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Издание , ,Урал ьское  хозяйство  в ц и ф р а х " преследует цель 
д а ть  в небол ьш ой справочнике , уд о б н о й  для пользования, самые 
основны е таблицы , х а р а кте р и зую щ и е  э ко н о м и ку  Уральской об­
ласти , Н астоятел ьная  необходим ость т а ко го  с пр аво чника  за сви ­
д ете л ьствована  неоднократны м и обращ ениями вУ р ал статуправл ение  
разны х л иц  и учреж дений , рабо таю щ и х по советской , партийной , 
кул ьтур н о -пр о све ти те л ьн о й  и проф ессиональной линии,
В С пр авочни ке  использованы не то л ь ко  материалы госуд ар­
стве нно й  с т а т и с ти к и , по и наиболее ценные материалы ведом­
ственной с т а т и с ти к и .
В та бл и ца х  по те рриториальном у п р и зн а ку  (п о о кр уж н ы е  
-и то ги ) при во дятся  данные в ра зб и в ке  по полосам, К гор но ­
за вод ско й  полосе отнесены о к р у га : В ,-К а м ски й , Та ги л ьски й ,
С вердловский и З л а то усто вски й ; к  П ред ‘урал ью : С арапульский, 
К ун гур ски й , П ерм ский и К ом и -П е р м я ц ки й ; остальны е о кр у га  о т ­
несены к  Зауралью ,
Н еобходимые пояснения к  табл ицам  даны , в прим ечаниях по 
ка ж д о м у , отделу в отде л ьности .
Н аличие в С правочнике отдела „П р и л о ж е н и я "  и не совсем  
последовательное размещ ение отд е л ов  об 'ясняется  необходим остью  
вы пуска  I- г о  издания' С правочника  к  Сессии О блисполкома, ко гд а  
таблицы , пом ещ енны е в X IV , XV , XVI отделах, еще не были 
закончены ,'
В составлении С правочника принимали участие  все о т в е т ­
с тв е н н ы е  сотр уд ни ки  У ра л стэтуправл ения ,
У пра вл яю щ ий  У р а л ста тупсавл е ние м  В. Н Е М Ч И Н О В .
О Г Л А В Л Е Н И Е .
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местн. У р а л ь ск о й  обл . в  1 9 2 4  г . . . .
Семейный со ст а в , го р о д ск . н аселен и я 
У р а л ь с к , обл . по п ереп иси 1923 г. . . .
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Т а б л . №  74. О борот т о в а р н ы х  б и р ж  У р а л ь ск о й
обл. з а  19 2 2 -2 3 , 1 9 2 3 -2 4  и 1 9 2 4 -2 5  г.г. . 129
Т а б л . №  75. Д ви ж ен и е  общ его  б и р ж ево го  оборота
по У р а л ь с к о й  обл. з а  1 9 2 2 -2 3 , 1 9 2 3 -2 4  и
1 9 2 4 -2 5  г .г . по м е с я ц а м ....................................  130
Т а б л . №  76. Соотнош ение о б о р о то в го су д а р ств ен ­
ной, кооп ер . и частн ой  т о р го вл и  в  бир­
ж е во м  обороте по о б л а ст и  ..........................  131
Т аб л . №  77. Р асп р ед ел ен и е о б о р о та  то ва р н ы х
би р ж  У р а л о б л а ст и  п о  т о в а р н . гр у п п ам . 132
Т а б л . №  78. Х л е б о за г о т о в к и  п л а н о в ы х  за го то ви т .
на У р а л е  в  1 9 2 4 -2 5  за го т о в и т , г . :  а) по 
о к р у га м  и к у л ь т у р а м , б) п о  к у л ь т у р а м  
и м есяц ам , в ) по за го т о в и т е л я м  . Г . 133
Т аб л . №  79. С ы р ьевы е и м я со -ж и р о вы е  за го т о в к и  
на У р а л е  го су д а р ств е н н ы х  и ко о п . за го т . 
в  1 9 2 4 -2 5  г . :  а) в  н а ту р а л ь н о м  в ы р а ж е ­
нии, б) в  ц ен н остн ом  вы р аж ен и и  . . 136
Т аб л . №  80 . Сбыт п родукц и и  тр ести р о ван н ой  п р о ­
м ы ш лен ности  У р а л а  19 2 2 -2 3 , 1 9 2 3 -2 4  и 
1 9 2 4 -2 5  г .г . и по п р о гр ам м е н а 1925-26  г. 140 
Т а б л . №  81. Д и н а м и к а  за п р о д а ж и  и ф акти ческ .
о т п у с к о в  п р оду кц и и  тр ести р о ва н , про- 
м ы ш лен . У р а л а  з а  1 9 2 3 -2  4 и 1 9 2 4 -2 5  г. . 141
Т а б л . №  82 . Сбыт продукц ии т р е ст и р э в . п рэм ы ш л.
У р а л а  в  19 2 2 -2 3 , 1 9 2 3 -2 4 , и 1 9 2 5 -2 6  г .г .
по кон тр аген там  ....................................................  1 4 2
Т а б л . №  83. Ры нки сб ы та  продукц ии тр ести р ован .
пром ы ш ленности У р а л а  в 1 9 2 2 -2 3 ,1 9 2 3 -2 4  
и 1 9 2 4 -2 5  г .г .  в проц. к  и тогу  сбы та . . 143
Т а б л . №  <84 Д ви ж ен и е р о зн и чн ы х цен н а гл авн .
то ва р ы  по г. С вер д л о в ск у  и в среднем 
но городам , п о сел ен и ям  городск . типа и 
вел ьск и м  м естн остям  У р а л ь ск о й  обл. з а
1 9 2 3 -2 4  и 1924-25  г .г ...................................................  144
Т абл. № 85. Б ю дж етн ы й и н декс и относительны й
I у р о вен ь  п ром ы ш лен ны х и с е л ь ск о -х о з . 
то ва р о в  по г. С вер д л о вск у  и в  среднем
по окр. гор. У р а л а ...................................................  146
П оясн ен и я к  отд. « Т о р го вл я  и цены». 1 4 8
V III .  К О О П Е Р А Ц И Я . 151— 163
Т аб л . №  86. Н и зо ва я  сеть  п отр еби тельской  кооп.
в  У р а л ь ск о й  обл. в  1 9 2 4 -2 5  г .г .........................  152
Т а б л  №  87. К ооп ер ировани е населен , потребит.
кооп ер ац ией У р а л а  в  1924-25  г .г .  . . .  153
Т аб л . №  88. Т о р го вы е обороты  всей систем ы  пот-
пебкоопер. в У р а л ь ск о й  обл. за  192 3 -2 4
и 192 4 -2 5  г . г .......................................................................  154
Т а б л . №  89. Б а л а н сы  всей систем ы  потребкоопер.
в  У р а л ь ск , обл. в 1 9 2 4 -2 5  т.................................  гбб
Т аб л . №  90 . Расп р еделен и е ч и сл а  п р ои зводствен .
ко о п ер . по ви дам  и х  по данны м учета
н а  1 о к тя б р я  1925  г ..................................................... 158
Т абл. №  91. Ч исло с е л ь ск о -х о зя й ст в е н ., ку стар н о ­
п ром ы словы х, ж и ли щ н . и проч. п р о и з­
водствен . кооп ер . по У р а л ь ск о й  обл . на 
1 -е  о к тя б р я  1 9 2 4 -2 5  г .г .............................................. 160
С т р .
О Г Л А В Л Е Н И Е VII
Стр.
Т аб л . Л» 92. Т о р го вы е  обороты  со ю зо в  се л ь ск о ­
хо зя й ствен н о й  и ку стар н о-п р ом ы словой  
коопер. в У р а л ь ск о й  о бл . за 1 9 2 4 -2 5  г  161
Т а б л . Л1» 93. Б а л а н с ы  со ю зо в  с  е п ь с  к о - х  о з я й ст к е гг-
и ку стар н о -п р о м ы сл о во й  кооперации в 
У р а л ь ск о й  обл. в  1 9 2 3 -2 4  г.г. . , . 162
Т аб л . -Л» 94. Средний бал ан с н а  1 е е л ь с к о -х о з я й - 
ственное креди тное то вар и щ , на 1 а в г .
1924 г. и 1 сен тяб р я  1 9 2 5  г .................. 163
IX . Ф И Н А Н С Ы  И К Р Е Д И Т . 165— 1 8 4
Т а б л . №  9 5 . О бщ ая сум м а п о сту п л ен и й  в  г о с у ­
дарствен ны й и м естны й б ю д ж ет У р а л ь ­
ск о й  обл . в 1923-24  и 1 9 2 4 -2 5  г .г .  . . . 1 6 6
Т а б л . №  96 . О бщ ая сум м а го су д а р ств ен н ы х  и
м естн ы х п оступ лен и й  в  1 9 2 4 -2 5  г . по о к ­
р угам  У р а л ь ск о й  о б л . .  .............................  167
Т а б л . №  97 . Г о с у д а р с т в , бю д ж ет н а  терри тории
У р а л ь ск о й  о б л . в  1 9 2 3 -2 4  и 1 9 2 4 -2 5  г .г . 168
Т а б л . №  9 8 . М естны й бю дж ет У р а л ь с к о й  о б л . в
1 9 2 3 -2 4  и 1 9 2 4 -2 5  г . г ....................................  170
Т а б л . Л» 99 . Р асп р ед ел ен и е м естн ого  бю дж ета
У р а л ь ск о й  о бл . в  1 9 2 4 -2 5  г . н а  бю дж ет 
о б л а стн о го , о к р у ж н о г о , го р о дск о го  и
районного зн ачен и я ....................................  . 172;
Т а б л . № 1 0 0 . И сп олн ен и е м естн о го  б ю д ж ета в
1924-25  г .  по о к р у га м  У р а л ь с к о й  о б л . 174
Т а б л . № 1 0 1 . У д ел ьн ы й  в е с  го су д а р ств е н н о го  и
м естного бю д ж ето в У р а л ь с к о й  о бл . в 
общ ем бю д ж ете з а  1 9 2 3 -2 4  и 1 9 2 4 -2 5  г .г .  176
Т а б л . № 1 0 2 .  Ч и сл о  б а н к о в ск и ^  уч р еж д ен и й  н а
тер р и т. У р а л ь с к о й  о б л . в  1 9 2 3 -1 9 2 5  г .г .  177
Т а б л . №  103. . С остоян и е сч е т о в  б ан к о в  У р а л ь ск о й  
о бл . по сводн ы м  б а л а н са м  н а 1 -е  о к т я б р я
1 9 2 3 , 24  и 25  г ...................................................................  178
Т а б л . № 1 0 4 .  Р асп р е д е л е н и е  у ч е т н о -ссу д н ы х  о п е­
р ац и й  на 1 -е  о к т я б р я  1 9 2 3 -2 4  и 1925 г .г .  
по о т р а сл я м  х о з я й с т в а  и о сн о вн ы м  г р у п ­
пам  к л и е н т у р ы ............................................................... 1 8 0
Т а б л . №  1 0 5 . Р а сп р е д е л е н и е  у ч е т н о -ссу д н ы х  о п е­
раций по о т р а сл я м  х о з я й с т в а  и о сн о в ­
ным, гр у п п а м  к л и е н т у р ы  б ан к о в  на 1-е 
о к т я б р я  1 9 2 3 , 24  и 2 5  г . г ........................................ 182
VIII О Г Л А В Л Е Н И Е
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Т а б л . № 1 0 6 .  Р а сп р е д е л е н и е  в к л а д о в  и т е к у щ и х 
сч ето в  в  б а н к о в ск и х  у ч р еж д . на 1 окт.
1 9 2 4 -2 5  г .г .  по осн о вн ы м  гр уп п ам  в к л а д ­
ч и ко в  .............................................................................. 183
Т а б л . № 1 0 7 . Р а зв и т и е  и д е я т е л ь н о ст ь  с б е р е га ­
т е л ь н ы х  к а с с  в  У р а л ь с к о й  о б л . з а  1923- 
1 9 2 5  г . г ...............................................................   1 8 4
X . Л Е С  И Л Е С Н О Е  Х О З Я Й С Т В О . 1 8 5 — 208
Т а б л . №  1 0 8 . П л о щ ад ь  в с е х  л е с н ы х  ф ондов У р а л ь -
с к о й  о б л ., л е с и с т о ст ь  о б л а сти  и р асп р е­
д ел ен и е удобной л есн о й  п лощ ади по к а ­
т е го р и я м  п о л ь зо в а т е л е й  на 1 о к т . 1925 г . 1 8 6  
Т а б л . №  1 0 9 . С о став л е сн о й  п ло щ ади  п о уго д и ям  
и с м е т н а я  го д и ч н а я  л е с о се к а  на 1 9 2 4 -2 5  
и 1 9 2 5 -2 6  оп ер . г .  п о  У р а л ь с к , о б л . . . 1 8 8
Т а б л . № 1 1 0 .(1 1 1 )  С п и сок л есн и ч еств  У р а л ь с к о й  обл .
н а 1 9 2 5 -2 6  о п ер , х о д ............................ 1 9 0
Т а б л . №  1 1 2 . О тп у ск  д р евеси н ы  по о к р у га м  У р а л ь ­
ск о й  о б л .................................................................   200
Т а б л . №  1 1 3 . Д о х о д н о ст ь  л е с о в  У р а л ь с к , обл. по
дан ны м  Н К З  з а  1 9 2 4 -2 5  опер. г. . . .  202
Т а б л . № 1 1 4 .  С п л ав л есо м а тер и а л о в  в 1 9 2 3 , 19 2 4
и 1 9 2 5  по У р а л ь с к о й  о б л .....................  204
Т а б л . №  1 1 5 . К о л и ч ество  с п л а в л е н , л е со м а тер и а ­
л о в  но У р а л ь с к , о б л . в  1 9 2 4 -2 5  г .г .  по 
к а т е го р . сп л а вщ и к о в  (вл ад ел ьц . с п л а в а ) 2 0 6
Т а б л . № 1 1 6 . Р асп р ед ел ен и е л е со м а т е р и а л о в  по 
б ассей н ам  р ек  и п у т я м  с п л а в а  в с п л а в ­
ны е кам пан ии 1 9 2 4 -2 5  г г ...................... 207
П о я сн ен и я  к  т а б л и ц а м  • . 208
X I . П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь . 2 0 9 — 2 5 4
а) Вся промышленность.
Т а б л . № 1 1 7 .  Ч и сл о  п р о и зво д ств ен н ы х  единиц и
за н я т ы х  ли ц в  ф аб р .-зап . (ц ензовой) и 
ку стар н о -р ем есл ен н о й  (м елкой ) пром ы ш л.
У р а л а  по гр уп п ам  п р о и зво д ств  . . . .  2 1 0
Т а б л . №  118. В а л о в а я  п р о д у к ц и я  У р а л ь с к о й  п р о ­
м ы ш ленности в  1 9 2 4 -2 5  г .......................  211
Т а б л . №  119 . Р о л ь  г о с у д а р с т в а , ко о п ер . и ч астн ы х
п р ед п р и н и м ателей  в  п ром ы ш л. У р а л а  . 2 1 2
Т а б л . №? 120 . У р а л ь с к а я  ф а б р -за в . и к у ст а р н о -р е ­
м есл ен н а я  п р ом ы ш л ен . в  р а зб и в к е  по 
зн ачен и ю  п редп р и яти й  в п ром ы ш ленной 
си стем е  СС СР ..............................................................  214
О Г Л А В Л Е Н И Е I X
Т а б л . № 1 2 1 . Ч и сл о  п р о и зво д ствен н ы х единиц и 
за н я т ы х  ли ц в ф абр.'-зав. (ц ензов.) и к у -  
стар н о-р ем есл . (м елкой) пром ы ш лен . по 
о кр . У р а л ь с к , о б л . н а кон ец  1924-25  г.
Т а б л . № 1 2 2 . П ром ы ш лен. У р а л а  в  сравн ен и и  с  
п ром ы ш л. СССР, и У С С Р  по чи слу з а в е ­
ден ий, мощ н. м ех . си л ы  и чи слу за н я ­
ты х лиц (по п ереписи 1920 г . ) .....................
б) Фабрично-заводск. промышленность.
Т аб л . №  123. В а л о в а я  п р о д у кц и я  ф абр-заводской
пром ы ш л. У р а л а  в  1 9 2 3 -2 4  и 1924-25  г .г .
Т а б л . №  124 . П р од у кц и я ф а б р .-за в . промыш лен.
У р а л а  за  1 9 2 4 -2 5  г. в  п р ед п р и яти ях по 
их значению  в п ром ы ш л. си стем е СССР.
Т а б л . № 1 2 5 . Д обы ча гл а вн ей ш и х и ско п аем ы х, 
п р -во  важ н ей ш и х п о лу ф абр и като в и и з ­
дели й в  19 2 2 -2 3 , 1 9 2 3 -2 4  и 1 9 2 4 -2 5  г .г . .
Т а б л . №  126. В о сста н о вл ен и е  У р а л ь с к , тр ести ров.
пром ы ш ленности (по р а зм е р у  вал о во й  
продукции в  ты с. довоен . р уб.) . . . .
Т а б л . № 1 2 7 . В ы п олн ен и е У р а л ь ск и м и  трестам и
п р о и зво дств , п р о гр ам м ы  з а  1 9 2 4 -2 5  г .  и 
п рограм м а и х  н а  1 9 2 5 -2 6  г .  (в т ы с . чер. р .)
Т а б л . №  128 . П ром ы ш ленн. У р а л а  в  ср авн ен и и  с  
промыш л. СС СР и ю га  по вы п л а в к е  ч у ­
гу н а , м артен , м е т а л л а  и п р о к а тк е  за  
годы  1 9 1 3 , 2 4 , 25 г ...................................................
Т а б л . № 1 2 9 . Ч и сл о  д е й ст в о в а в ш и х  м еталлур ги и .
у стр о й ств  в 192 4  и 19 2 5  г .г .............................
Т а б л . №  130. С ебестои м ость гл а вн ей ш и х изделий 
У р а л ь ск , тр ести р о ван н ой  промыш лен 
в 192 3 -2 4  и 1 9 2 4 -2 5  Д г ..........................................
в) Мелкая промышленность.
Т а б л . № 1 3 1 . У р а л ь с к а я  м е л к а я  п ром ы ш лен н ость 
по п р о и зво д ствам  и о к р у га м  области  
(по данны м  учета 1 9 2 5  г .)  <. . . .  . . .
Т а б л . № 1 3 2 .  В аж н ей ш и е п р о и зв о д с т в а  к у ст а р н о ­
рем есленн ой (м елкой ) пром ы ш л. У р а л а
Т а б л . № °133 . В а л о в а я  п р о д у к ц и я  и у сл о вн ы й  д о ­
х о д  У р а л ь с к о й  к у ста р н о -р ем есл ен н о й  
(м елкой) пром ы ш лен . в  1 9 2 4 -2 5  г. . . .
Т а б л . №  1 3 4 . Х а р а к т е р и с т и к а  У р а л ь с к о й  м елкой 
пром ы ш лен ности  по ч и сл у  за н я т , л и ц  .
С тр.
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Т а б л . № 1 3 5 .  Р асп р ед елен и е к у ст .-р ем есл ен . п р о ­
м ы ш ленности на го р о д ск у ю  и с е л ь ск у ю  2 5 0  
Т аб л . № 1 3 6 .  К о ли чество  предп р и ятий и ли чн ы х
п р о м ы сл о вы х зан я ти й  м елкой промыш л: 
вы б р авш и х п атен ты  на п р о и зво д ство  в
первом  полугоди и  1 9 2 4 -2 5  г ............................. 251
П о ясн ен и я к  табл и ц ам  . . . . . .  2 5 2
X I I .  С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О  2 5 5 — 3 2 4
Т а б л . № 1 3 7 . Ч исло к р е с т ь я н ск и х  х о зя й с т в , п о се в ­
н а я  п лощ адь и  с о с т а в  ее п о ку л ьту р ам  
в  1 9 1 6 , 19 2 4  и 1 9 2 5  г . г. по о к р у га м  и
п олосам  У р а л ь ск . О бласти  ..........................  2 5 6
Т а б л . №  1 3 8 . П роп ор ц и я п о л е в ы х  к у л ь т у р  по п о ­
севны м  гр уп п ам  к р е с т ь я н ск и х  х о зя й с т в . 
У р а л ь ск о й  о бл . в 1 9 2 4  и 1925  г . г. . . 262
Т а б л . Л» 1 3 9 . К о л и ч ество  с к о т а  в  к р е с т ь я н ск и х
х о зя й с т в а х  в  1 9 1 6 , 1 9 2 4 ,и  192 5  г . г .  . 2 6 4
Т аб л . №  1 4 0  . С остав с т а д а  й во зр астн ы й  со ст а в  
с к о т а  в  1 9 1 6  и 192 5  г .г .  по п о ло сам  и
о к р у га м  У р а л ь с к о й  о б л .......................................  270
Т а б л . № 1 4 1 . У р . с  1 д. в  1 9 0 5 -1 9 1 4 ,1 9 2 4  и 1925 г .г . 274
Т а б л . №  1 4 2 . В а л о в ы е  сб о р ы  в  к р е ст ь я н ск и х  х о ­
зя й с т в а х  г л а в н ы х  зер н о вы х  хл е б о в  и 
кар тоф ел я в  1 9 1 6 , 1 9 2 4  и 192 5  г . г .  . . 2 8 0
Т а б л . .№ 1 4 3 . К он трольн ы й  б а л а н с  п р од у ктов п о ­
л е в о д ., огороди, и л у го во д , з а  1 9 2 4 -2 5  г. 
по У р а л ь ск о й  обл. в  д ен еж н . вы р а ж е н . 286
Т а б л . № 1 4 4 .  К о н тр о л ьн ы й  б а л а н с  п р о д у к то в  по­
л евод . огор оди , п л у го в о д , по У р а л ь с к , 
обл . з а  1 9 2 4 -2 5  год  в  н ату р ал ьн . в ы р а ж . 2 8 9
Т а б л . № 1 4 5  К он тр ол ьн ы й  б а л а н с  п р о д у кто в с к о ­
то во д ., птиц евод, и п человод , по У р а л , 
обл . за  1 9 2 4 -2 5  го д  в  д ен еж н . вы р а ж е н . 2 9 2 :
Т а б л . №? 1 4 6 . К он тр ол ьн ы й  б а л а н с  п р о д у к то в  с к о ­
т о в о д с т в а , п ти ц ево д ства  и п ч ел о в о д ств а  
по У р а л ь с к , о бл . з а  1 9 2 4 -2 5  год  в  н а т у ­
р ал ь н о м  вы р а ж ен и и  ..........................................  2 9 4
Т а б л . № 1 4 7 .  Д ен еж н ы й  б а л а н с  в к р е с т ь я н ск и х
х о з я й с т в а х  У р а л ь с к , обл. в  1 9 2 3 -2 4  и
1 9 2 4 -2 5  г о д а х  по б ю д ж ета , о бслед . . . 2 9 6
Т аб л . № 1 4 8 .  Ры н очн ы й  о б о р о т  в  к р е с т ь я н ск и х
х о з я й с т в а х  У р а л ь с к , обл. з а  1 9 2 3 -2 4  ж
1 9 2 4 -2 5  г .г . по б ю д ж е т а , о б сл ед о в . . . 2 9 8
С т р .
О Г Л А В Л Е Н И Е XI
С тр.
Т а б л . №  1 49 . Н орм ы  п о тр ебл ен и я хл еб н ы х п р о ­
д у кто в и кар тоф ел я  сел ь ск и м  н а сел е­
нием по дан ны м  о б сл ед о в . п и тан и я в 
октяб р е 1924  г. ф евр але и ию не 1 9 2 5  г. ЗОН 
Т а б л . № 1 5 0 . Н орм ы  потребл. х л е б н ы х  п р одуктов 
и кар тоф еля городским , н аселен и ем  по 
данны м  о б сл ед о ван и я  п и тан и я в  октяб р е 
1924  г. и ф еврале и ню не 1 9 2 5  г. . . .  301
Т а б л . № 1 5 1 . Гр у п п и р о вка  к р е с т ь я н ск и х  х о зя й с т в  
по У р а л у  в  1 9 2 4  и 1 9 2 5  г .г . (по м а т е ­
р и алам  весен н и х о п р о со в) ..............................  3 0 2
Т а б л . № 1 5 2 .  Р асп р ед елен и е о б л а га е м ы х  с е л ь ск о ­
х о зя й ствен . н ал о го м  к р е ст ь я н ск . х о з . 
по обеспеченн ости о б л агаем о й  зем л ей  и
с к о т о м ..................................................................  3 0 5
Т а б л . № 1 5 3 .  П о о к р у ж н а я  г р у п п о в а я  сво д к а  р а с ­
п р еделен ия о б л а га е м ы х  с . - х .  н ал огом  
к р е ст ь я н ск и х  х о з я й с т в  по и х  о бесп ечен ­
ности зем л ей  н а  е д о к а ........................ 3 0 6
Т а б л . №  1 5 4 . П о о к р у ж н а я  г р у п п о в а я  сво д к а  р а с ­
пределен ия о б л а га е м ы х  с .- х .  налогом  
х о з я й с т в  по о б л а га е м о м у  ск о т у  . . . .  308
Т а б л . № 1 5 5 .  П р о и звод ствен н ы е отн ош ен и я в  д е ­
ревн е (к во п р о су  о к л а ссо в о м  р а ссл о ­
ении деревни.) по м а т е р . в е с . о п р о са  2 5  г. 3 1 0
Т а б л . № >156. П р о и звод ствен н ы е отнош ени я в  д е ­
ревн е по м атер и алам  3 % гн езд о во й  в ы ­
борочной п ереп иси 1 9 2 5  г о д а ........  312
Т а б л . Л1» 1 5 7 . Д и н ам и ка к р е с т ь я н ск и х  х о зя й с т в  по 
м атер и алам  3% гн езд о во й  вы борочной 
переписи 192 5  г . А) о р ган и ч еск и е и зм е­
нения. Б ) и зм ен ен и я  в хо зяй ствен н о й
мощ ности . . . . . г ...................................   315
Т а б л . № 1 5 8 .  Р асп р еделен и е о б 'ек то в  и сум м ы  
се л ь ск . х о з . н а л о га  но гр у п п ам  к р е с т ь ­
я н ск и х  х о зя й с т в  по и х  обеспеченности 
зем лей  н а одн ого  е д о к а  п ско то м  на
одно х о зя й с т в о   ..............................................  317
П о ясн ен и я к  т а б л и ц а м .............  3 1 8
X III  К Р А Т К И Й  РА Й О Н Н Ы Й  С П Р А В О Ч Н И К  . . 3 2 5 - 3 4 5
X IV . К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О З Я Й С Т В О  . . . .  3 4 5 — 3 5 6
Т а б л . № 1 5 9 . П лощ адь и с о с т а в  го р о д ск . зем ел ь
о к р у ж и , центров У р а л ь с к о й  обл. . . 346
XII О Г Л А В Л Е Н И Е
Т а б л .  №  1 6 0 . С остав зем е л ь н ы х  угодий о к р у ж н .
ц ентров У р а л ь ск о й  о б л ............................ . .
Т а б л . № 1 6 1 .  Р а сп л а н и р о в к а  и зам ощ ение п л о щ а ­
д ей , ул и ц  п р о езд ов о к р у ж н . ц ен тр ов 
У р а л ь с к о й  о б л а с т и  ..........................
Т а б л . №  1 6 2 . Общий р азм ер  всего  ж или щ ного
фонда в  о к р у ж н ы х  ц ен тр ах У р а л ь ск , обл.
Т а б л .■№ 1 6 3 . Р а зм е р ы  м у н и ц и п али зи р ован , ф он­
д а  в  окр . ц ен тр ах  У р а л ь с к о й  о б л ..  .
Т а б л .' № 1 6 4 .  Р асп р еделен и е м ун иц и п ализип овин­
н о го  ж и л . фонда по п о л ь з , ж и л . площ ади
Т а б л . №  165 . Ж илищ ное стр о и тел ь ство  в  о к р у ж н .
ц е н т р а х  У р а л ь с к о й  обл . в  1 9 2 4 — 25 г. .
Т а б л . № 1 6 6 . Ж илищ ное стр о и тел ьство  по п р ед ­
п р и яти ям  У р а л ь ск о й  п р ом ы ш л. 1 9 2 4 -2 5  г.
Т а б л . № 167 . Ч и сл ен н о сть  гл а вн ей ш и х к о м м у н а л ь ­
н ы х  предприятий в  о к р у ж н ы х  го р о д а х  
У р а л ь ск о й  о б л асти  н а  1 окт. 19 2 5  г . .
Т а б л . №  1 6 8 . П ож арн ы е ком ан ды  и и х  обор у до­
ван и е в  окр. город. У р а л ь ск о й  обл. . .
Т а б л . №  1 6 9 . Р а б о т а  электр о стан ц и й  в  о кр . го р о д .
У р а л ь ск о й  обл асти  з а  1 9 2 4 -2 5  г . .  . .
Т а б л . № 170 . Р а б о т а  во д оп р о во д о в общ ественн ого 
п о л ь зо в а н , в  гор. У р а л .  обл. з а  192 4 -2 5  г.
X V . С М Е Т Н Ы Е  И П Е Р С П Е К Т И В Н О -К О Н Т Р О Л Ь ­
Н Ы Е  Ц И Ф Р Ы  Н а  1 9 2 5 -2 6  г ...........................
Т а б л .  №  1 7 1 . П р о д у кц и я и усл о вн ы й  д о хо д  п о л е ­
в о д ст в а , огор о д н и ч ества  и л у го в о д ст в а  
п о У р а л ь ск о й  о б л . з а  1924-25  г . и на
1 9 2 5 -2 6  г.г. . . . . . . . . . . . . . .
Т а б л . №  1 72 . П родукц ия и усл о вн ы й  д о хо д  ж и в о т ­
н о во д ства , п ти ц ево д ства  и п ч ело во д ства  
п о У р а л . обл. за  1 9 2 4 -2 5  и на 1 9 2 5 -2 6  г .г .
Т а б л . № 1 7 3  П рои звод ствен н ы е програм м ы  1 9 2 4 -2 5
п 1 9 2 5 — 26 г .г . н а главн ей ш и е и зд ел и я  
У р а л ь с к ,  трест, пром ы ш л. в  н а т у р а л ь ­
ном в ы р а ж е н и и ........................................................ •
Т а б л . №  17 4. П р ои звод ствен , п р огр ам м ы  1924-25  и
1 9 2 5 -2 6  г.г. У р а л ь ск о й  трестированн ой 
пром ы ш л. в оц ен ке и зд е л и й ..........................
Т а б л . № 1 7 5 . П л а н  х л е б о за го т о в о к  по У р а л ь с к о й  
о б л а сти  н а  1 9 2 5 -2 6  г . .................................   .
Т а б л . № 1 7 6 . П лан  сы р ь ев ы х  и м ясо-ж  я р о в ы х  з а ­
го то во к  на 1 9 2 5 -2 6  г. . . . . . .
С тр
347
348
349
350
351
352
353
353
3 5 4
355 
,356
3 5 7  -  3 7 4
358
360
3 6 2
363
3 6 4  
364
О Г Л А В Л Е Н И Е
Т а б л . № 1 7 7 . Т о р го вы й  план  У р а л ь с к о й  обл. на
1 9 2 5 -2 6  г. а ) П о к у п а ге л ь н . сп о со б а , н а сел .
б) П л а теж есп о со б н ы й  сп р о с  н асел ен и я  •
в) Р асп р ед елен и е сп р о са  н асел ен и я  н а 
п р ом товар ы  по о тд ел ьн ы м  то вар ам
г) О бороты  т о р г о в ы х  и пром . предпр.
Т а б л . № 1 7 8 .  О бщ ая су м м а  п о сту п л ен и й  в  г о с у ­
дар ствен н ы й  и м естны й бю д ж ет У р а л ь ­
ск о й  о б л . в  1 9 2 3 -2 4 , 1 9 2 4 -2 5  г .г . и  по 
см ете на 1 9 2 5 -2 6  г . ............................... .....
Т а б л . №  179 . М естный б ю д ж ет  У р а л ь с к о й  о б л . 
по см ете на 1 9 2 5 -2 6  г . . . .
Т а б л . №  180 . М естн . б ю д ж . п о см ете н а 1 9 2 5 -2 6  г. 
по о к р у га м  У р а л ь с к о й  о бл асти
П о я сн ен и я  к  табл и ц ам  . . . . .
X V I .  П Р И Л О Ж Е Н И Я   ....................
Т а б л . №  1 8 1 . А дм и н и стр ат. делен и е У р а л ь с к , обл.
к ко н ц у  1 9 2 5  г .  ........................... .
Т а б л . № 1 8 2 . С о сто я н и е сети  к у л ь т у р к о -п р о св е т .
у ч р е ж д . У р а л ь с к ; й о бл . к  н ач . 19 2 6  г .
Т а б л . №  1 8 3 . С еть ш к о л  1 -й  с т .  по сост . к нач. 1 9 2 6  г.
Т а б л . № 1 8 4 . С еть в ы сш и х  уч . з а в . и т ехн и к у м о в
по с о с т . к  н а ч а л у  1926  г . . . . . . .  .
Т а б л . №  185. У р а л ь с к а я  ф а б р .-за в . п ку стар н о -
р ем есл . пром ы ш л. в  р а зб и в к е  по зн а ч е ­
нию  п р ед п р и яти й  в  п р ом ы ш л . си стем е 
С С С Р — по гр уп п ам  п р о и зво д ств  и ч и сл у  
з а н я т ы х  л и ц  на кон ец  1 9 2 4 -2 5  г.
Т а б л . №5 186 . П р ом ы ш л ен н ость Р ай о н . И сп олн .
К о м и т е т о в  У р а л ь с к о й  о б л . . . . . . .
Т а б л . №  187 . Б ю д ж . р а б оч егр  и с л у ж . в  У р а л ь ­
ск о й  обл. в  н ояб р е м ес. 1 9 2 4  и 19 2 6  г .г .
Т а б л . №  188. Судебны е учр< ж д  и д ви ж ен и е в них 
д е л  з а  192 4  и 1925 г .г . п о У р а л ь с к .  обл.
Т а б л  №  189 . Ч и сло  м ест за к л ю ч ен и я  и ли ц , з а -  
клю ч; и н ы х в  н и х  в  19 2 4  и 1925  г.г .
Т а б л . №° 190 . Н аруш ен ие ад м . п р ави л  по У р а л ь ­
ской  обл . з а  1 9 2 4 -2 5  г .......................... .....
Т а б л . №» 191 . У го л о вн ы е  п р есту п л . з а  1925  г. по 
з а я в к а м  в  уго л , р о зы ск и  и о рган ы  ми­
ли ц и и  У р а л ь с к о й  о б л асти  . . . . . .
Т а б л . №  1 9 2 . Ч и сл о  о су ж д е н п ы х  Н ар одн . С удам и 
и С есси ям и У р а л ь с к , обл . С уда з а  1 9 2 5 г .
• -— по видам  п р е ст у п .. в  и то ге  по о бл асти
С тр .
365
3 6 6
3 6 6
366
367
363
370
372
3 7 5 — 3 9 0
376
378
3 8 0
331
382
3 8 4
3 85  
387 
3 8 7
387
383 
3 8 9
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Территория и население Ураль
К о л и ч е с т в о
П олосы  н о к р у га  ; e L d , ,
g  к  cs М у ж . п. Ж ен . п. О б. п.
2  5  Э*■— Ht <Vj
i: G  »  S
3
ПО ОБЛАСТИ . . 1 .660 .763  2 .9 4 9 .1 4 7  3 .3 6 3 .4 6 2  6 .312 .609
А. Предуралье . . . 110.373 818 .442 969.498 1 .787.940
Б. Горнозаводск. Урал 214 .942 631 .9 3 4 699.551 1.331.485
В. Зауралье . . . . 1 .335.448 1.498.771 1.694.413 3.193 .184
1. В ер х -К а м ск и й  . 61 255 8 5 .255 94.267 179 .522
2. З л ато у сто вски й 18.078 95 .918 108.943 204 .891
3. И рби тский . . . 40 .217 122 .482 141 .111 263 .599
4. И ш им ский . . . 41.871 182 .523 205 .836 388 .359
5. К ом и -П ер м я ц к . . 25 .264 69.005 76 .608 145 .6 1 3
6. К у н гу р скн й 25 .968 2 0 9 .6 5 0 248.957 458 .607
/ . К у р ган ск и й  . . 31 .698 207 .1 1 6 234.651 4 41 .767
8. П ерм ски й . . . 39  3 3 3 ; . 3 0 2 .0 6 3 355 .345 6 5 7 .4 0 8
9. С .аранульский . 19 898 237.721 2 8 8 .5 8 b 5 2 6 .3 1 2
10 . С вер д ловски й  . . 35 .381 267 .3 8 6 296 .098 563 .484
11. Т а ги л ь ск и й  . . . 100 .228 183 .345 2 00 .243 3 8 3 .5 8 8
12. Т о б о л ь ск и й  . . . 1 .0 8 0 .4 7 9 9 6 .9 9 9 103.421 2 0 0 .4 2 0
13. Т роиц ки й . . . 3 9 .802 124 .367 161 .946 286 .3 1 3
14 . Т ю м енски й . . . 45 .194 221 .585 244 .610 4 6 6 .1 9 5
15. Ч еляби н ски й  . . 29 .487 225 .2 9 3 2 44 .983 4 7 0 .2 7 6
16. Ш адр и н ски й  . 2 6 .790 3 1 8 .4 0 6 357 .849 6 7 6 .2 5 5
*) Первая цифра —  географии, плотность но всей области, вторая
ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
ской области на 1 января 1925 г.
Таблица № I.
н а с е л е н и я
В  том чи сле
Н а 1000  мужчин п р и ­
хо д и тся  ж енщ ин
1
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ах
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: о  о,
2  X „  сеPQ к
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О Л £  
§• §  *  
А  1  I
77
“-
---
--
—
В 
се
ль
ск
.)
 
м
ес
тн
ос
т.
6 7 8 9 10 11 12
515 .997 6 9 0 .8 8 0  5 .1 0 5 .7 3 2  3 ,8 0 — 8 ,6 5 * ! 1.116 1.147 1.142
110.774 153.811 1.523.355 16.21 1.163 1.205 1.184
194.675 46 5 .1 6 6 671 .644 6 ,20 1.061 1.124 1.109
210  548 7 1 .9 0 3 2 .910 .733 2 .3 9 — 7.87*)! 1 144 1.181 1 128
11.426 4 1 .449 126 .647 2 ,9 3 960 1 .1 3 8 1.110
37.166 81.528 86.197 11,33 1.095 1.154 1.136
10.416 8 .3 0 4 244 .879 6 ,5 5 1 .224 1 .1 8 9 1.148
13.434 4 .4 1 7 3 7 0 .5 0 8 9,28 1.110 1.472 1.125
— — 145.613 5.76 — — 1.110
18 .739 22.101 417 .7 6 7 17.66 1.120 1.148 1.193
21.896 3 531 416 .3 4 0 13.98 1.144 1 .015 1.134
71.147 9 9 .5 9 2 486 .369 16,71 1.158 1 .1 9 0 1.177
20.588 32 .118 473 .6 0 6 26 .57 1.223 1 .298 1 .208
115 .587 2 0 0 .0 5 8 247 .8 3 9 15.93 1.067 1 .115 1.121
30 .496 142.131 210 .961 3 .83 1.040 1.115 1.086
14.479
27.132
— 185.941 0 .1 9 — 0.97*1 1.209 — 1 .056
■10.681 24 8 .5 0 0 7 .19 1 .2 7 6 1.320 1.304
45 .208 14 .743 406 .244 10,31 1 .059 1.128 1 .1 0 8
60.926 1 0 .6 2 3 398 .727 1 5 ,9 5 1.111 1.101 1 .0 8 3
17,057 19.604 639 .5 9 4 25 .2 4 1.231 1.152 1 .120
области без Тобольского Севера.
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С о ц и а л ь н ы й  состав населения Уральской
С оц иальны е
гр уп п ы  н аселеш ш
Д. Рабочие
В . С л уж ащ .
В. Х о зя е г .а
Д . И ж д и в.
Я  т о г о
В город. И 
пос. гор. т.
| Самодеятельных 
\ При них несамод. 
I В с е г о .  . .
| Самодеятельных . 
v При них несамод. 
I В с е г о .  . .
| Самодеятельных 
ч При них несамод. 
I В с е г о .  . .
I Самодеятельных . 
ч При них несамод. 
\ В с е г о .  . .
I Самодеятельных . 
ч При них несамод. 
\ В с е г о .  . .
Самодеятельных . 
При них несамод. 
В с е г о .  .  .
D | Самодеятельных .
В сельск. I 
местн. \ При них несамод.
1 В с е г о .  . .
!| К о л . н асел . | 
об. П. (в ТЫС.)|
Р асп р еделен и е
s. ей ! С ел ьско е x - во
о  s В т. i . в х-вах
0} *  £
о
о
И
нд
ив
ид
. 
! 
с 
на
ем
ны
м 
i 
тр
уд
ом
К
ол
ле
кт
.
и 
со
ве
тс
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■]
2 3 4 О е
3 2 7 , 7 2 1 6 . 1 6 5 , 5 5 9 , 9 5 , 6
5 7 5 , 3 4 4 3 . 6 ' 3 2 . 2 2 9 , 4 2 , 8
9 03 ,0 659.7 97.7 89.3 8.4
1 2 4 , 4 9 0 . 0 2 . 9 — 2 .9
2 1 1 . 7 1 5 4 , 0 4 ,9 ; — 4 , 9
336,1 244 ,0 7,8 — 7,8
2 1 8 8 , 5 10 9 ,1 2 0 9 3 , 6 * 6 9 , 9 8 ,3
2 9 5 7 . 5 1 7 9 , 4i 2 7 3 9 . 5 8 8 , 9 1 0 , 5
5 1 4 6  0 288,5 4833,1 158,8 18,8
2 7 . 5 9 r7 =4a- / ,0 0 ,1 — 0 ,1
1 2 ,2 1 2 , 2 — — —
39  7 39,7 0,1 -—  | 0,1
2 6 6 8 , 1 4 4 2 , 7 2 1 6 2 . 1 1 2 9 , 8 1 6 , 9
| 3 7 5 6 , 7 7 8 9 , 2 2 7 7 6 , 6  1 1 8 , 3 1 8 ,2
6 424 .8 1231,9 4938.7 248,1 35,1
__ 1 4 4 2 , 7 7 4 ,5 _ ! 3 . 4
---- 7 8 9 , 2 1 0 3 , 5 —  ; 3 , 2
1 ---- 1231,9 178.0 — 6.6
и __. _ _ 2 0 8 7 , 6 1 2 9 ,8 *  1 3 , 5
I — — 2 6 7 3 , 1 1 1 8 , 3 1 5 , U
! — . •--- 2760.7 248.1. 28,5
*) Кроме того, сельских хозяев, кмеющ. мелкие пром. завед.: самод.— 56,1 , 
В т. ч. одновременно занятых сельским х - . ом: самод.— 56 ,1 , при них
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Таблица № 2.
обл. на 1 октября 1925 г. (исчисление).
н аселен и я по отр асл я м  народного х о з я й с т в а  (в ты ся ч ах )
П р о м ы ш л . О  б м е  и У с л у г и П р о ч и е
о
с
*  1
Ен Торговля
ir х  
о  о. . к
X  стз С. rt
Ч  2  5
С. о  о О О С Я  -  U  X  Т
t  8 А . s^  - . «  Ьч 2  ~
^  С  о-о С  ^  2  г  -  х з: Л К Л 
К g  О ^  о х  - -
C u t  -  С оГ ^ С и ■ £  Г  ^  
= с  |  £  №  *  5  *  а  
ж С * =  7  в .  . =
е .  _  .CJ -q к
О '-"а
3  ?  о  
£  ^  с
Д
ек
ла
сс
ир
ов
ан
.
гр
уп
пы
7 8 9  1 0  11 12 1 3  1 4  1 5  1 6 1 7  1 8 19
1 9 6 , 5  1 4 2 , 3 3 8 ,1  4 , 3  0 , 0 1 , 3  0 . 2  6 ,3  6 , 2  9 . 3 ___  _
4 1 2 , 7 2 9 8 . 9 7 9 , 8  8 , 9  0,1 2 , 6  0 , 5  1 3 . 3  1 2 , 9  12 3 —  — —
609,2  441 ,2  117,9 13.2 0,1 3,9 0 ,7  19,6 19,1 21,6 —
2 2 , 7 13 ,о 1 7 , 2  1 9 ,1  0 , 5 2 2 , 9  4 , 6  2 0 , 5  8 .1  5 .9
3 8 . 6 2 3 , 0 2 9 . 2  3 2 . 6  1 . 2 3 8 , 6  7 . 7  3 4 , 6  1 3 , 9  10 ,4 —  — —
61 3 36,5 46 .4  51,7 1,7 61,5 12.3 55,1 22,0 16.3 —  — -
7 1 , 2 * * ____ 1 ,9  —  7 ,4 0 , 0  —  1 , 2  0 ,1  0 , 9 —  8 , 6  3 , 6
1 7 5 , 9 ---- 3 . 7  —  1 1 ,3 0 . 2  —  2 , 0  0 ,1 2 ,2 —  2 0 . 8 1 , 8
247,1 ---- 5,6 —  18.7 0,2 —  3.2 0 ,2  3,1 —  29.4  5,4
____ __  ■ ____ ___  _____1 —  1 9 . 4  о.о:  — 8 , 0  - ____
— -  | —  —  .— —  —  —  О.о — 1 2 . 2  — —
-— ---- j —  —  — , —  —  19,4 0 0 — 20,2 —
2 9 0 , 4 : 1 5 5 , 8 5 7 , 2  2 3 . 4  7 ,9 2 4 , 2  4 , 8  4 7 , 4  1 4 , 4  16.1 8 , 0  8 , 6 3 , 6
6 2 7 , 2 2 2 1 , 9 1 1 2 , 7  4 1 , 5  12.6 ' 4 1 . 4  8 , 2  4 9 , 9  2 6 , 9  2 4 . 9 1 2 . 2  2 0 , 8 1 . 8
917.6 477,7 169,9 64 ,9  20,5 65,6 13,0 97.3 41,3 41.0 20 2 29.4 5.4
2 0 3 , 0 1 5 5 , 8 3 7 , 4 1 5 , 6  6 ,3 1 5 , 0  3 , 9  4 0 , 4  1 2 , 0  14 ,4 8 , 0  8 , 6 3 , 6
4 2 3 , 9  3 2 1 , 9 7 4 , 0  2 7 , 4  9 ,8 2 5 , 7  6 . 7  3 7 , 6  2 2 . 8  2 3 , ( 12,2 2 0 , 8 1 , 8
626 ,9  477,7 111.4 43 .0  16,1 40,7 10,6 78,0 34,8 37 .4 20.2 29 ,4 5,4
8 7 ,4 .____ 1 9 , 8  7 , 8  1 .6 9  2  0 , 9  7 , 0  2 , 4  1 , 7 ____  ____ _
2 0 3 . 3 * — 3 8 , 7  1 4 .1  2 . 8 1 5 ,7  1 , 5  1 2 . 3  4 . 1  1 ,9 ------- ------- ------
290.7 58 ,5  2 1 . 9  4 .4 2 4 . 9  2 , 4  19.3 6.5 3.6
при них несамод.— 128,5 , итого— 184,6.
несамод.— 128,5, итого— 184,6 .
6Общее движ ение населения за 1920,
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По ш  р е­ Н а 1 я н в а р я
П о л о сы  и о к р у га писи
1920 г. 1924 г. 1925 г. j 192 6  г.
1 2 3 4 о
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 6 .573 .879 6.129 037 6.312.6С9 6 ,452 .817
в окружн. городах . . 
в прочих посел. гор. типа 
в сельск. местностях .
522 .971  474 .1 0 4  515 .997  526 .735  
7 2 0 .2 2 6  660 .413  690 .880  707 .102  
5 .3 3 0 .6 8 2  4 994 520  5 .105 .732  5 .218 .980
А. Предуралье ........................ 1 .855 .079 1.743.670 1.787 940 1 .829.344
в  о кр у ж н . гор одах . 
в проч. п сс . гор. типа 
в  с ел ь ск . м естн о стя х
116 .5 7 8  
156.814 
1.581 687
105 .588  110.774 112.730 
1 45 .696  153.811 158 .020  
1 .492 .386  1.523.355 1.558.594
Б. Горнозаводский Урал . . 1 .396.135 1 256.401 1.331.485 1 360  245
в  о к р у ж н . го р о д а х  . 
в проч. пос. гор. типа 
в  се л ь ск . м естн о стя х
179 .8 9 9
4 86 .8 3 7
729 .3 9 9
165 .298
4 36 .373
654 .730
1 94 .675  198.894 
465 .166  475 .573 
6 71 .644  685 .778
В. Зауралье ............................. 3 .322 .665 3 .1 2 8 .9 6 6  3 .193 .184  3 .263 .228
в  о к р у ж н . гор одах . 
в  проч. пос. гор . типа 
н с е л ь ск . м е ст н о ст я х
226 .494
76.575
3 .0 1 9 .5 9 6
2 0 3 .2 1 8  210 .5 4 8  215.111 
78.344 71.903  73.509 
2 .847.^ 04 2 .910 .733  2 .9 7 4 .6 0 8
1. В ер х -К а м ск и й  . . 175 .5 3 9 169 .678 179 .522  184.754
в о к р у ж н . городе . . 
в проч. пос. ю р . типа 
в с е л ь ск . м е с т н о ст я х
6.934
4 6 .854
121 .751
7.120
38 .800
123.758
П .426 1 1.687 
4 1 .4 4 9  43.118  
1 26 .647  12 9 .949
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Таблица № 3.
1924 и 1925 г .г . по Уральской области.
По п ер е­ Н а 1 я н ва р я
П о л о сы  и о к р у га писи
1920 г.
:
1924 г. 1925 г. 192 6  г.
1 2 3 4 5
2. З л а т о у с т о в с к и й  . . 2 4 8 .7 6 0 198.901 204.891 208 .576
в о к р у ж н . гор оде . 
в проч. п ос. гор. типа 
в с е л ь ск . м естн о стя х
43.656
9 2 .8 9 3
112 .211
3 1 .528  
79.207 
83 166
37.166
81.528
86.197
38 .046
82.707
87 .823
3. И р б и т с к и й ................... 2 5 0 .4 7 9 255 .683 263 .599 270 .2 0 6
в о к р у ж н . городе . . 
в проч. пос. гор . тип А 
в с е л ь с к . м естн о стях
9.845
1 0 .335
2 3 0 .2 9 9
10.001
7.419
238.263
10.416 
8.304 
2т4 879
10.433
8 .4 6 6
251.307
4. Иш и м с к и й ................... 361 .811 3 8 3 .3 5 9 388 .359 ■397.640
в о к р у ж н . городе . . 
в проч. п ос. гор . типа 
в с е л ь с к . м естн о стя х
11.511
5.241
3 4 5 .0 5 9
13.681 
4 908 
364 .770
13.434
4.417
370 .508
13.593
4.710
379.337
5. К о м и -П ер м я ц ки й  . . 143.014 142.275 145.613 150.675
в о к р у ж н . гор оде . . 
в  проч. п ос. гор . типа 
в с е л ь с к . м естн о стя х 143 .014 142.275 145.613 150.675
6. К у н гу р ек и й  . . . 481 .793 443 ,522 458.607 468 .422
в о к р у ж н . городе . . 
в проч. п о с . гор . типа 
в с е л ь с к . м естн о стях
18.353
2 2 .8 5 9
440.581
15.867
20 .096
407 .559
18.739
22.101
417.767
19.201
22 .416
426 .805
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Общее движение населения з а  1920 ,  1924 и
По п ер е­ Н а  1 я н в а р я
П олосы  и о кр у га писи
1 9 2 0  г. 1924  г. 1925 г. 19 2 6  г.
'1 2
486 .661
3 4 о
К у р га н ск и й  . . . . 4 3 4 .0 7 3 441 .767 450 .4 2 5
в о кр у ж н . городе . . 
в  проч. пос. гор. типа 
в  сел ь ск . м естн о стя х
2 8 .5 4 6
4 .3 7 8
453 .737
22 .119
3 .3 2 5
408 .62 ''
21 .896
3.531
416 .340
22.434
3 .669
424 .322
П ер м ски й  . . . 6 7 6 .6 1 8 643 .5 2 9 657 .408 673 .524
в о кр у ж н . городе . . 
в проч. пос. гор . типа 
в  с е л ь с к . м естн о стя х
72 823 
9 2 .2 7 0  
5 1 1 .5 2 5
69.241
94.074
480 .214
71.447
99.592
486 .369
72 .568
103 .057
497 .899
С ар ап у льеки й  . . . 5 5 3 .6 5 4 514 .344 526 .312 536 .723
в  о к р у ж г . городе . . 
в проч пос. гор . типа 
в  с е л ь ск . м естн о стя х
2 5 .4 0 2
4 1 .6 8 5
486 .5 6 7
2 0 .4 8 0
31 .526
462 .3 3 8
2 0 .588
32.118
473 .606
20.961
32.547
483 .215
С вердловский . . . . 574 .812 ' 529 .432 563 .484 576-078
в о к р у ж и , городе . . 
в проч. пос. гор . типа 
И с е л ь ск . м естн остях
9 0 .7 2 0
1 9 7 .1 5 4
286 .938
96 .126
189 .825
243.481
115.587
200 .058
247.839
117.808
2 0 5 .0 5 ;
253 .215
Т а ги л ь ск и й  . . . . 397 .024 3 5 8 .3 9 0 383.588 390 .827
в о к р у ж н . городе . . 
в проч. пос. гор . тина 
в  се л ь ск . м естн о стя х
38 .589
149 .936
208 .499
27.524
128.541
202 .325
30 .496  
142.131 
210 961
31.353
144 .683
214 .791
ю .
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Табл. № 3 (продолж.)
1925 г .  г. по У р альско й  обл. (продолж.)
По п ер е­ Н а  1 ян вар я
П о л о сы  и о к р у га п иси
1920  г. 1924 г. 1925  г. 1926 г.
I 2
1
3
= = = = =
0
12.
i
202 .2 5 7 197 .153 200 .4 2 0 204.184
в  о к р у ж н . гор оде . . 
в проч. пос. гор . ти ч а  
в  се л ь ск . м естн о стя х
14.719
187.538
15.030
182.123
14.479
185.941
15.414
188.770
13. Т р ои ц ки й  . . . . 3 7 2 .3 2 6 278 .788 286.313 293 .818
в  о к р у ж н . городе . . 
в проч. пос. ю р . типа 
в  с ел ь ск . м естн о стя х
3 8 .4 2 9
1 5 .7 5 0
318 .147
25.347 
10.558  
212 .883
2 7 .132
■10.681
248.501
2 7 .664
10.891
255 .2 6 3
14. Т ю м енски й . . . . 473 .212 463 ,1 9 6 466.195 476.011
и о к р у ж и , городе . . 
в проч. пос. гор. типа 
и с е л ь с к . м естн остях
44.953
13.361
414 .8 9 8
4 4 .220
12.835
406.141
45.205
14.748
406.244
4 5 .963
1 4 .869
415 .179
15. Ч еляби н ски й  . . . . 4 88 .107 466.161 4 70 .276 4 7 9 .2 1 8
в  о к р у ж н . гор оде . . 
в проч. п о с  гор. типа 
в с е л ь ск . м естн о стя х
60.662
8 .993
418 .452
56 .038
19.956
390.167
60.920
10.628
398.727
62.287
1 0 .903
406 .0 2 8
16. Ш адринский . . . . 687 .812 650 .553 676.255 691 .7 2 6
в о кр у ж и , городе . . 
в проч. п ос. гор. типа 
в  с е л ь с к . м естн остях
1 7 .829
18.517
6 51 .466
16.782
-19.343
614 .428
17.057
19.604
639.594
17.323
20.001
6 54 .4 0 2
Таблица Л» 4.
Национальный состав населения Уральской-области по переписи 1920 г.
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ВСЕГО ПО ОБЛАСIИ . 6427217 5772536 59075 29775 15526 10126 114353 20213 15366 10239 5370
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С п и с о к  городов и городских поселе
(П о ц е н зу , устан о вл ен н о м у  д л я  в се
1
Н а зв а н и е  городов и поселен ии 
го р о дск о го  типа
Ч и сл о  ж и тел ей
1
А л а п а е зс к  го р .............................
А лексан др овск и й  з а в . . . . 
А л ек сеевск н й  п о с. . . . .
А ртинский з а в ............................
А р хан гел с-Ц аш и й ск н й  за в
А сбестовы е р у д н ........................
А тиг.ский з а в ................................
А у эр б а х о вск п й  рудн. . . ". 
А ш а -Б а л а ш о в ск и й  з а в . . .
Б а к а л ь с к и й  р у д н .....................
Б а л к а н ск и й  п р и и с к . . . .
Б ар ан ч и н ски й  з а в ....................
Б ер д я у ш  ж . д. ст .......................
Б ер езн и к и  п ос. . . . .  . . .
Б е р е зо в  .........................................
Б е р е зо в с к и й  з а в . ....................
Б п л и м б а евск и й  з а в . . . .
Б и с е р  ж . д. с т .............................
Б и сер тск и й  з а в ...........................
Б п се р ск и й  з а в .............................
Б о го сл о в ск и й  з а в .....................
В е р ё т н я  п о с. у .........................
В е р х о т у р ь е  го р . . . . . . 
В е р х н я я -К у р ь я  пос. . . . 
В ер х -Д е й в й н ек и й  з а в . . . 
В ер хн е-С ай д п н ск й й  з а в . . 
В ер хн е-С ер ги н ск п й  з а в . .  . 
В ер хн е-С н н ячи хи н еки й  вав 
В ер хн е-Т у р и н ск и й  за в . .
1920  г. ; 1923 г.
са
2 3 4
9 .762 9.910 101.5
2 .515 1 .793  II 71.3
2 .3 7 0 1.733 73,1
8.671 7.756 89 ,4
3.871 3 .522 91 ,0
2 .0 7 6 3 .2 7 4 157,7
3.583 3.457 96  5
506 585 115,6
5.399 5.189 97,1
7^58 1.199 158,2
700 698 99,7
4.887 4.310 88,2
1 .579 1.352 85,6
701 939 134,0
1 .318 1.355 102.8
9 .188 7.268 '79.1
4 .399 4 .059 92,3
1.012 568 56,1
7.958 6 .334 79,6
1.965 1.292 65.8
4 .8 6 4 4 .203 86,4
1.721 1.826 106,1
4 .556 4.711 103,4
1.455 1.634 112,3
4 .600 3.802  ; 82,7
7 .368 5.807 78,8
8 .594 5.287 61.5
1.835 1.667 90,8
8.833 -5.935 67,1
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Таблица J 6  5.
ний Уральской области на 1926 год.
общей п ереп иси  н аселен и я 1926 г.)
Н азван и е городов и поселений 
го р о д ск о го  типа
11исло 
1920 г
ж ителей
У ' У - ' - - 7У 
; •
1923 г.
В 
%
 к 
19
20
 
г.
1 2 3 4
В е р х н е -У р э л ь с к  г о р . . .................... 14.948 9 .719 65,0
В ер хн е-У ф а л ей ск и й  за в . . . . 12.691 9.615 75.8
В и си м о -У тк и н ек и й  за в . . . . 3 .368 2 .866 85,1
В и си м о-Ш ай тан сьи й  з а в . . . . 5 .586 4 .900 87,7
Вотки н сК  го р ..................................... 24.691 14 .4э5 58,5
В се в о л о д о -В и л ь в а  з а в ..................... 1 .364 1.275 93 ,5
В я з о в а я  ж . д. с т ................................. 647 779 120.4
Госкогш  копи ........................................ 8 .474 11.713 138,2.
Г у б а х а  (пос. К али н и н ., К р уп ­
ско й  и Р ы к о в а ) пос. . . . % . . 5 .0 6 1 *)
Д едю хнн го р ........................................... 2 .942 3.071 104 ,4
Д о бр ян ск и й  з а в ................................... ; 6.281 4 .990 79,4
Е горш ино ж . д. с т ......................... 781 1.038 132,9
Е гер ш и н сьи е (Б о б р о в ., Б у р -
с у н с к . и К лю ч евски е) копи 1.568 1.851 118 ,0
Е ка тер и н б у р гск и й  пос. . . . . 2 .5 4 1 *)
Е р та р ск и й  з а в ....................................... 1 1.933 1.499 77,0
З а во д о -П етр о вск и й  з а в .................. 1.823 2 .010 110 ,3
3 3 .558 78,6
Ирбит г о р ............................................... 9.457 10.085 106,6
И рбитский з а в ....................................... 2.747 2.505 91,2
Ишим го р ..................................................... 11.265 9.747 86,5
К алати н скн й  з а в ................................. 1.118 2 .300 205,7
К ам бар скн й з а в .................................... 6 .950 5.189 ' 74,7
К ам ен ск г о р ............................................ 6 .408 5 .4 3 2 84 ,8
К ам ы ш лов го р . ....................................| 10 .066 1 8.921 88,6
*) Данные 1925 г.
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С п и с о к  городов и городских поселе
Ч исло жителей
Н азван и е городов и поселений га 
—*
городского типа 1920 г.
X
1923 г.
А-
1 2 3 4
К арабаш ский зав. .....................................2.747 1.165 42,4
К аслинский за в . ......................... 17.477 14.174 81,1
К а та в-И  за но вс кий за в . . . 9.908 7.221 72,9
К аты ш ка пос. . ........................  1.162 1.150  99,0
К н зел  (К и зел  з а в ., копи: Л енин..
Троцкого, В олодар ск . и
Общий Рудник) гор. . . .  . . .  1 0 .1 5 9 *): . . .
К о сь я  пос................................................  888 1.200 143,2
К р асн ое В ер ещ агин е пос. . . .  3 .688  2.661 72,
К расноуф им ск гор. .  ....................  9 .467 9 .296 98,
К ропачэво ж . д. <т  1.811 1.510 8 3 ,;
К узино ж . д. с т ..................................  865 417 48,2
Кунгур го р ................................................  47.594 15.496 88.1
Курган г о р ................................................. 27.739 21.710 78,3
К уртам ы ш  с е л о ..................................  6.451 5.206 80,7
К уси н ски й  з а в .....................................  10 .598  9.960 94,0
К у сь е -А л е к са н д р а ск и й  зав. . 2.311 1.635 70,8
К уш винский за в . . . . . . . .  12.393 9.900 79,9
К ы тльга прииск...................................  891 1.137 127 ,6
Кыш тым гор...................................... 17.207 14 247 82,8
Л айокнй з а в ............................................ 3 .808 3.252 85,4
Л евш ино п о с . . .    . . .  1 .4 5 0 *) ' . . .
Л ён в а  п о с ................................................ З.ЗЮ 3.147 95,1
Л ун ьевски е копи и станция . . . . .  1 .019*)
Л ы сь в а  гор.............................................. 13.381 11.013 82,3
Л обвин ски й з а в .................................   1.361 2.924 92,5
*) Данные 1925 г.
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Табл. № 5 (продолж.)
ний У ральской области на 1926 г.
Н азвание городов и поселений 
городского типа
' Ч исло
1. •
I 1920 г.
ж и  гелей „ 
1923 г
о
X
Н '
1 2 3 4
М айкорскил з а в .................................. 3.160 2.924 92.5
М иасс го р ................................................. 23.727 17.624 74,3
М иньпрский з а в .................................. 6.114 4.622 75,6
М ихайлогский (Сар. окр .) зав. 735 605 82,3
М и хай л свск . (Свердл. окр.) зав. 9.213 5.469 59 ,3
М отовилиха го р .................................. 29.536 27.767 94.0
М раморский з а в .................................. 868 1.229 141.6
Н адеждино к гор ................................... 18.765 16.732 89,2
Н евьян ск гор ........................................ 13.865 11.516 83.1
Н ей во-Р уд ян ски й  з а в ..................... 2.711 2.406 88.7
Н ейво-Ш айтансклй за в .................. 3.527 3.304 .9 3 ,7
Н иколо-П авдинский за в . . . . 1.866 1.367 73,3
Н и кол ае-П азловски й  зчв. . . . 4.561 3.974 ; 87,1
Н икольский з а в .................................. 551 526 95,5
Н иж не-И еегекнн : аз . . . . . . 3 .540 3.039 85.8
Н нж не-С алдинский са -.................. 15.164 12.207 ! 80.5
Н иж не-С ергинекий з а в .................. 11.947 8.186 68,5
Н иж не-Турин ский з а в ................... 6.093 3.769 61,9
Н иж не-У ф алейскнй зав. . . . 4 .686 4.110 87,7
Нижний-Тагил ' о р .................................. 37.799 26.682 70,6
Н ово-Л ялн н  к .:й  з  и....................... 4.721 4.222 89,0
Н ово-Серебрлнекий нос. . . ’ 783 896 114.4
Н ытвпнский з а в ............................. 4.129 3.719 90,1
Н язе-П етровски й за в . . . . . . 11.189 9.805 87,6
О са гор ...................................................... 8.285 7.195 i 86.8
О ханск го р .............................................. 3.001 3.070 ! 102,3
Очерский з а в ......................................... 4.195 3.273 ! 78.0
П авловский з а в . ........................  , 1.559 1.904 122 1
Перво-Уралы-киМ  зам , , . . 8.674 7.489 , 86,3
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С п и с о к  городов и городских поселе
Ч исло ж ителей
Н азвани е городов и поселений 
городского типа j 1920 г. 1923 г.
1
Пермь го р ................................................... 70.045
П ож евской за в ...................................... 3 .439
П о кл евск ая  ж . j,. с т ........................  1.448
П олазнинскпй з а в .............................. 1 .824
П олевской  з а в ...................  . . 7 .924
П олови н ка (коп и: Труда У  род
кого и пос. при стан.) пос. 1 .064
П есчанка п р и и с к .............................  559
Ревди нский за в ....................................  9 .290
Р еж евско й  з а в ......................................  5 .050
Сарапул го р ..............................................  24.311
С аткинский з а в ....................................  11.478
Свердловск гор .......................   . . 88:400
Северский з а в ........................................ 3 499
Серебрянский з а в ............................... 4 .474
Симский з а в ...........................................  4.821
С оликам ск гор ...................................... 3 .470
Сосьвинский з а в .................................. 3 .493
С тгро-Л яли н ски й  зав. . . . 560
С ургут го р ............................................... 1.576
Сырос+ап за в .........................................  3 124
С ы сертский з а г ..................................... 8.325
Т авд а  пос. . : ...................................  1 .335
Т алп ц ки й  з а в ........................................ 3 .963
Т еп л а я  Гор а ж . д. ст .....................
Тобольск го р ............................................  14.554
*) По данным учета 1925 г . ,'14 .222  жчт.
**) Данные 1925 г.
67.986
2.975
1.294
1.763
6.278
1.219 
664
8 804 
4.952 
19.928 
9.628 
93.413*1 
2.335 
2.569 
3.712 
3.617 
2 .510 
506
1.219
2.709
5.709 
1 .206 ' 
3.565
7 1 8 ** )
14.521
97,1
86.5
89.4
96.7
79.0
114 .6  
11 8.8
94.8
98.1 
82,0
83.9
105 .6
66.7
57.4
77.0 
104.2
71.9
90.4
77.3
86.7
68.6
90.3
90.0
99.7
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Табл. № 5 (продолж.)
ний У ральской области на 1926 г.
Ч исло ж ителей
Н азвание городов и поселений 
городского типа
осн
о-.
1920 г. 1923  г. ц ^  
И
1
Троицк го р .................................................
Трудовой пос, при ст. М и а с . .
Т ур инск го р ...........................................
Турьинские рудн................................
Тюмень гор. . .  ..............................
Усолье гор.................................................
У ст ь -Б о р о в а я  п о с. с зав. О сгров
У ст ь -К а т а вск и й  з а в .........................
У ткйнски й з а в .....................................
Челябинск г о р ..........................................
Чердынь го р ..........................................
Ч ерм озский з а в ....................................
Черноисточинскпй за в ...................
Ч уртан пос..............................................
Ч усо вая  го р ...........................................
Шадринск го р .....................................  .
Ю говекой з а в ..................................
Ю го-К ам ский з а в ..............................
Ю дпно-Вознесенский пос, . . .
Ю рю занский э а в .................................
Я л у то р о вск  гор. . . . . . . .
37.515
5*546
7.089
43.134
6.649
7.626
4.516
60.777
4.575
6.413
6.940
1.009
11.540
16.978
8.230
2.572
3.966
7.331
5.143
*) Данные 1925 г.
н ~ >
со
О
^ д а р с т в е н н а я  
•я б и б л и о т е к а  
. Б оли  н е к о г о  
Свердловск
24.915 
1 .106*) 
4.825 
6.111 
42.492 
7.124 
1.860*) 
6.238 
2.644 
54.298 
4.333 
5.757 ' 
6 030 I!
957 
10.387 
16.596 
6.957. 
3.568 
3.700 |! 
6 .350 jj 
5.388 !
66.4
8 7 .0  
86,2
98 .5  
107,1
«1,8
58.5
89.3 
•94,7
89.6 
8б;9
94.8
90 .0
97.8
84.5
138.7
93.3
86.6
104.8
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Естественное движение населения
Р  О тт н л о г i.
X
-
S
5 О
2 3 4
163.106 154.714 317.820
7 . 3 7 5 6 . 6 4 8 1 4 . 0 2 3
181 470 351
5 . 4 0 2 5 . 2 1 2 1 0 . 6 1 4
843 861 1.704
8 . 6 0 0 8 . 4 7 0 I 7 . 0 7 0
231 304 -5-36
1 1 . 8 5 0 1 1 . 0 3 2 2 2 . 8 8 2
255 287 542
1 2  6 6 3 1 1 .871 2 4 . 5 3 4
378 329 737
10 .5 5 1 1 0 . 0 5 4 2 0 . 6 0 5
516 491 1.009
1 4 . 8 1 3 1 4 . 1 2 4 2 8 . 9 3 7
( 1.532 1.580 3.212
1 1 . 4 0 3 1 0 .5 7 0 2 1 . 9 7 3
454 428 882
1 3 . 9 4 8 1 3 .5 3 2 2 7 . 4 8 0
2.322 2.334 4.656
1 0 . 9 8 0 1 0 .3 3 7 2 1 . 3 1 7
811 719 1.530
4 . 5 5 6 1.3 73 8 . 9 2 9
319 368 7 -л
7 . 0 3 2 6 . 7 2 5 1 3 . 7 5 7
56S • 560 1.128
1 4 . 1 5 8 1 3 .4 7 4 2 7 . 6 3 2
1.177 1.163 2.340
1 0 . 5 9 4 1 0 .1 9 4 2 0 . 7 8 8
1.381 1.275 2.656
19 .181 1 8 . 0 9 8 3 7  2 7 9
346 . 319 665
О к р у г а
1
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ .
1. В ер х-К а м ск и  fi . . 
в т. V. г. У сол ье  .
2. 3 л а то у сторский
в т. ч. г. Злат оуст
3. И рбитский. . . . 
в т. ч. г. I Iр о и т
4. Иш имский. . . . 
в т. ч. г. И ш им  .
5. К ун гур ски й  . . . 
в т . ч. г. К ун гур
6. К ур ган ски й  . . . 
в т. ч. г. К у р г  к.
7. П ермский . . . .  
а т. ч . г. П ерм ь .
8. С эр ап ульски й  . . 
в т. ч. г. С арапул
9. Свердловский . .
в т. ч. г. С вердловск
10. Т аги л ь ск и й  . . 
в т. ч. е. Н .-Т агил
11. Т о  ольский . . . 
в т. ч. г. Т обол ьск
12. Троицкий . . . .  
в т. ч. г. Т р / ицк
13. Тю м енский . . . 
в т. ч. г. Т ю м ень.
14. Ч еляби нски й . .
в т. ч. г. Чел лбин к
15 . Ш анринский. . .
ч т. ч г Ш адри нск
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Таблица № 6.
в Уральской области за 1924 год.
У  м е р л  о а  5  л  5ХО с,
О о  s
*5 п- 3  £ .  
* 5  
1 -  к  Г г
На 1000жит.
П 
ри
ро
ст
 
н
ас
ел
ен
и
я
а Йр?
Об. пола
Ро
ди
ло
сь
У
м
ер
ло
В се го
В т. ч. 
детей 
до 1 г.
5 6 7 8 9 10 и 12 13
91.109 84.078 175187 93.868 7 0 7 0 2  8.535 5,26 2,90 142633
3.390 2.976 6.366 3.122 2.373 167 4,08 1,85 7.657
80 90 170 72 94 15 \l,93 2,39 181
2.641 2.571 5.212 2.298 2 .758  359 3,55 2,62 ; 5.402
388 392 780 348 . 450 65 4.93 2,26 924
5.320 4.781 10.101 5.872 3 .580  336 6,38 3.78 : 6 .969
189 176 365 161 128 19 1,35 3,65 170
6.796 6.369 18.165 7.559 5 .560 492 5.98 3,44 9.717
202 ( 199 392 150 145 18 4,14 3,00 150
6.981 6.495 13.476 7.891 5.898 890 5,53 3,04 11.058
1 9 8 1 486 384 188 223 31 4,64 2,42 353
6.195 5.696 11.891 7.127 3.812 586 4, у 5 2,74 8.714
279 272 551 233 228 59 4,56 2,49 458
8.677 7.833 16.510 8.410 6.896 670 4 46 2,55 12.427
1.135 895 2.030 780 951 129 1,64 2.93 1.182
5.494 5.140 10.634 5.806 3 .819 302 4,31 2.09 11.339
240 232 472 148 270 38 U ,31 2.30 410
7.577 6.836 14.413 7.109 6.921 1.002 5.23 2,74 13.067
1.309 1.201 2.510 1.006 1.696 197 4,84 2,61 2.146
5.579 4.897 10 .476 5.040 4.944  : 537 6,28 3.09 10.841
385 310 695 299 507 j 34 5,56 2,52 835
2.725 2.581 5.306 2 .305 1.929 202 ‘4.53 2,69 3.623
з л о ! 313 623 234 231 54 5,03 4,14 134
3.791 3 .558 7.349 3.269 3.672 ; 466 5.12 2,73 6.408
326 272 598 221 371 84 4,45 2,36 . 530
7.917 ! 7.398 15.315 S.673 6.050  565 6,35 3.52 12.317
76.2 j 664 1.426 736 538 68 1,29 3,22 911
6.546 ! 6 .272 12.818 6.883 3.612  633 4,46 2,87 7.970
748 652 1.400 677 731 ! 15414,74 2,50 1.256
11.480 10 .675 2 2 .155 12.504 8.878 1.328 5,50 3,27 15.124
204 19.3 ■397 151 212 >° 3,96 • 2,37 26S
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Смертность населения Уральской области в 1924 г. 
растным
Н азван и е болезней
В сего  умерло От 0 до 1 г.
: М . п Ж . п. М . п . Ж . п.
1 2 3 4 5
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . .
(кроме послерод. горячки и за- 
ражен, крови)
91.062 83.302 50.874 42.891
П ослерод . горячка и зар . кров и — / об — —
О с п а .......................................................... | 2.•773 3.012 1.169 1.196
К ор ь ...................................................... 1.154 1.043 543 448
С карлатина ...................................... 1.201 1.164 448 419
К оклю ш  . . .............................. 2 .193 2.149 1.711 1.541
Г р и п п .................................................  . 220 212 131 130
И сп ан ская болезнь ....................... ,20 36 6 10
Диф терия и к р у п п ....................... 252 271 85 111
Тиф б р ю ш н о й ................................. 194 234 28 21
» сыпной ...................................... 568 529 76 58
» в о з в р а т н ы й ............................ 55 46 1 1
» неопределенный . . . . 1.569 1.443 303 238
К ровавы й поно ' ............................ 9 .048 7.543 7.314 6.139
Эпидемич. гастро-энтерит. . . 3.534 3.358 3.183 3 .020
Холера" а зи атск ая  . . . 11 11 5 3
Р о ж а  ..................................................... 52 60 18 22
Гноегнплокрркие ............................ 57 43 9 6
Ц инга ................................... 6 | 6
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Таблица ЛЬ 7.
по главным причинам смерти и выделенным воз- 
группам.
O r 1 г. до 9 л. Ю л . н старше
В  том числе 
17 — 59 л .
Н а ЮОО см ертей 
о отв. пола у  мерло
М. п. Ж . п. М .п Ж . п. М . н. Ж . п. М. п. Ж . п.
6 8 9 10 Г Г 12 13 =
13.052 12.251 27.136 28.160 13.781 13.83! 1.000 1.000
— — 7331 — 733 — 9
1.559 1.759 45 5 7 . 5 13 30 36
583 574 28 21 1 2 13 13
665 664 88 81 21 24 13 14
458 579 24 29 7 6 24 26
46 40 43 42 27 25 2 3
7 8 7 18 3 12 — —
148 134 19 26 8 10 3 О
31 50 135 163; 91 120 2 3
69 85 423 387 | 299 278 6 6
7 7 47 38 , . 30 30 1 —
328 246 938 959 653 681 17 17
1.384 1.057 350 347 I 32 167 99 ; 91
268 267 83 71 41 47 39 41
4 4 2 4 2 3 —  - —
5 ОО 29 35: 21 28 1 1
1 4 47 з з ; 24 26 1 1
1 1 5 5 5 4
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Смертность населения У ральской области в 1924 г.
растным
. • 
Н азван и е болезней
.
В се го  ум ерло i От 0 до Т г.
М . п. Ж . и. М. п. Ж . п.
1 2 3 4 г>
К р у п о зн ая  пнеймония . . . . 1.055 1 046 447 402
К атар ал ьн ая  пнеймошш . . . 2 .059 1.654 848 606
В у го р ч а тк а  л е г к и х ....................... 3.411 129 111
» прочих органов . . 157 118 13 13
» без обозначения . . 893 751 46 34
Р а к  и проч. зл о к а ч . опухоли 396 459 38 38
О травление алкоголем  . . . . 13 о — —
Ж елудочно-киш ечной катар 4 .2 7 6 3.680 3.445 2.964
И стощ ение от недоедания . . 43 31 5 8
С тар ческая др яхлость . . . . 5.195•
СГ> VI СО о — . —
В р о ж д ен н ая  с л а б о с т ь .................. 2.549 2.898 2.433
Д етское и с т о щ е н и е ....................... 1.Ю0 1.012 1 023 949
Т р авм ат . повреж д. случайные 59 25 2 2
» >> без обознач. 192 86 24 15
О ж оги, за д у ш ., у т о п л е н и я .. . 300 155 22 15
Самоубийства . . ....................... 199 96 —
О травлени я .................................. 56 81 19 20
П овр. у м ы ш л .и п о л . на войне 110 26 — —
Прочие убий ства ........................ 363 94 4 1
Прочие причины ........................ 44.287 39.563 2 6 2 5 3 21.394
М е р т в о р о ж д е н н ы е ....................... 628 523 628 523
Табл. X? 7 (продолж.)
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по главным причинам смерти и выделенным воз- 
группам.
О г 1 г. до 9 л. Ю л . и старше
В  том 
17—
числе 
59 л .
Н а 1000  смертей 
соотв. пола ум ерло
М . п. Ж . п. М. п . Ж . п. М. и . Ж . п. М. п. Ж . п.
6 7 ” 8 9 10 11 12 13
254 233 354 411 237 290 12 13
440 372 771 676 522 468 23 20
169 205 3.489 3.095 3.016 2.625. 42 41
28 18 116 87 79 65 2 1
41 39 806 678 688 573 10 9
28 18 330 103 191 283 1 5
— 13 2 10 1 —
348 381 483 335 284 174 47 44
2 — 36 23 26 18 — —  -
— — 5.195 6.780 16.4 3 12 57 81
79 102 10 14 — 33 31
73 61 4 о — 12 • 12
г Г» 50 18 41 15 1 —
21 14 147 5 / 103 38 2 1
105 60 173 8о I 20 53 <) 2
4 1 195 95 i 50 84 2 1
2 1 35 60 29 66 1 1
.* 2 НС 24 95 22 2
16 5 343 88 283 66 4 1
5.868 5 252 12.166 12.917 6.372 7.208 486 476
--- — — — — 6 6
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Таблица № 8.
Главные причины детской смертности в городах, посел. 
гор. т гп а  и сельск. местн. Уральской области в 1924 г.
(Н а  100 0  см ертей в  к а ж д о й  м естн ости ).
О г  0 до 1 года О т  1 г. до 9 л е т
Ы аикание болезней
1
В 
го
ро
да
х £  «
8  н 
с  а  
М £ В 
се
ль
ск
их
 
1 
м
ес
тн
ос
тя
х
В 
го
ро
да
х
В 
по
се
ле
н 
го
р.
 т
ип
а
В 
се
ль
ск
их
 
; 
ме
ст
но
ст
ях
 
:
2 3 4  ! 5 6 7
В се го  . . 1000 1000 1000 1000 1000 1000
В  т ом  ч и сл е:
О с п а ....................................1 11 м 2 0 , 6 9 26,65; 45 ,96 97 ,38 1 4 5 ,25
Корь . . ........................1 27 ,15 16,05 8 ,8 3 ' 1 01 ,52 51 ,82 39 ,1 7
Скарлатина ........................ 6,09; 9 ,39 9,45: 82 ,33 73,26 4 6 . 0 8
Коклюш . . . . . . 2 2 , 9 0 27 ,43 3 6 , 2 4 3 0 ,8 ! 21 ,74 45 ,23
Грипп .................................... 4,06 2 ,49 2,73 S,08 2 ,0S 3,16
Дифтерия и крупп . . 8,31 2 .76 1,55 26 ,78 1 4 , 5 9 9,03
Тиф брюшной . . . . 0.37 0,11 0,58|; 6,06 6,85 2 ,30
„ сыпной . . . . — 0,33 11,65 0,50 0 , 3 0 7,61
,, возвратный . . . " — 0 , 0 2 0,50 1,79 0 .3 5
,, неопределенный 1,11 0 ,55 6,67 7,58 8,93 26,51
Кровавый понос . 89,21 101,19 1 51 ,87 1 1 5 ,6 6 92,02 95 ,32
Эпидемии, гастро-эн тер 43 ,59 4 7 ,9 4 69,72 15,16 >2,50 2 3 .1 9
Крупозная пнеймония . 45 ,99 14 ,36 5 ,95 80 ,82 27,71 11 ,72
Катарральная пнеймония 72 ,78 60 ,15 6,64 87,38 86 ,36 1 7 , 4 8
Бугорча тка легких . . 20 ,58 4 ,97 1,07 52 ,02 29 ,78 8,58
,, проч. органов 3 ,32 0,34 0.06 10,65 5,06 0 ,4 0
без обозна чен. 4,62; 0 ,79 0,60 7,07 2,38 2,91
Желупоч.-кишеч. катарр 1114,15 112 ,82 6 0 ,4 0 45 ,45 48 ,84 23 ,79
Врожденная слабость 147,03 83,89 47 ,70 7,58 2 , 6 8 7 .87
Детское истощение . , 30,48: 15,15 21 ,0 4 8,57 5,36 4 ,9 6
Отравление ........................ 7,20 — .— ; 1,50 — ' —
Прочие причины . . . 310,97; 4 5 3 ,8 4 530,79: 2 5 8 ,0 2 408,57 4 7 9  09
Мертворожденные 28 ,45 24 ,76 9 ,79 Р
Таблица Jfc 9.
Семейный состав городского населения Уральской области по данным переписи 1923 г.
Социальное положение 
глав семьи
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Й аЗ 
о  Чт-* 3"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
П о  о б л а с т и .  . . 252997 55407 57240|48904 36579 25445 15337 8.540 3.430 2.115 4,1
Рабочие .................................. 107236 21447 24206 21146 16187 11461 6.904 3.727 1.409 749 4,2
С л у ж а щ и е ............................. 63.085 14678 14932112212 8.908 5.894 3.434 1.811 760 456 4,0
П рислуга ............................. 4.138 1.420 1.049 745 468 256 126 49 19 6 3,5
Х о з я е в а .................................. 43.927 7.233 8.490 8.617 6.878 5.262 3.564 2.244 946 693 4.5
Л ица свободн. профессий 762 150 149 147 93 94 71 32 16 10 4,4
Армия и ф л о т ................... 683 251 186 ИЗ 73 29 18 8 4 1 3,4
П р о ч и е .................................. 10228 8.228 5.924 3.972 2.449 1.220 669 276 200 3,6
В п р о ц е н 'г 1 X-
По всем соц. труп . 100 21,9 22,6
<
19,3 14,5 10,1 6,0 3,4 1.4 0.8| — .
Рабочие . . . . . . . 100 20,0 22,6 19.7 15,1 10.7 6,4 3,5 1,3 0,7 —
С л у ж а щ и е ............................. 100 23,3 23.7 19.4 14,1 9.3 5,4 2,9 1,2 0.7 —
.Х о зя е ва  .................................. 100 16,5 1 9.3 1 9 6 15,6 12,0 8,1 5,1 2.2 1,6
!
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П ояснения к таблицам  отдела „Терри­
тория и н аселен и е".
В се  данны е о населен ии и терри тории п р и во д я тся  н гр а ­
н и ц ах о бл асти  н о к р у го в  на 1 и ю л я  1925  года.
Т а б л .  Л» 1. В  осн о ву  и сч и сл ен и я  н аселен и я п о ло ж ен ы  
н ал о го вы е сп и ски  и данные О кр статб ю р о  с  кор р ективом  на есте­
ствен н о е дви ж ен и е населен ия. Т о б о л ь ск и й  о к р у г  в з я т  с Д альн и м  
С евер о м , н аселен и е которого в з я т о  по адм и ни страти вн ом у 
у ч ету  в  цифре 6 2 .0 2 2  ч е л о в е к а . К  прочим  п оселен и ям  гортип а 
отн есен ы  все  не окр у ж н ы е го р о д ам и  п о сел ен и я го р ти п а , у т ­
вер ж д ен н ы е в ка ч еств е  т а к о в ы х  п о стан овлен и ем  О б л и сп о л ­
ком а (п р о то ко л  №  67 . 1925 г .) .
Т  а  б л . №  2 . В с е  н аселен и е о б л а сти  разби то на 4  гр уп п ы  
по соц и альн ой  п р и н адл еж н ости : А — рабочие, Б — сл у ж а щ и е , 
В — х о з я е в а , Г — иж ди вен цы  и н а 5 гр у п п  по о т р а сл я м  н ар од­
ного х о з я й с т в а : сел ь ск о е  х о з я й с т в о , п ром ы ш л ен н ость, обмен, 
у с л у г и , н етр удовы е доходы .
С тр оки  А п Б  —  р абочие и с л у ж а щ и е  в  к о м м ен тар и я х  
п очти не н у ж д аю тся . П од р азделен и е м еж д у  рабочими и с л у ­
ж ащ и м и  произведено по п р и н ц и п у, принятому' в  проф сою з­
ной ст а т и ст и к е , т. е . низш ий о б сл у ж и ваю щ и й  п ер сон ал  —  
к у р ь е р ы , ст о р о ж а , уборщ ицы , си д ел к и , сан и тар ы  и т . п . отн е­
сен ы  к  рабочим . В  ви ду о т су т ст в и я  д а н н ы х о р азделен и и  
ж е л е зн о -д о р о ж н и к о в  на р аб оч и х и с л у ж а щ и х , подразделен и е 
п р оизведен о по коэффициенту 19 2 0  го д а . С е л ь ск о -х о зя й ст в е н . 
батр аки  вн есен ы  в  граф у «и н ди ви дуальн ое с е л ь ск о е  х о зя й ст в о  
с наемным трудом ». В  граф у « ц ен зо в а я  пром ы ш лен ность» не 
вк л ю ч ен ы  л есо р у б ы , л е со в о зы . Р аб о ч и е и сл у ж а щ и е  у ч р е ж ­
дений, о б сл у ж и ва ю щ и х гр а ж д а н  и целы е уч р еж д ен и я, к а к -т о :
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общ ественные ст о л о в ы е , общ еж и ти я, п ож ар н ы е обозы  и проч. 
отнесены в  граф у «личные и проч. у сл у ги » , в  к а к о в у ю  граф у 
отнесена и до м аш н яя п р и сл у га .
С т р о к а  В  —  х о з я е в а .  Сю да о тн о ся тся  сел ь ск и е  х о ­
зя е в а , при чем п о стр о к е  «сам о деятел ьн ы х» п р о хо д я т т а к ж е  
в отнош ении с е л ь с к и х  х о з я е в  и дом аш ние хо зя й к и . С ел ьски е 
х о з я е в а , им ею щ ие наемный тр у д , п р о хо д ят  по графе <■ инди­
видуал!,н . с  н аем н . тр у до м »; С о в х о зы  —по граф е « к о л л е к т и в­
ные». Л и ц а  сво б о д н ы х  проф ессий учтены  в той н:е стр о к е : 
п р авозасту п н и ки — граф а «уп р авлен и е и кон тр оль», уч и теля , 
м у зы кан ты  и а р т и ст ы — « к у л ь т у р а , п росвещ ен и е и и ск у сство » : 
во л ьн о п р ак ти ку ю щ и е вр а ч и , ф ельдш ера и аку ш ер ки  —  «о х­
р ан а нар одн ого зд р а в и я » ; сл у ж и т е л и  к у л ь т о в  и проч. с в о ­
бодные проф ессии —  «личные и прочие услуги ».
К д ек л а сси р о в а н н о й  гр уп п е н асел ен и я  отн есен ы : вор ы ,
га д а л к и , п р о ст и т у т к и , сводн и ки  л ю м п ен -п р о летар и ат и проч. 
Цифра неточна, т а к  к а к  эта к а тего р и я  н аселен и я ск р ы в а е т  
при п ер еп и сях св о и  за н я т и я .
С т р о к а  Г  —  и ж  д и в е н ц ы. Сю да о т н о с я т с я : тр у д о ­
вы е с е л ь с к о -х о з . к о л о н и и — по граф е «сел ьск о е  хо зя й ст во » , 
пенсионеры  детдом ов и дом ов бесп ри зор н ого  ребен ка — по 
графе « к у л ь т у р а , п р о свещ ен и е, о х р а н а  д етства  и и ск у сство » . 
А рестован н ы е, п ен си он ер ы  в д о м а х  С обеса и со сто я щ и е на 
обеспечении к а с с  с о ц с т р а х а , безр аботн ы е и ин вали ды  —  по 
графе «пенсионеры».
Б  о сн о ву  и сч и сл ен и я  п олож ен ы  циф ры: 1) Д ан н ы е уч ета  
зан ято й  р а б си т ы , п р о и зведен н о го  О бластн ы м  Б ю р о  С тати сти ­
ки Т р у д а  н а  1 о к т я б р я  1925 года. 2) Д ан н ы е о состоян и и  
мелкой п р ом ы ш лен н ости , п олучен н ы е в  р е зу л ь т а т е  уч ета , 
п роизведен ного У р а л ст а т у п р а вл ен и е м  н а и ю ль —  а в г у с т  сего  
года 3) П олучен н ы е от вед о м ств свед ен и я  о ч и сл е з а к л ю ­
ченны х в и сп р а в д о м а х , пенсион еров С об еса, к а с с ы  С о ц стр аха  
и проч. 4) Д ан н ы е о ко л и ч естве  с е л ь ск о го  н асел ен и я— но в е ­
сеннем у о п р о су  1 9 2 5  г . ,  налоговы м  сп и ск ам  и проценту сею ­
щ и х х о зя й с т в  по о к р у га м . 5) О бщ ие данны е о гор одском  и 
сел ьск о м  н аселен и и — по исчи слени ю  У р а л ст а т у п р а в л ен и я .
Н есам о д ея тел ь н о е н аселен и е и счи сл ен о д л я  к а ж д о й  с о ­
ц иальной гр у п п ы  п утем  ум н ож ен и я цифры сам о д ея тел ьн о го  
н аселен ия н а  коэф ф ицент, вы р аж аю щ и й  отнош ение са м о д е я ­
тельн ого  н а сел ен и я  к  н есам о д ея тел ьн о м у дан ной груп п ы  по 
переписи 1920  и 1 9 2 3  года,
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Т а б л и ц а  № 2 п р и ур очен а к  1 о к т я б р я  1 9 2 5  го д а , т. к . 
больш и н ство  сведен и й , н ео б хо д и м ы х д л я  этой  таб л и ц ы  им е­
л и сь  н а  у к а за н н у ю  вы ш е д ату .
В  о сн о ву  табл и ц ы  п о л о ж ен ы  не точны е данны е переписей, 
а р а зн о го  рода ад м и н и стр ати вн ы е учеты , ,е др угой  ж е  ст о р о ­
ны исчи слен и е н есам о д ея тел ьн о го  н асел ен и я  п р ои зведен о н а о с ­
н о ве  коэф ф ициентов, п олучен н ы х при п ер еп и сях , п рои зведен н ы х 
3 и 5 л ет  том у н азад , в  си л у  это го , цифры табл и ц ы  н осят 
п р ед вар и тел ьн ы й  о р и е н т и р о в о ч н ы й  х а р а к т е р , но все  
ж е  д аю т общ ее п р ед ставлен и е о со ц и ал ьн о й  гр уп п и р о вке  н а­
с ел е н и я  обл асти .
Т а б л и ц а  Л» 3. Н асел ен и е на 19 2 0  год в зя т о  по п ер е­
писи 1 9 2 0  года. Н а 1924  и 1 9 2 5  г. г. п р и н ята ф акти ческая  
цифра. К о л и ч ество  н асел ен и я н а  1 9 2 6  г. исчислено, и сх о д я  
из циф ры н аселен и я н а 1 и ю л я  1925 г. по н ал о го вы м  сп и скам  
и данны м  О кр статбю р о с  п ри числен ием  естествен н о го  п р и ­
р оста  з а  пол года.
У б ы л ь  н аселен и я ио о к р у га м  бы вш . Ч ел яб и н ско й  гу б е р ­
нии о б г о н я е т с я  голодом  1921/22 г. П о данны м бывш - Ч е л я ­
б и н ск о го  Г у б статб ю р о  уб ы л ь  н а се л е н и я  с  192 0  по 1 9 2 3  год 
по у е зд а м  бывш . Ч ел я б и н ско й  гу б , р а в н я л а с ь : по Ч ел я б и н ­
с к о м у  у е зд у  2 0 ,4 4  У ,  К у р г а н ск о м у  11 ,01  %, Т р о и ц ко м у 25,87, 
З л а т о у с т о в с к о м у  2 1 ,8 1 % , В е р х н е -У р а л ь с к о м у  3 1 ,2 3 % . В се г о  
по губер ни и— 2 0 ,2  %
Народное образование.
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Грамотность городского и сельского населения Уральской  
области по переписи 1920 г - , общая и по национальностям.
Т а б л и ц а  № 10.
Грамотность всего населения по возра­
стам и полу
На 1000 чел. дан. воз- 
раста грам отных:
Мужч. Женщ. Об. п,
п  Эй
а  а щ
О  5  8O S Го
ро
д.
Се
ль
ск
. 
ме
ст
н.
 
j
«  й 
1  ё i 
£  i<S !
1
8
9
10
11
12
13
14
1 5
1 6
17
18 
1 9
2 0 — 2 4  
2 5  2 9
3 0 — 3 9  
4 0  —  4 9  
5 0 — 5 9  
6 0  и  более
Неиэв. возр
2 9 6  1 5 2  2 7 3  8 0 - 2 8 ' ,
И того на
1000 ч. в воз-
571 3 2 6 5 2 6 2 0 0
7 5 5 4 5 3 6 8 1 2 7 4
>796 531 ; 7 5 6 333||
8 5 0 5 7 0 8 0 4 3 6 2 '
8 3 2 5 8 5 7 9 4 3 7 1
ОСОсо 5 8 2 8 1 8 3 5 2 ;
;|836 58 6 ' 7 6 2 339'!
-827 6 1 3 7 5 9 3 3 0 '
8 3 7 6 1 8 7 4 9 331
8 5 1 6 3 3 7 1 7 3 3 0
8 9 5 6 0 6 7 2 0 3 1 6
8 6 8 6 1 8 6 6 0 272||
8 5 1 6 2 1 5 9 3 2 2 8
7 8 4 5 4 9 4 7 7 1 5 5
6 3 4 4 0 9 3 5 1 8 6
5 2 2 2 8 7 2 4 3 4 6
8 6 1 1 5 4 134 20:
. 4 2 3 2 8 8 3 4 0 169;!
, 7 0 5 4 3 8 417 1 9 1
16  3 6 2
1 6 0
Грамотность по национальн и полу
! На 1000 чел.
: Н ац и он альн ости
; П РИХОДИТСЯ
грамотных 
К  I 3  оi £ Xаз 8S Я ш
8 9 10 11
1. А встр и й ц ы  . 8 5 3 8 7 2 5 0 7
2 .  Л атви й ц ы  . 7 1 6 7 4 2 6 9 0
3 .  Е в р е и  . . . 7 0 0 7 3 8 6 6 6
4. Э стонцы  . . 6 8 0 6 9 6 6 6 3
5. Л и товц ы  . . '5 7 8 6 6 7 4 7 4
6 .  В ен гр ы  . . . 5 7 3 6 1 9 91
7.  П о л я к и  . . . 5 6 5 6 3 3 4 9 2
8 .  Н ем цы  . . . 4 9 5 5 6 6 4 1 7
! |. 9 .  П огайцьг . . 3 5 0 4 9 8 2 3 4
1 0 .  Б е л о р у с сы  . 2 9 8 4 1 6 1 9 2
1 1 .  В ел и к о р о ссы 2 8 9 3 8 8 2 1 0
1 2 .  У к р аи н ц ы 2 8 1 4 0 1 1 7 0
1 3 .  М ордвины 2 4 0 3 4 0 1 5 5
1 4 .  Ч у в а ш и  . . 1 9 4 3 0 1 85
1 5 .  З ы р я н е  . . . 1 8 4 2 9 9 9 4
ТД 6. Т а т а р ы  . . . 1 7 3 2 2 0 1 2 5
1 7 .  П ер м яки 1 5 9 2 6 7 7 4
1 8 .  В о т п к и  . . . 1 4 8 2 6 3 4 9
1 9 .  Т е л т я р и  . . . 1 4 7 1 9 0 101
20 . Б а ш к и р ы  . . 1 2 0 1 6 5 7 8
2 1 .  М ари йц ы  . . 9 3 187 1 8
2 2 .  Ц ы ган е . . 56 85 2 7
2 3 .  К и р ги зы  . . 5 1 6 5 3 3
24 . М ещ ер яки 5 и 82 21
25. Проч.. нацчон. • > , * 4 37 1 97
к  таб л . JVs 1 О
З а г о л о в о к  г р а ф  О , 4  0  и  1 1  п о с т а в л е н  
н е п р а в и л ь н о ;  е г о  с л е д у е т  з а м е н и т ь  з а г о л о в ­
к о м ,  п о м е щ г н н ы и  з д е с ь ;
Н а  ЮОО ч е л .  
п р и х с п и т с я  
г р а м о т н ы х
. К
У 1 0  1 1
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Таблица J6 И .
Изменения в сети и клиентуре учреждений народного 
образования с 1 янв. 1924 г. по 1 янв. 1925 г. по Ураль­
ской области.
Типы учреждении
На 1 янв 1924 г. Ha 1 янв 1925 г.
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26 <5
-1 2 3 4 5
А. Учр. С о д в о с а ........................ 4788 354361 4879 390614
1. Дош кольные учреж д.................... 49 1942 52 2452
2. Ш колы 1-й ступени . . . 4123 284224 4387 307668
3. Ш колы семилетки . . 118 22898 118 39480
4. Ш колы 2-й ступени . . . . 65 17698 48 16341
5. Ш колы д е вя т и л е т к и ................... 0 2460 6 2661
6. Ш колы к о м м у н ы ........................ 25 2374 18 2109
7. Ш колы д ля дефект, детей. . 11 355 о 351
8. Дет. дома для  норм, дет., к оло­
нии и городки . . . . . . . 348 20464 270 16905
9. Детдома для дефективных . . 19 644 25 1369
10. Приемн.. изол., распрец. . . 24 1302 16 1278
Б. Учр. П р о ф о б р а  . . . 210 20901 167 19889
1. Вы сш . учебн. зав. и ком вузы  . 3 3550 3 2939
2. Рабфаки .................................. 2 1202 2 1033
3. Техникумы ....................................... 52 6016 40 6142
4. Профшколы и курсы  . . . . 102 6643 71 5670
5. Ш колы раб. подростков . 44 3236 41 3559
6. У чебно-показ. мастерские . 7 251 10 546
В. Учр. Политпросвета ................... 3350 484084 5496 1036599
J. Ш колы малогр. и л.-б. . . . 1070 30428 2378 73627
2 Общ. ш колы и курсы взросл. : 16 904 14 1299
3. Политш колы и курсы  . . . : 34 1390 258 8638
4. С о в п а р т ш к о л ы ............................. 12 1095 12 1162
5. Библиотеки ....................................... 950 450267 793 951873
6. И з б ы -ч и т а л ь н и ............................. — 118(- —
7. Клубы ................................................. J . .
ь Нар м ни ' д ''-а MN / J  Ь -1
Таблица № 12.
Состояние сети учреждений народного образования в Уральской области 
за пятилетие 1920 - 1925 уч. г. г.
Тиш  .т учрежде к И й
Ч исло учреждений (| Число клиентуры
! 2  
. см
1 о>
CN
с а
СМ
о
0 7см
<М
<М
<М
<м
3 1
92
4-
25
 
| 
19
20
-2
1 «мсм
rH
С-4
2
: :
см
дсм
СП
"
СЧ
СО
<м
0 5
тй
VO
Д
СМ
СП
1 2 3 4 5 6 ;f  7 з 9 1 0 1 1
По всем типам учрежд. 1581511967  7635 9590 11314IS1869027 3872983 3121278 2998667 6296001
А. Учрежд. Соцвоса 7.279 6.127 4859 4788 4.889:553 .397 423.858 ;343.711 354.361 391.273
Д ош кольные учрежден. . 416 168 61 49 52Г 17.672 7.036 2.409 1.942 2.452
У чр еж д. охраны детства 355 584 502 391 311! 11.676 30.429 27.221 22.410 19.552
Ш колы 1 ступени . . . 6.270 5.208 4121 4134 4.296 497.091 366.641 287.272 284.579 308.019
»  семилетки . .  . — 11 47 118 148jl — 1.832 7.299 22.898 39.480
»  девятилетки . . — 2 6 6|i ~
— 447 ' 2.460 2.661
»  11 ступени . . . . 235 151 107 65 48’ 26.769 17.516 17.081 17.698 16.341
» коммуны И КОЛОН. з 5 19 25 1 8 j j  1 8 9 404 1.982 2.374 2.109
» крестьян, молод. 10 —
. l i  , . . . . . .
659
Б. Учр. Профобра 185 20! j 159 208 165
'
17.171 15.454 34.515 20.901 19.889
Высш . уч. 8.Ш. и кбмвуз. . 5 з| 7
3 |
3 5.175 4.868 4.954 4.752 3.972
Т е х н и к у м ы ........................ 17 32! 38 5 2 1 40 2.204 3.015 3.945 6.016 6.142
11 рофтехнические школы 87 781 71 51 39 5.407 3.850 3.769 2.896 2.794
Ш колы раб. подростков . - 9 44' 41 — 719 3.236 3 559
Нрофсссиональн. курсы . 76 88; 34 51 32 4.385 3.721 1.128 3.747 2.876
Учебно-показ. мастерские - - —  — 7 10 — ____ 251 546
В Учр. Политпросвета 8.351 5.639 2617 4504 6.260 1298459 3433 671 [ 276305 2 2623405 5884839! 1
Общеобраз. ш к. 1 и I I  ст. 18 9 16 14 835 — 492 904 1 299
Ш колы и курсы иолитгр. —  ■ 2 34 258 — — ' 129 1.390 8.638
Совпартшкол1> г ................... — 8 12 12 — — 863 1.095 1.162
Ш колы л/б. и малограм. 2.554 1.9611 237 1070 2.378 81.155 58.290 7.779 30.428 73.627
Б и б л и о т е к и ......................... 2.017 1.660 968 950! 793 564.401 744.1951 436.465 450.267 951.873
И зб ы -ч и та л ь н и ................... 2.170 •1.0701 483 556, 1.180 88.026 97.106 35.243 84.197 439.159
К л у б ы .................................  . 246 3061 273 375! 477 11.041 40.926 25.633 53.760 76.623
Народные д о м а ................... 457 446 351 337! 384 — — —
Просветит, кр у ж ки  . . . 567 32 968 448 8.985 — 956 31.088 1.3.725
Театральные круж ки . . — —  | 92 80 160 — — 287.899 234.894 483.359
Театры . .............................. 193 91 51 28 45 275.229 1106134 541.782 478.761 825.849
К инематограф ы................... 80 60 62 21 50 255.530 1158250 1167818 970.580 2656020
Музеи и вы ставки . . . 49 451 49 57-
I
61 13.257
'
228.770 257.993 286.041 353.505
!
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Таблица № 13.
Распределение учреждений народного образования по их 
подведомственности и национальному обслуживанию.
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(По данным учета на 1 января 1925 г.)
Т ипы
учреж дений
О
бщ
ее
 
чи
сл
о 
уч
­
р
еж
у. 
но 
об
ла
ст
и К т о  м ч и
Подведомственных 
органам
с л  е:
Обслуживают.
национальное!1.
с  •х  Сй 
Си Ос
Н
К
П
С
; 
В
Ц
С
П
С
-  W~  с.
щ S-
=  - о  
о  S  
а -ш
I 
Р
ус
ск
ую
Т
ат
ар
о-
ба
щ
ки
р
j 
П
ро
чи
е 
и 
не
- 
, 
1 р
ас
пр
ед
ел
ен
ны
е
1 2 3 4 О 6 7 8 9
А .  Учр. Соцвоса . 4 8 7 9 4 6 5 5 11 7 1 1 0 6 4 5 1 1 2 3 4 1 3 4
Д ош кольны е учрежден. 5 2 4 0 11 ' — 1 4 7 2 3
У ч р ёж д . охр ан ы  детства 3 1 1 2 9 2 1 0 \ 8 2 9 0 1 6 5
Ш колы  I ступени . . . 4 2 8 7 4 1 2 0 71 ---- 9 6 3 9 5 2 2 1 0 1 2 5
» сем илетки . . 1 4 8 1 2 4 2 4 ---- — 1 4 2 5 I
» девяти летки  . 6 6 — — — 6 — —
» I I  ступени . . . 4 8 4 6 1: 1 — 1 4 8 — • —
>> коммуны и колон. 1 8 18 ---- — — 1 7 1 —
» д ля дефект, детей 9 9 ---- — — 9 — ■ —
Б. Учр. Профобра . . 1 6 5 1 2 5 14 14 12 1 6 3 1 1
Вы сш . уч. зав. и комвувы 3 3 — — — ОО —
Техн и кум ы  .............................. 4 0 3 7 1 1 1 3 8 1 1
П роф .-техническ. ш к о л ы 3 9 3 3 4 1 1 3 9 — —
Ш колы  раб. подростков 41 2 5 8 3 5 41 — —
11 роф ессионадьн. курсы 32 1 8 1 9 4 32 — —
У ч еб н о-п оказ, мастерен. 1 0 9 — — 1 1 0 •— —
В. У чр. П олитпросвета 6 2 6 0 4 5 4 1 1 3 6 4 7 4 1 1 0 9 5 7 6 7 1 9 0 3 0 3
Общ еобр. ш к . I и 11 ступ. 14 11 1 1 1 1 1 4 —
Ш колы  и кур сы  политгр. 2 5 8 3 5 1 3 2 1 9 2 5 8 — — •
С овпартш колы  1 и 11 ступ 1 2 1 2 — — — 12 — —
Ш колы  л-б . и малограм. . 23781:2171 24 8 4 9 9 2 1 8 7 111 8 0
Б иблиотеки ......................... 7 9 3 5 7 3 38 1 1 6 6 6 7 4 9 1 4 3 0
И збы -читальни . . . . 1 1 8 0 1 1 0 6 4 Г1 63 1 0 8 8 4 4 4 8
К л у б ы ................................... 4 7 7 1 2 4 2 4 171 1 5 8 4 5 4 14 9
Н ар одн ы е'дом а . . . . 3 8 4 2 4 5 — 6 1 3 3 37 1 5 8
Н росветительн. круж ки 4 4 8 151 3 6 4 4 2 1 7 361 1 8 6
Театр альн . кр у ж к и  . . 1 6 0 4 3 5 21 91 1 4 3 1 16
Т еатр ы  . . . . . . . . 4 5 1 8 1 14 12 3 5 — 10
К инематограф ы . . . . 5 0 14 9 6 2 8 38 — 12
М узеи и вы ставки  . 61 38 — 1 22 5 7 — Д
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Таблица № 14.
Учреждения социального воспитания на 1 января 192-5 г.
Учреждения дошкольные и охраны детства.
0  к  р у г а
. _ . . .... _
Д о ш ко льн . у ч р еж д . Учреждения охра  детства
ны
детей
варя
г.
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й 
на 
1 
ян
ва
ря
 
19
25
. г
.!
Чи
сл
о 
во
сп
ит
ат
ел
. 
i 
на 
1 я
нв
ар
я 
19
25
 
rJ Число детей 
на 1 января 
1925 г.
5 , 2  к ,2 Число 
х о> н о» на 1 яь 
§ 2  « 2  1925 *т*. , . . _
о
р [ §
з  «  ~ 
#  |
Я Cl s К ---—4? а  • с  &О. re . П5гг m о m>> х ГС о  
о * о * Ьге; е; _  Оо о р;Я CTS ; *  со 02Т гс Т х
1
3
«  О.
... Ф
1 2 3 4 5 6 i"  ~ н 9
ПО ОБЛАСТИ . 52 113 2 .4 5 2  49.7 311 1222 19.552 49.7
1. В е р х -К а м с к и й 2 оо 84  5 0 ,0 10 38 486 44,7
2. З л ато у сто вски й — — —  — 29 77 1.415 49,9
3. П рбитский . 2 7 136  53,7 10 54 750 53,3
4. И ш им ски й . . 1 2 35 42,9 13 39 517 48,0
о. К ом и -П ер м яц . 1 1 15 33,3 — . —  — —
6. К у н гу р ск и й  . 6 10 250  47 ,6 12 51 813 56,8
7. К у р га н ск и й — — ---  --- ; 19 71 1 .483 50,6
8. П ер м ски й  . . 17 359  48,2 34 145 1 .592 51 ,3
9. С а р ап у л ьск и й 3 8 191 52 ,9 9 50 761 3 9 ,4
10. С вердловски й 16 35 722 51 ,2 57 213 3 .0 8 9 48,3
11. Т а ги л ь ск и й . . 5 10 2 7 4  46,4 16 87 1 .4 3 2 55,2
12. Т о б о л ь ск и й . . ' 55 5 8 ,2 1 9 41 527 40 ,0
13. Т р о и ц ки й  . .  j — — —  — 16 56 831 54 ,4
14. Т ю м ен ски й 1 3 48 .43,8 2 6  87 1.7-56 45,7
15. Ч ел я б и н ск и й  . 5 12 207 50,7 32 108 2 .449 50,7
16. Ш адри нский . 2 ОО 76 46,1 19 105 1.651 5 5 ;8
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Таблица № 15.
Ш кольная сеть на 1 января 1925 года.
(Ш к о л ы  I етупепн и п ер вы е четы ре гр у п п ы  ш кол сем и леток  
и д е в я т и л е т о к ).
О к р  у г а
! 
Ч
ис
ло
 
де
те
й 
в 
во
з-
 
ра
ст
е 
от
’ 
8 
до 
И 
ле
т 
1 
в 
19
24
-2
5 
уч
. 
го
ду
1
|
Ш  к  о л  ь н а  я  с  е т ь
Вс
ег
о 
ш
ко
л
Вс
ег
о 
п
р
еп
од
а­
ва
те
ле
й
! 
Вс
ег
о 
уч
ащ
и
хс
я
В 
т. 
ч. 
уч
ащ
и
хс
я 
в 
во
зр
ас
те
 
от 
8 
до 
11 
ле
т
%  охвата детей в 
возр. от 8 до 11л.
Пр
и 
че
ты
ре
х­
ле
тн
ей
 
пр
од
ол
­
ж
ит
. 
об
уч
ен
ия
Пр
и 
тр
ех
ле
тн
ей
 
пр
од
ол
ж
иг
ел
ьн
. 
об
уч
ен
ия
Пр
и 
ф
ак
ти
че
ск
. 
пр
од
ол
ж
. 
об
уч
е­
ни
я 
в 
23 
г.
1 о 3 4 5 6 7 8 9
ПО ОБЛАСТИ 666381 4432 8815 3 3 3 2 5 0 240606 36.1 48.1 62 .8
1. В е р х -К а м с к . 17.411 146 356 1 1 .5 6 5 8 .350 48,0 63 ,9 83,4
2. З л а т о у с т о в . 26.863 135 423 1 7 .2 9 4 1 2 .486 46,5 62 ,0 80,8
3 . И рби тский 24.872 209 336 1 1 .248 8.121 32,7 4 3 ,5 56 ,8
4. И ш им ский 42.768 289 451 1 7 .6 6 3 1 2 .7 5 3 29,8 3 9 ,8 51 ,9
5. К ом и -П ерм . 14.843 85 161 5 .9 2 0 4.274 28,8 3 8 ,4 50,1
6 . К у н гу р ск и й 46.902 326 527 1 9 .802 14.297 30 ,5 4 0 ,6 53 ,0
7. К у р ган ск и й 49.041 410 586 2 2 .9 2 7 1 6 .553 33,8 45 ,0 58,7
8. П ерм ски й . 61 .608 426 1103 38 .451 27 .762 45,1 60,1 78 ,4
9. С а р а п у л ь ск . 58.376 279 492 2 0 .2 9 7 14.655 25,1 33 ,5 43,7
10. С в е р д л о в с к .: 56 .700 363 1058 3 9 .1 4 1 2 8 .260 49,8 66 ,5 86,7
11. Т а ги л ь ск и й 37.674 268 659 2 5 .2 2 9 18.215 48,3 64 ,5 84,1
12. Т о б о л ь ск и й 20.353 189 269 7 .9 6 8 5.753 28 ,3 37,7 49.2
13 . Т р о и ц ки й 40.864 226 420 1 8 .500 13.357 32,7 43 ,6 56,8
14. Т ю м ен ски й 44.851 3 5 ! 579 2 1 .6 1 8 15.608 34,8 46 ,4 6 0 ,5
15. Ч е л я б и н ск . 54 883 361 702 27 .621 19  942 36 ,3 4 8 .4 63,2
16. Ш ад р н н ск. 68.372 369 693 2 8 .0 0 6 2 0 .220 29,6 39 4 51 .4
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У чреж ден и я Соцвоса на 1 января 1925 г. 
Ш колы первой ступени.
Таблица ЛЬ 16.
Число
учащихся
Распрэделение учащихся 
ji по отделениям в % %
О к р у г а
»  о
Си ’ j <Ц 
S' Р.
I т
Й  >5
i к <4
! т  £
II III IV V
1 2 3 4 5 6 . 7 8 У 10 И
ПО ОБЛАСТИ 4287 8178 307668 34,0 43.2 30,4 17,9 7,9 0,6 2,3
1. В е р х -К а м с к . 139 329 1 0 .4 5 4 38,3 40,2 29,8 18,6 11,4 — 2,5
2. З л а т о у ст о в . 134 416 1 7 .008 42,5 39,3 30,1 19,3 9,8 1,5 2.5
3. И р би тски й  . 204 312 1 0 .2 9 4 29,4 47,5 31,1 15,6 5,8 — 2,1
4. И ш им ский . 284 419 1 6 .383 23,0 47,8 29,8 15,5 6,9 — 2,1
5. К ом и -П ер м . 82 151 5.501 19,3 61,2 22,9 11,3 4,2 0,4 1,6
6. К у н гу р ск и й 319 494 18 .494 30,8 45,1 30,2 17,7 6,5 0 ,5 2,2
7, К у р га н ск и й 405 566 2 2 .1 1 9 28,4 43,5 30,8 18,7 6,8 0,2 2.3
8. П ер м ски й  . 398 942 3 1 .995 37 ,6 40,3 30,3 18,6 9,2 1,6 2,5
9. С ар ап у л ьск . 272 471 1 9 .4 6 9 32,2 46,2 30,2 15,7 7,6 0,3 2,2
10. С вер д л о вск . 338 946 3 4 .6 6 9 42,8 38,4 30,5 19,9 10,5 0,7 2,6
11. Т а ги л ь ск и й 252 603 22 .979 42,5 41,4 29,2 18,8 10,2 0,4 2,4
12. Т о б о л ь ск и й 178 243 6 .927 28,0, 46,8 27,3 16,5 8,8 0,6 2,1
13. Т роиц ки й . 224 407 1 17 .967 37,6 42,9 32,7 18,3 6,1 — 2,3
14. Т ю м ен ски й 342 539 2 0 .0 0 6 29,4 45,1 30,9 16,8 6,5 0,7' 2,2
15. Ч е л я б и н ск . 349 654 25 .683 33,6 42,8 30,8 18,3 7,5 0,6 2,3
16. Ш адрияский 367 686 2 7 .7 2 0 27,0 46.1 31,3 16,8 5,6 0,2 2.2
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.
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Таблица № 17.
У ч р еж д ен и я  Соцвоса на 1 я н в а р я  1925 г. 
Ш колы семилетки и ш колы  второй ступени.
Ш к о л ы  сем и л етк и Ш ко л ы  I I  сту п ен и
О к р у г а 3
О Ч '
4 . 4
£ -  со 
— ~
о  ^
Ч и сл о
у ч а щ и х с я
н
О
в  ё
а  о
С с-1 гй
О
Ч и сл о
у ч а щ и х с я
ё  в  
ё  к  
У  к
В с е г о
<Ь 3  
&
*  §
2  й
a S.
-3  в*
^  3
2  t=c 
° В се г о
, к
® ё  
«  о
ей =
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПО ОБЛАСТИ . 148 1.463 39 .480 48,1 48 676 16.341 61,7
1. В .- К а м с к .  . 7 9 3 , 2.397 47,8 2 2 9 677 56 ,6
2.  З л а т о у с т . . 8 5 3 1,136 51 ,9 3 45 1 .033 63,1
3 . И р би тски й 4 28 854 3 5 , 5 2 21 5 2 3 61 ,4
4 . И ш им ский 5 44 1.785 45 ,9 1 17 523 55.1
5 . К ом и -П ер м . 3 24 523 34 ,0 1 11 110 48 ,2
6. К у н г у  рский 7 71 1.879 48,6 2 33 753 63 .2
7 . К ур ган ски й 5 38 1.188 4 7 ,6 3 41 1.218 59,9
8 . П ер м ски й 25 292 7.703 47,3 9 105 1.861 6 2 ,4
9 . С а р а п у л ь ск . 'Т 73 1.761 50,9 2 43 1.256 6 8 ,5
10. С в е р д л о в ск . 25 2 5 7 ! 7 .0 1 4 49,1 6 97 2.449 61 ,3
1 1 . Т а ги л ь ск и й 15 1 4 1 1 3 .762 51,7 3 34 9 1 7 73,7
12 . Т о б о л ь ск и й 11 70 1 .936 44 ,8 1 18 455 6 5 ,5
1 3 . Т р о и ц ки й  . 3 2 7 ! 758 50 ,7 ! 4 47 1.143 49 ,5
1 4 . Т ю м ен ски й 9 94 2.562 49,8 2 25 814 64 ,3
1 5 . Ч е л я б и н ск . 1 2 135 3 .7 0 9 48 ,0 4  ! 53 1.267 57 ,4
16. Ш адринский о 2 3 ' 513 43,7 3 57 1 .342 64 ,3
I. Учреждения Соцвоса на 1 января 1925 г.
Таблица № 18.
Школы девятилетки, школы коммуны и колонии I ступени и семилетки, школы для 
дефективных детей.
О к р у г а *
ПО ОБЛАСТИ
Златоустовский 
Ирбитский . .
1 Гермский . . 
С арапульский 
Свердловский . 
Т аги льски й  . 
Тобольский . .
Ш колы девятилетки
к
CD 
«  
2  й
о> Я
Рч <Ъ 
С ^  
о  %
§ 1
БГ к
1
3
1 
1 :
138
21
70
26
21
Число
учащ ихся
Всего
, ааз аз
^  о
V. «
2 .6 6 1  5 7 ,8
4 6 8
1 .3 6 5
4 2 3
4 0 5
6 0 ,7
5 8 .2
5 0 , 6
60 .2
Школы коммуны и колонии 
первой ступени и семи­
летки
аз
ft
2  Й
о  2
С-' F3
Рч <D
t j Н
О а
ч
о а?t f
О
18 145
1 !
7 
6  
2 
1 !
4
7
5 4
53
14
1 3
Число
учащ ихся
В сего  н  |
5®. И
8
2.109 45,8
93
1 4 4
6 5 9
8 7 3
2 1 8
122
4 8 .4
4 4 .4
4 6 .4
4 4 .8
46 .8  
66 ,7
Ш колы для дефектив­
ны х детей
О R 
Он <Ъ>
G Йо2  к  Ч я  
2  к
О
F  Я
'Число
учащ и хся
Всего
, и
<33 аз
S? я
1 0  ’ 1 1
42
27
14
1
1 2  13
351 i 45,0
24 7  | 7 4 ,8  
8 8  j  54 ,5  
1 6  ! —
*) В которых имеются учреждения данного типа.
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Среднее число клиентуры и работников просвещения на 
свещения в основных типах учрежде
Ч и сло  воспитан ни ков и уч ащ и хся  
на одно учреж дение
О к р у г а
Д
ош
ко
ль
н
. 
уч
ре
ж
де
н
. 
'
У
чр
еж
де
н
, 
ох
р.
 
де
тс
т.
Ш
ко
лы
 
I-
й 
ст
уп
.
Ш
ко
лы
 
11
-й
 
ст
уп
.
_  Р-С ®Н Ч 
О S  
-  S  
2  оV
S sR f- О к
2  ®
1 2 3 4 5 6 '
ПО ОБЛАСТИ . . 47 63 72 340 267 444
1. В ер х-К ам ски й 42 49 75 339 342 - -
2. З л ато усто вск . — 49 127 344 142 —
3. И рбитский . . 68 75 50 262 214 468
4. И ш имский . . 35 40 • 58 523 357
L5 - К ом и-П ерм яц. 15 — 67 110 174
6. К ун гур ски й  . 42 68 58 377 268 —
7. К ур ган ски й  . 78 55 406 238
8. П ермский . . 51 47 80 207 308 455
9. С ар апульски й 64 85 72 628 252 —
10. С вердловский. 45 54 103 408 281 423
И . Т аги л ь ск и й  . 55 90 91 306 251 405
12. Т обольски й . 55 59 39 455 176 —
13. Троицкий . — 52 80 286 253 —
14. Тю менский 48 68 58 40/ 285 —
15. Ч еляби н ски й . 41 77 74 317 309 —
16 Ш адринский . 38 87 76 447 257 —
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Таблица № 19.
одно учреждение и клиентуры на одного работника иро­
ний соц. воспитания на 1 янв. 1925 г.
Ч и сло п р еп о д авател ей  на 
одно учреж ден ие
Ч исло воспитан ни ков и у ч а ­
щ и хся  г а  одного преп одават.
Д
ош
ко
ль
н
.
уч
р
еж
де
н
.
У
чр
еж
де
н
, 
ох
р.
 
де
тс
т.
з  F-
§  S
,2  =S
а  ~
; 
Ш
ко
лы
 
П-
й 
ст
уп
.
3  | 
о  3
2  ®о Ш
ко
лы
де
ля
ти
ле
т.
Д
ош
ко
ль
н
.
уч
р
еж
де
н
.
У
чр
еж
де
н
, 
ох
р.
 
де
тс
т.
Ш
ко
лы
 
I-й
 
ст
уп
.
-
ё  °
Ш
ко
лы
 
! с
ем
и
ле
тк
и г-'®
a  sе-гО к
я я■—1 о
а  «
8 9 Т б Г 11 И " 13 14 15 16 17 18 •19
2.2 3.9 1.9 14.1 9,9 23.0 22 16 38 24 27 19
1,5 3,8 2 ,4 14,5 13,3 — 28 13 32 23 26
— 2,7 3,1 15,0 6,6 — — 18 41 23 21 —
3,5 5,4 1 ,5 10,5 7,0 21,0 19 14 33 25 31 22
2.0 3,0 1,5 8,5 8,8 17 13 39 31 41
1,0 — 1,8 11,0 8,0 - 15 — ■ 36 10 22 —
1,7 4,3 1,5 16,5 10,1 — 25 16 37 23 26 —
— 3,7 1,4 13,7 7,6 — — 21 39 30 31
2,4 4,3 2,4 11,7 11,7 23,3 21 11 34 18 26 20
2,7 5,6 1,7 21,5 10,4 —  1 24 15 41 29 24
2,2 3,7 2,8 16,1 10,3 26,0 21 15 37 25 27 16
2,0 5,4 2,4 11,3 9,4 21,0 27 16 38 27 27 19
2,0 4,6 1,4 18,0 6,4 — 27 13 28 25 28 —-
3,5 1 ,8 11,8 9,0 — — 15 44 24 28 —
3,0 3,3 1,6 12,5 10,4 — ■ 16 20 37 33 27 —
2,4 .3,4 1 ,9 13,2 11 ,3 — 17 23 39 24 20 —
1,5 5 )0 1,9 19,0 11,5 — 25 16 40 24 22 —  ’
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Таблица №  20.
Учреждения Профобра на 1 янв. 1925 г.
Высшие учебн. завед., политехникумы и техникумы в Уральск, обл.
В т. ч.
Наименование учеб­
ных заведений
(D
К U k  1Ц?я О) X О
s  р. о ^
j ?
. с  ч -  
J .8 :«? I> <л Ы -  , у 42 о ^ о  
^  -  X  хt r  . CQ X с
3 ' 4
А. Университеты . 3972 988 827
1. Пермский гос. унив. 2 4 6 0 5 7 7 5 4 0
М едицинский фак. 1250 239 169
Агроном, фак. . . 347 12S 135
П едагогическ. фак. 427 74 109
Р абочий факулът. 436 136 127
2. Сверд. полит, инст. 1 2 9 7 3 5 3 2 2 0
Горны й фа культ. 229 3S 9
Х им .-м ет алл, ф. . 474 90 27
Рабочий факульт. ■597 225 191
3. Ур.-Сиб. ком. унив. 2 1 5 5 8 87
Б. Политехникумы 712 175 38
1. Свердловский . . 4 0 9 88 3 8
2. Пермский . . . . 3 0 3 8 7 —
В. Техникумы . . 5430 129+ 810
I. И нду ст р.-т ехн. . 1301 322 251
1. Златоуст, мех.-мет. 192 6 0 4 4
2 . Кунгурск. механич. 1 31 18 3 4
3. Пермск. вод. тран. 72 — 15
4. Мотовил, механич. 3 8 — 1 0
5. Сарапул, кожевен. 3 4 19 15
6. Воткинск. механич. 1 4 2 2 3 -
7.  Свердлов, горнозав. 3 9 3 1 23 94
8. Сверд. хлебо-пром. 1 1 9 2 8 -—
9. Тагильск. горнозав. 1 8 0 51 3 9
II. Селъско-хозяйст . 970 197 97
Г. Соликамск, лесной . 5 5 32 -—
2. Красноуф. сел.-хоз. 1 6 3 3 0 21
3. Юргамыш. сел.-хоз. 2 0 4 — —
Наименование 
учебных заведений
В
с
е
г
о
уч
ащ
их
ся
В т
с  в 
X с
] 
На
 
по
сл
ед
- 
’ 
1 н
ем 
ку
рс
е
1 2 = 3 = 4
4. Сарапул, сел.-хоз. 1 9 5 5 2 4 0
5. Пермск. землеустр. 1 1 6 4 6 —
6. Тюменск. сел.-хоз. 1 4 7 2 7 32
7. Талицкий лесной . 9 0 10 —
III. Соц.-экономич. 297 94 63
1. Сверд. пром.-экон. 1 5 8 37 2 4
2. Пермск. пром.-экон. 1 3 9 57 3 9
IV . П едагогические 1883 433 223
1. Соликамский . . 1 0 0 2 1 —
2. Чардынский . . 1 7 7 41 25
3. Златоустовский 12 2 2 6 13
4. Ирбктский . . . 1 0 3 4 0 —
5. Красноуфимский . 14U — —
6. Пермский . . . 3 0 7 1 3 4 8 4
7. Сарапульский . . 1 6 9 4 7 3 9
8. Осинский . . . . 1 7 4 4 4 37
9. Тобольский . . . 1 3 6 1 3 .—
10. Троицк, тат.-башк. 1 9 3 2 0 —
11. Тюмен. рус.-тат.-б. 9 5 21 1 3
12. Челябинский . . 1 6 7 26 12
V. М едицинские 505 202 146
1. Свердл. фзльд.-ак. 1 8 6 6 9 1 8
2. Пермс. фармацевт. 1 4 9 5 0 99
3.  Тобольск, ветерин. 6 5 Г .—
4. Тюменск. медицин. 105 7 6 29
VI. Худож.-музы к. 474 46 34
1. Свердловск: музык. 2 7 2 29 24
2. Мотовилих. музык. 7 0 — —
3. Свердлов, худож. . 6 2 5 —
4. Пермский худож. . 7 0 12 10
Таблица №2 1 .
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У ч р е ж д е н и я  П роф обра на 1 я н в .  1925 г.
Профессионально технические школы и курсы, школы рабочих 
подростков и учебно-показательиые мастерские.
О к р у г а
П р о ф ес,-
техн и ч .
ш к о л ы.
[П р о ф е с ,-  Ш к о л ы  
т е х н и ч . |1 р а б о ч и х  
к у р с ы  п о д р о ст .
У ч еб н о -
п окач .
; м астер .
Ч и с  л  о
У
чр
еж
де
н.
У
ча
щ
их
ся
Уч
ре
ж
де
н,
 
i ;
У
ча
щ
их
ся
Уч
ре
ж
де
н.
J У
ча
щ
их
ся
У
чр
еж
де
н.
1 
У
ча
щ
их
ся
1 2 3 4 5 I 6 7 8 9
ПО ОБЛАСТИ . . 39 2 .7 9 4 32 2 876  41 3 .5 5 9 10 5 4 6
1. В е р х .-К а м с к .  . — — — —  Г 4  222 1 11
2. З л а т о у с т о в с к . 2 223 2 242  3 353 — —
3. И р б и тск и й  . . 2 И З —  ■ — . j; —  — — —
4. И ш и м ски й  . . — 1 193:! - 1 16
5. К о м и -П е р м я ц . — — —  j _  j _  _ — —
6. К у н г у р с к и й  . 4 216 — 1 20 1 9
7. К у р г а н с к и й  . 3 134 1 56 —  — 1 — —
8. П ер м ски й  . . - 543 14 8 2 6 : 8 1 .1 0 6 I 13
9. С а р а п у л ь ск и й 2 85 3 3 5 5  —  — - —
10. С в ер д л о в ск и й 9 516 3 347  13 988 4 434
11. Т а г и л ь с к и й  . 1 20 1 32  9 5 9 9 1 3 4
12. Т о б о л ь с к и й  . 2 120 — —  —  —  . I 29
13. Т р о и ц к и й  . . 1 79 - - —  II — ■ : — — —
14. Т ю м е н с к и й . . 3 452 1 391 1 116 —
15. Ч е л я б и н ск и й  . 2 238' 2 64 1 93 — —
16. Ш ад р и н ск и й  . 1 55. 4 370  1 62
Таблица № 22.
Социальный состав клиентуры учреждений социального воспитания и профессионального 
образования на 1 января 1925 г. по Уральской области.
1
Типы учреждений
ис
ло
 
уч
р
. 
.в
ш
. 
св
ед
. 
СО
Ц.
 
со
ст
. 
[а
щ
и
хс
я В  них !
учащ их­
ся
I
В  т о м ч и с л е  д е т е й :
Рабо­
чих
К р е­
стьян
С лу-
ж ащ .
Торгов­
цев и 
промыш.
Лиц
свобовн.
профес.
Проч.
J ►— i Со У .rt о  1 В п р о ц е н т а х
1 2 з 4 6 7 ■ « 9
Учреждения социального воспитания 4198 347.391 23,7 55,6 12,5 1,0 0,6 6,6
Д етские сады и очаги. . . 47 ! 2 . 2 0 9 48,9 5,4 3 9 ,7 0,7 1 ,0 4 ,3
Ш колы 1 с т у п е н и ........................ 3 7 4 0 2 7 8 . 7 1 1 2 0 ,6 64 ,0 8 ,4 0,8 0 ,6 5 ,6
» сем илетки......................... 131 3 5 . 4 8 0 3 8 ,8 2 0 , 6 2 8 ,0 1 ,4 0 ,8 1 0 ,4
» I I  с т у п е н и ................... 47 1 5 .9 9 9 23,1 1 5 , 4 4 4 ,4 3 ,4 1 ,5 1 2 ,2
» девятилетки.................... б 2 .6 6 1 22 ,7 1 0 ,5 5 3 ,3 3 ,3 0 ,5 9 ,7
Д етские дома . . . . 2 1 8 1 2 .3 3 1 4 6 ,8 3 7 ,2 5,6 0,1 0 ,2. 10,1
Учреждения профессион. образован. 160j 19.186 42,9 20,7 29,7 0,9 1,6 4,2
Вы сш ие учебные заведения 2 2 . 7 2 4 2 1 ,8 2 6 , 8 36 ,7 4,1 6 ,9 3,7
Рабфаки ........................................... 2 1 . 0 3 3 7 1 ,6 20,2 8 ,2 — — —
Техн икум ы  и политехникумы 40 6 . 1 4 2 3 0 ,3 2 8 ,7 3 4 , 4 0 ,4 0 ,7 5 ,5
Проф.-технические школы 37 2 . 5 9 7  , 45 ,7 21,1 2 6 ,0 0,7 1 ,0 5 ,5
Ш колы  рабочих подростков . 3 8 3 .3 0 3 8 2 ,8 3 ,4 1 2 , 5 0,1 0,1 1,1
Профессиональные курсы . . 31 2 .8 4 1 2 4 ,7 1 8 ,3 48 ,2 0 ,8 1 ,2 6 ,8
Учебно-показательн. мастер. 10 5 46 7 6 .6 15 ,7 7 ,3 — 0,2 0 ,2
45
Таблица Л': 23.
Учреж дения Политпросвета на 1 января 1925 г.
Школы и пункты ликвид. безграм., школы малограмотных, общеобра­
зовательные шк. 1 и 11 ст., школы и курсы политграмоты и совпарт­
школы 1 и 11 ступени.
Школы ликв.1 
беэгр. и шк. 
малограмот.
Общеобразов. 
школы I и II 
ступени
Политшколы 
и курсы
Совпарт. 
школы I и II 
ступени
0  к р у г а
Ч
и
сл
о
уч
р
еж
де
н
. к
й
°  & ' 
g I
D" >. Ч
и
сл
о
уч
р
еж
де
н
.
1 
Ч
и
сл
о 
уч
ащ
и
хс
я
Ч
и
сл
о
уч
р
еж
де
н
.
О
*
к-i “Г
я 3  
~ Ч
и
сл
о
уч
р
еж
де
н
.
Ч
и
сл
о
уч
ащ
и
хс
я
1 2 з  : 4 5 6 8 9
ПО ОБЛАСТИ 2378 73627 14 1299 258 8638 12 1162
1. В е р х -К а м с к и й 109 2.751 — —  1 9 382 1 90
2. З л а т о у ст о вск и  Г; 85 2.585 — —  . — — 1 72
3. И р б и тск и й  . . 67 1.934 2 38 16 597 — —
4. И ш им ский . 308 8.259 — — — — — —
5. Коми-Пор,ЧЯЦ! 62 2.045 . - — — — —
6. К у н гу р ск и й  . 84 2.926 1 62 2 81 —
7. К у р га н ск и й  . 3 3 0 9.510 1 170 3 241 1 71
8. П ерм ский . . 131 3 .663 3 429 41 1226 ■ 2 245
9. С ар ан ул ьск и й 121 3.369 i — — 10 590 1 80
10. С вер дловски й 163 5 .315 3 322 151 4148 2 314
11. Т а г и л ь ск и й . . 55 1.485 8 197 15 763 1 73
12. Т о б о л ь ск и й 89 2,005 — —  j — —
13. Троицкий . . 134 5.139 — 3 301 : — ___ .
14. Т ю м ен ски й  . . 216 5.690 — 3 115 1 70
15.
16.
Ч ел я б и н ски й .. 
ШадрП] ( к ::й  .
312 
112
1 2911
4.040
! 81 К 194 1
1
74
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Таблица № 24.
Учреждения политпросвета на 1 янв. 1925 г.
Библиотеки и избы-читальни.
О к р у г а
■
Б и б л и о т е к и Избы-читальни
Чи
сл
о 
би
бл
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те
к 
на 
1 
ян
в.
 
19
25
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О no CN С s о  \о —*
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бл
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J С
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дн
ее
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сл
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j н
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ж
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ел
я 
|
Чи
сл
о 
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чи
та
ле
н 
на 
1 
ян
в.
 
19
25
 
г.
г: сп  
к ^
о  ;S 
К ф
и 1 «
1 2 3 5 6 р 7 8 9
по ОБЛАСТИ . . 793 1013  3 0 0 2 2 6 1 95 1 8 7 3 00 о ..0
5 О ъ% 1180 4 3 9 1 5 9
i . В . - К а м с к и й  . 29 36 1 1 6 1 5 7 6 9 0 4 5 6-277 0,6 37 1 2362
2. З л а т о  YCTOBCK. 41 49 1 5 6 3 2 8 4 4 1 9 0 504 0  0.8 36 7565
3. И рбп тски й  . 19 27 5 9 9 8 3 30 336 14058 0,2 68 10429
4. Йш имский 24 25 3 0 8 4 0 10458 16372ч 0,1 42 7486
5. Ком и-Н ерм яц. 5 7 1 7 0 0 2 274 0 29629 0,1 18 455 4
6. К у н гу р с к и й  ■ 24 30 9 6 9 1 4 4 4 5 1 3 19362 1 0,2 82 3 5 0 3 4
7. К у р г а н с к и й  . 37 47 7 3 9 6 6 48917 12045 0,2 1 0 0 4 9 9 8 9
8. П ерм ск ий  . . 211 28 9 786266 , 2 37513 316 0  1 ,2 13 0 5 0 582
9. С ар апул ьск и й 35 41 11 5 9 7 6 2 0 6 7 8 15187 0,2 93 3 5 9 8 0
10. Свердловский 155 188 7 6 4 2 9 2 1 95797 3675" 1,3 99 6 4 9 6 2
И . Т а г и л ь с к и й  . 55 67 1 7 6 1 1 1 9 3 9 2 9 705 2  0 ,5 56 2 0 9 5 5
12 . Т о б о л ь с к и й  . 22 24 8 7 7 1 6 2 2 2 7 3 9217  0,4 41 ; 14319
13. Т р ои ц к и й  . . 25 34 5 9 0 8 8 ( 2 0 5 2 3 11568 ■ 0,2 j 76 j 22818
14. Тю м ен ски й  . 38 50 1 3 9 9 4 9 3 5 5 0 8 124041 0 ,3 , 106 | 3 2 9 6 3
15. Ч ел яби нск ий 38 58 116 5 3 5 ' 3 8 2 2 3 12442 У  2 95 2 8 942
16. Ш адр инский. 35 41 2 0 5 1 3 8 3 7 2 3 0 19474! 0,3 101 40219
Таблица № 25.
Учреждения политпросв. по состоянию на 1 янв. 1925 г.
Музеи, выставки, нар. дома, клубы, театральные кружки, театры, 
кинематографы, культ.-просвет, кружки.
Ч исло учреж д ен ий на 1 ян в. 1925 г.
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0  к р у  г а 5  зз
_  : о о 
о  5
§  ; S  : d
> i  S  ей
S M S К
лу
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Т
еа
тр
ал
. 
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кр
у
ж
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Т
еа
тр
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р
&
I J .  
з  ™
• оо  к 
С. о 
г: X
И t .
Л '  —
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПО ОБЛАСТИ . . . 48 13 384 477 160 45 50 448
1. В ер х-К ам скш Т  . 1 —  7 25 2 — — ’ 2
2. З л а т о у ст о в ск и й  . 1 -— св. н. 47 о 9 6 5
3. П рбитский . . . 2 —  25 19 — 1 ] 33
4. И ш имский . . . 1 —  25 10 4 — — 17
5. К о м ч-П ер м яц ки л 1 —  5 5 — —
6. К ун гу рский . . 2 — 18 20 14 2 2 13
7. К у р ган ск и й  . . ■ 1 —  36 22 33 о 1 19
8. П ерм ски й . ■ . . 7 4 53 60 6 5 -1 2
9. С ар ап у л ьск и й  . . 6 6 35 29 2 2 2 121
10. С вер дловски й  . . 12 1 6 70 29 10 14 94
11. Т а ги л ь ск и й  . . . 4 —  И 63 4 5 6 св. н.
12. Т о б о л ь ск и й  . 3 —  11 5 24 2 1 35
13: Т р ои ц ки й  . . . .1 - -  32 1 7 1 О 26
14. Т ю м ен ски й  . . . 1 —  . 55 22 4 1 4 18
15. Ч еляби н ски й  . . 2 1 16 13 16 1 2 43
16. Ш адринский . . 6 1 49 50 26 3 У 10
Таблица №  26.
Число культурно-просветительных учреждений в городах Уральской области
на 1 января 1925 г.
Учр . С.оцвоса Учр ПрофоГфо Учрежд. Политпросвета
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с5©
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и
н
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. Свердловск . 10 32 4 7 1 1 9 2 1 6 3 3 3 2 29 2 106 2 99 з 5 1 17 10 3 2 89
2. Златоуст . . __ 17 1 1 — --- — • 5 — ~ 2 — 2 2 — 19 — 1 15 — с.н 10 2 2 1
3. Ирбит . . . . 1 4 1 1 --- — 8 — -- 1 — — 2 1 9 — 8 1 — _ 2 1 1 5
4. Илним . . . . 1 6 1 2 --- — 7 — --- - 1 — 7 — — 8 1 — 3 1 — — —
5 . Кунгур . . 2 9 1 2 ------ — 6 ------ 1 2 - ----- —~ 6 1 1 — 8 — 1 - 1 6 3 1 1 3
6. Курган . . . — 8 2 2 — ----- — И ----- — 3 1 --- _ 18 1 2 1 17 — 1 — — 5 4 2 1 5
7. И.-Тагил . . 2 15 1 4 1 — 5 _ 1 1 1 2 — 5 _ 1 о 1 - ,— 4 — 1 1 С.Н
8 .  Пермь . . . 4 22 2 5 3 1 5 21 1 1 6 4 13 3 — 18 2 _ 2 85 — 4 3 — 19 — 1 2
9 .  Сарапул . . . 2 10 1 1 -- 3 —-- з 3 — 10 — 2 1 19 — 2 2 — 9 „ 1 1 55
10. Тобольск . .
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Таблиц а №  27.
Результаты учета неграмотного населения Уральской  
области на 15 апреля 1925 г.
В  г о р о д а х  и п о се л ен и я х  гор. типа в  в о зр а с т е  от 18 до 35 лет  
п в с е л ь с к и х  м естн о стя х  в в о з р а с т е  от 14 до 30  лет.
В с е г о  ^ 4 ^  
учтено негр ам отн . В  том числе  об. п.
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ПО ОБЛАСТИ . 119462 359 5 7 4 47 9 0 3 6 405 9  4085 342 9С6 4425
1 . В е р х - К а м с к и й 2 .103 8 .907 11 .0 10 52 43 7 15 1 1 9
2. З л а т о  ycTOBCKiii 2 .4 2 0 8 .1 5 9 1 0 .5 7 9 71 90 42 48 7 0 2
3 Ирбитский . . ' 4 .1 5 8 1 4 .9 6 5 1 9 .1 2 3 1 3 4 1 2 9 9 : 67 14 9
4. Иш имский . 13 .183 3 5 .7 9 5 4 8 .9 7 8 351 373 1 5 67 133
5. К о м и -П ер м я ц 4 .687 1 4 .1 6 6 1 8 .8 5 3 131 138 9 12 2
6. К у н г у р с к и й  . 6.221 2 3 .8 7 2 3 0 .0 9 3 197 267 1 10 60 127
7. К у р г а н ск и й  . 9 .3 3 9 2 8 .4 8 6 3 7 . 8 2 5 4 5 9 462 7 1 64 148
8. П ерм ский. . . 5 .2 0 2 2 4 .1 6 6 2 9 .3 6 8 210 257 73 1 64 5 9 5
9 С ар апульски й. 9 .1 9 0 2 6 .8 3 0 3 6 . 0 2 0 3*84 72 8 3 8 128
10 . Свердловский 6 .591 1 9 .9 6 5 2 6 . 5 5 6 287 2р2 83 4 4 9  1 5 7 9
1 1 . Т а г и л ь с к и й . . 6 .9 8 9 1 8 .539 2 5 .5 2 8 С ве ден. не т
12 Т о боль ски й. . 7 .137 14.621 2 1 .7 5 8 2 9 9 307 7 41 12
1 3 .^Троицкий. . . 3 .8 3 8 12 .12 1 1 5 .9 5 9 137 1 6 4 15 ' 58 121
1 4 Тю м енски й. . 1 2 .7 6 9 3 3 .3 6 3 4 6 .1 3 2 5 0 3 506 to 57 55
15 Ч еляби нски й . 11 9 1 3 3 3 .6 2 5 4 5 .5 3 8 3 9 2 392 15 , 69 30 5
16 , Ш адринский . 13 .722 4 1 .9 9 4 5 5 .7 1 6 452 593 ! 32 97 2 5 0
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Число мест заклю чения и лиц заклю ченны х в них в 
среднем за 1924 г.
(По данным У р ал о блад м отд ел а) .
III
Таблица № 28
|! £5
: С”1
О к р у г  а | |
lie 1
ф  2; О К
В  ни х: Из числа заклю чен н ы х
Ш
та
тн
ы
х 
м
ес
т 
За
кл
ю
че
н
н
ы
х Подслед- СрОЧ- 
ственных нЬ1Х
! Пересыль­
ных
S
с  а  
й  II S' кS'S А iv-'с-Х
1 2 3 | 4 5 6 и 7
_____
9 ГТО Г
ВСЕГО ПО ОБЛ. . 22 5666 7979 1722 211 5047 653 229 117
1. В е р х - К а м с к и й  2 170 181 50 5 106 14 6 —
2. З л а т о у с т о в с к . 1 450 411 45 16 306 44 — —
3. И рби тск и й  . . 1 120 173 107 10 41
■ !!
14 1 —
4. И ш им ский . 1 237 268 79 5 167 16 1 —
5. К у н г у р с к и й  . 2 280 ;, 427 89 11 276 4 9 2 —
6. К у р г а н ск и й  . 1 130 284 121 9 130 23 — 1
7. П ер м ски й . . 2 740 118) 236 40; 762 113 19 11
8. С ар а п у л ь еки й  2 258 275 61 —  189 23 2 —
9. С вер дло вск и й  2 664 1499 296 28 947 91 94 43
10. Т а г и л ь с к и й  2 646 569 74 7 451 35 1 1
11. Т о б о л ь ск и й  1 442 749 51 27 583 65 22 1
12. Т р оиц ки й . . 1 65 85 " 2 1 43 7 2 1 —
13. Т ю м ен ски й  1 1 400; 699
I 203 23 343 40 54' 36
14. Ч е л я б и н ск и й  1 774 647 1 8 1 18 502 9 9 23 24
15, Ш адринский 2 290: 3:-; 1 97 1 1  2 0 1 20 •)
Таблица № 2ft
Судебные учреждения и движение в них дел за 1924 г.
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(По данным У р а л о б л су д а ).
Число 
суд. учр. 
на 1-1 
1925 г.
Д ви ж е н и е  д ел  в 
с уд ебн ы х учрежд.
Число
осуж ден.
О к р у г а
X3Iно ш 
а 8 я 5х  ^ Сл
ед
ст
ве
нн
ых
уч
ас
тк
ов
УГ
О
ЛО
Н
­
Н
Ы
Х я  хСО 3
а  2  
3 j 
Б
р
ак
о
р
аз
­
во
дн
ы
х о
ГОi-Ч
I 
В
с
е
г
о
На
 
ты
ся
чу
н
ас
ел
ен
и
я
1 2 3 4 5 6
_ _
8 9
ВСЕГО ПО ОБЛ. . 230 147 198752 90079 6741 295572 116923 19,1
В  т о м  ч и с л  е: 
О блсуд и его по-
стоянн. сессни(4) — — 24973 7060 — 32033 8006 1,5
Т р удов,  сессии (4) — — 798 1446 — 2244 461 ОД
О к р у г а :
1. В е р х -К а м с к и й 11 7 8079 2196 197 10472 4481 26,4
2 . З л ато усто вск . 9 5 7197 3251 256 10704 4129 20,8
3. Ирбитский . . 12 6 8584 37 3 0 367 12681 5328 20,8
4. И щ имский . . 9 8 8742 3952 375 13069 4750 12,4
5. К у н гу р ск н й  . 13 9 10703 3352 426 14481 6550 14,8
6. К у р г а н ск и й  . 17 9 9095 6524 296 15915 6565 15,1
7. Пермский . . 25 13 20269 6994 675 27938 12820 16,3
8. С ар апулъский 16 11 13321 3841 522 -17684 8065 15,7
9. С вер дловский 23 16 20161 10541 709 31411 10908 20,6
10. Т а г и л ь ск и й  . 14 8. 10891 5426 442 16759 6622 18,5
11. Т о б о л ь ски й  . 11 8 4729 1566 160 6455; 2694 13,7
12. Т роицкий 14 10 7558 7251 365 15174! 5011 18.0
13. Т ю м енски й . 16 16 12113 5488 486 18087 6799 14,7
14. Ч еляби н ски й 21 12 15030 8755 731 24516 10443 22,4
15. Ш адринский 19 9 16509 8706 734 25949 13291 20,4
Таблица № 30.
Уголовные преступления за 1924 г. по заявкам в угрозыски и органы милиции.
(Пп данным Уралобладмотдеда!
О к р у г а
Вс* го  я а я в л е н о  п п ест у п л Р а с и о ' д в л .  з а я в о к  по видам п о е с т у п л .
о
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со
о
о.См
>>
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и
ю
!
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т
о
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Из
раскр
о
VD
них
ытых
г*
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ре
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I п
ро
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в 
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чн
ос
ти
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т. 
ч. 
уб
ий
ст
ва
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зб
ой
, 
гр
аб
еж
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кр
аж
а 
и 
др
уг
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им
ущ
ес
тв
. 
пр
ее
т.
; П
ре
ст
уп
ле
ни
я 
j 
j п
ро
ти
в 
по
ря
дк
а;
 
уп
ра
вл
ен
ия
. £  х
г £  s
5 °  с  S* к ей 
<и Я . к • 
У  В X
ё m к
ш £ 5 Д
ол
ж
но
ст
ны
е 
! п
ре
ст
уп
ле
ни
я
Пр
оч
ие
 
уг
ол
ов
-1 
1 н
ые
 
пр
ес
ту
пл
ен
.!
=Т = т " 3 ~~4 5 0 — 7— 8 9 1 о  ; 11 12 .... 13 '
В "ЕГО ПО ОБЛАСТИ . . 6466 138074 14454Г 72783 50,4 23021 1604 35005 67844 53701 6310 12360
1 .  Вер х-К ам ский . . . . 221 5 8 9 4 6 1 1 5 2 4 9 8 4 0 ,9 1 7 7 4 1 3 4 1671 1 6 1 3 1081 65 5 4 0 2
2 .  Златоустовский . . . . 474 4 2 1 0 4 6 8 4 19 2 1 4 1 ,0 4 1 9 31 9 8 7 2 5 1 8 2 2 5 1 2 88 4.72
3 .  И р б и т с к и й ...................... 16 7 7 5 8 4 7751 5 7 0 2 73 ,6 1 1 4 3 84 1 6 9 4 3 6 5 3 2 8 3 6 3 28 9 3 3
4 .  И ш и м е к и й ....................... 292 6 4 4 9 6741 4 4 1 9 6 5 ,6 6 7 4 73 1 4 4 9 3 9 4 4 3 2 2 8 3 5 9 3 1 5
5 .  К унгурский .................. 31 5 1 1 9 8 8 1 2 3 0 3 7 3 0 8 59 ,4 2 6 5 9 1 1 2 1 9 1 2 6 6 0 7 52 3 3 3 8 9 7 3 6
6 .  Курганский . . . . 23 6 1 0 5 0 0 1 0 7 3 6 6 9 6 0 64 ,8 168 7 1 1 3 3 3 2 7 476 3 3 3 3 5 728 231
7 .  Пермский ....................... 791 1 5 0 3 6 1 5 8 2 7 9 5 1 0 60,1 2 73 1 1 6 5 3 9 9 3 6 7 5 5 49 2 2 708 1 6 4 0
8 .  Сарапульский . . . . 4 8 3 1 0 1 7 6 1 0 6 5 9 5 5 6 4 5 2 ,2 1 2 3 4 1 6 0 1 6 1 6 6 3 3 4 5 2 5 6 3 28 1 1 4 7
9 . Свердловский . . . . 1102 1 2 4 6 8 1 3 5 7 0 5 7 5 8 4 2 ,4 2 1 9 2 10 8 3 9 7 2 6 1 5 8 5 3 6 6 3 4 8 9 0 0
1 0 .  Т а г и л ь с к и й ...................... 244 6 4 6 9 6 7 1 8 2 8 2 5 42,1 841 5 6 1 3 7 2 3 7 3 3 3 2 5 0 21 7 5 5 0
1 1 .  Т о б о л ь с к и й ...................... 4 1 0 3 1 5 7 3 5 6 7 17 8 7 50,1 5 9 4 53 7 6 0 1 8 1 6 1341 1 87 2 1 0
12 .  Троицкий . . . . . 31 7 7 0 3 5 73 5 2 3 3 3 2 4 5 ,3 1 2 7 6 64 1 8 9 3 3 4 3 3 2 3 1 4 3 2 8 4 2 2
1 3 .  Т ю м е н с к и й ....................... 351 10761 1 1 1 1 2 5 1 6 0 46,1 1 9 2 8 10 4 3 0 4 7 4 5 9 7 3 5 8 8 5 4 8 99 2
1 4 .  Челябинский .................. 8 0 0 1 4 7 5 3 1 5 5 5 3 3 8 3 6 24,7 1 7 9 3 17 2 4 7 3 3 5 5 7 8 4 2 1 6 591 2 8 5 8
1 5 .  Шадринский . . . . . 2 6 3 1 1 5 9 4 1 1 8 5 7 6 2 0 3 52 ,3 2 0 7 6 1 7 5 2 5 7 9 6 3 4 2 5 4 8 4 3 0 8 552
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Таблица №3 1 .
Наруш ение административных правил за 1924 г.
(По данным У р ал облад м отд ел а)
О к р у г а
Ч исло л и ц  под- 
ве р г н у т ы х
В зы ск а н н а я  сум м а 
штрафов (в р у б я .)
| 
Ш
тр
аф
ам
П
ри
н
уд
и
т.
ра
бо
та
м
о
5о
cS
S
■V
о
% о 5  s  й
я о §
?
3- °  о. § - -  2  
Я  g  = £  В
' ГТ ;~ •2 3 4 5 6 7
ВСЕГО ПО ОБЛ. . 37078 1161 38239 447985 12,1 7,3
1. В . - К а м с к и й  . . 837 5 842 8854 10,6 5,2
2. З л а т о у с т о в с к . 1515 39 1554 14449 9,5 7.3
3 .  Ирбитский . . 1896 100 1996 26576 14,0 10,4
4. И ш нмский . . 829 95 924 35798 43,2 9,2
5 .  К ун гур скн й  . 2230 ' 14 2244 20261 9,1 4,6
6. К у р г а н ск и й  . 682 10 692 5708 8,4 1,3
7 П ерм ский 5287 191 5478 55816 10,6 7,1
8. С ар ап у льски н 3016  2 3018 34876 11,6 6.8
9. Свердловский 6816 41 6857 62347 9,2 11,8
10. Т а ги л ь ск и й  . . 3035 137 3172 26630 8,8 7,4
11. Т о б о л ь ски й  . . 337 118 455 10397 30,9 5,3
12 .  Т р оиц ки й . . 1320 54 1374 11908 9,0 4,3
13. Тю м ен ски й  . . 1795 186 1981 35219 19,6 7,6
14. Ч еляби нски й 5379 11 5390 62720 11.7 13,5
15. Ш адрннский . 2104 158 2262 36426 17.3 5,4
*)  Среднее взято  к населению на 1 нива ря 1924 г
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Число осужденных за 1924 год по труп
S  О О 
!
3 * * 1
ю | г -
- • o s  
- 9^ Q-
** °  _:
Р асп р е
Гр уп п ы  и назван ия п р еступ ­
лений
' о
О
£  О
5 - з
о* £  о  я
»  Е-о  н с  
— ^  л х  м
ч  § 1
— О
'= a  *s £  о  а
*  е  ж
а  о  5
“  ■ s  1
PQ СО Э
1 9 ' 3 ' 4 5 Т Р
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . . 8 9 2 2 9 * 7 .252 4192  3 5 4 7  4631
В  том числе:
Преступления против порядка уп­
равления ........................................ 6 5 .257 1.387 304 7  2 8 5 0  3 8 3 0
Бандитизм ............................................. 292 --------—  —
Сопр. и неиспол. зап. треб. вл. 
препятствия, прав, деятел. ее 347 168 11 4 22
У клонен ие от гос. пов.  и нал. 3.654 79 456 131 315
Уклонен ие от воинской повнн. 1.528 5 158 123 132
Оскорбление и н е у в а ж .  власти 460 19 17 16 36
Присвоение вл асти  ......................... 70 51 1 —
В з л о м  тюрем, побег из под с т р а ­
ж и  и содействие этому . 159 81 4 3 —
Н аруш ение правил охран, лес. 
о хо ты ,  рыб. лов. и эксплоа-
тации недр зем л и  . . . 17.613 9 1158 555 757
С а м о у п р а в с т в о ................................... 810 28 60 34 55
П реступ л. против избир. права 74 — 12 1 3
Н аруш . прав,  об отдел, церкви 
от государ ства  .............................. 76 — '< 1 3
Н аруш . правил о пр и м .тр уда 
(1\од. Зак .  о Тр.) контроле
368предпр. н учете раб. силы 086 24 23 52
Н аруш ение п р ави л  о занятии
промысл, и торг. (спекуляц.)  ; 435 Г 27 38 К
Приготов. сбыт и хран. спирт.
напитков спирто-содерж. ве ­
щ еств и нар котиков . . . . ; 32.220 78 790 1750 2051
Н аруш . правил, обеснечивающ.
правильное ж .  д. и водное 
дви ж .,  действ, почты и телег. 297 44 9 3
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Таблица № 32.
пам и видам преступлений и округам.
деление о су ж д е н н ы х  Народными Судами по округам
•г
О
ё
3
В
ж
S
Xо
5
9 - сб
о
о
о
3
—
а:
V-
Sс
о.
Е-.
Xо
5
Е F3О
в
о
5.J—Г
Л
5 8 9 10 1 1~ 12 13 1 4 15 16 17 18
3270 5 7 2 9  3 0 2 4  1 0 1 5 3  480 1  1 0 074  6 5 3 3  1 1 1 7  3 3 1 5 5 4 1 8 5 3 2 8 1 0 8 4 5
2640 466 8  2311 7211  3 7 9 6 7 9 2 6  5 0 3 4 7 3 9  2521 3 9 4 8 3801 9 5 '.8
— 1 - 1 — — — — 18 — —
8 3 6 22 7 40 16 1 15 14 6 4
45 147 157 2 9 2 2 38 319 108 J 146 138 404 6 7 2
111 138 7 0 1 4 6 60 136 44 45 61 25 58 2 1 6
20 29 20 5 0 34 24 37 8 50 25 4 0 3 5
— — 1 О — 2 1 — — 4 6 1
— 7 4 5 2 15 3 - 10 Г> 6 Г>
303  1017 6 1 8 1895 1 2 8 5 2 6 4 3  1402 1 3 8 811 676 10 0 9 3 3 4 4
17 86 13 160 103 54 47 53 16 26 34 16
22 29 3 b 6 — — 4 3 о 1 2
7 18 3 5 1 — 2 2 1 3 22 4
43 41 2 5 47 25 10 9 0 8 75 89 17 49
22 13 14 83 35 32 32 8 31 11 19 5 0
1828 2 7 1 3 1 1 2 7 3 1 1 4 1585 3 8 5 5 2742 3 7 4 1122 2 5 4 9 1925 4 6 1 8
У 1C. 1 14о — 4'! 6 — 6 4 6 8
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Число осуж денны х за  1924 год до груд
I  => —°РЗ 5
>э -,о  ?  с.
Р
\ . g  *£
Г  Ol Q
щ щ
г ' г г
Распре
Г р уп п ы  и н а зва н и я  п р еступ ­
лений
О
Р .
!  * 1  О  J  VC
р  й о
03
X
гг. Зл
ат
оу
ст
ов
ск
. 
|
5
ю
>Г-1
1
2 3
4 5 6
Н ар уш . п р авил, о хр а н я ю щ и х 
общественную безопасность 1.272 13 67 44 124
Н ар уш . п р авил охраняю щ их 
публичн. поряд. (буйство) 4.689 191 212 109 236
Прочие п р еступления против 
п о р яд ка  уп р авлен и я . . . 255 11 3 8 22
Преступления против личности . . 9.693 2.498 594 228 32!
У б и й с т в о .............................................. 1.049 1.008 — • — —
Уб и й ство  при превышении не- 
обход. обороны при д р ак е  . 58 50 — __ __
У бий ство  по неосторожности . 61 54 — — ---■
Изгнание плода ......................... 41 1 1 1 5 4
Умыш лен, т я ж е л ,  тел. поврежд. 1.071 763 34 12 16
Умы ш лен, легк. тел. поврежд. 647 19 33 8 27
Н еосторожн. телесн. повреж д. 96, —  i 8 6 6
Удары, побои, насил. н а д  лич. 3.574 132 390 92 146
О ставление в  опасности . . . 93 11 4 1 18
Половые преступления . . . . 382 369 — — 1
Принужден, к занят,  простит, 
сводничество и р азврат .  . . 58 55 — __ _
О скорбление словом и действ. 1.909 5 98 82 58
10К л е в е т а ................................................... 321 5 13 11
Л о ж н ы й  д о н о с .................................... 317, 21 13 8 33
Прочие преступл. против личн 16 5 — — 1
Имущественные преступления . . 11.265 1.6Q6 500 424 415
Р азбой и г р а б е ж ............................... 216 165 2 2 2
К р а ж а .................................................... 8.382; 1.141 341 319 276
П окуп ка  и скуп, завед .  кр ад . 396 109 3 14 21
Присвоение и растрата. . . '  . 518 15 28 19 30
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Таблица К» 3 2  (продолж.).
дам п видам др вступлений и округам .
деление о су ж д е н н ы х Народными Судами по о кр у гам
S I
0
S
1
с
ь
X К
ур
га
н
ск
и
й
П
ер
м
ск
и
й о
!
а
сЗ
U С
ве
р
дл
ов
ск
и
S
ол
К
уо
Т
об
ол
ьс
ки
й
Я
сР.
Т
ю
м
ен
ск
и
й
Ч
ел
яб
и
н
ск
и
й
__
__
__
__
__
__
__
_
I 
Ш
ад
ри
не
,к
ий
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
101 112 23 149 80 126 94 17 70 94 36 122
121 285 215 1054 330 606 361 57 88 244 200 380
3 13 8 34 6 24 49 5 16 20 12 21
262 414 2 60 1266 487 754 580 140 297 578 506 508
— 1 — 1 о 3 — — — 28
С
5 1
1 1 1 14 2
1
3 2
— 1
5
0
4
1
-
3
1
5 37 16 54 22 20 11 2 11 15 23 30
14 48 4 169 39 58 29 — 44 47 46 62
1 п 3 15 3 11 8 1 3 10 8 6
144 206 146 578 254 292 291 50 106 261 236 250
6 2 8 5 2 1 1 1 8 7 12 6
— __ __ — — 1 __ __ у 3 — 1
— __ __ __ — 1 __ __ __ 1 1 __
70 76 63 327 107 303 209 57 83 135 123 113
1,1 15 9 63 30 39 20 6 16 30 20 20
9 21 10 38 25 21 7 23 11 30 32 15
О — — 2 1 — 2 — 2 1 — —
340 544 389 1514 443 1269 852 203 401 800 8 8 6 679
2 2 3 6 3 11 2 2 _ 7 4 3
285 357 309 1 103 346 1022 712 147 286 584 644 502
9 у 4 52 13 42 34 5 14 20 45 10
1 47 23 85 24 35 25 25 44 36 46 35
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Число осуж ден н ы х за 1924 год но труд
Гр уп п ы  и н азван и я  п реступ­
лений
Вс
ег
о 
ос
у
ж
д
ен
­
ны
х 
в 
ит
ог
е 
по
 
1 
об
ла
ст
и
Ц с
2 м  1
чЗ SX  к О. 
-  S r
■ §  я 
”. о
: е Дг*
=====
я
3
S
<1
ач
Р аспре
о
Р Е
О “
>> iо
Ъ ^  
сп 5
-
. ~ '  “ 1 2 4 5 6
М ошенничество и фальенфпк. 654 53 23 av­ 20
П одделка бумаг и документов 430 61 28 i s 32
В ы м о гательство  и ш ан таж  . . 
П о д ж о г  и др. виды обществен.
28 8 2 1 1
повр еж д ен и я им ущ ества . . 43 36 1 — —
Д р .  виды истребл. и повреж д. 578 9 72 12 32
Прочие имуществ. преступлен. 20 1 —- — 1
Воинские преступления .................... 236 215 1 3 3
Д е з е р т и р с т в о .................................... 154 140 — 1 3
Прочие воинские преступлен. 82 75 1 2 —-
Служебные (должностные) преступ.
Злоупотребл. вл а ст ь ю  превыш.
2.493 1.295 50 42 61
и бездействие власти. . . . 
Н еп р авосуд п е и злоупотребл. 
при расследов. преступлений
767
Ц
495
2 е
15 5 26
Дискредитирование вл а ст и  . . 
П рисвоение, растр, и преступ.
140 106 1 9 1
п ользование казен. имущест. 489 142 12 19 15
В зяточн ич ество .................................... 8 1 С 296 20 16 18
Служебный п о д л о г .........................
Н еправильное ведение хозяй ст .
155 138 2 — !
в государствен, предприят. 
И стязани я, н аси ли я и оскорб.
52 49 ---
при исполн. с л у ж е б .  обязан . 41 38 — — ---
Прочие служ ебные преступи. . 3 2 --- — --
*) Расхождение числа осужденных с  данными Облсуда (таблица № 29) об-
ясняется тем, что на осужденных заочными приговорами и судебными прика­
зами статлистков не составлялось, почему они и не вошли в pa3pa6oTKv.
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Таблица N; 32  (продолж.).
дам и видам преступлений и округам
-геление о с у ж д е н н ы х  Народными Судами по округам
я
5 ЯS
S S 2S
5 :Е £
«
'£2 а в Е 3
V* 3 о ч Q о О Е о Яо
S
Сц
>-.и as £ £
£
К 6 1  1
V?
«Е
>.
Си
>s с-о о
Ю 2  1 О
к к о О Г“* г- Н 1-1
~~7 8 =Т =т ~ 1 0~ I I 12 14 15 | 16 17 18
42 18 24 121 11 65 29 11 2! 65 74 38
5 18 8 78 9 46 27 8 12 19 38 23
— — 1 1 — — 3 1 10 —
1 1 1 _ _ __ — 1 2
2 93 16 67 36 47 19 5 21 61 20 66
— 1 1 2 — — 4 - —  1 3
2 __ — 2 1 — 1 6 ---- : 2 —
1 1 1 __ 1 6 ---  ---- —
! — — 1 — — — — ---  --- 2 —
26 102 63 160 72 123 66 29 94 72 128 110
— 22 6 71 4 20 8 12 12 13 40 18
2 __ __ 4 __ .— — — 1
—• 1 — 1 4 4 — 3 7 5 4 1
11 2 9 26 43 25 39 17 7 38 15 32 19
13 47 31 42 39 56 41 7 37 31 48 68
3 1 --- —  6 2
]
9
11
9 1
1
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Таблица № 33
Половой состав осуж денны х в 1924 г. по главнейш им  
преступлениям.
Н а зв а н и я  п реступ лен и й
И з  общ его ч и сл а  
о с у ж д е н н ы х
М уж ч. Ж е н щ .
■
В  п р о ц е н т а х
1 2 3
В се г о  по о б л а с т и ................................ 81,1 18.9
1. О ск о р бл ен и е  и н е у в а ж е н и е  в л а с т и 1 81,1 18,9
2. С а м о у п р а в с т в о ............................................... 85,8 14,2
3; П р и го то влен и е ,  сбы т и х р а н е н и е
сп и р тн ы х напитков, спи р то -сад ер -
ж а щ и х  вещ еств  и н а р к о т и к о в  . . 67,3 32,7
4. Н ар уш ен , правил, о бесп ечи ваю щ и х
п р а в и л ь н о е  ж е л .  дор. и  водное
д в и ж е н и е ,  дей ствий п очты  и т е ­
леграф а .......................................................... 69 ,4 30 ,6
5. Н ар уш ен и е  п р ав ,  о х р а н я ю щ и х  п у б ­
личный п о р я до к  ( х у л и г . ) ................ 94,1 5,9
6. У б и й с т в о .......................................................... 83,6 16,4
7. У м ы ш л е н н ы е  ле гки е  т е л е сн ы е  п о ­
в р еж д е н и я  ..................................................... 84,2 15,8
8. У д а р ы ,  побои, н а с и л и я  н а д  л и ч ­
ностью  .......................................................... . 84.2 15,8
9. О ск о р бл ен и е  сло во м  и д ей ствием 61,1 38,9
10. К л е в е т а ............................................... ..... 52,3 47,7
11. Л о ж н ы й  д о н о с .......................................... 74,1 25,9
12. Р а зб о й  и г р а б е ж  .......................................... 85,7 14 ,3
13. К р а ж а ............................................................... 79,6 20,4
14. П о к у п к а  и с к у п к а  за ве д о м о  к р а ­
деного .......................................................... 77,0 23,0
15. П ри своение и р а стр а та  .......................... 76.1 23,9
16. М ош енничество и ф альси ф икаци я . 83,6 16,4
17 .  В о и н с к и е  п р е с т у п л е н и я ...................... 98,7 1,3
18. С л у ж е б н .  (должн.) п р е с т у п л е н и я  . 93,4 6,6
19. В зя т о ч н и ч е ст в о  .......................................... 86,9 13,1
Таблица № 34.
Распределение осужденных в 1924 г. по социальному положению и самодеятельности
к>»
Распределение по социаль­
ному положению
По самодея­
тельности
Группа преступлении
CJ
i  аа  *  
и П Х
о
зя
ея
а
I
С
л
у
ж
а­
щ
и
е
Р
аб
оч
и
е
П
ро
чи
е 
j 
и 
н
еи
з­
ве
ст
ны
е 
:
■ С
ам
од
ея
- 
j 
те
л
ьн
ы
х
Н
ес
ам
о
­
д
ея
те
л
ь­
н
ы
х
1 2 3 4 5 о 7 8
Все преступления —  об. п. . . 89.229 1 38.209 3.732 15.446 29.515 86.902 2.327
в т. ч. мужчин . . .
В  т ом  числе:
72.333 29.951 3,418 12.997 25.611 71 977 356
Преет, против пор. уиравл. об, п. 65.257 31.217 1.453 10.416 20.641 63.727 1.530
В  т. ч. мужчин . . 52.855 , 24.707 1.349 8.665 17.914 52.635 220
Преступл. против личн. об. п. 9.693 3.668 443 1.476 3.738 9.325 368
В  т. ч. мужчин . . 7.628 2.716 381 1.255 3.245 7.597 31
Имуществен, преступлен, об. п. 1 1.265 2.784 592 3.357 4.121 10.854 411
В  т. ч. мужчин . . 9.012 2.066 485 2.893 3.469 8.913 99
Воинские преступления об. п. . 236*) 5 3 4 223 235 1
В  т. ч. мужчин . . 
Служ ебн. (должн.) преступл.об. п.
233 4 3 3 223 233 —
2.493 466 1.210 182 618 2.476 17
В  т. ч. мужчин . . 
Ч исло о су ж ден н ы х  н а  10000 своей
2.328 395 1.171 170 586 2.322 6
соци альной  группы  .................... 138,3 73,8 112,5 171,1 — 324,0 6,2
* )  Женщины пЬ воинским преступл. осуждены, как соучастн. (укрыват, дезертир. скупка крад.казен. вещ. и пр.)
, .. ' - '.Г- •
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'Ш л и ц а № 35.
Сеть лечебных учреждений в Уральской области на 1 июля 1924 и 1925 г.
(По данным Обл. Отд. Здравоохранении).
О к р у г а
Число больниц ! Число амб'.латррий §
с
£с.<и
сок
со Вр
ач
.-
ко
н
тр
, 
ко
м
. 
|
Зу
бо
 
те
хн
. 
ла
бо
р.
|
П
ос
то
ян
. 
са
н
ат
ор
.
■ х i аi| И i о? 1-5
i: 2  : 2  : оИ -  : , I  ^К И 1 F- © 2  ! С
= - 1 в  2
Г ! »  I P
О
О : 
И о
3о
SQ
о
У.
03
О
фо
рр
i 
Го
ро
дс
ки
х 
_
: У
ча
ст
ко
вы
х 
о 
j
чис
а3
лк к
■ В
ле
ия
i-.
сз
......
ет.
8
&
8
со
О  22
1 *e g
Г 2 ! з  1 4 5 ; 6
_ _
8 9 10 и 12 j! 13 114 15 16 ! 17
ПО ОБЛАСТИ . . . 24 г. I 4213494 180 5377 222*) 8871 795 72 221 45! 51 20 14 91 10 7
25 г. 46 3813 192 5067! 238 *) 8880 893 78 !2454 9 8 72 43 47 ИЗ 13 7
1. Верх-Камский **) 24 г. I 90S 11 585 12 675 57 1 11 42 3 — 6 1
25 г. 2 103: « 428 10 531 53 о 10 37 4 3 3 1 _
2. Златоустовский . . 24 г. 3 176- 11 2951 14 471 36 13 15 5 2 1 1.0 1 ---
•25 г. . ::  з 190 11 245! 14 435 41 4 14 16 п 8 И 11 1
3. Ирбитский . . . . 24 г 2 115 6 145 8 260 29 3 . 7 17 2 1 1 1 ---
25 г. 2 115 6 120' 8 235 27 3 6 16 •> 1 2 3 1 ___
4. Ишимский . . . . 24 г. ; 3: 140j 90 7 230 24 3 7 13 1 1 — 1
25 г 4 185: 5 135| 9 320 26 3 8 13 2 1 ■) 2 1 ___
5 Комй-Нермяцк. * * * 2 4 г. | ____  _  : ____ —  ! — — — —
25 г. | _  : 4 110 4 110 18 — 4 1.4 — I
6. Кунгурский . 24 г. 1 80 11 273 12 353 50 3 11 34 2 3
25 г. . 1 120 12 275 13 395 53 3 14 34 2 1 1 10
7. Курганский . 24 г. 2 130 9 185 И 315 48 3 14 30 1 1 1 1 1
•25 г. . 2 130 9 175 11 305 43 3 15 24 1 — 1 1 1
8. Пермский . . . . 24 г. 5 502 21 919 26 1421 65 8 24 25 8 — 1 14 1
25 г. . 5 530 24 832 29 1362 97 9 33 46 9 12 10 16 1
9. Сарапульский . . 24 г. . 1 90 12 160 13 250 42 4 13 23 2 1 1 1 ---
25 г. . 1 115 12 165 13 280 46 4 13 25 4 2 2 7 __
10 Свердловский . . 24 г. . И 815 28 803 39 1618 97 21 28 38 10 8 1 26 -1
25 г. . 11 825 29 823 40 1648 107 22 29 43 13 7 4 25 1
11. Тагильский . . . 24 г. . 1 180 25 845 26 1025 96 2 26 62 6 2 4 9 1
25 г. . 2 190 27 710 29 900 104 4 27 61 12 10 4 11 2
12. Тобольский . . -. 24 г . 2 180 4 70 6 250 42 3 8 30 1 — 1 4
25 г. 2 180 5 60 7 240 44 3 7 31 3 2 1 6 __
13. Троицкий . . . . 24 г. . 1 150 6 148 7 298 54 2 12 38 2 1 __ 2 1
24 г. . 2 175 6 14.5 8 320 57 2 12 41 2 — 3 3 1
14.  Тюменский . . . 24 г. . 3 261 12 244 15 505 47 4 13 28 2 1 1 3 1
125 г. 3 285 13 224 16 509 50 4 14 29 3 2 1 3
15 .  Челябинский . . 24 г. . 3 410 6 240 9 650 46 7 17 20 2 1 2 1
125 г. . 3 455 7 250 10 705 72 9 19 41. 3 1 _ 2
16. Шадринский 24 г. . 3 175 14 375 17 550 62 5 17 36 4 1 2 8 1
•25 г. . 3 215 14 370 17 585 55 а
■
20 27 5 1 2
9
1
*) 1 >ез Пермской психолечебницы областного 
на T/VII 24 г . —580, а на 1/VII-25 г.— 650.
**)  Данные за  1924 г. с  К.-Пермицким округом.
***)  З а  1924 г. дачные вместе с  В ,-  Камским округом.
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Таблица Лг М .
Количество медицинского и адм.-хоз. персонала в леч.-сан. учреждениях 
Уральской области на I июля 1924 и 1295 г
(По данным О бл . Отд. Зравоохраненин)
1
Врачей Зуб.врачей
Л е к -  | 
помов
Фармац.
ииспол.об.
Акушерок и 
фельд.-акуш.
а  «  
i ? g■ о
О и |> у г а 5  г("t 1 Е-
о ' 2с .  I S о ® 
с- : Р»
о
о
и
к
5
r ’g
* 1  М а Г
ор
од
ск
.
Xн
сбв-
>>
7
о
CQ Го
р
од
ск
.,
г-О
2
>
оиа>о
m
Xо
аоо.
о
U-,
XЕ-
з-
2
• о 
СП
о«оа.оСП
Xьо.
1
2оо
СП
£  & 
1 ну  .О со си о 
ZL И
1 2 ' 3 4 51 6 7 9 10 11 12 13 14 15 1(1 17 18
ПО ОВДАСТИ . . . 2425
г.
г.
352 234 
435 323
586
758
27
43
50
61
31 81 2061867 1073 126 303 429 
46 107 187 809 996:101 338 439
109 340 440 7366 
150 402 552 7500
I. В.-Наменяй *; . . 2'.25
г.
г.
6 14
7 18
20
- 2 5
1
2
1
1
9
4
3
5
2
4
70
46
72!
50
2
6
13
30
15
ЗЬ
2
о
"
23
22
25!
25
482
307
2. Златоустовский . 2425
г.
г.
1- 18
17 22
28
39 3
9
3
4
5
6
8
18
13
38
43
56
56[
11
; 12
14
12
У
7
16
16
23
23
316
400
3. II р битс с  ий . . 2425
г.
г.
13 б 
10 0
19
16
1
I
9
2
1
1
3
3
11
18
21
26
32
34’
4
7
5
8
9
15
10
8
18
20
28
28
272
197
4. Ишимский . . . 2425
г.
г.
10 2 
12! 10
12
22
1
2
2
9
— 9
о
11
7
36
22
47'
29
2 4 6
8 11 19
172
189
5. Коми-Пермпцк.**]
24
25
г.
г. _. 1 2 2 — — 19 1.9 4 4' — 5 5 55
х
> 
' ГО
: °  ь
X
о
го
OJ
ьГО
>
го
х
го
24 г . 1 9
1
1.5 24 2 2 1
31
4: 9 67 76 5 7
.
12
■
6 17 23 279
6. Кунгурскнй . . • 25 г. 9 К5 24 3 3 7 61_ . Т- 68 9 9 6 17 23 255
24 р 17 5 22 1 2
_
1 4 42
46 2 _ 2 5 7 12 105
7. Курганский . . • 25 г. 18 11 29 3 2 — °| 11 49 00 10
— 10 6 12 18 178
24 р 68 42 109 2 6 6 И 17 75 92 4 53 57 21 43 64
1541
8. Пермский * * * )
' 25 г. 91 59 158 4 8 7 15 28 86 114
9 64 73 24 49 73 1638
од 9 15 24 1 1 1 2, 4 46 50 10 19 29 5 18 23 99
9. Сэрапульский . ~ ‘1* 25
г 1 .
Г. 16 16 32 3 2 2 4 6 50 Г. 6
6 6 5 23 28 254
24 р 103 31 134 5 14 5 19 43 ЮЗ 146 15 64 79 13 49 62
1646
10. Свердловский . * 25
1 • 1 
г. 116 47 163 8 16 7 23, 29 97 126 12 93 105 33
64 97 1612
94 р 16 4! 57 5 2 5 7 14 101 115 19 105 124 6 76 82 906
11. Тагильский . . ' 25
1 •
г. 24 46 70 5 3 10 13; 7 101 108 22 86 S108 7 62
69 832
од 8 V 12 1 2 __ 2! 16 :;8 54 4 — 4 11 6 17 146
12. Тобольский . .
п. I
‘ 25 г. 17 5 22 2 2 1 3, 15 26 41 13 — 13 4
7 11 1 .8
9/* 14 6| 20 1 1 1 2 12 52 61 6 3 9 4 5 9 99
13. Троицкий . . . - ‘4' 25 т. 16 8 24 1 2 2 4l 15 49 64 5
_ 5 5 13 18 169
9 9°. о 42 1 4 2 6 15 46 61 5 3 8 6 23 29 387
11. Тюменский . . J  1' 25
г.
г.
«)•>
33
j
14 47 2 4 2 6 8 15 23 5 5 10 11 19
30 350
О Д 9 5 п 32 3 7 1 8 21 77 98 4 1 5 8 16 24 397
15. Челябинский ’ 25
г.
г. 32 18 50 2 7 1 8 24 81 105 5 7 12 И
23 34 434
16. Шадринский . 2425
г.
г.
11
17
1 9 ;
26
30
43
2
2
2
4
о
3
5
7
9
5
55
38
64
43
33
7
23
14
56
21
5
12
23
39
28
51
519
472
*) За 1924 г. данные вм есте с  К .-П ермяцким округом 
**) Данные за 1924 г. указаны по в -'Камс1‘°“Уп°!‘^  
**) Медперсонал психолечебнииы вклю чен в . р
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Показатели обеспеченности населения лечебной помощью в 1925 г.
(По данным обл. отд. здравоохранении на 1/VII 1925 r.i
Таблица № 37
О к р у г а
П риходи гея тысяч ж и тепей об. п. на:
1 больницу 1 амбулатор. 1 леч. койку 1 врьча 1 лекпома
Ж
ен
щ
ин
 
в 
пр
о-
! 
из
во
д,
 
пе
ри
од
е 
! 
на 
1 
ак
уш
ер
ку
 
!
Го
р
од
ск
.
Xно
X
>> Го
р
од
ск
.
У
ч
ас
тк
.
Го
р
од
ск
.
У
ч
ас
тк
.
Го
р
од
ск
.
Xь-освX
Г** Го
р
од
ск
.
к 
н о ■ се з- 
>=
По области . . 11,2 30,6 6,6 23,7 0,1 1,2 1,2 18,2 2,8 7,2 2Д
1. В .-К а м с к и й  . 5.8 22,0 5,8 17.6 0.1 0,4 1,6 9,8 2,9 3,8 2,2
2. З л а т о у с т о вс к . 12,5 15,4 9,4 12,1 0,2 0,7 2,2 7,7 2.9 3,9 1,9
3. Ирбитский . . 5,2 42,8 3.5 42 8 0,1 2,1 1,0 42,8 1,3 9,9 1,7
4. Ишимский . . 2,5 76,5 3,4 47,8 0 J 2.8 0,8 38,3 1,4 17,4 3,7
5. К.-Г1ермяцкий 37,0 — : 37,0 1,3 --- 74,1 7,8
6. К ун гур ский . 18,9 37,1 6.3 31.8 0,1 1,6 2.1 29 7 2,7 7.3 3,6
7. К ур ган ски й  . 11,0 47,1 7,4 28.2 0,2 2,4 1,2 38,5 2,0 8,6 4,8
8. Пермский 14,4 24.8 8,0 18,0 ОД 0,7 0,7 10,1 2,6 6,9 1,6
9. Сар анульский 20,8 42,6 5,2 39.3 0,2 3,1 1,3 31.9 3,5 10,2 3,3
10. Свердловский 10.6 15,6 5,3 15,6 ОД 0,6 1,0 9,6 4,2 4,7 1,0
11. Т аги ль ски й 15.4 13,2 7.7 13,2 0,2 0,5 1,3 7.8 4.4 3,5 1,0
12. То бо ль ски й  . 7,2 37,6 4,9 26,9 од 3,1 0.9 37,6 1.0 7,2 2,2
13. Троицкий . . 13,7 43,6 13.7 21.8 0,2 1.8 1.7 32.7 1.8 5.3 3,7
14. Тю менский 15,2 32,7 11.4 30.4 0,2 1,9 1,4 30.4 5,7 28,4 2,6
15. Ч еляби нски й 20,4 58,8 6,8 21,6 ОД 1.6 1,9 22,9 2,6 5,1 2,7
16. Ш адринский . 5.7 47.5 5.7 32,2 ОД 1.8 1.0 25.5 3,4 17,5 2,4
Таблица №  38
Число аптек на I июля 1925 г. и деятельность их за 1924 г.
О к р у г а
Ч и с л о а п т е  к Изготовл. рецепт, 
(в тыс.) за  1925 г.
Число рецепт, 
на 1000 жител. 
(в тыс.)Городских; У ч астко вы х
I 
В
с
е
г
о
---
---
--
Б
о
л
ьн
и
ч
н
.
На
 
хо
з.
 
р
ас
че
те
В
се
го
Б
ол
ьн
и
ч
н
.
F-054
Ю
5 
< На
 
хо
з.
 
р
ас
че
те
: 
В
се
го
Го
р.
 
ап
те
­
ка
м
и
! 
. У
ч
ас
тк
о
в.
ап
те
ка
м
и
В
се
го
•
В 
го
р
од
ах
Уяа
Е-с
2
. . .
ре
По области . . . 22 34 56 189 551 29 769 825 2607 6734 9341 5.4 1 . 2
1 . В ер х-К ам ский 1 1 2 8 39 _ ,47 49 74 531 605 10,3 1.5
2 . Златоустовский . 1 2 3 11 19 2 32 35 126 221 347 3,0 1.3
3. Ирбитский . . 1 1 6 16 2 24 25 102 198 300 10,1 0.8
4. И ши мс кий . . . 2 о 4 5 16 1 22 26 65 57 122 4.9 0,1
5. Коми-Пермяцкий — — —  ! 4 14 18 18
6. К унгурский . . 1 1 2 1 1 36 47 49 171 507 • 678 10.7 1.2
7. Курганский . 1 • 2 «‘1 9 30 3 42 45 108 349 457 4 8 0 8
8 . Пермский . . . . 2 5 пJ 24 55 4 83 90 348 1032 1380 5,0 1,8
9. Сарапульский . . 3 3 1 2 26 5 43 46 150 172 322 7,3 0.3
1 0 . Свердловский . . 4 5 9 29 43 1 73 82 490 1283 1773 5,0 2.9
11 . Тагильский . . 2 1 оо 26 61 .) 89 | 92 158 924 1082 5,7 2 9
12. Тобольский . . . 1 1 2 5 33 — 38 40 102 38 140 6,7 , 0 2
13. Троицкий . . . . 1 2 3 6 47 1 54 57 123 145 268 4.8 0 6
14. Тюменский . . . 2 4 6 13 30 2 45 51 183 102 285 4.1 0 2
15. Челябинский . . 3 3 6 6 53 3 63 1 69 213 575 788 3.8 1,4
16. Шздринский . . 1 1 2 13 33 3 49 51 194 600 794 11 4 ; 0.9
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С т а ц и о н а р н а я  помощь населению Уральской области н J924 г.
ТаЛлвца № з#.
Всего коечник больных
Города и округа
а 1 ? 
о jr н -■J “
a  a
о
г*
5
о
2Л"
о
а.
'у-
С
ЧГС Юс- CJ |Ь с - :
о -
О
В т. ч. |
аастрах.
АГс.
£ о
«  £
О
*• о
В т. 
аастр
Лбе.
ч
ах.
1 4) 3 6 ? 8 9 11) II 12
ПО ОБЛАСТИ . 5948 192384 184754 5513 71)55 19*8332 89854 <5,3 2319099 988089 42,6
В окружных городах . . . 25SI 72058 6S774 2878 3397 74749 37954 50.8 995901 445271 44,7
В прочих местностях . . . 3257 12 325 115980 3635 3968 123583 51906 42,6 1323198 543398 41.1
г. Усолье  . ................................ ! Vi 1384! 1378 39 1 1 1 428i 844 59,0 15226, 7358 48,3
О к р у г ................................ 282 10001 9104 302 377 10283 6447 62,71 122441 67625 27,5
г. Златоуст ................................ 195 4209 4198 106 100 4404 3802 86,0 53851 43415 80,6
О к р у г ................................ 211 7831 7639 150 253 8042! 5518 68,6 91893 55162 60,0
г. И р б н т .......................................... 106 2859 2712 134 119 2965 573 1-9,3 35942 5412 15,1
< ’круг . . . . 73 2634 2486 122 99 2707, 411 15,2 31463 3846 12,2
г. И ш и м .......................................... 117 2069 1960 110 116 2186 468 21.4 37856 5946 15,4
О к р у г ............................. 1 49 1418 1354 48 65 1467 А А 3,6 , 21372 1024 4,8
г. К у н г у р ...................................... 82 2199 2064 86 131 2281 804 39.4 26556 10096 38,0
Округ ................... 171 5181 4980 161 211 5352 639 11,9 61072 7713 12,6
г. К у р г а н ...................................... 1 0 1 2948 273! 136 185 3052 1177 38,5 39658 14447 36,4
О к р у г . . ....................... 92 2606 2447 143 108 2698 147 5,4 27366 1380 5,0
г. П е р м ь ...................................... 295 9763 9080 489 489 10058 5485 54.5 150540 62846 41,7
Округ ................................ 592 22982 22328 605 641 23574 12575 53.3 213168 103151 48,4
г. (Сарапул . ; ............................ 96 3264 3144 109 107 3360 1453 43,2 32837 12163 37,0
Округ ................................ 229 5424 5312 193 148 5653 943 16,7 57683 8531 14,8
г Свердловск ............................ 618 1С 7 05 15705 707 851 17323 12097 69,8 275896 152709 55,4
Округ ............................ 626 24929 24249 569 737 25555 13269 51,9 245908 119071 48,4
г. 1 [.-Тагил . . . . . . . . . 131 2953 2862 115 107 3084 1605 53,9 39506 26523 67,1
Округ . . . . . . . . ИЗ 15881 15205 546 5',3 16294 7640 46,9 196287 128094 65,з
г. Т о б о л ь с к ................................ 175 3053 2908 120 150 3178 1152 36,2 46461 12090 26.0
О круг ................................ 11 401 383 21 8 412 186 45,1 5388 1753 32,5
i;. Т р о и ц к ...................................... 82 2979 2842 86 133 3061 1335 43,6 36717 17950 48,9
О к р у г ................................ 113 3418 3320 115 96 3531 456 12,9 40713 5344 13,1
г. Т ю м е н ь .................................. 162 5916 5757 156 165 6078 2475 40,7 61782 28470 46,1
О к р у г ................................ 94 4 U 26 3833 134 153 4120 695 16,9 43935 6377 14,5
г. Ч е л я б и н с к ............................ 242 5528 5259 240 271 5770 2597 45,0 82848 29689 35,8
< ’круг ................................ 128 4286 4094 145 170 4409 1864 42,3 48939 22628 46,2
г. Ш а д р и н о й ............................. 292 6229 6114 245 162 6521 2027 31,1 , 60225 16257 27,0
Округ ................................ 178 9308 8746 381 359 9486 Ю56 11.1 1 I5570 11699 10,1
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Таблииа Лк 40.
Амбулаторная и квартирная помощь населению Уральск, обл. за 1924 г.
Амбулаторн.
помощь
Квартир.
посещ.
Зубоврачебн.
помощь
Родовспо­
можения
На 1000 
жителей 
приходится
Города н округа
ф -я
О Яя я
°  ! р  
б я  3 ~ а. е-
3 о  и
Xяа.н(jяга
X , л
Ь ® a
я £  f= 
о = в
3  Й *S о о
г  з  а
эС-
Ев
1? . 
2  £  о 
3
У с е
XС
Р.к
С£с?
X ._ о> •- У я я яя
2  3  6
S  а з
Я* О Е
Xя
Q.ноdсо
1 С-Ч о k  о  с  г  « ~ Е-
0  2 ®pj со
® ГГ ф—1 re Oj*•> О О
п \и
2  i
3 !
Xяо.Е-оя
Ио>
вяс,
«с
О
-я
3ш
3фоо
1 Т  i 5 ~~~Ъ j 0 " т = 8 9 1 10 И 12 п
ПО ОБЛАСТИ 4794,1 30.8 9096,5; 456.4 57,2 121 3 59,3 336,i! 12329 24,2 772 1.464
в окр. город. 800,2 61,5 1843,7 188,4 90,6 75,8 57 8 215,С 364 29,41 1.672 3.85L
в проч. мести. 3993,9 24 7 7252,8! 268,0 37,4 45 5 61,5 1 2 1 . 1 11.965 24,1 697 1.265
1 . г. Усилье . . . 
округ . .
14,3
229,6
59,9
49,7
37,0
474,1
2,2
18,7,
79,5
45,1
0,9
2,2
43,7 
60 6
3,1
6,4
13
526
61,6 
49,8
1.988
699
5.152
1.381
2. г. Златоуст . . 
округ . .
55,8
202,9
89.5
51.5
112,9 
406,5
з з , : ;
9.9
99,8'
77,2
3.3
6,2
74,2
88,0
7,2:
15/9 276 14,9
1.596
1.219
3.225
2.442
3. г. Ирбит . . . 
округ .
32,5
119,2
24,9
7,2
52,3 
185.6
1-2 - 1  
7,б| 23,2
2,3
1,0
77.3
14,1
7.6
1.7
86
681
1,2
7,0
3.210
456
5.168
711
4. г. Ишим . . . 
округ . .
23,9
167,2
32,6
2,5
- 47,5 
227,7
0,3
6,8
52,5
8,3
2,6 43,0 9,1
175 4,0
1.814
447
3.606
608
5. г. Кунгур . . 
округ . .
26,5
195,8
32,5
10,4
61.2
337,5
2,1
18.1
52,5
21,1
3,0
1,2
28,0
55,5
5,3
2,9
32
922 34,3
1.657
451
3.820
777
6. г. Курган . . 
округ . .
46,1
343,6
61 8 
3,0
106,6
401,2
2,8
11,8
99,8
28,5
2,6 20,3 4,7
•288 24,3
2.063
833
4.768
972
7. г. Пермь . . . 
округ . .
103,6
438,0
70,1
37,8
249,9
854,7
5.7
28,2
51,2
43,6
8.5
4.6
66,3 
43 3
27,8 
• 13,8
39
1.394
51,3
12,9
1.483
748
3.576
1.459
8 . г Сарапул . . 
округ . .
36,6
173,7
48,7
14,3
67.7
280,3
2.3
9.4
93,4
19,6
1,8
2,0
21.3
51,6
2,6
5,4
8
469 19,6
1.771
351
3.274
567
9. г. Свердловск 
округ . .
173,3
623,9
70,7
34,3
490,1
1462,0
109,0
45,0
92.8
53.9
25,0
11,7
64,6
53,1
75,4
25,2 1.885 56,4
1.784
1.434
5.046
3.360
10. г. Н .-Тагил . 
округ . .
42,0
396,3
71,1
46,7
118,7
896,5
1 . 6
44,3
63,8
28,1
3,5
9,2
48.9
58.9
8,5
25,3 2.026 19,0
1.505
1,248
4.251
2.823
11. г. Тобольск
округ . .
28,8
43,3
61,7
11,1
62,0
70,3
3,0
12,8
96,0
12,8
2,3 67,1 7,8 12
210
50,0
13,3
1.902
236
4.095
382
12. г. Т р о и ц к . . . 
округ . .
30,7
127,0
80,8
17,5
81,3
188,0
0,6
12,0
65.0
15.1
5,4
1,1
30.5
79.6
11,2
3,7 63
— 1.198
517
3.170
769
13. г. Тюмень . . 
округ . .
45,9
215,1
75,9
13,0
117,7
341,4
8,8
10,6
92,0
10,2
4,9
3,1
86,1
63,7
15,3
0,1 936 6,1
1.026
542
2.631
860
14 г. Челябинск 
округ . .
62,8
333.7
57.8
14.9
112,7
524,5
3,6
16,3
52,7
25,4
4,2
0,8
80,8
37,3
17,7
2,9
57
654
68,4
26,8
1.107
809
1.987
1.272
15. г. Шадринск . 
округ .
77,3
384,6
31,5
8.7
126,1
601,6
11.5
16.5
95,0
25,7
5,5
2,4
64,2
9 9 5
11.7
11.8
117
1.460
28,2
10,9
4.563
574
7.449
898
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% Н а р о д н о е  з д р к в й ё    1
Заболеваемость заразными болезнями
Города и округа
I
ПО ОБЛАСТИ .
В окр. городах 
В округах
1. г. У со лье
О кр уг  .
2. г .  Златоуст . . .
О круг . .
3. г. Ирби г ....................
О круг .
4. г. Ишим ,  . . .
Округ
5. г. Кунгур . .
О к р у г . .
6. г . К ур ган  ■
О круг ■ ■ -
7. г . Пермь . . . .
О круг . .
8. г. Сарапул . .
О к р у г . . .
9. г. Свердловск .
О к р у г . . .
10.  г. Н.-Тагил
О кр уг  . .
И . г. Тобольск  . .
О круг . .
12. г. Троицк . . .
О к р у г . . .
13. г. Тю м ень . . .
О кр уг  . .
14. г. Челябинск
О кр уг  . .
1.4 г Ш адр'ш ск . 
Округ .
Ч и с
2 .3 4 »
14235 17985 6124 2251
462/ 2251 1504 768
P6 j 8 15734 4620 1488
65 40 ____ —
433 554 3 47 30
258 232 144 32
254 465 240 102
4 30 15 21
66 423 66 62
138 36 143 115
S 66 1438 183 86
18 35 37 5
305 129; 674 82
1 56 37 52 32
434 1310 40 47
555 161 197 40
946 1238 602 77
20 143 128 36
183 480 1 2 1 18
1724 217 395 201
3494 1315 492 214
133 55 85 25
1 455 949 804 186
563 243 10 1Q
41 370 15 24
218 172 14 69
283 570 3 44 157
292 450. 113 71
158 1502 134 73
109 181 79 59
6..5 2216 293 141
374 219 92 54
736 10о7 2 .5 192
Н А Р О Д Н О Е З Д Р А В И Е  ??
Таблица № 41.
населения Уральской обл. в 1924 г.
л о 3 а 6  о л О и а и 1 ii
Т II ф ы
3  V
к
о5
Z S. 
С \~
Ч  н
Н. 7L 
>> £.
о  _
S  н.
й
С
ы
н. СЭсео 5 2  Ь 2  
W S  22 о
6 п 8 9 10 11 12 13 44 1 7 ~ТбГ
8253 9405 5439  3041 5432 69 625 ЗС 15118 420 7 . 402551 57 037
НОС 773 915 36С 2288! 24 2145/ 4124 '4 3 6 5 41035 6545
7153 8632 4524 2681 22551 45 41073 10997 27768 359516 3 .4 9 1
24 1 3 — 60 20*. 8 .134 269 48
191 52 59 25 742 — 17ь7 5 1 > 922 : 938 1400
80 24 6. 80 180 — 9'-5 172 425 3034 404
165 54 357 321 481 2513 •094 1 .8 - 15007 1851
50 18 35 1Н 128 *7 1034 200 495 188 97
218 209 97 198 i 041 --- 1673 525 822 742 507
85 52 115 21 137 --- 57 39 4 / / 12768 1 474
1172 458 82! 194 1449 12 854 ! 48 134 / 35241 1850
1 10 1 41 •7 154 307 177 32
467 174 W: 58 2239 1391 154 1351 -92 ч2; 1916
22 3 ‘ 22 7 66 1 1 о* 6 86 2445 1209 С .<
213 335 169 158 1592 --- . 2 >18 660 3788 59256 4 1 08
78 9 92 10 30 --- 3967 1326 1593 895 26 .
416 56 257 "3 2185 ---- .5265 Ю74 3.741 16298 2121
62 2 78 V 107 — 859 145 613 3818 471
322 12 146 5 , 1139 — 1795 4 85 18о 9 1S645 312.1
156 71 158 92 329 5 5589 868 2999 2581 776
768 1346 483 425 2930 6 7272 1707 2538 18919 2181
62 53 18 295 1 G62 148 1 *81 476
543 662 133 337 1839 — 4512 1068 2820 3504 Г680
85 78 32 — 464 — 507 87 206 2 44 71
300 653 176 8 903 — 506 66 224 8 8 1 237
57 92 30 14 109 4 814 260 363 4458; 392
439 527 335 163 542 25 1216 435 920 2417) 1400
88 9  г, 9 6  34 189 3 1073 5 210 600 —
992 1257 467 141 1609 — 1961 320 2578 16489 1954
41 48 31 37 196 4 1934 449 1903 4930 964
232 384 461 22; I 1497 7 2893 1338 1655 66240 4357
207 265 130 37 274 2 1674 223 1054 3988 802
715 2453 457 593 2364 - 4967 1411 3610 49760 1783
78 Н А Р О Д Н О Е  З Д Р А В И Е
Заболеваемость заразными болез
ч  и с
Го р о д а  и округа
К
ор
ь
с
чXо***
к
CD —
г -  s Д
и
ф
те
­
ри
т
1 1 о 3 ч 5
ПО ОБЛАСТИ ................................... 23 29 10 4
В окр. городах 97 47 31 16
В округах .............................. 17 27 8 3
1. г. У с о л ь е ........................................ 90 56 __ —
О кр уг  ........................................ 13 16 10 1
2. г. З л а т о у с т .............................. 74 66 41 9
О кр уг  ........................................ 15 28 14 6
3. г. И р б и т ............................................. 4 30 15 21
О круг ........................................ 3 16 3 2
4. г .  И ш и м ........................................ 105; 27 109 87
О к р у г  ................................... 4 38 5 2
5. г .  К у н г у р ........................................ I 11 22 23 9
О круг ........................................ / 30 15 2
6. г. К у р г а н ........................................ 70 17 23 14
О к р у г ................................... 11 32 1 1
7. г. П е р м ь ............................................. 79 23 28 6
О кр уг  . . . .  .................. 16 21 10 1
8. г. С а р а п у л ........................................ 10 69 62 17
О к р у г ........................................ 4 10 О —
9. г. С в е р д л о в с к ......................... 177 22 41 21
О кр у г  . . . 80 30 11 5
10. г . Н  - Т а г и л ................................... 48 20 30 9
О кр уг  ........................................ 46 30 25 6
11. г. Т о б о л ь с к ................................... 372 160 7 7
О к р у г ......................................... 2 20 1 1
12. г. Т р о и ц к ........................................ 85 67 5 27
О кр у г  ........................................ 12 23 5 6
13. г. Т ю м е н ь ........................................ 65 101 25 16
О кр у г  .............................. 4 37 3 2
14. г. Ч е л я б и н с к .............................. 19 32 14 10
О кр уг  . . .  - ..................... 16 54 7 3
15. г. Ш адринск ............................... 221 129 55 31
О круг ................................... 11 24 4 3
Н А Р О Д Н О Е  З Д Р А В И Е  79
Таблица № 42.
нями на 10.000 жителей в 1924 г
л о з  а б о л е в а н н it
Т и ф ы 
да да i
•о.>. _
! -  §
к 2  2  —
CD
CD
• z о  §- 0; с
X
а.
VC _
s  22 
s  .  
s я  X 
S  :x
s
X,
(Г 7 ' В 9 10 И 12 V 3 ~ V i lo 16
13 15 9 5 41 1С0 24 68 645 59
23 16 19 8 60 — 448 86 3 , 0 857 137
12 15 8 5 39 72 19 48 627 53
33 31 4 3 92 — 291 11 186 513 67
5 1 2 1 22 — 51 15 о  “ 116 41
23 7 19 23 51 — 259 49 122 867 115
10 3 21 19 29 — 151 66 95 901 111
49 18 35 13 126 2 1022 ■203 489 186 96
8 8 4 J 40 — 64 20 31 28 19
66 4 87 16 104 — . 433 30 362 9703 1120
31 12 22 5 39 — 22 4 36 936 49
1 __ ч 1 26 — 96 3 192 111 20
11 4 2 1 47 — 32 3 31 514 44
10 16  10 <■*О 30 — 673 38 1093 541 293
5 8 4 3 39 — 61 16 68 1436 100
11 1 13 1 44 _ 568 ■ 190 228 128 37
-j 1 14 1 37 — 89 18 47 278 36
3" 1 38 4 52 — 416 118 297 1605 228
7 . —  3 1 23 — 36 10 37 377 63
16 7 16 9 34 575 89 309 266 80
8 3 !  11 10 67 — 169 39 58 435 49
22 19 С 2 106 — 237 53 387 170 34
17 ‘21 4 11 58 — 143 33 89 112 53
56 51 21 306 — 335 57 176 1350 47
16 35 10 ! - 49 — 28 4 12 483 13
22 36  12 5 43 2 317 101 142 1738 153
18 21 14 7 •22 1 49 18 37 984 57
20 6 21 8 42 — 240 — 47 134 —
25 3 2  12 4 40 — 49 8 65 415 49
~ 8 6 - 35 — 341 79 335 869 170
6 9 11 5 36 _ 70 32 40 1605 106
122 156 77 22 162 — 989 132 622 2356 474
11 36  7 6 35 - - 74 21 54 712 27
Таблица ч№ 43
8
Заболеваемость заразными болезнями населения Уральской обл. в 1924 и 1925 г. по месяцам.
Ч и с, л о а а б о л е в а н и й  п о м е с « ц а м
Б о л е з н и а
А
а
а
г.
я
2 -
е-
о . г.й>
.ьн а
I
■а
и £
А
О
С
ь
а  5
2 ^ — rti
ю
.с
А
а.
ю
о.
«
ейп
О
ис Я а . ей 2
о ь* О ~Г . '^ н о О CJ
г t К © Рг; ‘—|
X.
<
с
и
Г-
21 о с з и  2
К о р ь ........................
1924 704 792 1132 1108 1053 Ю74 1035 731 445 8074 1209 22 6 8  2684 1 4235
1923 2371 3 874 4430 5397 4767 4445 2257 1987 1 102- 30830
К оклю ш ...................
192'i Ю49 796 904 9 2 6 1 3 1 1 1680 l.i 98 2097 2228 12989 1889 126.2 1845 17985
1 923 •2410 2224 2 065 1 6 7 5 2 0 7 5 3338 4496 454 8 4486 27317
Скарлатина .
1924 303 412 460 388 328 239 428 408 506 8467 6 1 9 792 1246 6 1 2 ,
1925 146(11745 1900 1357 106(1 ШЛО11031 1122 1001 1 17 12
1924 139 174 198 138 153 ! 60 i n ; 216 ; 63 14 93 232 244
ОСегт 8256
Дифтерит . . . .
1925 269 349 274 270 213 201 ! 4 5 188 193 2052
Сыпной тиф . .
1924 16261 4 3 1 1308 995 692 575 2 70 284 125 7246 160 296 551 8253
1925 734 757 734 588, 463 337 187 109 162 4066
Возвратный тиф
1924 1626 1716! 1586 919 667 665 474 390 330 8373 8,19 301 412 949 5
1925 465 308 310 231 124 162 106 99 143 1948
Брюшной тиф .
1924 490 477 401 322 358 278 238 442 592 3598 7 2 1 532 588 5439
925 640 342 414 338 292 301 409 689 1792 5417
Оспа натуральп. .
1924 326 436 55. 4 46 320 199 103 73 61 2523 112 148 258 .{041
1925 337 419 502 381 353 299 175 83 68 2617
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Табл . № 43 ( прод о л ж .).
Заболеваемость зарази, болезнями населения Урал. обл. в 1924 и 1925 г. но месяцам.
.1
: Ч и с л о  з а б о л е в а н и й п о м е с  л к а м
Болезни j
*
Л
о-
2
j
й
Ла
н вс. г,
<л | о.г-
~ | щ 
2 2
н
О
л
лю
кнв •
п  Sга в
О Кь в  
о 2  н «3
О
кт
яб
р
ь в
я,VD
В0
Л
лVO
в
2
£
а> а
с © ^  ' 5<3 “Ч Й 3  ! S
и
<
я
и
4-4 (?> X п__ м 2
_
Дизентерия 1924! 
1025:
385
321
324
361
443 [ 300 
372! 512
515
538
1062 5528 
1625 5804
9257
13160
4598
5567
2301311428 
28263) . . .
576 415 25432
Сиб. язва  .
1924;
19251
2
14
1
12 8; Ю
3
11
11 8
8' 23
8
21
6
11
41
118
2 8 18 69
Легоч. тубе р. 1924
3979 4240 4419; 4559 5370 5517, 5624 4648 480S . 43164)6019 5878 7469 62530
1925 10293 9711 11260; 9360 9142 9752 8381 7339 6455 81693
Т уберкулез 1924' 566 592 677 694 12Л 1326 1507 1292 1488 9363,1827 1764 2164 15118
проч. орг. 1925' 2598 2470 3318 3063 2900 3125 2247 1988 2140 23849
Сифилис 19241 3170 3372 2810 2468 3660 4211, 3825 3301 3494 з е т 3477 3979)4306 42073
1, И, 111 1925 4058 3601 43661 3391 3734 4062 3554 3084 2914 32764
М;слярип . 1924 2020 5080 23723 50847196089 98060 61-993 30955 14913 383680)8178)4181 4512 400551
1925 5015 6752 18576 34806 43509 37365 24872 149D5 10560 196360
Трахома ! 924 
1925
1316 1524 1999i 1527 2932 3831: 4148 4242 3599 25118 3963|3651 4305 37037
4393 4459 0129) 5050 4897 619 4 1 5814 5933 4944 47813
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Т Р У Д  V
Численность членов проф. союзов в
____________________ В  т о м
С о ю з  ы
1 = I 1— В
в  ч  . 
j pg'g !
>>ос- S
— S 
СО о
3
ю
о  '-f.
Е — —
а  I  к
1 2 3 4 5 6 7
ПО ВСЕМ СОЮЗАМ . . 41036 16470 40609 7655 1121 14510
1. Р а б з е м л е с ......................... I 49256 1562 2625 2856 2 7 5  4301
2. Б у м а ж н и к и  .................... 1901 — — — —
3. Горнорабочие . . . . !| 23791 8382 — — — —
4. Деревообделочники 5653 — — 553 210
5. К о ж евн и ки  .................... 5146 — 293 4 ? —  216
6 . М е т а л л и с т ы .................... 113337 — 2801 о — —  516
п Печатники .................... 1 2465 30 94 18 71
8. П и щ е в и к и ......................... i 13278 290 219 258 9 0  1751
9. Строители .................... 22315 119! 808 349 —  389
1 0 . Текстильщ и ки . . 6918 ! 268 — —  —
1 1 . Х и м и ки  ......................... 6590 1298 — — —  180
12. Ш вейники .................... 958 ! — 37 — — - —
13. Во д н и ки  . . . . . . 2313 101 — — —  —
14. Ж елезн о  до pi ж а п к и  . 45459 : — 3824 — 1564
15. Местнотрансиортники 4755 248 267 127 —  103
16. С в я зь  . . . . 4247 126 213 89 — 172
17. Раби с  ................................... 2137 31 100 35 —  101
18. МедJiKoeaiп р у д  . . . 16837 528 701 511 96 437
19. Р а б п р о с .............................. 26299 929 1240 999 285. 1290
2 0 . Совработники . . . 46187 1362 1668 1586 375 2885
21. К о м м ун альн ике . . . 8727 174 335 194 324
22 Нариит .............................. 4793 — 175 80 —
V' Т р у д  as
Таблица № 44.
Уральской обл. на 1 октября 1925 г.
ч и с л е  п о о к р у  г а  м
3
>;
о
ч
Ъ
Ж  2
1 в
! 2
сд 3
-О,
S
с?
о
у:
_о
§
JS
5
S
*2
=с=к 
Ч 5
=  3
S
о
S
§
а
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14425 S8210 11342 90658 57839 6381 12702 18796 23650 15831 10162
164 5 4 3 3 1957 691 9 433 8  1057 3 95 4 28 7 6 3 9 0 2 1868 3 6 9 3
— 174 — 224
4 879
1008
702 4
—
1684
—
1872
4 9 4 —
— 1132 294 1312 1386 67 — 6 9 9 — — —
1326 3 3 5
2 8 2 7 2
1141 347  73 
2 4 9 2 2  29327
101 267 4 5 6
5 5 5
2 69
8 0 9
322 —
62 4 4 6 95 1144 87 4 4 68 92 107 77 3 0
483 1060 5 5 8 2061 139 8 1 2 7 99 1436 1762 1208 3 5 2
799 2 9 8 5 321 6495 315 0 3 9 6 1054 1-077 1370 1531 3 5 0
— 01 5161 — — 543 -— 8 55 —
302 7 8 8 66 2 4 7 8 — — 7 4 1161 81 162 —
3 0 2 9 6 17 2 8 8 6 — -— 81 130 73 —
— 1000 144 — — 311 — 757 — — —
4964 8 8 9 2 252 11477 3 3 2 6 — 498 1 9 4 3 4 7 6 6 2 3 6 7 1586
215 6 5 8 2 3 8 613 539 9 0 85 406 6 5 0 162 3 5 4
160 599 208 1134 245 177 174 272 365 192 121
47 3 2 9 89 693 124 72 81 1 7 5 153 88 19
5 7 6 438 8 602 3 3 9 5 1317 3 0 8 8 1 4 911 1051 8 44 358
1391 3 9 7 9 1546 4 8 1 6 1800 6 6 5 911 1789 1785 1809 1065
2022 550 0 2 3 3 4 9624 3497 1811 1721 3 0 3 9 3797 3 0 4 9 1 9 2 7
232 982 3 2 3 901 193 3 1 8 4 6 9 2 9 8 3 9 5 451 138
176 9 6 2 140 1775 260 162 49 2 3 0 3 8 6 2 2 9 169
Таблица №  45
8 6  Т Р У Д
Численность членов союзов Урал а в 1924-25 г.
Ч и с л о  член, проф союз. н а :
С о ю з  ы
Е.
Р о  
о  “
к
Р ев
о.  «S ’ ОС с. св
кО.
К t ;
S  о
ГОСО . ]
Н »  !ц} CS
O.J,
<-> C-J
госо
. L~ 
*  _
о  ем
^  сч ^  о-) я е э 2 2? 2
1 '
2 3 4 5 6
ПО ВСЕМ СОЮЗАМ 3 1 8 4 7 5 3 5 5 0 6 5 410361 3 5 8 7 0 4 3039 6 4
Р а б з е м л е с  .......................... 2 0 9 0 4 2 8 8 8 0 4 9 2 5 6 3 2 0 3 8 1 5 8 2 7
Б у м а ж н и к и  .......................... 1 9 6 3 1 7 6 7 1 9 0 0 183 3 1 9 5 7
Г о р н о р а б о ч и е  . . . . 2 1 1 4 0 2 1 7 8 1 2 3 7 9 1 2 2 5 8 1 , 2 2 8 8 2
Д ер ево о б д ел о ч н и ки  . . 599-2 6 9 2 3 5 6 5 3 6213 ' 7 9 2 6
К о ж е в н и к и  ..................... 5 3 6 5 5 7 0 6 5 1 4 6 5 5 3 2 5 0 2 3
М е т а л л и с т ы ..................... 9 3 8 7 0 1 0  7 3 7 1 1 3 3 3 7 1 0 4 9 7 2 9 4 0 9 4
П ечатн и к и  ............................... 1 9 9 1 2 2 5 2 2 4 6 5 2 2 3 6 1 8 1 9
П и щ е в и к и ............................... 9 2 7 6 1 2 1 1 3 1 3 2 7 8 1 1 6 0 0 9 0 5 4
С тр ои тели . . . . 1 0 6 8 1 1 0 4 5 9 2 2 3 1 5 1 3 4 9 7 9 6 2 4
Т е к с т и л ь щ и к и ..................... 6 7 9 6 6 9 4 6 6 9 1 8 690( 6 2 3 2
Х и м и к и  .................................... 6 1 4 0 6 2 0 6 6 5 9 0 631 4 5 7 0 9
Ш в е й н и к и .......................... 7 7 9 7 8 6 9 5 8 7 4 3 6 3 7
В о д н и к и  .......................... 3 4 5 7 2 9 7 1 2 3 1 3 2 8 7 5 3 7 9 3
Ж е л е з н о д о р о ж н и к и  . . 3 7 2 3 3 3 9 7 3 3 4 5 4 5 9 4 0 1 1 7 3 7 6 3 7
М .-Т р а н сп о р т н и к и  . . 3 6 8 5 4 7 3 8 4 7 5 5 4 4 6 9 3 3 6 2
С в я з ь ......................................... 1 3 8 6 9 3 9 5 7 4 2 4 7 404 4 3 8 3 2
Р а б и с  ..................... 1 5 7 3 2022 2 1 3 7 1 9 6 2 1 5 2 8
М ед и к о са н тр у д  . . . 1 4 1 8 6 1 5 4 1 0 1 6 8 3 7 1 5 473 1 3 7 2 2
Р а б п р о с  ..................... 2 1 8 6 0 2 4 0 4 9 2 6 2 9 9 2 4 0 4 4 2 0 0 2 8
С овр аботн икн ..................... 3 8 1 2 8 4 3 0 8 7 4 6 1 8 7 4 2 6 7 9 3 2 9 9 0
К о м м у н а л ь н и к и  . . 4 4 2 1 4 8 9 6 5 7 2 7 4871 4131
Н а р п п т  . . . 3 1 6 0 3 6 1 6 4 7 9 3 3711 2 1 5 6
Таблица № 46.
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Фонд заработной платы по Уральской области в 
1924-1925 хоз. году.
О т р а с л и  х о з я й с т в а
3" t
^ о  ^
о §
Ч в ч !W ^  О Л
о
с: о
g - 2 - g  
05 ^  ?=  ,, >о
g o b
о  Б ~  -н о  ~
з* s  Е- —1 г  сз о
О  О С с-
В С Е Г О ............................... 363 .206 466  3 169.398,0
I. С е л ь ск о е  х о з я й с т в о
У ч р е ж д е н и я  . . . 3 018 ■584.8 1.764 9
С овхозы  и леснич. . . . 8 .400 314 9 2.645,1
11. П р о м ы ш л ен н ость .
У ч р е ж д е н и я .......................... 2  324 880 6 2 .222 .7
П р ол ш и т . 1 рабоч и х . . 160.638 427.2 68 625.9
п редп р и я т .у  сл у ж а щ и х 1 7 3 9 3 61,5 14 949.8
Л есо за гот ов к и  . . . . . 22.420 361.0 8 .0 9 4 J
I I I .  Т р а н с п о р т ................................ 4 9 .8 6 5 503,3 25 .0 9 7 ,6
I V .  С в я з ь  . ............................... 3 .8 1 9 41.8,9 1.561,8
V .  Т о р г о в л я :
Г о с у д а р с т в е н н а я  . . . . 4.6 0 687.3 3.216.6
К о о п е р а т и в . и част ная 16.401 520,1 8,544,7
V I .  Г о с у п р а в л е н л е :
У ч р е ж д е н и я .......................... 21.024 .') i 1,0 12 529,0
М и л и ц и я , угон ов , р о з .  и
д о м а  зак л ю ч ен и я  . . 4.192 314,3 1.317,5
V I I .  Н а р о д н о е  обр азован ие 2 4 .8 7 8 ■402,1 10.004,7
V I I I .  З д р а во о х р а н е н и е  . . . 13.621 306,7 4.177 ,0
I X .  Г о р о д с к о е  х о з я й с т в о  . . -'..752 439,6 2 .089,0
X .  О бщ ественн ое питание. . 1.557 376.6 586 ,3
X I  П р о ч и е ............................... 3 .324 593,1 1.971,3
Т Р У Д  V
Численность занятой рабочей силы по
В о к
Отрасли хозяйства ”  j? :
О гг, XX
С* JW
'• §
l-Ч с
rt 2
“  ь:с  >5
03 33 
о. 5  
S  о
£
Б Б
s  £
По всем отраслям хозяйства 4 7 2 3 7 8 17401 4 4 6 0 8 8 5 0 9 13915
1. Сельское хозяйство . . 7 1 0 2 0 1750 1864 3 5 8 6 646 2
Уч р еж д ен и я  ....................
С о вхо зы ,  леснич. и пр 
Б а тр а кн  . . .  • . . . .
261 3i 
8512 
59895
50
925
775
3 5
409
1420
101
374
3111
252
85
6125
И. Промышленность.................... 23 7 4 9 3 1 0747  3 3 9 5 2 1043 1102
Учреж ден ия . . . .  
Промышл. предприятия 
Л есозаготовки . . . .
2880
217502
17111
192 227 
10555 33173
—  5 2
980
63
60
1042
111. Т р а н с п о р т ......................... 5 5 221 1635 431 9 6 2 4 1657
Ж елезнодорожный
В о д н ы й ...................................
Местный ..............................
46684
4207
4330,
1221
135
279
4133
186
483
141
1365
292
IV. Связь .............................. 3 9 0 9 139 215 86 99
V. Торговля . . . .  |. . 2 4 1 3 4 7 2 8 852 6 1 5 1556
Государственная . . . 
К ооперативная . . . 
Ч астн ая  ..............................
5031
18419
684
69
658
1
56
787
9
87
505
23
57
1499
VI. Госуправление.................... 2 6 1 9 8 7 0 2 881 8 4 4 1232
У чр еж ден ия ....................
Мил., уголров. и д. за к л .
21386 
48 К
571
131
635
246
701
143
1088
144
VII. Народи, образование . . 2 6 6 8 6 9 6 8 1278 1001 940
VIII. Здравоохранение.................... 14360 4 9 3 693 4 1 2 387
Учреж дения . . . . . .
Лечсанучреждення . . .
404
13956
15
478
33
660
11
401
15
372
IX. Городск. хозяйство . . 5 3 4 4 148 2 7 8 144 114
X. Обществ, питание и общеж. 374 7 42 42 93 127
XI. Прочие ................................... 4 2 6 6 49 234 61 239
V Т Р У Д 89
Таблица Jk 17.
о т р а с л я м хозяйства на 1 июля 1925 Г .
Р У г а  х
й  G
I s>» 5  
X  S
Б
— о
Б Л  
СО Б
tc  Е  
9- Б 
н о
чs  я= 
сД £
>С Б
Е-1 о
Б « о s  
X  5
ю _
о  ~
2; ж 
22 s
19900 2 2 3 3 4 6 8 2 4 0  11127  Ы3677 6 8 8 3 5 6 2 4 3 15386 2 1 3 5 6  3 2 1 2 3 18627
4052 1 2 1 3 9 2501 2093 516 7 1740 866 619 6 4 9 1 5  13513 4 1 7 6
80 90 259 188 740 162 60 113 144 182 157
530 560 1007 404 1703 282 147 555 766 444 311
3442 114 89 1 2 3 5 1501 2724 1296 6 5 9 5528 4005 12877 3708
4144 3 3 9 5 3 7 5 7 6 2 5 9 3 65059 5 5  9 72 1184 3994 5121 647 7 5 1 3 4
104 53 193 45 1369 427 31 31 28 48 72
4040 3147 3 2 962 2548 61902 45 453 1153 3963 5093 6 4 2 9 5 0 6 2
195 4421 — 1788 1 0 0 9 2 — — —
5825 18 7 0 1 1 166 6 4 4 11819 3 6 9 9 3 92 573 4 30 7 4 7 3 2 1 9 5 9
5731 1712 8 0 8 5 317 11204 3 1 2 5 — 483 2 747 4197 1881
— - •— 2 3 2 9 162 — — 3 0 7 — - 1274 - — ____
94 1 5 8 7 5 2 165 615 574 85 90 286 535 78
149 146 5 2 9 195 1040 221 183 1 4 . 2 4 7 3 3 2 186
1245 8 0 6 2 5 6 3 1362 5411 1703 9 9 8 1093 1758 1307 2 1 3 7
74 160 801 2 39 1860 16 5 3 1 2 285 287 3 3 9 237
1126 583 1565 1099 3442 1512 6 4 8 772 1 454 903 186 6
45 63 194 24 109 26 38 36 17 65 3 .
1493 1952 2 7 7 5 1657 4467 1858 109 3 1161 200 9 2351 1 7 2 3
1285 1 78 5 2 2 4 8 14 06 3598 1343 880 1004 1515 1909 1 418
2 98 167 5 2 7 251 869 515 2 1 3 157 494 44 2 3 0 5
1379 1251 5 4 1 6 1445 4 5 3 2 1756 681 857 1667 1704 1811
534 4 14 2 8 9 4 5 4 3 3 2 3 9 1273 3 2 6 663 6 27 1062 8 3 0
5 14 18 12 196 20 12 17 10 15 11
529 4 0 0 2 8 7 6 531 3 0 1 3 1253 3 14 646 617 1047 8 1 9
197 174 1555 261 7 8 5 2 4 9 197 426 2 8 8 170 3 5 8
148 — 763 142 1419 256 130 27 165 262 131
734 187 5 0 2 192 769 2 0 8 190 254 252 2 1 3 182
90   Т Р У Д  V
Численность служащ их гос. учреждений и гос.
 ^ . Округа 
Ведомства
а х 3
1 ^ Ч о:с
Е—
VO
О
£
>. О
Ли
х 1
а  азС—
^  5
............. . ! 2 3 4 5 6 7 8
На 1 июля 1924 г. . 3.382 2.728 2 669 1.958 3.425 2.769 5.321
На 1 м а я 1925 г. 2.736 3.067 2.598 2.494 3 .504 3 .526  6,069
В  т ем  числе:
Ц И К ......................... 192 183 245 276 3 (8 287 354
Н К В Д  . . . . 24а 392 294 274 293 383 734
н к ю .................... 57 66 50 70 102 79 110
н к т ................ 46 88 21 13 24 22 132
Н К Р К И  . . . . — — — 3 — 2 —
н к с о ................ — 7 11 3 7 2 14
Н К П р о с  . . 694 935 1.015 981 1.453 1.310 1.804
Н К З д р а в  . . . 465 1 485 330 257 439 295 1.256
Н К З е м  . . . . . 466 117 30b 198 447 421 300
Н К Ф  . . . . . . 136 123 153 159 199 294 206
Н К В н у т о р г  . . . . 57 137 34 75 51 217 89
Н К В н е ш т о р г  . . 12 - 9 32 — 12 10
Н К П С .................... 30 18 - — 34 13 145
Н К П  и Т  . . . . 98 171 65 93 111 118 203
В С Н Х  . . . . 231 336 53 М 23 62 699
Ц С У ......................... 9 9 1 1 9 13 9 18
П р и м е ч а н и е :  Служащие сельсоветов апесь не учтены.
V  Т Р У Д  * 1
Таблица № 48.
торговых предприятий на 1 июля 1924 г. и 1 мая 1925 г.
ЯК Е ч
= : " S
Я
с Всего по 
области
3
о
£О
—^.
Е сО. “73 о 
О
О с
3
1C о
3
х  ё
а. 1 На 
I/V 
1925 г.
На 
I /V11 
1924 г.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9
10374 ■ 3.725 17584 2.346 2307 4975 4493 4.509 72 557 —
11226 863 4.235 19700 2.814 2996 5175 4625 4.676 80.304 72.557
590 74 365 840 176 297 353 311 307 ; 5.158 4.067
1.074 33 448 1.626 415 392 642 601 53Т 8.375 7.733
231 30 108 387 62 96 185 194 129 1.956 1.890
177 — 48 324 22 29 59 54 38; 1 097 1.088
7 — — 74 3 5 6 5 3 108 87
16 2 19 84 12 — 22 10 12 221 568
3.183 394 1.423 4.348 1.016 757 1502 1495 1.821 24.131 21.228
2.062 102 393 2.474 258 316 559 515 734 10.940 10 .776
963 181 456 1.557 198 358 5S3 177 3711 7.093 7.725
489 36 243 1.201 112 181 316 ЗЗи 242 4.420 4.375
419 183 1.203 И 147 230 279 173 3.305 1 750
19 76 337 61 — 30 46 17i
661 283
535 — 66 1.637 35 131 137 41 66 2.895 3.257
450 10 192 976 168 124 219 252 140 3.390 3 .2 9 2
994 201 2.484 255 152 311 294 79 ; 6.225 4 .114
17 1 14 148 10 11 21 21 13 329 324
Заработная плата рабочих трестированной
V mtaho М есяч
за 1924- В  золоты х
Профессиональные сою зы 25 ГОД В 1 9 2 4 -
и тресты X
[
Р
аб
оч
и
х
о
7  3
ic о
о «
1Л
X В.
r c s А
н
р
ел
ь-
И
ю
н
ь
1 ! 2 3 4 5 6
ПО ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 124 92.959 32.33 32.52 35.45
1. М е т а л л и ст ы ......................... 57 63.232 33.56 33.79 3 6 7 7
1. Гормет . . 1 о■ о 10.702 35.32 34.04 .5 .3 3
2. Наде ждинскнп . . 4 10.325 34.15 35.73 37.46
3. А ланаев кий . . . ■5 3.899 28.41 29.34 31.С8
4. Н .-Тагильский . . 6 5.226 32 96 30.03 35.73
5. Пермский . . . . 4 10.735 35.20 35.77 40.12
6. П рикамскиЗ . . . 4 2.482 26.72 28.09 30.05
7. Ю жн о-У ральски й 10:12.543 30.24 32.23 34.57
8. Симскпй . . 3 2.251 31.90 30.08 36.76
9. М агнезит . . . . 2 ! .083 — — 36.51
10. У р а л ь ск и й  Медный 3.986 39.02 39.06 40.51
II. Горнорабочие. . . . 39 19.838 30.38 30.59 33.21
1. К нзелтрест . . . 12 5.307 32.18 34.72 35.17
2. Челкбкопи . . 2 1.369 22.49 26.02 26.80
3. Е го р к о п и .  . . 1 691 31.07 31.15 29.68
4. Пермсоль..................... 4 1.197 26.28 26.33 26.73
о. У р а л а с б е с т .  . . . 4 3 .518 21.21 20.12 24.88
6. У ралп латнн а . л 3 632 43.60 41.37 50.81
7. У р а л зо л о т о .  . . . 1.355 28.04 27 29 32.01
8. У р а л ,  желеворудн. 1 1.703 22.71 22.54 24  75
9. Б а к а л .  ж е л е з ,  р-к 1 1.066 ■ — - 28.15
III. Уралтекстиль . 1C 5.582 27.62 26.77 28.50
IV. Северохим................................... 8 2.230 30.24 29.24 35.11
V. Камуралбум.............................. 10 2.077 29 0 1 28.93 31.51
В  т. ч. а) Б у м а ж н и ки  . . 970 26.96 28.27 29.26
б) Деревоо бдело ч. .960 30.22 28.86 33.20
ПРИ М ЕЧАНИЕ' Для вновь о б р а з о в а в ш и х с я  трестов зарплата за 1923-24 г. 
не подсчитана.
Таблица Л* ТЭ.
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промышленности Урала в 1924-1925 хоз. году.
• вый 3; р аботок одного рабочего
рублях В  условн ы х руб ля х
- 2 5 г о д  у §  В 1 9 2 4 - 2  5 г  о ; у сооX 
С1
54 И ст. р
>с
1 1  
"С ®
E=L j.
с
ф
и
X
а с .СЧ 1C VCI 1-1 >Г*сс> С ^ сч W V г  
о  о  х; yZr ч-« С- ^  R.
X С- — 03
“ ■S
j
Cj ~
а .  5
-5 £
j
' >-Г 
= с  
о fc
— CJ
«
оо
CQ
7 - 8 9 Ю 11 12 13 14 15
40 .33 3 5 .1 6 2 9 .4 5  25 .19 2 3 .9 6 22 .93 2 7 .7 5 2 4 .9 6 19 .99
4 1 .4 6 3 6 .3 9 2 9 .4 3  25.91 2 4 .7 3 2 3 .66 28.35 25.66 19.52
42.60 36.82 27 .5 7 :  26.72 23.20 21.79 28.45 25.04 19.07
41.03 37.09 33 .96 !  24.20 24.60 23 96 27.33 25.02 21.36
38.32 31.79 —  j: 23.26 23.40 21.55 27.61 ,3 .96 —
41.74 3 5 .1 1 25.96 26.52 23 95 24.89 30 .05 26.33 19.24
45.49 39.14 29.83 26 25 26.23 25.35 31.05 27 22 18.81
31.95 29.20 —  19.93 20 .69 18.99 2 !  87 20.37 —
36.89 33.48 21.86 27 20 24.93 22.77 25.36 25.07 17.04
36.70 33.86 -  ; 28 .69 23.27  | 24.26 25.25 25.37 —
35.11 35.81 —  — — 2 4.08 24.15 24.11 —
47.49 41.52 37.12 29.52 26.66 24.99 31.81 28 25 25.58
38.80 3 3 .2 5 3 0 .5 8  23 .72 23  41 2 1 .9 8 27  3 0 2 4 .1 0 21.35
39.86 35.48 32.67 , 24.20 26.55 1 22.13 27.14 25.00 21.54
28.33 25.91 23 .65 :  19.66 21.32 19.65 22.70 20.83 18.99
32.32 31.05 28.22 23.50 21.21 18.30 21.CS 21.17 19.62
32.47 27.95 25.051; 19.76 20.08 16 82 22.12 19.70 16.53
34.67 25.22 19.91 16.09 13.92 15.54 23.42 17.24 13.72
61.50 49.32 46  84 : 34.96 32.81 35.16 4 4.32 36.81 33.69
33.53 30.22 2 0 .49  24.41 21.53 22.62 24.45 23 25 16.14
30.19 25.05 | —  18.27 17.98 17.11 21. 73 18.77 • —
32.84 30.50 , —  '!; -4 18.53 2 2.56 20.55 —
31.34 2 8 .5 6 25.96 21.51 19.09 18 И 21.38 20.02 18.39
39.58 3 3 .5 4 28 .77  22 .79 21 19 21.89 26 73 23.15 19.65
34.14 3 2 .1 5 28 17 21.98 22.69 21 83 23.56 24.26 20.17
34.50 29.75 27.37 22.7.7 21.95 20.63 25.48 22.71 19.79
42 44 33 "8 28.501: 24.45 22.88 22.98 31 18 25 .3 ’’ 2 0  99
Таблица № 60.
Месячный заработок служащих учреждений и торговых предприятий окружных 
городов Урала и г. Свердловска в 14-25 хоз. г.
Б  з  о л о т i.i х  р у б л я х
У ч т е н о Средний месячный заработок
Г р  у н п ы  у ч  р е ж д е  н и й fФОнГ
*
С
от
ру
д-
Н
И
К
О
В
О
кт
.
Д
ек
аб
р
ь
Я
н
вэ
р
ь-
 
| 
М
ар
т
А
п
р
ел
ь-
 
! 
И
ю
н
ь
| 
И
ю
ль
- 
! 
С
ен
тя
бр
.
j 
За
 
го
д
1 2 3
7( ■ 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ГРУППАМ УЧРЕЖД. . . 965 35 597 42.23 44 12 46.51 49 72 45.65
В  т о м  ч и с л е :
Государственное Управление . . . . 1 2 1 7 495 43.29 47.67 51.09 53.25 48.82
Областные учреждения . . . 33 1.731 63.84 66.72 69.96 71.50 68.01
О кр уж н ы е учреждения . . . 88 5.764 37.10 42.39 45.17 47.50 43.04
Суд н юридическ. обслужив, населения 67 560 42.69 41.00 41.42 45.13 42.56
Областные и народные суды . 50 467 40.95 39.47 41.18 42.70 41.08
Прочие учреждения 17 93 49.80 48.48 47.98 56.97 50.81
Охрана общественной безопасности . . 46 2.462 23.38 24.16 25 14 26.83 24.88
Милиция и уголовный розыск 23 897 20.60 22.17 24.06 25.97 23.20
П ож арная команда ................... 11 805 26.03 25.57 25.46 25,83, 25.72
Места заклю чения . . . 12 760 26.57 26.04 25.60 28.74 26.74
Народное просвещение............................. 110 3.381 36.79 37 .43 3 9 .43 4 0 .66 38.58
Научные учреждения и В У З ‘ы 6 957 40.35 41.23 47.28 48.98 44.46
Средние и нисшие ш колы . . 86 2.088 34.25 37.65 38.14 38.79 37.21
ЛТро"ие учреждения ................... 18 336 23.27 25.94 25.99 28.06 25.82
Врачебно-санитарное дело ......................... 90 3.667 24.83 25.95 27.16 27.74 26.42
Л ечебные учреждения . . . . 44 2.773. 22.87 23.70 24.95 25.58 24.28
А п т е к и ................................................ 29 602 39.52 39.47 41.27 40.90 40.29
Прочие у ч р е ж д е н и я ................... 17 2-2 17.71 19.01 19.75 19.61 19.02
Улравл. и обслужив, торговли и пром. . 75 5.700 63.09 60 73 61.36 6 8 . 2 2 63.35
Синдикаты, т р е с т ы .................. 33 3.339 67.51 66.54 68.70 73 53 ! 69.07
Управление кооперативами . 33 2 . 1 0 0 54.87 51.52 53.55 58.26 54.55
Тов. биржи, комис. агент, и пр. 9 261 51.28 62.51 69.29 80.00 65.77
Т о р г о в л я  ................................................ 270 4 418 45.89 45.88 49.70 52.94 48.60
Посуд, магазины и склады . . 67 2.207 53.16 53.26 57.91 60.43 56.19
Кооп. магазины и склады . . 203 i 2.211 40.64 39.00 40.55 45.41 41.40
К р е д и т  (Банки)...................................... 31 1.035 60.93 61.74 6 6  24 72.88 65.45
Страхование (Госстрах) ............................. 15 203 42.77 45.28 50.66 52.62 47.83
Связь (вочта, телеграф, телефон) . . 30 1.949 33.79 33.82 36.19 38.01 35.45
Управление транспортом ........................ 17 2 253 44.60 46.44 51.14 59.83 50.50
Обществ, питание и общеж. и гигиена 24 529 28.64 28.91 31 18 30.66 29.85
Социальное страхование ........................ 14 408 53.16 50.42 52.61 50.85 51.76
Профес. и обществен, организации . . 18 425 52.40 57.90 61.61 67.53 59.86
Прочие учреждения.................................. 37 1 1 21 48.65 47.31 44.27 44.22 46 11
Таблица №6 1 .
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К р уг страхуемы х в Уральск, обл. за 1923-24 и 1924-25 г.
К в а р т а л ы  г о д а
Ч и сло  з а ­
с т р а х о ­
ва н н ы х
Ч и сло
пенсионе­
ров
Ч исло  б е з р а ­
ботных, по- 
I ду м а вш и х 
пособие
1 - 3 4
В среднем з а  1923-24 г. 256 .272 21.355 5 .5 9 6
1924-25 г. 306.341 28.918 5 .2 4 2
О к т я б р ь — дека б р ь  . . 272 .386 28 .332 4 .435
Я н в а р ь — м а р т  . . . . 2 8 2 .0 9 8 27.887 5.376
А п р е л ь — и ю н ь . . . . 312 .6 7 8 28.846 6 .740
И ю л ь — сен тябр ь . . . 
Таблица № 52
358 .2 0 2 30 .606 4 .4 2 0
Финансовое положение страховы х касс в Уральск, обл. 
в 1 9 2 4 -2 5  г.
(В  т ы с я ч а х  рублей)-
К в а р т а л ы  года
9  5
i s  §
Л  5 - 5  J
О S
! с
I I - .
; s  >>’S
О « с
* о  с  
'В' г
я
П* т m В том числе 
х I  °   ^ израсход. по 
и 2  к й фонду пенсий 
§ -О 2 о и пособий
°  к ? | _____ ___________
1 §  °  *  8 2 !  1  
2 ! § | § |  1 1  | | о ё 1с « *  г 5 н ю с е е  I  с 
CQ о i  с ^  QQ& Ш & с .§. х
1 : 4 5 . 6
Всего за  1924-25 г. 15505.9 464 0 7 ,2 97 6 2  5 16536,0 9982 .6  102 3
Октябрь— декабрь 3436,2 .  3884,1 2320.4 3 4 4 0 ,3 4 9 1 4 .3  82,5
Январь— март 3483,0  4062,2 2403 ,9 3763 ,5Р2197,2 89,2
Апрель— нюнь 3957,8 ' 3769,3 2235,0 4122.3  2598,0  116 2
Июль— сентябрь 4628.9 4691,6> 2743,2 5208,9II3273,1 119,3
Нормы выдачи пенсий и пособий (в рублях) страхкассами Уральской области
за 1923-1924 и 1924-25 г.г.
Таблица № 53.
По времен. 1 11о инвалидности и сиротству
нетрудоеп. 1| (средние мес.)
I
Инвалидам II Семьям потер.
По безр. 
(ср. мес.)
Дополнитольн. 
виды пособий
П с р и о д ы Л Ч
О 'С
с  ~Р. -W
о  >
£  2  
о Ч0  о 74 'О
1  5  i
Г|>
■груда 
у II 11 м
корми гьпев
С. нетруспособ. 
членами семьи
Q.
О
фfr­ee
о-о
33е-
rt
i 
п
р
ед
м
ет
 
од
а 
за
 
эе
н
ко
м
ф • 
ч
N-5 ш
На
 
п
ог
р
еб
ен
0  5
Е- К
и  « 1 •> О 'X» 1-м 2-мя 3-мя ел х  S.
•J о 3 4 5 <) ' 8 9 10 11 12 13 14
За 1923-24 г . 15.04 1.07 9.89 6 46 4.93 3.28 4.97 6.67 6.23 4.22 7.22 2.31 8.40
Ла 1924 25 г. . 19.10 1.33 14 43 9 66 7.27 4.88 7.29 9.83 7.53 4.98 14.44 3.74 16.7!
О к тя б р ь-Д екабр ь . 16.96 1.22 13.47 8.97 6.74 4.45 6.62 9.05 6.99 4.62 13.01 3.51 12.69
Я н варь-М арт . . 17.55 1.23 13.51 9.00 6.7'. 4.59 0.90 9.24 7.09 4.55 13.55 3.50 13.29
Апрель-Июнь . . 20.83 1.35 15.40 10.54 7.96 5.35 7.94 10.71 8.50 5.51 14.77 3.78 21 .101) 
14.84
Июль-Сентябрь . 20.45 1,45 16.31 10.84 8.17 5.50 8.26 11.02 8.01 5.66 16.11 4.08 31.501)
116.01
1) Числит, обозначает норму пособия на погр. взросл.;  знаменатель— на погреб, детей до 10 л . 1
Движение безработных по 6
Наименование
бирж
а 
пр
ом
. 
гр
уп
па
 
б 
— 
пр
оч
ие
 
в 
— 
в
се
г
о
I к в а р т а л 1 II к в а р
С
ос
то
ял
о 
к 
на
ч.
 к
ва
р
т.
П
ре
дл
ож
.
С
пр
ос
Сп
ро
с 
в 
% 
к 
п
р
ед
ло
ж
С
ос
то
ял
о 
к 
на
ч.
 к
ва
рт
.
о
«а»
1 2 3  4 0 в 7 8
I а 8 8 5  9 3 2 2 5 6 2 7 , 5 1111 1 9 3 8
С вер д ло вск ая  . ^ б 1 0 7 5  1 0 3 3 9 4 5 9 1 . 5 1 1 7 2 4 4 4 8
• и 1 9 6 0  1 9 6 5 1 2 0 1 61 1 2 2 8 3 6 3 8 6
I а 3 4 8  1 7 9 1 4 8 8 2 .7 1 0 7 9 2 4 1 3
П е р м ска я  . . . < б 1 1 3 0  6 3 3 50 1 7 9 .1 2 6 2 4 3 9 8 5
1 в 1 4 7 8  8 1 2 6 4 9 7 9 , 9 : 3 7 0 3 6 3 9 8
! 1 а 8 6 8  2 4 6 8 8 3 5 . 8 6 7 9 5 9 1
Ч е л я б и н ск а я  . <. б 2 0 5 7  64 1 2 4 5 3 8 ,2 1 3 6 0 2 3 8 6
I
I в 2 9 2 5  1 8 7 3 3 3 3 7 , 5 2 0 3 9 2 9 7 7
I 1 а 5 6 3  8 6 9 9 1 5 1 0 5 , 3 6 1 1 1 4 1 1
З л а т о у с т о в с к а я  < б 2 4 2  2 3 7 3 15.66 6 6 ,0 3 8 9 1 9 1 9
1 в 8 0 9  ; 3 2 4 2 2 4 8 1 7 6 ,5 1 0 0 0 3 3 3 0
1 I в  : 1 8 3  127 9 5 7 4 , 8 ! 1 9 9 2 5 1
Т а г и л ь с к а я  , . < б : 6 6 9  2 6 2 1 9 2 7 3 ,3 6 1 1 1 7 4 6
1 в 8 5 2  1 3 8 9 2 8 7 7 3 ,8 8 1 0 199 7
I ' а 4 7 6  2 2 2 2 4 5 1 1 0 ,4 5 1 4 3 9 5
Т ю м е н ска я  . . < б 1 3 2 5  5 0 9 1 8 8 3 6 , 9 1 3 0 7 1 3 5 8
1 в 1 8 0 1  731 4 3 3 5ч.2 1 8 2 1 1 7 5 3
I а 3323  2575 1747 6 7 . 8 4193 6 9 9 9
И т о г е  , . < б 6418, 5451 3637 66.7 7463 1 5 8 4 2
I в 9821 8026 5384 67 1 1 1 6 5 6 22841
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Таблица № 54.
окружным биржам Урала в 1925 г.
т а л I 11 к в а р т а л I V к в а р т а л
С
п
ро
с
й ~ Ь я  о  2  в- 
3  ■ S  £
I I  8“0  3-
с_> х  43 =
о
ВSt
®
оо
с.
~ Й
О
I I
с3  х
- Г-
О О-
о -
о  в-О
и  X
кс
Q3
С
пр
ос
«  й 
а  и
§ 1
S - k
9 Ю  11 12 13 1 4 1 5 1 6 17 1 8
1 1 8 5 6 1 , 1  1 8 3 4 1 0 7 0 9 57 8 9 , 4 4 7 7 8 4 3 5 3 3 6 3 , 2
2 4 1 4 5 4 . 3  2 8 5 5 5 6 2 6 2 5 0 6 4 4 . 5 3 3 2 6 4 8 7 7 2 9 7 9 6 1 , 1
3 5 9 9 5 6 , 4  4 6 8 9 6 6 9 6 3 4 6 3 5 1 , 7 3 8 0 3 5 7 2 0 3 5 1 2 6 1 ,4
1 4 6 4 6 0 . 7  1 2 0 9 1 0 0 9 2 1 3 2 2 1 1 , 2 9 6 3 8 8 0 2 1 2 6 2 4 1 , 5
2 1 8 3 5 4 . 8  3 1 0 5 5 1 5 3 2 S 5 6 5 5 , 4 3 7 5 3 3 7 9 6 1 37 7 3 6 . 3
3 6 4 7 5 7 , 0  4 3 1 4 6 1 6 2 4 0 8 3 8 0 , 9 4 7 1 6 4 6 7 6 3 5 0 3 7 4 , 9
2 1 3 3 6 , 0  8 6 5 7 4 74 1 0 0 . 0 2 5 5 1 1 5 1 1 6 1 0 0 , 9
5 2 8 2 2 , 1  3 0 2 7 2 1 1 6 5 3 0 2  4,0 3 2 2 4 2 5 3 7 4 9 3 1 9 . 4
7 4 1 2 4  9 3 8 9 2 2 1 9 0 6 0 4 2 7 , 6 3 4 7 9 2 6 5 2 6 0 9 2 3 , 0
9 7 4 6 9 , 0  j 5 0 S 1 3 7 8 5 7 5 4 1 , 7 761 8 5 8 1 1 2 1 1 3 0 , 7
1488 7 7 , 5  j 5 0 4 3 4 4 7 2 0 0 2 58 ,1 1 4 9 3 2 7 2 0 9 7 7 3 5 , 9
2 4 6 2 7 3 , 9  1 0 1 2 4 8 2 5 2 5 7 7 5 3 , 4 2 2 5 4 3 5 7 8 2 0 9 8 5 8 , 6
2 0 9 8 3 . 3  61 41 6 8 1 6 5 , 8 3 2 6 9 1 0 0 1 4 4 , 9
14 1 0 8 0 , 8  ; 3 9 4 4 1 0 2 6 8 6 5 , 4 4 4 2 9 2 8 7 6 5 8 2 , 4
1 6 1 9 8 1 , 1  | 4 5 5 451 3 3 6 7 4 , 5 ! 4 7 4 9 9 7 8 6 5 8 6 , 7
1 7 9 4 5 . 3 1| 4 6 9 1 5 4 1 9 1 2  3 2 2 8 3 6 3 1 2 0 3 3 . 1
6 3 6 4 6 . 8  1 5 6 9 1 0 6 3 1 0 1 5 9 5 , 5 13 8 1 2 0 1 3 1 1 4 4 5 6 . 8
8 1 5 4 6 , 5  2 0 3 8 1 2 1 7 10.14 8 5 , 0 16.>9 2 3 7 6 1 2 6 4 5 3 , 2
4224 63.4  49 4 6 2726 3 3 2 5 1 4 3 , 3 2716 3128 4116 131.6
8 5 5 3 5 1 7  11454 17815 9177 5 3  4 13619 16871 7735 45 8
1 2 8 8 3 56 .4  16430 21541 13302 60,4 16335 19999 11851 59.3
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Таблица Ns 55.
П ротяж ение и густота сети ж елезны х дорог на терри­
тории Уральской области в 1926 г.
Н аим ен ован ие ж е л е зн ы х  
до р о г  и окр угов
Д л и н а  ж ел.-дор. л и ­
нии в  ки лом етр ах
В  том числе
На
 
10
00
 
кв
. 
кл
м.
 
те
р­
ри
то
ри
и 
пр
их
од
ит
ся
 
н 
е
п
.-
а
о
о
. 
но
рм
, 
ко
ле
й 
(к
ил
ом
ет
ро
в)
.
В
се
го
Н
ор
м
ал
ь 
пы
х 
ко
­
ле
й
У
зк
о
к
о
­
ле
й
н
ы
х
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 6741 5629  1112 9 ,7 * ,
Пермская жел. дорога . . 4 4 7 2  3 5 3 0  9 4 2
Самаро-Златоустовск. ж.д. . 633  463 170 --
Моск.-Казанская 5 7 4  574  — __
Сибирская (Омск.) .. . 8 0 8  1 808 — 1 --
Троицко-Орская ,,  . 2 5 4  254 — —
П о  о к р у г а м :
1 .  В е р х - К а м с к и й  . . . 1 5 3  1 5 3  — 2 , 5
2 .  З л а то усто вски й 6 1 9  4 4 9  1 7 0 2 4 , 8
3. П рбитский . . 2 6 8  2 2 7  41 5 , 6
4 .  И ш имскнй . . . . . •233 2 3 3 5 , 6
5 .  К у н гу р ск и й  . . 3 3 3  3 3 3 12,8
6 .  К у р га н ск и й  . . . . 1 9 7  1 9 7  — 6 , 2
7 .  П ермский . . •699 6 9 9  — 1 7 , 8
8 .  С ар апу льскн й  . . . 2 5 6  2 5 6  — 12,9
9. С вердловский ■ . 1221 j 1130  91 31,9
10. Т а ш л ь с к и й  . . . . 1 3 8 8  5 7 8  8 1 0 5 , 8
11 .  Т р оиц ки й . . . . . . 3 6 9  3 6 9  — 9 , 3
1 2 .  Т .оменский . . . 292  292 — 6 , 5
1 3 .  Ч елябинский . . . 3 6 6  ЗС6 — 12,4
14 .  Ш адрннскнй . . . . 3 4 7  3 4 7  — 12 ,9
* )  Г у ст о т а  сети в  итоге по области  исчислена без Т о ­
б о л ь с к о ю  о к р у га .  Г у ст о т а  сети со  вклю чением территории 
этого о к р у га  вы р а ж а е т ся  в 3,4.
Таблица № 56.
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Протяжение главнейш их рек и их притоков, протекаю щ их  
по территории Уралобласти
(в к и л о м е т р а х ) ,
Н а и м е н о в а н и е  р е к
■ ; ~
Вс
я 
дл
ин
а 
ре
к
Д
ли
на
 
в 
п
р
ед
е­
ла
х 
У
р
ал
об
ла
ст
и В  том числе 
длина участков  
удсбных для 
судоходства и 
сплав*
.
В
С
Е
Г
О
В 
т. 
ч. 
уч
а­
ст
ко
в 
уд
об
­
ны
х 
дл
я 
п
а­
ро
хо
дс
тв
а
] V 3 4 5
Система реки О б и . 18.033 10.949 7.596 5 .1 4 6
Р е к а О б ь  . . . . 3 .7 6 6 2 .175 2 .175 2 .1 7 5
» И р т ы ш  п р и ток Оби . . 3 776 9 8 6 986 9 8 6
» Т о б о л  » И рты ш а 1.596 1 1 6 1 659 253
» Т у р а  » Т о б о л а  . 1.004 1 004 617 422
» Н и ц а  » Т у р ы  . . 286 286 193 193
» Т  а в д а  » Т о б о л а  . 753 753 753 753
» С о с ь в а  » Т а в д ы  . 687 687 374 3 6 4
» Л о з ь в а  » ь 508 508 307 —
» Сев.  С о с ь в а  » Оби . . 848 848 494 —
>> К о н д а  » И р т ы ш а 742 742 742 —
И ш и м  » » 2.268
» И с е т ь  » Т о б о л а  . 576 576 —
» Т а г и л  ■> Т у р ы  . 381 381 296 —
’> П ы ш м а  » » 493 ' 493 — ' —
» П е л ы м  » »  • ! 349 3 4 9  | — —
Система реки К а м ы  . . . 4 .0 0 0 3 .807 1.784 1 .280
Р е к а К а м а ..................... 1 995 1.802 825 8 2 5
» В и т е р а  п р и т о к К а м ы Л"* СО СО 483 66 66
К о л в а  » В и т е р ы 388 ■ 388 116 71
Ч у с о в а я  » К а м ы 772 г-П О  : 610 318
С ы л в а Ч у с о в о й 362 362'! 167 —
Таблица №  57.
Протяжение грунтовых дорог на территории Уральской 
области (в к и л о м е т р а х ).
(По данным У р а л ь с к о г о  У п р а в л .  Местного транспорта)
О к р у г а
U  о
Е £  г  
=> S ’ S•—' W и
q ГС та
о  м
I О
бл
ас
тн
ог
о 
зн
ач
ен
и
я О сс
5  =
>» К 
— л
6  к
0>
о
М На
 
10
00
 
кв
. 
ки
­
ло
м
. 
те
рр
и
то
ри
и
 
пр
их
од
ит
ся
 
ки
­
ло
м
. 
гр
ун
то
вы
х 
! п
ут
ей
1 о 3 4 5 6
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 1129 2720 9463 13312 8.0
1. В .-К а м с к и й  . . . . — 388 254 642 10,5
2. Злато усто вски й  . — — 484 484 26,8
3. Нрбитскпп . . . . — 400* 400*) 9,9
4. И ш имский . . . . 5(1 — 783 833 19,9
5. Коми-П ермяцкий — 26 323 349 13,8
6. К ун гур скн й  . . . . 198 — 609 807 31,1
! 7. К у р га н ск и й  . . . . — — 215 215 6.8
В. П е р м с к и й .................... 217
Г
207 178 602 15,3
9. С ар апульски й . . . — 667 667 33,7
10. Свердловский . . . 200 298 864 1362 38,5
11. Т а г и л ь ск и й  . . . — — 819 819 8,2
12. То бо ль ски й  . . . — 1449 81 1 2260 1,9
13. Т р о и ц к и й .................... ' — 91 883 974 24,5
14. Тюменский . . . . 326 166 620 1112 24,6
15. Ч елябинский . . . — 95 920 1015 34,4
16. Ш адри некий . . . 138 633. 771 28.8
*) Цифра по Ирбитскому округу приблизительная.
Таблица № 58
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Состояние подвиж ного  состава Пермской ж ел . дороги  
за 1921-1925 г .г .
(По д а н н ы м  о т д е л а  с т а т и ст и к и  и ка р то гр а ф и и  Перм. ж . д . ;
д Г ■ -
В и д ы  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а
со~4
SOso
so
sosoо-.4—1
оя
соо?
СЯ
(Мочг*
1 - :! t 5
П а р о в о з ы
Сред не-счточн. 
В  том ч и сл е :  
П роц . б о л ь н ы х
н а л и ч н о ст ь  .
[ з д о р о в ы х  
б о л ь н ы х  . . 
к  н ал и ч и ю  . .
868
298'
570
6-7,6
938
362
5/6
61,4
956  
3 8  J 
575 
60,2
9 8 5  
4 0 6  
579 
■7 8,3
Вагоны пассажирские:
С р едн е -с у  точи. 
В  том ч и сл е :  
П роц . б о л ь н ы х
н а л и ч н о с т ь  
з д о р о в ы х  . . 
б о л ь н ы х  . . 
к  н ал и ч и ю  . .
524
214
310
■79,2
707
301
4 0 6
>7.4
773
331
442
77,2
8 0 0
387
4 4 3
71Л
Вагоны товарные:
Средне-сутоДн. 
В  том ч и с л е :  • 
П роц . б о л ь н ы х
нал и ч н о сть  
з д о р о в ы х  
б о л ь н ы х  
к  н ал и ч и ю  . .
14912
9901
5011
■VIЛ
14014 
9 010  
5004 
■35,7
14257
98 6 5
43 9 2
30,8
16737
12779
39.58
23,6
Ц и с т е р н ы:
С р ед н с-су точ н . 
В  том ч и с л е :  . 
П роц . б о л ь н ы х
н а л и ч н о ст ь  . . 
з д о р о в ы х  . 
б о л ьн ы х 
к  н али ч и ю  . .
283
220
63
■2-2.3
3 2 2
276
46
14,3
342
304
38
11,11
3 9 6
351
4 5
11,4
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Таблица № 59.
Средне-суточная грузовая работа Перм. жел. дороги за 
1921-1925 г .г .— по годам.
(П о данным отдела стат. и картограф. Перм. ж .  д.).
В  с р е д н е м  з а  с у т к и
19
21
-2
2 
г
.
ёч ! еч
еч со еч еч<05 j  О  
-^1
U
юеч
-геч75
1 ■> X  I ь ь
[ П о гр уж . ваго н ов . 53  7 5 8 3  6 2 6 91 6
Н а станц. своей дор. < Н а л и т о ц и с т е р я 10 4  8 12
1 В с е г о  . . . 5 4 7 5 8 7  6 3 4 928
| Г р у ж е н ы х  вагон . ; 2 0 0 18 1  2 0 8 4 0 3
Прин. с соседн. дорог. Н а л и т ы х  цистерн 1 —  — С
1 В с е г о  . . 201 1 8 1  2 0 8 4 0 5
j Г р у ж е н ы х  вагон. 2 49 2 0 7  231 4 7 5
Сдано на  соседн. дор. !  Н али ты х  цистерн . 8 2 5 9
1 В с е г о  . . . 2 5 7 2 0 9  2 3 6 4 8 4
Таблица № 60.
Количество перевезенных пассажиров Перм. жел. дорогой 
за 1921 1925 i . r — по годам.
(П о данным отдела стат.'  и картогр. 11ерм. ж .  д.)
Г о д ы
Всего 
перевезено 
пассаж иров 
(в тысячах)
В  т о м  ч и с л е
! П а сса ж и - 
М естяое  \ Нрнгородн. р ОВ
сообщен, сообщение даль него  
следован ия
1
1 9 2 1 -2 2
2 !
2 . 0 6 / , 5
3  j 4 а
■
1922 23 2 . 7 9 3 .4
1 9 2 3 -2 4 3 . 8 7 5 ,2 1 . 6 8 6 , 9  ! 1 . 7 1 4 , 5  4 7 3 , 8
1 9 2 4 - 2 5 5 . 0 3 2 ,8 2 . 3 2 8 . 8  2 . 0 8 1 . 7  6 2 2 . 3
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Таблица № 61.
Т ехн ически е  результаты  работы  Пермской ж е л . дор. 
за  1921-1925 г .г .— по годам.
(По д а н н ы м  отд". ста ти ст ,  и к а р т о г р .  П ерм . ж е л .  дор.) .
И зм е р и т е л и  р а б от
19
21
-2
2 
г.
19
22
-2
3 
1.
19
23
-2
4 
г.
о*
сч
г—
V 3 О
Средний с у т о ч н ы й  п р о б е г  п а р о ­
в о з а  к и л о м .) :
В  п о е з д а х  п а с с а ж и р ,  д в и ж е н . 117,У 118,9 107,9 124,3
» т о в а р н о г о  » 93,1 100,9 78,0 9 6 ,6
Средний су т о ч н ы й  п р о бег  т о в а р ­
н о г о - в а г о н а  (в  килом.) . . 40,9 50 ,5 61,8 73,8
Ср ед няя  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  п а с ­
с а ж и р с к и х  п о е зд о в  (клм . в  ч а с ) :  
К о м м е р ч е с к а я  . . . . .  . , 18.7 22.3 24,7 2 8 ,2
П о  р а с п и с а н и ю  ..................... 03,8 26,0 2 8 ,7
Ср ед няя с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  т о ­
в а р н ы х  п о е з д о в  (килом, ч а с . ) :  
К о м м е р ч е с к а я  . . . . . 1 11.3 11, 6 12,8 12 ,8
П о  р ю ц и с а н ш о ..................... 19,2 19,1 19,8
Средний с о с т а в  п о е з д о в  (в о с я х ) :  : 
П а с с а ж и р с к и х 6 4 .0 37 ,2 35.1 3 4 ,5
Т о в а р н ы х  ................................ 60,3 64 .3 74,8 8 4 ,7
Среди: ц е с т о в а р н .  п о е зд а  (в тонн.)  
Н е т т о ................................................ ! 263 ,6 340 .9 371 ,8
Б р у т т о  I 4 71.8 501,3 — 714,0
Средний p t f tc  т о в а р н .  ва г о н а  в  
г р у ж е н  с о с т о я н и и  (килом.) •2 4 7,5 332,8 384,3 3 8 8 ,6
Средний о б о р о т  р аб оч .  товар н. 
в а г о н а  (с у т к и )  .............................. 10,1 ■9, 1 8,7 7,8
Средняя д и нам н ч. н а г р у з к а  (тонн' 
т о в а р н о г о  в а г о н а  ..................... 9,0 10,4 12.0 13 0
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Динамика грузооборота Пермской ж .  Д. В ПО-
Я  Я 
св “  
О -
К  о  м  м  е  р  ч  е  с  н  и  е
Г  о  д  м
С
Я .
5 1
Я
о  ~
я
И  £•
1 1  Я  У
—ч
>>
а> -С 
X  !=3 : 
<3 ~  ■
~  5 %\ 
Р  2
я  —
-  Ч В
я
с
о .
1=1 П
р
оч
и
е 
л
е
с
­
ны
е 
м
а
те
р
.
L 2 оО 4 5 6 7 8
1 9 1 2 — 1 3  . . 2 . 7 2 1 7 5 0 , 7 4 9 9 , 9 4 8 4 , 5 6 0 2 , 0 3 0 4 , 2 3 5 8 , 0
1 9 1 3 — 1 4  . 2 . 7 2 4 9 5 4 , 6 6 1 5 , 9 4 5 1  2 5 6 1 , 9 2 9 7 . 7 3 4 6 , 4
1 9 1 4 — 1 5  . . 2 . 1 8 5 8 6 8 , 1 5 9 1 , 3 4 4 9 , 1 5 3 5 , 0 3 3 1 , 7 2 5 7 , 9
1 9 1 5 — 1 0 . 2 . 1 8 5 8 6 5 , 6 6 1 2 , 4 3 2 9 , 0 6 0 1 , 0 3 3 8 , 0 2 9 6 , 4
1 9 1 6 — 1 7 2 . 1 8 5 5 3 0 , 3 8 0 7 , 2 3 6 5 , 0 6 0 4 , 2 5 7 6 , 2 2 2 2 , 0
1 9 1 9 — 2 0 . 3 . 6 6 4 3 8 4 , 9 1 5 ^ , 2 1 8 , 8 1 1 4 , 2 1 7 1 , 5 5 5 , 8
1 9 2 0 - 2 1  . 4 . 1 5 1 5 0 5 , 1 1 5 3 , 1 3 6 , 8 7 1 , 7 2 3 6 , 3 1 0 2 , 9
1 9 2 1 — 2 2  . - 4 1 5 1 3 7 5 , 0 1 8 2 , 7 7 0 , 1 7 6 , 0 2 2 0 , 1 1 0 8 , 2
1 9 2 2 — 2 3  . . 4 . 1 9 6 4 6 7 , 6 2 6 8 , 0 9 1 , 5 2 1 0 , 8 2 1 8 , 2 1 4 0 , 0
1 9 2 3 — -2 4  . . 4 . 2 0 0 5 2 7 . 8 3 9 8 , 5 1 3 2 , 8 3 0 7 , 9 2 4 4 , 3 1 4 5 , 5
1 9 2 4 - 2 5  . . 4 . 2 0 0  1. 1 9 2 . 1 4 9 9 , 0 3 7 8 , 6 6 5 4 , 3 3 6 7 , 5 3 3 3 . 6
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Таблица №  62
ездах коммерческого движения за 1912— 1925 г.г.
[ В  тысячах тоня.
г р у з  ы
: ;>* 6 . Си * и. 
г сГ-
Перевезено 
грузов
яя .L
Я S £ ■о. в  Z: £3 О *— 3
£  о  о  я
т2 о я  я  . s- к  £ я  3  Sс. 5^ Я
Е
я
2
>,
вС-
к
1 1  
С  С
1  ^
О
s  ь , в  !
« S o lS  S  -с :
i s  к  н
I I I
1 .
!-£  2  е  о
R
3я  S  
с-
Я  >-,
9 1 0 11 12 |‘ 1 2 1 4  1 5 Т б
5 8 , 4 3 2 , 8 5 1 , 1 1 . 5 3 0 , 6 1 . 6 7 2 , 2 8 5 3 , 7  5 . 5 2 5 , 9 2 0 3 , 1
5 3 , 3 2 9 , 2 5 5 , 7 1 3 3 9 , 0 4 . 7 0 4 , 9  1 . 1 7 0 , 9 . 5 . 8 7 5 , 8 2 5 2 , 4
1 1 , 7 2 5 , 6 6 8 , 0 1 . 3 6 7 , 0 4 . 5 0 5 , 4 1 . 9 3 7 , 9  6 . 4 4 3 , 3 2 9 4 , 9
1 7 , 8 5 3 , 3 6 3 , 8 1 . 6 9 1 , 0 4 . 8 6 8 , 3 !-2.6 2 3 , 6  7 . 4 9 , 1 , 9 3 4 2 , 9
1 3 , 6 2 9 , 2 7 0 , 0 1 . 5 0 1 , 7 ! 4 . 7 1 9 , 4 2 . 1 5 6 , 5  6 . 8 7 5 , 9 3 1 4 , 7
2 , 7 8 . 4 1 0 , 0 3 0 9 , 3 1 . 2 2 7 , 8 1 . 5 9 6 , 1  2 . 8 2 3 , 9 | ; 7 7 , 1
0 , 9 , 3 1 , 5 4 1 , 7 3 8 6 , 7 1 . 5 6 6 , 7 1 . 3 8 8 , 4  2 . 9 5 5 , 1 I 7 1 , 2
2 , 0 2 8 , 3 45,6 4 6 5 , 9 1 . 5 7 3 , 9 1 9 8 , 9  2 . 7 7 2 , 8 6 6 , 8
3 , 6 •21,0 1 9 . 7 5 4 5 , 4 1 . 9 8 5 , 7 1 . 3 0 3 , 0  3 . 2 8 8 , 7 7 8 , 4
7 , 3 1 5 , 2 3 7 , 3 6 4 1 , 7 . 2 . 4 5 8 , 3  1 . 3 4 1 , 3  3 . 7 9 9 , 6 • 9 0 , 5
1 4 . 9 2 2 , 1 5 5 . 6 1 . 2 9 7 , 1 4  8 1 4 . 8  1 4 6 4 , 4  6 . 2 7 9 . 2 1 4 9 , 3
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Отправление и прибытие важнейших грузов по железным 
А) Хлебные грузы по округам.
Виды транспорта
О
“Н
5  о  
§  -  ■ S  g
н -Г-С О — о  ь-9  4 "  се 
О  25 ГО
-  5
ё  ' § "
vc 5  с_ 9
s  - в
- 5. ■
- -S-
>5
-ас-
1 2 3 4 5 b >
Отправление.
- ! *
л
1913 Ж ел.-дор . . •. : 47„5р9! 363 2.3}0 — .2.385 1.247
Водный . . . . 5 .766;  18 0 ;  L 15 ' — 1.807
Всего . .  .
- • ■ ’ -
5 3 .3 3 с 543 2.316 15] 2 .385 3 .054
11
1922-23 Ж ел.-дор . . . . 2 2 .667  4 1 с  1.48S 1.609 728 1.121
Водный . . . . 2 .770 36  — 81 — 45
В сего  . . . 25.4371 451 1.483 1.690; 728 1.166
1923-24; Ж е л - д о р .  . . 24.447 399 1.347 1.759 1.71с 1.008
Водны й . . . . . 2 .295  i 298 ;  — с  ___ . —
(I В еего  . .  . 
~ 1 . '
2 6 .738  697; 1.347 1.768 1 .713 1.005
1 9 2 4 - 2 5 1 Ж ел.-дор. . . . 6 5 .7 8 6 j 27612.406 1.635 7.86с 2.975
Прибытие.
1913 Ж ел.-дор. . . . 3 4 .8 4 8 '  987 2.584 —  ! 8 0 525
Водный . . . . 7.5 06 '  3 1 6  — 7 : — —
Всего  . . . 42 .354  1 .303 2.584 7 80 525
1922-23 Ж ел.-дор. . . . 3 1 .8 8 8  1.412 4.711 99 536 257
Водны й . . . . 2 .549 ; 751 — 14 - ■ —
Всего . . . 3 4 .4 3 7  1 .4 8 7 ; 4.712 113 5 3 6 257
1923-24 Ж ел.-дор . . . 23 .059 ; 1.647 3.526 55 68 125
Водный . . . . 1.714 225: — 6 . — — '
Всего  . . .
.
2 4 .7 7 3  1.872 3.526 61 68 125
1924-25 ;;  Ж ел.-дор. . . . 3 4 .3 6 0  1.192 2.159 168' 1 1 ? 304
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Таблица ,Y° 63
дорогам и водным путям в пределах Уральской области.
(В  т ы ся ч а х  пудов ;.
:3
В
3
я
>7
1 1 
3  >--
S .  s  .
~  а
9  Щ
0  9
1 1 О “
в
в
3
5
оиз
Т
ро
и
ц
ки
й
в  - V ■
5  ё
5 5
' i  кS §
3
5
5■я
8 У 1U 11  12 13 1А 10 16 17:
5.105 1 .422 — 6 .267  699 4.108 4 .8 0 4  12 .909 5.944
— 9 0 4  2 .170 —  — . 3 9 3 — 297 — —
5.105 2 . 3 2 6  2 .170 6 .267  699 393 4 . , 0 8 5.101 12 .909 . 5 .944
1.014 2 .8 4 3  932 4 .1 4 5  1.222 __ 9 05 1.079 3 .793 1.378
—- 1 .6 7 2  97 —  55 113 —  - 671 — __
1 .014 4 .5 1 5  1 .029 4.145 1.277 113 9 0 5 1.750: 3 .79S 1.378
2.706 1 .090  973 2 .405  853 — 1.464 2.781 2 .963 2 9 9 0
— ; 3 5 8  1 .012 —  — 309 — 3 0 9  — —
2.706 1 .448  1 .985 2 .402  853 3 0 9 1.464 3 .090  2 .963 2 .990
9.439 783 6 .7 1 6 7.078 825 —  ' 3 .329 5.389 13.252 3 .818
888
-
4 .629  — 12.491  7.15Г. 408; 4 .128 97?
— 821 925 —  195 1.144 _  ■_ 4 .098 ;  -—- - - ----*■-'
888 5 .4 5 0  9 2 5 12 .491 7.350 1.144 —  ! 4 .5 0 6  4 .128 9 7 8
671 3 .7 2 2  315 8 .8 7 6  4 .453 _ 656 1.904 4 .053 221
2 1 .770 — —  151 498 -— : 39 — —
673 5 .492  3 1 5 8 .8 7 6  4 .604 498 656 1.943 4 .0 5 ? 222
34 3 .9 0 2  224 7.329 5 .244 — 35 301 431 Ш
— 5 6 5  132 — ’— 764 — 22; — —
34 4 .467  356 7.329 5.244 764 35 323 : 431 138
357 3 .241  9 2 3 1 1 1 .6 7 9  4 .995 — 210 8 3 6  8.001 185
Баланс хлебного грузооборота по округам  
Уральской области.
(В  т ы ся ч а х  п у д о в ) .
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Т а б л и ц а  №  63 (п р о д о л ж .) .
О к р у г а  и полосы . 1 9 1 3  г. 1922 -23 г. 1923 -24 г. 1924 25 г.
1 2 3 4 5
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 10981 — 9000 1965 31426
По о к р у га м :
В . - К а м с к и й  . . - :  ап _ 1036 __ 1175 —  916
З лато усто вски м —  268 --- 3229 — 21 79 247
И рбй тский . . . . а 1577 1707 1467
И ш им ский . . . . 2305 192 1645 7752
К у н г у р с к п й  . . . 4 -  2529 - 909 878 2671
К у р г а н ск и й  . . . - 4217 341 2672 - 9082
П ермский . . . —  3124 ' — 977 — 3019 —  2458
С а р а п у л ь с к и й  . . 1245 714 1629 5793
С в ер д л о в ск и й  . . !' —  6224 --- 4731 — 4927 — 4601
Т а г и л ь с к и й  . . 4  6651 -- 3327 — 4391 — 4167
Т о б о л ь ск и й  . . —  751 -- 385 — 455 —
Т р о г ц к и й  . . . . 4108 + 249 1 429 - f  3119
Тю м ен ски й  . . . . 595 193 27*67 4553
Ч еляби н ски й  . . . 8781 260 2532 5251
Щ адринский . . . 4971 1156 + 2852 3633
В  том чи сле :
По П редуралью 650 646 . — 512 6006
» Г о р н о за в о д ­
ской полосе — 13903 — 12323 —1-2672 — 9437
» З а у р а л ь ю 24234 2677 15149 -г 34857
П р и м е ч а н и е  1-е. В  19 2 4 -2 5  г. сведения относятся  
т о л ь к о  к жедеано-дорош ным перевозкам .
П р и м е ч а н и е  2-е. З н а к о м  пдю с п оказан  чистып 
вы во з ,  м инус— чи сты 0 ввоз,
Т аблица N° 63 (продолж .)
О т р а в л е н и е  и прибытие в аж н е й ш и х  грузов  по ж ел .-д о р . и водн. п утя м  
в пределах Урал ьско й  обл.
Б. Масло коровье, мясо, кр. рог. скот (в тыс. пуд., в итоге по области)
Годы и вид Масло коровье М н е  о Круп, рогатый скот
транспорт;!
Отар. И|)иб. Баланс Отпр. При б. Баланс Отпр. Приб. Баланс
г 3 ...4 .) и У ■.V Sit 2/
1913 г. .
По железной до| 
Водным путам .
1.171
1.171
75
75
1.096
, 1.096
1.457
1.457 
• •
637
637
-1- 820
4- 820
’
1922-23 г. .
По железной до у 
В  >дным путем .
149
149
64
54
85
85
484
484
779
779
295
—  29 Г
98
98
190
190
—  92
92
1923-24 г. .
Но железной дор 
Водным путем .
456
456
67
67
389
Н 389
162
162
448
',48
-  286
—  280
492
492
249
249
-!- 243
243
1924-25 г. .
По железной доу
—
749 ъ ! 536 387 704 '
. ' Л
ш
i :-
П р и м е ч а н и е . В графах «Баланс» плюс означает чистый вывоз за пределы области, минус— 14HCtJW ввоз^" •{ ;
- о  (
Таблица Ns 63 (пр одол ж .)
В. Рыба всякая, соль, руды (в ты с. п у д ., н и тоге по области )
Годы И вид 
транспорта
Рыба всякая С о л ь Р  у Д Ы
Отпр. При б, j Валине Отпр. | 11риб. Палане Огпр. 11 рыб. Баланс
2 I Ь : о 8 9 10
1913 г.......................... 21 799 3.426 18364 43.800 42 685 1.115
По железной дор. . . -  • ! • 2.746 2.107 ; 631 43.800 42.685 j 1.115
Видным путем . . . . 19 044 1.319 17725 •
1922-23 г................... 708 964 256 8.804 2.357 6.447 9 525 8.738 +  787
По железной дор. . . 4211 629 -208 2.192 1.637 555 9.525 8.738 +  . 787
Водным п у т е м  . . . 28 71 335 -  48 6.612| 720 - 5.892
1923-24 г. . . . 1.207 1.738 531 8.673 4,311 4.362 13.124 11.171 +  1.953
По железной дор. . . 534 709 - -175 3.366; 2.408 958 j 13.124 11.171 +1.953
Водным путем . . . . . 673 1.029 -351 5.307 1.903 3.404
1924-23 г................... 549 1-1.411 3.955
По железной дор. . . — ---
П р и м е ч а н и е  1. Для 1924-25 года по грузам, где показаны цифры баланса, но не показано отправление и при- 
бы -ие, данные приведены по учету только внешнего грузооборота.
П р и м е р а  н и е  2 .  В  гр аф ах "Б а л а н с »  п л ю . о зн а ч а е т  чисты й в ы в о з  а пределы  о б л а с т и , м инус ч и сты й  ввс^ З.
Ч
и
>
£
о -
д
о
Д
ч
Таблица N® 63 (продолж.)
I <
Г. Ж елезо, сталь, чугун не в деле, вам. уголь, нефть и нефт. прод. (в ты с. п у д ., в и тоге по обл.1
Годы И ВИДЫ
Железо, сталь, чу­
гун не в деле К ам . уголь Нефть н нефт прод.
триНСпорт 1 Отпр. 1 11 риб. l Kl.Jil НС
:
Отпр. 11риб. Баланс * )тпр. 11риб. Баланс
1 - 3 4 [ .' о 5
■
1
8 9 IO
1913 г................................
Но железной дор. . . 
Водным путем . . . .
60.196
44.392, 
15.804,
32.257
26.124
6.133
27939
18268 
! 9.671
28.847
1 28.190. 
657
31.337
30.528
809
2.490
—  2.338
— 152
4 .933
3.148
1.785
11 484
3.887
7.597
—  6.551
—  735
— 5.811
1922-23 г.
Но железной дор. . . 
Водным путем . . . .
14.489
18.731
758
10.147
9.604
543
4 .342
4,127
I- 215
27 .784
26.939 
84 5 j
26.787
26.780
7
-| 997
159 
i  838
1.717
! .4 67 
250
4 .485
1.190
3.295
—  2 .768
! 277
-  3.045
1923-24 1........................
По железной дор. . . 
Водным путем . . . .
21 .983
20.404
1.579
16.056
15.131
925
5 .927
5.273
654
25.161
24.670
491
35.049
34.997
52
—  9 .888
— 10327] 
-! ■ 431
3 .178
2.696! 
4 82 1
6 694
..995
4.699
—  3 .516
701 
1— 4.217
1924-25 г....................
По желейной дор. . .
• ■
| 10019 17554
,
1.211
П р и м е ч а н и е  1. Для 1924-25 года по грузам, где показаны цифры баланса, но не показано отправление и при­
бытие, данные приведены по учету толькп внешнего грузооборота.
П р и м е ч а н и е .  2. В графах «'Баланс* плюс означает чистый вывоз за пределы области, минус-—чистый ввоз.
Таблица К* 63  (продолж .)
Д. Дрова, проч. лесн. материалы, мануфактура (н ты с. пуд. в итоге по обл.)
Годы и виды 
транспорта
Р О н а Проч. лесные матер. Мануфактура
ч
Отпр. Приб. Баланс Отпр. Приб. Баланс Отпр. Приб. Баланс
1 i 3 6 7 8 9 10 -о
>
1913 г.......................... 38.777 36.592 • 2.185 133.424 34.510 4  98914 297 996 -  699 I
Но железной дор. . . 24.523 22.850 + 1 .6 7 3 24.540 13.121 +  11.419 297 996 -  699
о
Водным путем . . . . 14.254 13.742 +  515 108.884 21.389 + 8 7 4 9 5
_1
о
1922-23 г. . . . 49.724 51.040 — 1.316 55.704 28.718 +  26986 35 109 _ _  7 4 -о
По железной дор. . 16.829 15.162 1-1.667 9.014 6.061 4  2.953 35 109 —  74 н
Водным путем . . . . 32.895 35.878 — 2.983 46.690 22.657 4  24033
1923-24 г.................... 63.506 57.387 i 6.119 21.064 10.744 4  10320 72 285 —  213
По железной дор. . . 18.826 16.939 +  1.887 9.111 5.585 4- 3.526 72 285 —  213
Водным путем . . . . 44.680 40.448 +  4.235 11.953 5.159 +  6.794
1924-25 г...................
По железной дор. . . . . . 4  8.492 —  484
П р и м е ч а н и е  1. Для 1924-25 года по грузам, где показаны цифры баланса, но не показано отправление и при- <
бытие, данные приведены по учету только внешнего грузооборота
П р и м е ч а н и е  2. В графах «баланс* плюс означает чж:тый вывоз за пределы области, минус— чистый ввоз.
VII
Т о р г о в л я  и цены.
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Таблица № 64
Д виж ение ч и с л а  действую щ их торговых заведений Урал, 
области за 1923-24 и 1924-25 г .г . по полугодиям, кате ­
гориям владельцев и местностям.
К атего р и и  вл а дельц ев 
т о р г о в ы х  заведении и 
срони
и ® В т 0 м ч и с л е
aL Е
Н “ Z1
С  В с  
с— с ОС5
03 = с
SCо
о
£,
л а. Е 
от Г
5  °  
3  £
^ о о
t V 4 5 7Г  ~
По всем торговым предпр.
1 о к т я б р я  1923 г. 11 968 862 4.648 2.280 4.178
1 апреля 1924 г. 9 866 990 3.618 2.072 3.186
1 октября 1924 г. 10 73Й 924 3.482 2 .329 3 995
1 апреля 1925 г. 13 404 1.016 3.915 2.894 5.579
Госторговля
1 о к т я б р я  1923 г. 478 102 192 102 82
1 ап р еля  1924  г. 584 131 27П 78 105
1 о ктя б р я  1924  г. 613 164 311 86 .52
1 ап р еля  1925  г. 725 141 367 1 :6 81
Кооперация
1 о ктяб р я 1923 г. 1.778 59 182 293 1.24 4
1 апреля 1924 г. 1.972 63 217 320 1.372
1 о к т я б р я  1924 г. 3 .257 80 о О ”О О / 491 2.349
1 а п р е л я  1925  г. • 4 551 1149 412 625 3 .365
Частная торговля
1 о ктя б р я  1923 г. 9 .712 701 4.274 1.885 2.852
1 а п р е л я  1924 г. 7.310 796 3.131 1.674 1.709
1 октя б р я  1924 г. 6 .860 680 2.834 1.752 1.59т
1 апрели 1925 г. 8.1 28 726 3 . 136 °.1 :г 2.133
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Таблица № 65.
Движение о б о р о т о в  действующих торговых заведений 
Уралобласти за 1923-24 и 1924-25 г.г . по полугодиям, к а ­
тегориям владельцев и местностям.
(В  ты сяч ах  руб.).
Категории вд адель- 
цев торговы х завед е­
ний и сроки
S
о В  т о  м ч и с л е
хо
1
го
о
аГ
cL
з- g  
£ .  § .
s i  i
• g ь
5  g  „•
"  o
2  h3  о  
X  о  
о  Я
X  t-
4  о  ф ф 
СЛ S
1 у ■' 4 5 6
По всем торговым пред­
приятиям
2 полугод. 1922-23 г.
1 »  1923-24 г.
2 »  1923-24 г. 
1 »  1924-25 г
68.584
126.948
178.271
258.974
34.013  
49.445  
59.714  
84 462
2 0 . 1 1 0  
50 421 
69.536  
103.025
9.050
17.769
28.810
37.494
5.411
9.313
2 0 . 2 1 0
33.993
Госторговля
2 п о л у г о д . 1922-23 г.
1 » 1923 24  г.
2 » 1923-24 г. 
1 » 1924-25 г.
31.134
52.673
74.017
106.342
20.598 
30 608 
38.857 
55.902
7.002 
17:941 
28 . 58 3 
11.175
3.172
3.503
6.072
7.137
62
621
505
2.128
Кооперация
2 полугод. 1 922-23 г. 
! » 1923-24 г. 
2 » 1923-24 г. 
1 *> 1924-25  г.
15.98 с 
44.762 
78.544 
122.960
7.949 
13.119
16.456
24.354
2.699
16.850
28.328
46.951
2.907 
8.948 ! 
17.347 . 
23.861
2.430
5.845
16.413
27.794
Частная торговля
2 полугод. 192 2 -2 3  г.
1 ■■ 1923-24 г.
2 .. 1923-24 г. 
t » 1 924-25 г.
21.465!
29)513
25.710
29,672
5.4 66 
5.718 
4.401 
4.206
10.409
15.630
12.625
14.899
• 2.671 
5.318 
5.391 
6.496
2.919
2.847
3.293
4.071
Таблица .Ya СС
Изменение соотношений оборотов государственной коопе 
ративной и частной торговли в обороте по отдельным 
местностям
(В  п р о ц е н т а х )
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1
К атегории в тадельцев  
торг. завед. и сроки
Вс
ег
о 
п
о 
об
л
ас
ти
С
ве
рд
л
ов
ск
П
ро
ч.
 
ок
р.
 
го
ро
да
П
ро
ч.
 
го
р.
 
и 
п
ос
ел
ен
, 
го
р.
 
ти
п
а
С
ел
ьс
ки
е
м
ес
тн
ос
ти
1 2 3 4 5 6
В проц. к общему обор, по кажд. местн.
Госторговля
2 п о л у г. 1 9 2 2 — 2 3  г. . 4 5 ,4 6 0 ,5 3 4 ,8 3 8 ,4 1 ,2
1 „ 1 9 2 3 — 2 4  г. . . 4 1 ,5 6 1 ,9 3 5 ,6 1 9 ,7 6 ,7
2  г 4 1 ,5 6 5 ,0 4 1 ,1 2 1 ,1 2 ,5
1 «  1 9 2 4 —  2 5  г. . . 4 , , 1 '6 6 ,2 4 0 ,0 19 ,1 6 ,2
Кооперация
2  п о л уг. 1 9 2 2 — 2 3  г. . . 2 3 ,3 2 3 ,4 1 3 ,4 3 2 ,1 4 4 ,9
1 ,  1 9 2 3 — 2 4  г. . . 3 5 ,3 2 6 ,5 3 3 ,4 5 0 ,4 6 2 ,7
2 „ 4 4 ,1 2 7 ,6 4 0 ,7 6 0 ,2 8 1 ,2
1 „ 1 9 2 4 — 2 5  г. . . 4 7 ,5 2 8 ,8 4 5 ,6 6 3 ,6 8 1 ,8
Частная торговля
2  полуг. 1 9 2 2 — 2 3  г. . . 3 1 ,3 16 ,1 5 1 ,8 2 9 ,5 5 3 ,9
1 ,  1 9 2 3 — 2 4  г. . . 2 3 ,2 1 1 ,6  ! 3 1 ,0 2 9 ,9 3 0 ,6
2 „ „ . . 1 4 ,4 7 ,4 1 8 ,2 1 8 ,7 1 6 ,3
1 „ 1 9 2 4 — 2 5  г. . . 1 1 ,4 5 ,0 1 4 ,4 1 7 ,3 1 2 .0
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Таблица J6  67.
Изменение соотношений оборотов государственной, коопе 
ративной и частной торговли по разрядам патентов и ха 
рактеру торговли в итоге по области
( В п р о ц е н т а х )
К атегории владельц ев 
торг. у а вод. и сроки
Р а зр . патентов
О
п
то
ва
я
О
п
т.
-р
оз
н
.
Р
ов
н
и
чн
ая
.
о
“ 3 4 5
1 ' 2 3 4 5 6 7 8
|В проц. к  обшему обор по кажд. группе
Госторговля
2 п олуг. 1922— 23 г. . . 0,4 5,4 30,7 63,1 — — —
1 „ 1923— 24 г 0,7 5,5 36,3 70,6 79,1 47,9 3,6
9- У )  *1 . . . : 0,3 3,9 35,8 69/2 75,2 57,5 3/2
1 „ 1924— 25 г. 0,3 4,1 32,6 65,5 66,1 60,4 3,6
Коопераций
2 п о луг. 1922— 23 г. 2,7 40,9 33,7 21,7 - — —
1 „ 1923— 24 г. . , 3,3 42,5 41,0 24,3 19,1 32,4 22,2
2 , 4,9 59,4 48,1 26,9 22,0 31,8 35,1
1 „ 1 9 2 4 - 2 5  г .  . . 7,1 65,5 52,1 28,3 30,3 27,4 38,6
Частная торговля
2 п олуг. 1922— 23 г. . . 96,9 53,7 35,6 15,2 — —
1 „ 1923— 24 г. ’ 96,0 52,0 22.7 5,1 1,8 19,7 2 4 .i
2 .  „ . . . i  94,8 36,7 16,1 3.9 2,8 10,7 61,7
I -  1924— 25 г >2.6 30/. 15,3 6,2 3,6 12,2 57,8
Таблица № 68
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Число действующих торговых заведений на апр. 1925 г. по характеру 
торговли, разрядам патентов и категор. торговли в итоге по обл.
Х а р а к т е р  торговли  и р азр яд ы  
патентов
В сего
В том ч и сл е
Го су -
дарст.
К о ­
опер. | Ч а ст и
1 2 3 4 5
Всех торговых заведений 13.404 725 4.551 8 .128
О п т о в ы х ....................................................... 224 148 68 8
О п т о в о -р о з н и ч н ы х .......................... 288 174 79 35
Р о з н и ч н ы х ............................................... 12.892 403 4 .404 8 .085
1 р азр я д а  ............................... 55 1.582
11 » ................... 5.093 15 362 4 .716
111 » .......................... 5 .595 231 3 .664 1.700
IV  » .......................... 691 225 360 106
V  » .......................... 388 254 110 24
Таблица № 69.
Распределение торгового оборота заведений, действую ­
щих на 1 апреля 1925 г., за 1-е полугодие 1925 г. (в  т . р .).
Х а р а к т е р  то р го втп  
и р азр я д ы  патентов
В се го
Г о су д ар .
3 ТО М  ЧИ СЛО
К ооп ер . Ч а ст н ы х
По всем торговым
заведениям . . 258 .9 7 3 ,6 106.342.4 122.959.9 2 9 .6 7 1 .6
О п т о в ы х ..................... 109.725,3 65 .029 .0 43 .993 ,9 702.4
( )пт.ово-розничны х 49.247,0 32.195,1 15 .249 ,7 . 1.802,2
Р озн и чн ы х . . . 100,001,3 9 ! 18,3 63 .716,0 27 .167 ,0
I р а зр я д а  . -— — ;--- —
1 1 » 1 1.723,7 57,5 1.033,1 10.633,5
111 58 .280 ,9 4 .2 8 5 ,3 39.194,1 14.801,5
IV 37.721.1 8 .7 8 8 .0 26 .253.0 2.680.1
V  » 151.247,9 9 8 .2 1 1 .6 5 в . 4 7'.». \ К 556,9
Таблица № 70.
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Число действовавших торговых заведений на 1 апреля 
1925 г. по округам и категориям владельцев.
О к р у г а
§  # ’ 
s  I
В том чи сле
2  хо  з
м  2
Г о с у ­
дарств
Ко-
onej). Ч асти
1 2 4 4 5
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 13.404 725 4.551 8.128
1. С в е р д л о в с к и й .......................... 1.850 147 436 1.276
2. В е р х - К а м с к и й .......................... 17 04 142
3. З л ато у сто вски й 424 40 130 254
4. П р б и т с к и й .................................... 335 14 150 162
5. И ш и м ск и й .................................... 574 17 310 238
. 6 К ом и-П ерм яцкий . . . . 70 *>
7. К у ш у р е к и й ............................... 1.1 i 8 36 4 65 617
8. К у р г а н с к и й ................................. 802 36 •277 570
0. П е р м с к и й .................................... -1.547 83 457 1.0(77
10. С ар ап у льски й  .......................... 057 35 3 75 547
11. Т аги л ь ск и й  ................................ 764 30 246 4 70
12. Т о б о л ь с к и й ......................... 3 1 j 54 10 4 180
13. Т р о и ц к и й ................................... 800 245 615
14. Т ю м е н с к и й .............................. 1.О70 57 316 • 706
15. Ч еляби н ски й  ......................... 8 73 88 206 480
16. Ш адрннский . / ; » 32 555 826
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Оборот действующих на 1-е апреля 1925 г. торговых
товаров
Государственны х
Группы товаров
Оборот
I)
ПО ВСЕМ ГРУППАМ ТОВАРОВ
1. Х лебоф ур аж , и печ. хл еб  
П . О вощ ная и зеленная . .
I I I .  М олочн. пр д. н яйца
IV . М ясо-ры бная ....................
V . Смешан, с 'естн . припасами
V I . Б ак ал ей н ая  
V I I .  Впнно-гастрон. и n iito  н 
V I I I .  Т абачн. изделиями . .
I X .  К ож евен , (в т. ч. о б у вь) .
X . Галантерейная . . .
X I .  М ануф аьт. и гот. платье
X II .  М еталлы и м еталл, издели я 
Х Ш . Маш. зсм . ор. и с/х. инвентарь 
X IV . М оскат.-хи м и ческая .
X V . Нефтян. продукты
X V I .  Т о п л и в о м ...................................
X V I I .  Строит, материалами 
X V I I I .  К ниг, п н сч .-бу м .н  канц.
принадл.......................................
X I X .  Гли н , и стекл . посуда 
X X .  К устари , издел . . .
X X I .  С к о т о м ........................................
X X I I .  У н иверсальная
X X I I I . .  Смешан, разн. товарами
X X I V .  Прочие
о,
Я
106.342,4 41.0
:.8бу ,б 1 3 5 ,3
4 0 ,5 9.4
1.998,1 25,1
2 52 ,6 10,4
2 .9 1 6 ,7 19,8
1 .685 ,5 50,0
3 .8 4 1 .0 9 2 ,7
7.887,8 ' 68 .2
383,1 1 3 ,5
2 3 .5 9 3 .6 73,0
13.108.4 8 6 ,4
3 620,8 89 ,0
5.579,1 98,7
1.577,1 92 ,7
63 5,4 100,0
4 .390 ,7 99 ,2
1 .815 ,5 68,3
8 .9 5 6 ,2 1 8 ,5
11 .232 .2 1 7 .7
4 .9 5 8 .5 5 2 .2
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Таблица № 71
заведений за первое полугодие 1924 25 г. по группам
(в  т ы ся ч а х  рублей)
К ооперативных Ч астных В се х  торг. зав.
Оборот
кяе
2-'
о
m
Оборот
ЯS-
я«=Г
а .
Рн
Оборот
И
й
о
С.
Я
CQ В 
п
р
оц
ен
та
х 
к 
и
то
гу
• 1
4 О 6 8 у 10
122 959,6 47.5 29.671,6 11.5 258.973.6 100,0 100,0
11 .473 ,9 51 ,6 2 .916 ,6 13,1 22 ,260 .1 100,0 8 ,6
— — 248,4 100 ,0 2 4 8 ,4 100.0 0.1
3 4 6 ,8 8 0 ,5 43.5 10,1 4 3 0 ,8 100,0 0 ,2
2 .1 7 7 ,6 2 7 .4 3 .777 ,3 47 ,5 7 .953 .0 100,0 3,1
9 2 4 ,2 3 7 .9 1.259.3 51 .7 2 .436 ,1 100,0 0 ,9
8 .8 8 8 ,0 6 0 ,3 2.923 ,1 19,9 14.727 .8 100,0 5,7
1 .5 0 8 .0 4 4 ,7 ' 177.5 5,3 3 .371 ,0 100,0 1,3
263 ,8 6,4 37,8 0 ,9 4 .142 ,6 100.0 1 ,6
1 .5 6 1 ,7 13,5 2 .114 .0 18.3 11 .5 6 3 ,5 100,0 4.4
1 .1 6 8 .4 4 1 .3 1.281,0 4 5 ,2 2 .8 3 2 .5 100,0 1.1
6 .4 8 8 ,4 20,0 2 .2 4 9 ,6 7,0 3 2  3 3 1 .6 100.0 12.5
1 .190 ,2 7,8 8 7 2 ,6 5,8 15 .171 ,2 100,0 5.8
379,1 9 ,3 67,2 1 ,7 4.06/.1 <00.0 1 ,6
____ — 72.4 1,3 ! 5 .6 5 1 ,5 100,0 2 .2
54 ,0 3 ,2 69 .6 4,1 1 .700 ,7 100,0 0 .6
____ ___ — 6 3 5 .4 100,0 0 ,3
25 ,6 0 .6 10,0 0 ,2 4 .4 2 6 ,3 100,0 1,7
737,8 27 ,8  • 103,8 3 .9 2 .657 ,1 100.0 I 0
19.0 7 2 i 2 44 ,8 9 2 ,8 2 63 ,8 100,0 0,1
143.2 3 3 ,3 287,2 6 6 ,7 4 30 ,4 100.0 0 .2
1,3 0 ,7  : 183,4 99 ,3 184,7 100,0 0.1
3 9 .4 8 7 .7 8 1 .5 — 4 8 .4 4 3 .9 100)0 1 8 .7
4 3 .6 4 9 ,4 68 .7 8 .6 6 9 ,4 1 3 ,6 63 .5 5 1 ,0 100,0 24 ,5
2 .471 .5 2 6 .0 2.063 1 21 .8 9.493 .1 100.0 3 .7
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Таблица № 72.
Список наиболее крупны х торговы х и торгово-промы ш ­
ленных предприятий, действую щ их на территории Ураль­
ской области.
Число филиалов j 
и отделений ;
О борот з а
Н аименовании предприятий - 0
В т. ч. 
'иного­
родних
1 9 2 4 -2 5  г .
О
PQ ‘
<ис;
ПЗ р.Х> Вн
е
У
ра
ла
в ты с. р уб.
1
2
4 5
1 . У р а л о б л с о ю з .................................... 9 7 - 3 7 .4 9 6 .3
2. В . Т . С.................................................. 5 4 ---- 33 .133 ,9
3 . У р а л т о р г .......................................... 47 1 ! 21 .640 ,3
4. < '.ахаротрест ............................... 4 3 — 19.441 ,7
5. Х л еб о п р о д у к т  : .......................... 41 3 5 — 12.755,7
6 . У р а л м е т  (Свердл. отд . с  ф ил.) — . — 12.279.4 * )
7. У р а л т е к с т и л ь ............................... 8 3 2 1 1.989,1
8. К а м о у р а л б у м т р е с т ..................... 21 9 1 1. 9.771.1
9 . Т . П . О. (Н ер м ск . ж . д .)  . . 60 40 12 9.758,3
10. Ц . Р .  К . (С вердловски й) . . 56 _ — 8.701.1
11 . Тю м енский П р ом ком бин ат 24 12 — 7.891,8
12 . У р а л м е д ь .......................................... 1 — 6.533,1
13. К о ж с и о д и к а т ............................... 14 9 3 5.971,9
1 4 . С вердл. П ром ком бинат . . .
1 5 . Р е з и н о т р е с т .....................................
14
2 1 _
5 .297,1
4 .4 2 9 ,0
16 . Л ен и н гр адтаб актр ёст . . . 1 — 3.798 ,4
17 . С е в е р о х и м ......................................... 1 — — 3 .691 ,4
18 . У рал м едтор г ............................... 83 74 — 3.251 ,4
19 . О кр лесотдёд  . . . . . . . . ! — —  • 3.1 13.8
20 . У р а л м я со х л а д о б о й н я 42 28 п 2.856 ,7
21 . У р а л г о с с е л ь с к л а д ..................... 4 2 .740 ,8
22 . Р а й н е ф т е т о р г ............................... 30 -1 2 .2 4 5 ,5
23 . У р а л г о с т о р г .................................... 13 10 2 .1 6 5 ,6
2 4 . Ж ирсиндикат ............................... 2 1 —  1 2 .031 ,4
2 5 . П ер м со л ь . . . .  . . . 8 С) 1.946,8
2 6 . Ч аеуп р авл ен и е .......................... 2 i I — 1.915,1
27 . С ибкрайсою з ............................... — .— 1.861,3
28 . Д онгпстабакф абрм ка . . . . •) - 1 1.820,3
*) См. пояснение к табл. в конце отдела.
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Т а б л и ц а  №  72 (п р о д о л ж .) .
Список наиболее крупн ы х т о р го в ы х  и т о р го в о -п р о ­
мышленных предприятий, действующ их на тер р и то­
рии У р а л ь ск о й  области.
Н аи м ен ован и е п редпри ятий
Число филиалов 
и отделений
О бор от за  
1 9 2 4 -2 5  г. 
в т ы с . р у б .
В
с
е
г
о
 
1
_ 
__
__
__
1
В т . ч.
ИНОГО­
РОДН И Х
Н
а
У
ра
ле
|
Вн
е
Ур
ал
а
1 V 3 4 5
29. К а м во л ь сб ы г ............................... 1 1.734,8
30. К р ы м т а б а к гр е ст  . . . 1 — — 1.632 ,9
31. У р а л го ссп н р т  .......................... 4 — 1.548 ,0
32. М о с к в о ш в е й ............................... 3 — 1.5 2 3 ,6
33. С е л ь м а ш .......................................... 2 1 - 1.481.0
34. П р о д аси л и кат . . . 1 — . 1.444 ,5
35. Э льм аш тр ест . . — — 1 .4 3 0 ,5
36. Г о р м е т ..................... 1 — — 1 .4 1 6 ,5
37. У р а л к н и г а ..................................... ! О 1 1 .4 0 5 ,5
38. Г о р н о -Т е х н и ч . к -р а  . . . . 1 — 1.353 ,0
39. Ц е н т р о б у .м т р е с т ..................... 1 1 — 1 199,4
40. Л ени н гр а д к о ж т р е ст  . . . . 1 — 1.171 .0
41. Г . 0 .  Т . ............................................... — — 1.050,1
42. Т ехн и ч . к -р а  У р а л го ст о р га  . 30 : 25 — 992,1
43Л М о ссу кн о 1 — 8 2 9 ,0
44. Г о с и з д а т .......................................... — 826 .1
45. М еталло си н д и к ат . . . . — — 8 1 8 ,7
46. У к р т а б а к т р е с т  .......................... — — 669,3
47. П р о м в и н о д е л и е .......................... 2 — 5 9 4 ,6
48. О тд. П ло до ви н со ю за . . — — 5 5 6 ,2
49. П о л е с т о р г .......................................... — — 42 7 ,0
50. Г о с п р о м ц в е т м е т .......................... 1 — — 4 2 6 ,5
*5 1 . Г о с ш в е й м а ш и н а .......................... 15 14 — \ 18,2
52. В и н т о р г ..................... .......................... 3 — 33-7,6
53. У р а л с е л ь к у с т с о ю з ..................... — — 263 ,3
54. Отд. О м с е л ь п р о м а ..................... —  ' — 141.6
55. М а с л о э к с п о р т ............................... 1 — — 140 ,6  ;
56. В и н си н д и к ат 1
Таблица № 73.
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Оборот действующих на 1 апр. 1925 г. торгов заведен. за пер 
вое по л уго д -1924-25 г.г . по округам и категор. владельцев.
(В  т ы ся ч а х  р уб.).
О к р у г а
В се г о  
то р го вы х j 
заведен.
В  т о м  ч и е л е
Г о с у д а р - j 
ствен .
Коопера-
тивн.
Ч астн ы х
1 2 3 4 5
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 258 .973 ,6
:
106.342.4 122.959,6 29.671.6
1. Свердловский ' 97 .432 ,3 60.422,3 31.417,5 5.592,7
•2. В .-К а м ск и й 4.509,7 354,2 3.719,2 436,3
3. Златоустовский . 10.158,2 1.587,9; 6.553,9 2.016,4
4. И рбитский . . 4 .858,5 459,5) 4.107,6 291,7
5. И ш имский . . 9 .278,8 763,4 7.778.1 737,0
6. Коми-П ермяцкий 341)2 — 334,4 6,8
п К ун гурский 8.352,4 1.116,5 6.252,9 983,0
8. К урган ски й 10.556,9 2.209,5 6.858,5 1.488,9
9. П ермский 28.054,4. 13.667,6 9.174,7 5.212,1
10. Сарапульский 10.394,0 1.345,2 6.985,5 2.063,3
1 1 . Т аги льски й  . , 13.376,6 2.333,4 8.930,0 2.113,2
1 2 . Т абол ьскн й  . . 5.037,0 1.961,5 2.469,1 606,4
13. Троицкий 8.585,0 2.064,3 4.589,7 1.931,0
14. Тю м енский 16.988,7 7.385,4 7.429,6 2.173,7
15. Ч елябинский . . 17.980,3 8.204,8 7.785,3 1.990,2
16 Ш адринский . . 13 .069,6 2.467,2 8.573.6 2.028.8
Таблица №  74.
Оборот товарных бирж Уральской обл. за 1922-23, 1923-24 и 1924 25 г.г.
(В  ты сячах руб.).
Б  и р ж  и 1922-23 г. 1923-24 г.
1 кварт. ! 2  кварт
1
1924-25 1 
3 кварт. 4 кварт. З а  год
1 ....2 з ......... 4 I b 6 О 8
По всем биржам . . . 28.721,3 96.913,2 55.914,1 62.573,1 54.749,2 91 319,2 264.555,6
1. Свердловская . . . . 20.011,9
04СС1.0«4С 39.288,0 I 44.190,7 34.815,2 58,241,9 176.535,8
2. П е .р м с к а я ......................... 17.460,9 5.929,4 6 396,4 6,505,6 11.120,8 29.952,2
3. Т ю м е н с к а я .................... 1.468,9 4.081,2 2.599,9 3.481,4 3.350,1 6,742,5 16 173.1
4. Ч елябинская . . . . 1.518,1 6.338,5 4.744,7 : 4.913.7 4.417,6 6.661,6 20.737,6
5. К ур ган ская . . . . — 1.479,5 1.350,4 : 1.403,0 1 119,4 2.465.1 6 337,9
6 . С ар апульская . . — 1.729,9 2.001,7 i 2.187,9 3.061,1 4.200,9 11 451,6
7. Т р о и ц к а я ......................... 1 1.480,2 1.880,4 3.366,6
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Таблица № 75.
Движение общего биржевого оборота по Уральской обл. 
за 1922-23, 1923-24 и 1924-25 г .г .— по месяцам.
(В  т ы ся ч а х  рублей ).
М е с я ц ы 1922— 23 г. 1 9 2 3 - 2 4  г. 1924'-— 25 г.
1 -> 3 . 4
ВСЕГО ЗА ГОД . 28 .721 .3 96.913,2 264 .555 ,6
Итого за 1 -й кварт 2.809,2 17.205,0 55.914,1
О к тя б р ь . 876 ,5 5.940,3 22 .8 9 7 ,7 '
Н оябрь 826,8 4.959,5 13 .630 ,3
Д екабрь 1 .1 0 5 .9 6.305,2 19.386,1
Итого за 2-й кварт. 5 .522 ,4 22.461,9 62.573.1
Я н ва р ь 9 1 7,8г 7.902,3 19 .529,0
Ф евр ал ь 1.952,7 8.629,6 15.590,6
М арт 2.651 ,9 5.930,0 27 .453 ,5
Итого за 3-й кварт.. 7 .243 ,4 19.249,3 54 .749,2
А прель 1.747,3 6.366,0 15.172,4
М а й .................... 2 .490 ,0 7.640,7 15.923,0
Нюнь 3.006,1 5.242,6 23 .653 ,8
Итого за 4-й кварт. 13 .146 .3 37.997,0 91 .319,2
11 ЮЛЬ 3 .3 5 0 ,2 8.267 5 25.839.1
А вгу ст 4 .9 6 4 ,9 9.810,4 25 .260.8
Сентябрь 4 .831 ,2 19.919,1 40 .219,3
Таблица 76 76
Соотношение оборотов государственной, кооперативной 
и частной торговли в биржевом обороте по области.
(В  п р оц ен тах к и то гу  оборота).
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Г о д ы
П р о д а ж а И 0  К V п
!
1? а
| Госор- 
| ганы
Коопе­
рация
1 • ' Частные Г  осор- ганьг
Коопе- 
; рация : Частные
1 2 3 4 5 6 7
За 1 9 2 2 — 23 год. 82,7 8 , 2 9,1 63.0 18,1 18,9
За 1923 24 год. 78,2 17,8 4,0 58,5 33,9 7,6
За 19 2 4 — 25' год. 83,0 15,4 1 , 6 53,2 43,3 3,5
1 к в а р та л 70,9 28,2 0,9 56,8 41,2 2 ,0
2 » 84,5 14,5 1,0 47,6 49,6 2.8
3 » 88,2 9,5 2,3 54,8 40,2 .5 ,0
4 » 86,3 11,6 2,1 53,9 42,2 3 ,9
£
Распределение оборота товарных бирж Уралобласти по товарным группам (в , ты с. рубл.) j м
Таблица № 77. !
1 9 2 3 —  2 4 г. 1 9 2 4 —  2 5 Г . \
Товарные группы
1 полуг. 2 полуг. З а  год 1 полуг. 2 полуг. З а  год
1 Ч н 4 5 6 V :
Итого по всем товарам . . . 39.666,9 57.246,3 96.913,2 118.486,2 146.069,5 264.555,7
Х л е б о -ф у р а ж ............................................
Прочие продукты питания . .
Бакалей но-колон иальн.........................
Текстил. том. и полуфабр. . . . 
М еталлы, м еталл ич . тех н й чес к .,
электротехнич. иод ел......................
М оскат.-хнмич. т о в а р ы ....................
Лесные материалы .............................
Проч строит, материалы . . . .
Топливо ......................................................
Кожевенные товары ........................
С.ельско-хозпйств. сырье . . . . 
В се  прочие т о в а р ы .............................
4.948.5
5.433.2
6.367.2
3.352.1
2.440.1
2.161.3
6.281,7
1.487.3 
594,8
4.883.5
10.899,1
10.790,0
13.898,3
6.569,6
1.256,1
3.360.8
1.676.8
3.092.8 
757,6
6.667,4
15.847,6
16.223,2
20,260,5
9.921,7
3.696,2
5.522.1
7.958,5
4.580.1 
1.352,4
11.550,9
26.270.6
4.933.8 
18.514,0 
22.395,9
18.884.6
3.312.2 
2.330,0
1.075.8 
3.873,4
5.189.3 
2.865,7
8.840.9
15.327.4
4.745.8 
22.880,8 
30.844,2
32.510,1
4.539.6
3.619.7 
3.130,0 
2,123,6
11.330,0
3.581.9
11.436.4
41.598.0
9.679.6 
41.394,8
53.240.1
51.394,7
7.851,8
5.949.7
4.205.8 
5.997,0
16.519.3 
6.447,6
20.277.3
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Таблица №  78.
Хлебозаготовки  плановы х заготовителей на Урале в 1924— 25 заготовительном году.
а) По округам и культурам (в ты сячах пудов).
Полосы и округа Пшеница
1
Р ож ь О вес Проч.культ. Всего
В  проц. 
к итогу
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . . 17.939,1 8 .3 7 0 5 9.542.1 6.534,4 42.386,1 10 0 ,0 0
В  проц. к итогу  .................... 42,33 19,75 22,51 15,41 100,00 —
А. Предуралье ............................. 70,5 3.038.9 2.024,5 2.112,3 7.246,2 17,09
Б. Горно-заводский. Урал. . . , 233,8 197.3 1.111,5 562,6 2.105,2 4,95
В. Зауралье ....................................... 17.386,8 4.868,2 6.209,2 3.314,5 31.778,7 75,00
1. В.- К а м с к и й ....................................... --- — 6,0 — 6,0 0,01
2. З л а т о у с т о в с к и й .............................. 60,6 153,0 632,0 205,8 1.051,4 2,48
3. Ирбитский ....................................... 570,4 274,7 364,8 610,7 1.820,6 4,30
4. Ишимский ............................. 2.262,5 1.031,5 401,3 405,5 4.100,8 9,67
5. К унгурский .................................. 44,2 406,6 1.546,4 647,3 2.644,5 6,24
6. К урганский .................................. 5.677,9 968,1 1.932,0 581,8 9.159,8 21,61
7. П е р м с к и й .................................. 0,4 143,7 92,5 45,1 281,7 0,67
8 . С э р а п у л ь с к и й .................................. 25,9 2.488,6 385,6 1.419,9 4.320,0 10,19
9. С в е р д л о в с к и й .................................. 173,2 43,3 427,5 292,7 936,7 2,21
10. Тобольский ............................. — — — — — —
11. Т а г и л ь с к и й ............................. — 1,0 46,0 64,1 111,1 0,26
12. Т р о и ц к и й ............................................ 3 049,4 292,7 915,4
628,9
280,4 4.537,9 10,71
13. Т ю м е н с к и й .................... 1.455,4 1.053,5 486.2 3.624,0 8,55
14. Челябинский .............................. 2.290,8 858,3 1.326,5 362,8 4.838,4 11,42
15. Ш адринский ................................... 2.080,4 389,4 640,3 587,1 3.697,2 8,72
Н е распред. о к р у г а .................... 248,0 266,1 196.9 545,0 1.256,0 2,96
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Т абл ица  №  7 8  (цродолнс).
Хлебозаготовки плановых заготовителей на Урале в 1924-25 г.
б) По культурам и месяцам (в тыс. пуд.)
М е с я ц ы 11 шеница Р ож ь О вес ,
Проч.
культур
Всего
■В /о % 
к
итогу
11Ю Л Ь  .................................................................................................... 28/1 4,1 24,0 56,2 0,13
А в г у с т ..................................................... 50,7 688,5 7,9 2,7 749,8 1,77
Сентябрь ................................................. 208,8 563,9 55,3 50,3 878.3 2,07
О ктябрь ................................................. 2.780,2 1.122,9 936,6 456,1 5.295,8 12,49
Н о я б р ь ...................................................... 5,357,5 1.296,6 2.816 5 91-6,8 10,387,4 24,51
Д екабрь ....................................... 1.430,1 2.252,6 1.138,4 8,065,7 19,03
Я н в а р ь ...................................................... -1 .3 6 0 ,6 740,3 1:058,7 922,3 4.081,9 9,63
Ф евраль ................................................. 1.089,7 634,4 598,9 875,7 3.198,7 7,55
М а р т ........................................................... 1.042,5 768,5 743,6 942,6 3.497.2 8,25
Апрель ...................................................... 499,9. 461,7 469,5 509,9 1.940,1 4,58
Май ........................................................... 512,4 198,9 193,1 288,4 1.192,8 2,81
И ю н ь ...................................................... 1.766,0 460,6 384,4 431,2 3.042,2 7,18
Итого за заготовительный год . . 17.940,1 8.370,5 9.541,1 6.534,4 42.386,1 100 ,0 0
Июль............................................................. 613,3 670,9 92,1 117,8 1.494Д __
А в г у с т ...................................................... 314.2 1.104,7 40,1 92,1 1.551,1
Сентябрь ................................................. 643,6 378,9 120,5 93,0 1.236,0 —  ■
И т ого за  кварт ал . . . 1.571,1 2.154,5 252,7 502,0 1 281,2 — .
Всего за хозяйственный год . . . 19.223,6 9.268,5 9.706,6 6  784,3 44.983,0 —
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Таблица № 7 8  (продолж.)
Х л еб о за го то вки  план овы х заготовителей на У р а л е  
в 1924-25 з а г ,  г.
в) По заготовителям.
З а го то в и тел и В се гозаго то вл .
В  % % 
к итогу П лан
% % в ы ­
полнения 
план а
Все заготовители . . 42.386,1
1
100 , 37 .635 112,8
Х л е б о п р о д у к т  . . 16 .267,2 3 8 ,4 11.525 141,1
Г о сб а н к  ....................... 8 .612 ,4 20,3 5.065 170 ,0
Г о ст о р г  ..................... 2.238,8 5,3 3.170 70 ,5
У р а л о б л со ю з . . . 7.152,1 16,9 8.230 86 ,9
С е л ь к у ст со ю з . . . 2 .515,0 5,9 4.120 61,0
С е л ь ск о х о з. бан к . 5 .600 ,6 -13,2 5.525 101 ,5
г) Выполнение плана хлебозаготовок по округам Урала в 1924-25 з а ­
готовительном году.
О к v г а О к Р У г  а
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ
1. В  -К а м с к и й
2. З л а т о у с т о в с к и й  
о. И р би тски й  . .
4. И ш им ски й . .
5. К у н гу р ск и й
6. К у р га н ск и й
7. П ер м ски й  . .
112,8
0,9
161,7
II 51 >6
| 137,2 
88,1 
| 163,4 
12,8
8. С ар ап у л ьски й
9. С вер дло вск и й
10. Т аги л ь ски й .
11. Т о б о л ь с к и й .
12. Т р ои ц кй й
1 3 . Т ю м енски й .
14 . Ч еляби н ски й
15. Шадринсл,• ий
156,2 
68 ,9  
12,3 
0,0 
|: 238,8 
Г 187,8 
I 87,9 
|: 68 ,2
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Сырьевые и мясо-жировые заготовки на Урале госу 
А. в натуральном выражении.
О к р у г а
П
уш
ни
на
 
т.
 
бе
л.
 
ед
и
н
. Вр-а
я Е- 
5 3
§  ц'~Г> —
й ~
s  3
1 а  
х  t Щ
ет
ин
а 
ты
с.
 
пу
д.
1 2 3 4
»
5
Заготовлено в 1923-24 г. . . 1.663,5 231,9 4.1
Заготовлено в 1924-25 г. 3.386.1 358,1 421,3 9,11
В  т . ч. в 1 к в а р т а л е .................... 568,8 117,6 56,3 1,84
»> I I  » .................... .2.071,5 119,2 119,9 4,51
/> I I I  » .................... 57-7,5 34,3 141,5 1,90
» I V  » . . . . . . 176,3 57,0 103,6 0,86
1 В е р х - К а м с к и й .............................. 218,2 1 1 47,2 0,15
2 З л а т о у с т о в с к и й ......................... 14,0 12,4 2,7 —
3 И рбитский ................................... 128,6 7,3 13,3 0,43
4 Ипгимский 86,3 10,9 22,5 1,45
5 К ун гурский 125,3 15,2 39,4 0 ,22
..... 6 К урган ский . . . . . . . . . 54,9 12,4 6,0 0,08
7 П е р м с к и й ........................................ 168,6 49,0 30,8 0,94
8 С арапульский .............................. 48,5 55,1 36,2 1,07
9 Свердловский .............................. 81,6 30,8 44,0 0,03
10 Т а г и л ь с к и й ................................... 205,6 15,0 35,8 0,05
11 Тобольский ................................... 1.881,8 13,3 14.3 0,37
12 Троицкий ........................................ 77,0 23,2 9,0 0,04
-13 Тю м енский ................................... 114,1 11,9 13.3 0,97
14 Ч елябинский .............................. 26,7 28,1 9,4 0,13
15 Ш здринский .............................. 80,4 24,2 53,0 3,18
Н ераспредел. по окр. . . .
I
74,5 48,2 44,4
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Таблица № 7 9 .
дарственных и кооперативных заготов. в 1924-25 году
1  йО >s Я с
i sл  н М
ас
ло
 
ты
с.
 
п
уд
ов
М
яс
о 
т. 
п.
Ры
ба
 
т. 
п.
с  й  
1 ■ в
=Г i X
■“  — s Ле
н 
и 
ку
д 
ты
с.
 
пу
д.
П
ен
ьк
а 
ты
с.
 
п
уд
.
6 7 8 У 10  11 12 13
1.4 382,3 738,0 1,60 97,9 67,1
3,86 472 ,4  686.6 142,22 17.758,4 12,00 313.3 121,2
0,26 28,3 235,5 28,70 _  4,60 113,6 16,7
1,25 78,3 142,3 63,72 5,00 128,6 9,9
1,22 156,6 141,2 9,00 S J7 6 ,7 1,30 44,7 64,5
1,13 209,2 167,6 40,80 9.281,7 1,10 26,4 30,1
0,02 —  — ■ — .— — — —
— —- 5,5 — 2,3 — — —
0,12 —  11,7 5.80 0 ,6  0,04 2,1 31,5
0,10 166,9 92,7 — 37,0 0,11 38,0 25,4
0,31 _  9,6 0,40 —  — 9,9 27,1
0,06 128,5 71,7 0,30 3 .185.9  0,92 9,9 2 2
0,37 0,8 61,0 — 4.160,0  — 68,8 —
0.01 — — 5.727,4 — 101,2 13,2
0,06 —  — — —  — — —
0,10 —  1,0 — —  0,01 — —
0,23 —  16,6 105,10 27,1 0,48 26,4 7,3
0,43 23,3 122,7 0,02 3,6 0,01 — —
0,47 73,8 39,4 2,30 -206,1 0,01 9,1 11,5
0,03 32,5 81,4 — 38,0 0,12 5,7 0,0
1,55 20,3 42,1 1,20 4.370,4 10,30 42,2 3,0
— 26,3 131,2 27,10 — — — —
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Сырьевые и мясо-жировые заготовки на Урале госу-
Б )' В  ценностном вы раж ении (по заготовительны м  ценам
О к р у г а
S
1
s
2
Е-* о
С- М
ас
ло
I - ;■$ 5 6
Заготовл. в 1923-24 г. 1.767.4 1.489.4 409,0 14.0 5.161,0
Загэтовл. в 1924-25 г. 2.813 8 3.139.3 990.6 57.9 8.936 8
В  т. ч. в I  кварт. 162,1 1.081,0 155,9 3,6 520.9
» » » 11 л 1.673.6 |: 978-9 512,S 17.6 1.326,2
» » г> 111 » 519,6 197,7 228,7 19,8 2.539,0
» » » I V  » 158,6 581,7 93,2 16,9 4.550,7
1. В .-К ам ски й  . 181.4 120.3 13,2 0,2 _
2. З лато усто вск . . 11,2 98,1 — — ---
3. И рбитский . 103,4 55,0 66.6 2,1 ----
4. Пшнмскпй 69 3 101,7 147,2 1,1 3.240,8
5. К унгурский 101.7 194,2 18,7 2,9 —
6. Курганский 44,0 95,9 5,2 0,9 2.371,2
7. Пермский 137,3 308,1 97,5 5,4 16,4
8. С ар а п у л ь ск н н . 39,2 411,1 134,9 0,1 —
9. Свердловский . 66,8 347,8 3,7 1,0 —
10. Тобольский . 1.587,4 105,1 33,6 3,3 —
11 . Т аги льски й 168,9 151,2 5,0 1,3 —
12. Троицкий . . 62,6 231,5 2,5 5,8 424,7
13. Тю менский 92,3 111,6 96,6 6,3 1.400,9
14. Челябинский . 21.3 196.8 8,4 0,4 575,8
15 Ш адринскнй 64,6 226.5 357,5 27,1 384,4
Не р асп р .п о  окр. 62,4 384,4 — — 522,6
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Таблица Hi 79 (продолж.).
дарствен, и кооперативно заготовителей в 1924-25 г.
в т ы с я ч а х  р у б .).
оо <5
ей
5
о
О
С
S
X
р “
св
3
3
И
то
го
 
•
7- ■ S У 11) .1 12 13
3.690,0 29.0 538,2 335,5 13.433.5
3.261,6 508.7 339.7 208.6 1.774,2 734.9 22.766,1
980,5 95,9 __ 62,0 6 1 7 /i 67,6 4.047,0
627,3 250,6 — 104,6 733,0 54,4 6.278,8
786,8 35,8 135,6 30,8 259,3 422,7 5.476.8
867,0 126,4 203,1 11,3 164,4 190.2 6.963,5
315,1
19,3 0,1 --- — — ■„ 128,6
38,6 30,8 : , i 12,0 204,4 514,1
347,5 _ 0,6 1,6 204,7 142,5 4.257,0
32,8 2.3 — 29,2 172,2  - 554,0
257,1 0,9 58,2 15,6 64,1 14,4 2.924 ,5
322,0 _ 86,0 — 423Г8 — 1.396,5_ . 102,6 — 628,6 76,4 1.392,9_ _ _ _ - — 419,3
56,4 345,1 0,5 2,1 116,9 46,7 2.297,1
7,9 _ __ 0,1 — — 334,4
709,9 0.1 0,1 0.2 — — 1.437,4
166,8 9,9 3,9 0,2 49,2 64,3 2.002,0
423,4 е _ 0,6 1,4 28.6 0,1 1.256,2
150,5 7,0 87,1 186,3 217,7 . 16,9 1 .725,6
729,4 112,6 — — — — 1.811,4
Таблица №  80.
Сбыт продукции трестированной промышленности Урала за 1922 23, 1923 24, 
1924-25 г.г. и по программе на 1925-1926 г.
(в  т ы ся ч а х  рублей)
(По данным У р ал ьск . Обл. Сов. Н ар. Х о з .) .
Отрасли промышленности 1922-23 1923-24 % % роста 1924-25
% % 
роста
Про- * 
грамма 
1925-26
% % ; 
роста
1 2 3 4 5 6 7 8
М е т а л л и ч е с к а я .................................. 67.593 205 5 110.936 164,1 136.415 123,0
Горная ................................................. 3.659 6.220 170,0 7.227 116,2 10.954 151,6
Каменноугольная ............................. 4.409 6.462 146,5 5.995 93,0 6.604 110,2
Т е к с т и л ь н а я ....................................... 6.875 9.698 141,1 12.266 126,5 11.832 96,5
Л есобум аж ная .................................. 4.825 6.503 197,0 8.826 92,9 8.350 94,6
итого ........................... 52.654 96.476 183,2 145.250 150,6 174.155 —
Кроме того химическая * ) 2.309 4.083 ----- — —
'
,
119,9
* )  Сведений о сбыте продукции химическ. промышл. в  1924— 25 г. У р а л ь ск . Обл. Сов. 
Н ар . Х о з . не имеет, вследствие ликвидации У р ал ьск , хим . треста и перехода химическ. про­
мыш л. из ведения Обл. Сов. Нар. Х о з . в ведение В С Н Х .
тор
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Динамика запродажи и фактических отпусков продукции трестированной промышленности |i ~ 
: L Урала за 1923-24 и 1924-25 г. г.
(В  ты сячах рублей).
(По данным У р а л ь ск . О бл. Сов. Нар Х о з .) .
Таблица №  81. и
1 9 2 3 - 2 4 г. 1 9 2 4 - 2 5 г.
К вар талы  года Зап р о­
даж а
В  "% % 
к
итогу
Ф актич.
Отпуск
В  % ■% 
к
итогу
Запро­
даж а
В % % 
к
итогу
Ф актич
отпуск
В % %- 
к
итогу
.1 ' . 2 8 , 4 5 , 6 ' ' 8 . 9
ИТОГО ЗА ГОД . . 89.875
1
100,0 96.476 100.0 150.164 100,0 145.250 100,0
-й квар тал  ......................... 23.163 25,8 18.664 19,3 70.361 46,9 25.951 17,9
2 й квар тал  ......................... 28.957 32,2 22.548 23,4 32.578 21,7 34.473 23,7
П ервое полугодие . . . 52.120 58,0 41.212 42,7 102.030 08,0 00.424 41,6
3-й квартал ......................... 20.298 22,6 26.964 27,9 25.700 17,1 41.027 28*2
4-й квартал . . . . . . 17.457 19,4 28,300 29,4 21.525 14,3 43.853 ЗОД
В т орое п олугодие . . . 37.755 42,0 55.254 57,5 47.22 г 31,4 84,880 58,4
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Таблица: Jfe 82. |[
j £
Сбыт продукции трестированной промышленности Урала в 1922-23г £923 24  и м
1925 26 г .г . по контрагентам.
(По данным У р ал ьск о й  О бласти. С ов. Н ар. Х о з .) .
Отрасли промышленно­ ■ В  ты ся ч ах  червонных рублей В  ( п р о ц е н т а х
сти и года
,5 if '*!>■'О
Сосуд.
'
Коэп р Части. Розн.
ъ
Всего
' 1 1*
Госуд. Коопер? Части.
■V ■ , 1 ■ 1 '
Розн.
д... 2 3
t
4 5 б
7 ....
8 9 .0  .
Металлическая:
1922— 23 ' 27.427 3.818 1.611 22.886
'
83,4 11,7 4.9
1923— 2'. 54.277 10.139 3.177 — 67.593 80,3 15,0 4.7 —
1 924—2 5 86.333 20.834 2.094 1.675 110,936 77,8 18,8 1,9 1,5
Лесобумажная:
1922— 23 4.270 82 473 4.825 88,5 1,7 9,8
1923— 24 5.169 752 • 582 __ 6.503 79,5 11,6 8,9 -----
1 9 2 4 - 2 5 ................... 5.783 834 480 1.729 8 826 65,5 9,5 '5 , 4 19,6
Текстильная:
1922— 23 3.988 1.526 1.361 1 _1 6.875 58,0 22,2 19,8 —
1923— 24 5.916 2.570 1.212 —- 9.698 61,0 26,5 12,5 ■ - -  .
1924— 25 6.905 2.440 401 2.520 12.266 56,3 19,9 3.3 20,5
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Таблица № 83.
Рынки сбыта продукции трестированной промышленности 
Урала в 1922-23, 1923-24 и 192 4 -2 5  г .г . в процентах к 
итогу сбыта.
(П о дан ны м  У р а л ь с к . О бл . С ов. П ар . Х о з .) .
О тр асли  пром ы ш ленности
• о  с; о Oj О
°  С 
a
И  о
CL,
С
и
би
р
ь
С
р
ед
н
яя
А
ни
н I £1 С 
О
■ м
1 2 3 4 5 6
( 1 9 2 2 -2 3  г. . 6 9 ,8 26,5 2,9 0,8 100
М еталл и- , 192д . 24 г 75,3 17 ,5 5,5 1,7 100
ч еск а я  ( 1 9 2 4 -2 5  г. . 67,2 22.1 7,5 3,2 100
( 1 9 2 2 -2 3  г. . 83,2 16 ,8 — - 100
Г о р н а я  { 192 3 -2 4  г . . 73 .8 2 5 ,4 0,7 0,1 100
1 192 4 -2 5  г . . 51 ,4 36 ,8 11,2 0,6 100
1 1 9 2 2 -2 3  г. . _ 1 00 _ 100
К ам ен н о- , 1д23 2 4  г _ 1 00 — . — 100
у го л ь н а я  | 19 2 4 . 25  г - 100 - — 100
( 1 9 2 2 -2 3  г. . 8 ,8 82,5 8,7 _ 100
Т е к с т и л ь -  ^ 192 3 -2 4  г. . 26,2 43,5 27,4 2Д) 100
нан 1 192 4 -2 5  г . . 24,7 35,1 40 ,2 1 0 0
( 192 2 -2 3  г . . 5,4 76 ,3 10,5 7,8 100
Д ер ево о б р а - i t  г .73.2  4 г. 19 ,2 38 ,8 23,9 18,1 100
баты ваю щ . j 1924 -2 5  г . 6,5 34,9 25.1 33 ,5 100
, 1922-23 г. . 4 7 ,0 40 ,7 12,3 — 100
Б у м а ж н а я  { 1923-24  г . . 2 8 ,3 4 2 ,5 26 ,3 2,9 100
1 1924-25  г . . 58,1 30,2 9,5 2 2 — 5 100
/ 1 9 2 2 -2 3  г. . 52 ,0 43,1 4,0 С,9 100
В С Е Г О  { 1923-24  г . . 61,7 2 7 .7 8,3 2,3 100
1 192 4 -2 5  г . . 57,7 27,9 10,8 3,6 100
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Движение розничных цен 
ского типа
на главнейшие товары по г 
и сельским местностям Ураль
(Ц ены п оказаю .
СО 1924— 25 год
Н аим енование товар ов
| 
С
ре
дн
ий
 
19
23
-2
4 
I
VC
О
а ф
<
2
—
с ,
о
ф
£  «  
щ £
-Й* л-—и ТО
1 •> 3 4 D 6 п 8
Рожь— пуд
г .  С вер дловск .....................
'
74 69 62 120 138 95 99
к го р о д ск ая  .................... 72 55 64 121 120 84 90
= по пос. гор. типа — 73 72 145 134 108 100
® се л ь ск а я  . . . . . 69 44 54 102 105 72 7 J
и " общ ая .............................. --- 48 о/ 108 108 78 81
Пшеница— пуд
г. С вер дловск  .................... 130 121 115 266 226 140 176
к  го р о д ск ая  .................... 120 8 7 99 198 155 121 139
й по пос. гор. тина — 131 118 219 220 120 163
ш с ел ь ск а я  .................... 116 71 87 155 133 113 123
O ’ о б щ а я .............................. — 77 91 167 148 110 128
Мука ржаная— пуд
г. С вер дло вск  .................... ■ 9 2 1 84 86 178 168 120 129
к  г о р о д с к а я .................... ' 90 82 86 154 163 116 124
= по пос. гор. типа — 92 92 158 171 139 133
® с е л ь ск а я  .................... 89 61 71- 118 134 99 99
и  о б щ а я .............................. 71 78 138 144 109 109
Мука пшеничная— пуд
г .  С вер дловск .................... j 154 128 135 248 232 169 186
g  го р о д ск ая  .................... 151 144 138 245 226 182 188
= по пос. гор. типа ] — 155 143 260 251 206 205
ф  с е л ь ск а я  . . . . ! 151 101 110 191 185 152 149
о б щ а я .............................
ы
119 121 213 204 167 166
П рим ечание: На с .-х . товар ы  п оказан ы  цены розничные
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Таблица ЛГ° 84
Свердловску и в среднем по городам, поселениям город­
ской области за 1923-24 и 1924-25 г г.
в копейках)
Н аим енование то вао о в
1924—-2 d  год
сс
~
:.-г сг
с Г
Е;
JZ
<
6
S
\о
с
ы
ф
и
5  и  й оg. с.
яг?
*2 3 д о 6 1 8
23 19 16 19 23 21 20
17 14 14 18 19 17 17
_ 13 11 15 19 18 15
16 11 10 13 14 13 12
~ 12 11 14 16 14 13
57 61 64 60 65 72 63
45 51 52 54 55 60 00
-— 53 54 52 50 55 53
44 48 45 40 52 48
—— 49 51 50 50 56 52
53 41 40 45 42 42 42
62 47 48 48 47 47 48
— - 48 48 48 48 48 48
— 51 49 49 49 49 49
— 50 49 49 49 49 49
47 33 32 32 32 32 32
50 35 35 35 33 33 35
— 35 35 35 35 34 35
— 38 38 37 37 36 о —О У
37 36 36 36 35 36
Мясо— фунт
г. С вер дловск . . . . 
= го р о д ск ая  . . 
s  по п о с. гор. типа 
® с е л ь ск а я  . . . 
и* общ ая . . . . . .
Масло коровье-
г. С вер д ло вск  
= го р о дск ая
-фунт
-  по пос. гор. типа 
о с е л ь с к а я  . . . .
оощ ая
Ситец— метр
г. С вер д л о вск  . . . .
g го р о д ск а я  . . . . 
й по пос. гор. типа 
2  с е л ь с к а я  . . . .
Q" о б щ а я ..........................
Сахар рафинад— фунт
г. С вер д л о вск  . . . .
g го р о д ск а я  . . . . 
и по пос. гор . типа 
2  с е л ь с к а я  . . . .
сЗ" о б щ а я ..........................
оазараые, на си тец  и са х а р — кооперативны е,
Таблица №  85.
Бюджетный индекс и относительный уровень промышленных и сельско-хозяйственных 
товаров по г. Свердловску и в среднем по окружным городам Урала.
г. С в е р д л о в с к По окружным городам
Д  а  т ы
И ндекс
Относительный 
уровень (ножни­
цы)
Индекс
Относительный 
уровень (ножни­
цы)
0 6 -
щий
С .-х .
товар .
11ром. 
товар .
С .-х .
товар .
Пром.
товар.
О б­
щий
С .-х .
товар.
Пром.
товар .
С .-х . 
т о ва р .
Пром.
товар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1923 год.
1 октябр я .............................. 1,80 1,06 3,41 0,59 1,89
1 ноября.................................... 1,84 1,21 3,21 0,66 1,75
1 декабря ......................... 2,22 1,36 4,09 0,61 1,84 — --- — — —
1924 год.
1 ян варя ............................. 2,11 1,74 2,78 0,83 1,31 2,00 1,37 3,02 0,68 1,51
1 ф евраля ............................. 2,04 1,70 2,67 0,83 1,30 2,11 1,61 2,93 0,76 1,39
1 марта........................................ 1 ,94 1,66 2,46 0,86 1,26 2,00 1.51 2,80 0,76 1,40
1 ап реля ................................... 1,73 1,46 2,20 0,84 1,28 2,00 1,60 2,66 0,80 1,33
1 м а  я ................................... 1,84 1,67 2,16 0,90 1,17 1,91 1,60 2,40 0,84 1,26
1 ИЮНЯ . . 1,87 1,66 2,24 0,89 1,20 1,82 1,49 2,35 0,82 1,29
1 июли . . . 2,05 1,99 2,17 0,97 1,06 1,83 1,56 2,27 0,85 1,24
1 августа 1,91 1,81 2,09 0,95 1,09 1,84 1,58 2,26 0,86 1,23
1 сентября . . . 1,75 1,58 2,06 0,90 1,18 1,73 1,43 2,22 0,83 1,28
1 октября 1,73 1,49 2,1.2 0,86 1,22 1,71 1,37 2,16 0,80 1,26
1 ноября . 1,66 1,36 2,12 0,82 1,28 1,70 1,39 2,12 0,82 1,25
1 декабря 1,70 1,43 2,12 0,84 1,25 1,65 1,34 •2,08 0,81 1,26
1925 год.
1 января .............................. 1,86 1,69 2,12 0,91 1,14 1.66 1,36 2,06 0,82 1,24
1 февраля . 1,87 1,71 2,12 0,91 1,13 1,71 1,46 2,06 0,85 1,20
1 марта . 1,94 1,82 2,12 0,94 1,09 1,76 1,53 2,09 0,87 1,19
1 апреля . 1,98 1,89 2,1 2 0,95 1,07 1,86 1,69 2,10 0,91 1,13
1 мая . . 2,11 2,09 2,16 0,99 1,02 2,02 1,95 2,10 0,97 1,04
1 июня . . 2,19 2,22 2,14 1,01 0,98 2,09 2,09 2,10 1,00 0,99
1 июля . . . . 2,15 2,17 2,1 I 1,01 0,98 2,03 2,00 2,07 0,99 1,02
1 августа . . . 2,16 2,19 2,11 1,01 0,98 2,00 1,95 2,08 0,98 1,04
1 сен тября........................... 1,89 1,71 2,14 0,91 1,13 1,89 1,73 2,11 0,92 1,12
1 октября ............................... 1,91 1,75 2,16 0,92 1,13 1,86 1,66 2,15 0,89 1,16
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Пояснения к отделу „Торговля и цены“.
Пояснения к таблицам 63— 73 . В с е  у к азан н ы е табли ц ы  
со ст а вл е н ы  на осн ован и и  п р о во д и вш и хся  У р а л ст а у п р а в л е - 
нием в течение д в у х  п оследн и х л е т  сп л ош н ы х учетов т о р г о ­
вы х  заведени й. У ч еты  п р о и зво д и л и сь по м атер и алам  ф инан­
со в ы х  ин сп ектор ов по п о л у го д и я м , при чем вы я сн и л о сь  число 
д ей ству ю щ и х к  кон цу п о л у го д и я  завед ен и й  и и х  оборот за  
это п о лу го ди е. П ри у ч е т а х  б р али сь обороты  завед ен и й  по 
п р о д а ж е , устан авли ваем ы е ф инорганам и д л я  о б л о ж ен и я  
ур авн ительн ы м  сбором. Д л я  вы п олн ен и я н ед остаю щ и х дан н ы х 
об о б о р о тах , особенно д л я  к р у п н ы х т о р го вы х  п р едпри ятий и 
д л я  т о р го вы х  гредп р ияти й, п о л ь зу ю щ и х ся  л ьго там и  по о б л о ­
ж ен и ю , бр али сь длнные о полном п р одаж н ом  обороте п утем  
еп еци алоного оп р оса  эти х  п р е д п р и я т и й .'П р и  п осл ед н и х т р е х  
\ ч етах  д л я  в с е х  п редп ри ятий , о б л а га ем ы х  в  п о р яд ке вр ем ен ­
н ы х п р ави л , за п о л н я л а с ь  сп ец и альн ы м  опросом о со б а я  к а р ­
то ч к а , в  которой д а в а л а с ь  р а зб и в к а  всего  обор ота я о  всем  
ф илиалам  и м агази н ам  и по осн овн ы м  гр уп п ам  т о ва р о в .
Н али чн ость кар точ ки  с таки м и дан ны м и п о зв о л я л а  сд е л а т ь  
р азн есен и е оборота кр у п н ы х т о р го в ы х  предприятий и м есто ­
н ахо ж д ен и е П р авлен и я по всем  п у н к т а м , где ф акти чески  
оборот бы л сделан .
П риводим ы е в  т а б л и ц а х  свед ен и я  об обор отах не я в л я ю т ся  
все  ж е  исчерп ы ваю щ е п олны м и. З д е сь , п р еж де в се го , свед ен и я  
о т н о ся т ся  то л ь к о  к чи слу д ей ств о в а вш и х  на ук азан н ы е ч и сл а  
то р го вы х заведен и й  обл асти ; обороты  д ей ствовавш и х в  п о л у ­
годии, но к кон цу п о л у го д и я  за к р ы в ш и х ся  т о р го вы х  з а в е ­
дений в  п р и веден н ы х та б л и ц а х  не у к а за н ы . К ром е того, 
оборот по сбы ту продукц ии у р а л ь ск о й  пром ы ш ленности в о ­
ш ел в уч еты , то л ьк о  в той ч асти , в  к ак о й  она р еа л и зи р о ва - 
л а сь  н а  У р а л е ; п р о д у кц и я, р е а л н зи р о ва н н а я  вн е У р а л а , 
учетом  не о хвач ен а . П оэтом у свед ен и я  об  о б о р о тах  с о в е р ­
шенно естествен н о не даю т п олн ого то р го во го  оборота обл асти . 
Этим ж е  о б сто я тел ьство м  об‘ я с н я е т с я  и т о , что уд ельн ы й  
ве с  оборотов гостор говл и , сб ы вавш ей  продукцию  У р а л ь ск о й  
пром ы ш лености вн е У р а л а , м ен ьш е, чем удельны й в е с  к о о п е ­
рация. Ч то к а са е т ся  оборотов кооп ер ац и и , то сл ед у ет  им еть
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в ви ду, что в  та б л и ц а х  п ри води тся оборот к а к  п отр ебкооп е­
р ац и и , т а к  и кооп ерац ии д р у i и х  ви д о в , вед у щ и х, то р го вы е 
операции и вы б и р аю щ и х то р го вы е п атен ты .
О тн оси тельн о ч и сл а т о р го в ы х  заведен и й  необходи м о 
о тм ети ть, что п риведенны е даннь е р а с х о д я т с я  с  общ им ч и с­
лом вы бр ан н ы х т о р го вы х  п атен то в , что объ ясн яется  о п я ть  
таки  тем, что в н аш и х та б л и ц а х , пр и ведены  сведен и я о чи сле 
д ей ство вавш и х заведен и й  к  н а ч а л у  следую щ его  п о л у го д и я  и 
совсем  не п о к а за н ы  за вед ен и я  к  ко н ц у  п о л у го д и я  з а к р ы в ­
ш иеся.
К таблице 71. Т аб л и ц а со ст а вл е н а  по м атер и алам  у ч ета  
то р го вы х  заведен и й  за  первое п о л у го д и е 192 4 -2 5  го д а . Р а з ­
би вка все го  о бо р о та ио группам  т о в а р о в  я в л я е т ся  н аи более 
затр уд н и тельн о й  и данные о соотн ош ен ии оборота го су д а р ­
ственной, кооп ер ати вн ой  и частной то р го вли  по отдельн ы м  
товарны м  гр у п п ам  я вл я ю т ся  не' точными. Д ел о  в то м . что 
р азби ть обор оты  ун и вер сал ьн о й  и  прочей см еш анной то р го вл и  
по гр уп п ам  т о ва р о в  у д а л о сь  т о л ь к о  но н аи б о л ее  крупны м  
торговы м  о р ган и зац и ям , все  ж е  о ста л ь н ы е то р го вы е за вед ен и я , 
имеющ ие см еш ан н ую  то р го влю  разн ы м и  то ва р а м и , п р и хо д и ­
л о сь  отн оси ть в гр уп п у  см еш анной или у н и вер сал ьн о й  т о р ­
говли  общ им и тогом  оборота. П очти в с я  н и зо в а я  с е т ь  ко о п е­
рации бы ла о тн есен а в  эти  гр у п п ы , чем и об‘ я с н я е т с я  п р е ­
обладани е ко о п ер ати вн о го  о бо р о та в  эти х  гр у п п ах , то гд а  к а к  
по н екотор ы м  др у ги м  группам  то ва р о в  н аб лю дается  о с л а б ­
лен ие в е са  кооп ер ац и и .
С о п о ставл ен и е табли ц ы  71 р асп р ед ел ен и я  обор ота по 
груп п ам  т о в а р о в  по все м у  обо р о ту  з а  1 -е  п олу год и е 1 9 2 4 -2 5  
го д а , с  табл и ц ей  77— р асп р ед ел ен и я  обор ота би р ж евой  т о р го в ­
ли по гр у п п ам  хл еб о -ф ур аж н о й  и м еталл и ческой , д а ет  п р е ­
вы ш ение обор ота би р ж  п р оти в в с е г о  обо р о та. З д е сь  н е о б х о ­
димо и м еть  в  ви д у  следую щ ее п оясн ен и е. К а к  у ж е  вы ш е 
отм ечено, м атер и ал ы  учета т о р г о в ы х  заведен и й  д аю т т о л ь к о  
обороты  по п р о д а ж е  в  п р е д е л а х  о бл асти , и обороты  р е а л и за ­
ции У р а л ь с к о й  пр одукц и и  з а  п р еделам и  обл асти  в  учет не 
в х о д я т . В  д а н н ы х  ж е  би р ж евой  т о р го вл и  п о к азан ы  обороты  
по с д е л к а м , в к л ю ч а я  т а к ж е  и с д е л к и  по р еали зац и и  то вар а  
з а  п р ед ел ы  о б л а ст и ; кром е то го  в  би р ж евы й  оборот в х о д я т  
сд ел к и  к а к  с  н аличны м  то ва р о м , т а к  и ко н тр ак то вы е сд ел к и  
на п о ст а в к у  т о ва р о в  в  течение и н о гд а  ц ело го  года. В  уч еты  
ж е  вк л ю ч ен ы  обор оты , то льк о  ио ф акти ческой п р о д а ж е . Н а с ­
к о л ь к о  ф акти чески й  сбы т о т л и ч а е т ся  от обор ота по за п р о д а ­
ж е  ви дн о из табл и ц ы  81— ди нам и ка за п р о д а ж и  и ф акти ческого 
о т п у ск а  п р о д у кц и и  тр ести р о ван н ой  п ром ы ш лен н ости , где п о­
к а за н о , что з а  1 -е  п олу год и е 1 9 2 4 -2 5  года за п р о д а ж а  в ы р а ­
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ж а е т с я  в  сум м е 1 0 2 ,9  милл. р у б л е й , а  ф акти чески е о т п у ск а  
т о л ь к о  в  сум м е— 6 0 ,4  милл. р у б л ей . Э то н есо о тветстви е за п р о ­
д а ж и  и ф акти ч ески х о тп у ск о в  больш е всего  о тн о ся тся  к  х л е б о ­
ф ураж н ой и м еталли ческой  гр уп п ам .
К таблице 72 . В  таблиц е п р и веден ы  обороты  н аи более к р у п ­
н ы х т о р г о в ы х  о р ган и зац и й , совер ш ен н ы е ими на терр и тори и  
У р а л а . Н е ск о л ь к о  п оясн ени й н ам  п р е д с т а в л я е т с я  н у ж н ы м  
д а т ь  о тн о си тельн о  оборота У р а л ь с к о г о  го р н о -заво д ск о го  си н ­
д и к а та  „ У р а л м е т “ , общий оборот п о ф акти ческом у сб ы т у  в с е г о  
„ У р а л м е т а "  о п р ед ел я ется  в  9 9 .1 0 3 ,2  ты с. рублей . И з этой  с у м ­
мы н а  д о л ю  У р а л ь ск о й  кон тор ы , о б сл у ж и ва ю щ ей  У р а л ь с к у ю  
и В о т с к у ю  обл асти , п р и хо д и тся  обор от в  1 4 .5 4 1 ,4  ты с. р уб. 
В  наш ей табли ц е п о к а за н  обор от по р еал и зац и и  т о л ь к о  на 
тер р и тор и  области .
К таблицам 7 4 -7 7 . Т абл и ц ы  со ст а вл е н ы  по данны м  о тч ет­
ности то ва р н ы х  би р ж , при чем св е д е н и я  об  о б о р о тах  п о к а ­
зан ы  в и то ге  к а к  по б и р ж евы м , т а к  и вн еб и р ж евы м , з а р е г и ­
стр и р ован н ы м  н а б и р ж ах , сд ел к а м . В  отнош ении табл и ц ы  77 
см. при м ечани е к таблице 71 .
К таблице 78 . В  таблице п р и ве д е н ^  свед ен и я  о з а г о т о в к а х  
х л е б а  осн овн ы м и п лан овы м и за го т о ви т е л я м и , к о то р ы х бы ло 
ш есть : Х л е б о п р о д у к т , Г о сб а н к , Г о с т о р г , У р ал облсотоз, С ел ь- 
к у с т с о ю з, С е л ьхо зб а н к . Д ан н ы е эти  не и счерп ы ваю т в с е х  з а г о ­
т о в о к , т .  к .  кр ом е о сн овн ы х п л а н о в ы х  заго то ви тел ей  на У р а ­
л е  п р ои зводи ли  за го т о вк и  о к р у ж н ы е  о р ган и зац и и  (п р о м к о м ­
би н аты , Ц Р К , р азн ы е то р го вы е  о р ган и зац и и ), и н ообластн ы е 
о р ган и зац и и  (В се к о б а н к , К а за н г о с т о р г , М Е П О  и д р .) и ч а с т ­
ны е за го т о в и т е л и . В с е  эти за го т о ви т е л и  си стем ати ческо м у 
у ч ету  н е п о д вер га л и сь . Г1о п р и бли зи тельн ы м  р асчетам  У р а л -  
в н у т о р г а , хл еб о за го то вк и  н е п л а н о в ы х  заго то ви тел ей  о п р ед е­
л я ю т с я : м естны е (окруж ны е) 4 м и лл . п у д ., и н ообластн ы е— 3 
м илл. п уд . и частн ы е— 5 м и лл. п у д о в . Т аки м  о б р азо м , в с я  
сум м а за го т о в о к  х л е б а  о п р ед ел я ется  в  5 4 ,4  м и лл . п у д о в .
К таблице 79. С ведения о с ы р ь е в ы х  и м я со -ж и р о вы х  з а г о ­
т о в к а х  дан ы  по отчетности заго т о ви т е л е й , п р ед ставл яем о й  ими 
в  У р а л в н у т о р г . С ведения дан ы  т а к ж е  т о л ь к о  о з а г о т о в к а х  
п л а н о в ы х  о р ган и зац и й . С ведени я о з а г о т о в к а х  в  ценностном  
в ы р а ж ен и и  дан ы  по ф актическим  р асхо д ам  на сы р ьевы е и 
м я со -ж и р о вы е  за го то вк и .
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Таблида N* 86.
Низовая сеть потребительской кооперации в Уральской  
области в 1924 и 1295 г.г.
(По дан ны м  У р а л о б л с о ю за ).
О к р у г а
Ч и с л . кооп . Ч и сл о  л а во к-
На 1Х -1925г.
к .■
гч
ГГ СЯ
— С75 На
 
1 
ок
т.
19
24
 
г.
На
 
1 
ок
т.
19
25
 
г.
! 1 
— S-" Е- S  X X
К L °  г.’ °U S. X
^  -з- : ** 10 
С6 i С6 СЧ СС !22 с> 221 ел 22 05
| С
ем
ей
ст
в 
ил
и 
хо
зя
йс
тв
 
на
 
1 1 
ла
вк
у
П
ло
щ
ад
ь 
об
­
сл
уж
ив
. 
1 
ла
вк
. 
в 
кв
. 
ки
л.
1 V 3  4 ! 5  6 7 ! .3 9
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 933 1187 1130 1315 2032 286С 455 582
251*)
Р абоч е-городск 120 h r ,  П 4 316  5 37 060 304 —
(С ельски е . . . 813 1011 1004 909 1421 1881 1 — ._
В  т. ч. | }  Лоб' —
У Д р у г .  видов . . — 61 12 1 —  5  4 11 11 — —
1. В .-К а м с к и й * * ) 50 54 —  7‘. 131 j 55( 660
2. З л а то у сто вск и й  . 17 25; 21 35! 92 142 1 322 130
3. И рбитский . . . 63 7 7 ; 74 76 j 10; 115 I 463 539
V 4 .  И ш им ский . . 4( 601 55 74' 121 152 1 516 255
5 К у н гу р ск и й . 61. 120  j 1 (Н 72 15( 175 51; 147
6 . К у р ган ск и й  . . 90. 72 95 115 141 628 224
7. П ер м ски й  . . . . 125 104 ; 101 187 218 284 498 132
8 . С ар ап у л ьск и й  . . 52 72' -Л 6 8 ! Ш  211 482 90
9. С вер д ловски й  . . 92 9 2 ; 8 ( 162 262 364 332 96
10. Т а ги л ь ск и й  . . . 60 7 4 1 62 126 180 292 264 267
11 . Т о бо льски й  . . 45 60 62 5 3 | 6 7 j 96 425 11.237
1434»)
12. Троицки й . . . . 38 5 4 ! 61 39 66 ! 97 j 584 i l 4
13. Т ю м ен ски й  . . 90 101 9 4 н о ;  1471 194 470 >26
1 4 . Ч еляби н ски й 46 70; 66 62 106! 18: ! 533 i61
15. Ш адрннский : . . 1 2 2 126| 119 156 2 0 3 1 267 | 530 105
* )  В е з  Д ал ьн его сев е р а .
* * )  С К ом и-П ерм яцким  о кр у го м .
К табл. Л° 87.
П р и  и сч и сл е н и я  проц ента ко о п ер и р о ва н н ы х х о з я й с т в  
и л и  с е м е й ст в  к а ж д ы й  ч л ен -п ай щ и к  с ч и т а л с я  з а  х о з я й ­
ст в о . Н о  ч л ен ом -п ай щ и ком  п о тр ебк оо п ер ац и и  м о ж ет 
с о с т о я т ь  не один чл ен  сем ь и , п о  это м у  п р о ц ?н т к о о п е­
р и р о ва н . х о з я й с т в  к  о 'щ е м у  ч и сл у  х о з я й с т в  н е ск о л ь к о  
п р е у в е л и ч е н , к а к  это и и м еет  м есто  по Т а г и л ь ск о м у  
о к р у гу .
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Таблица №  87
Кооперирование населения потребительской кооперацией  
Урала в 1924 и 1925 г .г .
(П о данны м  У р а л о б л со ю за )
О к р у г а
Ч и сло п ай щ и ков
S3к
н-i О
О
С5 й  нрц О
Н
О  г_- 
^  ю
a—i СТ.
| Проц. ко- II Проц. ко- 
' оперирован | опер. сем. 
i населения или хозяйст.
■05 £ *1_Н _ • л
»о 
сС «2,
1 7 Л 4 , 5 Ь ' ' к '
ПО ОБЛАСТИ . . . 373255 42 5 3 2 8 5 4 1 3 0 5 6,8 8,7 32,7 41 ,6
В т
Р п б о  ч е-еор одск . 
сел ьск и е  . . 1
ч- }
П роч и е  . . . )
177234
196021
205826
214464
5.038
265956  
272947  
. 2 .402
1/ ,5
4,3
2 2 ,6
5,4
70,0
21,6
90,4
27,0
1. В .-К а м с к и й *) __ 26.531 2 5 .736 7.6 о У,о 36,4 35 ,3
2. 3  латоус-товс ки ii 17.554 2 5 .077 3 7 .437 12,4 18,5 54,5 81 ,3
3. И р би тски й  . . . 12.523 20.119 22 .993 7,4 8,5 36,5 41,7
4. И ш и м ски й  . . . ■17.912 2 7 .125 2 9 .1 4 4 1 6,9 7,5 34,6 37 ,2
5. К у н гу р ск и й  . . 20.949 22.995 22.731' 5,1 5.0 25,0 24 ,7
6. К у р г а н ск и й  . . 26.730 18.398 23.781 4,2 5,5 20.8 26,8
7. П ер м ски й  . . . 71.252 59.063 58.271' 9,0 8,9 41,7 41,2
8. С а р а п у л ь ск и й 15.922 15.352 2 6 .9 4 9 3.0 5,2 14,5 25,5
9. C вep дJIoвcки й 61.978 6 6 .773 8 6 .5 0 6 12 ,5 16,3 55,2 71,5
10. Т а г и л ь ск и й  . . 38.217 4 5 .027 8 1 .0 7 6 13,0 23,5 58,4 105,1
и . Т о б о л ь ск и й  . . 6.789 7.954 1 1 .1 6 8 4,0 5,6 19,5 27 ,6
12. Т р ои ц ки й  . . . 8.128 10.229 1 4 .0 0 4 3,7 5,2 18,2 25,0
13. Т ю м ен ски й  . . 19.066 22.568 27 .528 5,4 6,2 24,7 30 .2
14. Ч ел я б и н ски й 20.474 20.693 3 0 .6 6 3 4 ,4 6,5 21.2 31,4
15. Ш ад р и к ск и й  . . 35.761 37.429 43.318 5.4 6,3 26,4 30 ,6
С К ом и -П ер м я ц ки м  о кр у гом
Торговые обороты (продажа товаров и сбыт заготовок)
за 1923-24 и
Г о д ы
0
1  
\с 
о
j£0
О
Оо
о
о
s  S
2  й 
® 2
Р- о 15 
кр
уп
н
ы
х 
Ц
. 
Р
. 
К
.
1
1923-24  год.
2 3 4 5
l-ti кпартал . . . 4005,9 6357,0 10362,9 2757,9
2-й  >> . . . 4852,3 6369,8 11222,1 4397 ,0
3-й » . . . 4846 ,2
• ). 
6565,4 11411,6 5958,4
4-й » . . . 3317 ,3 5446,3 8 7 63 ,6 6357,5
В с е г о  з а  г о д  . . 
1924-25 год.
17021.7 24738,5
■
41760,2 19470,8
1-й квар тал  . . . 8040 ,4 11896 ,6 19937,0 8549 ,2
2-й  » . . .: 9459,1 10913 ,4 20372,5 9436 ,8
3-й » . . .
■
9644,1 11151,6 20795,7 11558,4
4-й » . . . 10751,9 9328,1 20080,0 12282,7
В с е г о  з а  г о д  .  . 37895.5 43289.7 81185,2 41827,1
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Таблица >6 88 .
всей системы Потребкооперации в Уральской области
1924-1925 г .г . /п
( В  ты ся ч а х  руо.).
«  3  
о  Й  
о -  S  р р
е  - 1 c i  
а  о  в .
С ельски е общ ества а
О
г а  ** 
®  s
В  том чисче: О
S  >“
я  5
2  3
и  я
®  ё
— 1 о
:  г  «
с  °  = Х о  о
3 5 . ?
В се г о П р одаж а
пром то­
вар ов
Сбыт
за го то ­
во к
К  о  
. о
; н  а .
о  «  В ощ §
6 8 9 1 0
£  '
11 1 2
2696,0 2749 ,6
Г • .
738,8 8942,3 1 9305 ,2
4729,3 6585 ,6I
1216 ,4 17928,3 29149,4
6647,5 7274,2 1461,7 21341,8 32753,4
6424,9 8599,1 1829,5 23211,0 3 1974 ,7
20497.7 25208,5 5246.4 70423.4 112183,6
8708,8 11811,2
.
7026,8 4784 ,4 1877 ,3 30946,5 50883,5
9979,2 14837,5 9962,4 4875,1 2478 ,6 36732,1 57104,6
11064,5 14084,2 11173,7 2910 .5 2671 ,6 39378,7 60174,4
12005,2 13969,8 11909,2 2 060 ,6 2973,0 41230,7 61310 ,7
41757,7 5 4702 ,7
■
40072,1 14630,6 10000,5 148288,0 229473.2
Тайл и на №  89.
Балансы всей системы потребкооперации в Уральской области в 1924 и 1925 г.
(в  ты сяч, р уб .).
К ооперативная система 
и даты
! 
О
бщ
ая
 
су
м
­
ма
 
б
ал
ан
са
Общая сумма 
обороти, средств
Заемные
средства
Сооственн, 
средства i Паевой капитал
11 тыс. 
Руб- В 
% 
к
ба
ла
н
су
В  тыс. 
руб-,
ь~. 
»  g 
*  1  
а  \с
В  тыс. 
РУ б- , В 
% 
к.
 
ба
ла
н
су
В  тыс. 
руб-
X с  • X 05
М ю
"~Ч"~ 2 3 0 к ■ / к 10
ПО ВСЕЙ СИСТЕМЕ: Г v
1 ян варя 1У24 г. . . 23.438,7 17.897,7 76 3 14.102,5 60,1 3.795.2 16,2 — 100
1 октября 1У24 г .. . 42.715,0 35.368,3 82,8 30.690,1 71,8 4.678,2 1 1 , 0 — 1 0 0 .
1 октября 1925 г. 50.078,8 51.676,4 86,0 42.240,7 70,3 9.435,7 15,7 — 100
Уралоблсоюз:
1 января 1924 г . . . 
1 октябр я 1924 г.
1 октября 1925 г.
5.304,1
9.188,6
11.133,3
4.780,6
8.747,0
10.102,6
90.1
95.1 
9 0 ,:
4.240.4 
7.877,9
9.301.4
79,1
85 ,:
83,5
540,2
869.1
801.2
;ю,2
9,5
Ц ’
23,7
306,9
J w
0,3
2,8
Окрсоюзы:
. |
1 января 1924 г. . . 
1 октября 1924 г. . . 
1 октября 1925 г. .
6.477,4
11.492,6
13.336,1
4.751,1
9.176,3
11.406,5
71,8
79,3
85,5
3.490,4
8.026,0
9.958,0
58,9
69,8
74,7
1.260,7
1.090,3
1.448,5
17,9
9,5
10,8
37,4
180,7
271,1
0,8
1,6
2,0
Рабоче городские общества:
1 января 1924 г. . . 
1 октября 1924 г. . 
1 октября 1925 г.
6.223,2
11.590,0
20.500,9
4.893,2
9.767,4
17.736,7
78,6
84,3
86,5
3.890,8
8.404,5
14.105,8
62.5
72.5 
68,8
1.002,4
1.362.9
3.630.9
16,1
11,8
17,7
277,6
632,3
1.424,4
4,5
5,4
7,1
Сельские общества:
1 января 1924 г. . . 
1 октября 1924 г.
1 октября 1925 г. .
3.782,6
8.143,8
11.244,3
2.356,9
6,015,0
9.236,7
62.3
73,8
82,2
1.710,7 
5.005,2 
, 6.393,6
45,2
61,5
56,9
646.2 
1.009,8 
2.843,1 ■
17,1
12,3
25,8
136.4
388.5 
759,4
3,6
4.8
6.8
Т. П. 0 Воен. П. О
1 ян вар я 1924 г. . . 
1 октября 1924 г.
1 октября 1925 г. .
1.651,4
2.300,0
3.864,2
1.115.9 
1.722,6
3.193.9
С-Г
ОС
770,2
1.376,5
2.481,9
46,6
59,8
64,2
345,7
346,1
712,0
20,9
15.1
18.1
90.5
142,0
290,6
5.4 
6,2
7.5
К
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Распределение числа производственных кооперативов
Ж илищ и.
строит.
К устар и .- 
промысл.
И нвалид.
кооперат.
О к р у  г а
" .
0 9-
s  =
1  5j  а
% £  
I I
£  аГ 
1 1
-  о
2  о
О  °-
3  5  
Е с
в  £
°  £ 
•5 К
,
2 3 | !t 5 ь ?
ВСЕГО НО ОБЛАСТИ . 595 11.938 ] 532 53.024 286 4.988
1. В ер х-К ам скн й  . . . 1 10 1 19 2.948 1 18
2. З латоустовски й  . . С. 591 12 3.068 6 121
3. И рбитский . . . . . — 5 86 — —
4. П ш и м ск и й .................... 2 211 9 4.168 12 199
5. К ом и-П ерм яцьпл . . — — 6 498 — —
6. К унгурский . . . . 2 176 39 2.287 55 697
1.
7. К урган ский . . . . 2 510 21 5.777- 60 1.302
8. П е р м с к и й .................... 94 1.663 90 7.830 50 518
9 С ар апульский . . . 1 15 39 3.374 — —
10. Свердловский . . . 474 7.630 79 3.354 34 782
11. Т аги льски й  . . . . 46 4.961 6 90
12. Т обольски й . . . . — — 20 2.272 1 —  •
13. Троицкий .................... 1 24 73 1.711 ' — —
14. Тю м енский . . . . 1 549 14 4.510 у 200
15. Ч елябинский . . . 6 538 5 2.249 — —
16. Ш адринский . . . . 2 21 ! 55 3.931 54 1.061
Таблица № 90
по видам их по данным учета на 1 октября 1925 г.
.
Комм., ар­
тели и то­
варищ. по 
совм. обр. 
земли
П одсоб- 
но-произ- 
I во д ств .
По перераб. 
и сбыту с .-х . ' 
продуктов '
Смешанные 
с .-х . и кре­
дит. коопе­
ративы
ш
И т о  г о
£ ® 1 
£ 5  ; 
У  X
с  кЩ 2
S  ^
Ч
и
сл
о
ко
оп
ер
.
2  о
1  I f I 
по
ло
 
ко
оп
ер
.
а з  !
3  §  1
— 5
§ 1  
s  §
Ч
и
сл
о
чл
ен
ов 1  | ч 
£  о
' . . . "
о  ~-К -  
— о
"  5
8 9 j 10 1 1 12 13 14 15 16 17
462 11.728 311 8.617 690 103475 1374 255925 4250 449695
1 25 ; .— — 1 41 31 3.86: 54 6.905
5 169 2 62 1 44 11 4 .467 46 8.522
110 , 3.165 50 956 1 5 202 42 12.060 212 16.469
14 364 13 161 237 43.043 96 27.794 383 75.940
2 36 — —  , 1 42 46 3.607 55 4.183
37 647 7 221 9 712 114 17.794 263 22.534
33 727 46 992 117 13.118 98 25,589 377 48.015
17 314 19 490 17 2.009 146 17.282 433 30.106
19 286 -47 689 16 326 215 19.953 337 24.643
30 802 51 2.171 9 838 55 14.844 732 30.421
3 33 9 1.049 20 1.670 28 3.080 112 10.883
3 47 | — — — 50 5.296 74! 7.615
30 598 12 306 4 45 118 21,562 238 24.246
22 1.015 22 524 150 25.875 88 24.080 304 56.753
46 831 10 213; 63 7.394 78 23,251 208 34.476
90 2.669 23 783; 40 8.115 158 31.404 422 47.984
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Таблица № 91
Число сельско-хозяйственны х, кустарно-промысловых, 
ж илищ ны х и проч. производственны х кооперативов по 
Уральской области на 1-е октября 1924 и 1925 г .г .
1 о к т я б р я  19 2 4  г. 1 о к т я б р я  1 9 2 5  г.
О к р у г а
Ч
ис
ло
 
ко
­
оп
ер
ат
и
во
в
Ч и сло 
член ов 
в  н и х
Ч
ис
ло
 
ко
­
оп
ер
ат
и
во
в
Ч и сл о  
ч л ен о в  
в  н и х
1
- 4 5
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 2.338 245  936 4.250 449 .695
1. В е р х -К а м с к и й  . 83 6 123 54 6.905
2. З л а т о у ст о вск и й . 27 4.969 ч 8.522-
3. Й р б и тск и й  . . 124 13.005 212 1 6 .469
4. И ш и м ски й  . . 188 35.923 383 75.940
5. К о м и -П эр м я ц к . —  ■ - 55 4 .1 8 3
6. К у н гу р ск и й  . . 138 5.411 263 22 .534
7. К у р га н ск и й  . 233 40 .569 377 4 8 .0 1 5
8. П ерм ски й . . . 233 12.298 433 *) 3 0 .106
9. С а р а п у л ьск и й  . 94 7.420 337 24 .643
10. С вер дловски й 102 9.6 4 7 732 *) 30.421
11. Т а г и л ь ск и й  . . 77 5 .0 4 0 112 10.883
12. Т о б о л ь ск и й  . . 43 1.752 74 7.615
13. Т рои ц ки й  . . . 153 12 .849 238 2 4 .246
14. Т ю м енски й . . 349 28.399 304 56.753
15 . Ч еляби н ски й 163 29 .245 208 3 4 .476
16. Ш адрински й . . 331 3 3 .286 422 47.984
*) О собенно си льн ое увел и ч ен и е числа ко о п ер ати ­
во в  и чи сла членов в  н и х  по С вер д л о вск ом у  и П ерм -
ск о м у  о к р у га м  оо -я сн я етсп  возн и кн овен и ем  главн ы м  
обр азом  ж и ли щ н ы е т о вар и щ еств .
Таблица № 92
Торговые обороты союзов сельско хозяйственной и кустарно промысловой кооперации | 
в Уральской обл. за 1924— 25 г. (в ты сячах рубльй)
Наименование сою зов Первоеполугодие
Второе
полугодие
Итого 
за  год
В  том числе:
Но снабжен j По сбыту
11(1 ВСЕМ ПРОИЗВОЛ СОЮЗАМ 13 575,7 14.249,6 27.825,3 11.282 ,1 16.543,2
У р алселькустсою з . . . . — 296,3 296,3 ! 296,3
В .-К ам ски й  с .-к . сою з . . 187,0 137,4 324,4 324,4 ;
З л а т о у с т о в с к и й ........................ 651,4 668,6 1.320,0 870,0 : 450,0
И р б и т с к и й .................................. 640,5 574,0 1.114,5 670,8 : 443,7
И ш и м с к и й .................................. 2.709,4 1.725,0 4.434,4 2.160,1 2.274,3
Кунгурский ............................. 1-096,4 1.073,3 2.169,7 1.558,3 i 611,4
К урганский ............................. 1.741,8 706,1 2.447,9 625,5 : 1.822,4
П ермский .............................. 556,3 711,9 1.268,2 953,2 1 315,0
Сарапульский ........................ 1.093,2 1.007,5 2.100,7 853,8 1.246,9
Тагильский ............................. 178,5 241,7 420,2 420,2
Тобольский ............................. 450,7 344,4 801,1 364,7 : 436,4
Троицкий .................................. 771,2 866.6 1.637,8 984,6 : 653,2
Т ю м е н с к и й .................................. 708,7 599,7 1.308,4 196,2 1.112,2
Челябинский ............................. 1.037,2 383,2 1.420,4 • 388,6 ' 1.031,8
Ш а д р и н с к и й ............................. 1.291,0 1.550,8 2.841,8 903,1 ! 1,988,7
Итого по селькустсоюзам 13.019,3 10.886,5 23.905,8 10.853,3 13.052,5
Ишимский маслосою з . . . 267,4 1.695,0 1.962,4 225,7 , 1.736,7
К урганский ,, . . . 208,6 1.313,1 1.521,7 129,9 ! 1.891,8
Челябинский ,, . . . 80,4 355,0 435,4 73 2 362,2
Итого по маслосоюзам . 556,5 3,363,1 3.919,5 428,8 3.490,7
V
III
Балансы союзов сельско-хозяйственной и кустарно-промысловой кооперации 
области в 1923— 24 г. г.
( I !  ты ся ч а х  рубле й) .
Таблица № 9S.
в Уральской
Д  а т ы
() бща я 
сумма
В  том числе 
оборотных 
ередетн
Общая сум­
ма собств. 
средств
В том числе 
сумма па­
евых взн о­
сов
Сумма
заем ны х
средств
I баланса1 Тыс.
руб.
В % % 
к ба­
лансу
Тыс.
руб.
В % % 
к ба­
лансу
Тыс.
руб.______
В %% 
к ба­
лансу
Ты с.
руб.
В % % 
к ба­
лансу
1
В С Е  СОЮЗЫ *)
2 3 4 5 Ь 7
•
===== --
9 =Т Т Г =
На 1 октября 1923 г. 4.713,7 4.165,2 88,4 1.833,5 38,9 _ _ 2.880,2 61,1
1924 г. 12.415,1 11.294,7 91,0 4.208,4 33,9 234,9 1,9 8.206,7 6 6 ,1
„ 1925 г.
В  том числе:
У  ралсельку стсоюа:
17.599,6 15.192,5 86,3 4.938,0 28,1 424,9 2 Д 12.661,6 71,9
Н а 1 октября 1925 г. 
О кружные Сель- 
кустсою зы :
3.004,5 2.724,0 40.7 409,8 13,6 60,2 2,0 2.594,7 86,4
Н а 1 октября 1924 г. 12.415,1 11.294,7 1,0 4.208,4 33,9 234,9 1,9 8.206,7 66.1
1925 г. 14.595,1 12.468,5 4.528,2 31,0 364,7 2 5 10.066,9 69'0
ж
О
О
а
го
дэ
>
п
s
Я
а л а и с о в маслосоювон.
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Таблица Л% 64.
Средний баланс на 1 сельско-хозяйственное кредитное  
товарищество на 1 августа 1924 г . и 1 сентября 1925 г.
(В  р у б л я х ) .
На 1-е а в г у ­
ст а  192 4  г.
Н а 1-е  сен ­
тябр я 1925 г.
С татьи  б ал ан са
В 
р
уб
ля
х
гл
га. В 
р
уб
ля
х
га
1 X 3 4 о
Ч и сл о  ко о п ер ати во в, давш п х
бал ан с .............................................. 522 _ 719 __
О бщ ая сум м а баланса на 1 
кооп ер ати в .................................... 8 .816 100 21.675 100
По а к т и в у :
К а сса  и теку щ и е счета . . . . 305 3, 5 704 3, 2
Ц енны е б у м а г и ............................... 413 4,7 646 3,0
Т о ва р ы  ................................................... 2.211 25,1 3.788 17,5
И м ущ ество ......................................... '1.972 22,4 4.253 19,0
Ссуды  членам  .................................... 1.317 14,9 6.461 29,0
П рочие до лги  членов . . . . 586 6,6 697 3,2
П р очая  зад о л ж ен н о сть  . . . 627 7,1 1.507 7,0
Р а сх о д ы  .............................................. 625 7,1 2.673 1 2 ,с
П рочие акти вы  .............................. 755 8,6 946 4,0
П о п а с с и в у :
К а п и т а л ы .............................................. 19,7 4.246 19,7
В к л а д ы  ................................................... 111 1,3 210 1,0
Зай м ы  и д о лги  ............................... 60,? 12.825 59,0
В т .  ч. долгосрочны е займ ы  . 76 0,5 1.334 6,1
Д о хо д ы  .............................................. 1 .344 15,2 4.212 19,5
П рочие п а с с и в ы ............................... 260 2,9 182 0,0

Финансы и кредит.
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Таблица № 95.
Общая сумма поступлений в государственный и местный 
бю джет Уральской области в 1923-24 и 1924 25 г .г .
1 9 ; 3  2 4 г . 1 9 2 4 -2 5 г .
Н а и м е н о в а н и е  д о х о д о в
IX 
ст
уп
и
л
о 
(в
' 
ты
с.
 
р
уб
.)
ч
о  ^  
К сс
^  с=
0-5 % 
а
зз 5
2  vo 
-
>5 О
3  „  
!>>— 
н
а
се р 
22 6 П
ос
ту
п
и
л
о 
(В 
ТЫ
С.
 
р
уб
.)
t?
9  С- 
ж о
5^ К
^  £  С-
да ё
3д ^
>5 С-
3  £
п
^  CL 
05 R —i с  —I С
1
А. Государств, доходы.
5
ч a о J
1. Налоговые доходы..................... 22 .139 47.4 3,61 42 .600 48.9 6,75
в т. ч . с е л ь х о з н а л о г  . . 9  591 20 ,5 1,56 15 .1 4 0 17 .4 2.46
» п р .  п рям ы е н а л о ги . 5 .2 3 5 11 ,2 0 .8 ! 8 .4 7 9 9,7 1,34
» к о св ен н ы е н а л о г и  . 5 .1 3 3 1 1 ,0 0,84 14  600 16,8 2,31
» ПОШЛИНЫ 2 1 8 0 4,7 0,36 4 . $ 1 5 ,i 0,70
» г е р б о в ,  сбор: . . . «1.928 4,1 0,31 3 .684 4,2 0,56
2. Неналоговые доходы. . . . 4 .305 9 2 0,71 9 4 2 3 10,8 1,49
В т. ч .  д о х о д ы  от л е с ов 2 .8 3 7 7,0 0,46 7.571 8,7 1,2(
» о т  р е а л и з .  госфонд. 3 2 0 0 ,8 0 ,0 ! 272 0 ,3 0е04
3. Доходы от реализ. госзайм. . 3 .4 5 ! 7,4 0 .56 3.045 3,5 0,48
И т о г о  государств, доход ; 29.895 б'|.(У 4  88 55 .068 63 .2 8,72
В т. ч. по госбюджету . 
Б. Местные доходы.
24.317 52,1 3,97 49 .603 57,0 7 86
1. М ест ны е н а л о г и  и сборы . 4 . 4 6 0 9 ,6 0 ,7 ! 3 .4 6 2 4 ,0 0 ,5 !
2. Н а д б а в к и  к  госнал ога .м  . 4 .2 9 1 9 ,2 0,76 13 .212 15,2 2.06
3 М . с т н .  н еналог. д о хо д ы . 6 .7 6 2 14 ,3 1,16 1 1 .3 1 3 1 3 ,0 1,76
4. П р о ч и е  и с с т у п л е н и я  . . 1 .3 0 5 2,9 0,21 4 .0 3 9 4 ,6 0,64
Итого местных доходов 16.818 36,0 2,74 32 026 36,8 5,07
В с е г о гос. и местн. доход. 46 .713 100 7,62 87.094 100 1379
В % % к предыд. году. .
С верх т ого  по м ест и, б ю д ж .
100 ,0 1 8 6 ,4
1. Отчисл. от  госналогов 4.554 9.7 0,74 2.723 3.1 0,43
2. » » госдоходов 1.024 2,2 О.Г, 2.702 О -1 0,1 0,45
В сего  по м ест н. б ю д ж . . 22.396 47,9 3,66 37.451 43,0 5,95
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Общая сумма государственных и местных поступлений в 
1924-25 т. по округам Уральской области.
(в ты ся ч ах  рублей )
Таблица № 9 66 .
Н а л о г о в ы х
д о х о д о в
Неналогов.
доходов
1
Оос-.
Q.
X
О О С 03с;
С
О к р у г а
о  '
оЗ U 
о  О
Р 2
- 1
В
с
е
г
о
Е-
О
В" „
. ■ о  -  о !
Я  U
I ™
г*
9? о
о. s
О  X
о
о  i
IIо с
X «  X
о 1 
Ш о
^  Ё-
я . ~ 
**“<
X  т
- 1 - 
В сего
V 3  ; 4 5 6
■ й 9
по области  . 5 9 .2 7 4  20.911 24.775  7 .5 7 ! 3 .045  8 7 .0 9 4  100
:
13 80
1. В . - К а м с к .  . 2 .1 7 2 690 1.481 1,024, 70 3 . 7 2 3 4,3 20,74
2. З л а т о у с т о в . 1 .799 3 5 5 6 4 0 371 76 , 2 .5 1 5 2,9 (2 ,27
3. И р б и т с к и й 2.140 1 .4 0 1 : 518 268- 167 2 .82 ; 3 ,2 10,72
4. И ш и м ск и й 2.707 1.568 429 61 189 3.325 3 ,8 8.56
5. К .-П е р м я ц к . 95 42 2 1 1 *7 у] f 3  11 0,4 2,14
6 . К у ы г у р с к и й ; 3 .034 1.798 779 212 1 4 6 3 .953 4,5 8,63
7. К ур ган ски й 3.661 2.175 831 2 7 5 ! 177 3.669 5.4 10,57
8. П ерм ский . j 5.780 1.527 2.240 736 234 8.251 9,5 12,56
9. С а р а п у л ь с к . 1 3.179 1.714 : 1.151 478| 104 4.434 5.1 8,42
10. С в е р д л о в ск .; 13.509 1.025 4 .967 1 .49 ; 977 19.453 2 2 ,3 34.51
11. Т а ги л ь ск и й ! 2.995 857 2 719 1.885 155 5.86? 6.7 15,30
12. Т о б о л ь ск и й 1.090 314 | 536 61 40 1.666 1.9 8,3
13. Т р о и ц ки й  . 1.821 795 1 659 131; 104 2.584 3,0 9,03
14. Т ю м ен ски й 4.503 1.715 1.254 245 171 5.928 6,8 12,71
1 5 . Ч ел я б и н ск . 4.908 2.321 1 .420 122j 277 6.605 7.6 14.05
16. Ш адринск. 4.207 2 .6 i4 825 134 152 5.184 6.0 ; 7,67
17. М естн. бю д
обл . внач. 1.671 —  1 .115  —  —  5.789 6,6), 0 ,9 :
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Государственный бю джет на территории
Д о х о д ы
Сумма поступлений
Н аименование доходов В тысячах руб. в%% к итогу
1923-24 1924-25 
год год
1923-24
год
1924-25
год
1 '1 ъ 4 а
А. Обыкновенные доходы
1. Прямые налоги .............................. 14.826 23.619 49,6 42,9
Едины й се л ь ск о -х о з . н ал о г . 9 .591! 15.140 32,1 27,5
11 ром ы слсвы й налог 3.661 5.884 12,2 10,7
П одоходный н а л о г .................... 1.514 2.086 5,1 3,8
Рентны й д о х о д .............................. 51 43 0,2 0,1
Единовременный налог . . . —  462 — 0,8
Н алог с  н а с л е д с т в а .................... •2 4 0,01 0,01
Н едоимки по отмен, налогам 7 — 0,02 —
2. Косвенные налоги (акцизы) . . 5 .133  14.600 17,2 26,5
3 . П ош лины .............................................. 2 .180  4.381 7,3 8,0
Гербовы й с б о р .............................. 1.928 3.684 6,4 6,7
П рочие п о ш л и н ы ......................... 252 ‘ 697 0,9 1,3
Итого неналоговых доходов 22.139 42.600 74,1 77,4
1. Л есн ы е д о х о д ы .............................. 2.837 7.57) 9,5 13,7
2 . Д о хо д ы  от госпромыш л. и торг. 145 145 0,5 0,3
3. Д о хо д ы  от проч. госуд . имущ. 92 401 0,3 0,7
4. Д о хо д ы  разного рода . . . . 911 1.034 3,0 1,9
Итого налоговых доходов 3.985 9.151 13,3 16,6
Б. Чрезвычайные доходы. |‘
1 .  Р еа л и за ц и я  госфондов . . . 320 272 1,1 0,5
2. Р еа л и за ц и я  госзайм ов . . . 3 .451 3.045 11,5 5,5
Всего государ. доход, (брутто)*) 29.895 55.068 1 0 0 1 0 0
В  % % к  предыдущ ем у году  . 100 184,2 — —
Н а  1 душ у населения (в р у б .) 4,88 S,72i — —
Всего гос. доходов, поступив, в
госбюдж. (за отчисл . в мести бюджет) 24.317 49.603 81,3 90,1
*) В м есте  с отчислениями в местный бюджет.
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Таблица № 97
Уральской области в 1923-24 и 1924-25 г.г.
Р а с х о д ы .
Сумма расходов
Н аим енование р асходов . , В тысячах руб. в%% к итогу
1923-24 
| год
1924-25
год
1923-24
год
1924-25
год
6
А. Ведомственные расходы
1 1 8 9 10
В Ц И К , С Н К , С Т О  и Госплан 95 50 , 0,3 0,1
Н К В Д  и его органы  . . . 1.221 1.172 4,3 3,6
Н К Ю ............................................. 368 419 1,3 1,3
Ц С У  ......................... 266 277 0,9 0,8
Н К  П р о с ................................... 1.679 2.316 5,9 6,9
Н К  З д р а в ................................... 443 450 1,5 1,4
Н К  С о б е с ................................... 88 128 0,3 0,4
Н К  Т р у д ................................... 199 198 0,7 0,6
Н К  Фнн ................................... 2.179 2.298 ■ ”,7 6,9
Н К  З е м ........................................ 951 1.272 3,3 3,8
В С Н Х  ........................................ 375 417 1,3 1,2
Н К  11 род . ’ .............................. 41 — 0,1 —
Н К Р К И  ........................................ 130 185 0.5 0.6
н к п е  .............................................. 458 263 1,7 0,8
Н К  В н у то р г  ......................... 28 104 0 ,1 0,3
Н К  В оен м ор .........................
Б. Неведомственные расходы.
4,568 4.863 16,2 14,6
Субвенции ..............................................
Валю тны е операц. (скуп ка золота
219 2 .0 2 ; 0,8 6.1
и платины) ...................................
Прпобр. обл и г. кр естьян , зай м а в
5.910 5.250
2.918
20,8 15,7
портфель кавны  ......................... — — 8.7
Ф инансирование промышлен. 9.177 8.542 32,3 25,6
Коммунальные р асхо ды  . . .  . ■— 15 -— 0,0
Фонд к о о п е р а ц и и ................................. — 237 — 0,6
Всего госрасходов . . . 28 .395 33.401 1 0 0 100
В  % % к  п р ед ы д у щ ем у  го д у  . 100 117,6 — —
Н а  1 д у ш у  н а с е л е н и я  ( в р у б . ) 4,63 5,29
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Местный бюджет
Д о х о д ы .
С у M VI а п о с т у п л е н и й
Н аим енозание | j 
В  ты с. р у б . В  проц. к итогу
Н а 1 душ у 
населен ия 
в  руб.
доходов Г о Д ы
1 9 2 3 -2 4 1 9 2 4 -2 5 1 9 2 3 -2 4 1 9 2 4 -2 5 1 9 2 3 - 2 4  1 9 2 4 -2 5
1 ~ 2 О 4 5 6 2
Итого 22.396 37.451 100 100 3.65 5.93
В  ‘ *5' % к преды д. год;/ 100 107:2 — — —
1 . О статки , бюдж. 
сред, на 1 октября 933 626 4.2 1,7 0,15 0,10
2 Н едоп ост. н алог, 
дох. от пред. года 157 548 0,7 1.5 0,03 0.09
о . Д о х . от имущ еств. 
предпр. н меропр. 
с .- х .  зн ачен и я. 476
11
847 2.1 2,3 0 ,08 0,13
4 . Д о хо д ы  по комх. 4 .275 5.017 19,4 13,4 0,70 0,80
5. Д о х . от промышл 
м естного значения 149 2.298 0.7 6,1 0 02 0,36
6 Д о х . от р аз. пред- 
п р н ят. и меропр. 266 253 1,2 0.7 0,04 0.04
7. Р азн ы е постуил. 1.439 2.350 6.5 6,3 0,23 0,37
8. ( )тчисления от гос­
д о хо д ов*) . . . . 1 .024 2.702 4,5 7,2 0,17 0,43
9. О тчисления отгос- 
н ал о го в*) . . . . 1.554 2 .7 2 3 20,3 7,3 0,74 0,43
10 Н адбавки к гос- 
п алэгам  и сборам*) 4.291 13.212 19,2 35,3 0,70 2,09
11. М естные налоги и 
сборы *) . . . . . 4 .4 6 0 3 462 19,9 9,2 0,73 0,55
1 2 . П особия из обще- 
государ. ср едств . 372 2.342 1,6 6,3 0,06 0,37
1 3 . Зай м ы  . . . . . — 1.071 -- 9  ” “ 0,17
*) В м есте с недоимками.
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Таблица Л> 98
Уральской области, в 1923-24 и 1924-25 г.г.
Р а с х о д ы .
С у м м а  р а с х о д о в
Н аим енование
В  ти с руб. В  проц. к  итогу
На 1 душх 
1 населения 
в руб.
р асход ов Г о - д ь I
1 9 2 3 -2 4 1 9 2 4 -2 5 1 9 2 3 - 2 4  1 9 2 4 -2 5 1 9 2 3 -2 4  1 9 2 4 -2 5
8 9 10 11 12 " 13 14
Итого . . . . . 21.932 35.997 100 100 3,58 5,70
В  к  п реды д. году 700 164,1 — — —
1. О бщ е-адм ин. учр 3.969 7.315 18.1 20,3 0,65 1,16
2 . О хр. общ ест. пор. 1.706 1.923 7 8 5,4 0.28 0,30
3. О рганы  юстиции 485 72с 2 2 2,0 0,08 0,1 1
4. Н ародное обр аз. 6 074 10.505 27,7 29.2 0.99 1.66
5 Здравоохранен ие 2.659 4.541 12.6 12.1 0,43 0,72
6. Соц. обеспечение
н би р ж а т р у д а . . 259 48()| 1,1 1,3 0.04 0,08
7. К ом м ун предпр.
2,3
Г>‘9
0,14
0.39
общ еств, п э л ь зо в . 
8. С одер ж . отд. комм 
х о з . и комм. здан .
13 554
844
2.489
{ 16.2 | 0.58
9. Н овое ст р о и т .. . — 2.252 .— 6.3 — 0,36
10. П ути сообщ ения 332 /74 1,5 2.1 0,05 0,12
11. П ромыш л. пред 
приятия неиереве-
0,2 0,01 0,01дея. на хо зр асч ет 74 73 0.4
12. С одерж ание гю- 
мещ. д л я  вой ск 149 2 2 5 0,7 0,6 0.02 0.04
13. С ельское х о зя й с т 645 1,362 2,9 3.8 0,11 0.22
14. П огаш . зад ллж ен . 645 1.778 2,9 5,0 0,11 0,28
15. Р асход ы  за  счет 
запасн ого ф ш д а . 873 4,0
1
0,14 —
16. Ч резвы чайны е р а ­
сходы *) . . . • 517*1 716 2,4 2,0 0,09 0,11
*) В  чрезвы чайны е расходы вхо ди т и pai ход  на новое
стр о и тельство .
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Распределение местного бю джета Уральской области в
и районного
Д о х о д ы  (в тыс. руб.).
- I П оступи ло в 1924-25 г .
Н аименование доходов
В 
об
ла
ст
и
, 
бю
дж
ет
В 
ок
р
уж
и
, 
бю
дж
ет
с  
. S '  F- 
2  ®  
о Я
» 1
с  н
= S  ®
Й я
~ 2  — о
Е -
S
1
2 3 *
о ь
Итого доходов . . 6 .483 12.496 8 .1 6 8 10.304 37.451
В  процент ах . . 17,3 33,4 21.8 27,5 100
1. О статки бю дж етны х 
средств на 1 октяб . 302 39 285 626
2. Б ю д ж е т а  н ед ои м ки . 442 1.002 516 366 2.326
3 . Д оходы  от им ущ еств 
предприятий им еро- 
прият. с .-х . значен. . 105 56 686 847
4. Д оходы  по к о м хо зу  . — 25 3.793 1 .199 5.017
5. Д оходы  от промышл. 
местного значения . 564 1 366 68 300 2.298
6. Д оходы  от р азн ы х 
предприятий и ме­
роприятий . . . . 2 86 116 49 253
7. Р азн ы е п оступления 294 423 511 1.122 2.350
8. Отчнсл. от госдоход. 915 1.363 31 58 2.367
9. О гчисл. от госн алог. 2.343 — 1 — 2.344
10. Н адбавки к  госн а- 
логам и сборам . . 1.674 5.535 849 4 .496 12.554
11. М естные налоги и 
сборы . ......................... 957 1.287 813 3.057
12. Пособия из обш его- 
суд ар сгв . средств . 249 1.253 132 707 2.341
13. З а й м ы . . . . . — 79 769 223 1.071
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Таблица № 99.
1924-25 г. на бю джет областного, окружного, городского 
значения.
Р а с х о д ы  (в тыс. руб.).
Н аименование р асходов
И зр асход ован о в 1924-25 г.
**
Ол -ч а>М
© Wо о
1—1о
>> рa , g  — *-*'
о  3. 
о  о 
^  уВ
о  
«  !>> 
ЯQ- О)
°  S
В о
о  >»
I I
о  §  
С с
о
Итого расходов
В  проц ен т ах
1. О бщ е-адм. учреж д.
2. О хр ан а общ ествен­
ного п о р я д ка  . .
3. Органы ю стиции .
4. Н ародное образован
5. Здравоохранен ие .
6. Социальное обеспеч 
и о хр ан а тр уд а .
7. К ом м унальн. предпр 
общ еств, п ользован
8. С одерж ан отд. ком 
м унальн. х о з . и  ком 
м унальн. зданий
9. Н овое строительство
10. П ути сообщ ения .
11. Промышлен. предпр 
не переведенные на 
х о з . расчет . . .
12. Содерж ание помеще 
ний для  вой ск
13. С ельское хозяй ство
14. П огаш ен, вадолж ен
15. Ч резвы ч. расходы
4.153 12.859
11.5
741
264
64
939
538
24
160
27
426
298
30
303
339
35,8
2 .466
746
413
5.354
1 .654
112
135
91
217
241
59 j 
818 
389 
164
10
8.256
23,0
86
345
135
1.892
954
190
199
1 .954
1.534
19
113
56
695
84
11 12
10.729 35 997
29.7
4.022
568
108
2.320
1,395
154
350
417 
- 75 
216
73
23
185
694
129
100
7.315
1.923
720
10.505
4.541
480
844
2.489
2.252
774
73
225
1.362
1.778
7г6
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Исполнение местного бюджета в 1924-25 г.
Д  о х  о
О к  р у г а о
-
я  Э s  ь -о  ^ ;3  .'У 
л  2 г-
С 1S — >5 с_ >Б —
1 о 3 4 5
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ . . — - - 37.451
Областной бюджет . . . — — 6.483
Всего по округам 1,2.495 8.168 10.305 30 .968
1. В .-К а м ск и й  . . 581 78 506 1.165
2. Златоустовски й 564 . 216 395 1.175
3. И р б н т с к и й .................... 455 113 358 926
б. И ш и м с к н й .................... 544 134 454 1.132
5. К ом и-П ерм яцкий . . 82 —- 98 180
6. К ун гур скн й  . . . . 691 190 654 1.535
7. К ур ган ски й  . . . . 644 208 714 1.566
8. П ермский . . . . 1 .487 1 079 1.344 3.910
9. С ар ап ульски й  . . . 664 294 718 1.676
10. С вердловский . . . 2 .026 3.153 1.016 6.195
11. Т аги л ьски й  . . . . 1.061 607 626 2.294
12. Тобольски й . . . . 3 69 178 530 1.077
13. Т р о и ц к и й .................... 503 185 500 1.188
14. Тю м енский . . . . 981 507 712 2.200
15. Ч еляби нски й 980 945 815 2.740
16. Ш здр ин ски й . . . . 863 281 865 2.009
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Таблица № 100
по округам Уральской области.
(В  ты сячах рублей)
Д ы Г а с. х  о Д ы
т а
f e
S '  ®
Э s>; —
Ф »- в-
XZ Е-
X  ь  >; ^
о ё — >5 Р
ай
он
н
ы
й
бю
дж
ет
о
о ' 
23
и
—  к '£  
^ 2  2 .
6 7 8 9 10 11 12 13
100 5.93 — — — 35.997 100 5,70
17.3 E 1 .0 3 J — — —- 4.153 11,5 0,66
82,7 4.90 12.859 8.256 10.729 31.844 88.5 5,04
3,1 6,50 637 74 486 1.197 3 , 0 6,67
3,1 5,75 634 263 431 1.328 3,7 6,47
2,5 3,51 527 103 ■15, 984 2,7 3,73
3,0 2,91 655 167 467 1.289 3,6 3,31
0,5 1,23 98 — 102 200 0,6 1,37
4,1 3,35 802 196 661 1.659 4,7 3,61
4,2 3,55 782 190 700 1.672 4,6 3,78
10,4 5,95 1.477 1.020 1.382 3.879 10,8 5,90
4,5 3,18 706 291 701 1.698 4,7 3,22
16,5 11,00 1.682 3.191 1.369 6.242 17,3 11,07
6Д 5,98 955 633 662 2.250 6,3 5,86
2,9 5,3 / 485 201 515 1.201 3.3 ‘ 5,99
3,2 4,14 543 214 517 1.274 3,5 4,44
5,9 4,72 1.015 507 707 2.229 6,2 4,78
7,3 5;82 923 922 851 2.696 7,5 5,73
5,4 2,97 938 284 824 2.046 5,7 3,02
Таблица №  101
Удельный вес государственного и местного бюджетов Уральской области в общем 
бюджете за 1923-24 и 1924-25 г.г.
1923-24 г. 1924-25 г.
Наименование данных Государ ­
ственный
бюджет
Местный
бюджет
И т о г о
Государ ­
ственный
бюджет
Местный
бю джет
И т о г о
1 2 3 А 5 6 7
Д оходы  в ты сячах рублей 24.317 22.396 46.713 49.643 37.451 87.094
В  п р о ц ен т а х ............................. 52,1 47,9 100 57,0 43 ,0 100
Н а  I  душ у населен, в руб. 5,97 3,65 7,62 7,86 5,93 13,79
Р асход ы  в ты сячах рублей 28.395 21.932 50.327 33,401 35.997 69.398
В  п р о ц ен т а х ............................. 56,4 43,6 100 48,1 51,9 100
Н а  I  душ у населен, в руб. 4/1.3 3,53 8,21 5,29 5,70 10,99
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Таблица №  102.
Число банковских учреждений на территории Ураль  
ской обл. в 1923-1925 г. г.
Н аи м ен ован и е банков
Н а 1 о к тя б р я
1923 г 1924 г . ! 1925 г.
1 2 a j 4
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . 20 34 42
1. У чр еж ден и й  В сесою зн ого  Г о с у - -  
д ар ствен н о го  Б а н к а  . . . . . 11 14 17
2. У ч р еж ден и и  В сесо ю зн о го  Т о р ­
гово-П ром ы ш лен н ого Б а н к а
. - ; . \ /
[
3 5 5
3. У чр еж ден и й  В сесо ю зн о го  К о о п е­
р ати вн ого Б а н к а  ............................... i 1 3 4
4 . У ч р еж д ен и й  У р а л ь ск о го  С ел ь ск о ­
х о зя й с т в е н н о г о  Б а н к а ..................... 4 11 12
5 У ч р еж ден и й  У р а л ь ск о го  К о м м у­
н ал ьн о го  Б а н к а  ...............................
.
__ 2
6 . О бщ еств В заи м н о го  К редита . . . | 1
1
1 2
Состояние счетов банков Уральской области по сводным балансам
на 1-е октября 1923, 24 и 25 г.г . (В  ты сячах рублей)
Таблица № 106
Наименование счетов
Го
сб
ан
к
П
р
ом
­
ба
н
к
соо
X.£ X 
1- X
Ф ей
С . “ В
ее
к
о
-
б
ан
к
лXсео
t/T,
О
X О
бщ
ес
т.
вз
аи
м
н
.
кр
ед
и
т.
И 
т
о
г
о
Б А Л А Н С  . . . 1923 г 4.626,9 1.459,0 2.754,6 348,7 _ 27,0 9.216,2
1924 г. 16.507.7 11.332,6 10.056,7 3 7 6 0 ,5 48,3 41.705,8
1925 г. 435 2 4 ,7 29.807,9 22.952,9 5.409,3 6.688,5 314,1 108.697,4
В  том числя:
К асса и текущ . счета 1923 г. 223,1 141,4 38,9 28,1 — 1,5 433,0
1924 г. 1.012,9 559,5 465,9 116,6 — 3,8 2.158,7
1925 г. 2.321,5 2.433,3 277,2 641,5 928,0 26,1 6.627,6
Учетно-ссудн. операц. 1923 г. 3.731,5 1.201,3 1.743,1 307,0 — 19,9 7.002,8
1924 г. 11.047.0 8.975,9 4.682,9 3.070,3 — 32,3 27.808,4
1925 г. 26.897,0 25.985,1 12.128,4 4.276,6 4.838,8 255,9 74.381,8
Товары, принадл. банку 1923 г. 265,9 0,9 94,5 5,5 — ■— 366,8
1924 г. 0,3 30,7 218,6 1,9 — 251,5
1925 г. 53,1 15,7 255,1 — — — 323,9
Ценные бумаги, при- 1923 г. 202,9 6,0 177,1 --- — 1,3 387,3
надлеж. банку, инвалюта 1924 г. 459,2 128,2 370,5 4,8 — 2,7 965,4
I. драгоценные металлы 1925 г. 599,2 317,6 228,1 88,8 5 2 1 3,2 1.242,1
Счет с Правлением и 1923 г. 86,8 46,1 446,1 — f 579,0
отделениями ...................  1924 г. 2.197,3 1.155,1 3.294,5 229,6 — — 6.876,5
1925 т. 7.191,3 — 8.129,4 — — 1 5.320,7
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Таблица J4s 103 (продолж .)
Состояние счетов банков Уральской области по сводным балансам 
а с с  и в на 1-октяоря 1923, 24 и 25 г. г. (В тысячах рублей)
Наименование счетов
к
<Л\со
о\~.
о ^ 
о. *  
С  vc
j 
С
ел
ьх
о
з­
ба
н
к
о
К Xф я 
ей
Я  о
X
яrt
VO
?■
о
1C О
бщ
ес
т.
вз
аи
м
н
.
кр
ед
и
т.
И 
т
о
г
о
Б А Л А Н С  . . . 1923 г. 4.626,9 1.459,0 2.754.6 348,7 27,0 9.216,2
1924 г. 16.507.7 11.332,6 10.056.7 3.760,5 — 48 3 41.705,8
В  том числе:
1925 г. 43.524,7 29.807,9 22.952,9 5.409 3 6.688,5 314,1 108.697,4
К а п и т а л ы ......................... 1923 т. 1.391,5 • 519,5 ' 1.544,3 50,0 _ 12,2 3.517,5
1924 г. 9.580,2 2.347,8 2.486,8 789,0 18,6 15.222,4
1925 г. 23.448,2 5.938,0 3.661,9 1.036,0 1.060,3 66,7 35.211,1
Вклады  и текущ. счета 1923 I'. 1.564,3 478,2 102,4 178.0 — 4,4 2.327,3
1924 г. 4.658,3 4.654,4 694,0 1.247,0 .— 7,1 11.260,8
1925 г. 12.112,3 11.813,8 2.477,8 2.336,9 4.250,6 122,5 33.113.9
Займы . . . . 1923 г. — 182,7 296,2 14.3 _ 5,8 499,0
1924 г. — 896.5 2.396,0 532,0 --- 12,8 3.837,3
1925 г. — 1.610,5 6.263,4 659,5 535,1 101,6 9.170,1
Счет с Правлением и 1923 г. 1.361,4 117,9 449,1 93,5 _ _ 2.021,6
отделениями . . 1924 г . 572,5 2.208.1 3.314.0 1.040,9 -- __ 7.135,5
1925 г. 5.861,4 8.550,0 8 .17ПЗ 1.060,6 - - -- 23.643,3
Проценты и комиссии 1923 г. 9.7 83,9 110,1 2,7 _ 0,6 - 207,0
1924 1.007,5 824,7 499,8 11,3 -- 3 1 2.346,4
1925 г. 1.292,6 1.072.8 544,9 83.8 141,4 8,4. 3.143,9
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Распределение учетно ссудных операций на 1-е октября 
группам
(По с статна»
О сновные группы 
клиентуры
Г о сб а н к П ром банк
19
23
 
г.
19
24
 
г.
ю54О 19
23
 
г.
5 4  5 4  С'- — —
1 2 3 4 ; 5 6 7
Общая сумма задолж . 3.732 11.047 26.897 1 201 8.976 25.985
В  % % . . . 53,4 39,8 36,3 17,2 32,3 35,9
1. Госпромыш л^нн. 1.281 3.109 5.935 38с 4.494 9.967
В  % % . . : 76,9 40 ,2 33,3 23,1 58,1 55,8
.
2. Т р ан сп ор т . . . . 68 781 1.568 __ 259 200
В  % % . . . 100 75,1 88,4 — 24,9 11,3
3. Г о сто р го вл я  . . . 464 1,009 7.43с 270 2.809 13.633
В  % % . . . 63,2 26,0 30,9J : 36,8 72,3 ■56,8
4. Прочие го со р ган ы . 94 262 283 8 80 429
В  % . П ,6 23,0 14.2 1,0 7,0 21,4
5. К ооперация . . . 1.200 3.397 7.252 315 1.329 1.671
В  % % . . . 42,5 29,8 30,8 11,2 11,7 7,1
6. Кредиты, учрея.д . 443 2.381 3.983 10 4 27
В  % % . . . 97,8 99,8 98,6 2,2 0,2 0,1
7. Ч асти , ли ц а и учр . 18: ЮР 441 81 1 56
/? У (V . ' * 67,2 86,4 49,0 j 20,9 0 8  6,5
8. Н ерасп р еделен н ы е. \ ~ — --- 132 _ _
В  % % . . . — - - 84,2 ---  ---
С _ U - —_________ '
* )  Б е з  об-в взаим ного кредита.
Тавлица Л° 104.
1923-24 и 1925 г .г . по отраслям хозяйства и основным 
клиентуры
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в тыс. рублей)
С е л ь х о з б а н к В с е к о б а н к К о м б а н к и
.
С I
со5 4
О".< 7 - 1
т о г о
Ос м  ; 
о19
23
 
г.
19
24
 
г.
192
5 
г.
С МО *т - < 19
24
 
г.
19
25
 
г.
соС М
О 19
24
 
г.
юс м
' Г - 192
4 
г.
8 9 1 0 т г 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 '  1 7 18 1 9 6
1 7 4 3  4 6 8 3 1 2 1 2 8 3 0 7 3 0 7 0 <£>смгг 4 8 3 9 6 . 9 8 3 2 7 . 7 7 6 7 4  1 2 525,0 16,9 16,-, !  44 11,0 5,8 — — 6.5 100 100 ТОО
_ _ 1 4 8 ]  _ 1 3 6 !  _ — . 1 7 9 6 1 .6 6 6 7 . 7 3 9 1 7 . 8 4 7
—  — 0,8;  - 1,7 0,0 — — 10,1 КО 100 Щ
_ ._ _ _ _ _ _ __ 6 66 1 . 0 4 0 1 . 7 7 4
—  ‘ — 0 100 100 160
_ _ 1 . 7 9 1 — 68 3 _ _ 1 1 2 6 7 3 4 ’3 .8 8 6 2 4 . 0 2 7
—  — 7,5 — 1,7 0,1 - -  . — 4,7 КО 100 100
710 786 347 ■ _ 1 : 41 _ _ 9 0 4 8 1 2 1 . 1 4 1 2 .0 0 587,4, 68,9 17,2'  — 1.1 2,0 — — 15.2 100 100 100
СО--о 9 .6 1 : з о ; 28 5 3 4 1 9 6 _ 8 1 5 2 .8 2 1 1 1 .3 9 3 2 3 .5 4 735,4 33,5 40. с 10,9 ■25.0 17,8 ---- — 3,5 100 1G0 1С0
__ _ _ __ _ _ _ 2£ 4 5 6 2 .3 8 5 ! 4 0 3 8
—  — — ! - - — — — — 100 100 100
8 Ю 2 2 4 : _ _ s ■ _ _ 1 6 4 271 12 с 8 9 02 !: 12.8 25,2: — — 0,3 — — 19,4 100 100 100
26 67 _ ._ _ _ • _ _ 156 ■ 67 _15,8 100 100 100
Таблица 105
Распределение учетно-ссудных операций по отраслям хозяйства и основным группам 
клиентуры банков на 1-е октября 1923, 24 и 25 г. г.
(I! процентах).
Основные группы  
клиентуры
Г о сб а н к  | Промб ш к Сбльхозбаи. Всекоблнк К 'МОН ПК И 'г 0 I О
.9
23
 
г.
19
24
 
г/
19
25
 
г.
19
23
 
г, и
<Т1
Т“< 19
25
 
г.
19
23
 
г.
19
24
 
г. С
<м
и
с о
еч0 >гн
с
сч05 19
25
 
г.
19
23
 
г.
19
24
 
г.
19
25
 
г Ен
СОСЧ
05
U
(М
ст>
— 19
25
 
г.
1 2 " а  ! 4 5 н Г "  7 8 '9 10 Т У 12 13 14 15 1 6 " 17 18 19
Общая сумма задолж. . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 — — 100 100 1001 100
1 . Госпромышлен. . . 14,3 28,1122,1 32,1 50,1 38,4 — 1,2 — 4,4 — — ~,7 37,1 23,9 27,9 24,1
2 . Т р а н сп о р т 1,8 7,1 5,8 — 2,9 0,8 — — — — — — — — 0,1 1,0 3 ,7 2,4
3. Г о ст о р го в л я  . . . 12,4 9,1 27,< 22,5 31,3 52,4 — — 14,8 — 2,2 0,8 — — 23,3 10,5 14,0 32,4
4. Проч. госорганы  . 2,5 2,4 1,1 0,7 0,9 1,7 40,7 16,8 2,8 — 0,4 1,0 - - — 18,7 11,6 4,1 2 ,'-
5. К ооперации . . . 32,2 30,8127,0 26,2! 14 8 6,4 57,3 81,5  79,3 100 93,0 98,1 — - 16,8 40,3 41,0 31,8
6 . Кредита, учрежд. 11,9 21 5 i l4  8 0,8 — 0,1 — — — — — — 0,6 6,5 8,6 5,4
7. Части, лица и учр. 4,9 1,0 1,6 6,7 - 0,2 0,5 0,3 1,9
0,1 — — 3,4 3,9 0,5 1,1
2 . Нераспределенные — _  _ 11,0 — — 1,5 1,4
“
— — — — — 2,3 0,2
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Таблица Лс 106
Распределение вкладов и текущих счетов в банковских учрежд. на 1 октября
1924-25 г .г . по основным группам вкладчиков
(IIo остаткам в  тыс. руб.)
Б  а и к и
Госорганы | К оопе­
рация
Кредиты.
учрежд.
Частныелица 
и учрежд.
И т о г о * )
Всего В т.ч.финорг. В  тыс. р. В % %
V*СЧ
О•н
юс-1
*
•Л1
ст>
ю
§5 
■ "
1 ....V.T ю ТЧ (N
2  2
; 
19
24
19
25
19
24
 
; 
19
25
19
24 ю(МО)тн
:---
;--
---
---
19
24
| 
19
25
1
_ _ _
а ~4~~ 5 6 'Г 8 т у ю  Г 11 12 13 14 15
Итого по всем банк. . 9759,26408 931 4551 647! 3655 527 2269 320 657 11253 32989 100 100
В  и род. 86,8 80,0 8,3 13,8 5,7\ 11,1 4,7 6,9 2,8\ 2,00 100 100 — ___
Госбан к . . . 2818 9783 931 3711 230; ■ 1082 454 923 1,56 324 4658 12112 41,4 36,7
В  проц. 82,0 80,0 20,0 ЗОЛ 4,91 8,9 9,7 7,6 3,4\ 2.1 100 100 —
Промбанк . . . . 1364 11247 —  ’ — 129 292 73 -109 88 165 4654 11813 41,3 35,8
В  прои. 93,8 95,2 — ' — 2,8\ 2,5 1,5 0,9 1,9] 1,4 100 100 —
Сельхозбанк . . . 495 1037 — — 138 882 — 445 61 ИЗ 694 2477 6,2 7,5
В  проц. 71,3 41 fi — — 19.9 .35,0 — 18,6 8,8 4.5 100 100
В с е к о б а н к . . . . 1082 1000 __ 150 1273 — 40 15  23 124 7 2336 11,1 7,1
В  проц. 89,8 42,8 — --- 12,0! 54,0 — 1,7 1,21 1,0 100 100 —
Комбанк . . . . — 3341 — 840 —  126 — 752 — 32 — ■ 4251 0,0 12.1
В  проц. — 78,6 — 19,8 -  3,0 — 17,7 —  0.1 —- 100 — —  :
*) Б е з  об-в Взаи м ного Кредита
Таблица Лг 107.
Развитие и деятельность сберегательных касс в Уральской области за 1923 1925 г. г.
О к р у г а
Число сберегат. 
касс на 1 октя­
бря
Число вкладчиков 
на 1 октября
Остатки вкладов на 
1 октября (в тыс. руб.)
Остатки вкладов на 
1 октября на одного 
вкладчика (руб.)
1923 1924 1925
•1 1 ■
1923 1924 1925 1923 1924 1925 1923 1924 1925
1 2 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10 \\ 12 13
ПО ОБЛАСТИ . 14 291 535 6.393 30.113 54.762 144,0 419,0 1.690,7 22,5 13,9 30,9
1. Вер х-К ам ски й  . . __ 2 18 __ 818 946 . 4 ,6 37,5 __ 5,6 39.7
2. Златоустовский . 1 15 25 210 1.040 1.610 3,1 13,2 93,2 х4,9 12,7 57.9
3. Ирбитский . . . . — 3 13 — 163 419 — 0,03 18,1 — 0,2 43,3
4. Ишимский . . . 2 22 — 33 592 __ 0,3 16,9 — 9,7 28,6
5 . Коми-П ермяцкий — — — — — — — — — -- —
6. Кунгурский . . . 1 10 23 216 902 1.079 4,1 7,7 19,2 19,1 8,5 17,8
7 . Курганский . . . 1 14 21 127 376 731 4,8 9,4 40,9 37,5 24,9 56,0
8. Пермский . . . . 2 88 110 2.885 12.358 24.843 39,1 89,5 320,0 13,6 7,2 12,9
9. Сарапульский . . 1 12 23 310 1.713 2.064 2,9 20,6 46,6 9,5 12,0 22,6
10. Свердловский . . 2 55 118 1.226 7.336 12.784 53,3 134,0 516,4 43,5 18,3 40,4
11. Тагильский . . . 2 29 45 114 1.780 2.554 11,3 73,0 332,7 98,9 41,0 130,3
12. Тобольский . . . 1 10 17 232 257 425 5,1 4,8 15,6 22,2 18,9 36,6
13. Троицкий . . . . 1 12 19 258 262 460 3,9 6,2 35,1 15,2 23,7 76,3
14. Тюменский . . 1 19 29 514 1.289 1.945 10,4 24,3 55,0 20,3 18,8 28,3
15. Челябинский . . 1 16 31 301 1.593 3.047 6,0 26,1 85,8 19,9 16,4 28,1
16. Шадри некий . . — 4 21 — 193 1.263 --- 5,3 57,7 --- 27,3 45,7
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Площадь всех лесных фондов Уральской области, лесистость 
тегориям пользователей
Полосы и о к р у га  •; а> ;]
1
ПО ОБЛАСТИ 
А. Предуралье .
Верх-К ам ский  
Златоустовский  
Ирбитский . . 
Ишимский . . 
Коми-Пермяцк. 
К унгурскнй  
К урганский . 
Пермский . . 
Сарапульский  
Свердловский . 
Тагильский . 
Тобольский . 
Троицкий . 
Тюменский . 
Челябинский
а
г; Площ адь в се х  лесных фондов
---------------
в тыс. дес.
1
.....
В т. ч. с господ­
; Ч
К
к
2  к
П
ок
ры
та
я
ле
со
м
ством пород в 
проц.
W
| ч ■ В  
о
О  2
о  г? 
& 5  
^  ч
X<а
оя
X
а4>
О
3 4 5 6 7 8
212 73841,3  34752,4 33111,2 68,7 11,9 19,4
57 5910 ,3 5539  3 5239,6 86.8 3,1 10,1
91 17471.6 12549.8 11524.6 75,4 4.5 20,1
64 50459 ,4  16663,3 16347,0 58,1 19,9 22,0
11 5 6 6 0 , 4 4 7 0 0 , 4 4 4 7 3 , 4 8 1 ,1 10 ,9 8 ,0
: 17 1 2 4 3 , 0 1 0 4 7 . 9 9 3 0 , 7 5 6 , 6 .—- 4 3 .4
1 8 2 4 4 5 , 8 1 2 0 5 , 2 1 1 6 0 , 3 4 6 . 0 0 , 5 5 3 , 5
■1 'л 9 2 2 , 9 4 5 0 , 8 3 5 6 ,7 0 ,8 — 9 9 , :
4 2 1 8 5 , 4 2 0 3 9 , 2 1 9 7 3 , 0 8 5 , 6 4 .4 10,0
15 9 4 6 , 1 9 0 4 , 0 8 5 1 , 6 6 4 , 5 16,7 18,8
10 4 6 1 , 4 4 1 8 , 3 3 9 7 ,1 33 ,1 6 6 ,9
24 2 2 9 5 , 7 2 1 6 2 , 1 2 0 2 7 , 5 8 7 , 4 — 1 2 ,6
14 4 8 3 , 1 4 3 4 , 0 3 8 7 , 5 8 3 , 7 —- 16 ,3
29 2 5 8 2 , 0 1 9 9 1 , 6 1 7 3 4 . 6 65 ,1 0 , 6 3 4 , 3
34 7 9 8 6 , 2 4 8 0 9 , 9 4 3 8 5 , 9 7 7 ,8 0 , 4 2 1 . 8
е 4 3 0 4 3 , 4 1 2 3 9 2 , 5 1 2 3 3 0 . 0 6 4 .7 . 2 6 , 3 9 ,0
е 4 5 2 , 5 2 8 8 , 7 2 4 9 , 5 2 3 , 5 — 7 6 ,5
1 6 2 2 2 8 , 8 1 1 1 1 , 9 1 0 7 8 . 6 6 4 , 0 — 3 6 . 0
5 3 7 3 , 7 3 5 4 , 1 3 4 5 , 7 5 ,4 1 ,2  9 3 , 4
9 5 3 0 , 9 4 4 1 , 8 4 2 9 ,1 2 0 , 5 7 9 , 5
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Таблица № 108.
области и распределение удобной лесной площади по ка -  
на 1 октября 1925 г.
Р а с п р е д е л е н и е  у д о б н о й  л е с н о й  п л о щ .  
п о  п о л ь з о в а н и ю  в  т ы с .  д е с .
к
съ ГС
f  X  ч
; м  х
0 .  0  ®
С  — ьГх  ~  \
f i f i
м  =  §  Ь
S  И  •
>< с
ч  «  Ё  »S  с *  е й‘  “  со —
г-
О _
0  ~  
3*- 5
1  1  
Ч  5
— С 
£  £ оа.
1U
«  -  ИГ"
ct 2
* * 3^  0J _
О. 3  :5
э  a  s- 
- г  3  sэй а  «  
11 lv
152009.1 22,9 5 ,4  27148.5
13
4506.0
14
80.0 3017,9
10102 3 54.8 3.1 4 103 ,0 995.1 14,6
19673,6 63.8 9.3 8322,2 3510.9 37,5
22233,2 13,6 5,2 14723,3 — 27.9
5 6 0 6 , 7 8 3 , 8 25 ,1 4 4 3 0 , 0
1 6 5 4 , 7 6 3 ,3 5 ,1 5 8 , 3 9 5 1 , 0 __
3 6 8 1 , 2 3 2 , 7 4 , 5 1 0 3 7 , 5 —  : __
3 8 3 2 , 4 11,8 1 .1 1 7 1 , 4 __ __
2 3 1 2 , 4 8 8 . 2 1 3 ,8 1 9 7 9 , 6 — __
2 3 7 6 , 9 3 8 , 0 1 ,9 7 1 4 , 0 __ __
2 8 9 3 ,1 i 4 , 5 0 , 9 2 0 6 , 8 — . 0 , 4
3 6 0 0 , 0  i 6 0 . 0 3 , 2 1 0 3 5 , 3 9 9 5 ,1 0 ,4
1 8 1 3 , 0 2 3 ,9 0 .8 3 7 4 , 1 — 1 4 ,2
3 2 3 8 , 4 6 1 , 5 3 ,5 1 2 7 0  4 5 5 7 , 4 3 7 , 5
9 1 7 3 , 8 5 2 ,4 12,4 2 5 6 3 , 5 2 0 0 2 , 5
9 8 8 9 5 , 9 1 2 . 5 6 1 ,1 1 2 2 3 4 , 7 __
3 6 4 3 , 1 7 ,9 1 .0 1 6 9 , 3
4 1 3 6 , 5 2 6 , 9 2 ,4 6 6 5 , 4 __ 2 3  5
2 6 9 8 , 9 13,1 0 , 7 4 2 , 7 __
2 4 5 2  1 18 ,0 0 , 6 1 9 5 , 5 — 4,0
2 7 0 , 4
3 8 . 6
1 6 7 . 7  
-279 ,4
5 9 . 6
1 9 0 . 0
211.1
1 3 1 . 3
4 5 . 7
1 2 6 . 3  
2 4 3 , 9
1 5 7 . 8
1 1 9 . 4  
4 2 3 , 0
3 1 1 . 4  
2 4 2 , 3
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Состав лесной площади по угодиям и сметная годичная
Распределение общей 
площади л -в а  в тыс. дес.
патегории пользовате­
лей и округа
■
. . _ _ 1
_О
л
= 5
Я О  Ю R
о -
В  том числе
Удобной
Угодий
лесной
Не­
удобной
лесной
1 2 3 4 О 6
П  А  Л Г  Т1 1  / > Т 1 1 1924-25 73.810 33.448 1.595 38.767ПО ОБЛАСТИ . . . 1925-26 70.683 31.734 1.210 37.739
1924 25 68.506 29.174 1.215 38.117По лесничествам Н. К. 3. 1925-26 65.031 27.149 783 37.099
По л-вам, припис. к горно- 1924-25 5.232 4.215 374 643
зав. трестам . . . . 1925-26 5.559 4.506 421 632
По л-вам, приписаны, к учеб­ 1924 25 72 59 6 7
ным заведениям . . 1925-26 93 79 6 8
1. Вер х-К ам ский . . . 1925-26 5.390 4.430 24 936
2 . Златоустовский .  . V 1 201 1.009 131 ' 61
3. И р б и т с к и й .................. п 2.250 1.038 60 1.152
4. И ш и м с к и й .................. п 643i 171 64 408
5. Коми-Пермяцкий .  . п 2.126 1.980 1 145
6 .  Кунгурский . . . . ♦ я 756: 714 16 26
7. Курганский . . . . 251 208 21 2 2
8 .  Пермский . . . . 2 216 2.096 54 69
9. Сарапульский . . . 424 388 10 26
10. Свердловский . . . >/ 2.455| 1.864 318 27;
11. Тагильский . . . . я 7.662 4.501 152 3.009
12. Тобольский . . . . 42.818 12.235 16 30.567
13. Троицкий »» 33S 169 137 27
14. Тюменский . . . . 99 1.806! 688 15Ь ' 96;
15. Челябинский . . . . П 61 43 15 3
16. Ш адрпнекпй . . . .
-
288 200 36 50
Таблица № 109.
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лесосека на 1924 25 и 1925-26 опер. г . по Уральск, обл.
Распределен, удобной | - g j  Сметная лесосека 
леей, площади в тыс. д< с. j §* я  5  ji
ri
o
K
p
i.
iT
.1
ле
со
м
Га
р
и
. > ,
а .
3 . s||o 3 Я ! Сплоган. Вы борочная
—  : Н. i-T _
S  Я, S  С =  я  .
ГС 3  ГГ О О С _
© ее !: *  Г  2 Десятин 
— Я — ГО — 6-
Запас. У 
на 1 Десятин 
десятин.
Запас
кассы
куб.с.
7 8 9 10 11 1*2 13 14 15
31.503 1.945 —  17,451 136531 22.2 79.430 196 525
30.132 414 464 724 16.603 121164 24,0 114824 307.418
27.770 507 248 649 13 411 79.527 21.6 78.980 193.025
26.031 314 179 625 12.552 72.281 21.9 107648 282.296
3.676 539 —  3.982 56.665 23.0
4.024 1 0 0 283 99 3.974 48.537 27 6 7 4 1 20 150
57 2 _  58 339 29 450 3.500
77 — 2 _  77 346 34 435 4.972
. 4 .20? 65 54 108 3.151 8.924 19 6 40.494 101.435
892 13 70 34 ! 887 12.400 19,9 — —
1.002 18 О И 712 5.469 18,2 4.679 12.125
98 — . 1 72 87! 921 9,6 — —
1.913 65 ____ lj: 1.257! 5.397 20,6 8.513 10.430
662 1 ) 26 15 660, 5.682 24.2 4.061 10.25:
187 1 2 ! 9 ----- 171 1.639 29,8 396 984
1.898 64 98 36 1.884' 17.064 24,3 8.351 10.368
342 25 10 11 324 2.609 32.1 514 3.660
! .610 — 86 168 1.472 18.818 24,3 4.037 15.772
4.144 39 89 22'. 4 .305:31.093 30,7 32.703 110.250
12.17Г 60 ____ с| 844 3.344 11,1 8.922 27 814
130 24 3 12 131 523 13.5 — —
655 8 16 488 4.786 17,0 2.154 4 330
37 о! 2 39; 403 23,2 — —
187 7, 3 о 187 2.086 14,8 - —
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Таблица № 110
Список лесничеств Уральской области на 1925-26 опер, год
Н а зв а н и е  о кр у го в
П лощ адь л е с н и ­
честв в т ы с . дее.
См етная л е со се к а  
на 1925-26  г .
- •
и л есн и честв О бш ая
П о к р ы ­
т а я  лесол,
Д есятин
М а сса  
куб. с а ж .
1 3 4 э
А. Л - в а  Н КЗ . . . 65.031 ,46 26 .031 ,10 1.799,29 1.802.561,00
В.-Камский * ) . . . . 5 .389,97 4 .2 0 3 .0 0 49.418 276 .2 2 2
1. Б о н д ю ж с к с е  . .
2. В и львгн ское . .
3. В и ш ерское . . .
4. К и зеловск ое . .
5. К ол ви н ск ее  . .
6. М ай корскп е  . .
7. С оли кам ское . .
8. У солъск ое . . .
9. У рол.-Ш екгиер.
10. Ч ер д ы н с к с е . . .
11. Я й еи н ек ое  . . .
499.48  
■570.94
7 166,59  
264,97  
1.854,33 
187,21 
213,67  
148.64
355.48  
315,15  
206,94
379.9
545.36  
860,34
. 219,00  
1.593,20  
173.29
196.36  
116,05 
324,50  
263.08  
158.79
Златоустовский . . 81,73 46,92 388 8.463
1. З акам гко.- . . .
2. М и асск о -Н ар оды .
3. Ч ебаркулъское
42,98
34,00
20,90
15.86
13.87  
13,82
Ирбитский .................... 2.249.90 1 .002.15 10 148 111.689
1. И рби тско-Ц ентр .
2 . Н нцинское . . 
3 Т у р и н ск о е  . . . 
4. Т еч ен ско е  . . .
89.08
27.35
171,01
128,83
73.63
23,90
98 ,99
66 ,36
СО 72 
300 
1.231 
С 122
29 .142  
7.780 
13.691 
10.182
*) См. пояснения в конце отд ел а
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Н азван и е о к р у го в  
и лесн и ч еств
П лощ адь л е с н и ­
честв в т ы с . дес.
С м етная л е с о се к а  
на 1 9 2 5 -2 6  г.
О бщ ая
П о кр ы - j; _
:! Д есяти н  
т а я  лесом]!
М асса 
куб. с а ж .
1 ......................... 2 3 4 О
5. О ш м ар овское 530,82 236 ,27 2.382 21.718
6. С ан ки н ско е . . 341,28 174,04 1.748 6.008
7. Т а б а р и н ск о е  . . 912,67 2 95 ,40 1.844 15.572
8 . И р би тск о -завод . 48,86 33 ,56 449 7.596
И ш имский..................... 643,50 98.24 921 8.809
1. И ш им ское . . . 54.10 13,79 104 736
2. Б о р о в с к о е  . . . 43,63 18.50 155 2.100
3. Г о л ы ш м а н о в с к .. 149,11 40 ,3 6 . 301 2.709
4. В и к у л о в ск о е  . . 396 ,66 25,59 361 3 .264
Коми-Пермяцкий . . . 2.125,77 1.913.33 13.910 121.596
1. Ю р ли н ское . . 208,09 200 ,49 2.363 17.832
2. Г ан н ск о е  . . . 1.103,47 1 .0 0 0 .7 7 2.764 23.921
3. П н ьвен ско е . . 307,82 272,11 3.364 39.027
4. К о си н ско е  . . . 506,39 439 ,96 5.419 40 .816
Кунгурский ..................... 756.14 661 .64 9.743 147.740
1. У тн н ск о е  . . 33,12 32.01 304 6.610
2. С ар ан и н ское . . 77,87 72 ,39 1.804 5.333
3 А со в ск о е  . . . 37,94 34 ,4 7 831 9.229
4. К р асноуф им ское 19,43 18,85 164 3 .5 8 5
5. А р ти н ское . . 81,63 60,30 1.151 32 .310
6 . А ф он асьевское . 89,26 79,59 819 10.932
7. Б о го р о д ск о е  . . 78,93 76.27 618 9.888
8. К ар до н ско е . . 47,04 38,84 385 9 .625
9. М атвеевск о е  . . 43,92 31 ,50 342 4.510
10. М о л еб ск о е  . . . 37.44 28 ,24 282 5.640
11. Р я б к о в ск о е  . . 32,34 27,18 513 9 .313
12. К а р ь е в ск о е  . . 37.76 37,30 1.266 22.750
13. У и н ск о е  . . 40,68 38 ,25 497 2 .675
14- У р м и н екое . . . 52.68 42 ,37 392 7.840
15. А нн ин ское . . 46,10 44 ,08 375 7.500
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Н а з в а н и е  о к р у г о в
П л о щ а д ь  л е с н и ­
ч е ст в  в  т ы с . д е с .
С м е т н а я  л е с о с е к а  
н а  1 9 2 5 -2 6  г.
£
и л е с у и ч е ст в
. . .
О б щ а я
П о к р ы ­
т а я  лесо м
Д е ся т и н
М а сс а  
к у б . с а ж .
> 1 2 * 4 5
Курганский ..................... 2 4 9 ,5 4 1 85 ,53 2 .0 3 5 4 9 .841
'И
1. Б о р о в л я я с к о е  .
2 . Л е б я ж ь е в с ь о е  .
3 . С а л т а са р а й ск о е
4. В в е д е н с к о е . . .
5 . К у р г а н о -Ч а у с о я .
6. Б е л о в о д с к о е  . .
7. О к у н е в с к о е  . .
8. К у р т а м ы ш с к о е  . 
9 Д у б р о в с к о е
10 . К а м и н о -О зе р н .
4 7 ,7 3
1 1 ,3 5
3 5 ,4 9
27 ,7 8
30 ,0 1
9 ,4
37 ,0 8
7,42
2 5 ,5 2
1 7 ,7 6
38,61
8 ,8 6
2 6 .6 7  
21 ,8 3  
2 2 ,0 5
5 ,99
2 7 ,5 6
5,41
19 .68  
8 ,8 7
378
3 22
222
279
179
104
312
76
73
90
1 3 .6 3 5  
1 .4 7 5  
■ 5 .9 4 5  
5 .4 1 0  
5 .9 5 3  
2 .6 1 5  
8 .7 5 4  
1 .5 0 0  
1 .0 8 5  
3 .4 6 9
Пермский . ..................... 1 .0 9 7 ,6 0 96 7 ,4 5 15 .359 1 9 2 .4 0 7
1. О ч е р ск о е  . . .
2 . И л ь и н с к о е  . . .
3. М о т о ви л и х и н ск .
4 . Ю го в с к о е  . . .
5. П о л а в н и н ск о е  . 
8 . П р и к а м с к о е  . . 
" .  С ы л в и н с к о е  . .
8. Ч у с о в с к .-К р е с т .
9. Д о б р я н с к о е  . .
1 0 . К о с ь в и н с к о е  .
1 1 . Н ер д ви н ск о е  . .
12 . У с т ь -К о й в и н с к .
13. С и ви н ск о е  . . .
1 4 . П е р м с к о е  . . .
15 . О х а н с к о е  . . .
74 ,4 3  
2 7 ,3 6  
4 1 ,6 8  
28 ,41  
9 0 ,5 6  
5 1 ,о8 
8 0 ,5 2  
4 8 ,2 6  
1 2 5 ,6 6  
1 5 0 ,2 2  
6 8 , 1 1  
63 ,9 8  
9 1 ,6 7  
4 2 ,6 4  
1 1 2 ,5 2
я 6 3 ,9 4  
2 6 ,2 7  
3 5 ,0 5  
2 5 ,9 7  
8 0 ,7 3  
4 6 ,0 3
78 .2 5  
4 3 ,8 2
117 , 46
1 4 4 ,3 9
5 2 .2 5  
5 9 ,7 6
8 1 .2 5  
3 3 ,1 0  
79 ,18
605 
218 
360  
223 
705 
526  
712 
503 
1 .609  
1 .888  
645  
802  
674 
232 
5 .6 5 7
1 8 .1 5 0  
4 .4 1 4  
8 .1 8 0  
5 .1 2 8  
1 9 .9 1 4  
1 2 .0 9 8  
. 1 4 .2 4 0  
6 .4 3 7  
1 5 .7 1 8  
1 8 .6 1 7  
8 .7 0 0  
4 .9 5 1  
■13.480 
5 .8 0 0  
3 6 .5 8 0
Свердловский . . . 1 .6 2 1 ,4 2 1 .1 0 1 ,0 5 12 .039 2 9 0 .9 8 0
1. М он етн ое . . .
2 . Б е р е з о в с к о е  . .
3. К о с у л и н с к о е  . .
■
1 6 3 ,4 7
4 3 ,3 3
6 9 ,1 5
1 1 4 ,6 4
3 4 ,9 6
3 6 ,2 6
1 .4 8 6
220
417
1
4 0 .5 0 0
7 .500
1 0 .4 2 5
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Н азван и е о к р у го в
П лощ адь лесни 
честв в ты с. дес.
С м етная лесо сека ; 
на 1 9 2 5 -2 6  г.
н лесн и честв О бщ ая
П о к р ы ­
тая лесок*
Д есяти н
к у б ^ са я й
1 V з  "1 а о
4. В .-П с е т ск о е  . . 75,29 25 ,77 215 5.600
5. Н .-Н сетск о е  . . 92 ,99 69,23 491 11 .220
6. С ы сер тско е  . . 1 2 3 ,26 85,49 774 17.800
7. С е в .-П о л е в ск о е  . 1 ,6 ,9 0 109 ,86 1.058 22.000
8. Р е ж е в с к о е  . . . 52.18 25,00 208 4 .560
9. Сы лви некое . ,.Ь,16 43 ,62 858 3 0 .800
10. Н .-У т к и н ск о е  . 70,24 59 .35 803 20.500
11. С .-У т к и н ск о е 88 .15 74*31 1.308 2 7 .500
12. В а с .-Ш э й т а н с к . 20,82 15,79 108 4 .8 1 5
13. В .-Н е й в и н ск о е  . 37,56 22,80 206 5.000
14. Н е в ь я н ск о е  . . • 70,27 42 ,66 З а к рыто
15. Н язе-П етр овс-к . 237,79 172,69 1.912 3 8 .0 0 0
16. Сборное . . . . 77,14 27 ,72 93 1 .860
17. К ы ш ты м ско е . . 149,22 84 .31 1.183 2 6 .4 0 0
18. Г р я зн о в ск о е  . . 77,50 56,59 699 1 6 .5 0 0
Сарапульский . . . 408,05 3 27 ,60 3.123 87 .347
1. А р я ж ск о е  . . . 9 ,25 7.87 56 1.520
2. К р ы л о вск о е  . . 30 ,06 28,41 255 7.370
3. М и х а й л о в ск о е  . 22 ,84 18 ,92 225 6.910
4 Г о р ск о е  . . . .  ‘ 35 .22 33 ,00  | 130 3.251
5. Т у л ви н ск о е  . . 40,04 36 ,5 9 196 5 .5 6 3
6. О си н ское . . • | 25,29 2 1 ,4 6 151 5.548
7. В е л я е в с к о е  . . 18,52 17 ,72 375 3 .4 8 0
8. С е в е р о -З а к а м ск . 53,44 23,59 404 6.631
9. Е р ш о в с к о е . . . 34 ,39 29.97 271 11 .000
10. Ю ж н о -З а к а м ск . 38 ,15 29*68 | 369 17 .120
11. Ч астн н ск о е  . . 28,20 23,63 1 220 5.522
12. Б о т к и н ск о е  . . 46 ,52 3 5 ,3 3 : 372 1 1 .1 3 5
13. П и зьм ен ск о е  . . | 26,13 21,431 99 2 .2 9 7
Тагильский ..................... 5 .131.09 2 .367 ,64 40 .866 376 .8 6 0
1. В е р х о т у р ск о е 196,14 1 1 4 ,9 8 : 1 .117 3 2 .1 0 0
2. М ер ку ш и н ское .
i
382,80 2 6 0 ,9 1 ; 4.673 16.300
л е ;  и  л е с н о е  х о з я й с т в о X
Н а зв а н и е  о к р у го в  
и л есн и ч еств
П л о щ а д ь  л е с н и ­
ч е ст в  в  ты с. дес.
С м етн ая  л е с о с е к а  
н а 1 9 2 5 -2 6  г.
О бщ ая
П о к р ы ­
т а я  лесом
Д еся ти н
М а с с а  
к у б . с а ж .
1 2 3 а
3 . Н .-П а в д и н с к о е
4 . Л о б в и в с к о е  . .
5 . И со в ск о е  . . .
6 . К ы н о в с к о е  . . .
7. И л и м ск о е  . . .
8. С ер еб р я н ско е
9. Н .-П в д е л ь с к о е  . 
10 . П е л ы м с к о е . . .
3 1 3 ,5 2
58 ,7 5
58 ,68
68 .33
1 3 2 ,6 4
1 7 5 ,4 0
1 .202 ,81
2 .5 4 2 ,0 2
1 5 0 ,0 0
4 4 .7 9
3 3 ,5 5
4 3 ,0 0
1 2 6 ,9 6
164 ,55
8 5 7 ,4 9
571,41
7.012
1 .681
367
534
3 .8 5 8
3 .7 3 5
1 3 .0 7 5
4 .8 1 4
3 9 .1 5 0
1 1 .3 0 0
1 0 .6 5 0
1 8 .8 0 0
49.30(1
4 9 .2 0 0
1 1 2 .5 0 0
3 7 .5 6 0
Тобольский . . . . . 4 2 .8 1 8 ,0 8 12 .17 2 ,2 6 12 .266 64.921
1. В а г а н с к о е  . . .
2.  Т о б о л ь с к о е  . .
3 . И р т ы ш а т ск о е
4 . Д е м ь я н с к о е  . .
5 . Б е р е з о в с к о е  . .
6. С у р г у т с к о е  . .
1 .2 5 5 ,8 2
4 4 9 ,1 4
275 ,01
11 .162 ,08
1 5 .0 0 0 ,0 0
1 4 .6 7 6 ,0 3
179 ,07
93 ,8 8
45 ,4 7
21016,50
5 .0 0 0 ,0 0
4 .8 3 7 .3 4
'
2 .5 9 2
690
384
2 .050
4 .0 0 0
2 .5 5 0
2 2 .4 0 7
4 .6 8 8
2 .8 4 8
1 0 .8 2 8
1 6 .0 0 0
8 .1 5 0
Троицкий ........................... 3 3 3 ,0 8 1 30 ,14 523 7 .0 8 4
1. Т р о и ц к о е  . . .
2 . К о ч к а р ск о е  . .
3 . С а н а р с к се  . . .
4 . К а р а г а н с к о е
5 . А н н ен ск о е  . . .
6. Б р е д и н ск о е  . .
32 ,3 1
3 4 ,0 9
3 5 ,2 3
16 ,3 8
1 1 2 ,6 6
9 8 ,4 0
11,73
16 ,37
16 ,34
6,91
5 9 ,4 6
19 ,33
125 
171
126
101
1 .9 4 3
1 .8 5 7
2 .049
1 .2 3 5
Т ю м ен ски й ..................... 1 .779 ,53 6 3 3 ,8 8 6.701 7 8 .3 7 6
1. Т е р е ю к с к о е  . .
2.  Б а х м е т о в с к о е  .
3 . У с п е н с к о е  . . .
14 ,46
2 3 ,3 4
50 ,5 8
■ У
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Н а зв а н и е  о к р у го в  
и лесн и ч еств
П лощ ад 
честв в
ь лесни - 
ты с. дес.
С м етн ая л е со се к а  
на 1 9 2 5 -2 6  г.
О бщ ая
П о к р ы ­
т а я  лесол
Д есяти н
М асса  
куб. с а ж .
1 V 3 Г -  *  “ о
4. Т ю м ен ское . . 82,77 • ' *
5. Б о ган д и н ск о е 18.10
6. Ю ш ан овское . . 26,16
7. П р ю м ское . . . 28.87
8. П о кр о вск о е  . . 67.03
9. П я т к о в ск о е  . . 18,39
10. Т авд и н ск о е  . . 174,37
11. Б а л а и р ск о е  . . 26,31
12. В а р в а р и н ск о е 123,10
13. Е р т а р с к о е  . . . 44,53
14. Ю р ги н ское . . 276,62
15. Я л у т о р о в с к о е  . 37,90
16. К он ди н ск. дача 767,00
Челябинский . . . . 61,52 37 ,48 403 9354
1. И ва н к о вск о е 12 ,56 9,28 73 1790
2. В а р л а м о в ск о е  . 12,07 9 ,36 121 3292
3. Е т к у л ь с к о е  . . 6 53 3,80 53 1251
4. Ч ел я б и н ск о е  . . 4 .39 3 ,34 11 216
5. К у р т а м -Ч е р н о р . 25,97 11,70 145 2805
Шадринский . . . . 284 .54 182,79 2.086 3 0 .8 7 2
1. К ам ы ш л о вск о е  . 25,97 15,74 140 2598
2. К у р о в ск о е  . . . 32,37 27,75 421 6420
3. Б у т к и н с к о е  . . 49,14 21 75 144 3530
4. О щ еп к овск о е 52,62 32,82 423 8037
5. С к ати н ско е  . . 31,86 24,00 336 ЗЗо>
6. О л ь х о в с к о е  . . 29,50 24,69 266 2713
7. Ш адри н екое . . 14.47 36,00 78 . 781
8. М ехо н ск о е  . . . 19.89 17,10 148 1947
9. К а р га п о л ь ск о е  . 28,72 15,34 130 1489
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Н а зв а н и е  о к р у го в
П л о щ а д ь  л е сн и - . 
ч е с т в  в  т ы с . д е с .
С м етн ая  л е с о с е к а  
н а  1 9 2 5 -2 6  г.
и л есн и ч еств П о к р ы -О бщ ая
т а я  л есо м
Д еся ти н
М а сс а  
к у б . с а ж .
1
Б. Л - в а ,  п р и п и са н ­
н ы е  к г о р н о - з а в о д ­
ск и м  т р е с т а м  . . 5 .5 5 9 ,3 5
О
4 .0 2 2 ,6 7 5 5 .2 7 8
о
1 .331 .857
Южно-Уральский трест 8 7 1 ,1 9 6 46 ,79 8 .915 1 7 2 .0 0 9
Л - в а  З л а т о у с т , окр .
1. М и а с с к о -го р н .-з .
2. Т у р г о я к с к о е  . .
3. Т а г а н а й с к о е  . .
4. З л а т о у с т о в с к о е  .
5. С ем и б р атск о е
6. К у с и н с к о е  . . .
7. С а т к и н ск о е  . .
8. З ю р а т к у л ь с к о е
9. Ю р ю за н ск о е  . .
10 . К а т а в -И в а н о в е н .
11 . У с т ь -К а т а в с к о е
3 0 .6 3  
41 ,94  
4 6 ,8 5  
46.51 
51,61
9 5 .6 4  
1 0 9 ,2 7
84 ,27
1 4 2 ,9 8
1 4 3 ,3 9
78,10
18 ,80  
31 .49  
4 1 ,1 5  
3 7 ,5 9  
3 6 ,9 5  
66 ,80  
I: 80 ,1 5  
51 ,4 0  
96 ,0 8  
i  2 0 ,1 3  
66 ,25
172
4 0 7
640
751
657
1 .1 4 4
862
890
1 .6 1 2
1.475
305
3 .784
1 1 .178
1 4 .0 3 4
1 2 .9 0 0
10.311
23 .589
1 8 .4 9 5
1 1 .6 7 6
3 4 .1 9 4
2 7 .392
4 .4 5 6
Симский горно-завод­
ский округ . . . . 2 4 7 ,4 3 198 ,35 3 .1 0 3 6 5 .989
Л - в а  З л а т о у с т , окр.
1. Б а л а ш е в с к о е
2. М п н ьн р ск о е  . .
3 . С н м ск о е . . . .
88 ,9 3
95 ,5 0
63 .00
87 ,3 5
76 ,0 0
35 ,50
1 .340
1.193
570
32/166
2 2 .423
11 .400
Пермский трест . . . 9 5 1 ,4 6 7 7 4 .8 0 8 .906 2 1 1 . 1 2 2
Л -в а  П е р м ск . окр .
1. Л ы е ь в и н с к о е
2. К а л .-Ч у с о в с к о е
3. К у с ь е -А л е к с а н д р .
78,07
186 ,74
70,09
56 ,6 0
145 ,82
59 ,43
670
1 .4 0 6
700
1
2 1 .6 7 4
2 8 .845
20.708
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к
Н а зв а н и е  о к р у го в  
н лесн и ч еств
П лощ адь л есн и - | 
ч еств в  ты с. дес.
С м етн ая 
н а 192
л е со се к а  
5-26  г.
О бщ ая
П о к р ы - 1 
т а я  лесом
!
Д есяти н
М а сс а  
куб. с а ж .
1 2 3 4 5
4. П аш и й ск о е . . 237,87 178 ,85 2.231 5 5 .755
5. Б и се р т ск о е  . . 72,54 . 62,80 827 2 0 .5 8 4
6. Т е п л е  го р ск о е 65,76 52,48 614 13.141
7. У с ь в и н с к о е  . . 174,01 155 ,50 1.887 3 8 .5 0 0
8. К ы н о вск о е  . . . 
(Т а ги л ь с к . окр .)
Прикамский горно-за­
66.38 6 3 ,3 2 ' 571 11.875
водский округ. . .
Л -п а  П ер м ск . о к р .
169 30 155,37 1.150 20 .822
1. Ю р и ч еское . . . 59 ,57 50,19 268 5 .772
2. Ч е р м о зск о е  . . 103 ,73 105,18 882 15.050
Трест „Гормет" . . . 749 ,03 432 .92 1 0 . 0 1 2 165.261
Л -в а  С вер д л о в , окр.
1 . Б и л и м б а е в ск о е  . 58 ,94 40 ,1 6 4.217 —
2. В .-С е р гн н ск о е  . 84 ,22 49 ,67 795
3. Н .-С ер ги н ско е  . 79,88 59,49 920 —
4. М и х а й л о в ск о е  . 52.99 29,15 389 —
5. В .-У ф а л е й с к о е  . 72,69 40 .64 /42 —
6. Н .-У ф а л ей ск о е  . 86 ,72 53,41 749 —
7. К а сл и н ск о е  . . 119 ,45 53,73 759
8 . Б и с е р т с к о е . . . 82,81 47,00 831 20 .148
9. Р ев д и н ск о е  . . 104 ,32 59 ,67 610 1 5 .500
Уралмедь .....................
Л -в а  С вер длов , окр.
39.51 38,62 262 7 .5 0 0
1. В .-Т а г и л ь с к о е  . 39,-51 38 ,62 262 7.500
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Н а зв а н и е  о к р у го в
■ j
и л есн и ч еств
П л о щ а д ь  л е с н и ­
ч еств  в  ты с . дес.
С м етная 
на 192
л е с о с е к а  
5 -2 6  г.
О бщ ая
П о к р ы ­
т а я  лесо м
Д еся ти н
М а сс а  
к у б . с а ж .
1 * а 4 О
Надеждинский комбин.
Л -в а  Т а г и л ь с к . окр.
1 429,61 9 6 2 ,5 2 1 1 . 0 2 2 4 3 9 .6 6 6
1. П е т р о п а в л о в ск . 320 ,41 2 45 ,68 2 .844 1 1 4 .9 6 9
2. М а р ся т ск о е  . . 261 ,66 155,17 1.760 7 0 .029
3 . Б о г о с л о в с к о е  . 2 5 8 ,4 6 - 2 01 ,95 2 .2 6 4 9 5 .2 8 4
4. Т у р ь и н ск о е . . . 78,79 63,41 733 2 1 .9 8 4
5. Н а д е ж д и н ск о е  . 167,01 1 0 4 ,3 7 1.233 4 8 .7 3 0
6. Ф и л ь к и н ск о е 187 56 1 1 1 ,8 7 1 .320 5 7 .7 6 0
7. М о р о зк о в с к о е  . 75,80 38 ,2 6 423 1 6 .0 4 2
8. С о сь ви н ск о е  . . 79,92 41,81 445 1 4 .8 6 8
Тагильский трест . .
Л - в а  Т а г и л ь с к . о кр .
735,33 5 1 0 ,9 2 6.484 172 .095
1. Н . -Т у р и н ск о е  . 157 ,69 1 1 3 ,66 1.336 3 9 .3 1 8
2 . В .-Т у р и н с к о е 76,69 5 6 ,0 0 767 2 1 .4 6 3
3. К у ш в и н ск о е  . . 1 0 8 ,5 6 72,29 845 2 1 .3 5 4
4. Б а р а н ч и н ск о е  . 42,11 3 6 ,5 9 498 1 3 .0 9 3
5. Н .-С а л д и н ск о е  . 1 40 .77 79 ,83 1.108 3 4 .0 2 8
6 . В .-С а л д и н ск о е  . 34 ,50 22,18 299 6 .9 2 8
7. Н .-Т а г и л ь с к о е  . 79,50 57 ,19 697 1 6 .3 6 0
8. Ч ер н о -И сто ч ен с. 36,51 26 ,00 330 6 .678
9 . З а у р а л ь с к о е  . . 59,00 47 ,18 604 1 2 .8 7 3
Алапаевский округ .
Л - в а  Т а г и л ь с к . окр.
366 ,49 3 0 2 ,3 8 5 .424 7 7 ,3 9 3
1. А л а п а е в с к о е  . . 18,62 16 ,37 136 3 .4 0 0
2. Б а л а к и н с к о е  . . 57,15 38 ,22 1.777 1 4 .9 2 5
3 М у га й ск о е  . . . 78,70 59 ,88 1.499 1 6 .9 7 0
4. Ч е р н о в ск о е  . . 59 ,54 52 ,13 934 1 4 .2 1 8
5 . К ы р то м ск о е  . . 91 ,08 76,84 640 16 .000
6. Н .-Ш а й т а н ск о е  . 
н А л а п а е в с к о е  . 61,40 58,91 438
1 1.880
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Н а зв а н и е  о к р у го в  
и л есн и ч еств
П лощ ад ь л е с н и ­
честв в  ты с  д е с .
С м етн ая л е с о с е к а  
на 4 9 2 5 -2 6  г.
О бщ ая
П о к р ы ­
т а я  лесом
Д есяти н
М а сс а  
куб. с а ж .
1
В. Л е с н и ч е с т в а ,п р и ­
п и са н н ы е  к у ч е б ­
ным з а в е д е н и я м  и 
о с о б о г о  н а з н а ч е ­
-1 3 4 О
ния ..................................... 92,87 7 6 ,6 0 781 16.566
1. Сарапульское .
С а р а п у л ь ск о го  о к р .
15,53 14,23
2. Таватуйское . . .
С вер д л о вск , о к р у г
45,92 35 ,84 542 9.131
3. Талицкое . . .
Т ю м ен ск о го  о кр у г.
Д а ч и
26,34 21,75 239 7 435
4 Шух
К у р г а н ск о г о  о к р у г.
0,69 0,39
5. В Пермском окр 0,37 0,37
6. Городская . . . .
Ш ад р и н ско го  о кр .
4,02 4 ,02
Таблица № 112.
Отпуск древесины по округам Уральской области.
(В  ты сяч ах  куб. с а ж .) .
1
О к р у г а
Госучр еж ­
дениям
Промышлен­
ным
нредприят.
Местному
населению
Прочим
потребит.
XО)
3
Ь-Е 3
В  том числе
Г
о
д
ы
В
се
го
I_
__
__
__
__
_
1
1 
В 
т.
 
ч.
 
д
р
ов
ян
.
В
се
го
В 
т.
 
ч.
 
д
р
ов
ян
.
В
се
го
В 
т.
 
ч.
 
д
р
ов
ян
.
В
се
го
В 
т.
 
ч.
 
д
р
ов
ян
. Н до а
о аз и я аз аз 
о  ~
CQ «
: Д
р
ов
ян
.
Р
ас
ту
щ
.
л
ес
а
g  3
а. 4 
£  о<< Ьн
1 2 ' 3“ | 4 5 6 '■ 1 Л 8 9 Ю 1 1 12 13 '  14
По области . 1 923-24  
1924-25
454,9 320,9 
265,7 157,3
824,9 703,8  
1358,6 1082,5
369,9 272,0  
495,6 382,2
30,3 23,7 
109,3 77.2
1.680,0
2.229,2
1.320,5 1,190,4 
1.699,2 1.681,3
489,6
547,9
П о л-вам  Н К З 1923-24
1924-25
305,9 183,6 
233,8  136,9
255,7 177,7 
456,2 280,1
290,3 204,4 
396,1 297,4
18,0 15,4
87,3 67,3
869,9
1.173,4
581,1 559,6 
781,7 782,8
310,3
390,6
Но л -вам , прип. 
к го р .-зав . трест.
1923-24
1924-25
149,0 137,3 
20,3 13,4
5 6 2 ,0 1 522,6
902,4  802,4
.
79,5; 67,6
98,7 84,2
1
12,3 8,3 
22,0 9,9
802,8
1.043,4
735.8 625,8
909.9 887,2
177,0
156,2
По л -в а м , прип. 1923-24 7,2 3,5 0,1 0,0 7,3 3,6 5,0 2,3
к учебн. завед. 1924-25 1 11,6! 7,0 — — 0,8 0,6 12,4 7,6 11,3 1,1
1. В .-К ам ск и й 1924-25 6,4 2,3 62,7 40,1 11,4 6,4 6,5 4,8 87,0 53,6 64,1 22,9
2 .  З латоустов. » 7,5; 4,9 187,4 167,7 38,4' 33,7 9,9 7,6 243,2 213,9 197,0 46,2
3. Ирбитский » 19,9 12,3 30,6 10,0 16,7 11,4 1,6 1,3 68,8 35,0 63,0 5,8
4. Ишимский » 0,5! 0,5 — — 19,4 15,1 0,7 0,7 20,6 16,3 20,5 0,1
5. Кунгурскнй » 0,7 0,4 31,6 20,8 13,3  ю ,б 9,7 5,7 55,3 37,5 27,9 27,4
6. К урганский » 13,6 7,1 4,2 3,4 28,2 19,4 5,2 3,3 51,2 33,2 46,7 4,5
7. Коми-1 Терм. » 12,2; 8,7 28,4 16,6 4,2; 2,2 0,5 0,5 45,3 28,0 16,2 29,1
8 П ермский. » 16,6 11,8 209,8 1 66,5 80,6 65,6 21,1 17,6 328,1 261,5 229,2 98,9
9. Сарапульск. D 1 7 ,1 j 8,1 19,3 8,6 45,7 32,4 1,1 0,5 83,2 .49,6 34,4 48,8
10. Свердловск. » 88,0 62,0 227,4 192,5 110,7 92,4 15,0 13,0 441,1 •359,9 323,7 117,4
11. Тагильский » 37,2 8,< 541,7 44.4,5 27,7 22,3 15,2 4,4 621,8 479,8 528,0 93,8
12. Тобольский » 3,6 3,0 0,5 0,4 36,3! 30,4 11,9 9,2 52,3 43,0 44.9 7,4
13. -Троицкий . » 11,6; 8,5 2,9 2,0 11,5 6,9 1,7 1,4 27,7 18,8 4,6 23,1
14. Тю менский » 24,1; 15,0 10,3 7,8 12,6 5,8 3,5 V 50,5 30,6 37,1 13,4
15. Ч елябинск. « 4.4 2,3 1,3 1,2 8,3! 5,4 2,5 2,2 16,5 11,1 12,1 4,4
16. Ш эдринск. » 2,3 1,8
■ 1
0,5 0,4 30,6 22,2 3,2 3,0 36,6 27,4 31,9 4,7
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Доходность лесов Уральской области по данным
(П о л есн и чествам  Н . К . 3 .  и л-вам ,
О к р у г а
П о с  т х п и л о
За
до
лж
ен
н
ос
ть
 
за 
19
24
-2
5 
г.
От
 
п
р
од
аж
и
 
ле
са
~ а: 
г  я
О  о с
£  «  2S о  О  с От
 
п
р
оч
и
х
ст
ат
ей
И
то
го
 
п
о­
ст
уп
и
ло
1 2 4 5 6
ПО ОБЛАСТИ . . . 7126 179,10 469.2 7825,3 414.10
В  т . ч. по л -вам  а) Н . К . 3 .  . 6116,3 146,7 432,0 6746.0 346,7
» » » б) П рипис. к трестам 1009,7 32,4 37,2 1079,3 67,4
1. В ер х-К а м ск и й  . . . . 955,0 7,1 79,3 1041,4 54,4
2. З л ато усто вски й  . . . 344,7 21,3 14,8 380,8 2,6
в  т . ч. прпп. к тр ест. . 292,2 12,7 10,0 314,9 2,6
3. И р б и т ск и й ................... 249 ,) 3,4 21,8 274,3 11,5
4. И ш и м ск и й ........................ 31,3 16,7 24,9 72,9 —  ■
5. К ом и-П ерм яцкий . . 74,1 5,0 1,3 80,4 23,3
6. К у н г у р с к и й .................... 196,2 7,7 23,3 227,2 26,9
7. К у р г а н с к и й .................... j 287,5 5,2 21,1 313,8 —
8. П ерм ский . . .  . 699,2 22,0 46,6 767,8 58,4
в т. ч. прип. к трест. . 110,5 8,8 4,0 123,3 43,4
9. С ар апульски й . . . . 456,7 4,4 24,6 485,7 85,7
10 . С вердловский . . . . 1406,4 21,5 17,4 1496,3 —
в т. ч. прнп. к трест. . 161,2 0,8 3,0 165,6 —
И . Т аги л ь ск и й  .................... 1805,1 16,1 108,6 1929,8 139,8
в т. ч. прнп. к  тр ест. . 445,8 10,1 20,2 476,1 • 21,4
12- Т р о и ц к и й ......................... 1 111 ,2 21,3 6,8 139,3
13. Т обольски й  . . . • 53,6 2,7 10,5 66,8 —
14. Т ю м енски й . . . . 235,6 9,5 22,5 267,6
15. Ч еляби н ски й  . . . . 116,0 s;2 14,6 138,8 11,5
16 . Ш а р р и н ск и й ................... 104.3 7,0 31,1 142,4
См. пояснения к таблицам в конце отдела.
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Таблица № 113.
Н. К. 3. за 1924-25 операц. год в тыс. рубл. * )
приписанным к  гор н о-завод . тр естам ).
о
5  о
03 «
а - о  
Я  х
к  °
3 §И К
I s о
о
X
ро
Д оходн ость 
с  1 дес. в  коп . 5
Н д 
S i c  
к  >, 
К р. а
3  ё
g -g
О  д
Д о ходн . с  1 дес. 
в коп. (с до тац .)
В а л о ва я Ч и ст а я Валовая Ч и стая
КI пз ; «  « 2  3! Э о
8 § Уд
об
но
й
ле
сн
ой
О
бщ
ей
пл
ощ
ад
и
Уд
об
но
й
ле
сн
ой СС ЯS 3 3  ою С
О к У
до
бн
ой
ле
сн
ой
О
бщ
ей
 
пл
ощ
ад
и 
'
Уд
об
но
й
ле
сн
ой
у 1о 11 1Z 1*5 10 1Ь 1 / 18
6502,4 13 30 9 2 1 3269.9 18 4С 14 31
5 355 ,7 11 20 8 20 1 1 6 8 ,: 13 30 10 24
1 1 4 6 ,7 41 5( 21 25 2101,2 78 97 58 72
9 1 5 ,2 20 25 17 21 77,7 22 26 18 22
355 ,8 52 62 30 35 435 ,7 88 105 66 78
317,5 50 59 28 33 431.2 89 104 67 79
2 13 ,9 13 28 10 21 22,9 14 30 11 23
35 .9 11 43 6 21 56,5 20 п С/ V 1.4 54
56,9 5 *, 3 ч 58,2 8 8 5 6
149,1 34 36 20 21 20,3 36 38 22 24
2 2 8 ,5 126 152 9 2 110 41 ,5 142 172 108 131
5 9 9 ,6 48 51 28 30 636,4 77 82 57 61
1 6 6 , : 35 37 16 17 478 ,8 81 85 61 65
4 7 7 ,8 140 158 117 128 140,1 1 7 4 190 151 165
1 1 1 0 ,6 72 95 46 61 572,3 9 6 126 70 92
1 6 5 .0 52 75 21 30 354 ,6 97 1 з : 66 93
1 9 6 9 ,8 32 54 25 45 9 1 7 ,1 44 3 7 63
497,5 35 46 19 25 8 3 6 ,6 68 88 51 67
62,1 42 82 19 з : 80,2 66 130 4 3 84
1 3 ,3 3,4 18 0 ,7 3 ,7 54,5 6 33 3 ,4 19
0 ,2 0,5 0 ,0В 0,1 1 ,< 0 ,2 0 ,5
1 5 4 ,0 15 40 9 25 54,2 18 48 12 31
98 ,4 244 352 160 230 27,1 288 415 2 04 294
62,1 50  ^' 22 31 75,1 76 111 48 70
1095.8
625.1 
559.2; 
285,8
72.9
103.7
254.1
313.8 
1029,5
370,0; 
571 4'
1737.8 
406,51
2492,41 
9 20 ,3! 
139,3 
6 6 ,8 ;
150.3
142.4
180,61
269,3
241.7 
71,9 
37,0 
46,8
105.0 
85,31
429,9 
203,3! 
9 3 , 6 
627,2! 
241,5
523.1
422.8
51,9!
80,4
2 0 4 Л ЕС  И Л ЕС Н О Е ХОЗЯЙСТВО X
Сплав лесоматериалов в 1923, 1924
(По данным спец и альн ого  анкетного обследо-
О  к р у г а
С п л а в л е н о  л  е с  о м а т е
В  1923  г.
В  том  числе
о
о
О
Д
ро
в 
и 
др
ов
ян
ог
о
ДО
ЛГ
О
'ГЬ
Я
С
тр
ое
во
го
ле
са
о
Сч —
о ■ а  2  2  
с- Я • 23 5  °^ ; о  ~ &-
; ’-С £5?
о
о
о
2  «в р- ог- су
сд с;
1 'L 3 4 ! 5 '  6 7
ИТОГО ПО ОБЛ . . 439.5 323.7 109.0; 447,1 350.4 88,5
Предуралье 232,4 165,0 6 6 , 1 160.4 141.9 16,7
Горно завод. Урал 2 0 2 . 0 156.9 40.1 268.1 2 0 1 . 8 60,5
Зауралье .................... 5,1 1 , 8 2 .8 : 18.6 6.7 11.3
1. В ер х -К а м ск и й . 2 1 ,6 15,7 5.6 6 6 ,4 : 30,8 32,1
2 .  З л а т о у ст о вск  . 52,5 51 ,4
« 1
68,3 65,9 2,5
3. И рби тский . . 4,0 1 , 1 2,7 16,8 6 ,1 10,2
4. К ом и-П ерм яцк7 39,5 28 ,3 1 1,2 4 8 ,2 1 10,2 8,0
5. К ун гур ски й  . 7,8 5,4 1,9 4,2 2,1 2,1
6. П ерм ский . . 169,4 123,6 45 ,2  : 431,9 ]j 124,9 5,2
7. С ар ап у льски й  . 15,7; 8,0 7,8 6,1 ;; 4,7 1,4
8. С вердловский . 42,1 41 ,2 0,9 4-7,5 41,9 5,6
9. Т а ги л ь ск и й 85,8 4 8 ,6 32 ,5 85,9 jj 63,2 20,3
10. Т обольски й 0,8 0 ,7 0,1 1,7 j| 0 ,5 1,1
11. Т ю м енски й 0 ,3 1 * - 0,4 0,1 —
В  1 9 2 4  г.
В  том числе
X Л ЕС  И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 0 5
Таблнаа № 114.
и 25 г .г . по Уральской области.
вання У р а л ст а т у п р а вл ен и я  через лесн и чества). 
р и а л о в  в  т ы с .  к у б .  с а ж е  н_____________
В  1 9 2 5  году
В т. ч. по
сор тим ен ту
В  т.ч. по с п о ­
собу сп л а в а
соо
О Д5
СС с  Г- ^
СО 2  CJ К
10
В  т.ч. по мз- 
сту  сп л а в а
О ’
! ? S
...
О 2  §
2 Ю *■-<м ,S  O', -г-
я ^о С  -
СО с
Н- Ся л
« ёСО с
: а  04
I §
! О -Л* 2
■ с  й  5: i-ц Я ' —j — О
11 12 13 I о
584.7 399,1 178,1 243.9 3 4 0 8  89,3 49,8 +  30.8
174.9
381.0  
28,9
71,7
70.6
23.7 
31,1 
10,6
128.1 
5,1
36,5
202,1
3,7
1,50
132.4
256 ,0
10.7
45,0
67.5 
6,6
16.5
4.9 
109,3
1.7
32,3
111,2
2 .9  
1.2
38.9  
122,9
16.3
2 5 ,7 ;
3 . 1  ;
15.4
1 4 . 5  
5,4
16,8
2.2
4 ,2 ji
89.9 ^
0,8 -j 
' 0 ,1 1
92 7 
127,0
24.2
60.1
20,1
29,4
10.2
49.8 
3,3
16.9 
50,0
3,6
0.5
82 ,2
253 ,9
4,7
1 1 ,6 ;
70.6
3 .6
1.7
0.4 
78,3 
i , 8 1;
19 .6  н
9,2
6 0 0
20,1
24,7 +  9 .0
21,5 -4- 42,1
3,6 +  55 .4
14,2 21.5
20,1
8,2
1.0
0,7 —
1 5 2 .1 : 45.1
ОД
8,0 
| +  3,2
3,60 +  41,1 
14,6 4 -  70,9 
4,0 +  152,4 
3,7 -  2,9
2,4 —  16,4 
23,2 
—  — 135,3
— (j +  131,3
—  |! +  1 .4 0 0 ,0
Таблица № 115.
Количество сплавленных лесоматериалов по Уральской области в 1924 и 1925 г. г. по кате­
гориям сплавщиков (владельцев сплава).
К атегории сплавщ иков 
(владельцев сп л ава)
Сплавлено лесоматериалов в тыс. куб, са ж
Б 1924 г. В 1925 году
По
 
ср
ав
н
ен
и
ю
 
с 
19
24
 
в 
19
25
 
г.
 
сп
ла
вл
ен
о 
бо
ле
е 
(в 
п
р
оц
.)
В
с
е
г
о
В  т. ч. по 
сортименту
В
с
е
г
о
В  т. ч. по 
сортименту
1! Т. Ч. пбспо
собу сп лава
Д
ро
в 
и
др
ов
ян
ог
о
д
ол
го
ть
я
С
тр
ое
во
го
л
ес
а
Д
ро
в 
и
др
ов
ян
ог
о
д
ол
го
ть
я
С
тр
ое
во
го
 
ле
са
 
1 
.
На
 
су
д
ах
 
и 
в 
п
ло
та
х
М
ол
ем
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
Итого по области . . . . 447,1 350,4 88,5 584,7 399,1 178,1 243,9 340,8 +  30,8
I . М еталлургия .................. 264,8 234,0 10,8 339,3 315,4 23,5 85,8 253,5 + 2 8 ,1
I I .  Л есн ая проммшлен. . . 129,6 64,7 60,2 163,2 29,8 129,7 86,0 77,2 +  25,9
I I I .  н. к. п. с ....................... 13,1 2,2 7,9 17,0 1,9 14,4 17,0 — +  29,8
IV . К рунн. трест, промышл. 27,6. 24,2 3,4 42,0 39,9 2,0 33,0 9,0 +  52*2
V . М елкая мести, промышл. 
•
12,0 5,3 6,2 23,2 12,1 8,5 22,1 1,1 + 9 3 ,3
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Распределение лесоматериалов по бассейнам рек и путям сплава в сплавные кампании 
192 4 и 1925 г . г .
Таблица № 116.
Н аименование бассейнов и 
путей сплава
Сплавлено лесом атериалов в тыс. куб. саж .
В 1924 г. В 1925 году
По
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ен
и
ю
 
с 
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в 
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о
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В т. ч. по 
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В т. ч. по 
сортименту
В т. ч. по спо­
собу сплава
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тр
ое
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го
 
! 
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и
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н
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о
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го
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я
оU
оссф
Л  о  
Н О)
о  «
И ^
S  g 
К  ”
Ф
R
О
*
1 г 8 4 5 6 7 8 9 10
Итого по Волго-Камск. бас. . 344,1 284,6 56,3 374,2 293,5 75,5 190,1 184.0 4-3,7
По бас. р. В ерхкей -К ам ы  . 189,9 144,9 42,6 121,6 78,0 41,2 98,5 23,1 —  36,0
» » Чусовой .................. 52,8 43,6 8,4 157,2 134,3 32,1 80,9 76,3 +  197,7
» » Средней Камы . 6,1 4,7 1,4 8,9 1,9 5,2 7,0 1,8 +  45,9
» » ТЗелой....................... 95,3 91,4 3,9 86,5 79,3 7,0 3,7 82,8 -  9,2
Итого по Обь-Иртыш. бас. . . 103,0 65,8 32,2 210,5 105,6 1 0 2 ,6 53,8 156,8 г Ю4,4
По бас. р. Т у р ы ....................... '13,7 8,8 4,9 27,4 8,5 17,1 23,9 3,6 -1- 100,0
» » Т а в д ы ....................... 80,8 51,9 23,9 170,6 8 6 ,8 83,5 18,5 152,1 + 1 1 1 ,1
» остальны х рек . . . 8,5 5.1 3,4 12,5 10,3 2,0 11,4 1,1 +  47,1
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Пояснения к таблицам отдела „Лес и лесное  
хо зя й ст в о " .
В се  таблицы составлены  по данным лесотдела У р а л - 
о блзу , специально предоставленным д ля справочн ика.
Т а б . 109. При исчислении лесистости количество н аселе­
ния и площ адь территории по о кр у гам  и области приняты 
но данны м У рал стату п р авл ен и я н а 1 /VII 1925 г.
Т а б . 110. Л еса  местного значен ия в таблицу не вклю чены.
Т а б . 111. По В .-К а м ск о м у  и З лато усто вско м у округам  
дан ны х о площ адях и сметной лесосеке по отдельным лесни­
чествам  не им еется, в виду того, что по л-вам  у к азан н ы х о к­
р угов окончательно не учтено вы деление лесов местного зн а­
чения и не представлена п олн ая  отчетность лесничествами. 
Цифровые данные о площ адях, набранные курси вом , по этим 
лесничествам  я вл я ю т ся  сведени ям и з а  1924 г.
Т а б . 112 . О тпуск древесины  исчислен п о в е е м  лесам , за 
исклю чением лесов местного значения.
Т а б . 113. 1) Р азн и ц а в итоге поступления по С вердлов­
ско м у о кр у гу  и, следовательно, по области на 51 т. р у б ., об'- 
я сн я ется  зачислением этой сум м ы  приходо-расходной кассой 
Свердловского Окрфо на счет п ереходящ и х сум м , что не дает 
возм ож ности  разбить ее по отдельным статьям  поступлений.
2) По л -в а м , приписанным к горн о-заводск. трестам , в 
общ ую  сум м у доходов (гр. 7) вклю чен ы  суммы р а схо д о в  на 
лесное х о зя й ство , как  дотация за  бесг|латное п ользование 
древесиной.
3) По Т обольском у о к р у гу  доходность определена: в 
числителе— с площ ади без дальн его Севера, а в знам енателе— с 
дальним  Севером, в первом сл уч ае  общ ая площ адь равна 
1 .9 8 0  ты с. дес. и уд обно-лесная— 365 тыс. д ес ., во втор ом — 
общ ая 42818,1 тыс. дес. и удобно-лесная 12.234,7 тыс. дес.
4) С кры тая дотация (гр. 14) я в л я е т ся  разницей между 
оценкой и продаж ной стоим остью  древесины, отпускаем ой 
бесплатно и на льготн ы х у с л о в и я х  разны м потребителям.
5) И з общей сум м ы  дотации в  2101,2 ты с. руб. по лес­
ничествам, приписанным к трестам , дотация собственно ме­
талл ур ги и  определяется 1 .926 ,76  тыс. руб., по о кр у гам : Злато’- 
у сто вск о м у —3 9 6 ,93  тыс. р у б ., П ерм ском у— 45.88 ты с. руб., 
С вердловском у— 2 85 ,45  тыс. руб. и Т аги л ь ско м у— 798 ,5  т. руб.
Т а б . 114, 115 и 116. К  коли честву  сплавленной древесины, 
у к азан н о м у  в  табл и ц ах, д л я  п олн ого учета всего  лесо сп лава 
необходимо прибавить 13,5 т. куб . с. в  1924 г. и 10,8 т. —  
1925 г. спл авл ен н ы х Симским горным округом  по бассейну 
реки Б ел о й  из пределов Б аш р есп убли ки .
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
Таблица № 117
Число производственных единиц и занятых лиц в фабрично-заводской (цензовой) и кус­
тарно ремесленной (мелкой) промышленности Урала по группам производств.
(По данным па конец 1924— 25 года).
Группы  производств
В с я  промыш ленность Ц е н з  о в а  я м е л к а я
Ч
и
сл
о
'о
р
ои
зв
од
.
ед
и
н
и
ц З анято лиц
Ч
И
С
Л
О
1р
ои
зв
од
 
ед
и
н
и
ц Занято лиц
Ч
и
сл
о
п
р
ои
зв
од
.
ед
и
н
и
ц Занято лиц
Число
Проц. к 
и тогу по 
обл.
число
Проц.
но
rpvnne
Число
Проц.
по
группе
•1 в 0 10 2 3 '± О ь 7
ПО ОБЛАСТИ . . 63.674 234.645 100 484 151.248 64 5 63.190 83.397 35,5
I. Горная . . . . 81 42.042 .17,8 81 42.042 ЮС — — —
I I .  Нерв. обр.минер. 1.999 6.311 2,7 23 2.883 45,7 1.976 3.428 54,3
I I I .  М еталлическая 11.631 94-914 40,4 98 80.453 84,8 11.533 14.461 15,2
IV . Обраб. дерева . 8.129 15.395 6,6 49 4)786 31,1 8.080 10 609 68,9
V . Х и м и ческая . . 324 8.917 1,7 14 3.387 86,5 310 530 13,5
V I. П ищ евая . . . 14.794 25.439 10,9 113 4.024 15,8 14.681 21.415 84,2
V I I .  К о ж .п р .и п .к .о б . 12.906 19.621 8,4 28 3.347 17,1 12.878 ! 6.274 82,9
VI I I .  Текстильная 1.408 7.142 3,0 9 5.338 74,7 1.399 1.804 25,3
IX . О деж дам  вал.чб. 11.198 14.478 6 2 9 1.099 7,0 11.189 13.379 92,4
X . Б у м а ж н а я  . . J 1.037 0,4 " 6 1.036 99,9 1 1 0,1
X I ,  Полиграфическ. 202 2.086 0,9 27 1.777 85,2 175 309 14,8
X I I .  Элекстростаиц. 26 957 0,4 22 940 98,2 4 17 1 , 8
X I I I .  Водопроводы . 5 136 0,1 5 136 100 — — —
X IV . Прочие пр-па 964 1 .1 7 0 0,5 - — — 964 1 .1 7 0 100
Таблица №  118
Валовая продукция Уральской промышленности в 1924 25 г.
Группы производств
Вся промышленность Фабрично-заводская М е л к а я
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Валовая продукция
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Валовая продукция
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! V 3 4. 5 6 7 8 9
ПО ОБЛАСТИ ........................ 63 674 285.436,3 484 230 782,7 476,8 63.190 54.653,6 865
I. Г о р н а я ................................... 81 32.792,9 81 32.792,9 404,8 __ __ __
I I .  Первичн. обраб. минер. 1.999 3.160,7 23 2.451,3 106,6 1.976 709,4 359
I I I .  М еталлическая 11.631 136.465,3 98 127.029,9 1.296,2 11.533 9.435,4 818
IV . О бработка дерева . . . 8.129 13.784,6 49 10.898,8 222,4 8.080 2.885,8 357
V . Хим ическая 324 7.438,5 14 6.739,8 481,4 310 698,7 2.254
V I . П ищ евая 14.794 39.496,4 ИЗ 22.969,3 203,3 14.681 16.527,1 1.126
V I I .  К ож ей .пр-no ипр-ио обуви 12.906 21.099,2 28 7.958,9 284,2 12.878 13.140,3 1.020
VI I I .  Т е к с т и л ь н а я .................... 1.408 10.610,7 9 9.792,3 1.088,0 1.398 818,4 585
IX . П р-no одежды и пал. о буш 11.198 11.271,7 9 1.361,1 151,2 11.189 9.910,6 886
X . Б у м аж н ая  . 7 3.328,9 6 3.326,6 554,4 1 2,3 2.300
X I .  П олиграф ическая 202 3.138,8 •27 2.876.7 100,5 175 262,1 1.498
XI I .  Электростанции . . . . 26 2.201,7 22 2.190,9 99,6 4 10,8 2.700
X I I I  Водопроводы . . . . . . 5 394,5 5 394,2 78,8 — — —
X IV . Прочие производства . 964 252,7 — . — — 96', 252,7 262
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Роль государства, кооперации и частных
{П о чи слу з а н я т ы х  лиц
В с я промыш лен. Ф абрично-
Г  р у н п ы По числу занятых лиц
...
По числу произ­
водств. единиц
Г о су д . К ооп. Ч асти .
й
8U
соо
IНОс8ГГ
1 1 - *
4 5 ! 0 1
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 149629 11.599 73.417 390 75 19
1. Го р н а я  промыш лен 41.521 311 210 78 2 1
9 О бр аб.м ин ер , шиш сг, 1 2.801 60 Г. 2.90.' 20 2 1
3. М еталли ч. промыш л . 79.683 1.9с 8 13.29с - - 21 —
4. О бр аботка д ер ева  . i 4 .828 308 10.252 48 1 —
5. Х и м и ческ . промыш л 3 .4 0 2 136 379 11 1 2
6. П и щ евая  промыш л. . ! 4 .374 4.'974 16.091 66 39 8
/ . К о ж ев ен , промыш л. 
п пр-во к о ж . обуви  . 2.707 2.151 14.763 14 8 6
8. Т е к ст и л ь н . пром ы ш л. 5.304 153 1.685 8 1 —
9. П р -в о о д еж д . и в а л .о б . 1 .139 901 12.438 9 — —
10. Б у м а ж н . пром ы ш л. . 987 — 50 5 — 1
11. П оли гр аф , промыш л. •1.779 74 23с 2~ — —
12. Э лектр остан ци и . . 940 15 2 22 — —
13. В од о п р о во ды  . . . . 136 — —
-о — .—
14. П рочие п р ои зводства . 28 33 1.107
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Таблица № 119.
предпринимателей в промышленности Урала.
на конец 1 9 2 4 -2 5  г .) .
заводе к. пром ы ш л. М е л к а я  пром ы ш ленность
По числу занятых лиц По числу произв. единиц
с.. . .
По числу занятых лиц
Го суд . К о о п . Ч асти. Госуд . К ооп . Ч асти. Го су д . К о о п . Ч асти .
8 у 10 11 «  | 13 19 | ю 10
147834 2 .918 496 548 2 .5 4 2  60 .100 1.795 8.681 72.921
41.521 311 210 --- — —  — —
2.756 107 20 66 1.903: 45 498 2.885
79.470 983 —  . 27 205 11.301 213, 955 13.29с
4.751 . 35 — 14 62 8.004 77 273 10.259
3.373 9 5 5 37 268 29 127 374
3.130 793 101 458 1.546 12.677- 1.244 4.181 15.990
2.590 646 111 28 270 12.585j 117 1.505 14.652
5.304 34 — — 16 1.383; 119 1.685
1.099 — — 9 320 10.860' 40 901 12.438
987 — 49 — —  1 — . _ 1
1.777 — — 1 8 166 2 74 233
409 — — — 3 1 —  15 9
136
— --- 4 . 
1
9 951
1
28 33 1.109
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Уральская фабрично -  заводская и кустарно ремесленная 
промышленной системе СССР п о  ч и с л у  з а
Г о с у д а р с т в е н н а я
: О б щ есо -:: 
i ю зн ого  п ;
М е
В !! ЮОТ1ОЮ 11; /ч -с е г о  j! ф е д е р а т  О оласти . зн ачен и я 
зн ачен и я Трестирован. II Прочая
' ' к р v 1 а
3  S
со ;
О
3  з
Ш о
|
с_ 5-
г*
Cl, S
1 2 3 4 5 1 6 1 ! 8 9
'СЕГО ПО 
ОБЛАСТИ 63674 234645 81 7 3262 110 58412 23 1928
В  проц . к ит о­
гу  по област и 100 100 0 J 3 31,22 '0,17 24,89 0,04 0,82
Н а  1 производ. 
ед и н и ц у  прах, 
зан я т ы х  лиц 1 Щ 1.5 1 531,0 ‘ 1 83,8
1. В .- К а м с к .  . 1628 11741 2 973 !8 8144
2 . З л а т о у с т . . 860 22487 17 18309 3 2432 __ . _
3 . П рбитски п 3385 4755 — — • ОО 419 __
4 . И ш им ски й’ 4504 5484 __ __ 1 — __  | __
5 . К о м й -П ер м . 772 960 __ __ 1 __ __ __
6 . К у н гу р ск и й 7273 11483: — 2 884 __
7 . К ур ган ски й 6279 8257i — — __ __ 1 98
8. П ерм ски й ■ 5695 28658 13 1 4154 6 3512
9 . С а р а п у л ьск . 5082 9099 — : — 1 1363
10. С в е р д л о вск . 6538 47624 25 13624 37 19649 11 122611. Т аги л ь ск и й 2711 46562 17 24626 29 18047
12. Т обольски й
1 3 . Т р ои ц ки й  .
446
2122
774
5353,
—
1576
1 J
2 187
102
251
64
1 4 . Т ю м ен ски й 7091 13131 __ _ __ 9 649 о15 . Ч ел я б и н ск . 2482 6996 4 2300
о
г.
16. Ш адринский 6806 112811 — — 4 1006
Л
2
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Таблица Л° 120
промышленность в разбивке по значению  предприятий в
пятых лиц на конец 1924-25  г.)
п р о м ы ш л е н н о с т ь
К о о п ер ати в­
н а я
промыш лен­
ность
_.. .
Ч а ст н а я
пром ы ш ­
лен н ость
т н а я Н а р ­
к о м а ­
то в
О кр уж и . зн ачен и я Р ай о н ­
ногоПромкомб. J Окрместхоз.
о  j 4
^  Q
Зг й ! ^Й ф Ч СО
§  I к
1  в  j °
О ;  £
О 
2  ^
За
ня
то
 
ли
ц
§  *  
! к  о
3 “ н  3—1 Q . со П
р
ои
зв
од
.
ед
и
н
и
ц
За
ня
то
 
ли
ц
h
0
& &К  о За
ня
то
 
ли
ц
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ! 20 21
75 9217 42  214С 576 2608 31 2056 2617 11602 60119 73420
0,12 3,93 0,07 0,91 0.90 1,12 0,03 0,88 4,10 4,94 94,42 3 1 2 9
1 1229 1 51,0 1
■ ч / 1 66,3 1 4,4 1 1,2
—  ; -— 2 45 37 259 __ __ 72 652 1497 166 8
8 26с 11 183 ---  --- 27 256 794 1042
—  — 4 81 4 27 ---  ---- 7 6 ; 234 3298 3994
—  — 3 40 33 177 ---- . ---- 207 586 4261 4681
— — —  i — 10 44, --- --- s! 50 754 8 6 6
6 1136 4 174 12 46 1 40 225: 1316 7023 7887
5 468 1 52 221 349 3 64 246 793 5802 6433
7 1117 4 521 56 275 6 817 266: 1441 5337 6821
4 734 9: 255 4 41 1 42 162 812 4901 5852
14  191: i j  309 28 401 8 707 113 1270 6301 8 52 5
—  — ! ; 95 4 79: 4  51 65 305 2591 3359
5 101 2j 64 31 —  — 19 ' 71 388 456
2 16 2! 59 20 2 0 : 1 31 333! 610 1755 2672
9 2242 3 238 63 166 5 217 193 755 6813 8 762
4 431 41 110 40 248 2 87 216: 845 2208 2724
11 794 2 97 2 36 —  —Г 389 1606 6396 7678
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Число производственных единиц и заняты х лиц в фабрич 
промышленности по округам Ураль
Ц ен зо вая  пром ы ш ленность
З а н я т о  ли ц
IT ол о с ы  и о к р у г а
1
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . .
A. Предуралье..........................................
Б. Горно заводский Урал . . .
B. Зауралье ...............................................
1 .  В е р х -К а м с к и й  . . . .
2 . З л а то у сто вск и й  . . . .
3 .  И р б и т с к и й ........................
4 .  К о м и -П ер м я ц к и й  . .
5 .  И и г и м с к и й .........................
6. К у н г у р с к и й ....................
7 . К у р га н ск и й  . . . .
8 . П ерм ски й .........................
9 . С ар ап у льски й  . . . .
1 0 .  С вер д л о вск и й  . . . .
1 1 . Т а ги л ь ск и й  ........................
1 2 .  Т обольски й  ........................
13 . Т р о и ц к и й .....................
1 4 .  Т ю м е н с к и й .........................
1 5 . Ч еляби н ски й  ...................
16. Ш а д р п н с к н й ....................
Е;
55 “
°  5  
— ©
аггоо
а  к  2
5  >-/о 
а  ч  о  в  о  в .  23 сэ © 
^  о  а
о
О)
2 3 4 5
484 141546 9702 151248
98 24436 1612 26048
229 105068 7218 112286
t 157 12042 872 12914
28 9066 649 9715
36 20028 1277 21305
S 451 53 504
' 201 13 214
25 2703 142 2845
23 857 43 900
47 18975 1349 20324
26 2758 121 2879
ИЗ 35742 2698 38440
52 40232 2594 42826
8 143 29 172
28 1878 218 2096
26 3248 231 3479
24 3108 175 3283
32 2156 110 2266
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Таблица №  121
но-заводской (цензов .) и кустарно-ремесленной (м елкой) 
ской области (н а  конец 1924-25 г .) .
М е л к а я
пром ы ш лен.
В с я  п р о ­
м ы ш лен .
П роц ент чи сл а з а ­
н я ты х л и ц  к  общ е­
му и то гу  по обл.
На. 10 т . душ  
насел, об. п о ­
л а  при ход, 
за н я т ы х  л и ц
ьо
о
2 а
з г «  — ©
а
сс
5
0 а
1  1  
~  5 З
ан
ят
о 
л
иц
а , !? 
с  ©
а ©
— i
2
5  с  5  5
S, к
5 л 
с. 0" 
~ 2
© © 
— с;
i  х 
2* © 
« а— Ц)
за ч
о  Р 
а ” 2  
а 2 
3 R 
к  а© -я 
.2= Е
6 ! 8 у 10 И 12 1л 14
63190 83397 63674 234645 100 100 100 368,6 237.6
18724 24152 18822 50200 17.36 34,13 23,38 277.5 133 5
11508 16128 11737 128414 74.25 19.34 54.73 926,5 125,4
32958 43117 33115 56031 8.39 46,53 21.94 176,6 135.9
1600 2026 1628 •' 1741 6,42 2,43 5,00; 624.5 107,8
824 1182 860 2248; 14.09 1,42 9.58 910.4 47,8
3376 4251 3385 4755; 0.33 5.10 2',02 180,1 161,0
4497 5270' 4504 5484 0,14 6,32 2.34! 135,4 130,1
772 960; 772 960 — 1,15 0,41 60,3 60,3
7248 8638 7273 11483' 1,88 10,36 4.89 259,8 195,4
6256 73 57 6279 8257’ ’ 0,59 8.82 3,52 182.7 162,7
5648 8334 5695 28658 13,44 9.99 12,22 410X1 119,2
5056 6220' 5082 9099; 1,90 7,46 3,88 178.8 122,2
6425 9184’ 6538 476241 25,42 11,01 20.30! 841.4 162,3
2659 3736 2711 46562! 28.32 4,48 19,85! 1212,6 97,2
438 60S: 446 774| 0,11 0,72 о,зз; 56,5 43,9
2094 325": 2122 5353 1,39 3,91 2,28; 189,8 115,4
7065 9652; 7091 13131 2.30 11,57 5,59; 274,1 201,5
24581 3713 2482 6996 2,17 4.45 2,98 148,5 78,8
6774 901э 6806 11281 1,50 10,81 4.81 165.4 132,1
■Таблица № 122
Промышленность Урала в сравнении с промышленностью С.С.С.Р. и УССР по числу 
заведений, мощности механической силы и числу занятых лиц.
<По данным переписи 1920 г.).
Б  с е г о
Д ействовало заведений 
в 1920 году.
В  проц. к итогу 
по С. С. С. Р.
Р  a ii о н ы
За
ве
д
ен
и
и
! 
За
н
ят
ы
х 
в 
1 
ни
х 
л
и
ц
Ч
ис
ло
 
за
ве
- 
( 
де
н
и
й
Ч
ис
ло
 
за
­
ня
ты
х 
ли
ц
М
ощ
и
, 
м
е-
 
ха
н
. 
дв
и
г.
 
в 
{т
ы
ся
ч,
 л
. 
с.
11о
 
ч
и
сл
у 
за
ве
д
ен
и
й
j 
П
о 
чи
с.
 
за
­
ня
ты
х 
ли
ц • ^
£  Л
S Осо Z 
в  О £
Я -  '8°  м  9
s  *  g
1 2 3 4 5 6 / 8 9
Всего по Союзу ССР . 412.707 (2.953.300 358.447 2.789.100 3.073,5 100 1 0 0 10 0
М осковск. пром. район 68.893 917.000 55.193 828.500 693,1 15,3 29,7 22,6
У к р аи н ск ая  С. С. Р .  . 63.480 436.800 58.862 420.900 839,9 16,4 15,1 27,3
У р а л ............................ 38.101*) 260.444 33.726 252.800 283,3 9,4 9,1 9,2
Приозер. (Ленингр.) район 19.441 217.000 16.223 207.700 510,8 4,5 7,4 16,6
Западная Сибирь . . . 46.554 202.100 43.449 198.000 .144,8 12,1 7,1 4,7
О стальн. районы С.С.С .Р.
*) См. пояснения в конце
176.238
отдела.
919.956 150.994 881.200 601,6 42,3 31,6 19,6
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Таблица №  1 2 3 .
Валовая продукция фабрично-заводск. промышленности  
Урала в 1923-24 и 1924-25 г.г .
(В  . тьтс черво т. р у б л .).
Г р у п п ы  п роизводств
В а л о в а я  п родук­
ция
В  п р о ц  
к
1 9 2 3 -2 4  г. 1924-25  г.
1 9 2 3 -2 4  г.
1 2 3 4
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . 170 .804 .8 230.782,7 135,2
I .  Г о р н а я  пром ы ш ленность 3 0 .0 9 6 ,3 32.792,9 108,9
I I .  П ерв. обраб. минер. , . 3 .581 ,1 2.451,3 68 ,4
I I I .  М етал л и ч еск ая  пром. . 8 1 .9 3 9 ,1 127 .029 ,9 155,0
IV . О бр аботка дерева , . . 1 1 .402 ,6 10.898,8 95 ,6
V . Х и м и ч е ск а я  промыш лен. 6 .434 ,6 6 .739,8 104,7
V I .  П и щ евая  промыш лен 1 3 .6 8 3 ,6 22 .969 ,3 167 ,9
V I I .  К о ж . п р . и rip-во к о ж . об 7.879,1
.
7 .958,9 101,1
V I I I .  Т е к с т и л ь н а я  пром ы ш л. . 7 .462 ,8 9 .792,3 131,2
I X .  П р -во  о д е ж , и вал ен , об. 816,5 1.361,1 166,7
X .  Б у м а ж н а я  п р о м ы ш л .. . 3 .1 6 1 ,9 3.326,6 105 ,2
X I .  П оли гр аф ическ. пром. 2.067,0 2.876 ,7 139 ,1
X I I .  Э лектр остан ц и и  . . .  . 1 .733 ,5 2 .190,9 126,3
X I I I .  В о д о п р о в о д ы ..................... 346,7 394,2 113,7
Таблица Лг 124.
Продукция фабрично-заводской промышленности Урала за 1924 25 г. в-предприятиях 
по их значению в промышленной системе СССР.
В ал о вая  продукция и ты сяч ах  червон. рублей
В  том числе предприятий имеющих значение:
Группы производств
Вс
ей
 
ф
.-з
 
п
р
ом
ы
ш
л
1 ; 
С
ою
зн
ое
; 
Ф
ед
ер
а­
ти
вн
ое
О
б
л
ас
т­
н
ое
В
ед
о
м
­
ст
ве
н
.
! 
О
к
р
у
ж
- 
< 
н
ое П
р
оч
и
х 
1 
го
су
­
д
ар
ст
в
i 
К
оо
п
е­
р
ат
и
вы
.
..
е-о05
V
1 " 2.... а 4 5 6 7 8 у 10
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 230.782,7 94.583,5 4.235,1 94.305,0 3.940,6 20.430,7 6.463,5 5.752,1 1.072,2
I . Горн ая промышл. 32.792,9 19.412,0 3.909,6 8.793,6 28,4 256,8 10.7 254,4 127,4
11. Нерв. обр. минер. 2.451,3 — 406,2 ■ 24,4 295,5 1.827,9 66,3 68,1 62,4
111. М еталлич. пр-сть 127.029,9 66.084,1 — 57.222,8 373,3 2.024,9 162,0 1.156,6 6,2
IV . О бработка дерева 10.898,8 3.506,6 — 4.314,0 2.032,Г, 577,2 216,0 252.5
V . Х и м ическая пром. 6.739,8 5.410,0 — 316,1 — 882,1 72,7 14,7 44,2
V I. П ищ евая пром. 22.969,3 44,5 31,6 9.523,1, 552,3 7.643,4 1.648,2 3.152,3 373,4
V I I .  К ож . пр. и пр.к. об. 7.958,9 — 43,7 — — 5.422,1 1.446,4 749,0 297,7
V I I I .  Т екстильная пром. 9.792,3 — 9.563,6 — 152,3 — 76,4 —
I X .  Пр одеж, и вал. об 1.361,1 — , — 439,6 258,6 626,2 36,7 — —
X . Б ум аж н ая пр-сть . 3 .326,6 --- 2.869,1 — 296,6 — — 160,1
X I .  Полиграф, пр-сть 2.876,7 125,2 993,1 400,0 408,3 922,5 27,6 —
X I I .  Электростанции 2.190,9 1,1 144,0 245,1 — 312,9 1.487,8 —
X I I I .  Водопровод . . . 394,2 — - - — — — 394,2 —
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Таблица №  128
Добыча главнейших ископаемых, производство важнейших полуфабри­
катов и изделий Уральской фабрично-заводской промышленности в 
1922-23, 1923-24 и 1924-25 г.
Н аи м ен ован и е и ск о ­
п аем ы х , полуф абри­
к ато в  и и здели й
Е ди н и ц а 
у чета 
(тонн а, 
м етр, ки- 
л о гр . и 
т . д . '  j
В ы работан о
со
о 19
23
-2
4
19
24
-2
5
1 О 3 4 5
1. Обработка минераль­
ных веществ
И звестн я к  ......................... ТОНН 56.707 72.203 591.047
Гли н а б е л а я .................... 18 .673 24.943 58.850
П есок разны й . . . . 11.793 14.197 3 6 .2 3 7
К вар ц  .................................... » 5.421 14.116 50.667
И зв есть  н егаш ен ая 2.948 6.827 12.146
А лебастр  молоты й . . . » 786 963 6.083
Ф осф орит ............................... 1 .818 1 .7 6 5  1 .747
Д олом и т ............................... 2.981 5.893 38 .726
М агнези т , .......................... » 16 .347 31.364 71.241
К ирпич огнеупорны й . » 11.613 37.2771 54.759
П о суд а с т о л о в а я  . . . шт. 317 .000 374.000! 511.744
Э лектр и ческ . при надл. 71.000 56.000 104.000
С текло ли стов, оконное ящ ик 7.000 7.000 20.742
П о су д а ст е к л . х о з . и ант. ТЫС. IHT. 2.313 2.815 11 .078
Ж ер н о ва и ск у сст в . п ар а 606 416 553
К р у ги  точи льн ы е . . . ты с. ш т. 16 3 3 7
Ц ем ент .................................... ты с. боч.; 30 46 i 81
И. Горная промышленность
К ам енны й у г о л ь . . . . ты с. тон. 1.154 1.030'! 1 .255
Торф с у х о й  .......................... » 32 72 167
Р у д а  ж е л е зн а я  . . . . » 192 462 738
Р у д а  м а р га н ц ева я  . . . тонн 5.962 491 2.093
Р у д а  м ед н ая  .................... ты с. тон. 61 100 209
А сбест сор тир , и асбестит » 5.6 9,0! 16,5
А сб естовы е и здели я . . тонн 29 ЗЗ! 91
А сбестовы й  картон . . » 164 62 507
Соль п о вар ен н ая  . . . ты с. т о п . И З 117 176
К олчедан  м ы ш ьякови ст. тонн вы р аб . не было! 1,009
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Таблица К» 125 (продолж.).
Н аи м ен ован и е и ск о ­
п а е м ы х . п олуф абри­
к а т о в  и изделии
1 Е д и н и ц а 
у ч ета  
! (тонн а, 
м етр , ки- 
л о г р . И 
1 Т. д .)
В ы р аб отан о
со<м
счеч
сч
сч
ю
очгч
1 2 i) 1 О
III. Металлургии, и метал- 
лообрабатыв. промышл.
Ч у г у н  р а з н ы й ..................... тон н . 146.503 250 .911 367.219
М ар тен о вск . м еталл  . . » 189.418 -308.741 574.048
Ж е л е зо  со р то во е  и с т а л ь 30 .319 49.971 105.824
Ж е л е зо  к р о вел ьн о е  . . » 45 .454 85.552 140.390
» к о тел ьн о е  . . . » 1.523 5.208 12.665
П р о в о л о к а  к а т а н а я  . . 10.696 25.867 44.419
'Гр убы  ц ел ьн о тя н у т. . . » 459 638 1.208
Р е л ь с ы  к р у п н . I и I I  с. » 3 6 .6 4 2 3 1 .1 0 6 75.507
Р е л ь с ы  м елки е . . . . 999 2.440 2.337
П а л к и  и ш ве л л е р а  . . » 622 65 11.466
Ж е с т ь  б е л а я ..................... 1.277 4.193 10.852
Ж е л е зо  оц и н кован . . . » 2 .836 4.144 11.168
М едь ч ер н о вая  . . . . » 1.671 2.957 6.795
С ам о вар ы  ............................... ш т. 238 1.006 2.605
Д р о б ь  баш ен н ая . . . тонн. 82 115 413
М ост, фермы д/ж .д. мост. » 868 1.441 1.070
П р о в о л о к а  т я н у т а я  . . » 5.323 13.190 22.0 52
С тал ьн ы е к ан аты  . . . 237 210 262
Г в о зд и  п р оволочн ы е . . » 2.670 7.343 12.189
Г в о зд и  р азн ы е . . . . » 622 377 2.402
Б о л т ы , рел. ск р е п , и пр. 4 .259 7.469 13.002
Н о ж и  и ви л к и  р азн . д ю ж . 11 .000 11.000 4.341
Т о п о р ы  .................................... ш т. 3 1 1 .0 0 0 3 6 3 .0 0 0 611.753
Т р у б ы  в о д о п р о в о д а  . . ТО 141. 770 82 1.991
Д й н ам о -м аш . и э л е к т р о ­
м оторы  .......................... ш т. 141 170 752
Т р а н с фо р м а т о р ы . . . . » 6 52 36
Т ур би н ы  вод ян ы е . . . 13 9 18
П л у г и .................................... 13.711 2 .547 14.238
Б о р о н ы  ж е л е зн ы е  . . . »
1
2 т 0 5 1.704
Т а б л и ц а  №  125 (п р о д о л ж .) .
Н аим ен ован ие и ско ­
п аем ы х, п олуф абри­
к а то в  и изделий
Ь ди ни ца 
учета 
(тонна, 
метр, ки- 
л о гр . и 
т . ц.)_
В ы работан о
сч .
счсч
сч
сосч
19
24
-2
5.
 j
1 о о 'l 5
П ереда к п л у га м  . . . шт. 1.981 2.224 9 .6 9 :
М олоти л ьн ы е маш ины . » 1.945 1.619 10.251
В ея л к и  . ............................... » 355 479 1.575
Пилы лесор ам н ы е . . . » .8 0 — 292
К о с ы ............................... » 820.000 453.000 1.617201
П илы  поп еречны е . . . » 34.000 15.000 60.648
Н ап и льн и ки  . . . . д ю ж . 61.00(i 73.000 111.06С
П осуда эм али р ован . . . т о н н . 311 545 .924
П осуд а ОЩ1НК. и л у ж .
»
881 3.019 11.58(
IV. Обработка дерева
У го л ь  д р евесн ы й  . . ты с. тон. 128 218 258
П и лом атериалы  . . . . тыс н.-м 291 28 Г 449
V. Химическая промышл.
Мыло п р о стое  . . . тонн . 65 90 (
» ту ал етн о е . . . . » 1C д
» зел ен о е  . . . . . » 8 С 34
Спички за ж и га т е л ь и . . ящ . 41,000 74,000 122.777
VI. Пищевая промышлен.
М ука с о р т о в а я  . . . . тонн . 17.264 60.111 217.725
» пш еничная . . . » 124.455 106.961 141 .677
» р ж а н а я .................... » 68.768 86.322 81 .804
» п р о ч ая  .................... » 25.110 10.106 21.544
Спирт сы рбц . . . гыс-.литр. ; нет св . 492 2.313
Д р о ж ж и ............................... тонн. 491 770 1 .7 2 7
П и в о ......................................... 3.41'. 10.295 16.725
Т а б а к  м а х о р к а  . . . . тонн. 163 196 577
М асло р асти тел ь н . . . » 2.211 1 .39: 454
К он сер вы  м ясн ы е . . ты с. кор. 1.502 -1.875 648
» ры бны е . . . » 38.000 Hi т св . 181,636
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Таблица № 125 (продолж.)
Н аим ен ован ие и ск о ­
п а ем ы х , полуф абри ­
к а то в  и изделий
К ди ни ца 
у ч ета  
(тон н а, 
м етр, ки- 
л о г р . и 
т . д .)
В ы р а б о та н о
сосч
счсчСП
тН
сч
сосчСП
юсч
-тсчС5
1 2
■
3 4 5
Р у с с к а я  го р ь к а я  . . . литр. с в е д . нет 133.930
В и н а  р азн ы е .....................
VII. Кожев. и мехов, пром.
» свед . нет 934.808
П о л у в а л  ............................... ты с. шт. 27 33 55
П рочие ду блен , к о ж и  - » 653 552 477
С ы р о м я т ь .......................... » 4 4 3.7
О вчины  .....................................
VIII. Производство обуви
-> 71 67 83,9
С ап оги  м у ж ск и е  . . . . па р 73.000 170.000 232.083
Б о т и н к и  р а з н ы е . . . . * 9.000 34.000 67.810В а л е н а я  о б у вь  . . . . » 55.000 77.000 126.952
П р о ч ая  о б у вь  .....................
IX. Текстильная промышл.
»
-
64.000 93.000 168.407
Н и т к и .................................... к  л  гр . 93.000 199.404 198.965
Ш п а г а т ..................................... » 327.000 326.000 472.286
П о л о тн о  .......................... к в . метр. 2.548260 6.536802 8.657082
М е ш к и .................................... ты с. ш т. 3.934 3.402 4.628
С укн о р азн ое ..................... гыс. метр. 360 567 796
О д е я л а  .................................... ш т. 2.953 5.182 13.030
X. Обработка бумаги
Б у м а г а  р а зн а я  . . . . тонн. 4.160 5.437 7.311
К ар то н  древесн ы й . . . » 606 1.130 1.796
Таблица №  12ti
Восстановление Уральской трестированной промышленности
(Но размеру валовой продукции в тыс. довоенных руб.)
Отрасли
промышленности
1 
19
13
 
г.
19
20
-2
1 
г
! 
19
21
-2
2 
г.
19
22
-2
3 
г.
| 
19
23
-2
4 
г.
12
94
-2
5 
г.
19
20
-2
1 
г.
19
21
-2
2 
г.
to % к Н
СО
*?(NСЧО 19
23
-2
4 
г. 
“
19
24
-2
5 
г.
~  1 2 • 3
_ _  ..
5 “
6 7 8 у .. 10 11 12
ПО ОБЛАСТИ 214538 27623 31539 53916 76509,131054 1 2 .8 14,7 25,1 37,7 61,1
М еталлическая 157874 16674 19087 34784 54341 101697 10,5 12,1 22,0 34,4 64,4
Горная (без зол.-п). 14652 1415 1281 2311 3815 6021 7,8 8,7 15,8 26,8 41,1
Каменноугольная 5421 4 4 7 1 4539 5202 4675 5620 82,4 83,7 96,0 86,2 103,7
Текстильная . . . 8456 3050 3599 5911
сстл 8411 36,0 42,5 69,9 74,3 99,5
Бум аж н ая . . . . 2042 762 716 ОО Сл 1264 1793 37,3 35,0 41,9 61,9 87,8
Деревообрабатыи. 20000 с», нет сн. нет 2047 2344 2027 — — 10,2 11,7 10,1
Химическая . . . 6093 1251 231; 2804 3783 5485 20,5 38,0 46,0 62,0 90,0
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Выполнение Уральскими трестами производственной программы за 1924-25 г. 
и программа их на 1925-26 г.
Таблица № 127
(Б  ты сяч, черв, рубл.)
Отрасли промышленности
1924— 25 г. П рограмма на 1925-26 г.
Выполнение
В тыс. черв, 
руб-
пгоц. роста к 
прог. 1924-25 г.
11рограмма
В 
ты
с.
 
ч
ер
во
н
. 
р
у
б
.
j 
П
р
оц
ен
т 
1 
вы
п
ол
н
.
Н
аз
н
а­
че
н
н
ой § 1  с  ~н- ^
да S
1 V 3 4 5 6 , '>
М еталлическая 91.846,4 101.696,6 110,7 143.305,1 56 40
Горная (без золота и платины) 4.804,7 6.021,1 125,3 9.502,6 98 58
К ам енноугольная .................................. 5.397,0 5.620,5 104,1 7.622,2 41 35
Т ексти льн ая ....................................... 7.111,8 8.410.9 118,3 8.959,7 26 2
Б у м а ж н а я ................................................. 1.483,9 1.792,8 120.8 1.982,3 34 10
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я .................... 1.551,7 2.027,4 130,6 3.337,9 115 65
Х и м ическая ............................................ 4.700,3 5.483,9 116,7 св . нет — —
Всего по Уралу ........................ 116.895,8 131.653 2 112,1 __ _ —
б е з  химической промышленности
.
112.195,5 125.569,3 111,9 174.709,8 56 38,3
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Таблица № 128.
Промышленность Урала в сравнении с промышленностью  
СССР и Ю га по выплавке чугуна, мартеновского металла 
и прокатке за годы 1913-1924-25 г.
П р ои звод ство  в м и лли он ах
Н аделяя Районы
i 
19
13
 
г.
19
20
-2
1 
г.
19
21
-2
2 
г.
5454а-.•г.
СП
сосчСГ5
[2
ю
54от
1 f  2
3 4: 5 6 7 8
1. Ч у г у н С. С C . R  . . 4632,8 114,7 172*1 300,6 657.4 1297,2
Ю г . . . . 3109,8 24,6 78,7 113,1 373,8 886.7
У р а л  . . . 901 ,6 72,1 75,4 144,3 239,3 368 ,;
тыс. пуд. 
В  %.% и ито­
,5-5041 4402 4603 S80 . 14609 22484
гу  по СССР. 19 ,5 62,9 43,8 48/ 36,4 28,4
2.Мартеновск. С .С .С .Р . . . 4921,3 175.4 318,0 590,2 972,1 1866,2
слитки Ю г . .  . . 2729,5 34,4 128,5 191,8 390,2 св. нет
У р а л  . . . 836,1 96,7 100,0 208,* 303,2 574,'
тыс. пуд. 
В  % % к ито­
Г,1042 -7903 6105 1271C 18 510 35042
гу  по СССР. 17,0 55,1 31,4 35.3 31,2 . 3.0,7
3 Црокатка С.С .С .Р . . . 4040,9 181,9 259,0 457,4 688,9 св. нет
Ю г . . . . 23.11,5 — 98,4 172,1 208,5 св. нет
У р а л  . . . 668,8 75,4 83,6 145,9 206,6 413,8
т ыс. пуд. , 
В  % %. к ито­
10829 4603 5104 8907 12613 2526х
гу по СССР. 1 6 ,6 41,4 32,: 3 1 ,9 30,0
Таблица Кг 129
Число действовавших металлургических устройств в 1924 и 1925 г.г.
М еталлургические
1924 г. 1925 г.
устройства
На
 
1 
X
__
__
__
_
 
!
ц
<&
Я
! 
1 
H
al
 
X
II
:
L 
_ 
1
тН
СО
Я На
 
1 
II
I
>
ев
j 
На
 
I 
V 
| i
>
я
X
§
я
На
 
1/
V
ii
i *
гН
а
я
И
я
-т*
1 1 0 6 7 8 9 10 II 12 13 14
Д оменных печей
1923-24 г. . . ■ 10 12 14 14 14 16 18 18
•
16 16 9 12 16
1924-25 г. . . 16 14 15 16 16 17 17 18 19 20 19 20 21
М артеповск. печей 
1923-24 г.
■
 ^ 11 15 17 18 13 17 17 19 20 17 11 13 15
1921 25 г. . . 15 19 I " 24 26 24 30 27 29 27 2 ) 29 31
П рокатных станов 
1923-24  г. . . 16 20 20 20 21 21 21 21 19 20 9 10 10
1924-25  г. . . 10 15 17 19 19 21 24 25 25 24 8 20 22
К ров, клетей
1 923-24  г. . . 36 31 40 38 38 41 38 39 30 37 16 20 33
1924-25 г. . . » 46 47 46 48 49 50 50 56 55 12 52 60
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Себестоимость главнейших изделий Уральской трестиро­
ванной промышленности в 1923-24 и 1924-25 г.г .
Таблица №  130
Н аи м ен ован и е изделий
Е
ди
н
и
ц
а
сч
ет
а
Себестоим ость
П
ро
ц.
 
сн
иж
ен
, 
се
бе
ст
ои
м
ос
ти
 
по 
ср
ав
не
ни
ю
 
с 
19
23
-2
4 
г.
В 1923-24 г. В 1924-25 г.
В рублях
1 2 3 г4 5
Ч угун  ли тей н ы й  и пере­
дельн ы й ............................... t o  1111 71,40 51,70 27
С литки м ар тен овск и е . 98,14 72,03 27
Л и т ь е  вагр ан о ч н о е . . . 230,47 162,67 29
Ж ел езо  ср едн есор товое . » 143,72 113,92 21
» м ел к осо р то во е  . . 161,53 127,76 21
» обр учн ое . . . 241,58 174,66 28
» л и ст о в , кр о вельн . 233,39 172,01 26
» оц и н кован н ое >> 347,73 269,39 22
Ж есть  л у ж е н а я .................... » 416,71 393,54 6
Р ел ь сы  т я ж е л , типа 1 сорт » 142,56 106,08 26
П р о вол о ка  т я н у т а я  . . . >> 231,46 174,66 1 24
» к а т а н а я  . . » 170,48 115,39 32
Т р у бы  к а т а н ы е ..................... 503,04 351,73 30
» тя н у ты е  ..................... 964.00 717,07 26
К о с ы .............................................. шт. С,54 0,43 21
Г во зд и  п р оволочн ы е . . . to  m i ! 291,75 191.86 3 4
П осуда о ц и н ко ван н ая  . . » 484,47 388,64 20
» эм а л и р о ва н н а я  . » 1.279,08 1.165,34 9
Медь ва й зр б а р со в а я  . . 912 ,45 773,32 15
Н итки су р о в ы е  . . . . k ilo 3,02 2,28 25
М е ш к и .......................................... HIT 0,58 0,54 8
П и л о м а т е р и а л ......................... 1 k/mtr 12,85 13,03 —
Б у м а г а  ж е л т а я  | t o n n 208,13. 156,06 25
» р а зн а я » 514,57 393,65 23
К артон ......................................... » 196,45 169,58 14
А сбест сор ти р ован н ы й  . . » 184,35 169,54 8
Соль п о ва р е н н а я  . . . . » 13,07 9,46 28
У го л ь  кам ен ны й (К и зел ). » 8,10 5,84 1 28
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Уральская мелкая промышленность
(По 'данны м  уче
X  Г р у п п ы
\  п р о и зво д ств
В с я  промыш лен­
н ость
11
П ервичная обр а­
ботка м инералов
~ Я" 3 и д-
О к р у га  \ Б 3  
=  1 СО Щ
о  Б к
1 V о 4 5
ПО ОБЛАСТИ *) . 63 .190 83.397 1.976 3.428
I. В ер х-К ам ск и й 1.600 2.026 78 10(1
2 . Златоустовски е 824 1.182 12 16
3. И рбитский . . 3 .3 7 6 4.251 170 307
4. И ш имский . . 4 .497 5 270 68 120
5. Коми - П ермяць 772 960 47 76
6. К ун гур ски й  . 7.218 8.638 367 471
7. К ур ган ски й 6.256 7.357 1 4 i 176
8. П ермский . . 5 .648 8.334 158 275
9 . С ар эпульскнй 5.056 6.220 81 156
10. Свердловский 6.425 9.184 302 635
11. Т аги л ь ск и й . . 2 .659 3 .7 3 6 34 54
12. Т обольски й 438 602 4 22
13. Троицкий . . 2 .094 3.257 17 27
14. Тю м енский . . 7.065 9 .652 123 155
15. Ч елябинский *) 2 .458 3.713 65 122
16 . Ш адрннскнй . 6 .774 9 .015 309 716
*) В ктоги не вошли: по Ирбитскону 1 электростанция и 9 занятых 
скому окр, —2 электростанции и 5 чел. По Челябинскому округу не включено
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Таблица Ха 131.
по производствам и округам области.
т а  1925 года).
I I I
М еталли ческая
пром ы ш ленность
IV
О бработка дерева
V
\  пм ическаяп о б р а­
ботка тверд, матер, 
ж ивотн . п р ои сх.
11 
ро
и;
зв
. 
ед
и
н
и
ц
*
--- у
5  -
ГС РЗ
Ю ц-
О Б
><
гг
с5 “ 
СО R
| |  1
О  “ г  —
—  " К  ? За
н
ят
ы
х
ли
ц
6 / 8 9 Ш 11
11.533 14.461 8.080 10 609 310 530
•295 419 207 239 4
204 282 135 158 l l 14
660 703 901 1.063 10 13
714 768 102 127 31 40
135 152 39 43 — —
1.315 1.574 820 959 46 52
814 901 402 474 12 27
1.013 1.497 867 1.167 38 94
1.042 1.280 424 62.7 14 22
1.496 2.122 967 1.296 36 74
595 1.049 425 498 11 15
53 } j 21 26 4 8
421 542 97 151 21 60
1.031 1.143 2.163 3.195- 23 32
515 617 106 133 16 37.
1.230 1.335 404 453 33 у 38
лиц, тоже по Курганскому скр. 1 электростанция и 3 чел., тоже по Та гиль- 
одно заведение по выработке пакетов с 1 занятым лицом.
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У р а л ь с к а я  м елкая  промышленность
(По данны м  уче
Г руппы 
ч \  п роизводств
О к р у га
V I
К о ж ев ен н а я  п ро­
м ы ш лен ность
V I I
П и щ евая  промыш ­
лен н о сть
П
р
ои
зв
.
ед
и
н
и
ц
Г
З
ан
ят
ы
х
ли
ц
:
Э гг
«а 5  
О *
X
3
£  ггсв s
СО К
1 12 13 14 ! 15
ПО ОБЛАСТИ . . ! 14.681 21.415 12.878 16.274
1. В ер х-К ам ск и й 253 371 386 461
2. З л ато усто вски е 96 197 162 250
3. И рбитский . . 958 1.398 3 5 0 403
4. И ш имский . 2.352 2.766 593 736
5. К ом и-П ерм яц 271 369 91 108
6. К ун гур скн й  . 417 611 2.452 2.827
7. К ур ган ски й  . 3 .044 3.511 801 986
8. П ерм ский. . . 986 1.836 1.164 1.601
9. С арапульски й. 1.638 1.983 1.016 1.170
10. Свердловский 243 781 1.873 2.417
11. Т аги л ь ски й . . 309 608 ; 640 807
12. Т обольски й. . 165 233 71 105
13. Троицки й. . . 519 1.132 330 473
14. Тю м енский. . 1.859 2.571 772 1.040
15. Ч еляби н ски й *! 404 1.114 679 856
16. Ш адриискнИ . 1.167 1.934 1.498 2 034
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Табл. К? 131 (продолжение).
по производствам и округам области, 
та  1925 го д а ).
V I I I I X X X I
Т ек сти л ь н ая П роизведет. П олиграф и­ Прочие о т­
пром ы ш ея- одеж ды  п в а ­ ч еск ая про- расли про-
ность лен. ооуви | мыш лен. мышлен.
X • X X X
ГС "Г
s  Sо  = 
=  1
ы
5 гг
св S
со ч
»  £  s  £  
о  к а . —
— о З
ан
ят
ь
ли
ц
j со НГ ' 
s  ё  о  *
PU g. !
— о  1j 1
a  ' s
со - 11 
ро
и 
31
 
ед
и
н
и
л
З
ан
ят
ь
ли
ц
16 17 18 19
■
2U 21 22 23
1.399 1.804 11.189 13.379 175 309 964 1 170
11 13 314 364 1 9 51 53
13 15 162 198 4 4 25 48
13 17 299 324 2 9 12 12
73 88 541 602 4 4 19 19
10 И 175 197 — 4 4
859 1.059 933 1.044 39 41
31 42 948 1.162 20 25 42 50
13 14 1.292 1.694 34 53 83 403
57 86 713 812 10 10 61 74
44 66 1.220 1.442 41 138 203 213
5 5 537 589 20 21 81 85
10 10 94 105 4 4 •12 •12
2 3 668 837 оо ; 16 25
196 284 646 893 4 4 248 335
1 1 621 752 21 24 29 56
61 90 | 2 .0 2 6 2.364 - И 39 , 40
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Важнейшие производства кустарно-ремес
(По обследов.
Н а и м е н о
Н азвание о кр у го в
К ирпп -
чеделат.
Г о н ч ар ­
ный
Произвол.
жестяной
посуды
Слесар­
ный
.Я —' СО ” 
Я ““
он
я §  5
£
Я
СО - о£
.а . сО е_,m э С 2 S ■ .
Ш о За
 
и
ЛИ
И § -2 . 
С  о З
аи
ли
ц 2  5  
-  ® З
ан
ЛИ
И
Пр
О!
'
ед
ин
За
н
ли
п
1 2 3 'l
.. ■ 
О 6 / j 8 9
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 494 1135 1131 1409 461 739 867 1201
1. В .-К а м с к и й  . . . .
1
и '• г- г /Ч 81 4 6. 36 51
2. З л а то у сто вск и й  . . 2 3 I £ : 3 19 [• 21
3. И рби тский . . . . 9" 199 23 28
6
6 25 2;
4. И ш им скн й . . . . 69 33 47 и 26 35 36
5. К .- П ерм яцкий . . 11 40 36 36 4 Г 6 6
6. К ун гур скп й  . . . . 6( 96 144 173 | 46 116 90 1.
7. К у р ган ск и й  . . . | 16 26 125 156 i 4 : 30 31
8. П ерм ски й  .................... : 12 3< 139 161 81 161 74 151
9. С ар ап у льски й  . . . 21 8: 57 7< I 38 46 56: 71
10. С вер дловский . . . 60 146 ■146 20: { 92 12с 215 336
11. Т а ги л ь ск и й  . . . . - 22 23 26 | 28 41 55 66
12.  Т о бо льски й  . . . . — — 4 21 1 5 И 2 1;
13. Т р о и ц к и й .................... — — 17 21 2 0 38 1 34 44
14. Т ю м енски й . . . . оо 55 i 87 9( i 21 28 j 46 5-
15. Ч еляби нски й . . 11 29 50 2 2 21 1 43 56
16. Ш адрине],нй . . . 128 313 j 168 2 i 9 ! 30 31 i Пб 12)
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Таблица №  132.
ленной (мелкой) промышленности Урала
1925 года).
в а н н е п р о м ы с : о в
К узн еч­
ный
Экяпажно-
тележно-
санный
Смоло­
куренный
Б о н д а р ­
ный
Столярно-ме­
бельный и де- 
ревообделочн.
К о л ес­
ный
s  i
О Е
СС 5
го ч
i  §
® Ё 
3 §
Я £ГЯ 5
П
р
ои
зв
.
ед
и
н
и
ц ог-
Е — 
S S
ГО R
СО' Я
о 5
За
н
ят
о
ли
ц
Я ГГ
д  Е За
н
ят
о
ли
ц
П
ро
и
зв
.
ед
и
н
и
ц
За
н
ят
о
ли
ц
10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20
.
21
8 9 8 4 1 0 5 1 9 6 6 8 7 8 2 1 7 9 0  2 1 9 0 1 1 6 0  1 2 7 3 1 5 0 0 1 8 3 4 7 0 0 801
2 i l ­ 3 4 7 6 6 24 27 51 56) 5 6 68 f (
l s ; . 181 10 11 48 6 0 1.5 15 27i 31 16 1 3
5 9 2 1 633 32 31 2 2 3 25 2 9 5 9 6 6 2 63 25 20
631 666., 34 3 4 4 4 з : 37 1 50 751 - —
124 141 — — 4 4 1 5 16# 11 11 з 1
8 3 2 93 7 : 78 9 1 2 0 2 21 о 16 9 187 1 55 167 57 65
726! 7 8 0 1 1 1 4 7 1 7 : -116 121 3 6 76, 42 42
7 3 7 956 8 7 1 4 2 1 3 3 1 6 6 41 43 : 441 588 23 28
9 0 8 1 1 1 7 21 24 56 9 9 зг 36 94 111 1 0 2 138
1056 : 1 3 5 ; 6 0 71 2 9 3 40 4 1 4 2 15 6 | 241 2 9 ; 157 195
4 2 6 543 2 0 22 9 9 13 4 9 9 103 88 96; 26 27
45: 46. 1 1 3 4 / 9 ‘J 4 6
3 4 8 4 2 6 1 — — 3 6 62 14 16 1 3 1; 22 3 0
654 718 2 9 0 3 1 7 4 2 9 484 2 3 3 284 121 126 11 2 1 1 4
4 4 5 5 2 4 о 3 36) 41 8 6 24 з; 23 24
1071 1131 2 6 27 50 61 8 5 8 5 71 74 8 6 9 6
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Важнейшие производства кустарно-ремес
{По обследов.
Н а и м е в о
Н азвани е о кр у го в
В ет р я н .
мельниц
В одян ы х
мельниц
П аров. 
I мельн.
Маслоб.
нроизв.
П
ро
и
зв
.
ед
и
н
и
ц
За
н
ят
о
ли
ц
I s
I I— о За
н
ят
о
ли
ц
Пр
ои
зв
ел
.
ед
ин
иц
За
н
ят
о
ли
ц
S  о
я  5о. -
— В
ое-
22 23 24 25 дб 27 ;
1
28 29
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 6862 7172 30 8 7  4898 227 1282 1265 2119
И 1
1 . В . -К ам ски й  . . . . __  __ 183 241 5 27 7; 12
2 . З л ато у сто вски й  . . 41 65 5 55. 19 25
3. И рби тский . . . . 753 865 106 295 20 95' 4 ' i 82
4. И ш имекий . . . . 4 9 5 1  1966 156 221 31 149 63 93
5. К .-П ер м я ц к и й  . . 1 1 265 361 — »i 3
6 К ун гур скн й  . . . | —  — 323 486 1 2 64 84
7. К ур ган ск и й  . . . . 2597 2631 31 55 31 150 177 261
8. П ерм ски й .................... 58 62 564 903 10 50 131 231
9. С ар ап ульски й  . . . 542 571 815 900 — — 117 218
1 0 . С вердловский . ! —  — ' 13 46 11 87 81 155
1 1 . Т аги л ь ск и й  . . . . 19 19 184 345 17 71 18 39
1 2 . Т обольски й  . . . | 10 К 72 81 — 33, 38
13. Т роиц ки й .................... ' 224 зо: 98 208 32 182 55 128
14. Т ю м енски й . . . . — 1 15 162 316
15 Ч еляби н ски й  . . . 89 101 40 140 37 199 85 13S
16 Ш адринский . . . 617 63 7 196 551 26 200 203 305
XI П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Таблица К* 132 (продолж).
ленной (мелкой) промышленности У р ал а .
1925 года).
в а и и. е п р О М ы с л о в
К ож евен­
ный
С а п о ж ­
ный
О вчин­
ный
К анатно-
веревочн.
П ортнов­
ский•
П имокат-
ный
а я
-  5
2 я
— «  ~  © За
н
ят
о
ли
ц
2  s
5  £о .  s  _  К За
н
ят
о
ли
ц
2  S
1 - 1— За
н
ят
о
ли
ц
П
ро
и
зв
.
ед
и
ни
ц
За
н
ят
о
Л
И
Ц
5  я  : 2
1  S
О *  ' £  мг
§■ а ! s  g  
-  ®  :Ю * П
ро
и
зв
.
ед
и
н
и
ц
За
н
ят
о
ли
ц
30 31 32 33 34 35 36 37 38 I 39 40 : 41
1988 3156 9008  10790 1744 2161 1004 1328 4065 4855 6207 7424
62 86 261 309 62 65 93 124 185 197
19 46 131 185 12 19 83; 105 57 68
118 153 150 160 82 90 5 9 93 94 193 213
142 244 365 398 86 94 12 24 193 199 337 391
20 24 37 38 34 46 1 1 7 3 : 81 100 114
198 323 2125 2353 114 127 828 987 440 482 457 523
196 275 460 534 141 173 14 25 227 268 684 851
187 286 754 1041 220 271 4 5 696 990 466 549
109 183 810 875 93 107 27, 46 350 389 325 380
172 314 1461 1826 146 169 14 27 623 680 456 550
126 192 418 505 96 110 3 3 245 257 248 281
28 55 35 38 — — 5 5 50 57 20! 20
33 66 213 282 83 124 —  — 130 159 260 378
151 260 429 519 191 260 73 157 277 394 339| 466
80 1 43 446 540 149 168 1 1 242 303 3 3 6 | 385
347 506 913 1187 235 338 1 7 38
;
250 273 174412058
К  т а б л . 133 и 118.
При составлении табл . К® 133 по недосмотру допущены с-е д . пзгрсш- 
нссти: на 2 3 8  ст р ., п •* стр оке «О бработка мрзмора* цифры 2 3 .4 ':9  (в 4-й гр.) 
и 49  136 (в 5-й гр .) с -ед у ет  переставить одну на место д р у г й ,  на 2 45  стр . 
1 ач ж е п ереставляю тся цифры п о ст р о к е  «Ю велирный:* 3 3 .7 8 6  (в 4  й гр.) и 
47.775  (в  5-й гр.).
С оответственн о выш еуказанному изменяются групповые итоги п о II и 
X I V  групп хм в  т аб л . N ; 133 (н а 235 и 2 4 6  ст р .)  и в тхбл . № 118 (на 211 ст р .).
П о II I  группе пр. в  таб . К® 133 в  с т р о -е  «П -во телег и саней* на 240  
стр . цифры в  графах 4 , 8  и 12 п осл едовательн о заменяю тся следующими: 
5 2  603, vOO, 5 .1 7 0  Общие итоги по II I  группе на стр . 238-239  по гр фам: 
4 , 5 , 8 . 9 , 12 и 13 п следсвательн о зам еняю тся сх.егующими: 9 .4 4 4 .1 3 2 . 
3 .5 5 2 .0 0 6 , 4 .8 2 3 ,5 6 3 , 1 .893.351, 4 .6 2 0  5 6 9 , 1 .661 .655 .
Н езначительно меняется итог вало во й  продукции мелкой промыш^ен_ 
нести (таб л . К- 133, 2 3 8  ст р ., гр. 4)— 5 4 .6 9 7 .3 5 2  р ., а  условный доход (гр. 5  ^
— 1 6 .906 .694  руб. Соответственно меняются итоги и городской и сельской  
местности,

Валовая продукция и условный доход Уральской ку-
В с я  пром ы ш ленность
Г р у п п ы  п роизводств
CU о
® 1 |
О §  g
о  X 
8  2  
Н к
ЯX
>'■ 
а  «— S  
m е
а  Н. 
о  О
Ч х о  о
п .
Т  в  ® В  черв р уб.
1 2 3
л.
4 5
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . 6 3190 83397 54653810 16961458
11. Первичная обработка ми­
нералов .............................. 1976 3428 709462 462676
В  т ом  числе:
Д обы ча и о б ж и г и звести
К а м н е р е з н ы й ..........................
О бр аботка м рам ора . . . 
П р ои звод ство  ж ер н о вов . 
К ир пи чеделэтельяы й . .
Гон чарн ы й ...............................
И зд ел и я  из ги п са . . . .
Гр ан и л ьн ы й  .........................
В ы р а б о тк а  ал еб астр а  . .
G6
127
19
10
494
1131
53
49
4
221
133
83
163
1135
1409
95
62
71
76590 
151487 ' 
2 3 4 8 9 : 
63244 
61290 
260665: 
1709 
36704 
16330
25530
49077
49136
53790
38590
202896
1455
17546
8166
III. Металлическая промы­
шленность ......................... 11533 14461 9435426 3571934
В  том числе:
П р-во  м едны х изделий
К р о в а т н ы й ...............................
Г  воздар н ы й  .........................
П р -во  нож ей и ви л о к  . j
П р -во  з а м к о в ......................... j
К овш ечны й ......................... ;
П р -во  ж естян ой  посуды  . 
П аяльн о -лу д и л ьн ы й  . . | 
С л е с а р н ы й .............................. 1
8
8
27
34 
50
461
35 
867
1C
37,
18
5;
37
3 2 '
736;
47.
1201
6726 
26196 
6372 
45421 
15096 
328860 
470004 
9071 
. 365104
4 69? 
11951 
4446 
38384 
11766 
189540 
198 791 
7567 
127306
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Таблица J® 133.
старно-ремесленной (мелкой) промышлен. в 1924 -  25 г.
Г о  р  о д е к а я С е л ь с  к а я
Чи
сл
о 
пр
о­
из
во
дс
тв
ен
, 
ед
ин
иц
Ч
и
сл
о
 
за
­
ня
ты
х 
ЛИ
Ц
Ва
ло
в.
пр
од
ук
ц. к  и
°  SК X  и о ,
р>» Рч
Чи
сл
о 
пр
о­
из
во
дс
тв
ен
, 
ед
ин
иц
Чи
сл
о 
за
­
ня
ты
х 
ли
ц
Ва
ло
в.
пр
од
ук
ц.
Ус
ло
вн
.
до
хо
д
В  ч е р в • р у б . В  ч е р в ,  р у б :
о 7 8 9 1 0 - и 1 2 13
1 2 7 2 6 2 0 2 1 0 2 2 1 1 9 6 1 0 6 4 8 1 1 0 9 5 0 4 6 4 6 3 1 8 7 3 2 5 3 4 2 0 0  1 0 4 8 0 3 4 9
2 0 1 4 3 3 1 1 4 0 4 0 1 1 0 1 0 5 1 7 7 5 2 9 9 5 5 9 5 4 2 2 3 5 2 5 7 1
1 0 24 8 2 8 0 2 7 6 0 5 6 19 8 6 8 3 1 0 2 2 7 7 0
1. 1 1 1 3 9 3 6 9 1 2 6 1 3 2 1 5 0 3 4 8 4 8 7 0 8
1 9 8 3 2 3 4 8 9 49136. — - — —
2 2 7 7 6 6 6 6 8 1 6 1 6 2 4 6 8 5 3 1 3 0
1 0 3 6 1 9 4 4 1 2 2 4 4 8 4 .1 0 9 5 5 9 3 4 6 3 7 3 6 6
1 1 3 1 9 5 3 6 0 7 5 2 8 0 8 0 1 0 1 8 1 2 1 4 2 2 4 5 9 0 1 7 4 8 1 6
1 з 6 2 9 555 5 2 96 1 0 8 0 9 0 0
30 43j 2 5 4 5 6 1 2 1 6 9 1 9 16 1 1 2 4 8 5 3 7 7
— — — 4 71 1 6 3 3 0 8 1 6 5
2 4 1 7 4 1 8 8 4 8 4 8 2 3 5  1 9 0 3 4 9 5 9 1 1 6 1 0 2 7 3 4 5 8 7 1 9 1 1 6 6 8 4 3 9
( П 6 7 2 6 4 6 9 8
8 37 2 6 1 9 6 1 1 9 5 1 — — — —
8 18; 6 3 7 : 4 4 4 6 ! ■— — — -—
27 53: 4 5 4 2 1 3 8 3 8 4 — — - . — —
3 4 37: 1 5 0 9 6 1 1 7 6 6 — —
4 9 ' 321 3 2 5 8 1 5 1 8 7 7 8 5 1 3| 3 0 4 5 1 7 5 5
2 5 7 4  41 2 7 9 8 4 0 1 1 8 3 6 0 2 0 4 29«.;: 1 9 0 1 6 4 8 0 4 3 1
1 9 3 1 5 9 8 3 499 1 1C 1б| 3 0 8 8 2 5 7 6
3 6 9 6 К 1 8 8 1 7i 6 5 6 1 4 4 9 8 5 8 : 1 7 6 9 2 8 6 1 6 9 :
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В а л о в а я  продукция и условный доход У р а л ь ск , ку-
Г р у п п ы  п р ои зводств
К узн еч н ы й  . . . .  
Рем он т с/х маш ин 
С ам оварны й . . . 
П р -во  м олоти лок . 
Э ки п аж н ы й  . . . .  
П р -во  т е л е г  и саней 
В ы д е л к а  серп ов 
С охоладн ы й  . . .
IV. Обработка дерева
В  том числе
У г л е ж ж е н и е  . . 
С м олокурен ны й . 
Л есо п и л ьн о е  . . 
В ы р а б о т к а  м очала 
К у л етк ац к и й  . . 
П летен п е рогож  
П летен и е кор зи н  
Сптный . . . .  
П летен и е кор о б ко в 
Б он дар н ы й  . . 
С ундучны й . . 
С толяр н о-м ебель ный 
К олесн ы й  . . . .  
П р о и звод ство  берд 
П р -во  д ер ев я н . л о ж е к  
П р о и звод ство  ободьев 
П р о и звод ство  п р яло к
В с я  промы ш ленность
ЙС t f ST
О) S В > .
Б
t=r 5
ао
О X сб
о
S О j «!
К
89 8 К 
13 
206 
34 
187 
481 
8
56
10519
67 
226
62
256
526
22
68
8080 10609
88
1790
42
726
73
954
155
111
274
1160
79
1500
700
130
17
22
121
2190
210
98
123
1779
177
173
299
1273
119
1834
801
169
23
30
а  Я
§  ®
о  о
>. « :
В  чер в, р уб.
5066576
17554
121540
53196
219648!
5260
11682
18292
33880
89790
868560
64944
8118
117414
24603
23528
102750
148941
61546
687750
603954
4394
2990
2340
468
1862039
13601
52658
21886
90368
37346
7876
6120
2885837 1034091
8591 
65700 
199752 
32072 
4059 
58707 
173 46 
5709 
46580 
103113 
26809 
342958 
94518 
2197 
2392 
1590 
3
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(Таблица № 133 продолж .)
старно-ремзеленной (мелкой) промышлен. в 1924-25 г.
1460
13
1
111
9
I
40
9|
445
2
4
30
11
15
109
201
495
180
2160; 1188003  
67! 17554
1
17с
3432
150150
90
2124
516240
13601/
1412
61775
639
1432
7524 8359 j 3878576 1345799
206
33
76
472
56
2261! 121540:
58 49764
81
517|:
18 :
6 8 !
69498
5170
9558
18292
52658
20474
28593
36707
6444
6120
1386 1941 759831 271560 6694 8668 2126006 762531
81! 
48: 
4 9|! 
575
331!
lo j:
16
149!
30
773
218
2240
1968
186120
37752 
132 
594 
4587 
1768 
5625 
17438 
33600  
289875  
164372
260
12069,
1248->
144551!':
25724:
31640  
87822  
682440 
27192 
7986 
116820 
20016 
21760 
97125 
131508 
27946  
397875  
439582 
4394 
2730 
2340 
468
802! 
64260  
156948  
13197 
3993  
58410 
14115 
5280  
44030  
91044  
14329  
198407  
68794 
2197 
2184 
1590  
324
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В а л о в а я  продукция и условн ы й  доход У р а л ь с к ,  ку-
Гр у п п ы  п р о и зво д ств
В с я  пром ы ш лен нос т ь
Й 63Р- О 
ЕН ,
о  2 - :  й —1. ' 
' 3  о  :
i s  ”Т  Я
d  5  
со Ч
§  а
S
53 а  - я  н
о  b  о  о
§  о  4  *а а °-
М а (=С
В  ч ер в , р у б .
V. Химическая промышлен­
ность и обработка твердых 
материалов животного проис­
хождения .................................... 3 1 0  5 3 0  6 9 8 6 9 7  1 8 6 1 3 2
В  т ом  числе-.
М ы л о в а р е н и е .......................... 1 7 9 313 473569 14366/
П р ои звод ство  гребней . . 55 60 6600 4380
» щ еток 23 25 25656 5 5 9С
» к л е я  . . . '• 11 3080 550
VI Пищевая промышленность 1 4 6 8 1 2 1 4 1 5 1 6 5 2 7 1 1 7 4 6 5 7 9 4 8
В  т ом чи сле:
М уком ол ьн ы е м ельн иц ы  и 
к р у п о р у ш к и .................... 1 7095 15776 3326125 2660901
Х л е б о п е к а р н и  ..................... 508 114? : 4672584 872744
К р ахм ал ьн о -п ато ч н о е . . 12 30 6756 3372
П р яы и чяо -к р ен дельн се 91 243 432978 80899
К он ди тер ское .......................... 30 249 368700 68880
К онф ектное ............................... 51 153 282438 6130 :
М аслобойн ое п р-во  . . . 1 2 6 5 2119 2903030 237328
К о л б асн ое п р -во  . . . . 164 422 1668208 195260
М асл о д ел ьн о е ..................... 88? 2178771 359359
С ы роварен ное ..................... 39 81 272532 1189?
Т аб ач н о -м ахор оч н о е . . . / 43 125622 25124
С олодовенн ое .......................... 19 29 29000 8700
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т - Таблица №  133 (пр одолж .)
старно-ремесленной (.мелкой) промышлен. в 1924-25  г
Г о р о д с к а я С е л ь с к а я
то
я-
5
а
Я sто -
Я то
я s
со Р2
О X Ч 3
я р— к
о
Ч
d
т
н
Q-
я
ч
ЕСо
и
В  ч е р в .  р у б . к  ^  S J.
, я
d  Я
СО Г
о  х
§  р 
►5 к
сао
Ч.о
«о
В  черв, р уб.
9 10 11 12 13
1 8 4 3 5 6 5 3 8 5 8 0 1 3 7 2 3 1 1 2 6 1 7 4 1 6 0 1 1 7 4 S 9 0 1
114 220 332860 100980 65 9: 1  40701 4268?
. 19 21 2310 1 33s ! 36 39-! 4290 2847
11 12 24000 4400 12 1 : 1656 1191
1
- 3 440 15< 6 С 2640 400
9 5 9 2 9 1 6 6 7 6 2 3 9 2 1 2 2 8 5 8 1 1 3 7 2 2 1 8 4 9 9 9 7 6 4 7 2 5 3 4 2 9 3 6 7
161 560! 44275 .35421 11934 15216- 3281850 2625480
415 1002; 3817170 712971 93 141 85511 4 159774
1 0 19 5630 2811 о 11 1126 562
50 128; 237900 44450 41 1 1 ? 195078 36449
30; 249 368700 68880 — - —
50 151 276900 60100 1 5538 1 2 0 2
49 116 1 58920 12992! 1216 2003 2744110 224336
138 376 ’ 1 403736 187624; 26 46; 264472 7636
6 2 2 36414 6006 353 863; 2142357 353353
4 13 27952 1 2 2 0 35 68 244580 10675
V-| 43 125622 25124 — — — —
-----  i --- —г 19 29 290001 8700
В а л о в а я  продукция и условный доход У р а л ь с к ,  ку-
В с я  п ром ы ш ленность
Г р у п п ы  п р ои зводств
о  ~
04 О
*"* лг
^ Й к 
з  2  5
, ст
го К го Ч
о  X
• £
5  °С- 
К  В У 
сл
ов
а.
 
Д
ох
од
•
-  н с; В  черв р уб.
1 2 3 5
VII. Кожевенная промышлен. 
и пр-во кож. обуви 12878 16274 13140366 392279Р
В  т ом  числе:
К о ж е в е н н ы й ..........................
З а г о т о в к а  о бугн  . . .
Ш о р н ы й ....................................
О вчинны й ...............................
С к о р н я ж н ы й ..........................
С ы р о м я т н ы й ..........................
С ап ож ны й ...............................
1731
80
257
174'.
122
13
8919
2830 
108 
32 ( 
2161 
146 
14 
1 0 6 8 ;
4 6 46860
137160
247434
1216643
949 0
19149
68 54630
880131
41580
39321
233381
7931
362:
2715110
VIII. Текстильная промышлен. 1399 1804 81 8 3 9 4 131872
В  т ом  числе:
Ш е р с т о б и т н ы й ..........................
К ош омный ...............................
Т к а н ь е  ковр ов и о д е я л
311
21
40
345
61
4 ;
373200
7476
7120
21771' 
427< 
1201'
IX. Произв. одежды и вален 
обуви 11189 13379 99 1 0 6 1 0 2598637
В  т ом  числе:
Б е л о ш в е й н ы й ..........................
Ч улочны й ...............................
Р укави ч н ы й  ...........................
П о р Т Н О Б С Г П Й ............................
Ш у б н ы й ..................... .....
Ш ап очно-кар тузны й
314
9
404 0  
25 
214
29
320
13
4821
34
236
40078
2 74 7 5 с
648(
6522813
22474
251812
762:
100480
2025
1393269
7031
62776
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Таблица К» 133 (продолж .)
старно-ре.месленной (мелксй) промышлен. в 1924-25 г.
Г о р о д е к а я 1 С е л ь с  к а я
Ч
ис
ло
 
п
р
о­
и
зв
од
ст
ве
н
, 
ед
и
н
и
ц
. =Г 
го ч
§  вУ? i-ч
•
в
§  5  
я  &
2 «■о о  
ч х о о
О Е &. о>
в  ё  _
1 1 1  s - -  £.
. яго кго Ч
2  ё  
s  Е
ст
£  >- 2  «
з  а
ffi “
I  о
с? *  
£  к
7^* д В  черв руб. - S  о . В  черв. р у б .
6 8 9 1м и 12 13
4015 5465 4643209 1489646 8863 10809 8497157 2 4 33144
205
76
86
159
10
6
3470
:
446
94
135
213
11
4552
732332
119380
102465
119919
715
8838
3 5 5 0 5 6 0
1387061 1526  
3 6 1 9 0 , 13 
13158 171 
230041 1585  
650: 112 
1674;  7 
1274560: 544 9
2384
14
191
•1948!
135
6136
З.)т4528
17780
144969
■1096724
8775
10311
3304070
741424
5390
26163
210384
7280
1953
1440550
60 100 4 7828 7172 1339 1704 770566 124700
20 26 24000 1400 291
21
40
319
61
42'
349200
7476
7120
20376
4270
1200
2973 4070 39 3 9 8 0 6 985820 8216 9309 5970804 1612817
4
53
5
1664
15
164
29
57
6
2319
22
183
40078
46375
3600
3 1 3 7 6 0 7
1 4542
195261
7627
16960
1125
670191
4554
48678
261
4
2376
10
50
266
2502'
12
53!
228375'
2886
3385206
7932
56551
83520
900
723078
2484
14 0 9 8
546 П р  6  м  ы iii л е  Н н  о с f  Ь Xl
В а л о в а я  продукция и условны й доход У р а л ь с к ,  ку-
В с я  пром ы ш лен ность
Г р у п п ы  п р ои звод ств
о  кВ- Я 
— ь. ^
2  «  н3  о  = „  -  ^
1  1
2  4^
3  S
I  1
1  1  м  К
2  °>4„и о п
'Г — 2  ег-  S  аз “  S В  чер вой руб.
1 2 3 4 5
П и м окатны й .....................
П арит махерскш 'г . . . .  
К р аси л ь н ы й  ..........................
6 2 0 ; 
26(1 
68
7424'
36 :
8)
2628096
9 6 3 6 6
21040
898304
87600
21041
X. Бумажное производство . 1 1 2304 576
П р ои звод ство  п акето в 1 1 2304. 576
XI. Полиграфическая промыш­
ленность ........................... 175 309 262133 170260
В  т ом  ч и сле:
Гр аверн о-ш п ем п ельн ы й
Т и п огр аф ски й  .....................
Ф отограф ический . . . .  
П е р е п л е т н ы й ..........................
18
8
119
36
21-
86
157
4:
2 6 9 3 3 I 
72000 
121200 
42000
20723
26640
94084
28810
XII. Электростанции . . . . 4 17 10800 2268
XIV. Прочие производства 964 1170 2 526 6 4 222274
В  т ом  чи сле:
Р ы б о л о в с т в о ..........................
Ю вели рн ы й ..........................
П р -в о  елочн ы х ук р аш ен . 
П р -в о  гар м он и к . . . .  
Р а зн ы е  . . . ..........................
532
39
с,
1 126 
56
682
43
135
7?
2 3 1 8 8 1 
3 8 7 8 6  
1300 
4 2570  
15800
23188 
477/6 
650 
3547с 
7900
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Таблица № 133 (продолж .)
старно-ремесленной (мелкой) промышлен. в 1924-25  г.
Г О Р 0 д -с к  а я С е л ь с  к а  я
Ч
ис
ло
 
п
р
о­
и
зв
од
ст
ве
н
, 
ед
и
ни
ц.
Ч
ис
ло
 
за
­
пя
ты
х 
ли
ц
1
С Лг
я  2  
о  >г-
R о: я  2со■ 1-4 в У
сл
ов
н
.
ДО
ХО
Д
о  дCL, О
” иг-с , О и
g К  S 
о  2  5  
я  я  g~ S. о Ч
йс
ло
 
за
­
ня
ты
х 
ли
ц
В
ал
ов
ая
п
р
од
ук
ц
.
— 
- 
1
У
сл
ов
н
до
хо
д
В  червон. руб. В  червон р у сй _
6 7 8 9 10 11 12 13
723
]
98<: 350106 119660 5 '.84 643: 2277990 778635
258 36: 95832 87120 2 528 480
40 46 12098 12098 28 34 8942 8942
1 1 2304 576 — — — —
1 1! 2304 576 — — —
161 295 2535 3 3 164829 14 14 8600 5431
18 23 26933 2 0 7 2 3
8 86 72000 26640' — — —
108 146 116800 90666 11 11 4400 3421
27 40 37800 26800 3 2 4200 2016
3 15 8100 1701 1 2 2700 567
366 4 3 0 201752 180393 598 740 50912 41881
46 72 2448 24 4 8 1 486 610 20740 20740
39 / к 38786 47775 — — —
4 4 1040 52(6 1 1 260 130
71 80 3 1680 26400 55 5 ; 10890 -г 9075
9 20: 4000 2000s 41 . 59 11800 5900
Характеристика Уральской мелкой промышленности по числу занятых лиц.
Таблица №  134.
B e t г о Размер производств по числу занятых
Группы производства Местное ть Ю й  ^а  н д
о ь :Q. 14 й
С  §  &
о ~ 1 ]
в производстве лиц
ЕК
х  йт 
х  ДСО с?
й 1  
И х
О Ф 1а. св' 
а  к
Оди- 
j ночек
И
еч | 
ф
со ю
<5Д
т-
S  с
Т-1 Ю
-П 2  к а  ф
3  “  а юО т-i
1 $ 1 !t О ~"ь...
========_ _
9 10 11 12
Всего по области . . . Итого
Городская
Сельская
63.190
12.726
50.464
83.397
2 0 . 2 1 0
63.187
9.669
3.398
6.271
1 1 , 6
16,81
9,9
52.859
9.968
42.891
7219
1664
5555
2398
765
1633
464
199
265
106
60
46
144
70
74
п. Первичная обр. минер.| 
!
Городск.
С ельская
201
; I. 775
433
2.995
43
363
9,9: 
12 1
138
1.284
31
298
20
154
6
25
4
3
2
11
II М еталлическая пром. , Городск.
С ельская
2.417
9.116
4.188
10.273
793
335
18,93
3,26
1.686
8.275
483
727
166
100
48
8
21
ч
13
4
IV. Обработка дерева . . . Городск.
С ельская
1.386
6.694
1.941
8.668
138
179 2,06
1.091
5.158
220
1316
59
198
10
14
_
6
6
V. Х и м ическая промышл. Городск.
С ел ьская
184
126
356 
1 74
75
40
21,06
22,98
126
105 ; ?
24
Г
4 4
2
1
V I. П ищ евая промыш лен. Городск.
С ельская
959
13.722
2.916
18.499
1.434
4.408
49 ,Г,! 
23,81';
390
11.243
222
1.530
236
720
81
160
16
21
14
48
V I I .  К о ж евен н ая  промыш л. 
и п р о и зв. к о ж . обуви
Городск'.
С ельская
4.015
8.863
5.465
10.809
486
654
8,88
6,00
3.520
7.691
324
882
119
249
24
29
9
4
19
8
V I I J .  Т ексти льн ая  пром. . Городск.
С ельская
60
1.339
100
1.704
17
17
17,00
0,90!
37
1.152 123
,
16
51 11 1 1
I X . П роизводство одежды 
и валеной обуви . . .
Городск.
С ельская
■
2.973
8.216
4.070
9.309
297
247
7,29
2,70
2.512
7.417
311
638
115
147
20
К)
4
4
11
X . Б у м аж н ая  промыш лен. Городск.
Сельская
1 1 -  |
1
1 _ — _
X I . П олиграф ическая про­
мышленность ...................
Городск-.
Сельская|
161
14
295
14
64 21,69! 135
14
14 4 2 3
V II . Электростанции . . . Городск.
Сельская|
It, . ( .
3
1
15
2
12
1
80,ОС! 
50,00] Z 1 —
1 — —
X I V . Прочие производства Г о р о д с к .! 
С ельская
1
366
598
430
740
39
27
9,06
3,64!
!
[
332
552
27
26
4
9
2
8 3
1
П
Р
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М
Ы
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Xj 
|
xi 
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Таблица № 135.
Распределение кустарно-ремесленной промышленности на городскую и сельскую.
(Но данным учета 1925 г.').
0  к р у  г  а
В ся  куст.-рем есл. 
промышленность В
В  т о м  
городах
ч и с л е
В сельски х .мести.
£  а  о  о 5
В них занято лиц " «  -Г
О ^ В
В них занято лиц___ О о 5
В них занято лиц
J-Ч ВД —5 g £  
5  2  й-> Е D
,--
---
---
---
! В
се
го В  % % 
к обл. 
итогу
и m 5 
3  g 5 
З о йJ  Он ъ
1--
---
---
---
1 В
се
го В  % % 
к окр. 
итогу
И Я5 2 5 
5  5  йJ- Он
; В
се
го
I
В % % 
к окр. 
итогУ
ПО ОБЛАСТИ ....................... 63.190 83.397 100 12.726 20.210 24,2 50.464 63.187 75,8
1. В ерх-К ам ский ................... 1.600 2.026 2 ,43 286 500 24,7 1.314 1.526 75,3
2. Златоустовский . . . . 824 1.182 1, 42 547 855 72,3 277 327 27,7
3. Ирбитский ......................... 3.376 4.251 5,10 687 898 21,1 2.689 3.353 78,9
4. И ш и м с к и й ........................ 4.497 5.270 6,32 222 445 8,4 4.275 4.825 91,6
5. Коми-Пермяцкий . . . . 772 960 1,15 — — °,о. 772 960 100,0
6. К у н г у р с к и й ........................ 7.248 8.638 10 ,36 717 755 8.7 6.531 7.883 91,3
7. Курганский .................................. 6.256 7.357 8,82 552 988 13.4 5.704 6.369 86,6
8. Пермский .................................. 5.648 8.334 9,99 1.844 3.328 39/9 3.804 5.006 60,1
9. С а р а п у л ь с к и й ........................ 5.056 6.220 7,46 1.147 1.489 23,9 3.909 4.731 76,1
10. Свердловский ................... 6.425 9.184 11,01 3.632 5,538 60,3 2.793 3.646 39,7
И . Тагильский . . . 2.659 3.736 4.48 1.005 1.660 44,4 1.654 2.076 55,6
12. Тобольский ............................. 438 602 0,72 242 380 63,1 196 222 36,9
13. Троицкий . . . .  ................... 2.094 3.257 3,91 344 776 23,8 1.750 2.481 76,2
14. Тюменский .............................  . 7.065 9.652 11,57 584 999 10,4 6.481 8.653 89,6
15 Челябинский . . . . . . . 2 .458 3.713 4,45 554 991 26 7 1.904 2.722 73,3
'6 . Щ едринский ................................... 6.774 9.015' 10,81 363 608 6,7 6.411 8.407 93,3
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Таблица Л»: 136
Количество промпредприятий и личных промысловых занятий мелкой промышленности, 
выбравших патенты на производство в первом полугодии 1924-1925 г.
Группы  производств
В ся м елкая про­
мышленность В том числе выбрано патентов
Число 
производ­
ственных 
единиц ,
В них 
занято, 
лиц
На пром. предприятия;
„  В них 
Число
занято лиц
На личные 
промысловые 
занятия 
(число промысл.)
1 ' 2U * 3 ; .4 ; • ■ 5 • "6 ....
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . . 63.190 83.397 13.068 29.917 7.229
11, П ервичная обработка минералов . 1 .976 3.428 248 1.568
'
100
I I I .  М еталли ческая промыш ленность. 11.533 14.461 1.085. ■ 3.726 1,230
IV . О бработка дерева . . . . . . . 8.080 10.609 251 1.389 '410
V . Х им ическая промыш ленность 310 5.30 139 422 - 106
V I . П ищ евая » 14.681 21.415 8.888 15.725 ' 207 '
V II . К ож евен н ая » . 12.878 16.274 1.201 3.287 2,051 ,
V I I I .  Т ексти льн ая » 1.399 1.804 ■ 152 : 552 65 .
I X .  П р-во одежды и валеной обуви . 11.189 13.379 847 2.025 2.570
X .  Прочие производства . . . . . . 1.144 ’ 1 .4 9 7 ' : 257- 1.223 490
Пояснения к таблицам отдела „Промышле нность "
Н асто я щ и й  отдел к р а т к о го  С п р аво ч н и ка  п р есл ед у ет  
ц ел ь  д а ть  м атери ал о ц енн остном  и отчасти  ф и зи ческом  (н а­
т у р а л ь н о м ) о б 'ем е  в с е й  У р а л ь с к о й  П ромыш ленности.
К  ф абр и чн о-заводской  п р ом ы ш лен н ости  у сл о в н о  отн е­
сен ы  п ром ы ш лен ны е п р ед п р и яти я, котор ы е им ею т в  своем  
с о с т а в е  не менее 1 6  р а б о ч и х  при м ехан и ч еско м  д в и га т е л е  и 
3 0  р аб о ч и х  без м ехан и ч еск о го  д в и г а т е л я . Д ан н ы е п о т р е ст и ­
р о ван н о й  пром ы ш ленности в х о д я т  в и тоги  по ф абрично-завод­
ск о й  п ром ы ш лен ности . Т а б л и ц ы  по тр ести р ов. п р о м ы ш л ен ­
ности  со ставл ен ы  по ведом ствен н ы м  м атериалам , в циф рах, 
п р и н я т ы х  У р а л п л а н о м  д л я  св о е й  п убли кац и и  в  годовом  
к о н ‘ю н ктур н ом  обзор е з а  1 9 2 4 -2 5  г.
Т аб л и ц ы  о  м елкой ку стар н о -р ем есл ен н о й  п р ом ы ш лен ­
ности  со ста вл ен ы  на о сн о ве  сп ец и а л ь н о го  о б сл ед о ван и я  м ел­
к о й  п р ом ы ш л ен н ости , п р о вед ен н о го  У р а л ст а т у п р а вл ен и е м  в 
и ю л е -а вгу ст е  м ес. 1 9 2 5  г. и о р га н и зо в а н н о го  н а о сн о ве  задан и й  
У р а л с о в е т а  (П р ези ди ум а О б л и сп о л к о м а и У р а л п л а н а ) и Ц .С .У  
В е с ь  у ч ет  со ст о я л  из сл ед у ю щ и х оп ерац ий .
а) сплош ной учет по н ал о го вы м  сп и ск а м  1 9 2 5  го д а ,
б) вы ко п и р овка  эти х  данны й н а о со б ы е сп и ск и  и и х  
в ы в е р к а  н а м есте р ай стати ети кам и  и сел ьсо ветам и .
в) сп ец и альн о е экспеди ц и он н ое о бслед о ван и е в а ж н ей ­
ш и х  п р о м ы сл о вы х  гн езд  (г л а в н . о б р азо м  по м ета л л о б р а б . 
п р о м ы сл ам ).
г) вы б о р к а  и з д а н н ы х ф и ни нсп екторов по п р о м ы с­
л о в о м у  о б л о ж ен и ю  м елкой  п р ом ы ш л ен н ости ,
д) сп ец и альн ы й  уч ет п р ом ы ш лен н ости , н а х о д я щ е й ся  в 
веден и и  Р и к 'о в ,
е) сп ец и альн ы й  учет п р о м ы ш л ен н о сти , обр аб аты ваю щ ей  
с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о е  сы р ь е  (м а сл о д ел и е, п ром ы слы  —  м а сл о ­
бойны й, пим окатны й, к о ж е ве н н ы й , овчин ны й , м уко м о льн ы й  
и т . д  ).
В с е  эти дан ны е взаи м н о  с о п о с т а в л я л и с ь  и в ы в е р я л и с ь . 
Д в а  п о сл ед н и х  уч ета  п о лн остью  ещ е не зако н ч ен ы  и п оэтом у 
п у б л и к у ем ы е дан ны е н о ся т  п р ед вар и тел ьн ы й  х а р а к т е р . 
В  аиду это го  в  п о сл ед у ю щ и х п еч а тн ы х  и зд а н и я х  д ан н ы е о 
м ел к ой  пром ы ш лен ности  н е с к о л ь к о  м о гут р азо й ти сь  с  д а н ­
ны ми н а сто я щ его  С п равочн и ка.
П ри  п о л ьзо ван и и  табл и ц ам и  С п р аво ч н и ка  необходим о 
и м еть  в  в и д у , что в  учет по м ел к ой  пром ы ш ленности вош ли 
т о л ь к о  р ем еслен н ы е, к у ста р н ы е и рем онтны е п р о и зво д ств а . 
П р о м ы сл ы  о т х о ж е го  ти п а , к а к -т о : п лотн и ки , кам ен щ и ки ,
стар атели  и т. д. в учет не вош ли . Е стествен н о, т а к ж е , что 
в учет не вош ли  и лесор убы , л е со во зы , сплавщ ики ф >4ш у 
подобные за н я т и я  *
В  настоящ ем  С правочнике не при води тся дан н ы х о. с о ­
ста вн ы х эл ем ен тах , на которы е р асп адается  продукц ия 
У р а л ь ск о й  промыш ленности: в  С правочнике нет таблиц об 
осн овн ы х п р ои зводствен н ы х и зд е р ж к а х  (сырье, топ ли во, з а р а ­
ботная п л а т а  и т . д .) .  В  истекш ем  году данные по стати сти ке 
п р ои зводствен н ы х и здер ж ек соб и р али сь органам и го су д а р ст ­
венной стати сти ки  на основе не п о лу го д о вы х, а  одного годо­
вого б л ан к а  Б ,  которы й, н есм отря на истечение в с е х  ср о к о в , 
до си х  пор полн остью  не п оступ и л от подотчетных п р едп р и я­
тий и поэтому не мог быть закон ч ен  сводкой .
В  сп р авочн и ке та к ж е  нет дан н ы х о к а п и та л а х  пром ы ш ­
лен ности . К  м оменту составл ен и я  сп р авочн и ка У р ал стату - 
п равление не р асп о лагало  необходимыми м атериалам и о к а п и ­
т а л а х  пром ы ш ленности.
В с е  эти данны е будут помещ ены в У р а л ьск о м  С тати с­
тическом Е ж его д н и к е  (год и зд . I I I ) ,  к печатанию  которого 
у ж е  п р и сту п л ен о .
К  т а б л .  1 1 8 . В а л о в а я  п р одукц и я п р едставляет стои м ость  
и зго товлен н ы х тем или иным пром заведением  ф абрикатов и 
п олуф абр и катов, за  вычетом пош едш их в  передел в т е х  же, 
завед ен и я х  полуф абрикатов.
П олуф абри каты , и зготовлен н ы е на одном из заво д о в 
треста, но переработанны е на д р у ги х  за в о д а х  того ж е  тр еста  
вош ли в су м м у  вал о во й  п родукц ии , таким  образом , п оследн яя 
есть п р од укц и я с  точки зр ен и я промыш ленного заведени я.
К т а б л .  1 1 9 . П ри п о льзо ван и и  таблицей необходимо 
иметь в  в и д у , что работаю щ ий в  м елкой кустар н ой п ром ы ­
ш ленности не м ож ет быть, стр о го  го во р я , приравнен к р аб о ­
чему в  госу д ар ствен н ой  промыш ленности, т . к . к у ст а р ь  и рем е­
сленник обычно работает не полны й год (сезон) и его в ы р а ­
ботка в  силу7 скуд н ого  обор удован и я та к ж е  не м ож ет идти в  
еравненение с  продукцией р абочего государственн ой п р ом ы ­
ш ленности. Р а сч ет  в ч ело веко -дн я х или в  сум м е продукции 
п окаж ет несомненно еще больш ий вес  государственной" п р о ­
мыш ленности в общем промыш ленном п роизводстве У  р а л а . 
Соответствую щ ие таблицы будут приведены в  У р а л ь ск о м  
Статистическом Е ж его дн и ке (год I I I ) .  Д анные этой табли ц ы , 
в части  кооперативной промыш ленности, вклю чаю т пром ы ш ­
ленные завед ен и я принадлеж ащ ие кооперации, к а к  предприни­
мателю , и р азн ы е артельны е м астерские. К устар и  одиночки, 
работаю щ ие у  себя на дому и входящ ие в те или иные пром ы ­
слово-кооп ер ати вн ы е об'единения, по м атериалам  учета вы д е ­
ленными не могли б ы ть , и поэтом у в подсчет кооперативно!)
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п р ом ы ш лен н ости  не во ш ли . Т а к и м  о б р а зо м  в  д ей ств и тел ь н о ­
сти  уд ел ьн ы й  в е с  коо п ер ати вн о й  п ром ы ш лен ности  н е ск о л ь к о  
будет вы ш е (н езн ач и тельн о ), а  частн ы й  п р о м ы сел — м ен ь ш е.
К табл. 1 2 0 . В  п р ом ы ш л ен н ость  н ар ко м ато в во ш л и  п р о ­
м ы ш лен ны е за ве д е н и я , п р и н а д л еж а щ и е разн ы м  ведом ствен н ы м  
у ч р е ж д ен и я м , к а к -т о : Н К П С , О К Р З У , О К Р л е со т д е л а м ,
м а ст е р ск и е  и сп р авдо м о в и т . п. В  р ай он н ую  п р ом ы ш лен н ость 
в о ш л и  за ве д е н и я  ф а б р и ч н о -заво д ск о й  п р о м ы ш л ен н о сти , при­
н а д л еж а щ и е Р И К 'а м  и в с я  м е л к а я  п р -ст ь .
К табл. 122 . С р авнен ие п р ом ы ш л ен н ы х п р едп р и яти й , 
у ч тен н ы х  п ер еп и сью  1 9 2 0  г. с  чи слом  вы я вл ен н ы м  учетом 
1 9 2 5  г. дает  р езк и й  рост ч и сл а предп ри ятий , (с 38  ты с . до 
63 ты с.) в то в р ем я , к а к  ч и сл о  за н я т ы х  ли ц  н ао б о р о т н езн а- 
тел ьн о  ум ен ьш и л ось. Д е т а л ь н о е  со п о ста вл ен и е  д а н н ы х  у к а ­
з ы в а е т  на р е зк о е  у вел и ч ен и е, с  1 9 2 0  к 192 5  г. в отнош ении 
ч и сл а  п р едп р и яти й  в  к о ж е ве н н о м  п р о и зво д стве  (в  1 0  р а з), 
в  тек сти л ьн о м  (в 1 р а з ), о д еж д ы  и о б у ви  (в 5 р а з ) , добы ча 
м и н ер ал о в (в 3  р аза). В с е  эти  п р о и зв о д ст в а  в  1 9 2 0  г .  были 
п р и н уд и тельн о об'един ен ы  в  ар тели  и м астер ск и е, ко то р ы е 
п ри п ер ехо д е к  Н Э П ‘у  н ем едлен н о р а с п а л и с ь  на м н огочи с­
лен н ы е м елк и е п р о и зво д ства .
К табл. 133. В  табл и ц е « В а л о в а я  п р о д у кц и я  н усл о вн ы й  
д о х о д  м ел к о й  п ром ы ш лен ности» н е п о л н о  учтены  п р о и зво д ­
с т в а  дом аш н его  ти п а (не тр ебую щ и е о со б о го  о б о р у д о в а н и я  гг 
п о м е щ е н и я ). О собенн о это о т н о си т ся  к  ж ен ск и м  п р ом ы слам  
(тк а н ь е  п олотен ец , скатер тей  и т. д .) . В  т а к и х  п р о и зв о д с т в а х , 
к а к  л о ж к а р н о з , т к а ц к о е , р о го ж н о е  и т .д .  У четом  несом ненно 
в ы я в л е н ы  т о л ь к о  п р о м ы ш лен н и ки , за н я т ы е  со о тветству ю щ и м  
п р о и зво д ство м , бо л ее  или м енее п олн ы й  с е зо н  и зан и м аю щ и еся  
им п о сто ян н о  и з года в год.
У с л о в н ы й  доход п р е д с т а в л я е т  в а л о в у ю  п р о ду кц и ю  
п р о и зво д ст в а  з а  вы четом  и з  нее сто и м о сти  м а т е р и а л о в  и то п ­
л и в а , и зр а сх о д о в а н н ы х  в  п р о и зво д ст в е . З а р п л а т а  н аем н ы х 
р а б о ч и х , п о ск о л ь к о  та к о в ы е  в  п р о и зво д стве  и м ел и сь , и з 
ва л о в о й  п р о д у кц и и  не и с к л ю ч а л а с ь . В  м у к о м о л ьн о -к р у п я н о й  
п ром ы ш лен ности  стои м ость  п ер ер аб о тан н о го  зер н а  в в а л о в у ю  
п р о д у к ц и ю  не в к л ю ч а л а сь .
К табл. 135. Д ан н ы е по го р о д ск и м  м естн о стям  о х в а т ы в а ю т  
п р ом ы ш л ен н ость  н а тер р и тор и я го р о д о в  и ф аб р и ч н о-заводски х 
п осел ен и и  области .
К табл. 136. В  графе „п о п атен там  н а  ли чн ы е п р о м ы сло - 
» вы е  з а н я т и я "  пом ещ ены  д ан н ы е о чи сле п р о м ы сл о в ы х  зан яти й  
п р ои зводст вен н ого  ти п а, в ы б р а в ш и х  п атен ты . Ч и сл о  за н я т ы х  
ли ц  по этим  п р ом ы слам  по дан н ы м  ф и ни нспектуры  у ста н о в и ть  
не п р е д ст а ви л о сь  во зм о ж н ы м  (в п о д авл я ю щ ем  б о л ьш и н стве 
это  од и н о ч к и ), ■ ,
Сельское хозяйство,
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Число крестьянских хозяйств, посевная площадь и состав 
полосам Ураль
Общая площадь поле- 
О вого посева (тью. десят.)
П о л о сы  и о к р у га  _  2  *  и Б е з  С
|  1 1 1  с п р а в к и  П0° Р | В-
1 2 3 т 5
ПО ОБЛАСТИ . . . 1916 1096,7 4755,3 5156 ,3
1924 !
1
1178,e h ;’ (б !
3305.4
3570.5
4243.9
4243.9
1925 1 2 0 2 , 0 3781,9 4514 ,2
А Предуралье 1916
1924
1925
333.5
338,4
340,0
1423,5
904,4
983,3
1547.0
1149 .2
1185,6
Б. Горнозаводский Урал 1916
1924
1925
235.3  
244 .8  
248 0
395.2
297.4
319.5
418.1
373 .9
381,0
В. Зауралье .................... 1916
1924
1925
527.9
595.6
614,0
2936.6
2103.6  
2479.1
3191,2
2 720 ,8
2 947 ,6
1. В ер х -К а м ск н и 1916
1924
1925 .
34,0
3 5 .5
3 5 .5
63,8
39 ,5
40,2
70.2
51.3 
52,2
2. З л ато у сто вск и й  . 1916
1924
1925
32.4
33 .5
3 4 .6
72,4
43,0
49,9
76.0
58 .0  
64,9
*) Для 1924 г. по Уралу верхней строкой показана площадь и ее со ­
став по данным сплошного учета (единых списков); нижней— по данным 
весеннего опроса крестьянских хозяйств.
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Т аб л и ц а  №  137
ее по культурам в 1916, 1924 и 1925 г. по округам и 
ской области.
('.остав п осевн ой  площ ади по к у л ь т у р а м  (в п р оц ен тах)
-У" j £ _
X
с;
уо
а
х
г
g
о о& х  
°  >. 5  д П
ос
св
н
.
тр
ав
X
6 7 8 ■| 1 0 il 1 2 13 1 , 1 а 16 ■ 1, 1 8
14,3 38,0 37 .4 3,7 1 , 2 0 ,2 0,7 1.5 0,4 0 0 0 ,6 1.7 0,3
23.3 32 ,0  30 .0 3.0 2.7 2 3 2.3 2,3 0.3 0 .0 0.7 0 .8 0.3
23.2 32 .9  30  0 3,1 2 , 1 2  2 2,3 2 3 0 3 0 ,0 0 ,6 0.7 0.3
21,3 36,6 30.7 2,5 1,9 0,9 1 , 6 2 Л 0,3 0 ,0 0 ,6 1 . 1 0,4
33.0 10.7 36 ,3 6,9 3,8 0  1 0.9 2 . 2 0.3 0 ,2 5.1 0,5
39.4 8,2 31 .4 4.1 8.4 0.7 2 , 8 3.0 0,1 — 0.5 1.3 0 ,1
41.5 9,2 30,0 3,9 6.7 0,3 2 , 6 2.7 0,1 —• 0.4 2 , 1 0,5
13 5 23.3 50,1 8.3 0 .1 0 .1 0.7 1,3 0,2 0 .6 1,7 0 . 1
22.0 22 ,4  36 .8 10.5 0 .8 0.3 2 . 2 2 . 2 0,1 __ 0,9 1.7 0 .1
21,0 24 4  38 ,2 9.6 0,5 0 ,1 1 , 6 1,9 0 ,1 — 0.4 2 , 1 0 ,1
5 2 53,1 36 .2 1.5 0 .1 0,4 0.7 1 . 2 0.5 0 .0 0.9 0 .1 0 , 1
16.6 43 .5  28 ,4 1 5 0 .6 3.2 2 .1 2 . 1 0.5 0 .1 0.7 0.4 0.3
13,3 49 ,2  29.9 1 .0 0 .2 1 . 2 1 , 2 1,9 0,4 0 , 1 0,7 0 , 6 0,3
39,8 0 ,5  38.8 14,3 0,0 0,1 0.4 2 2 0,2 0,1 3,6 0 ,0
4-1,6 0 ,3  3 8 .0 16.7 0,0 — 0,2 2,0 0.2 — 0,5 0 ,5 0 0
45 ,5  0,9 3 1 ,5 17,9 —* — 0,3 2 ,4 0,3 0,3 0,9 0 ,0
10,7 29 ,2  51 ,9 0 ,6 0,4 0 ,2 1,2 1,4 0 ,6 — 3.1 0,1 0 ,6
19,9 27 ,0  39.1 0 ,5 4,6 1.4 1,1 2.8 0,3 — 3,2 0,1 __.
21,6 28,7 3 9 ,8 0 ,0 3,2 0,4 1,9 3,3 0.3 0 ,6 0,1 0,1
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Ч исло крестьянских х о зя й ств ,  посевная площ адь и 
округам и полосам
П о ло сы  и о к р у га
й
Е-, Ч
и
сл
о
хо
зя
й
ст
в
(т
ы
ся
ч)
Общая площ адь поле­
вого посева (ты с. десят.)
Б е з  С 
поправки П0! ^ В
1 9 3 4 0
3. И рбитский . , . 191 6 42 ,6 175,2 184,0
192 4 49 ,7 153,3 191 .7
1925 50,6 170,4 195,9
4. И ш имскнй . . 191 6 63,7 322.3 35 4 ,6
1924 71,2 233,6 30 3 ,7
1925 72,4 295,3 335 ,4
5. К ом и-П ерм яцкий 1916 23,1 78,9 86 ,8
1924 27,6 53,6 72,4
1925 28,2 56,2 73,1
6. К ун гур скн й  . . 1916 80 ,5 436,9 4 8 0 ,7
1924 91 ,3 266,1 345 ,9
1925 91,9 295,4 3 5 4 ,5
7. К урган ски й 1916 73,5 504,6 555,0
1924 89 ,5 393 ,0 510 ,9
1925 92,0 442 ,6 531,1
8. П ерм ский 191 6 132 ,5 379,7 39 8 ,7
1924 1 1 9 ,5 *) 234,7 293,3
1925 1 1 6 ,3 * ) 254,8 3 0 5 ,7
9. С ар апульскн й 1916 97 ,4 528,0 580,8
1924 100,0 350,0 4 3 7 ,6
1925 103,6 376,9 452,3
* )  См. п оясн ени я к таблице в  конце отдела.
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Таблица № 137 (продолж.)
состав ее по культурам  в 1916 , 1924 и 1925 г .г .  по 
У ральской области
С о став  п осевн ой  площ ади по к у л ь т у р а м  (в процентах)
— П
ш
ен
и
ц.
о
Я
ч
м
ен
я *
£. р
Л
ьн
а
К
он
оп
ли
J 
П
од
со
л-
 
н
ух
а 
К
ар
то
­
ф
ел
я
П
ос
ев
ы
.
тр
ав
П
ро
чи
х
6 7 8 У 10 11 12 13 14 1о 16 17 18
15,7 33 ,3 39,4 6,8 0,0 0,0 0,7 1 ,2 1,8 0,4 0 ,6 0,1
20.8 34,4 3 0 ,5 5,8 0,2 0,1 2.6 1,7 0,7 — 0,4 2 7 0.1
19,1 37,7 29 ,6 5,6 0,1 0,0 1,4 1,5 0,6 — 0,5 з ’в 0,1
7,6 50,5 37,4 1,3 0 .0 ол 0,3 1 ,2 0.7 0,9 0 .0
17,7 4 2 ,0 29 .6 1,5 0,3 3.2 2.5 2 ,0 0.5 — 0,7 0.0 0.0
14,8 48,5 30,9 0,8 0 ,0 0,3 1,3 1,9 0 ,4 — 1,0 0 0 0,1
33,4 0,5 48 .6 12,7 0 ,0 ОЛ 0,2 3,2 0,0 0,0 1,2 0,1
38,2 0.2 47,1 8,2 0.4 —  ' 0,3 4 ,9 0.0 —  ! 0,2 0,5 0,0
42,6 0,6 42 ,6 8,1 0,7 — 0,1 4,6 0,0 — 0,1 0,6 —
25,4 20 ,9 38,1 1,8 0,3 0,о 0,7 1.8 0,6 _ 1,1 10,2 о д
34,8 17,1 3 1 .8 2.3 4.8 ОЛ 3,7 2.9 0,2 — 1,2 2,0 0,1
37,3 17,1 33,1 1,3 2,8 0,0 2,5 1,9 0,1 — 0,2 3,4 0,3
3,9 52,9 38,7 0.4 0,0 0,9 [ 0.5 0,9 0,5 0 .0 1,0 0,1 0,2
16.1 45,5 29 ,0 0,4 0,3 3,5 1.1 1,7 0,7 0,0 1,0 0.1 0,е
9,8 50,7 33 ,6 0,1 0.1 1,4 0,8 1 ,5 0,6 0 ,0 1,0 0.1 0 ,3
27,7 3 ,4 46 ,5 15.2 0.3 0,0! 0 ,6 2,4 0.0 0,1 3,8 0 .0
35,8 3,4 41,3 9,3 3,5 0.0 1.1 3,2 0,0 — 0,7 1,7 0,0
38,0 4,4 37,9 9,7 2,5 0,0 1,4 3,1 0.0 — 0.6 2,7 0 ,0
43,1 9,1 25,7 4,2 9,8 0.1 1,3 2,2 0 ,2 0,3 2,5 1,5
45,4 5,8 22 .0 1,3. 15,6 1,8 3.6 2 7 0,1 — 0,7 0,7 0 .3
47,0 7,6 20 ,6 1.3 13,5 0.7 3,9 2*8 0,1 —- 0,6 0,9 1,0
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Ч исло крестьянских хо зяй ств ,  посевная площадь и 
округам и полосам
Обшая площадь поле­
вого посева (тыс. десят.)
П олосы  и о к р у га 3
н .__ I
о  .а  -  .r  ^  с: 
гг И ~
Б е з
поправки
С
попрап-
кой
г - 3 а 5
10. С вердловский . . 1916
1924
1925
94 .4
9 9 .5  
101,0
169,3
134,2
147,9
177.8
167 .8  
170,2
11. Т а ги л ь ск и й  . . 1916
1924
1925
74,5
76,3
76,9
89.7
80.7 
81,5
94,1
9 6 ,8
93 ,7
12. Т о б о л ь ски й  . . 1 9 1 6
192.4
1925
20 ,4
22.7
22.8
33 .0
28,3
30 ,9
34 ,6
3 4 ,0
37 ,2
13. Троицкий . . . 19 1 6
1924
1925
56.2
51 .6
54.6
467,7
199.4
264.4
51 4 ,5
2 6 9 ,2
343 ,7
14. Тю м ен ски й 1916
1924
. 76,8 
9091
297,5
269,0
3 2 7 .2
33 6 .3
1925 92,7 288,0 - 34 5 ,6
15. Ч еляби нски й . . 1916
1924
1925
78,2
8 4 .0
87.0
564.0
384,6
462,3
620 ,4
499 ,9
554 ,7
16 Ш адринскип . . 1916
1924
116,5 
136,9
572.3
442 .4
60 0 ,9
575,1
. : 1 1925 141,9 525,2 604 ,0
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Таблица N? 137 (продолж.)
состав ее по культурам  в 1916, 1924 и 1925 г .г .  по 
У р ал ьско й  области
С остав посевной площ ади по к у л ь т у р а м  (в процентах)
5
— S
S
х
а
— Го
р
ох
а
—
о
27 ^ 7? XX >. л  .s.
о  —
3  “
X
о 7 ' 8 9 10 11 12 1э 16 15 16 17 18
3,2, 35.1 51,6 6,2 0.0 0.0 0,6 1.1 0,1 0,1 1,9 0,1
16,0 30.3 35,4 9,1 0.5 0,2 3.1 2,5 0.0 — 0,5 2,6 0,1
13,8 31,9 38 ,5 7,0 0,1 0.0 2,3 1,9 0 ,0 — 0,5 3,9 3,1
16,2 12,5 54.0 14.3 0.5 о,9 0.1 _ 0,2 1,3 о.с
23,6 17,6 37,5 15.3 — — 2,2 1.3 0.1 — 0.5 1.6 0,4
21,9 19,5 39,8 16,1 — —i 0,9 0,8 0,0 — 0,5 0,8 0,С
33,7 10,3 30,3 18,7 0,0 0,0 0.1 9 7 1,2; __ 1,8 ___ 1,2
37,3 12,7 25,1 1 3 ,2 -• 0,1 1,3 4,5 i , i — 0,7 ----- —
33,2 18,0 24,2 13,1 — — 0,9 5,6 1,2 — 1,2 ----- 0,6
1.0 62,6 30,2 1,1 0,0 0.4 1,4 1,0 0,4 0.1 1,4 0.4
11,5 53.8 29,1 0.6 0.2 4.8 0 ,8 ’ 1.0 0.4 0,2 0,6 --- 1.0
9,9 59,4 24,3 0,3 0,1 2 Л 0,7 1,0 0,4 0,2 0 ,5 0 ,0 0,8
15,8 39,3 41 ,5 0 .5 0,4 0.0 0.8 0 .6 0 ,5 0,4 0,1 0,1
22,4 34,4 32 ,5 0,7 2,9 0,9 3.2 1.4 0,5 — 0,4 0,6 0,1
19.6 40,0 33,1 0 3 (08 0,2 2,5 1,1 0,3 — 0,3 0,6 0,7
1.1 61,0 32 ,9 0,7 0,1 0.5 0 4 1,7 0,3 0,1 1,1 ОД
14,1 46,8 27,2. 0,4 0,2 6,2 1,3 2,4 0.3 0,1 0,6 0.4
11,0 53,7 28 ,5 0,3 0,0 2,3 0,7 2,3 0,2 0,1 0,5 0,0 0,4
2 2 55.2 38 ,о 1,4 0,0 0,1 0,8 1,7 0,2 0,2 0,2 0,0
14,8 45,7 26,5 2,2 0,3 2.2 3,4 3,1 0,3 -— 0,7 0,7 0,1
12,5 49,5 j 29,2 1,0 0,1 СО ,6 9  ”, 0,2 0,8 1,3 0,1
С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О XII
Пропорция полевых культур по посевным группам
Груп п ы  хо зя й ств по п осеву
Р
ж
и
Н а
я
3
1 0 0  д еся ти н  
я  *О
°  . S
е  з-
О  «
1 2 а 4 5
1924 год.
до 1,0 деснт. . . 29,5 26,8 28,0 7,8
от 1,1 до 2 ,0 >/ 29,0 25,4 29,8 6,4
» 2,1 —  3 ,0 » . . '26,5 28,2 30,0 4,5
» 3,1 —  4,0 >> . . 24,0 31,2 29,8 3 ,7
» 4,1 —  6,0 » . . 21,6 34,1 30,2 2,5
» 6,1 —  8,0 » - . 18,0 38,3 30,9 1,8
» 8,1 —  10,0 » . . 16,6 41,7 30,5 1,1
» 10,1 —  16,0 » . . . 14,8 43,5 31,7 1,1
свы ш е 16,0 » . . 12,5 47,9 31,7 0,9
1925 год.
ДО 1,0 д еся т . . . 31,9 24,8 28,6 8,6
от 1,1 ДО 2,0 » . . 31,9 . 23,2 30 ,5 7,6
» 2,1 —  3,0 » . . 29,0 25,8 30,8 5,3
» 3,1 —  4 ,0 » . . 27,0 28,4 30,4 3,9
» 4,1 —  6,0 » . - 24,0 31,8 30,2 2.7
» 6,1 —  8,0 20,8 35,8 30 ,6 1,7
» 8,1 — 10,0 * . . 17 ,6 39,4 31 ,6 1,4
» 10,1 — 16,0 » 13,3 45,1 31,7 0,8
свы ш е 16 ,0 »
'
8 ,6 54,1 31 ,2 0,8
*) По материалам весен н и х о п р осов.
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Таблица № 138.
крестьянских хозяйств Уральской обл. в 1924 и 1925 г . г .
п олевого п о се в а  п р и ходи тся
Я
П
р
о
с
а X
о
о л:
~а К
он
оп
ли
 
J
П
од
со
лн
ух
а к
а>>э<
11
ос
ев
н
ы
х 
тр
ав
1
П
ро
чи
х
6 / 8 9 10 11 12 13 14
1,8 1,5 1,1 2,6 0,1 0,0 0 ,6 0,1 0,1
2,1 1,6 1,8 2,8 0 ,2 0,0 0 ,5 0,3 0,1
2,1 1,9 2,4 2,8 0,3 0,0 0 ,5 0,6 0 ,2
2,1 2,1 2,6 2,5 0,3 0,0 0 ,6 0,9 0 ,2
1,9 2,5 2 ,6 2,3 0 ,4 0,0 0,7 0,9 0 ,3
1,3 2,6 2,3 2,1 0 ,5 0,0 0,7 1,0 0 ,5
1,0 2,6 2,1 . 1,9 0 ,5 0,1 0,8 0,7 0 ,4
0 ,6 О ” *■> * 1 ,6 1,6 0 ,5 0,1 0,7 0 ,6 0 ,5
0 ,5 2,3 1,1 1,4 0 ,3 0 ,2 0 ,6 0,2 0 ,4
1,6 0,3 0,9 2,4 0,1
__ 0,5 0,2 0,1
2,2 0,4 1,4 2,5 0,1 0,0 0 ,5 0,5 0,1
2.7 0,5 1,8 2,4 0.1 0,0 0 ,5 0,9 0 ,2
2,9 0 ,6 2,0 2,3 0 ,2 0,0 0 ,6 1,4 0 ,3
3,3 0,8 2.1 2.3 0 ,3 0,0 0 ,6 1,6 0 ,3
3,0 0,9 2,0 2,0 0 ,3 0,0 0 ,7 1,7 0 ,5
2,3 0,9 1,7 1,8 0 ,3 0,0 0,7 1,7 0 ,6
1,2 1,1 1,1 1,6 0 ,4 0,1 0 ,7 1,4
0 ,5
0,3 0,9 0 ,6 1,6 0 ,3 0 ,2 0,4 0 ,6 0 ,4
2 6 4 С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О X !!
Количество скота в крестьянских
К о л и ч е с т в о
Л ош адей | К руп н . рог.
П олосы  и о кр у га
, - -
н
о
г . Вс
ег
о - 1 -!
!
В
се
го ft- 
Рч ж
1 2 3 5 б
ПО ОБЛАСТИ . . . 1916
1 9 2 4 ^ )
1925
2333.3
1553.7
1699.1
1845.9
1807.3 
1221.1
1344.4  
1391.0
3943.0
3022.7
3238.1
3656.8
1898.6
1400.2
1507.4
1715.4
А. Предуралье . 1916 460.7 368.3 894,0 443,7
1924 304.6 246,7 630.6 336.8
1925 344.4 272.2 738,7 394.1
Б. Горнозаводск. Урал 1916
1924
1925
302.5 
224 8 
268.1
244.9
186.0
214,5
456.3
416.5
514 ,8
256 5 
242.4 
293,2
В. Зауралье ......................... 1916
1924
1925
1570.1
1024.3
1233.4
1194,1
788,4
904.3
2592.7
1975,6
2403,3
1198,4 
821.0 
1028 1
1. В -К а м ск и й  . . . . ! "1916
1924
1925
37.2
35.2 
43,8
31.6 
28,3
34.6
79,9
68,1
90,1
46,3 
44,5 
55,£
2. З лато усто вски й  . . 1916 
S 1924
60.7
35.7
47.3
27.3
71,0
62,5
35,3
31,9
' 1925 49,5 36,6 85,4 42,0
* )  Д л я  1924 г. по У р а л у  в  вер хн ей  стр о ке-ск от по е.дн-
X I! С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О 2 6 5
Таблица № 139.
хозяйствах в 1916, 1924 и 1925 г .г .
с к о т а (ты сяч го ло в! Н а 100 душ  н а ­
сел . п р и х. го ло вО вец Свиней £ а; •,— с  гс ч д
5  g  5  §
9  а & й  
о Ь к 5
о
о
V'
-  d 
2
-ч м
с
I ft OJ
р? ft, о ; ** св ft 
рч о Вс
его
 
ск
о­
та 
в 
пе
ре
­
вод
е 
на
 
вз
ро
сл
.
К
ор
ов
7 8 У 10 11 12 13
4226.2 2526.1 1402.6 586 .2 5218 .4 94.8 34 .5
3004.1 1605.2 849.9 198.0 3633.1 65.5 2 5 ,2
3335.9 1775,9 972.7 241.2 3959 7 69.6 26 .5
4109,2 2268 ,0 1405.7 447.1 4503,3 78,7 30 .0
1167.4 688 .6 395.2 159,9 1160.1 69,7 26,7
688.7 364 .4 231.0 54 .4 776,8 47,8 20 .7
994,8 531 3 451,4 141.1 9 5 3 6 58.1 2 4 .0
473,3 332 .0 140.9 58,3 654.9 56.1 22 ,0
419,2 254!4 104.2 29.7 541 8 49.2 2 2 ,0
625.5 385.3 193.6 65:8 682.7 59.8 25,7
2585,5 1505,5 866.5 368 .0 3403.4 127.4 44 .9
1896,2 986 .4 514.7 113.9 2314.5 82 0 29.1
2488,9 1351.4 760.7 240.2 2867.0 97 7 35 .0
97.6 69,8 44,5 17,2 106.7 65,8 28.6
64,1 45,3 16.4 5.7 83.8 47.9 25,4
111,2 70.2 32,2 11,5 1 120,6 70,2 32,3
89,6 48.6 28,3 9,4 ] 411,1 71,3 22.6
69.0 41,3 18,8 4,4 81,5 55,8 21,8
114,5 70,4 41,3 11 ,5 113.8 69,2 25,9
ш и  сп и ск ам ; в н ия,ней— О о о ему опросу.
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Количество скота в крестьянских
К о л и ч е с т в о
3. И рбитский .
4 . И ш имский . . .
5. К ом и-П ерм яцкий
6. К ун гур ски й  . . .
7 . К ур ган ски й  . . .
8 . П ермский
9 . С ар апульски й  . .
Л ош адей | К р уп н . рог.
о
ор**| В 
т.
 
ч.
 
р
аб
оч
и
х
1 
В
се
го
•
• 5  &  
о
2 3 4  о 6
191 6 i0 9 ,6 8 3 ,6  174,7 75,5
1 9 2 4 98 .3 75 ,6  1 6 6 ,5 71,6
1 9 2 5 103,1 78,3 1 9 3 ,3 84 ,9
1 9 1 6 2 4 3 ,6 1 7 5 ,3  4 8 7 , 2 •239,4
1924 157,6 125,3 3 2 8 , 6 143,0
1925 1 89 ,5 140 ,1  3 9 6 ,2 171,2
1 9 1 6 42 ,4 34,0  79 ,9 35 ,6
1 9 2 4 35 ,7 29.3  5 4 ,2 30 ,4
19 2 5 3 7  6 3 0 ,4  70,1 35 ,2
■1916 : 139 ,5 1 1 3 ,6  j 2 4 4 ,7 1 2 4 ,5
1 9 2 4 8 5 ,5 70,0 1 7 0 ,6 89 ,9
1 9 2 5 9 3 ,4 76,2  1 94 ,3 104,8
191 6 2 2 3 ,0 172,6  4 2 9 ,0 2 14 ,0
192 4 1 4 5 ,7 111.8 311 ,2 122.1
1925 177,9 130,6 3 6 3 ,9 155,6
1 9 1 6 141 ,2 112,7 3 0 6 ,1 158.6
1 9 2 4 102,5 83,5 2 0 9 ,7 119,3
1 9 2 5 112,0 88 ,5  2 4 3 ,1 135,3
1916 137,6 108.0 2 6 3 .3 125,0
19 2 4 80,9 63,9  196,1 97,2
1925 101 ,5 77,1 231,2 118,8
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Таблица М? 139 (продолж.)*
хо зя й ст в а х  в 1916, 1924 и 1925 г .г .
с к о т а  (ты ся ч  го ло в)
Овец
з-' но• о
► о.
М со
Свиней
165.6
137,9
160,8
469.1
359.8
445.3
80,4
56.0
77.1
335.3
180.4
264.8
316 .5
313 .5
362.9
372.2
248.2
349 .4
379 .5  
204,1
303.5
105.2
72.3
95.3
275,7
195.4 !
245.3  !
5 3 ,5  !
36.1
46.1
196.6 
97,8
145 .5  |
190 .9
161 .5  : 
200,0 !
205.9
129 .7  !
184 .4  i
23 2 .6
100.8 
155.3
140,7
85,6
119.2
159,6
71.6 
135,9
55.6 
2 1 . 2
42.7
82,2
67,3
115.0
101,8
40,5
67.8
106,3
61.7
125.8
151.1
80.8
167.9
Ь О • _
g ?  § sЯ О w 'р
°  в  3 «  
i : S o—• Я Д -—■
Н а 100 душ  на­
сел . п р и х. го л о в
я ия
с CS о
W CJС-' х о
— о К
ю
69.4 
28,1
48 .4
70,7
15,3
4 1 .9
17,9 
9,7 I 
14.3 !|
32.1
13.8
38.8
29 ,6  
5 ,4  : 
12,4 II
34.1
13.1
35.2
75.8
17.8
52.8
11
249.0 !!
213.6 Г
247.4
592.7 1 
383,3
469.0
104.8  1 
77,9 
93,0
327 ,6
209.8
254.5 |;
516.0
337 .8
408 .8
378.8
266.0
315.1
3 4 8 9
223.1 
291,0
12
121,3
88.1
98.9
174,8
104.0
122.5
80.3
52.9 
59,7
49.4
58.1
134.9
81.1
95.5
63.0
45.8
58.1
67.9 
4 7,3
57.5
X
13
3 6 .8
29.5
33 .9
70.6 
3 8 .8
44.7
27.3
20.7 
22,6
29 .8  
21,2
23.9
56 .0
29 .3
3 6 .4
26 .4  
20.6
2 4 .9
24 ,3
20.6
23 .5
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Количество скота в крестьянских
К  о л и ч е с т в  о
Л ош адей К рупн. рог.
П олосы и о кр у га
1 © 
Б
* *
н © н о
PC % 1
о
■ о
1 | 3
О 6
1
10. Свердловский . . 1916
1924
1925
123,3
85,9
95,4
100,1
/3,0
78,8
172,9
159,2
185,7
101.9
91,5
109,0
1 1 . Т аги л ь ски й  . . . . 1916
1924
81,3
68,0
65,9
57,4
132,5
126,7
73,0
74,5
\ 1925
79,4 64,5 153,6 86,1
1 2 . Т обольски й  . . . . 1916
1424
1925
65.1 
48 ,4
66.2
49.3
37.4 
46,9
98,0
77.6
109,1
45 ,4
38,2
53,9
1 3 . Т р о и ц к и й .................... 1916 191,9 144,5 290,6 110,0
1 924 
1925
73,4
103,7
53,5
70,8
174,8
237,7
62,8
84,4
14 . Тю м енский . . . . 1916
1924
1925
231.6
177.6 
196,3
166,6
133.6
142,8
385.3
317.4
366 .5
182,0
135.4
158.5
1 5 . Ч елябинский . . . 1916
1924
1925
233,4
128,3
170 ,8
188.8
96,2
118,2
324.5  
244,9
317.5
555.4 
98,4 
129,8
16 . Ш адринскнй . . . . 1916
1924
1925
271.9 
195,0
225 .9
213.4 
155,0 
1 /6,6
403.4
354 ,6
419,1
176.7 
149.5
189.8
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Таблицл N; 139 (продолж.).
хозяйствах в 1916, 1924 и 1925 г .г .
с к о т а (т ы с я ч  голов) На 100 душ  н а ­
сел. п р и х .го л о вО вец Свиней н о  •.— 
о  ^  R  g
£  a f tи О  Р5 £с
о
S'
о
С О 
PC g
с.
о
в* ®  се i
g*s
Я  g
-  — S
С/ с
я  х  гг
РЧ о  я К
ор
ов
' ъ У 1 0 л и . *  j
169,9 123,8 24,2 1 0 , 0 253,4 1 52,0 20,9
166,9 95,1 35.0 9,4 208,3 47,0 2 0 ,7 -
223,7 132,1 42,0 13.1 242,1 53,4 24,1
1 16,2 89 8 43,9 21.7 183,7 50,9 20 .2
119,2 72,7 34,0 10 ,2 168,2 50,0 22^2
176.1 1 1 2 , 6 78,1 29,7 206,2 ■ 58,4 24 ,4
97,5 60,0 55,7 27,6 136,9 126,3 41,9
51,7 33,1 21,3 6,6 101,0 91.1 ОТ. О
98,1 63,4 56,0 19,4 144,8 112,4 41,8
469,2 275,0 51,8 17,9 402,3 139,7 38.2
177,7 94,7 8,8 0,9 183,9 78,8 26,9
275,5 144 ,3 . 29,4 4 ,6 . 260,4 101,6 32,9
335.4 198,9 152,8 69,8 498.9 135,5 ' 4 9 ,4
297,2 152,2 110,7 23,8 386,6 92^8 32,5
354,4 191,1 140,5 45,0 447,1 104,7 37,1
331,7 186,8 86,8 35,3 455,9 110,-8 37.8
267,1 136 ,4 54,8 8,7 283,4 71,9 25 .0
399,4 210,0 90,4 21,1 376,4 91,3 31 ,5
400,5 213,0 1 17,3 47,7 551,7 96,8 31 ,0
291,3 140,8 121,4 25.1 424,9 66,5 23.4
392,5 202,0 121,5 47,4 513,1 79,0 29 2
1 1
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С о с т а в  стада и в о з р а с т н о й  состав скота в 1916 и
С о с т а в  с т а д а
П олосы  и округа
Н а 100 голов всего  ско та  
при ходи тся
и
О
1—
5
W05
3
о К
р
уп
н
.
р
ог
ат
ог
о
ск
от
а W
CDЮ
О
со
о
и
SS
о
аа
и
1 2 3 4 5 6 J
ПО ОБЛАСТИ . . 1916
1925
19.5
16.6
32.8
3 2 9
35,2
37.0
0 .8  
0 9
11.7
1 2 . 6
А. Предуралье . . 1916
1925
15 7 
13.5
30,5
29,1
39,8
39.1
0 4
0.5
13.6 
17 8
Б. Горнозавод. Урал 1916
1925
2 1 . 8
1 6 6
32,9  
31 6
34.2
38.2
0,9
1 5
1 0 . 2
11,9
В. Зауралье . . . 1916
1925
20.4  
17 8
33.7
34.6
33.6
35,8
1 . 0
0.9
11.3 
10 9
1 . В .-К а м с к и й 1916
1925
| 1V 2 
15,6
30 .6
32,1
37,4
39,6
0 ,8
1 ,2
17,0
11,5
2. З л а т о  у с т о в с к . . 1916
1925
■ 23,8 
! 16,4
27,8
28,3
35,1
38,0
2.1
3 ,6
11,2
13,7
3. И рбитскйй ; 1916 
1925
18,4
17,8
29,4
33,3
27.8
27,7
0.8
0 ,7
2 3 ,6
20,5
А. Н ш нмский 1916
1925
! 17,9 
! 16,2
35.8
33.9
34.4
38,1
0 ,2
0 ,2
11,7
11,6
5 К о м и -П ер м я ц .. 1 1916 
| 1925
1 16.4 
16 ,6
30,9
30,7
31,0
33,8
0 ,2
0 ,2
21,5
18,7
6. К ун гур скн й 1916
1925
17,3
13,9
30.4
28,9
41,6
39,4
0 ,5
0 ,7
10.2
17,1
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Таблица Лг 140
1925 г.г . по пэтэсам и округам Уральской области.
В о з р а с т н о й  С о с т а в  с к о т а
На 100 рабочих 
лошадей при­
ходится
Н а 1 0 0  коров п р и хо­
ди тся
-3 s
X
На 100 свиней 
старше года 
приходится
| М
ол
од
ня
ка
 
! 
от 
1 
го
да
 
до 
ра
бо
че
го
, 
j 
во
зр
ас
та
с  . 
о  аа>
ш
2 | S  
|  1 4  
E- „
с
a
; § >  £
r® E; ' M-J О СЧ
ОШ «О ffl -j
p o  I
g s * :  
I 40С s  о —
о
i
S  о  '
s  ь  :
•r-l
S-О
с т :  
®  -  й
cs S 
а  к  
-*4 о  о
i
§ S i
|  8 8 С SS X
01 
f- s
о X
8
5  о gl— И о
ь у 10 l c 13 IT 1 5 l b
17.1
17.2
3 2 ,0  
15.5
14.0
8 .0
6 . 2
4.2
26.5
38,0
54,0
58.6
67.3
81.2
48.1
91.3
91.1
123.1
14.9
Н О
1 0 . 2
12,5
1 0 , 6
5,7
3.5
2.3
27.5
28.5
55.0
50,2
69.5
87.2
57.8
92.8
89.3
127.1
13.3
12.3
10.3
1 2 7
9.9
7.7
3.1
2,7
20.3
22.4
40.8
41,4
42,5  
62 3
40.4  
70 3
1 0 1 . 1
123,8
18,6
19.4
12.9
17,0
16.1
9 ,0
7.9  
i 5,4
27.5
46,2
56,5
66.7
71.7
82,2
45.1
96.1
90.3
1 2 0 , 6
1 0 , 5
1 5 ,1
7,1 ! 
1 1 , 4
7 .8
7 .9
2 ,4
1 ,8
18 .9
2 0 , 0
4 0 , 3
3 1 , 6
3 9 , 9
5 8 , 3
4 7 ,0
9 5 , 9
1 1 1 , 7
8 2 , 9
1 4 , 5
1 7 , 3
1 3 .9
1 8 ,0
1 1 , 4
7 ,6
4 . 4
2 . 5
2 7 .8
33 ,1
5 3 , 4
5 5 , 3
8 4 , 2
6 2 ,7
6 0 , 6
7 4 ,8
1 4 0 , 3
1 8 4 , 0
2 1 , 4
2 0 , 3
9 , 9
1 1 , 5
2 1 , 9
1 0 .8
1 0 ,9
4 , 6
2 8 , 7
4 8 , 4
5 7 . 8
5 8 , 7
5 7 , 4
6 8 , 8
4 2 , 0
6 8 , 6
6 0 , 6
7 7 ,8
2 3 , 9  ’ 
1 7 , 2
15 ,0 .
1 8 ,0
1 4 , 2
1 0 ,9
7 ,9
6 , 6
2 5 ,8
4 5 , 0
5 0 , 5
6 3 , 3
7 0 ,2
8 1 , 5
3 7 ,0
12 1 ,1
8 8 , 7
1 0 3 , 2
1 6 , 3
1 5 ,8
1 2 , 7
10,1
8 , 3
7 .8  ;
4 .8  
12 .4
1 2 , 2
9 . 5
1 1 , 2
4 .5
4 . 7
2 .8
2 , 6
2,1
3 5 . 9  :
3 5 . 7
2 4 . 9
2 6 . 7
6 3 . 5  
49 ,8
5 3 , 4
5 1 . 6
5 0 .2
6 7 .2
4 1 , 4  
8 2  0
9 5 . 5
6 1 .4
5 0 . 6
8 4 . 4
1 1 4 . 2  
1 3 6 , 7
1 0 5 . 2
1 1 2 . 3
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Состав стада и возрастной состав скота в 1916 и
С о с т а в  с т а д а
олоеы  и о к р у га
Н а 100 голов всего  ск о т а  
п ри ходи тся
Го
д 
ы
о
П Е- «ь
-  £- ССГ* о  —
—  СС О
я
о 1
1 - 3 I о ь '
г К ур ган ски й  . 1916 20,8 40.0 29.5 0,2 9,5
1925 18,2 37,3 37,2 0,3 7,0
в. П ерм ский . . 1916
1925
15,2
13.4
32,9
29,2
39,9
41,8
0 ,6
0,6
11,4
15,0
9 С ар анульский 1916
1925
14 ,7
12,6
28,2
28,7
40.7
37.7
0,2
0,1
16.2
20.9
10. С вердловский 1916
1925
25,0
17,2
35,1
3 3 ,5
34,6
40,2
0,4
1,5
4.9
7,6
11. Т аги льски й  . 1916
1925
21,6
16,2
35 ,2
3 i ,4
30,9
36,0
0,7
0,4
11,6
16,0
12. Т о б о л ь ск и й  . 1916
1925
20 ,5
20,1
30,9
33,1
30.7
29.8
0 ,4 17,5
17,0
13. Т роиц ки й . . 1916
1925
18,2
15,3
27,6
35 ,2
44.6
40.7
4 ,"
4,4
4,9
4,4
14. Т ю м енски й . 1916
1925
20,8
18,4
34 ,6
34,4
30.2
33.3
0,7
0,7
13,7
13,2
15. Ч елябинский 1916 23,8 33,1 33,8 0,4 8,9
9,11925 17,2 32,0 40,3 1,4
10. Ш адринский. 1916
1925
22 7
19 Л
33,7  
36,1
33,4
33,7
0 ,4
0,4
9,8
10,4
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Таблица N: 140 (продолж.)
1925 г. г. по полосам и округам Уральской обл.
В о  з р а с т н о и  с о с т а в  с к о т а
На 100 рабочих 
лошадей при­
ходится
Н а 1 0 0  коров при ходя гея i  5  Ё
На 100 свиней 
старше 1 года 
приходится
М
ол
од
ня
ка
 
от 
1 
го
да
 
до
 
ра
бо
че
го
 
во
зр
ас
та
:— С2
1C О 
О —
с с _
о
|| 1  |
3  £
22 « Т .
Н *  
Z ся
о  £.
— —| П
од
те
лк
ов
 
и 
бы
чк
ов
 
от
 
от 
1 
го
да
 
до
, 
по
лу
т.
 
ле
т 
1
о
«
с- Я
Е  «
о! —
,  S  к  
5  о g
w s  -1 5  И  
с : -  о  
— -  *
~ ^
| 1  р
— § н
§  *  §
О У  g  
— ' Й  5
8 9 1 0 11 12 13 14 1 5 1 6
16 ,2
1 8 , 2
1 3 . 0
18 .0
15 .3
6 , 5
7,1
4 , 6
2 2 , 6
4 6 , 4
5 2 , 5
7 2 , 9 :
6 5 ,8
8 1 , 5
6 8 ,8
1 6 7 ,3
1 7 5 , 0
2 8 0 , 9
1 6 ,0
1 5 , 6
9 , 3
1 1 ,0
9 . 7
6 ,3
3 ,8
2 ,1
2 4 , 5
2 5 ,3
5 0 . 0
4 5 . 0
8 0 .8
8 9 , 4
7 9 ,0  
1 1 0 ,6
1 3 2 . 8
1 4 6 . 8
1 5 ,6  
1 а,о
1 1 ,7
1 6 ,2
1 0 ,8
5 ,1
3 ,4
3 , 7
3 1 , 7
3 1 , 5
6 0 , 4
5 4 , 9
6 3 , 2
9 5 , 5
4 2 .4
9 5 , 7
5 7 , 0
1 2 2 ,1
13,1
1 0 ,0
1 0 ,0
1 1 ,0
9 , 0
6 ,3
2 ,7
3 , 0
1 8 . 3
1 9 . 3
3 6 , 3
4 0 , 8
3 7 . 2
6 9 .3
3 3 .1
6 1 .2
1 0 7 . 4
1 5 9 , 6
1 3 ,9
1 0 ,8
9 . 5
1 2 , 4
1 1 .8
9 , 4
3 . 5
3 , 0
2 0 ,3
2 2 , 8
4 1 , 3
4 1 , 6
2 9 . 4
5 6 .4
2 9 , 7
6 2 , 6
7 2 .8
1 0 0 ,6
1 7 , 4
1 9 , 9
1 4 , 5
2 1 ,2
2 1 , 2
9 , 5
1 0 ,6
3 , 6
1 6 , 1
3 4 , 3
5 9 , 5
5 1 , 3
6 2 ,5 -
5 4 , 7
2 3 ,2
8 7 , 5
7 8 , 6
1 0 1 , 4
1 5 . 3
2 3 . 4
1 7 , 5
2 3 ,1
1 7 , 2
9 , 9
10 ,7
8 ,9
3 1 , 9
5 2 ,1
7 1 , 4
8 0 , 7
7 0 . 6
9 0 , 9
7 3 ,4
1 9 7 ,8
1 1 6 , 6
3 4 3 , 8
2 5 , 3
2 0 , 4 '
1 3 . 7
1 7 ,1
1 5 ,8
1 3 ,0
8 ,1
6 . 5
2 9 . 0
4 4 ,7
5 4 , 4
6 3 , 0
6 8 , 7
8 5 , 4
3 7 . 9  
| Ю 3,7
8 0 , 8
1 0 8 , 2
1 3 ,0
2 3 , 4
1 0 , 5
2 1 ,1
1 1 , 3
6 ,0
3 , 7
4,1
2 9  2  
51,’ 6
6 1 . 3
8 4 . 3
/ 7 , 6
9 0 , 2
6 2 ,4
1 1 9 ,4
8 3 , 8
2 0 8 ,1
1 7 . 2
1 6 . 2
1 0 ,2
1 1 ,7
19 ,3
6 ,6
8 ,6
4,3
3 2 . 1
4 4 . 2
5 6 , 8
6 2 , 4
8 8 , 0
9 4 , 3
4 5 , 9
5 9 , 6
1 0 0 ,1
9 6 , 7
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Урожай с 1 десятины
Полосы и округа
О
М Р
ож
ь
оз
и
м
ая
П
ш
ен
и
ц
а
яр
ов
ая оф
и
1 2 о 4 5
ПО ОБЛАСТИ . . . 1905 1914
1924а)
19256)
53.7  
58.2
58.8  
63,6
46,8
52,5
57.0
54.0
48.9
53.6
53.6  
56,5
А. Предуралье .............................. 1 9 0 5 -1 9 1 6
1924
1925
54,1
63.5
65,7
58.2
62.1
59.4
59.5
59.8
6 8 ,1
Б. Горнозаводский Урал . . . 1905-1914
1924
1925
64.0
70.5
73.7
55.3  
63.0
63.4
60.7
69.1
69.3
В. Зауралье .................................... 19С5-1914
1924
1925
48.8
50.6
58.7
45 ,2
51 ,0
52 ,9
41,7
47.9
49,6
1 . Верх-Кам ский . . . . 1 9 0 5 - 1 9 1 4
1 9 2 4
1 9 2 5  ;
59 ,7
63 .6
63 .6
6 3 ,5
6 5 ,4
5 9 ,7
56 .8
5 8 ; ;
58 ,7
2 . З л а т о у с т о в с к и й ................... 1905-191-4; 
1 9 2 4  !
51 ,0
63 ,3
4 9 ,6
5 6 ,5
. 57 ,4  
79,8
1 9 2 5 68 ,3 6 1 ,5 79,9
*) Д л я  1 9 2 4  г.  по У р а л у  верхней строкой показаны  ур°  
— урож аи по контрольному б ал ан су сельск, х - в а  з а  1 9 2 4 - 2 5  г.
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Таблица № 141.
в 1905-1914, 1924 и 1925 г.г .
Я
ч
м
ен
ь
Гр
еч
и
ха о  у.О О 
О  Сччч с
Е  Сч
ф
!—i
X
я Ь3 
5  й 
о S
= 1=С
3  3 К
ар
то
ф
ел
ь
п
ол
ев
ой
6 7 8  9 lu 1 1  1 2 1 3
62.9 30.2 26.5 40,3 19.8 27.7 19.3 362.7
54,8 29^2 18.2 42,8 16.2 30.9 18,9 510 .7
55.0 30.4 24.0 38 8 19.4 30,8 35.1 507.7
70.7 29.1 22 ,6  36.5 18,9 31.1 22.0 523,8
67.3 30.4 35,3 40.7 2 2 . 2 24.0 — 458.8
58.8 30.5 24 .4  44.1 17.6 27.9 — 572,7
82,8 28.8 26 .5  34.7 2 2 , 1 29.1 — 545.6
64.7 41.3 34.9 45 8 19.6 29.5 . — 510.3
60.8 48.8 25.2 52.2 15,4 29.1 — 653.9
67.5 50.4 34 ,3  1 47,2 2 2 . 1 34,6 696,0
51.5 23.6 25 ,6  39 2 17.9 28,5 19.3 338.2
44.3 17.3 17.5 40.7 15.7 31 .4  18.9 474.4
57,9 24.5 22,1 36.3 16 6 31,1 22,2 505.3
6 3 ,6  1 (46 .5 ) 21,3» 38 ,8 20,1 19 ,0  — 4 72 ,3
69 ,4  3 9 ,5 ' —  39 ,3 11 ,0 20,7 514.1
6 9 ,4  — 40 ,5 21,1 1 7 ,3 5 4 4 ,9
56,9  4 1 ,4 41 ,3  5 3 ,6 25 ,0 3 7 ,9  . 506,1
45 ,0  51,3 2 4 .8  61,1 22 ,9 43 ,2  ' •— 759,3
5 4 ,6  51 ,3 3 2 ,6  66 ,5 3 1 ,0 47 ,0  — 759.2
/Кап по балловой оценке (с поправкой в 0 .5  б ал ла),  нижней
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У рож ай  с 1 десятины
П олосы  и окр у га  ~
с
с
J  я  
К S
г  в
•Ь' Я— о П
ш
ен
и
ц
а
яр
ов
ая оо
о
1 у а 4 5
3 .  И р б и т ск и й ............................... 1 9 0 5 - 1 9 1 4 6 0 ,8 5 8 , 6 5 7 , 6
1 9 2 4 71,1 6 5 , 6 6 2 ,2
1 9 2 5 ; 9 1 ,8 7 0 .9 6 4 ,5
4 .  И ш и м с к и й ............................. 1 9 0 5 - 1 9 1 4 4 6 , 0 4 8 , 0 4 4 ,2
1 9 2 4 5 7 ,5 5 8 , 2 4 7 .7 -
1 9 2 5 6 3 ,9 6 9 ,1 6 3 ,6
5 .  К ом и-П ерм яцкий . . . 1 9 0 5 - 1 9 1 4 6 1 , 6 6 4 , 9 6 0 ,2
1 9 2 4 7 3 .2 6 8 , 8 6 0 ,2
1 9 2 5 71,1 6 3 , 0 73 ,4
6 .  К л 'н г у р с к и й ......................... 1 9 0 5 - 1 9 1 4 5 6 , 7 6 2 , 3 62 ,3
1 9 2 4 73,1 6 9 , 8 72 ,9
1 9 2 5 7 0 ,9 5 9 , 8 7 5 ,4
7.  К у р г а н с к и й ......................... 1 9 0 5 - 1 9 1 4 4 0 ,0 4 0 , 6 3 2 ,5
1 9 2 4 4 3 , 6 5 0 , 3 4 3 ,6
1 9 2 5 5 5 , 6 5 4 , 4 48 ,8
8.  П е р м с к и й ............................... 1 9 0 5 - 1 9 1 4 6 2 , 3 6 1 , 5 64,1
1 9 2 4 6 9 ,8 5 7 , 8 62 ,2
1 9 2 5 7 7 ,9 7 0 , 7 73 ,7
9.  С а р а п у л ь с к и й ..................... 1 9 0 5 - 1 9 1 4 4 8 , 3 4 9 , 4 50,3
1 9 2 4 53 ,1 4 5 , 9 41 .7
1 9 2 5 55,1 5 4 , 3 50,3
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в 1905-1914, 1924 и 1925 Г . Г .
Таблица № 141 (продолж.)
А
X
CD
Й
в
В"
о  - и ко
с;
а;
>>
Е
R
ОО
л
п  с то  53
о
г  1£
(Г
о
ГР.
о
о. с -с
С-
и Xо
-
К
-2 8 * 1  5 5 - Е
6 7 8 9 1 0 11 12 1 3
5 7 ,7 3 6 , 2 5 0 .1 4 3 , 3 1 2 , 2 4 1 , 6 5 1 3 , 0
4 6 , 7 2 9 ,3 2 4 , 8 5 2 .4 1 6 , 0 5 0 , 4 — 6 2 0 , 7
6 2 , 3 3 1 , 9 4 2 , 6 35 .1 1 1 , 7 5 5 , 7 — 6 8 7 , 4
4 7 , 3 2 5 . 6 3 6 , 9 4 0 , 6 1 5 , 2 19 ,2 3 4 0 , 5
4 9 , 2 1 6 . 4 2 3 . 6 4 7 , 5 2 2 ,1 2 0 ,8 __ 4 1 1 , 9
5 9 ,1 2 7 , 6 3 9 , 9 4 3 , 8 2 1 , 9 2 5 ,7 — 4 7 3 , 3
7 0 , 0 4 6 , 5 (2 1 ,3 ) 4 5 ,4 2 0 .1 1 9 ,0 4 6 5 , 3
7 0 ,0 3 9 , 5 5 2 ,2 1 1 , 0 2 0 ,7 __ ___
8 2 , 6 4 3 , 7 ---- 3 9 , 3 2 0 ,1 1 9 ,0 — —
6 6 , 4 3 3 , 9 3 2 , 5 4 0 ,3 1 6 . 8 21 ,1 5 2 9 , 0
5 3 , 8 2 8 ,8 2 6 , 3 45 ,1 1 9 , 3 2 5 , 5 — 6 6 1 , 3
7 1 , 7 2 9 ,8 2 6 , 3 3 2 . 6 1 6 , 8 2 6 , 4 — 7 0 8 , 9
4 0 , 3 1 8 . 6 2 0 , 5 3 7 , 0 1 7 , 1 2 7 , 6 ’ 3 2 8 . 7
3 8 , 7 1 1 , 7 1 1 , 5 4 5 . 9 1 6 , 4 3 5 , 6 — 4 0 7 , 6
5 0 , 0 2 4 , 0 1 7 , 8 3 7 ,0 1 9 , 5 3 4 , 2 — 4 9 3 , 1
71 ,1 3 2 . 8 2 1 , 3 4 4 , 8 2 3 , 5 3 1 , 7 5 5 5 , 4
6 0 . 4 2 7 , 9 1 8 , 1 4 3 , 5 1 5 , 4 2 6 ,9 — 6 5 5 , 4
8 8 , 9 3 0 , 8 2 6 , 5 5 1 ,5 2 3 , 5 3 6 , 5 — 6 0 5 , 4
5 6 , 7 3 0 , 3 3 7 , 9 3 9 , 4 2 5 , 2 3 1 , 0 4 2 6 , 6
4 7 ,1 3 1 , 2 2 4 , 3 4 3 ,3 1 9 , 7 3 6 , 6 — 5 0 3 , 4
6 0 ,7 2 8 , 2 2 6 , 5 3 1 , 5 2 4 , 4 3 3 , 2 4 6 9 , 3
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У р ож ай  c l десятины
П олосы  и о кр у га
Г
о
д
ы £  ^ 
£  S  СО П
ш
ен
и
ц
а
яр
ов
ая
1 2 3 4 5
10. С вердловский ........................ 1905-1914
1924
1925
54,8
58,6
69,0
55,8
59,7
57,5
55,7
61.3
61.3
11. Т аги л ь ски й  ............................. 1905-1914
19 2 4
192 5
82,3
9 4 ‘6
94,6
70,5
79.0
83,2
74,3
81,0
83,2
12. Т обольски й  ............................. 1 905-1914
1924
1925
65.6
75,4
75'4
58.1
66,8
66,8
77,0
72,4
.7 4 ,4
13. Т роиц ки й . . . . . 1905-1914
1924
1925
55,7
31.2
31.2
42 .2
33.3
25.3
44,9
33,7
28,3
14. Т ю м ен ски й  . . . . . 1 905-1914
1924
1925
43.5
52.6 
58,3
48,8
54 ,7
63,0
44.4 
51,8
55.5
15. Ч еляби нски й ......................... 1905-1914
1924
1925
40,1
43.7
43.7
40 ,0
45 .6
45.6
35,2
51,0
38,4
16. Ш адринский . . . . . 1905-1914
1924
1925
50.8
50.8 
63,0
52,4
57,1
59,7
44,1
45,9
52,5
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Таблица К? 141 (продолж.).
в 1905-1914 , 1924 и 1925 г .г .
Я
чм
ен
ь
Гр
еч
и
ха
П
ро
со
Го
р
ох
Л
е
н
К
он
оп
ля
£
О  • о
К
ар
то
ф
ел
ь
(п
ол
ев
ой
)
6 J 9 10 И 12 13 '
54,0 39,2 38,9 42 ,4  18.2 22.5 __ 557,1
44.8 32,5 26,1 53,4 13,3 23,1 — 557,1
54,0 31,9 42 ,6 42,4 18,7 28,4 — 701,9
74,7 39.8 30,9 43 ,6  14 ,7 1 1 ,6 537,0
72.5 33 ,8 24,7 47,5 16 ,9 23,1 — 585,3
76,9 — 43,6 13,8 11,9 617,6
66,6 17,0 35,4 33,7 12,1 25.4 __ 366,0
62,6 __ 28,3 38,8 18 ,5 ■ 29.3 — ' 388 ,0
66,6 —  • — 31,7 11,7 26,9 .— 409.9
38,5 29,6 33 ,6 45,3 23,4 26.8 17,4 291,8
25,8 15,7 17 ,8 27,2 13,2 20.2 11,0 291,8
19,3 14,8 16 ,8 27,2 12 ,4 15.0 11,0 265,5
53,2 23,0 43 .6 33,7 15 ,7 23,7 __ 358,0
46,8 1 7 ,7 3 0 ,5 45,2 18 .0 26.5 — 461.8
59,6 25,8 41.9 32,4 18,4 29,6 479,7
34 ,8 23.1 24 ,6 30,6 20.3 30.6 26.4 344 ,9
37,9 19*2 1 3 ,4 33,1 16 ,0 35.0 23 ,0 ' 593,3
24,7 18 ,2 19 ,4 30,6 15,2 25,4 22,0 517.4
53,4 27 7 37 ,5 38,0 16,3 22.9
__ 440 ,4
37.9 18,’6 26 .6 33,1 12 ,2 22,9 ---- 546,1
53,4 23,0 36,0 41,4 16 ,3 28.4 590,1
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Валовые сборы в крестьянских хозяйствах главных
(В  ты ся ч ах
З е р н о  в  ы е
П олосы  и о кр у га
5:
о
а
® а
а
ИО
S
1 2 о 4 5 6
ПО ОБЛАСТИ . 1916
1924**“
(<
1925
39444.1
57327.2  
59329 .0
61221.3
91840.9 94134.0  
71732,4 68110.7  
80585.0 68522.6  
89212.3 78294.9
11674.1
6930,7
6964,0
7923.6
А. Предуралье.................... 1916
1924
1925
27694.7
28710.3
32338,6
9718.6  33346.8
5876.7 21607.3
6413.8 24344.6
7031.8
2764.8  
3799.0
Б. Горнозаводский Урал . 1916
1924
1925
3658.8
5826.1
6022.2
5431.4 12702 3
5280.4 9522.3  
5821.2 10150,8
2265.7
2363.0
2453.0
В. Зауралье .................. 1916
1924
1925
8090.6  76690,9  48084.9  
22790.8 60575.3  36981,1  
22860.5 76977,3 43799.5
2376.6  
1802,9
1671.6
1. В ер х -К а м ск и й 1916
19 2 4
1925
1669.3
1358.4 
1-512,7
21.1 1548 .5  
11,6 1144 ,6  
26,5 964,9
638.1 
593,4
648.1
2. З л ато у сто вски й  . . 1916
1924
416.1
731,4
1098,3 2264.8  
883,9 1809,8
25,3
12.7
1925 9 5 6 ,3 1155,7 2064,1 (1,1)
* )  Д л я  J9 2 4  года по У р а л у  вер хн ей  строкой п оказан ы
х о з я й с т в а х  по кон трольн ом у б ал ан су  за  1924— 25 год.
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Таблица №  142
зерновых хлебов и картофеля в 1916, 1924 и 1925 г.г .
пудов)
х л е б а В  том числе
Гр
еч
и
ха
__
__
___
__
_
П
р
ос
о
Го
р
ох
И
то
го
Продо­
во л ь ­
ственны е
К р у п я ­
ные
2  S  £ .
Г  £  «  
S .5  >-
-3 е  о— с  я
-У 8 У Ю 11 12 13
1886.6 335 ,5 1517.9 240833.1 142959.1 3740.0
3323.6 1755.5 4180)2 213360.3 135990 3 9259,3 41611 9
310 6  8 2185.8 3193.5 223886.7 146878.0 8486.1 44861.4
2488.9 894.5
'
2672.8 242708 ,3 158357.2 6056 2 48805
1809,8 32,8 549.0 80183 .5 44445,1 2391,6
2902.5 207.4 1406.1 63475,1 37351.8 4516.0 13740,5
2265.5 86.5 1079.1 70327,1 42551 4 3431,1 14782
14.7 8.9 128.5 24210.3 11355.9 152,1
151.5 27,8 428.3 23599.4 13469 5 607:6 9698.2
109.4 9,5 291,8 24857  9 142S6.4 410.7 12238
62,1 293 ,8 840,4 136439.3 87158.1 1196,3
269,6 1520.3 2345.8 126285.8 85169.0 4135.7 18173.2
114.0 798.5 1301 9 147523,2 101509.4 2 2 1 4 4 21785
0 ,2 1,7 11.3 3891,К -2329,3 13,1
0,3 — 4,6 3112,91 1963,4 4.9 888,4
— 7,2 3159,41 2187,3 7.2 1 1 18
13,4 6 , 6 48,2 3872,'. 1539,7 68,2
138,1 19,6 39,4 3634.9 1628,0 197,1 2416,!
106,1 7,5 80,4 4371,1; 2113,1 194,( 2422
п р едп олож и тельн ы е сборы , ниж ней— сборы  в кр естья н ски х
ж С Ё Л Ь С К О Ё  Х О З Я Й С Т В О XII
Валовые сборы в к р естьян ски х хозяйствах главных 
(в ты сячах
З е р н о в ы е
П олосы  и о к р у га
о о
с о
j
о
S
Сч
1 2 3 4 .5 6
3 И рбитский . . . . 1916
1924
1925
1755.3
2832.3 
3437,9
3589.0
4323.0 
5231,7
4170,5
3641 ,9
3738,3
726,1
523.3
680,9
4. И ш нмский . . . .
1924
1925
1232 .5
3090 ,4
3169 ,8
8596,4
7418.2
11247,8
5861.6 
4292,3
6597.6
216.6
217,1
162,5
5. К ом и-П ерм яцкий 1916
1924
1925
1790.8
2020.9  
2214 ,2
28.2
10,1
29,0
2543,2
2053.1
2282.1
769,9
414.4
489.4
6. К ун гур скн й  . . . . 1 916
1924
1925
i
6927,2
8795.0
9366.1
6248,1
4134,4
3628,8
11417,5
8006 ,8
8839 ,9
577,9
429,4
320 ,2
7. К ур ган ск и й  . . . . 1916
1924
1925
871,8
3596,3
2890,0
11930.0
11706.0  
14638,7
6988.3
6461 .4
8 714 .5
84,6
68,8
33,1
8. П е р м с к и й .................... 1916 
I 1924 
1925
6875.7
7336.7 
9040 ,5
826,6
571,6
895,4
11865,0
7535.3
8527 .3
4310 .9
1 6 45 .9  
2633 ,8
9. С ар апульски й  . . .
1924
1925
1
12101,0
10557.7
11717.8
2615,7
1160,6
1860,6
7521.1
4012.1
4695 ,3
1373,1
275,1
3 5 5 ,6
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Таблица К » 142 (продолж.)
зерновых хлебов, икартоф еляв 1916, 1 9 2 4 и 1925 г .г .  
пудов).
х л е б а В  том числе л О■ -  vc■~э Чт* _2
<V 05
Гр
еч
и
ха
о ■л
o'
И
то
го
П родо­
в о л ь ст ­
венные
К р у п я ­
ные
/ 8 а 10 11 12 13
0,5 2,2 ; 53,3 10296,9 6070,4 56,0
8.9 3,3! 261,5 11594,2 7678,5 273,7 1884,2
6,8 1,' 97,7 131 9 5 ,0 9350^5 106,2 1678
0,5 7.6; 40,7 15955,9 10045,5 48.8
15,7 225,9 355,6 15615,2 10725.7 597,2 1806,5
0,9 оЗ ,5! 188,1 21400,2 14580,1 7122,5 2545
1,1 1,2 9,4 5143,8 2588,9 11,7
10,2 — 9,7 4518.4 2445,4 19,9 (1338,5)
21,4 — 3,2 5039,3 2732,6 24,6 (482)
43,1 3 ,5 143,1 253 60,4 13753,2 189.7
479,6 9,3 572,4 22426,9 13358,8 1061,3 4301,9
294,0 1,0: 292,3 22742,3 13315,1 587,3 4749
4,0 105,3 93,6 20077,6 12886,4 202,9
18,6 206 ,6 246.7 22304,4 15371,1 471,9 2 342 ,5
1 1 ,5 133,1 147,6 26568,5 17561,8 292,2 2895
37,9 1,2 111,0 24028,3 12013.2 150,1
282,1 0,7 : 142,2 17514,5 9554,2 425,0 4341,4
234,7 0 ,6 224,3 21556,6 12569,7 459,6 4446
1 727,7 26,9 : 285,5 25651,0 16089,8 2040,1
2130 ,6 197,4! 681,8 19015,3 11993,4 3009,8 3958,7
1715,4 8 4 .9 ' 559,3 20988,9 13934,0 2359,6 5105
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Валовы е сборы в крестьянских хозяй ствах  главны х
(в ты ся ч а х
П о ло сы  и о к р у га
10. С вердловский .
11. Т а ги л ь ск и й  . .
1 2  Т о б о л ь с к и й  .
13. Троицкий
14. Тю м енский . .
15. Ч елябинский
16. Щ адринский
3  е р н о в ы е
I Я
I «
О
1 9 1 6
1924
1 9 2 5
1 9 1 6
1924
1925
1916
1924
1925
1 9 1 6
1924
1925
1916
1 9 2 4
1925
' 1916 
j 1924 
: 1925
1 9 1 6
1924
1925
оЯЯ
6
316 .0  3481 ,2  5114,8 595,1
1573 ,9 . 3038,6) 3637 ,8  682,3
1 6 1 5 ,5  3120 ,4  4019,1 643,9
1257.4 8 3 0 ,8 1 3 7 7 4 ,2  1006,4
2162 .4  1346,3  2930,1 1074,6
1937,7; 1518,6i 3102,71 1159,9
767,2 207,1 808 ,0  430 ,;
954,9  288,6  714,6 280,4
931 ,6  446,8 721,8 323,4
273,2 13578 ,9  6984 ,9  225,0 
962,5, 4828,3 2 280 .3  42
10 5 6 ,01 5160 ,5  2359 ,4 29
2248 ,4  6268.3  6023,5: 87.9
3954 ,3  6332,6; 5660 .4  112,4
3957 .6  8816,91 6352 ,9  64,6
272,2 15141,5 7185,9  153.4
3077 ,8  10672,0 6928.7  72,4
2669 ,0  13594,1 6062 ,6  42,5
670 ,0  17379,7  10062 ,2  452, 
4322 ,3  15006,6 7001,5; 485,8
4 7 48 .6  17840,8: 9252 ,4  341 ,9
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Таблица № 142 (продолж.).
зерновых хлебов, и картофеля в 1916 ,1924  и 1925 г.г .
п уд ов).
х л е б а
----------------------1 В  том числе
сЗ , 1=  ЙX
S о У. Р П родо­ К р уп я-
г  <х> а  
р  РЗ р
о . . о оо. в о л ь ­ £  о  >>Т" с
£ - о ственн ы е ныё — я я
1 8 9 10 11 12 15
1,0 0,6 47,0 9555.7 4392,3 48,6
12,7 7,9 281,4 9234,6 5294,8 302,0 4596 ,6
3,3 2,0 164,1 9568,3 5379,8 169,4 6863
0,1 _ 22,0 6890,9 3094,6 22,1
0 ,4 0,3 102,9 7617,0 4583,3 103,6 1796,7
— ■ — 40,1 7759,0 4616,2 40,1 1835
_ од 0,9 2213,8 1404,8 1,0
— 1,3 17,2 2257 ,0 1523,9 18,5 518,2
— -— 10,0 2433,6 1701,8 10',0 553
6,0 75.8 314,1 21457,9 14077,1 395,9
8,4 228,4 58.6 8409.2 5833,5 295,4 782,5
4,7 141,3 69,3 8813,9 6239,2 215,3 1108
26 ,0 5.6 82,4 14742,1 8604,6 114,0
173,1 95.4 490,2 16818,4 10399,3 758,7 2155,7
73,2 20,7 284,6 19570,5 12839,1 378,5 1997
19 ,6 80.1 83.0 22935,7 15567,1 182,7
17,6 426,3 261,4 21456,2 13822,2 705,3 3525 ,2
3 ,0 246,4 112,0 22729,6 16305;6 361,4 3250
5 ,5 17,1 172,4 28759,4 18502,2 195,0
27,3 333.1 654,6 27831,2 19814,7 1015,0 5158,4
13,9 221,8 392,6 32812,0 22931.3 62&3 7760
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Контрольный баланс продуктов полеводства, огород 
области в д е н е ж н о м  выраже
(В  т ы с я ч а х
Н аим ен ован ие
п р одуктов
• _.. . ... ..
Л  р п X 0 д
K;
N?
 
пр
од
ук
то
в 
по 
по
ря
дк
у
З
ап
ас
ы
 
к 
ко
н
ц
у 
го
да
0
1  1
?
1 2 .3 5 6
1 I Р о ж ь .......................... 4 .536,9 44.280,4 442,8  4 9 .260 , ■
2 П ш еница . . . . 8.445.8 102 .975 ,5 3 .969,2  115.390,1
3 О в е с .......................... 1 .617,9 50 .162,8 207,6: 51.988.7
4 Я ч м ен ь . . . 558,6 6.285,3 30,5 6.874,4
5 Г р е ч и х а  . . '. 341,1 2.494,0 160,6 2 .995,7
6 П р о с о ..................... 326,5 1.593,7 143.6 2 .063.8
7 Г о р о х  ..................... 495,2 3.102,8 1,2 3 .599,5
8 Семена пос. тр ав ; 35,1 694.6 13,2 742,9
0, Проч. зер новы е . 30.8 183.6 — 214,4
Итого зерновых 16.387.9 211.772,7 4.968.7  233.129,3
10 Л ен  . . . 165,1 2.519,9 395,3  3 .080 ,3
11 К о н о п л я  . , 66,4 833,5 536,8  1.436.7
12 1 (од сол н ух . . . — 83,0 415 .0  498,0
13) В о л о к н о  льн ян. 429,5 8.249,1 448.1 9 .126,7
14 » ко н о п л . 107,1 1 .368 ,7 35 7 ,5  833,3
15 Т а б а к  .................... 23,4 336,1 249 ,5  609,0
Итого технич. . 791.5 13.390.3 2.402.2 16.584,0
16 К ар тоф ель . . . --- 14.529,5 30.4 14.559,9
17 П р . огород, овощи --- 10.108,4 86,1 10.194,5
18 Б а х ч е в ы е .................. --- 1.445.3 258.7  1 .704,0
19 С е н о ..........................! 2 .631.2 88.204,1 49.8 90 .885,1
20 С олом а , . . . . : 1.083,3 30 .837 ,8 —  31.921.1
21 К о л о с н м яки н а ;
-
3 .653,1 —  3 .653,1
ВСЕГО НА СУММУ 20.893.90 3 73 .941 .2 7.795,9 402.631 0
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Таблица J 6  Н 8
ничества и луговодства за 1924-25 год по Уральской 
нии по ценам 1924-25 года.
рублей)
Р а с х о д (оконч. на след. стр.)
В се л ь ск и х х о зя й ст ва х В  городских х о зя й с т в а х
0  g 
?  3
1  s  э
•45 Я В
2  Л о
~ «  1) К -  о  g  о
я  §
S  -
ей о й 
— -  15
о
S • с
« -  7  
™ с  л
S
в,
9  >>
71
'> 8 9 10 Г Г  " 12 13
6.299,4 22 .319 ,6 6.388,4 3 5 .0 0 7 ,4 1.336.0: 5,1 1.341,1
22.917,2 57.784,3: — 80.701 .5 7.370,2 — 7.370.5
15.338,3 1 .466 ,5 27.276.9 4 4 .081 ,7 — 810.2 810,2
1.727.1 2.606 .4 861.7 5.195,5 18,3 0,8 19.1
516.1 1-. 001 .0 245,1 1.762,5 63.6 0.3 63,9
46 ,5 1 .264,8 113,2 1 .424 ,5 91,5 0.2 91,7
547,6 1 .855,4 252,9 2.655,9 25,1 0,4 25 ,5
207,9 — 130,6 338 .5 -— —
44,7 18,5 119.6 182,8 — - __ . —
47.644.8 8 8 .3 1 6 5 35.388.4 171.349,7 8.904,7 817,0 9 .721.7
852,7 1 .069 .6 .—. 1.922,3 93,0 __ 93.0
199,8 881,9, — 1.081 .7 79,5 — 79,5
3,7 442,8: — 44 6 .5 51,5: .— 51.5
— 6.436 ,5 —- 6.436,5 —. — — .
— 585.1 — - 585.1 — — - —
— 564,9; — 564.5 41,4 __ 41.4
1.056.2 9.980 .8 — 11.037.0 265,4 — 265,4
1 .724.2 10 .376 ,7 1.220,0 13 .320 ,9 1.179,6 52.з: 1 .231,9
— 8.313,1 914,2 9 227,3 957,3 1,7 959 ,0
— 1.283,(1 — 1 .2 8 3 ’о 41 5,3 — 415 ,3
— — 86.061,4 86 .061.4 — 3.032.1 3.032,1
— 1.162 ,7 28.373.8 ' 29.536.5 — 572,3 572,3
— 3.649,7 3 .649 ,7 — 3,4 3 ,4
50.425.2  119.432 8  155.607,5 325.465 .5 11.722,3 4.478.8 16.201.1
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Таблица № 143 (продолж.).
Контрольный баланс продуктов полеводства, ого­
родничества и луговодства аа 1924-25 г. по У р аль­
ской области в д е н е ж н о м  выражении по ценам 
1924-25  года. (в ты сячах рублей)
Р  а с х о д (окончание).
Н аим енование
п родуктов
я  и о  
О g  '§
2  ;  а
М  й &^  Е- ~
---------------------1
Сб
2  —
§  гг с  =
2S °
S
-  — 5-
'  §  ^ 
« I I
СП
О
1 |
4
g o5  с
14 15 16 17 2 п г
151,8 6.911,6 5.848.2 4 9 .2 6 0 ,1| Р о ж ь ..................... 1
104,6 17.294,0 9 .920 ,2 И  5 .3 9 0 ,5: П ш еница . . . . 2
18,6 3 .724 .2 3 .353 ,6 51.988,3 О вес . . . . . . . 3
•248,1 689 3 722,7 6.874,4 Я чм ен ь . . . . 4
— 903,0 266 ,6 2.995,7; Гр ечи ха . . . . 5
— 293,0 254.6 2 .0 6 3 ,8| П р с с о ..................... 6
— 414,6: 503.2 3 .599 ,2 Г о р о х  ..................... 7
368,5 : 35,9 742 о! Семена п ос. тр ав 8
523,1 30.598.2
31.6
20.936,6
214,4
233.129 .3
Проч. зер н овы е 
Итого зерновых
9
863,7 201,3 3.080 .3 Л е н .......................... 10
__ 211,5: 64,0 1.436,7! К он оп ля . . . . 11
.__ — — 498,0 П од солн у х . . . 12
1.111,3 1.047,4 531,5 9 .126 ,7 В олокн о л ь н я н . . 13
730,5 347,0 170,7 1.833,3. » кон опл. . 14
1.841,8 2.469.6
2,7 
970 2
609,0
16.584,0
Т а б а к .....................
Итого технич. .
15
2,3 4.8 __ 1 4.559,9 К артоф ель . . . 16
8,2 — 10 .194 ,5 Нр. огор од, онглцч , 17
5,7 — 1 .704,0 Б ахч езы е. . . . 18
21,3 1.770.3 90.885.1 Сено ..................... 19
1.812,3 31 .921 ,1 Солома ..................... •20
2 ,367,2 33.107.8 25.489.4
3 .653 ,1
402.631 .0
К олос и м яки н а 
Всего на сумму .
21
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Таблица № 144
Контрольный баланс продуктов полеводства, огородниче­
ства и луговодства по Уральской области за 1924-25 г.
В  н атуральн ом  вы р аж ен и и  (в тыс. пуд.)
о 
>> >. 
3  п9- к
а  2  ^  -
э> О < •—
Н аим ен ован ие
продуктов
П р и х о д
За
па
сы
 
к 
на
ча
лу
 
го
да
0
1  §•
>—1 ZJ га И
т
о
г
о
1 * 3 а 5 6
1 Р о ж ь ................................ 6132,4 59852 ,5 651,2 66636,1
2 П ш е н и ц а ..................... 6698.0 81665 ,4 3929,9 92293 ,3
3 О в е с ................................ 2241,3 69489 ,5 399,2 72130.0
4 Я ч м ен ь  ..................... 622,4 7003,6 43,0 7669,0
5 Гр еч и ха  ..................... 431,5 3144 ,5 243,3 3819 ,3
6 П р осо .......................... 452 ,5 1 2209,0 243,4 2904 ,9
/ Г о р о х  .......................... 516,7 | 3237 ,6 1,6 3755,9
8 Семена п о сев , тр ав 38 ,6 223,0 1,0 262 .6
9 П рочие верн овы е . 33,4 225,8 » 259,2
Итого зерновых 17166.8 227050.9 5512,6 249730.3
10 Л е н  с е м я ..................... 126 ,8 1936,1 391.4 2454 ,3
11 К о н о п л я  сем я  . . 4 4 .1 553,1 497.0 1094,2
12 ! П о д со л н у х  сем я » 44,7 •223,1 267,8
13 В о л о к н о  л ь н я я . . . | 86 ,7 1665,1 103,8 1855,6
14 » кон опл. 27 ,4 350.3 112,2 489 ,9
15 Т а б а к  .......................... J  , / 110.6 108,0 226 ,3
16 К ар то ф ель . . . . 45536 ,6 132,3 45663 ,9
17 П роч. огор одн . овощ » ; 16894 ,2 60,8 16055 ,0
18 Б а х ч е в ы е  . • . » 1863,5 333 ,6 2197,1
19 С е н о ................................ 8415,0 282096 ,1 177,8 290688 .9
| 277706 ,5 287462,3
20 С олом а ..........................  j 9755.8 15640 ,4  *) » 15640,4 * ;
21 К о л о с  и м яки на » j 28088,4 » 28088 ,4
*) В  зн а м е н а т е л е — солом а н ей 'п о л ьзо й ш н ая в
х о зя й ст ве .
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Контрольный баланс продуктов полеводства, 
области
В  н атур альн ом  вы раж ении
JN&
 J
N9 
П
РО
ДУ
КТ
О
В
по 
п
ор
яд
ку
Н аим енование
продуктов
Р  а
В сел ь ск и х х о зя й с т в а х
На
 
об
се
­
м
ен
ен
и
е
На
 
пр
од
о­
во
ль
ст
ви
е 
на
се
ле
ни
я
Па
 
ко
рм
 
ск
от
у 
и 
п
ти
це
И
т
о
г
о
1 2 7 8 9 10
1 Р о ж ь ............................... 9 1 2 9 ,6 28986,5 9679,5 47795,6
2 П ш е н и ц а ..................... 14785,3 46979,1 — 61764,4
3 О ч е с ............................... 15493,2 1904,5 41964,5 59362,2
4 Я ч м е н ь .......................... 1501,8 2864 ,2 1133,8 5499.8
5 Г р о ч и ха  .................... 516,1 1220,7 355,3 2092,1
6 П росо .......................... 56,7 1732,6 195.3 1984 ,6
7 Г о р о х  .......................... 497,8 1912,8 274,9 2685,5
8 Семена п осев, трав. 45.9 — 150,1 196,0
9 П рочие зерновы е 43,5 21,1 161,5 226,1
Итого зерновых . 42069 ,9 85261,5 53914,9 181666,3
10 Л ен  с е м я ..................... 543,1 848,9 __ 1392,0
11 К он оп ля сем я . . 130 ,6 668,1 — 798,7
12 П о д со л н у х сем я 1,7 243.3 — 245,0
13 В о л о кн о  льн яное — 1202,5 — 1202,5
14 » конопляное — 141.6 — 141,6
15 Т а б а к  ......................... — 207,7 — 207,7
16 К ар тоф ель . . . . 5747 ,2 32427,3 4692 ,4 42866 ,9
17 П роч. огород:?, овощ . — 13645,5 2186,9 1 5832 ,4
18 Б а х ч е в ы е  ..................... — 1973,8 — 1973,8
19 С е н о .............................. — — 277617,3 277617,3
20 С олом а . . . . . . — 1 г 751,0 258608,0 270359,0
21 К олос и м якина 28074,1 28074,1
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Таблица № 144 (продолж.?
огородничества и луговодства  по У р ал ьско й  
за  1924-25 г.
(в ты ся ч а х  пудов)
с х о д
В городских хозя
1 й 
а  I  '  О- 
й 2 = 2  >>в  С g  ! -  н  
•“ В i я  о
х  I  s ; a  S
йствах j
Ои
о
* О
тд
ан
о 
в 
те
хн
и
ч
ес
к.
 
п
ер
ер
аб
от
­
ку
Я
еа За
па
сы
 
к 
ко
нц
у 
го
да
Вс
ег
о 
за
п
а­
со
в 
и 
р
ас
­
хо
да
1 1 1 2 13 14 1о 1 6 1 7
1 4 8 4 , 4 6 , 6 1 4 9 1 . 0 2 2 3 , 3 1 0 1 6 4 , 1 6 9 6 2 , 1 6 6 6 3 6 , 1
5 3 0 2 , 3 — 5 3 0 2 , 3 1 0 3 , 6 1 7 1 2 2 , 8 8 0 0 0 , 2 9 2 2 9 3 . 3
— 9 7 6 , 2 9 7 6 , 2 3 5 , 8 7 1 6 1 , 9 4 5 9 3 , 9 7 2 1 3 0 , 0
1 7 , 4 0 , 8 1 8 , 2 3 4 9 , 4 9 7 0 , 9 8 3 0 , 7 7 6 6 9 , 0
5 2 ,1 0 , 4 5 2 , 5 — 1 3 6 8 , 2 3 0 6 , 5 3 8 1 9 , 3
1 1 3 , 0 0 . 3 1 1 3 , 3 — 4 9 6 , 6 3 1 0 , 4 2 9 0 4 , 9
1 8 , 2 0 3 1 8  5 — 5 3 8 , 4 5 1 3 , 5 3 7 5 5 . 9
— _ — — 2 8 , 0 3 8 . 6 2 6 2 , 6
— — — — 3 3 ,1 2 5 9 , 2
6987,4 984 ,6 7972.0 712,1 37850,9 21589,0 2 4 9 7 3 0 ,3
6 1 , 2 _ 61  2 — 8 5 5 , 2 1 4 5 , 9 2 4 5 4 , 2
5 1 , 6 — 5 1 , 6 — 1 9 5 , 8 4 8 ,1 1 0 9 4 . 2
2 2 , 8 __ 2 2 , 8 — — » 2 6 7 , 8
__ ___ _ _ 2 8 2 , 0 2 7 5 , 0 9 6 , 1 1 8 5 5 , 6
___ ___ ___ 2 1 2 , 0 1 0 0 , 4 3 5 , 9 4 8 9 , 9
1 0 , 9 — 1 0 , 9 — — 7,7 2 2 6 , 3
2 6 2 1 , 4 1 4 9 , 4 2 7 7 0 , 9 1 0 , 2 2 1 , 0 — 4 5 6 6 8 , 9
1 1 1 3 , 1 3 , 0 1 1 1 6 , 1 — 6 , 5 — 1 6 9 5 5 , 0
2 1 3 , 0 — 2 1 3 , 0 — 1 0 , 3 — 2 1 9 7 , 1
— 6 8 9 1 , 2 6 8 9 1 , 2 — 7 5 ,9 6 1 0 4 , 5 2 9 0 6 8 8 , 9
— 2 6 8 2 , 6 2 6 8 2 , 6 — — 1 4 4 2 0 , 7 2 8 7 4 6 2 , 3
— 1 4 , 3 1 4 , 3 — 2 8 0 8 8 , 4
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Контрольный баланс продуктов скотоводства, птицеводст 
в денежном выражении по ценам
Н азвани е продуктов
П р и х о д
За
па
сы
 
к
н
ач
ал
у
го
да
В
ал
о
ва
я
п
р
од
ук
ц
и
я
о
<5СО©
Ю
о
оь-
s
1 г 'i 5
М ясо к о н с к о е .................... 15.4 — 15,4
Говядин а .............................. — 14.1 1 9 ,4 3 .083 ,7 17.203 ,1
Т еляти н а .............................. — 2 .422 ,3 — 2 .4 2 2 ,3
Б арани на и козляти на . — 4 .2 2 6 ,7 — 4 .2 2 6 ,7
Свинина .............................. — 8 .581 ,0 — 8 .5 8 1 ,0
Итого . . . . — 29.364,8 3.083,7 32.448,5
К ож и  крупные . . . . 1 .571,6 3 .6 4 8 ,9 8 3 3 ,5 6 .0 5 4 ,0
» мелкие .................... 1.868,8 3 .2 5 2 ,8 — 5 .1 2 1 ,6
Щ етина .............................. 38 ,6 678 ,9 151,9 8 69 ,4
Ш е р с т ь ................................... 2.576,4 8 .117 ,8 2.615,4 1 3 .3 0 9 ,6
М олоко цельное (за  искл.
переработанного — 51 .8 3 0 ,3 5 1 .8 3 0 ,3
О брат .............................. — 3 .0 7 0 ,9 — 3 .0 7 0 ,9
М асло сливочн. и топл. — 29 .900 ,0 68 3 ,7 3 0 .5 8 3 ,7
Т во р о г  .................................. — 4 .9 3 4 ,0 — 4 .9 3 4 ,0
Сметана ............................ — 8 .3 8 2 ,6 — 8 .3 8 2 ,6
Сыр ....................................... — 5 40 ,2 — 5 4 0 ,2
Я й ц а ....................................... — 9 .8 7 6 ,9 1,8 9 .8 7 8 ,7
М ясо птицы всякой . . — 3 .8 4 2 ,9 — 3 .8 4 2 ,9
П у х  и перо ................... — 241 ,4 125,8 367,2
М ед ....................................... — 6 9 0 ,6 — 6 9 0 ,6
В о с к ' ....................................... — 4 0 ,2 — 4 0 ,2
Всего на сумму . 6.055,4 158.413.2 7.495.8 171.964.4
*) См. замечание 2-е к табл. 146.
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Таблица № 145.
ва и пчеловодства по Уральской области за 1924-25 год 
1924-25 года (в тысячах рублей).
F а  с  х о  д
П о т р е б л е н о ^  О  Е- Г О )ЕЕ е в•2 И
1  «CZ о  С  X
Се
ль
ск
 
м 
на
се
ле
ни
ем
Го
ро
дс
ки
м
на
се
ле
ни
ем
Ит
ог
о
\° s| 0  s  
s  S  
“ 5 sо  f .  аi i  е в Пош
ло
 
в 
ре
ра
бо
тк
Вы
ве
зе
но :  ?  
о  > .  2  я
J ?  °СО ЕЕ
5  §
2  к
!  о  я
ь 7  Ь У 1 U 1 1 1 2 1 3
1 5 , 4 —  1 5 , 4 — — 1 5 , 4
7 . 3 0 8 , 8 9 . 3 4 7 , Г  1 6 . 6 5 5 , 9 5 1 9 , 0 2 8 , 2 1 7 . 2 0 3 , 1
1 . 9 9 2 , 5 4 2 9 , 8  2 . 4 2 2 , 3 — — — — 2 . 4 2 2 , 3
3 . 9 6 3 , 9 2 6 2 , 8 1  4 . 2 2 6 , 7 — — ’  — — 4 . 2 2 6 , 7
6 . 6 9 3 , 0 1 . 0 1 6 , 9 i  7 . 7 0 9 , 9 — — 8 7 1 , 1 — 8 . 5 8 1 , 0
1 9 . 9 7 3  6 1 1 . 9 5 6 , 6  3 1 . 0 2 0 , 2 5 1 9 , 0 8 9 9 , 3 1 . 4 5 5 , 5 3 2 . 4 4 8 , 5
1 . 2 5 1  0 —  1 . 2 5 1 , 0 — - 3 . 2 6 8 , 1 7 9 , 4 2 . 0 8 7 , 3 6 . 0 5 4 , 0
1 . 8 4 8 , 0 —  1 . 8 4 8 , 0 — 1 2 5 , 3 1 . 0 6 1 , 0 3 9 , 4 5 . 1 2 1 , 6
1 0 , 6 —  1 0 , 6 — 8 1 9 , 4 2 . 8 5 7 , 4 8 6 9 , 4
7 . 5 0 0 , 6 —  7 . 5 0 6 , 6 — 2 . 6 4 1 , 1 3 1 0 , 5 — 1 3 . 3 0 9 , 6
4 0 . 4 2 8 , 1 7 . 4 3 4 , 2 ;  4 7 . 8 6 2 , 3 3 . 9 6 8 , 0 .— — — 5 1 . 8 3 0 , 3
1 0 8 , 3 —  1 1 0 8 , 3 2 . 9 6 2 , 6 — — — 3 . 0 7 0 , 9
1 7 . 3 2 4 , 6 3 . 0 7 7 , 6 ;  2 0 . 4 0 2 , 2 — — 1 0 1 8 1 , 5 — 3 0 . 5 8 3 , 7
4 . 6 8 9 , 8 1 7 1 , 3  4 . 8 6 1 , 1 7 2 , 9 — — — 4 . 9 3 4 , 0
7 . 8 4 7 , 4 5 3 5 , 2 !  8 . 3 8 2 , 6 — — — — 8 . 3 8 2 , 6
4 1 8 , 6 1 2 1 , 6 !  5 4 0 , 2 — — — — 5 4 0 , 2
7 . 5 7 9 , 5
2 6 2 , 4 1 . 8 0 9 , 5  9 - 3 8 9 - ° а  | 2 6 2 , 4 — —
2 2 7 , 3 — 9 . 8 7 8 , 7
3 . 3 0 8 , 6 4 5 2 , 9  j  3 . 7 6 1 , 5 — 8 1 , 4 — 3 . 8 4 2 , 9
1 5 8 , 3 1 7 , 0  1 7 5 , 3 — 1 9 1 , 9 — 3 6 7 , 2
2 2 7 , 5 3 3 , 3 '  2 6 0 , 8 3 2 2 , 4 — 1 0 7 , 4 — 6 9 0 , 6
— —  — — 2 4 , 5 1 5 , 7 — 4 0 , 2
112 674,5  
262,4
24.709 ,2  137 383,7  
262.4
7.325,9 6 578,0 13974 8 6.439,6 171.964,4
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Контрольный баланс продуктов скотоводства, 
области за 1924-25 год
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1 2 6 <± 5 6
М ясо кон ское . . В тыс. п. ■ — 6,4 __ 6,4
Говядина . . . . — 2368 8 642,4 3011,2
Теляти на . . . . » — 520,0 520,0
Б аран и н а и козлят'. о — 826,1 826,1
С ви н и н а. . . » — (1599,7) 1599,7
Итого . » — 5321,0 642,4 5963,4
К ож и кр у п н ы е. В  т. и it . 266,8 618,8 148,1 1033,7
» м елкие . . 1262,7 2193,8 3456,5
Щ е т и н а .................... В  пудах 409,6 7212,1 1614,0 9235,7
Ш е р с т ь .................... В тыс. п. 78,6 247,9 86,0 412,5
107610,9 107610,9,
М олоко ц ел ь н о е . » — 62030 ,4^ --- 62030,4  }
Обрат . . . . . » — 25591,2 — 25591,2
М асло слив, и топл. » — 1535,9 35,6 1572,5
Т во р о г . . . . . » — 3190,0 — 3190,0
Сметана .................... » — 1364,0 — 1364,0
С ы р .............................. » — 30,0 — 30,0
Я п ц а  . В  т . шт. — 391487,6 73,4 391561,0
М ясо птицы всякой В  тыс. п. — 492,2 — 492.2
П у х  и перо . . . В  пуд. — 12900,0 67.25,0 19625,0
М е д .............................. » — 37765,0 — 37765.0
В о с к .................... ...... » 1283,0 — 1283,0
*) В  числителе в с я  п родукц ия м олока, в знам енателе
2i В  числителе количество яи ц , потребленное сельским  
(на продолж ение птицеводства) i
3) По предварительным данным
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Таблица № 146.
птицеводства и пчеловодничества по Уральской 
в натуральном выражении.
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7
8
9 10 11 12 13 14
6,4 6,4 __ __ __ .__ 6,4
1522,7 1374,5 2897,2 --- 108,1 5,9 — 3011 ,2
452,8 67,2 520,0 --- — — — 520,0
789,6 36,5 826,1 ---- — — — 826.1
1297,1 1 3 3 ,8 1430,9 — 168,8 — 1599.7
4068,6 1612,0 5680,6 — 108,1 174,7 — 5963,4
222,2 222,2 580,5*) 14,1 216,9 1033.7
1310,6 — 1310,6 ---- 8 8 ,9 3) 752,5 1304,5 3456 ,5
112,8 — 112,8 ---- 8704,0 418,9 9235 ,7
246,7
52504,0 4373,1
246,7
56877,1 5153,3
86,9
45580,5
10,2 68,7 412,5
107610,9
62030,4
902,3 — 902,3 *24688,9 — — — 25591,2
902,3 139,9 1042,2 — — 530,3 — 1572,5
3045,4 97,3 3142,7 47,3 — — — 3190,0
1297,1 66 ,9 1364,0 — — — — 1364 ,0
23 ,9 6,1 30,0 — — — — 30,0
315813.5 
14579Д> 1 51698,5 367512,0 — — 9469.4 — 391561,0
437,1 44,4 481,5 — 10.7 492,2
19625 ,08459 ,0 912,0 9371,0 — 10254.0
13787 ,0 1663,0 15450,0 15804,0 — 6511,0 — 3 7765 ,0
— — — 783,0 500 ,0 — 1283,0
за  вычетом м олока, пош едш его в  п ереработку, 
населен ием , в  знам енателе— иярасходовэное на подкладку
I
Таблица №  147.
Денежный баланс в крестьянских хозяйствах Уральской обл. в 1923 24 и 1924-25 г.г.
А. П РИ Х О Д . °аио хозяйство в червонных рублях по бюдж. обследов.
П осевны е группы
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п
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ту
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и
я
И
то
го
 
в 
п
р
и
­
хо
де
1 2 3 4 5 о • 7 8 9 10 11
По всем группам . . 1923 24 432 2,91 31,07 29,35 3,90 52,09 1.91 6,73 127,96
1924 25 435 8,13 56,30 53,31 3,95 118,21 10,03 12,01 261,94
В  т ом  числе:
Д о 2 ,00 д ес. . . . 1923-24 77 1,47 9,82 12,51 4,51 64,51 1,17 5,75 99,74
1924-25 98 5,70 5,79 22,40 3,12 141,68 2,03 3,82 184,54
2 ,01—  4 ,00  » . . . 1923-24 118 3,74 16.29 18,45 4,41 48,09 1,09 4,84 96,91
1924-25 133 4,36 28; 65 36,72 4,74 105,45 5,69 6,77 192,38
4 ,0 1 —  6 ,0 0  » . . . 1923-24 100 3,49 25,03 39,16 3,60 60,93 1,02 5,21 138,44
1924-25 80 14,29 57,34 49,40 2,90 107,30 14,79 14,12 260,14
6 ,01—  8 ,0 0  » . . . 1923-24 72 2,88 41,44 29,12 2,52 46,89 3,48 13,96 140,28
1924-25 62 8,75 88,24 80,43 6,06 105,32 12,88 5,44 307,12
8 ,01— 16,00  » . . . 1923-24 64 2,25 82,17 52,09 4,31 37,17 3,88 5,67 187,54
1924-25 52 10,44 96,08 102,60 3,16 155,82 16,31 28,83 413,24
Свыше 16,01 » . . . 1923-24 1 — — 190,00 — — 6,00 — 196,00
1924-25 8 18,95 618,19 217,51 — 7,37 69,25 120,19 1051,46
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На покупку проауктов 3ГС и
Посевные группы
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Сч
О
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1 2 12 " Т з “ 14 15 16 17 18 19 20
По всем
В  т ом
группам . .
числе:
1923 24 
1924-25
35,34
61,68
3,93
7,39
40,30
96,56
5,80
11,52
18,52
29,88
1.73
4,10
12,98
37,62
3.0.9
13,19
121,69
261,94
До 2 ,00  дес. . . . 1 923-24
1924-25
36 ,49
71,98
2,26
4,31
34 ,81
66,57
4,66
6,05
7,7С
7,38
0,57
1,50
7,62
20,10
1,31
6,6!
95,54
184,54
2 ,0 1 —  4 ,0 0 » . . . 1923-24
1 9 24-25
29,85
52,0(1
2,15
5,08
29,39
67,61'
5 ,80
7,26
12,59
19,74
1,22
1.59
11,03
29,65
1,6(
9,46
93,66
192,38
4 ,01—  6 ,0 0 » . . . 1 923-24
19 2 4 -2 5
3 8 ,45
50,09
4,46
8,19
40,81
93,62
4,05
18,19
21,26
29,21
0 ,35
5,39
14 ,49
3 8 ,45
3,9!
17,00
127,94
260,14
6,01—  8 ,0 0 » . . . 1 923-24
1 9 2 4 -2 5
3 7 ,98
58,90
4,01
10,67
46,50
111,08
5,50
10,23
23,82
44,73
0,82
8,62
15 50 
47,08
2,29
15,81
136,42
3 0 7 ,1 !
8 , 0 1 - 1 6 , 0 0 » . . . 1923-24
1 9 24-25
3 6 ,5 6
59,77
8,11
12,27
58,99
161,51
9,84
24 ,30
31,54
62,97
7,32
4,94
17,28
65,68
7,08
21,80
176,72
413,24
Свыше 16.01 » . . . 1 9 2 3 -2 4
1924-25
11,00
246 ,07
12,00
18,56
47,80 
4 4 0 ,  ЗГ
3 1 ,50
9 ,79
48,50
150,52 24,25
45,20
1 20 ,96 40,96
196 ,ОС 
1051,46
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Таблица №  148
Р ы ночны й оборот в крестьянских  хозяйствах Уральск, обл. за 1923-24 и 1924-25 г .г .
А . О ТЧУЖ ДЕНИЕ По расчету на одно х-во в червонных рублях, по бюдж. обслед.
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В сего
В
Продук­
тов по­
левод­
ства
том чис
« °  Ь § 
8.3 = 1  с ь З
пе
Скота 
в живом 
виде |
1 2 О ■1 О 0 7 8 У 10
. . .  ... . . .  1923 24 г. . 432 92,30 42,48 18,83 21,31 2,04 4,57 9,36 168,27
но всем группам j 924-2 5 Г 435 128,80 59,20 21,23 39,56 1,72 2,57 23,36 156,45
В  т ом числе:
с посевом до 2 дес. .1923-24 г. 77 39,34 10,54 9,21 10,34 3,74 5,50 6,51 55,09
1924-25  г. 98 37,21 5,58 9,42 19,04 2,35 1,33 9,19 50,08
» от 2,01 — 4,0 .1923-24  г. 118 60,90 25,57 11,09 18,21. 1,35 5,17 6,22 73,70
1924-25  г. 133 74,14 24,30 12,10 31,38 1,31 3,81 9,99 89,25
» » а 4 ,01— 6,0 .1923-24 г. 100 90,06 37,52 24,94 20,51 1,98 3,52 6,56 102,12
1924-25  г. 80 122,00 58,47 22,19 35,16 1,68 1,26 29,40 154,34
» » » 6 ,01— 8,0 .1923-24  г. 72 116,93 60,54 18,55 28,27 2,86 4,35 14,97 139,11
1924-25  г. 62 182,41 79 03 33,11 53,55 1,15 5,70 22,82 212,09
» i> » 8 ,0 1 —16,0 .1923-24  г. 64 186,91 98,60 34,33 32,74 0,52 4,33 16,55 208/28
1924-25  г 52 269,18 139,09 45,85 64,10 2,62 0,54 61,06 333,40
свыш е 1 6 ,0  . . . .1923-24  г 1 264,97 107,95 89,67 71,01 — — — 264,97
1924-23  г . 8 919,7:- 645,25 49,26 212,74 — --- 122,06 1.041,79
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Посевные группы
Куплено и получено по обмену на сумму
Продуктов сельского хозяйства
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го
В гом числе
В сего
В том числе
Продук­
тов по­
левод­
ства
Продук. 
живот, 
и пти­
цевод.
Скота 
в жив. 
виде
Ману­
фактур, 
и галан­
тереи
Пролов.
прод.
промыш.
10 11 12 13 14 15 16 17 1» 1У 2U 21
1923 24 г. 60.40 36,09 4,83 16,09 3.27 4,20 59,44 9,86 10,53 127,31всем группам 1924 25 г. 74,61 32,13 9,02 27,07 2,50 3,26 105,03 22,19 20,06 5,74 191,14
В т ом  числе:
с посевом, до 2 дес. 1023 24 г. 48,18 32,70 4,73 8,78 1,90 2,86 44,88 8,57 7,49 __ 97,80
1924-25 г. 82,96 44,70 10,86 20,72 1,98 1,72 71,42 13,61 17,57 3,21 161,29
» » от 2,01 4.0 1923-24 г. 52,57 30,35 3,74 13,14 2,37 2,19 39,2; 7,31 7,96 — 96,36
1924-25 г. 16,91 30,88 6,06 18,05 1,15 1,79 73,08 15,31 16,41 0,92 138,88
>> ь » 4 ,0 1 - 6 ,0 1923 24 г. 56,94 34,52 3,89 16,78 2,91 4,19 54,41 8,82 10,79 — 118,48
1924-25 г. 62,19 29,41 6,75 21,57 3,52 2,82 113,08 21,09 19,85 1,94 183,53
» » О 6,01— 8,0 1923-24 г. 82,01 46,65 7,44 24,60 8,15 4,33 77,84 13,09 13,96 — 172,33
1924-25 г. 77,59 24,95 15,88 30,56 3,44 5,68 124,08 30,42 25,25 2,24 212,98
•> » » 8,01— 16,01923-24 г. 71,52 41,81 5,60 19,86 1,73 9,79 99,13 13,60 14,66 — 182,17
1921-25 г. 62,77 21,27 6,75 36,46 3,53 5,68 168,78 41,55 25,38 20,38 261,08
сш нпе 16,0 . . .1923-24 г. 6,08 6,08 .— — — 11,45 207,88 42,94 15,08 — 225,38
1924-25 г. 297,49 48,00 6,63 228,60 0,44 16,62 369,81 62,05 32,17 133,12 817,48
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Таблица № U9.
Нормы потребдения хлебных продуктов и картофеля 
с е л ь с к и м  населением по данным обследования 
питания в октябре 1924 г ., феврале и июне 1925 г.
о  йЕ5 А Потреблено за год на душу пуд.
П олосы  и окр уга
и я  
^ S „03 ®
» о [
S о  ?а> ка  р к
о  о
Зерна, пошедшего на 
приготовление
Ц^ о  »  
J  О  У
а> sg с-
~ со й О С
Ч  х  и
М уки К р у ­пы И того
ей
X
1 2 о 4 5 ь J
ПО ОБЛАСТИ. . 1 .320 5,7 1 5 7 2 1,32 17,04 7,35
А. Предуралье . . 319 5.7 15,04 1,75 16,79 7,95
Б. Горнозав. Урал 228 5,6 14,82 1,54 16.36 6,98
В. Зауралье . . . . 773 5,7 16,30 1,И 17,41 7,24
В  т .ч . п о  окр у г.: 
Предуралье.
К ун гур ски й  . . . 9 8 5 ,9 1 5 , 1 6 1 , 7 7 1 6 , 9 3 8,51
П ерм ски й . . . . 1 1 4 5 , 5 1 4 , 9 1 0 , 9 8 1 5 , 8 9 7,58
С ар апульски й . . 1 0 7 5 ,9 1 5 , 4 0 2 , 4 5 1 7 , 8 5 8,11
Горнозаводск.
В ер х -К а м ск и й *) . 5 3 6 ,2 1 5 , 3 5 1 , 2 4 1 6 , 5 9 5,44
З латоустовски й 31 5 ,6 1 5 ,2 1 1 , 7 0 1 6 , 9 1 9,44
С вердловский . . 8 2 5 , 4 1 4 , 2 3 1 , 3 4 1 5 , 5 7 7,12
Т аги л ь ск и й  . . . 6 2 5 , 4 1 4 , 8 9 1 , 5 4 1 6 , 4 3 6,68
Зауралье.
И рбитский . . . 59 6 ,3 1 5 , 0 1 0 , 8 8 1 5 , 8 9 7,39
И ш имский . . . . 8 8 6 .1 1 6 . 4 7 1 ,1 9 1 7 , 6 6 7,57
К ур ган ск и й  . . . 1 3 3 5 .3
6 .3
1 7 , 4 8 1 ,4 9 1 8 , 9 7 6,66
Т о б о л ь ски й  . . . 29 1 6 , 9 1 0 , 4 0 1 7 ,3 1 8,98
Т роицкий . . . . 79 5 ,5 1 5 , 7 7 1 , 2 1 1 6 , 9 8 7,76
Т ю м енски й . . . 9 8 5 ,9 1 6 , 8 2 1 , 0 2 1 7 , 8 4 6,93
Ч еляби нски й . . 1 0 3 5^4 1 5 , 8 8 1 , 2 0 1 7 , 0 8 7,26
Ш адрй кский . . . 1 8 4 5 ,4 1 5 , 8 5 0 , 7 7 1 6 , 6 2 7,16
* )  Со вклю чением  К ом и -П ерм яц кого окр уга.
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Таблица № 150
Нормы потребления хлебных продуктов и картофеля  
г о р о д с к и м  населением по данным обследования 
питания в октябре 1294 г ., феврале и июне 1925 г.
Города и группы
о  2  
сЗ а  - а  —а  х
* ё  а
3 й &
д а
I  a s
а с  >•
Н а
°  S-
П отреблено з а  год 
на ду ш у п удов зер ­
на, пош едш его на 
при готовлени е
сг;о
населения
1  1  Sт о  £  
^  о  И
5? =s ь— с  а«а 5  К 
5  X S*
М уки К р у ­пы Итого к
1
ПО ОБЛАСТИ
Рабочие .....................
Служащие . . . . 
Прочие .....................
Итого . . .
151
150
61
362
а
5.07
4,91
5,03
5,0
4
12.13  
10.25  
10,77
11.13
0
0,52
0,50
0,37
0,50
6
12,65
10,75
11,14
11,63
/
5,09
3.46
3,85
4,31
г. Пермь.
Рабочие . . . .  . 
С луж ащ и е . . . . 
Прочие .....................
Итого . . .
40
40
20
1 0 0
5.9
5.6
4.9
5.6
11 ,33
9,88
9,83
10,52
0,57
0,80
0,52
0,65
11.90
10,68
10,35
11,17
5 ,25
4,53
4 ,4 4
4,83
г. Свердловск.
Р абочи е .....................
С л уж ащ и е . . . . 
П р о ч и е .....................
Итого
43
47
10
1 0 0
4,8
5.1 
6,0
5.1
11,76
9.88
10,31
10,70
0,55
0,43
0,39
0.50
13.31
10.31 
10,70
1 1 , 2 0
3,78
3,10
2,69
3 ,30
г. Тюмень.
Р абочи е .......................
С л у ж ащ и е . . . . 
П рочи е .....................
Итого . . .
36
30
16
82
4,9
3,8
4,4
4,2
13 ,45
12,02
11,38
11,77
0,65
0,40
0,21
0.46
14.80
11,40
11,87
12,23
6,24
3,80
4 ,16
4,67
г. Челябинск.
Р а б о ч и е  ......................
С л у ж а щ и е  . . . .
П рочие ......................
Итого . .
32
33 
15
80
4.9 
4,7 
5,2
4.9
1
| 13,45 
12.02 
11 ,38
11,95
0,31
0,38
0,35
0.35
13,76
12.40
11,73
12,30
6 ,00
3,57
3 ,8 6
4,46

Добавление к таблице № 151.
С ею щ ие до ОД д е с я т и н ы  в  п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н ст в е  и м ею т  т о л ь к о  о го р о д н ы е п о се в ы . В ы д е л и в  д л я  1 9 2 5  г о д а  и з 
г р у п п ы  с е ю ш и х  до 1 ,0  д е с я т и н ы  у к а з а н н ы е  в ы ш е  х о з я й с т в а  с  п о с е в о м  до 0 ,1  д е ся т и н ы  и п р и со е д и н и в  т а к о в ы е  к 'б е с п о -  
с е в н ы м , п о л у ч а е м  с л е д у ю щ и е  д в е  с т р о к и , к о т о р ы е  я в л я ю т с я  б о л ее  с о п о с т а в и м ы м и  с  с о о т в е т ст в у ю щ и м и  с т р о к а м и  д л я  1 9 2 4  го д а .
Г р у п п ы  п о  
п о с е в у
Ч
ис
ло
 
о
б
сл
ед
о
­
ва
н
ны
х 
хо
зя
й
ст
в
о
мС
О
к  о
рэ с
о  £
*  2. 
CL,5^ -Г Ср
ед
не
е 
чи
сл
о 
ду
ш
 
об
ое
го
 
по
ля
 
ка 
1 
хо
­
зя
йс
тв
о
h
с  с
:-2 г*
1  & 
§  С
о  s  
3  ксГ
*  н На
 
1 
хо
зя
йс
тв
о 
пр
их
о­
ди
тс
я 
де
ся
ти
н 
по
се
ва
На 100
ХОЗЯЙСТВ
при­
ходится
На
 
100
 
ед
ин
иц
 
ра
бо
че
­
го 
ск
от
а 
пр
их
од
ит
ся
 
де
ся
ти
н 
по
се
ва
Процент хозяйств к итогу в группе Процент хозяйств 
к общему числу хо­
зяйств по группе
П
ло
щ
ад
ь 
по
се
ва
 
на
 
ар
ен
до
ва
нн
ой
 
зе
мл
е 
в 
V
ie
 
к 
об
щ
ем
у 
по
се
ву
 
да
нн
ой
 
гр
уп
пы
Ср
ед
ни
й 
по
се
в 
на
 
ар
ен
­
до
ва
нн
ой
 
ае
мл
з 
у 
од
н
о­
го 
ар
ен
ду
ю
щ
ег
о 
хо
зя
й-
С Т
В 
Я*
)
Бе
з 
ра
бо
че
го
 
ск
от
а Имеющих единиц 
рабочего скота
Бе
з 
ко
ро
в
Имеющих коров
Бе
з 
вс
як
ог
о 
ск
от
а
Не
 
им
ею
щ
их
 
п
ро
па
ш
но
го
 
ин
ве
нт
ар
я
И
ме
ю
щ
их
 
по
се
­
вы 
на
 
ар
ен
до
- 
| 
ва
нн
ой
 
зе
м
ле
Ра
бо
чи
х
ло
ш
ад
ей
Ра
б.
 
во
ло
в
О
дн
у ©са
Ч
КО.
н Ч
ет
ы
ре
 
и 
бо
ле
е
О
дн
у в,п
Ч
я
Че
ты
ре
 
и 
бо
ле
е
1 2 3 4 О О V б 9 1 0 1 1 1 2 13 1 4 1 5 . 1 0 1 J l b 19 2 0 21 22 23 24
Б е з  п о с е в а  и с  п о ­
с е в о м  до ОД д е с 969С ---- 3,7 — — 25 ,0 --- — 78.6 18,8 2 ,1 0 ,4 0,1 37 ,1 54,0 00 0,7 0,2 2 7 ,0 8 6 ,3 — —
С п о се в о м  о т  0 ,1
д о  1 ,0  д е ся т и н ы 126/ 3 , 6 2 , е 0,7 48 ,€ 133,1 50,4 44,4 4,7 ОД 0,1 1 9 ,с 67,7 12 ,1 0,8 0,1 13 ,2 60,1 6/ 6,1 0,5
* )  См. п р и м еч а н и е  п од у к а за н н ы м  з н а к о м  н а  S 0 4  с т р .
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Группировка крестьянских хозяйств
(По материалам
На
 
1 
хо
зя
й
ст
во
 
пр
и
хо
д,
 д
ес
. 
по
с. Н а 1 0 0  хоз. 
при ходи тся
Р
аб
оч
и
х
ло
ш
ад
ей
Р
аб
оч
и
х
во
ло
в
6 7 8
— 23,5 —
0,7 50,7 0,0
1,6 84,8 0,2
2,6 110,0 0,6
3,6 136 ,5 1,0
5,0 172 ,5 1,8
7,0 221,3
9,0 256,0 5,1
12,3 312,8 12,3
22,2 443 ,6 29.2
3,1 116,0 1,3
— 11,8 од
0,4 42,4 0,0
1,5 83,3 од
2,5 107,7 ОД
3,5 131,5 о,з
4,9 159,9 1,0 [
6,9 202,2 1,4
8,9 238,3 3,2
12,1 294,6 7,2
22,1 425,6 40,3
3,3 1 1 6 5 1,0
Группы  по 
посеву
га
. Е-О о W <2О -R ГГ
О о
«О
§1 
К  Я
м  03 
^ Я
гано5S
к
со
о
И5
Я
Os
с
сс
Os
6
3 *
н го 
8 я
ё Sу  О
s c °S £ £н щ о
о 9 «  гй'Й кО  О  го
о
езК с
« с
и
я
о-
&>оога яп
СО
1924 год
(по полевому посеву) 
Б еа п осева .
С посевом 
до 1 ,0  десятины 
от 1,1 до 2,0 д.
» 2,1  —
3,1 —
» 4 ,1  —
3.0
4.0
6.0
»  6,1  —  8,0 
» 8,1 —  10,0 
»10,1 —  16 ,0  
свы ш е 16,0 
Итого .
1925 год
(по. пол. и уса д . пос.)'
Б е з  посева . . 
С посевом . .
до 1 ,0  десятины 
от 1,1 до 2 ,0  д.
» 2 ,1  —  3 ,0  
» 3,1 —  4,0 
» 4,1 —  6 ,0  
» 6 ,1 —  8,0 
» 8,1  —  10,0 
»10,1 —  16,0 
свы ш е 16,0 
Итого .
4169
7204
8878
7264
5555
5868
2691
1204
996
256
44078
2395
18568
16254
114026
9988
111536
5116
2275
1841
488
82474
9,5
16.3 
20,1
16 .5
12.6
13.3 
6,1 
2,7 
2,3 
0,6
100,0
9,91)
14.0 
19,7 
16,6
12.1 
14,3
6.7 
3,1
2.8 
0,8
Ю0.0 Ю0о
3,0
19.8 
19,5
16.9 
12,3 
14,7
6.9 
3,2
2.9 
0,8
3.5
3.7
4.3
4.8
5.4
5.9 
6,7 
7Д
7.6 
8,3
4.9
2.9
3.6 
4,2
4.7 
5Д 
5,6
6.4
6.9
7.4 
8,0
4.8
3,7
10.7 
13,9
14.8 
21,7 
14,0
8,0
9,1
4Д
100,0
100,
Д л я  сравнимости с предыдущ им годом дано распре
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Таблица № 151 „
по Урал у в 1924 и 1925 г. г.
в е с е н н и х  о п р о с о в ) .
На
 
100
 
ед
ин
иц
 
ра
бо
­
че
го
 
ен
от
а 
пр
их
од
ит
ся
 
де
ся
ти
н 
п
сс
ев
а
П роцент хо зя й ств  к  итогу в группе
Бе
з 
р
аб
о­
че
го
 
ск
от
а Имеющ. един. раб. скота со Имеющих коров
О
дн
у
Д
в
е
Т
р
и
Ч
ет
ы
р
е 
и 
бо
ле
е О.о
со
о
р О
дн
у
Д
в
е
Т
р
и
Ч
ет
ы
р
е 
и 
бо
ле
е
9 1 0 11 1 2 13 1 4 1о lb IV 1» 19
— - - 79,1 18,9 1,7 0,2 0,1 44,8 49,9 4,6 0,6 0,1
134,8 55,4 39,4 4,5 0,6 0,1 29,6 61,3 8,1 0,9 0.1
191,1 28,9 59,5 10,0 1,2 0,4 16,3 65,9 15,1 2,1 0,6
233,5 14,3 64.1 18,7 2,2 0,7 9,3 64,3 21,3 3,6 1,5
261,8 7,1 57,1 29,9 4,6 1,3 5,5 57,7 28,8 5,9 2,1
286,8 2.8 39,1 45,3 9,6 3,2 3,3 44,0 38,3 10,0 .4 .4
312,'. 1,4 18,9 49,3 21,4 9,0 1,9 29,1 42,4 18,0 8,6
34 7, i 0,7 8,6 43,7 31,1 15,9 0 ,6 19,7 44,8 21,6 13.3
385,( 0,5 3,6 26,7 36,6 32,6 0,7 9,8 36,8 29,6 23.1
483/. -— - 0,4 4,4 18,4 76.8 0 ,4 4,8 20,8 27,6 46.4
261,7 26,1 44,6 20,6 5,7 3,0 15,2 54,3 21,8 5,8 2 9
— 90,9 7,6 1,2 0,2 0,1 59,9 34,5 4,8 0,5 0,3
101.8 62,2 33,8 3,6 0,3 0,1 25,1 62,7 11,1 0,9 0,2
184,8 30,7 57,2 10,6 1,2 0,3 11,4 63,9 20,4 3,4 0,9
231,3 15,9 64,2 16,9 2,2 0,8 6,6 61,1 25,1. 5,2 2.0
264,4 7,8 59,8 27,2 3,9 1,3 ,5 54,8 31,5 7,2 3,0
301,8 3,2 46,1 40,9 7,7 2,1 3,1 42,3 40,2 10,8 4,6
336,8 1,2 25,8 50,9 15,8 6,3 2,2 27,0 44,2 1»,1 9,5
367,8 0,3 13,5 48,8 25,8 11 ,6 1,8 17,5 41,9 24,7 15,1
400,8 0,3 3,7 33,5 36,4 26,1 0,3 8,9 35,9 30,1 24,8
473,8 — 0,9 4,6 24,6 69,9 0,2 2,6 15,6 29;2 52,4
275,8 25,2 45,4 21,1 . (5.5) (2,8) 10,0 51,9 25,9 7,3 3 9
деление х о зя й ст в  и по полевому п осеву  под указанны м  знаком.
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Таблица Ks 151 (продолж.)
Групп ировка крестьянских х о зя й ств  по У р а л у  в 
1924 и 1925 г.г.
Г р у п п ы  по п осеву
Проц. 
му числ
оСчоtc
се
с  сб
■ §  1  
И  о
хозяйств к обше- 
у  хозяйств по 
группе
. О I о
U  а  §
2  -  Э - 'Е  са  2  If? _  к 
ё  3  in ; о  ~ .
ч  4) j щ ф ь.
© §  S s  ^ s
s 3 - S | = S | Пл
ощ
. 
по
се
ва
 
на
 
ар
ен
д,
 
зе
мл
е 
в 
пр
оц
ен
та
х 
к 
об
щ
ем
у 
по
се
ву
 
да
нн
ой
 
гр
уп
пы
Ср
ед
ни
й 
по
се
в 
на
 
ар
ен
­
до
ва
нн
ой
 
зе
мл
е 
у 
од
н
о­
го 
ар
ен
ду
ю
щ
ег
о 
хо
зя
й
­
ст
ва
*)
1 2 3 4 о 6
1924 год.
(По полевому, посеву).
Б е з  п о сева  .......................... 35,9 91,4 — — —
С п осевом :
Д о 1,0 десятин ы  . . . 17 ,5 60,7 4,7 4,0 0,6
От 1,1 до 2 ,0  дес. . . 5,3 36,2 4,8 2,7 0,9
я  2,1 ,, 3 ,0  , ,  . . 1,5 23,7 8,2 3,3 1,4
„ 3,1 , ,  4,0 ,, . . 0,6 16,1 9,7 3,9 1,4
,, 4,1 ,, 6,0 ,, 0,3 11,3 14,6 6,0 2,0
,,  6,1 , ,  8 ,0  „  . . 0,3 6,6 22,8 8,0 2,5
.. 8,1 ,, 10,0 ,, . . ОД 3,7 26,9 9,7 3,3
„  Ю,1 „  16,0 ,. . . 0 ,5 4,0 88,8 14,2 4,5
Свыш е 16 ,0  , ,  . . — 1,2 58,0 28,5 10,9
Итого . . . . 7,7 33,9 9,3 7,2 2,4
1925 год.
(По пол. и уеад. посеву).
Б е з  п о сева  ................................ 50,8 89,4 — — —
С посевом :
Д о 1 ,0  десятины  . . 14 ,3 69,1 4,3 5,7 0,5
От 1,1 до 2,0 дес. . . 3,7 38,7 5,3 3,7 0,9
„  2,1 „  3,0 „  . . 1,1 24,0 7,0 3,9 1,2
„  3,1 „  4,0 „  . . 0 ,4 15,5 10,3 4,7 1,4
, ,  4,1 „  6,0 . . 0,2 9,9 15,9 6,8 1,8
6,1 „  8,0 „ . . 0,1 5,6 26,8 9,7 2,3
„  8,1 . ,  10,0 . . — 2,9 34,9 12,8 3,0
„  10,1 „  16,0 „  . . 0,1 1,4 46,9 18,0 4,4
Свыш е 16,0  ,, — 1,2 65,0 29,8 10,0
Итого . . . . 5,3 31 5 11,5 10,2 2,5
*) Для 1925 года в сводку не вошли sa отсутствием данных округа: Перм* 
ский. Ирбитский, Кунгурский и Тюменский.
Распределение облагаемых сельско-хозяйственным налогом крестьянских хозяйств по 
обеспеченности едока облагаемой землей и хозяйства скотом.
Таблица № 152
(По материалам Налогового Управления Облфо).
Гр у п п ы  хо зя й ств  
по обеспечен, 
облагаем ой землей 
в  расчете н а 1 
едока
Ч исло
хозяйств
Группы по облагаем ом у скоту на 1 хозяй ство
Б е з  скота С 1 гол. С 2 гол. С 3 гол. С 4 г о л .
С 5 - 1 0
голов.
11 и
бол.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПО ОБЛАСТИ .  . 1.211.548 140.646 241.180 367.855 195.008 125.037 134.775 7.047
1. Б е з  земли . . 55.275 32.650 16.677 4.472 1.044 304 124 4
2. до 0 ,2 5  деелт. 101.567 27.382 43.826 21.695 6.043 1.727 885 С
3. от 0 ,2 6  до 0 ,50 89.430 12.483 25.475 29.381 12.450 5.339 4.190 112
4. » 0,51 »> 1 ,7 5 111,287 11.828 25.640 37.585 18.801 9.119 8,068 246
5. » 0 ,7 6  » 1 ,00 132,234 11.541 26.585 47.449 23.342 12.345 10.592 380
6 . »> 1 ,01 » 1 ,50 257.087 16.841 42.488 92.337 48.625 28.940 26.671 1.185
7. » 1 ,51 » 2 ,00 184.243 10.047 24,710 60.425 34.998 25.587 27.090 1.386
8: » 2,01 » 2 ,50 110.127 5.764 13.632 32.199 20.607 16.668 20,212 1 045
9. » 2,51 » 3 ,00 60.881 3.300 7.325 16.344 11.155 9.470 12.549 746
10. » 3,01 » 4 ,00 58.235 3.703 7.226 14.692 10.250 8.882 12.680 802
11. » 4 ,01 » 5 ,0 0 24.580 2.057 3.393 5.601 3.883 3.550 5.690 406
12. » 5,01 » 7 ,00 19.733 2.054 3.100 4.356 2.941 2.407 4.430 445
13. о 7,01 и бол. 6.861 996 1.103 1.319 869 699 1.594 281
С
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К
О
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О
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Поокружная групповая сводка распределения облагае 
хозяйств по их обеспе
(П о материалам Н алогов.
П о ло сы  и о к р у га
о
ч
Гр у п п и р о вк а  хо зя й ств
ч
а
о»
а
оDК
СЧ
О
о
ПО ОБЛАСТИ
А. Предуралье
Б. Горнозаводский Урал
В. Зауралье
1. В е р х -К а м ск и й  .
2. З л ато у сто вски й
3. И рбитский . . .
4. И ш им ский . . .
5. К ом и-П ерм яцкий 
6 К ун гур ски й  . .
7. К у р ган ск и й  .
8. П ерм ски й . . .
9 . С ар ап у льски й  .
10 . С вер дловский .
11. Т а ги л ь ск и й  .
12 . Т обольски й  . .
13 . Т роиц ки й . . .
14 . Т ю м ен ски й  . .
1 5 . Ч еляби н ски й
16. Ш адринский . .
1 2 11548
344251
248165
6 19 1 3 2
32837 
34578  
50699 
75819 
27998 
92372 
92325 
120588 
103293  
100811 
79939 
22909 
55803 
91858 
87902 
1 '■ 1817
5 5 2 7 5  101567 8 9430
8084  16704 19072
2 4 0 1 2  65377
2 3179
1269 
2521 
1234 
2494 
293! 
2118! 
38.62 
3 1 8 0 : 
2493 j 
7654: 
1 2568  
864; 
2 7 8 4 1 
5557 [ 
3201! 
31831
4 1636
19486 2 8 7 2 2
!11287
3 5 7 0 4
34817
4076fi
5691 5318 600?
13549 5210 3217
1411 2271 4107
2375 206 6 3847
691 3416 5487
3595 3725 636!
1836 1 963 2492
11065 10 2 3 0 •19485
1353 1701 4.371
27658 17086 13305
18479 1 4 0 2 2 12287
1674 6539 6739
3377 5 225 3857
3813 4 193 6797
2462 2675 3246
2538 3 79 0 9681
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Таблица J 6  153.
мых сельско-хозяйственным налогом крестьянских  
ченности землей на едока
j Управления Облфо)
по обеспеченности зем лей  на едока
! о  о _о  й5_ е °  °~ о_ о
7
еТ сТ со
1 1
о."1 2•
СО т*
i • j _[ 3  °t> о UO о_ ю о . о_ —
о" т-~ сТ со с_г гТ
'  I *
У 1 1 0 11 12 13 la 1о
132234 2 5 7 087 184243 110127 60889 58235 24580 19733 6861
46906 8 8 7 7 9 5 8 5 0 9  32511 16292 13287 4549 2749 1105
28137 31408 10947 4642 2348 2482 7809 432 118
57191 136 9 00 114787  7 2974 42249 4 2 4 6 6 18222 16552 56 3 8
4672! 5141 2 1 9 6  1074 579) 507- 237 101 44
1891; 2112 1 1 2 0  1011 810 1368 1441 271 57
7214; 17261 1 0 8 3 9  4012 1426: 772 111 36 5
6715 18863 16081 10945 5835 4573 1273 636 116
5046! 6568 3 0 5 0 | 1657 774 620 185 151 60
11115 25135 17358! 9856 5198 4487 1731 1140 553
4154! 14533 18641  18413 12187 9375 3043 1454 372
232471 32 1 71 12843 4848 1777! 1233 350 123j 36
7498j 24905 2 5 2 5 8  16150 8543 6947 2283 1335 456
4 6 6 7  15320 5054: 1778 684 441 96 52 16
9907 8835 2577  779 275 166 35 8 1
3842! 2473 553 133 33 45 10 4 —
2894; 3511 2635^ 2749 2856 6529 5386 10042 3958
9571) 22 8 88 1 9924  9973 4519 333 5 831 399 58
4041! 10946 1 3 2 4 3  1 2 7 1 8 9647 14143 6811 3689 1080
13760! 4 6 4 2 5 32871 14031 574С 369'. 757 292 49
Таблица №  164
Поокружная групповая сводка распределения облагаемых сельско-хозяйственным налогом 
хозяйств по облагаемому скоту.
(По материалам Н алогового У правлени я Облфо).
П олоси и онруга
j 
Ч
ис
ло
 
вс
ех
 
хо
зя
й
ст
в
Груп п ировка хо -ств  па облагаем ом у скоту
1 
Бе
з 
ра
бо
че
- 
; 
го 
ск
от
а
Бе
з 
ск
от
а п
ои
т-*
CJ
ri
£
сч
О
яо
и
со
и  •
о(н
и С 
5-
10
 
го
­
ло
ва
м
и
1 С 
11 
и 
б.
 
го
ло
ва
м
и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю
ПО ОБЛАСТИ .................... 1211548 140.646 241.180 367.855 195.008 125.037 134.775 7.047 369.702
А. Предуралье 344.251 41.089 85.372 137.715 55.435 17.655 6.967 18 119.621)
Б. Горнозаводский Урал. . 248.165 39.725 64.052 78.962 36.132 18.855 10.321 58 101.963
В. Зауралье ......................... 619.132 59.832 91.756 151.178 103.441 88.527 117.427 6.971 148.119
1. В .-К ам ски й  . . . . 32.837 2.615 6.953 9.035 7.871 3.914 2.447 2 9.997
8. Златоустовский . . 34.578 4.651 9.123 10.490 5.139 3.074 2.076 25 13.478
3. И р б и тск и й .................... 50.699 2.610 4.923 14.087 9.940 9.049 9.879 211 6.968
4. И ш и м ск и й ..................... 75.819 3.864 6.744 11.673 12.012 12.476 26.049 3.001 11.429
5. К ом и-П ерм яцкий . 27.998 1.609 4.475 12.372 4.989 3.026 1.524 3 5.275
6 . К у н гу р скн й  . . . . 92.372 10.958 21.887 3.675 4.749 5.498 2.552 13 30.495
7. К у р ган ск и й  . . . . 92.325 9.174 13.395 21.696 16,225 13.749 17.397 68«. 22.509
8. П ермский . . . 120.588 16.151 30.075 47.519 19.594 5.401 1.846 2 43.827
9. С ар апульски й . . . 103.293 12.371 28.935 41.109 16.103 3,730 1.045 — 40.023
10. С вердловский . . . 100.811 15.139 29.321 33.512 13.064 6.822 2.933 20 43.810
11. Т аги льски й  . . . . 79.939 17.320 18.655 25.925 10.058 5.045 2.925 11 34.678
12. Т обольски й . . . . 22.909 1.186 1.823 4.314 3.925 3.863 7.353 445 2.725
13 . Троицкий .................... 55.803 8.219 10.632 12.584 7.996 5.781 9.541 1.050 18.864
14 .  Тюменский . . . . 91.858 6.340 11.751 19.771 15,983 15.702 /2 1 .4 8 7 824 18 .336
15. Челябинский . . . 87.902 10.983 15.958 23.427 14.405 10.783 11.764 58 , 25.994
16 .  Ш адринский . . . . 141.817 17.456 26.530 43.626 22.955 17.124 13.957 169
41.292
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Таблица /й 155.
Производственные отношения в деревне
по м атер и алам  весен н его  опроса
(к  вопросу о классовом расслоении деревни)
к р естья н ск и х  х о з я й с т в  в  1925  го д у .
П р о ц е н т  х  о з я й с т в  п о  г р у п п е
1Cсс о  sо  О о  &а,  я О брабаты вавш их землю весн ой П р о и зво д и вш и х сев  
сем ен ам и
х  а
Г р у п п ы  по п о севу а  с .  
s  s Е5 •
— с  
ег * С к  о т о м И н в е н т а р е м
3  Я 
5  «  *
ш
1 2 1  о  к  О Я  о  о
и п олосы 35 5 S  с;о  сСЗ ££
Д о
о  &
5  ^— сЗ 
2  сб а> S
н  й
S со  ь- 
s  с  
а  и 
a> a
“  СО Т
ол
ьк
о
св
ои
м
Т
ол
ьк
о
на
ем
н
ы
м
Т
ол
ьк
о
су
п
р
яг
ой
С
м
еш
ан
.
сп
ос
об
ом
Т
ол
ьк
о
св
ои
м
Т
ол
ьк
о
н
ае
м
н
ы
м
Т
ол
ьк
о
су
п
р
яг
ой
С
м
еш
ан
.
сп
ос
об
ом
И
ск
лю
­
чи
те
ль
н
о
св
ои
м
и
Ч
ас
ть
ю
за
ем
н
ы
м
и
И
ск
лю
­
чи
те
ль
н
о
за
ем
н
ы
м
и
1 2 3
4
5
6
7 8 У 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16
ПО ОБЛАСТИ . . 3,3 11,5 31,5 64.7 17,5 14,6 3,2 64,8 18,3 13,0 3,9 8 0 ,4 15,4 4,2 9.0
П о п о л осам :
А. Предуралье . . . . 2 , 2 6 , 6 2 2 , 6 74 5 2 0 , 0 2 , 2 3,3 74,5 19 ,0 2 , 2 4,3 83,3 13,5 3,2 7 3
Б. Горнозаводский урал 2 , 1 5,5 44 ,4 69,9 14,6 13,0 2.5 66,9 17 ,4 11,9 3,8 82,4 14.1 3,5 3,5
В . Зауралье . . . . 4, 5 16,7 32,5 54,4 16,7 25,6 з,з 56,0 18,2 2 2 ,4 3,4 7 4  7 2 0 ,0 5.3 13,9
Б е з  п о сева  . . . . 0, 2 — СС О V*
С п осевом :
Д о  1 ,0  десяти н ы  .
1 , 1 4,3 69,1 37,3 47 ,3 10 ,3 5,1 33,3 49 ,3 1 0 , 0 7,4 78,7 12 ,2 9Д 3,8
О т 1,1 до 2 ,0  д есят. 1 ,3 5,3 38,7 55,9 26,3 14,1 3,7 54,5 2 7 ,4 13 .2 4 ,9 78 ,2 1 6 ,4 5,4 1 0 , 1
, ,  2 ,1 ..  3 ,0  „ 1 ,9 7,0 24 ,0 63,9 14,1 18 ,4 3,6 65,0 1 4 ,4 16,6 4,0 77 ,6 18 ,3 4,1 1 2 , 0
„  3,1 4 ,0  ,, 2,8 10 ,3 15,5 71,6 6 ,8 18 ,8
.
2,8 74,0 7,2 16,1 2,7 80,1 17,1 2,8 12 ,2
, ,  4,1 . .  6 - 0 4 ,0 15 ,9 9,9 78,8 3,1 16,1 2,0 81,0 3 ,6 1 3 ,5 1 ,9 81 ,9 15 ,9 2 2 1 1 , 6
>, 6 ,1 „  8 , 0  „ 7,1 26 ,8 5,6 86,5 1 ,6 1 0 , 6 1,3 88,3 1 ,9 8,3 1,5 85,7 13,3 1,0 9,6
, ,  8 ,1 , ,  1 0 ,0  „ 9,6 34 ,9 2,9 90,3 0 ,7 8,0 1,0 91,1 1 ,3 6 7, 0 ,9 8 8 ,0 11,1 0,9 9 ,0
„  Ю ,1 . .  1 6 ,0  „ 16,9 46 .9 1 ,4 90,1 0 ,4 8,5 1,0 91,9 0 ,6 6,5 1,0 91 ,9 7,8 0,3 7,0
свы ш е 1 6 ,0  ,, |
I
65,0 « 93,0 — 5,4 1 , 6 94,0 0 ,4 4 ,6 1,0 9 8 ,5 1=5
~
1 ,9
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А. Земельные отношения.
Производственные отво
(к воп р осу  о кл ассовом  
По Материалам 3 % гнездовой
Ч и сл о
х о з я й с т в
П о севн ы е группы  
и п олосы
А
бс
ол
ю
тн
о 
j
В 
% 
% 
к 
ит
ог
у 
110
 
i 
об
ла
ст
и
А
ре
нд
ую
щ
их
 
зе
м
лю
 
(п
аш
ню
 
и 
се
н
ок
ос
)
е£х,
а.с  - 
5  
2  к
| SК
а  •сс 
3- о  
св х
5
S  д, 
S  к В 
т.
 
ч.
 
за 
де
н
ьг
и
 
в 
% 
% 
к 
чи
сл
у 
ар
ен
д
С
да
ю
щ
их
 
зе
м
лю
Им
и 
сд
ае
тс
я 
в 
ср
ед
н
ем
 
на
 
1 
хо
з.
 
(д
ес
ят
и
н
)
1 2 3 4 5 ь 7 8
ПО ОБЛАСТИ . . 3 0 1 3 0 1 0 0 16,6 2 , 6 57 ,6 13,3 2 , 2
А. Предуралье 95 6 4 31,74 14,4 2 , 1 5 9 ,7 9,2 1 , 1
Б. Горнозав. Урал . . 5 6 0 5 18,60 12,4 1.9 64,5 8,3 1 ,6
В. Зауралье ..................... 14961 49,66 19,5 3,0 55,9 17,9 2,7
I.  Б е з  п о с е в а * )  . . . 988 3,3 2Д 1,7 26 ,5 16 ,9 2,5
I I .  С п осев , до 2 ,0  д. 10227 33,9 6,8 1,1 62 ,3 14 ,9 2,3
I I I .  от 2.1 „ 4 ,0  „ 9818 32 , £ 12,7 1,3 60 ,4 12,3 2,3
IV . „ 4,1 „ 6 ,0  „ 4798 15,9 22 ,2 1,8 54,7 9,8 2,3
V . „ 6,1 „ 10 ,0  „ 31 4 0 10,4 4 0 ,0 3,0 56 ,5 8,7 2,8
V I .  ,. 10,1 „ 1 6 ,0  „ 945 3 ,2 58,1 5,4 58,4 2,4 2,4
V I I .  С выш е 16,1 „ 214 0,7 72,4 12,3 5 7 ,6 4,7 1,9
З ем ел ьн ы е отнош ени я 
(проц. х о з я й с т в )
Б е з  п олевого и усад ебн о го  п о сево в.
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Таблица № 159
ш ения в деревне
р ассл о ен и и  дер евн и ) 
выборочной переписи 1925 г.
Б. Отношения по скоту.
О тн ош ен и я по с к о т у  и  и н вен тар ю  (проц. х о зя й с т в )
Бе
з 
па
хо
тн
ы
х 
ор
уд
и
й С д аю щ и х Н ан и м аю щ и х С овм естн о  в л а ­д ею щ и х
Ра
бо
чи
й 
ск
от
 
П
лу
ги
С
ея
лк
и
У
бо
ро
чн
ы
е 
м
а­
ш
и
н
ы
Ра
бо
чи
й 
ск
от
П
лу
ги
С
ея
лк
и
У
бо
ро
чн
ы
е 
м
а­
ш
и
н
ы
К
он
ны
м
и 
м
ол
о­
ти
лк
ам
и
В
ея
л
ка
м
и
С
ея
лк
ам
и
Ж
н
ей
ка
м
и
9 10  1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
30,6 10 ,7  1,6 ы « 17,7 2 .9 6 . 2 37.3 4,3 4,7 2,9 2 , 1
24,4 1 0 , 8  0 , 1 0 ,6 4.3 19,3 0 , 2 1,3 24,8 6 , 2 8 , 0 3 0 2 , 1
36,3 12,3 1,4 0,3 2,4 2 4 ,4 4,3 1 , 1 56,1 2,5 5,9 2 , 2 1 , 2
32 ,4 1 0 , 1  2 , 6 1 , 8 5,0 14.1 4.1 1 1 , 2 38,3 3,7 2 , 1 3,1 2,5
92 ,0 1,1 0,1 - --- 0,1 5 ,9 1,2 — 7Д 0,1 0,1 0,1 —
51,3 6 ,5 j о,2 0,0 0,5 3 2 ,5 5,8 2,1 36 ,2 0,9 2,7 0 ,4 0,2
25,3 12 ,5) 0 ,9 0,5 2,4 15 ,0 2,2 6,7 42,1 4,1 5,4 2,3 •1,6
9,7 1 4 ,6  2,7 2,6 9,2 7,1 0,8 9 , : 42,1 6,9 6,2 6,0 4,0
3,3 14,4 4 ,6 3,3 12,8 3 ,8 0,4 13,0 35 ,4 10,6 7,6 7,1 6,4
0.7 1 4 ,2  7,1 5 ,8  14,5 1,3 0,2 9,7 19,9 И Д 7,3 9 ,6 6,9
— 20,6  10,3 6,5 16,4 0,9 8,4 11 ,7 7,0 2,3 1 ,9 2 ,3
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Таблица X; 156 (продолж.)
Производственны е отношения в деревне
( к  во п р о су  о к л а сс о в о м  р а ссл о ен и и  деревни)
По материалам 3 % гнездовой выборочной переписи 1925 г.
В. Отношения по рабочей силе.
П о сев н ы е  гр уп п ы  
и полосы
О тн о ш ен и я по р аб си л е 
(п р оц . х о з я й с т в )
П роц. х о з . 
с  пром. 
заведен.
О тпуск, 
раб. силы
Н ан и м аю щ . 
р а б . с и л у
С 
су
п
р
яг
ой
Пр
и 
и
н
ди
ви
ду
ал
ьн
ом
 
вл
ад
ен
и
и
1с\3
S
о
Е-
S
О
О  * -
з  3
-2" о) — к
оол
d 
-  £
Л §
н В 
то
м 
чи
сл
е 
ба
тр
ак
ов
С
ро
ко
вы
х 
р
аб
оч
.
П
од
ен
ны
х 
ра
бо
ч.
П
ол
ьз
ую
щ
их
ся
 
ка
ко
й
- 
ли
бо
 
фо
рм
ой
 
на
йм
а
1 22 аз ZO 2 0 2 /
1
zy
ПО ОБЛАСТИ . . . 30,0 12,3 4 ,8 8,4 13,4 19,5 2,7 1 , 8
А. Предуралье . 32,2 12,9 2,3 8,3 1 0 , 8 8,9 2 , 0 4,6
Б. Горнозав. Урал . . 54,6 13,7 2,3 8,9 11,5 13,1 4,4 0 , 1
В. Зауралье 19,3 11,4 7 .3 8,3 15,7 28,7 2,5 0,7
I. Б е з  п о се в а  . 51,2 32 ,0 0 ,4 1,0 1,6 ОД 1,7 —
I I . С п о се в , до 2 ,0  Д. 42,/ 1 8 ,1 1 ,4 6,6 8,6 14,4 1,8 0,9
I I I . от 2 ,1  ., 4 ,0  „ 29,0 10 ,8 3,4 9,4 13,2 28,2 2,4 1 ,8
IV . ,, 4,1 ,, 6 ,0  „ 18,3 6,6 5,8 1 0 , : 16,8 20,9 3,5 3,4
V . „ 6,1 „ 1 0 ,0  „ 11,1 4 ,4 1 2 ,9 9,9 21,9 15,4 5,2 3,3
V I . 10,1 „ 16 ,0  „ 7,3 3,1 21,1 7,7 27,1 10,2 4,2 1,1
V I I . С вы ш е 16,1 „ 3,7 --- 37 ,9 9,8 4 2 ,5 15,4 8,4
Таблица № 157.
Д и н а м и к а  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в
По материалам 3 % гнездовой выборочной переписи 1925 г.
А. Органические изменения крестьянских хоз-в от 1920 к 1924 г. и от 1924 к 1925 г.
П о л о с ы
П
ер
и
од
ы
и
зм
ен
ен
и
й
Ч
ис
ло
 
х-
в 
к 
на
ча
лу
 
п
ер
и
од
а
Из них сущ зсг вовав- 
шие к началу периода 
х -в а  претерпели сл е­
д у ю т . измен, (в % %)
Ч
ис
ло
 
хо
з-
в 
к 
ко
нц
у 
п
ер
и
од
а
И з них новые х-ва 
обр азовались в ре­
зультате (в % %)
ьр
ем
ен
н
о
вы
се
л
и
л
и
сь
Л
и
кв
и
д
и
р
о­
ва
л
и
сь
Р
аз
д
ел
и
л
и
сь
С
ое
ди
н
и
ли
сь со 2 1> сс О в
Ч X
ё  го -
О 5 Р
аз
д
ел
о
в
«
э0)
к
яPCсо
О Н
ов
ы
х
вс
ел
ен
и
й
В
о
зв
р
ат
а
се . а;«  £ 
л -  
о
п *а; се Е- е- о О-
О ^
1 2 3 Т 5 6 7 8 У 10 11 12 13 14
ПО ОБЛАСТИ . . . 1920-1924 30.787 0.7 13,5 8,7 2,7 74,4 31.021 18,3 1,5 5,9 0,5 73,8
1924-1925 31.021 0,3 1,3 1.8 0,7 95,8 31.375 3,7 0,4 0.9 0,3 94,7
П редуралье .................... 1920-1924 10.121 0,5 11,5 7,1 2,8 78,5 9.941 14,9 1,6 3,5 0,3 79,7
1924-1927 9.941 0,3 1,6 1,7 0,8 95, £ 9.933 39,4 0,5 0,5 — 95,(
Горнозав. У р ал  . . . 1920-1924 5.661 1,4 10,3 7,8 4,1 76,4 5.703 16,3 2,5 4,6 1,0 75,<
1924-1925 5.705 0,6 0,5 1,4 0,1 97,4 5.748 2,8 0,1 0,3 0,2 96 С
Заур алье ......................... 1920-1924 15.005 0,8 16,2 10,0 2,1 70,1 15.377 21,3 1,2 7,9 0,4 69,7
1924-1925 15.377 0,3 1,4 2,0 1,0 95,3 15.694 4,1 0,5 1,5 0,5 93 4
а) Л есное . . . . 1920-1924 3.004 0,1 8,1 8,8 2,8 80,5 3.258 17,6 1,6 6,4 0,5 ;з,<
1924-1925 3.255. 0,2 1,0 1,3 1,1 96,4 3.291 3,3 0,4 0,9 — 95,4
б) Л есо-степное . 1920-1924 12.001 1,0 18,2 10,3 2,0 68,5 12.119 22,3 1,1 8,3 0,4 67,1
1924-1925 12.111 0,3 1,4 2,2 1.1 95,0 12.403 4,4 0,6 1,6 0,6 92,8
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Б. Изменения в хозяйственной мощности от 1924 к  1925 г.
Таблица. К ;  157 (п р о д о л ж у
П олосы и посевные 
группы
Вс
ег
о 
хо
з-
в 
бе
з 
ор
га
н
и
ч
ес
к.
 
и
зм
ен
ен
и
й
В  т о м  i и с л е  в п р о ц е н т а х
11 о п о с е в у По раб. скоту
Перешли 
п посева, 
группы
О
ст
ал
. 
в 
те
х 
же
 
гр
уп
п
ах
У
ве
ли
ч
и
л
и
п
ос
ев
У
м
ен
ьш
и
ли
п
ос
ев
i
О
ст
ал
ис
ь 
бе
з 
из
ме
не
ни
й Е
«о/
И
> У 
м
ен
ы
н
.
О
ст
ал
. 
бе
з 
и
зм
ен
ен
и
й
Высш. Нисш.
1 3 «5 4 ь ь 7 « У 10 11
ПО ОБЛАСТИ .................................. 29.706 19.1 10,2 70,7 49,3 31,6 19,1 12,7 8,1 79,2
П р е д у р а л ь е ............................................ 9.496 16,5 9,4 74,1 48,4 31,4 20,2 7,5 5,1 87,4
Го р н о зав. У р а л .................................. 5.554 11,2 9,1 79,7 41,0 33,6 25,4 10,2 6,9 82,9
Зауралье .................... 14.654 23,3 11,1 65,6 52,9 31,0 16,1 17,0 10,6 72,4
а) Л есное . . 3.139 11,3 10,9 78,0 36,8 32,5 30,7 15,2 13,4 71,4
б) Л е с о -с т е п н о е ......................... 11.515 26,6 11,2 62,2 57,3 30,6 12,1 17,4 9,9 72,7
I. Б ез  п о с е в а ................................... 1.68/ 23,6 .... - 76,4 23,1 __ 76,9 5,3 1,7 93,0
I I .  С пос. до 2 дес.. 11.225 18,4 3,3 78,3 49,6 26,7 23,7 10,0 5,5 84,5
I I I .  » » от 2 ,1 -4 ,Од. 9.096 18 3 12,8 68,9 49,9 36,8 13,3 13,6 8,4 78,0
IV . » » » 4 ,1 -6 ,0  » 4.34/ 23,5 20,2 56,3 52,6 39,7 7,7 15,5 10,8 73,7
V . » » » 6  1 -1 0 ,0 «  . . . . 2.544 16,1 17,5 66,4 54,7 39,5 5,8 18,1 15,0 66,9
V I. » » » 1 0 ,1 -1 6 ,0 »  . . . 695 15,8 20,9 63,3 56,5 40,3 3,2 21,2 18,8 60,0
V I I . »  » » 1 6 ,1 -2 5 ,0 » 96 15,6 26,7 57,7 56,7 36,7 6,6 28,9 23,3 47,8
V I I I . »  » свыш е 2 5 ,0 »  . . . . 18 — 11,1 88,9 77,8 22,2 — 16,7 38,9 44,4
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Таблица X ; 158,
Распределение об‘ектов и суммы сельско-хозяйственного  
налога по группам крестьянских хозяйств по их обеспе­
ченности землей на одного едока и скотом на 1 х-ство.
(По данным Н ал о го во го  У п р а в л ен и я  О Б Л Ф О ).
Группы хозяйств по
Число 
(в тысячах)
Пощадь 
(в тыс. десят.)
.о  о
лО н 
Xс  со а
rt
X
2 *  
X ^
обеспеченности об­
лагаем. землей в рас- 
чзте на 1 едока и 
скотом на 1 х-ство
Х
оз
яй
ст
в
В 
ни
х 
ед
ок
ов
П
аш
ни
П
ос
ев
а
О
бл
аг
ае
м
ог
о 
кр
) 
ро
га
то
го
 
ск
от
а 
го
ло
в)
Ра
бо
чи
х 
ло
ш
ад
е 
(в 
ты
ся
ч,
 
го
ло
в) I  сь
X о  
X 2 
сЧ 1- 
X
ш
сЧ '—'
I IО  к
1 % 3 4
1
5 о ' 8
ВСЕГО ПО ОБЛ. 1 2 1 1 , 5 5 6 6 4 , 3 7 2 6 8 , 2 3 6 1 0 , 9 1 7 0 3 , 3 1 2 5 6 , 8 1 6 5 7 2 , 5
в  т. ч.
А. По земле.
1. Б е з  зем ли 55,3 175,8 25,5 5,2 15,1
2 .  до 0 ,25  дес. 1 0 1 . 6 441,9 19,2 13,2 85,2 32,0 117,1
3. от 0 .26  0 ,50 89,4 447,8 1 2 1 , 1 75,9 103,9 64,-5 318,2
4. » 0,51 0 .75 111,3 570,1 294,0 172,1 145,9 97 ,5 6 82 ,с
5. •> 0 ,76-1 ,00 132,2 673,9 ; 511,0 292,2 180,7 127,1 1191,7
6. » 1 ,01-1 ,50 257,1 1277 ,6 1 4 23 ,0 785,9 377,8 283,7 3386 ,0
7. » 1 ,5 1 -2 ,0 0 184,2 881,8 1392,4 741,9 2 ;5 ,5 237,2 3355,2
8. » 2 ,01-2 ,50 1 1 0 , 1 497,8 1032,1 526,6 187,9 154 ,6 2483,7
9. » 2 ,51-3 ,00 60,9
58,2
264,1 675,2 328,6. 107,5 90,2 1616,0
10. » 3 ,01 -4  00 237,6 765,4 343,1 1 0 2 , 8 88,2 1731,9
11. » 4 ,0 1 -5 ,0 0 24,6 96,7 410,0 155,8 42,9 37,5 815,6
12. » 5 ,01-7 ,00 19.7 75,9 430,9 123,3 33,8 28,8 593,1
13. » 7,01 и бол. 6,9 23,3 193,9 52,3 11,9 10,3 266,6
Б. По облагаем, 
скоту на 1 х-во
1 .  Б е з  ск о т а  . 140,6 409 ,5 296,4 85,3 267,0
2. с  1 головой 241,2 912 ,0 790,5 293,0 205,3 35,8 1140,7
3. » 2 » 367,9 1653,7 1945,0 905,7 387,4 348,0 3954,8
4. » 3 » 195,0 1024,3 1371,0 696,0 329,7 254,6 3128,9
5. » 4 » 125,0 718,0 1 1 1 0 , 8 601,5 264,8 233,9 2836,9
6 .  » 5-10 » 134,8 8 8 6 , 6 1617,0 941,9 463,1 351,0 4746,5
7. С И  и бол. 7,8 60,1 137,5 87,5 53,0 33,5 497.7
Пояснения к отделу „Сельское хозяй ство44.
Т абл . 137 и 139. 1) Данные о посевной площ ади о ко л и ­
честве ско та  в зя т ы : д л я  1916 года по с .- х .  переписи 1916  г., 
для 1924  года по материалам сплош ного учета к р естьян ски х 
х-в  (единым сп и ск ам ), причем по У р а л у  в целом приведен 
п араллельно итог по весеннем у опросу к р естья н ск и х  х -в . Д л я  
1925 года цифры ьзя ты  по м атериалам  весен н его опроса этого 
года.
2) Приводимые в  табли ц ах цифры о тн о сятся  к терри то­
рии окр угов и области на ию ль 1925  го д а . В  ви ду террито­
ри альн ы х изменений в  составе  о кр у го в  и области в  целом, 
им евш их место в  течение 1924-25 года (до и ю л я !, в данные 
за  1916  и 1924  г . г . ,  в  ц е л я х  сравн им ости  с  1925 годом, были 
внесены соответствую щ ие изменения, учиты ваю щ ие переход 
отдельны х территорий и з окр у га  в  о к р у г  и по области в це­
лом. Помимо сего  сделаны  соп оставл ен и я с данными, пере­
считанными и уточненными в н овы х гр ан и ц ах в окр уж н ы х 
Стабю ро. Д л я  1916 года по З л ато у сто вск о м у  о кр у гу  кроме 
того произведен ы  более точные пересчеты  по подлинным 
материалам переписи 19 1 6  года присланны м  п з В а ш  Ц С. У .
В  свя зи  с  этим и областной и о кр у ж н ы е итоги н е­
ск о л ь к о  р азн я тся  от итогов, о п уб ли к о ван н ы х в  еж егоднике 
У ралстатбю р о з а  1923-24 год.
Т а б л . 137. 1) У становлени е разм еров п осевны х площ а­
дей в у сл о ви я х чрезвычайно си льн ы х изменений площади з а ­
сева  (особенно у  нас на У р а л е), при наличии вы борочных 
методов уч ета , при явной тенденции населен ия к  сокрытию  
посевной площ ади, являю щ ей ся о б 'ек то м  облож ен и я,— пред­
ст а вл я е т ся  весьм а  трудной операцией.
2) Н епосредственны е данные о посевной площ ади, по­
лучаемые з а  последний ряд лет, к а к  п о казы вает балансовы й 
способ проверки валового сбора хл е б о в , не могут прини­
м аться  д л я  расчетов без внесения в н и х  те х  или иных по­
п р авок .
П ерепись 1916 года такж е д ала несколько преум ень­
ш енную посевную  площ адь. Повторный оп р ос д л я  проверки 
переписи в губ ер н и ях, вош едш их частично в состав У р а л о б -
Дрполн пояснение к табл. 137.
П ониж ение числа к р е ст ь я н ск и х  х о зя й ст в  от 1916 к  
1924 и 192 5  г .г . по П ер м ском у о к р у гу  о б 'я са п е т ся  тем , 
что по с .- х .  переписи 1 9 1 6  г. учтены  в с е  х о зя й ст в а  в 
п о сел ен и ях гор одского тип а, а в  1924  и 1925  г. и ск л ю ­
чены н екотор ы е крупны е ц ентры  (М о то ви л и х а , Л ы с ь в а , 
Ч у с о в а я ).
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ласти , им енно: в  б. Уф имской гу б . по 14678 хо зя й ствам  дал
109,8  % площ ади, зареги стри рован ной по переписи, в  б. О р ен­
б ур гской  д а ж е  по небольш ому ч и сл у  х -в  (181) д ал  1 0 4 ,7  % 
площ ади по п ереписи (см. п редварит итоги переписи 1916  г . .  
часть I стр . X I ) .  Д . Н . И ванцовы м  установлено, что данны е 
зем ств о п осевн ой  площ ади вы ш е данны х Ц. С. К . в  среднем  
по и сследован ны м  районам на 9% см . С. Г .  Струмилин. Н а 
хозяй ствен н ом  фронте (1925 г . стр. 267).
В  си л у  этого  на площ адь 1916  года по переписи бы ла 
принята п оп р авка по округам  в  5 и 10 %, в ы р а зи в ш а я с я  д л я  
всей  области  в 8 , 4 % .
Д л я  1 9 2 4  года данныэ сплош ного уч ета  (единых сп и ­
сков) о посевной площ ади о к а за л и сь  ниж е д ан н ы х, п олучен­
ны х по вы борочному весеннему о п р о су . Это безусловн о стоит 
в с в я зи  с тем о бстоятельством , что единые списки с о с т а в л я ­
ли сь одновременно и д ля н ал о го во го  ап п арата в кач эстве 
м атери ала по определению  ста вк и  сел ь хо зн а л о га . П оэтом у 
общ ая п лощ адь п о сева  по весенн ем у опросу для  У р а л а  в  ц е­
лом ближ е к  дей ствительн ости , чем площ адь едины х сп и сков. 
О дн ако, по отдельны м  округам  итоги весеннего оп роса о к а з а ­
лись трудно увязы ваем ы м и  с  площ адью  предыдущ его и п о с­
ледую щ его года, а  д л я  м елк и х к у л ь т у р , п лохо  у л авл и ваем ы х 
вы борочны м  м етодом , имели м есто м аловероятны е ко леб ан и я. 
В  си л у  этого з а  осн ову приняты  площ ади по единым сп и с­
к а м , даю щ им более п р ави льн ое представлен ие к а к  о со ст а ве  
посевной п ло щ ади , так  и взаим ном  соотнош ении так о во й  м еж ду 
отдельны м и о кр у гам и . О дноврем енно приведен и областн ой  
и тог п осевной площ ади по весен н ем у оп р осу . И сх о д я  из у с т а ­
новленной Ц. С. У . надбавки к  п осевной площ ади в п р о и з­
вод ящ и х р а й о н а х  в  20  % и п р и м ен яя  эту  п о п р авк у  к  п л о ­
щ ади весен н его  о п р о са , естествен н о , по отдельны м  о кр у гам  к  
п лощ ади еди н ы х сп и ско в сд ел а н а  н ад б авк а  в зн ачи тельн о 
больш их р а зм е р а х . О бщ ая п о п р а вк а  по У р а л у , вы р а зи вш а ­
я с я  в 2 8 ,4 %  к  площ ади еди ны х сп и ско в и в  18,9%  к п л о ­
щади весен н его  о п р о са , к о л еб л ется  по отдельны м  о к р у га м  от 
2 0  до 35%  к  п о се в у  по единым сп и скам .
В  19 2 5  г о д у , и схо д я  и з  той ж е  п оп р авки  в 20%  , по 
отдельны м  о к р у га м  бы ла вн есен а  п о п р авк а  от 15  до 30% , 
что дало  п о У р а л у  в  целом 19 ,4%  . В есен н и й  опрос 192 5  г. 
о х в а т и л  6 ,9%  все го  чи сл а к р е с т ь я н ск и х  х о зя й ст в  области  
п ротив 3 ,7 %  1 9 2 4  го д а . П оэтом у и п о о кр у ж н ы е итоги п о се в ­
н ы х площ адей в  1925  году надо сч и тать  более устойчивы м и, 
чем д л я  19 2 4  го д а  по данным весен н его -ж е о п р о са .
П р о в ер к а  п осевной площ ади 1924 года путем  с о с т а в л е ­
ни я кон тр ольн ого  зер нового бал ан са  дает общ ую  п лощ адь
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полевого п о сева  в к р естья н ск и х  х о з я й с т в а х  в  4 285 ,7  т . дес. 
п ротиз 4 2 44 ,2  т . дес. с  п оп р авкой , п р и н яты х д л я  п р едвар и ­
тельн ого  исчи слени я вал о во го  сбор а. Р а зн и ц а  - j~ 0 .9 8  %.
Т а б л .  1 3 9 .  Д анные о наличии с к о т а , получаем ы е непо­
средственно по п оказани ям  н аселен и я, к а к  п оказы ваю т б ал ан ­
совы е р асчеты , значительно ближ е к  дей ствительн ости , чем 
п о казан и я о посевной площ ади, и м огут быть п олож ен ы  в 
осн о ву  при и счи слен и ях продукции ж и вотн оводства  без п о­
п р авок .
Д л я  19 2 4  года за  осн ову в з я т а  численность с к о т а  в 
о к р у га х  по данным едины х сп и ск о в , х о т я  они даю т н есколько  
более н и зкие цифры, чем весенний оп рос. Сделано это по 
сооб р аж ен и ям , излож енным в за м еч ан и я х  к предыдущ ей т а б ­
лице. П ри исчислении ж е  бал ан са п родуктов ж и вотн оводства 
по области  бы ло взя то  стадо по весенн ем у опросу.
3) П еревод ско та  во взр ослой  в  графе 11-й таблицы  
произведен по коэффициентам: р аб оч ая лош адь, вол, кор ова , 
бык стар ш е 2 лет— 1; лош адь от 1 го д а до рабочего в о з р а ­
ста, м олодн як круп н . рогатого сл о та  старш е г о д а = 0 ,5 ;  тел е- 
в о к = 0 ,1 3 ;  о вц а  и к о за  в з р о с л а я = 0 ,1 0 ; ягнен ок и к о зл ен о к  
= 0 ,0 6 ;  сви н ья  и п о д с в и н о к = 9 ,2 5 ; п о р о се н о к = 0 ,0 5 .
Т а б л .  141.  1) С р едние' довоенны е ур ож аи  за д еся ти л е­
тие 1905 -1 9 1 4  года по данным Ц ен тр альн ого  С татистического 
К ом итета и зем ств взя т ы  с  п оправкой, установленной отделом 
научной методологии Ц С У  в  разм ер е 5 ,6 % . О бластны е ур о ­
ж а и  получены  в  р езультате взвеш и ван и я  исправленными 
окруж ны м и площ адями 1916 года.
2) У р о ж аи  1924 и 1925 г. в зя т ы  путем перевода б а л ­
ловой оценки хлебов с поправкой в  0 ,5  балла (у стан авл и ва­
емой отделом  научной методологии Ц С У ) по ш кале у р о ж а й ­
ности, разработанной Ц .С . У ..
Т а б л .  142 .  1) В ал о вы е сборы  д л я  1916 года я в л я ю т ся  
не конкретны ми сборами этого го д а , а  даю т представлен ие о 
среднем сборе хл ебов в  кр ест, х о з -а х  перед револю цией. З а  
1924 г .  даны сборы в к р есть ян ски х х о зя й с т в а х  (без учета сбо р а 
в с о в х о з а х , ком м унах, а р тел я х  и п р .), причем верхней стр окой  
проведены предполож ительны е ва л о в , сборы , полученные путем  
перемнож ения площ ади п осеьа (с поправкой) по та б л .  137 .  на 
ур ож аи по балловой оценке (с п оправкой) по т а б л .  141, а 
нижней строкой сборы в крестьян ски х хо зя й ст ва х  по м ате­
риалам  контрольного баланса з а  1 9 2 4 -2 5  год. Д л я  1925 года 
сбор я в л я е т ся  предварительным д л я  кр естьян ски х х о зя й ст в  
и получен т а к ж е , к а к  и предварительны й сбор за 1924 год.
2) Сборы по главны м  культур ам  более устойчивы , чем 
вто мы имеем для м елких к у л ьту р , д л я  которых учет пло
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щади и р азм ер ов подесятинного у р о ж а я , в  си л у  м алого ч и сл а  
показан и й , я в л я е т с я  менее н ад еж н ы м .
3) П о картоф елю  даю тся  сбор ы  с учетом и у са д еб н ы х 
п осевов. В  си л у  трудности  учета эти х  п оследни х, определени е 
р азм ер ов сб о р а  более деф ектно, чем по основным зер н овы м  
ку л ь т у р а м . Д л я  1916  го д а , в  ви д у  о тсу тствй я  дан ны х по п ер е­
писи 1916 го д а об усадебн о м ' п осеве кар тоф еля, сведен и я о  
вал овом  сб о р е  тако во го  не пом ещ аю тся.
Т а б л .  143 П ри оценке б а л а н со вы х  статей п р и м ен яли сь 
следую щ ие п р а в и л а : а) д л я  оценки п отребления се л ь ск о го  
н аселен и я в з я т ы  средние годовы е (из м есячны х) цены  
в се л ь ск и х  м естн о стя х , потребление городского н аселен и я 
оценено по базарн ы м  городским  среднегодовы м  ценам ; б) оц ен ка 
корм ов— по средним ценам за  стой ловы й период; в )  сем ена я р о ­
в ы х  к у л ьту р  в зя т ы  но ап р ельски м  ценам, ози м ы х по а в г у ­
стовски»!; г) д л я  оценки вв о за , в ы в о за  и п р од у ктов, пош едш их 
в техн и ч ескую  переработку, в зя т ы  по главн ы м  культур ам  (р о ж ь, 
пш еница, овес) средние взвеш енн ы е заготови тельн ы е цены , 
для  о ст а л ь н ы х  эти цены вы ведены  путем  применения соотн о­
ш ения заго то ви тел ьн ы х и средни х ры ночных цен по у к а за н ­
ным главн ы м  ку л ьту р ам ; д) за п а сы  к ко н ц у  года оценены п о 
октяб р ски м  ценам  1925 года (цены конца года); е) о ц ен ка 
вал о во го  сбо р а и зап асо в  к н ач ал у  года о п р едели лась путем  
бал ан си р ован и я стоим ости р а сх о д а  со стои м остью  прихода.
Т а б л .  144. Контрольны й балан с сел ьск о го  х о зя й ст в а  
обнимает в се  виды  х о зя й с т в : кр есть я н ск и е  х-ва, со вхо зы , ко м ­
муны, артели и проч. х -в а .
2) При определении р асх о д н ы х  норм населен ие было 
принято но исчислению  на 1 я н в а р я  1925  года в  коли честве: 
сел ьск о е  (в п о сел ен и ях , где п роводи тся сел ьхо зн а л о г)— 5 6 3 9 5 2 ?  
чел ., гор одского— 608217 чел ., Т о бо льски й  север — 64865, все го  
6312609 ч е л . П ри исчислении р а сх о д а  на корм  ск о ту  и оп р е­
делении вал овой  продукции ж и вотн о во д ства  з а  осн ову в з я т о  
стадо но весен н ем у опросу 1924 года.
3) Д л я  зер н овы х хл ебов п о севн ая  площ адь с п о п р ав­
кой оп р едели лась  путем устан овлен и я расходн ы х статей и 
б ал ан си р о ван ья  со  статьям и п р и хода. Общая п оп р авка д л я  
зер н о вы х, ва р ьи р у я сь  по отдельны м  ку льту р ам , оп редели лась 
в  20 % к  площ ади по весеннем у оп р осу  1924 г. в кр есть я н ­
ск и х  х о з я й с т в а х . Д л я  совхо зо в, коммун, артелей  и пр. х -в  
поправки на посевную  площ адь не сделано.
4) З а п а сы  зер н овы х продуктов к началу и концу года 
вклю чаю т, к а к  видимые зап асы  у  учреж дений и предприятий 
по учету на 1 июля 1924 и 1925 года, так и зап асы  у кр е­
стья н ск о го  н аселен и я, исчисленный но материалам кр естья н -
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с.кмх бю дж етов. Д л я  остальны х продуктов показаны  запасы  
в  к р естьян ски х х о зя й ст ва х . В в о з  и вы воз определены по дан ­
ным о ж елезн одорож н ы х п ер ево зк ах  за  1924-25 год. Водные 
п еревозки  не могли бы ть учтены за  отсутствием - данны х. 
К оли чество продуктов, пош едш их в  промыш ленную перера­
ботку, в з я т о  из' отчетных данны х ц ен зовы х промпредприятнй 
по материалам  отдела пром. стати сти ки  У р алстатуп р авлен и я, 
причем им еется в  виду переработка, в р езультате которой 
п олучается  продукт, неповторяемый в  балансе.! Таким  обра­
зом , для зер н овы х п оказан а пер еработка на спирт, пжво, 
дрож ж и , а  не перемол в м у ку , т . к . м ука, переведенная *  
зерно, проходит по балансу. Д л я  нецензовой и кустарн ой 
промыш ленности расход продуктов ка  переработку исчислен 
на основании данны х учета м елки х промпредпрнятий.
Т а б л . 145 и 146 1) Д анны е д л я  исчисления продукции 
скотоводства, птицеводства, п п человодства и дЛя определения 
отдельны х приходных и р асходн ы х статей баланса взя ты  к 
общем по тем -ж е источникам, как  и д л я  продукции полевод 
ст в а , огородничества и л у го во д ства .
2) П родукция ж и вотн оводства определена по методу 
оборота стада (сопоставление стад а 1924  г. со стадом 1925 г . ) .
3) О ценка произведена по тем ж е  правилам, к а к  и в 
балансе продуктов полеводства, огородничества н луго во дства , 
за  исклю чением статей в в о за , вы во за  и переработки, д л я  кото­
ры х, в  ви ду отсутстви я средних взвеш енн ы х заготови тельн ы х 
ц ен, были взя ты  средние годовые цены  в  сел ьск и х  м естн остях .
Т а б л .  147. 1) О тносительно типичности средних норм 
по бю дж етам  и об определении бю дж етного года см . зале ма­
ния к следую щ ей таблице.
21 1923-24  бюджетный год был последним годом Сов- 
значной валю ты  при наличности нар яду с этим червонца. 
П оэтому о к азал о сь  возмож ным исчисление оборота ден ег к 
к р есть я н ск и х  х о зя й ст в а х  путем п еревода при самом обследо­
в а н и и  совзначньгх сумм в червонные п о . ку р су  червонца на 
иомент поступления или р асход а д ен ег.в  хо зя й стве , В  силу 
п отер ь на ку р се червонца . (вследстви е падающ ей валю ты) 
су м м а прихода денег в  червонны х р у б л я х  для 1923-24 года 
не совпадает., с общей суммой р асхо д а , П оследняя в общем 
. ниж е сум м ы  прихода, разница „и .я в л я е т с я , потерей на ку р се.
Т а б л  148. 1) Средние данные о разм ерах рыночного
оборота в кр естьян ски х х о зя й ст ва х  по бюджетам в итоге 
для в с е х  посевны х групп .в  целом долж н ы  быть признаны  по­
выш енными в виду того, что в обследование вош ли хо зя й ­
с т в а  вы ш е среднего уровня общей м ассы  хо зя й ств.
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2) Б ю д ж етн ы м  годом по обследовани ю  я в л я е т ся  период 
с  1-го а п р е л я  по 1 -е  ап реля.
3 ’) *1ри р азр а б о тк е  бю дж етов 1 9 2 3 -2 4  года оценка п р о и з­
вод и лась  в  довоен н ы х ц ен ах. Д л я  ср авн и м ости  с  1924-55  г о ­
дом довоен ны е оц ен ки в  зол о те бы ли переведены  в  червонную  
валю ту ио и н дексам , определенным н а основании соп о ставл е­
ния соврем ен н ы х оц ен ок, и м евш и хся  в  бю дж етах, с  довоен ­
ными. Д л я  м ан уф актуры  и продов. пр и пасов промыш ленного 
п р о и схо ж д ен и я применен средний годовой ин декс Г о сп л а н а  
п'> этим группам  товар ов.
4) П о к а за тел и  по двум бес-посевным х о зя й с т в а м , оп и ­
са н и и '; с. 192 5  году, в  таблицу не вклю чен ы , в  вицу крайней 
н тпш итаосто эти х х о зя й ст в  П оэтом у общ ее число об сл ед о ­
ванны х ' Г. 24  году х -в  (435) не совп адает с суммой их в 
п осевн ы х гр у п п а х  ',433 х о зя й с т в а ).
5) В  гр уп п е х о зя й ст в  с  п о сево м  свы ш е 16 десяти н  д л я  
1923-24  года о к а за л о с ь  всего  одно х о зя й с т в о , почему ж п о к а ­
затели по отой группе для  1923-24  года не типичны.
Т а б л . 149 и 150 . 1) И счислени е годовы х норм п о тр ебл е­
ния хл ебо в в  зер н е п р ои зводи лось путем  применения сл е д у ­
ю щ их коэффициентов: при переводе х л е б а в  м уку п ри ни м ался 
припек — д л я  р ж ан о го  хл еб а  4 0 % , пш еничного- 25 %, п р о ­
чего 33% . П ри переводе муки в  зер но отход и расп ы л п р и ­
н и м ался в  3 ,3% , а  для п еревода кр у ц ы  в  зерно при обдирке 
п р и н и м ался о тхо д  в  3 0 % .
2) Н ор м ы  п отребления д л я  се л ь ск о го  н аселен и я надо 
считать н еск о л ь к о  повыш енными по .сравнению  с дей стви ­
тельностью * в  си л у  повы ш енного у р о вн я  обследуем ы х х о з я й с т в . 
В  ви ду м алой эластичн ости  норм п отреблен ия больш ин ства 
п р одуктов повы ш ение это в. общ ем незначительно и к о л е б ­
лется  но исчислению  спец и али стов в п р еделах 3 ,5 — 10 %
Т а б л . 1 5 1 . Гр уп п и р овка х о зя й с т в  п р ои зводи лась в 19 2 4  
голу по п о л ево м у  п о севу , в 192 5  го д у , вви д у  перехода Ц С У  
на новую  гр уп п и р о вку , по п олевом у и усадебн ом у. Это с к а ­
залось,' главны м  образом , на п е р вы х  д в у х  гр у п п ах : группе 
безноса иных х о зя й с т в , под которы м и в 1924 году поним аю тся 
х о зя й с т в а , не имею щ ие п олевого  п о сев а , а  в 1925 году пе 
имею щ ие ни п о л ево го , ни усадебн ого  п о сева  и в  п осевной 
группе до 1 д ес. п осева.
Е ст е ст в е н н о , что поэтом у процент беспосевщ икон в 
1925 году зн ачи тельн о н и ж е, и , наоборот, процент х о з я й с т в  
с посевом  до 1 десятин ы  вы ш е преды дущ его года. В  д о л я х  
ср авн и м ости  п осевн ы х гр уп п и р овок д л я  19 2 5  года даете,я 
одновременно гр уп и р овка по п о лево м у и по .полевому и у с а ­
дебному п о севу . В о  "в с е х  о ста л ь н ы х граф ах таблицы  при со .
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п о ставлен !» ! группировки 1924 и 25 года необходимо им еть в 
виду это различие в посевны х гр уп п и ровках. У казан н ое р а з­
личие понимании безпосевны х х о зя й ст в  объясняет резкие 
изм енения п оказателей  по некоторым элементам, взяты м  д л я  
хар актер и сти ки , в первы х д в у х  гр у п п ах . Д л я  остал ьн ы х 
групп, начиная с  сею щ их от 1 до 2 десятин , различное пони­
мание посевного хо зя й ст ва  не имеет ско л ько  нибудь зам ет­
ного значения.
Т а б л . 152-154. При пользовании таблицами необходимо 
иметь в ви ду , что под облагаем ой зем лей понимается в  одной 
части области паш ня и сенокос в переводе на паш ню, в  другой 
— п осев н сенокос в переводе на п осев. П осев о б л а га л ся  в 
И ш иыском, Троицком, Ч еляби н ском , К урган ском , К ун гур- 
ском , В .-К а м ск  о м , К ом и-П ерм яцком  и отчсти Златоустовском  
о к р у га х .
Под облагаемым скотом  п он и м ается  рабочий скот 
старш е 3 лет и рогатый скот стар ш е 2 лет.
Т а б л .  155. 1) Под беспосевными хозяй ствам и  разум ею тся 
х о зя й ст в а , не имеющие ни п о лево го , ни усадебного п осева .
2) И з 82.474  х о зя й ст в , опрош енны х по основным р а з ­
делам карточки весеннего опроса 192 5  года, по р азделу  сп о ­
собов обработки земли (графы 5— 12) вош ло и разработку 
72.222  хо зя й ства , а по разделу способов обсеменения (гр. 13— 15 
6 7 .8 3 8  х о зя й ст в . '
Табл. 156. 1) При сопоставлен ии гр. 15-й табл. 156  с гр. 
10-й  табл . 155 надо иметь в виду, что в  первом случ ае речь 
идет о найме только п лугов, а  во втором —  о найме всяко го  
пропаш ного инвентаря (п лугов, с о х , ко сул ь , сабанов).
2) П онятие аренды зем ли по гр . 4-й табл. 156 и посева 
на арендованной зем ле но гр. 3-й табл . 155 не совп адаю т: в 
ч а ст н о ст и , под арендой зем ли в табл . 156 понимается аренда 
паш ни и покоса.
В  графе 22-й табл. 156 х о зя й с т в а , отпускаю щ ие наем­
ных рабочих, понимаются в ш ироком см ы сле; сюда вклю чаю тся 
сем ьи, члены  которых хотя-б ы  временно работали в кач естве 
батр аков нлп сезонны х рабочих у частны х ли ц , в го су д ар ­
ствен н ы х, кооперативны х и пр. ор ган и зац и ях, на л е со за го ­
т о в к а х , в  извозе и проч.
И о д  батраками в гр. 23-й табл. 156 понимаются лица 
р а б о та ю щ и е по найму в сельском  хозяй стве, оп ять таки н еза­
висимо от вида найма
Процент’ хо зя й ств , нанимающ их ероковых рабочих 
(гр. 2 4  табл . 156) несколько выше соответствую щ его процента 
но данны м весеннего опроса (гр. 2 -я  табл . 155). У чет по ди­
намической переписи (в табл. 156) надо считать более близким 
к действительности.
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О кр у га и районы
рсоо с*о
ЭЕ
О
К
Р э й ОНЫЙ
центр
1 - 3 -i о “6
I. В.-Камский . . 120 1.230 35.529  181300;
1 . Б ер езо вск и й  . . 14 140 3.153 i 6 . i i : с. Бере301ч::а
2. Кизело.векий . 10 152 4.781 31.1341 г. К и зел
3 . Л енвен ский . . 16 202 6 .3 5 8 i 28.634! с . Л е й в а
4. М айкорский . . 4 65 2.695 12.264 з :  М айкор
5. Ныробский 12' 69 1.718 8.317 с. Н ы роб
6. Соликам ский , 25 292 6.969 33.581,: г. С оликам ск
7. Чердынский 39 31С 9.857 51.258 г. Ч ерды нь
II. Златоустовский 47 664 37.914 171132
1. К атавскн й  . . 9 92 9.050 39.425 з. К а т а в ск гй
2. К усинений . . G 5S 3.013 13.28: з . К усинский
3. М жасский . . . 14 189 12.745 57.901 г. М иасс
4 . М вн ьярский . 7 160 5.97с 27 911 з . М иньяр
5. С аткинский ь 164 7.134 32.618 з. С атка
III. Ирбитский . . 161 925 51.407  253337
1. Б ай к ал о всьи й 14 65 4.6181 22.448 с. Б ай ка лов.
2. Б лаговещ ен ски й 13 87 4.201 21.046 с. Б лаго ;;ещ .
3. Е лански й. . . 14 78 4.517 23.383 с. Е л а к с к о е
4. Б ай ковски й  . . : 12 54 4.098 19.628 с. З а й к о вск .
5. Знам енски й . . П 98 2.844 17.824 с. Зн ам екск .
0. И р би тскэ-Завод . 10 32 3.773 17.547 3. И рбитс; нй
7. И рбит.-П ригор. . 18 81 5.576 25.399 г. И роит
8 . Н евьян ски й  . . 14 58 5.373 25.128 с. К сст и к ск .
9. С л о б .-Т у р и н .к . 14 68 4.177 22.54: ; С. С л.-Турин.
10 . Табар ински й . . 13 111 2.626 13.234 с . Табарнн.
11. Тавдин ски й 11 65 2.537 12.631 | с. Т а вд а
12. Т урински й . . . 17 120 6.067 32.532 г. Т ур и н ск .
I
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I х ; = £ §X  s  X  I  x
J . Ъ У Щ 11 i _  13
i
. 14 15 г о IV
( 1 31 ,8 1 5 0 ; 178i 2 6 , 4 2 6 , : 5 6 , 4 оО,,.
8 1 ;  7 2 j1 .6 2 5 ,6 ; 19: 5 .8 4 7 3 6 i  84] 8 3 , 0 7'i ' 3 2 ,4 19 ,6
8 2 5 8 , с : 4;  1 .743 3 6 6  447! 4 9 , 4 4s]o 7 4 . 6 4 1 . 8
Щ  8 ; 9 8 , с j 2 9 1 7 1, 51  8 0 3 2 , 6 3 1 ,4 2 4 , 9 1 8 ,8
7 8 ; ---- . ---- 5 2  i 54i 2 3 ,9 22.7 ■46,4 11 .7
2 4  24  ] 179 ,9 ! 4 ;  4 4 0 i 4 2 0  54c! 8 0 , 8 74,о 2 0 ,9 3 1 ,0
4 4 :  3 6 : 4 8 7 , 9 1 1 10 4 5 0  : 5 0 7 1 0 4 , 0 10 3 ,1 1 1 9 , 4 65 ,4
О* 06 О»., Z.Z. 5 5 8 ,5 5! 2 .821 2 2 c  2 6 6 £ 3 , 9 .8 0 ,8 ! 75 ,2 4 6 ,8
К -  11 1 5 1 ,4 7 j 1 .6 0 1 8 7 ;  12'. 3 9 ,7 39,6* 1 5 ,6 7,1
1 0 7 !  84 885 ,5 16, 1.777 ; 2 7 5 '  45 8 150 ,4 149 ,7 2 1 3 ,4 178 ,4
62!.  41 1 . 0 2 7 , : 8:  3 .1 4 8 !. 5 3  • 55 70 ,1 70 ,7 54 , : ; 3 0 ,2
3 8 1 Зс 4 3 8 , 7 1 : ;  3 .9 3 0  
!
9 3  138 83,7 84 ,1 57 ,1 4 2 ,5
:  6 6 0 , : 9 j 3 2 0 :  3 7 7 ' 3 2 , 5 3 1 , (i 1 4 4 ,6 1 1 9 ,6
2 1 ;  I t 1 0 5 , 0
__ __ j 3 4 8 ;  4 1 : 28 ,6 27,1, 75,1 5 8 .4
2 2  21 1 2 7 ,4 i — 1 3 9 5 !  4 5 6 . 3 2 , 7 3 2 , : 159,4 1 1 4 .4
9 ;  9 1 0 6 . 6 I ■ - v _ : i — 1 0 5  122 2 3 , 0 22,5 1 3 6 , : 1 1 6 . 7
1 1  .  8 09 ; _ !  2 2 2 i 3 1 5 24 .1 2 3 ,6 1 4 2 ,0 12 1 ,7■ #
10;  9 196 ,7 91 j 136' 170 2 8 ,5 28,1 9 2 , 3 75.5;
15  1 5 69,5 ! 2 6 9 !  3 4 3 4 2 ,7 4 2 ,6 1 8 4 ,8 1 5 2 ,2
291 .26 1 0 7 , 5 j —  - 1 2 8  235 28 ,1 27 ,6 8 0 , 4 6 4 ,8
4;  4 8 ,9 5 9  5 ; 935 3 1 , 4 3 1 , : 144 ,1 1 2 4 , 2
1 0  10 4 8 .9 __ — 1 6 0  1 9 6 2 7 , 4 26 ,1 1 6 , 4 1 7 ,1
, 6  6 2 5 ,7 j :  114 2 0 :  2 8 0 ! 2 2  1 21 .8 24 ,7 2 0 ,8
5 8 1 55 69 9 .1 : 3 9 0 j 4 8 c 4 0 , 9 39 ,8 1 4 6 ,3 1 1 7 , 5
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Районный
центр.
О к р у га  и районы 
.
Ь
О
СВ
о
o'с
оч<D
7Д
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IV. Ишимский
2
320
О
774 75 .810  392920
О
1. А батский . . . 25 66 5.828 28.914 с. Л батское
2. А рмизонскии . . 17 31 3.141 14.930 с. А рмнаон
3. А ром аш евскнй 33 90 5.758 30.747 с. А р о м а т .
4. Б ер д ю ж скп й  . . 22 43 6.437 33.054 с. В ер д ю ж ск .
5. В и к у л о вск и й  . 36 101 6.529 31.791 с. В и к у .ю в о
6. Голы ш м ановски й 24 60 5.122 26.95с с. Голыш  м.
7. Ж и л яко вски й 35 91 8'. 9 78 48.510 д. Ж илякоп.
3. И льинский . . . 18 34 4.902 26.54.' с. И льииское
9 . Л арихин скнй 14 30 4.254 21.961; с. . Гарилин.
10. П етуховски й  . . 24 53 7.753 39.881. с . Юдин о
11. С л адковски й  . . 22 53 4.894 27.154 с.С л адкон ск .
12. О орокйнский . . 17 51 3.577 18.13: с. Б .-С о р о к .
13. У сть-З ам он ск н й 20 4. в 4.310 23.251 с. У .—Замен.
14 . Ч астоозер ски й 13 26 4,327 21 .0 8 : с. Ч аетоозор.
V. Коми-Пермяцкнй 82 1.789 27.959  149957
1. К оси нски н . . . 22 194 5.101 27.57: с. К о са
2. К уды м корский 23 545 10.729 56.841 с. К уды у. кор
3. Ю рлинский . . 26 344 7.559 39.801 с .  Ю рлэ
4. Ю сьвинскпй . . 11 306 4.570 25.731 с. Ю сьна
Vi. Кунгурский 238 2234 91 226 4 2 7 1 1C %
1. А ртянскнй 57 6.505 32.007 в. Арти
2. А читский . . 16 104 7.361 33.77: с . А чиг
3. Б ер езовски й 438 . 9 .892 43.94: с Б ер езо вк а
4 . Б огородски й 21 144 7.620 36.131 с. Б огор одск .
5. Киш ертский 18 194 ‘5.468 26.484 с, У .-К нш ер.
6. Красноуфи.мек. 10 88 4.249 20.211 г. Красиоуф .
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33 22 о 0,1, / 837
41 31 311,8 — —
55 39 299.5 — —
46 2" 140,0 2 241
29 19 191.9 5 369
206 181 1.119,2 10 204
1 2  ! 1 3  1 т  1 0  I I D  1 1
201 2 6 6 3 2 , 5 3 0 . 6 9 6 , 8
2 2 6 2 4 5 2 3 , 2 23,1 8 7 ,4 о9,1
2 3 7 2 77 3 6 . 3 3 6  2 1 0 0 ,1 83.1
5 6 6 5 9 7 3 1 , 0 3 1 , 0 1 19 .2 8 4 . Г
2 8 2 3 2 9 4 1 , 6 3 8 .8 . 7 4 ,1 1 0 9 , 5
174 2 2 i 3 4 , 9 3 4 , 8 1 0 8 , 8 9 1 .8
4 8 8 5 4 0 ( 4 2 , 4 42.1 1 5 9 ,5 161,1
4 8 7 5 4 7 29.1 29,1 1 2 6 , 5 9 2 , 6
4 4 0 5 0 6 2 8 ,7 2 8 .7 72 .9 62,1
471 501 43 ,1 4 1 ,6 1 9 7 ,6 18 8 .5
188 2 2 4 2 8 .2 2 8 ,1 1 0 6 ,4 9 2 , 2
172 185: 2 1 .7 21 ,7 5 6 , 7 1 и
2 8 7 3 1 2 14 7 .8 1 0 6 , 6
1 4 5 180 .10,0 3 8 , 8 8 8 , 0 6 5 ,2
1 1 5 124 4 1 ,7 41,1 61 .7 2 9 ,7
2 6 3 3 2 6 9 5 . 5 У 5,5 1 0 9 , 4 ; 5 0 ,4
2 3 6 3 1 5 2 ,2 2 1 9 9 , 6 4 7 , 6
1 5 - 195. 3 ,3 15*3 77 ,6 4 6 , 0
112 183 . .. .
5 8 0 709 3 6 ,4 3 6 , 3 2 1 9 , 8 1 4 3 ,С
6 7 9 912 : 4 1 ,4 4 2 , 5 172,0 135 ,7
2 6 7 3 3 6 4 3 ,8 43,8 1 5 1 ,6 101,1
9 6 7 . 1 2 6 44,1 4 3 ,6 1 1 4 ,7 ; 77,1
2 9  4 3 4 9 1 3 2 ,4 122,6 1 01 ,9 59 ,7
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О к р у га  и районы
!
! 
£
 
О о
Районный
центр.
— ,-----------7
Ь
со
к
б
=-
X
X  о  
о ,
§  §  
к  «
— I
з  ! 
^ 1
1 - .> о I
7. К ун гур ски й  . . 2'. 397; 11.787 73.791j г . К уи гур
8 . М анчаж ский 15 85 6 .80S 32.131 с . М шч гл;
9. О рдинсьий . . 1 25 105 8.340 39.206 j с. Орда
1 0 .  Сукс-укский . . 19 -104 8 . 2 3 5 40.261 j з .  С уксун
11. У ииский . . 24 148; 7.105 33.4751 з . У и н ск
1 2 .  Щ амарский 1! 1 0 2 !  2 . 8 9 4 12.511 с ,  Ш ам ары
13. 10 го-О сокинсыО ; Г  '• 2 6 8  • 4.961 2 3 .1 /г| з. Ю .-О сок.
VII. Курганский 276 853: 92.34C|430232jj
1. Б ел озер ски й  .
2 . В аргаш и нски й
3. Звер и н оголовск .
4. К уртам ы гаский
5 . Л ебязкьевски й
6. Л опатинский .
7. М акуш инский
8 . М ф а й с ;т ш
9. М окроусовский
10. ! Головинский .
11. У тятски й  . .
12 . Ч аусовски й
13. Ч аш ннский
14 . Ч ернавский
15. Ю ргамыш ский
VLH. Пермский
1. Б ольш е-С осн ов.
2. В ер хп е-Г о р о д ск .
3. Д обрянский 
4 И льинский
л :  
16; 
34'
19 
15.
20 
14!- 
171 
18! 
17 
26; 
20. 
i 7 
19;
,3 4 ,
: 4 t;
49 !  
48 i
6 5 1 
521 
40 !
41 i 
61 
1 08  
41
35
87
8.098 36.894 
5.13--! 24.508
6 . 2 6 9
6 . 4 0 4
6 . 4 9 4
4 . 6 6 8
6 . 9 8 5
5 . 7 2 7
5 .2 2 S
5 .1 5 1
•5.820
6 . 9 1 8
5.988
5 . 5 3 2
7.8S1
226 7.765 125012
11 1 2  5 . 3 1 2
9! 176:  . '1.105
14 3 3 3 ;  7 . 2 9 6
25  1.06'. 1 1 . 8 6 7
27.0.07
2 6 .4 7 4
31.865
2 3 .3 1 3 1
34.568 !
26.756
24.04;
26 .0 4 1
2 5 . 9 3 ;  |
3 1 .5 0 7
2 7 . 3 2 4
2 6 . 1 9 : ! '
3 7 . 8 1  il
631168:
2 4 .6 8 6 '
15.417]
3 3 .8 2 1 !
0 0 . 4 1 8
с .Б е л о в е р с к . 
п. В ар гаи ш  
C. 3 i: •; и or. 
с . Кутугамыи 
K.H.JIeoHJKbt 
c.JlonaTn.'iCK. 
c. М акуш ин. 
с. М арайское! 
с. М окроус. 
с. П оло; на. 
с. У т я т с ь . 
г. К ур ган  
с. Ч аш инсь. 
с . Ч ер н авск . 
п. Ю ргамыш .
с. В .-С оон ог.
с .З .-Ч у с . Гор. 
з. Д обр ян ка 
с. И яьин ск .
II
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7 ! 8 9 .  1 10 11 12 13 l a 1о 16 17
4 ° 47 3 2 5 , 7 4 2 1 . 5 2 6 2 . 0 5 ; 6 1 ,2 . *290;6 1 7 3 ,4
26 15 ' 1 2 5 .4 ; ■ — — 1 7 3 185 3 8 , 2 ) 3 8 , 6 2 4 9  о ! 1 5 3 , 2
30 28 2 5 2 ,о — . — 4 4 6 501. 53 .1 ' -52 .7 1 4 4 :4 ' 1 1 6 ,7
9 9 7 5 4 7 0 , " 1 81 6 4 1 721 53\7: 51 ,6 1 1 2 , 3 ' 1 1 6 .8
2 4 2 3 2 1 2 , 1 — — 2 5 6 291 45 ,9 ! 4 4 , 6 16 2  8 101 ,4
5 5 5 9 ,  V -г— — 1 3 5 151 2 3 .2 - 22,5 . 422* 3 1 ,0
1 5 15 121 .7 — — 4 4 7 397 3 2 , 6 ; 3 2 , 6 . 6 0 ,9  ■ 4 8 ,8
12 12 1 5 2 , :
N
2 1 4 3 7 8 4 S45 5 1 , 1' .. : 20 8 .1 1 2 5 ,1
16 13 1 0 7 , 5 — — 2 6 9 2 8 : ' 30,71 3 0 ,4 1 1 2 .3 . / . .
29 2 8 194.41 1 — 1 8 3 246 6 1 ,6 ' 6 0 , е ! 1 0 4 ,4 8 7 , 3
9 0 6 9 5 9 0 , 9 6 51 5 6 0 / 77 7 1 ,9 69 ,4 ; 8 4 , 5 8 4 , 1
25; 25 2 1 7 , ' — — 4 1 8 446 4 9 ,4 4 9 ,4 1 9 9 ,3 . 1 3 3 . 7
5 85 .5 — — 2 9 7 3 4 6 4 0 ,9 4 0 ,9 ! 1 5 8 ,5 1 2 0 , 5
6 0 57 541,7] — — 4 1 3 496 41,3 41 ,5 ; 2 5 2 , 7 ' 1 5 4 , 5
10; 1 0 122, е] i 1 1 ;  4 3 5 i  4 6 6 4 0 ,4 4 0 , 4 1 7 4 ,5 ! 1 0 5 , 7
Ш 18 212 ,5 ! — — 4 5 8 4 7 9 3 7 , 1 : 3 6 ,9 i 6 8 ,7 1 0 6 ,8
■20! 17 1 3 7 , 9 — — 5 0 0 548 3 8 , 0 3 6 , : 10 6 ,7 9 9 , 3
14 12 1 0 6 , 5 — — 2 1 6 2 41 ; 3 6 ,1 34 ,2 9 2 ,5 ; 9 9 , 0
19 13 1 0 1 , 4 4 48 4 9 4 DO / : 39,о 3 9 .0 ! 1 8 5 ,8 1 0 3 , 6
Е, о 5 7 ,8 С) 1 2 2 4 4 2 495 •ЗА 1O-ft, 1 3 4 , е 1 1 8 , 2 9 1 , 1
17. 15 8 7 ,2 . — — 2 7 3  295 3 1 , 8 4 , 2 1 106 ,1 1 0 0 , 3
22 21 119 ,1 9  2 7 3 3 1 4 .391 6 5 ,4 6 : 1 5 5 , 5  1 4 2 , 2
21 20 1 7 4 , 2 1 6 5 187 4 ' . 2 ! 41 , с 8 0 ,1 9 2 , 3
6 6 63 ,5 — 3 4 5 4 8 6 19 ,5 ! 1 9 ,5 : 4 0 .9 2 5 . 6
265 2 5 2 0 3 , 3 _ 2 1791 3 7 4 4 8 0 3 8 ,5 . 69 ,  6 68 .1 4 6 ,7
42 41 3 3 4 , 0 1 — 35 1 4 5 2 1 1 1 , 0 11 1 ,2 ; 1 4 8 .9 1 1 9 ,6
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О кр у га н районы
Ч и е л о
Районныц
центр
яО
CJ
О >=соа
о
aj
С*
1 . - о А 5
0
5. Калининский . 12 210 4.222 20.015 с. В .-М ул лы
(5. К ар а гайский . . 8 428 6.118 29.003 с. К а рагай
7. К р .-В ер ещ а т . . . 12 646 9.122 40.840 п. К р. В ерен
8. Л енинский . . . 11 583 6.671 28.205 с. Гр и гор ьев
9. Л ы сьвен ски й  . . у 131 2.399 33.159 г. Л ы с ь в а
10  М отовплпхинск. 10 208 9.123 65.672 г. М отовил.
И . Н ердвинскин 11 4 7 / 6.934 33.670 с. Н ер два
12. Н ытвинскпй . . 11 314 '6.267 28.281 3. Н ы тва
13. О хан ский . . . 18 365 9.547 48.987; г. О хан ск
14 . О черский . . . 12 273 8.422 36.87с! г. Очер
15. Сергннскпй 17 322 5.568 26.090 с. Сер га
16 . Сининский . . . 13 1.671 8 .826 40.583* с. С ива
17 . Ч ер товски й  . . с 132 3.860 16.731 3. Ч ер м оз
18. Ч усо вско й  . . . 9 219 5.133 33.695 г. Ч у с о в а я
19 . Ю говской 9 95 5.213 24.943 3. Ю говской
IX. Сарапульский 238 1.677 104744 500986
1. Бикбарди нски й 20 '2 5 7.987 38.670 3. Б и к б ар д а
2. Боткин ский . . 20 121 11.870 56.780 г. В о тк н н ск
3. Е л о вск и й  . . . 19 194 8 .336 39.556 е. Е л о в о
4 . К ам бар ски й  . . 14 72 6.469 31 .3 2 ; 3. К ам б ар к а
5. К ар аку ли н сьи й 12 67 5.637 26.554 с. К а р а к у л .
6. К и ясовски й  . . 1 12 83 5.135 24.972 с. К н ясо во
7. К р асн ояр ски й 23 106 9 .6 7 2 42.940 д. Б а р д а
8. О синскин . . . 23 285 8.211 49.959 г. О са
9. Р я б ко вск и й  . . 16 98 7.498 35.929 с. Р я б к и
10. С ар апульски й  . 19 141 9 .705 45.024 | г. С ар ап ул
11. У синений . . 18 88 6.552 29.223 с. Б .-У с а
12 Ф окинскнй . . . 12 79 5.497 24.694 с. Ф оки
13. Ч асти н ски й  . . 14 99. 4 .873 22.29с с. Ч асты е
14. Ч ер н овской  . . 16 119
■ j
7.302 33.06: с. Ч ер н овск .
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3 31 Я ь 
а  о
m ?
05°? X 2^- 
О  СЧ 
2 2  X
£ 1 
# 1
- 8  9 19 11 : 12 13 1А ~ к й 16~ 17
1 5 15; 67,9 —  154 191 4 7 ,7 4 7 ,С; 117.0 1 0 4 ,7
11 11 84 ,3 — —  176 216 69 ,6 67,0 98,8 77,8
45 45  439 ,8 1 156 129 149 107,5 10 7,с 167,0 12 0 ,4
18 16* 111,8 . — —  225 314 59,7 58, с 95,4 8 4 ,3
- е > 68  1.985.1 1 8 .181 89 156 71,0 69,4 30,2 23,7
141 125 1 .015,1 , 3 659 164 589 ' 177,2 192,4 73,9 59,7
15 1 5  59 ,6 — —  221 268 63,4 63,4 85,4 59 ,0
15 1 4  169,6 1 9 8 5  175 259 32 ,4 33,6 20.1 28,4
47 4 3 1 354 ,4 5 787 366 581 99 ,8 99,2 141,9 9 6 ,3
41 25  2 5 3 ,0 8 1.175 3 3 8 485 71,5 72 ,1 106.6 9 1 ,0
10 9  78,4 — —  248 300 79,4 79,41 101,7 8 6 .6
17 17 98 ,5 1 25 180 217 ! 64 ,7 66,7 109.4 98,1
18 18 306 ,4 1 1.896 81 111 58,4 38,4 24 ,6 22,4
71 59 1 .0 4 7 ,5 17 3 .7 2 5  8 6 153 73,1 72.8 28,3 21.1
23 22  135,7 108 1.204 1.900 23,9 23,8 73,5 об, 1
. i 1 —  82 93 41,3 43,7 14,5
148 108! 8 1 1 ,2 О 468 3 4 3 499 103.3 103,0 185,4 107,1
46 20; 175,8 ------- —  38 509 51,1 49,9 128,5 115.:
28 24 3 0 9 ,6 4 73 491 688 50.4 57,6 90,7 57,5
59 37  180,3 — —  523 614 41,9 41,4 99 ,0 74,4
18 9 33,9; — —  328 3 8 6 2 2 ,6 22,3 113,0 83,8
22 19 1 2 6 , : — - - 2.58 293 47 ,6 45,8 20.0
88 67: 5 6 9 / 9 2 7 5  4 0 3 623 108.8 112,2 1 0 9 /i 97/.
42 3 8 '  104,/ — —  2 7 5 302 3 4 ,2 33,71 185,/ 99,2
26 7 23.2 — —  379 447 33 ,7 44,4! 209.1
16 2 40,9 ■ — 269 2 9 6 42 ,0 46,2 1 89 ,6 131,6
18 2 23,5 1 6 7 ; 159 252 32 ,2 ‘2 *) V 11 7,0 8 5 ,6
18 1 6  9 6 ,9 - 10 178 202 3 4 ,2 39 9 63,1 48 ,8
16 16  159,3 _ —  1 384 420 3 4 ,4 32,0 94.1 81,9
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О кр уг* и районы
Ч и е л о
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центр
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1 2 3 4 5 »
X Свердловский . 176
<
1261 1С3797 468288
1 . Арампльский . . 12 84 7.293 33.578 с. Ара.м1!ль
2 . Белоярский . . 17 90 8.514 35.218 с. Белояр ск .
3. Бер езовски й . . И 56 4.06/j 17.665 з. Березовск.
4. Бисертский . . 8 127 3.898 18.341 з . Б исертск.
5. Егорш инский 10 58 5.830 26.385 с. Егорш ино
6 . Кае. шнский 13 71 8.457 40.572 з. К аслииск.
7. Кыштымскии '5 7.266 33.52с г. Кыштым
8 . М ихайловский . 12 35 4.417 -21.961 з. М ихайлов.
9 . Н евьянский . . 20 83 i 1.157 18. , 2- г. Н евьянск
Ю. Н язе-П ьтронск. 4 90 4.22(1 18.080 З.Н язе-П етр.
1 1 . П ер : о -У р ал ьск . 12 134 8.813 40 16! а. П ерво-Ур.
12 . Ц олевской . . '7 38 4.105 17.261 з . П олсвск.
13. Р еж евской  . 18 58 7.9-24 33.95.' р. Р еж евск
14. Сергинскнй . . 4 46 4.;j н" 22.864 з . Н.-Серг.
15. Старо-У ткинск. 1 ! Й 8 4.448 21.0! С C.-VTKIIil.
16. Сыеертский . . . 48 4.894 21.547 о. С ы сертги
17. Уфалейокпй . . 4 .28 3.9р7 17.428 з . В .-У ф лл.
X! Тагильский . . . 158 1 428 78 287 357513
1 . А лапаевский . . 12 98 5.711 48.590 г . А лапаевек
2. В .р х о т у [1СКНЙ 11 203 5.233 24.56» г. В ер хот.
3. Блеимо-Ш айтан. 6 33 4.108 20.024 з. В .-Щ ай т.
4. Гаринский . . . 19 227 3.718 18.095 с. Гари
5. И здельский . . 5 45 849 • г ; с. Н .-И вдель
6 . Кыновский . . 11 89 3.239 15.096 з. Серебрян.
7. Кытлымский . . 3 31 1.369 5.455 с. ТТавда
8. Куш винекий . 10 95 6.266 26.816 г. Ну ш ва
9. Л яли кски й . . . 6 76 3.806 16.29: я. Н .-Л я л я
1 ' '
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ПГсГ
' О 9 |у 11 1 . 13 1 1
38
3 2
4 8 4 ,0 6 1 .449 4 6 3 6 4 3 8 2 ,8 81 .7 71 .7 63,1
90 1 .9 2 7 .0 10 6Л72» • • 1 574 8431 1.2 1 0 9 ,0
. 30 28 2 1 2 , 3 885 : 1 .141 6 3 ,2 6 2 з 2 6 ,8 1 2 .6
1 5 1 Г 25 68 38 ,1
19 19 2 4 9 ,4 6 6Г>1 2 8 0 4 8 3 5 6 ,7 5 IT 9 8 ,6 64 ,9
52 38 4 7 1 ,4 11 •2.09 Г- 3 5 6 491 ! 45.8 13 1 8 9 ,9 9 9 ,1
66 55 66 5 ,9 15 2 650 : 3 3 9 12 L- 117 .7 11 4,1 ■ 4 7 ,5 4 1 ,0
1 5 1 г. 1 2 2 ,5 1 9,v 2 4 6 3 1 3 ! 49 .7 49,7 4 0 .9 4 3 ,7
200 1 6 0 4 .5 1 5 ," 12 5 .9 2 8 789 1 .0 1 5 1 171 .3 166,1 8 0 ,6 70. с
:>б 3 6 1 ,5 V 1 53 Г.»:. .71.S 4 7,5 3 8 ,6 42.»)
20 2 0 6 6 5 ,3 1 4 4 .0 9 2 274 457 1 11/6 1 0 6 ,7 4 4 . , 42 ,8
13 и 3 3 1 , : о *1.580 165 . 2 6 6 28  3 . 25) 2 1 7 .7
4 2 *2 4 4 6 ,1 4 6 0 6 2 - 8 9 ,9 90,8; •221,8 9 4 ,6
23 19 493.1 .> 2 .1 7 4 1 6 5 lo t 8 5 .3 8 1 ,$ 3 6 .4 13.7-
15 15 237.1 2 . 228 2 3 5 264 5 2 , i к 1.5 2 7 ,8 2 2  2
25 192 .2 г* . 2 5 3 367 79 .7 - 5,5; 4 0 .6 3 2 Л
53 и  / 9 6 5 ,9 6 3 .4 9 4 1 8 2 294 , , 44 2 0 ,6 18,5
94 53 ! 2!» 1 1 1 9 5 .8 9 7 115 5 2 0 72 , S j >,4 1 9 8 ,8 1 5 1 ,6
54 47 34 8 ,0 1 1 • 2 3 361 6 9 ,2 69.1 8 4 ,1 6 3 .8
3 6 ;>5 8 » )  4 1 i 4 .6 5 1 188 23  4 3 9 ,6 38,8 2 9 ,8 1 3 ,7
11 ( ) 43,7 — —  - 1 4 3 161 37.li 2 4 ,0 1 8 ,0
8 8 1 3 4 .4 1 1 .1 5 5 24 27
5 5 8 3 .0 1 — 94 130 7 8 .5 ' s ; 24 A 1 5 ,5
8 8 1 9 3 ,0 . 2 1 .702 68 76 2 7 .6 20.8; 4 ,3 2 . 6
67 46 5 7 8 ,0 11 3 .3 4 2 6 6 5 8 ,5 5 8 .ci 3 2 ,5 2 4 .0
15 15 3 6 5 ,2 5 1.171 47 03
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Ч и е л о
Районный
центр
О кр уга и районы ф
о
ж
о
С.о
ж
чр
1 - М 4 о 6
10. М ахиевскии . . 16 110 4.247 19.998 с. М ахнево
11. Н адеждинекий 10 127 11.068 47.875 г. Н адеж д.
12. П етрокэменскип ; 15 68 6.927 28.880 с. Петрокам.
13. Салдииский . . 10 26 7.616 31.088 з. Н .-С алд.
14. Сосьш ш ский . . 7 76 2.083 9.997 з. Сосьва
15. Т аги льски й  . . 7 36 3.545 18 .12 : г. Н .-Т аги л
16. Туринский . . . 
XII Тобольский*)
10
118
88
1 . 2 1 2
4.502 22.461 
29.320 151306
з. Н .-Турин.
1. Тэйкалопекий 10 62 2.595 12.365 д. В ай кал ол.
2. Дубровный 14 1 1 0 3.974 20.184 с . Д убровн.
3. Тобольский 27 250 8.108 41.016 г. Т обольск.
4. Ч ервоковскнй 17 144 4.465 22.635 с. Ч ерное
5. У ватски й 16 169 3.660 18.276 с. У  ват
6. Березовский 8 149 1.879 11.026 г. Б ер езов
7. Кандинский У 1 0 0 1 . 0 1 0 4.566 с . Н ахрачин.
8. Обдорскнй 4 59 986 6.781 г. О бдорск.
9. Сургутский 5 112 1 . 0 1 1 5.432 г. Сургут
10. Самаровский 1 0 57 1.632 8.025 с . Самарово
XIII Троицкий . . . 154 1.050 54.948 257524
1. Вредин сквй . . 33 1.912 9.398S и. Бредин ск.
2. Варненский . . 19 47 5 017 23.1881 п. В ар н ен ск
3. В .-У р ал ьекн й 18 113 7.704 35 211. г. В .-У р а л .
4. К аракульский 10 143 4.348 21.22:, п. К арак.
5. Кизильсквй и 49 4.263 20.897 п. К изильск.
6. Кочкарский 12 119 4.565 19.966] н. К очкарь
7. М агнитный . . . 0 47 3.485 15.64'] п. М агвнтн.
8. Н .-У вельскн й 17 146 5.694 26.46;] it . II .-У в е л .
*) Но районам 6 —10, сведения заим ствованы  из раз 
ным районам вобщем не доучтено к отношении кочек
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п 8 9 10 i t 12 13 14 15 16 17
12 1 17,5 _ _ 211 264 45.1 44.6 104.1 70,0
127 113 2.824,3 10 14172 103 136 64,5 61.3 37,0 15,4
41 29 226,0 5 483 393 483 138,7 166,3
20 20 528,7 3.904 172 229 60,0 60.8 59,8 47,7
3 3 87,3 — •— 38 51 26,8 27.0 15,7 10,8
11 6 : 111.8 — — 99 135 18,3 18,3 47.7 27.3
60 55; 1.480,6 3 7.041 84 95 45,1 45,1 28,2 12,7
11
'
И 73,5 11,3 56.7 39,5
15 13 67,9 . —  | — 29,4 29.4 . . . 52,8
13 13! 63,0 1 58 90 ’ 98 52,9 52,7 155,5 68,8
16 16 95,6 — — 52: 60 43,1 47,8 97,6 64,4
5 5 29:7 — — 29
4
33
8
30,3 29,8 . . .  38,5
19 10 325,5
] _ 31 43
21 21 294,1 — — 2 2 : 22
|
22 19! 147,1 \ / ■ J] _
9 9: 100,8 46 302: 20,0 19,9 5,3 9,0
20 19 146,6 — — 122 185; 41,3 39,8i | 50,6 49,9
160 124 825,4 1,3 116 268 4881 140,2 139,6] 113,4 761)
14 14 207,6 1 ’ 2 167 225; 35,4 29,5 160,6 137,0
10 10 82,5 3 9 158 208 37,3 36,8 10,7 20,6
24 17 75,9 7 806 164 3081 39,8 35.8 81.7 59,9
9 9 84,6 1 1 ч 20 35 30,6 29,0 26,6 18.1
17 171 169,2 —  ! — 993 277] 42,2 51,4 154,7 93,1
ных источников, причем количество населения по ук азан - 
ников.
К РА ТК И Й  РА Й О Н Н Ы Й  С П РА ВО Ч Н И К X I I I
О кр уга и районы
Ч и е л о
Районный
центр.
г-Окоо
J4
Оей
Д
во
р
ов
О
сЗ
К
1 ! О 3 4 0 6
9. П олтавский . . 13 100 4.650 22.656 п. П олтавек
10. Степной . . . . 10 50 3.645 16.608 п. Степной
11. Троицкий . . . 14 132 4.615 23.777 г. Троицк
12. У й ски й  . . . . 14 71 5.050 22.49? п. У й ский
XIV'. Тюменский . . 318 1.255 92.743 436002
1. Емуртлинский 22 72 7.962 36.359 с. Е м ур тл .
2. И сетскш ! . . . . 28 58 9.162 41.695 с. Н сетское
3. Дипчинекий . . 21 84 4.360 20.075 с. Л ипчпнск
4. Н .-Тавцинский . 28 136 6.054 31.25с с. Тавдпн ск
5. П ово-Заим ский . 20 78 7.405 37.469 с. Н .-Заим ев
6. Суерский . . . . 16 51 5.405 23.378 с. Суерское
7. Т али ц квй  . . . 30 143 9.621 41.543 з. Талнцкий
В. Т угулы м ски й . . 21 95 5.607 24.266 с. Т угулы м
0. Тю менский . . . 31 166 8.458 39.933 г. Тю мень
U). Ш атровскнн . . 31 61 9.515 43.574 с. Ш атрове
11. Ю ргинскнй . . . 15 106 5.040 26.733 с. Ю ргинск.
12. Я лутор свски й 33 111 8.323 4.0395 г. Я л  утор.
13. Я р ковски й  . . . 22 94 5.831 29.335 с. Я р к о во
XV. Челябинский . . 192 1.028 88.719 416873
1. Бродокалм акскпй J 16 3.857 18.565 с. Бродокал.
2. Воскр есенский . 13 30 5.787 26.760 с. В о скр ес.
3. Д олговеки й . . 15 86 7.888 35.245 ! с. Д олговск.
4. Е тку л ьск н й  . . 1° 66 5.615 26.326 , п. Е т к у л ь ск
5. Китайский . . . 9 53 3.351 15.063 д. Альмонево
6. К оельский . . . 9 72 5.163 23.226 п. К оельок.
7. К очерды кскнй . 10 164 3.451 17.268 сл. Кочерд.
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8 9 10 и 12 18 14 15 i s 17
211 21 103,6 4 36 166 233 35,4 33,4 35,4 31,4
12- 12 86.5 1 — 99 139 25,8 25,1 34,7 38,6
14 14 538,1 3 94 102 233 47,3 46,9 135,3 87,3
15 15 78,1 2 24 123 178 44,4 43,5 100,8 103,2
25 25 285. 69 289 49,9 49,8 256,0 186,1
42 34 207.1 1 •10 133. 795 51,1 50,0 235,3 153,8
13 15 •58,41 — — 6.. 5 941 37,1 34,7 87,5 59,2
14 12 — — 304 761 89,1 89,1 59,7 59,7
35 30 405,8' 1 ■ 125 388 57,6 57,3 161,2 152,9
11: 10 83.5 — — 170 171 38,5 37,0 154.4 117,7
62 49 878,4 г 886 133 348 74,8 74,8 171,5 156,3
— - — — — — 337 570’ — — . 82,1
25 22 163,1 1 5 1.011 1.772 79,1 72,S 228,2 111,9
28 17 206,7 9 31 170 757 64,1 64,1 198,4 154.6
1 . 11 209,6 1 2 293 452 43,9 43.4 89,9 69.3
146 126 1.374,1 п 460 225 524 116.5 116,4 204.4 147,4
10 10 407,8 626 1.033 32,9 32,0 53,9
14 14 114,4 114 170 31,9 31,9 92.9 65,2
10 10 93,2 — — 164 200 65,9 62,6 , 98,2 80,9
25 24 98,5 1 19 192 251 62,5 59,3 1178.0 149,2
17 17 166,4 - — — - 178 290: 44,9 46,9 261,3 162,2
13 9 29,9 — — 27 4 ;' 31,1 41,8 46,9 50,4
10 9 121, С 1 31 100 138 39.7 40,9 143,0 124,6
9; 9 159,5 — — 74 ю з; 40,7 40,3 1132,1 127,8
I
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О кр у ! а  п районы
Ч и е л о
Районный
центр
оо
1 l
ac
. 
пу
н
кт
.)
о  п
1 2 3 4 5 6
8. М иасский . . . 17 72 7.972 37.599 с. М иаеское
М ишкинскнй . . 19 89 8.127 38.572 с. М иш кино
10. У сть-У й ски й 12 67 5.269 23.345 с . У .-У й ск о е
11. Ч елябинский . 23 146 9.388 47.031 г. Ч еляби нск
12. Ч удиновский . 6 30 2.401 11.790 с Ч удиново
13. ИГумихинский 16 48 8.721 43 321 п. Ш умиха
14. Щ учанский . . . 13 66 7.034 34.006 с. Щ учье
15. Я л ан сккй  . . . 13 73 4.696 21.762, с. М артынов.
XVI Шадринский . 329 1.082 144181 666169
1. Б агар я кски й  . . 18 54 8.975 41.831 с. Б а га р я к
2. Батуринский . 15 47 5.658 25.749 с. Б атур н н ск
3. Б ел ояр ски й  . . 12 42 6.573 31.874 с. Б ел о я р ск
4. Богдан ови чевск. 15 65 6.502 29.890 с. Троицкое
5. Бутки н ски й  . . 14 45 5.638 24.856 с. Б утки н ск
6. В .-Т ечен скн й  . . 11 17 5.079 23.729 с. В .-Т еч ен ск
7. Д алм атовски й 19 52 9.509 44.041 с. Д ал матово
8. И сетский . . . . 33 88 10.333 48.660 г. Ш адрпнск
9. Каменский . . . 23 70 12.79 6 58.115 г. К ам енск
10. К ам ы ш ловский . 25 126 12.751 61.751 г. Камыш лов
11. К арга польский . 18 58 7.303 33.468 с. К аргопол.
12. К атайски й . . . 16 58 9.513 42.348 с. К атай ек .
13. К урьннскпй 12 61 7.132 32.821 с. К урьи
•14. М ехонский . . . 18 61 5.304 24.875 с .М е х о н с к .
15. О льховский . . 24 9.308 43.421 с. О льховск.
16. П есчанский . . . 17 28 5.893 27.429 с . Н есчанск.
17. П окровский . . 16 47 7.136 32.823 с . П окровск.
18. Пышминский . . 9 42 3.728 15.472 с . Пышмин.
19. Ч еткаринский 13 64 5.050, 23.016 с. Ч еткарин.
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7 8 У 10 11 12 13 14 15 16 17
24 23 135,2 1 70 2 12 264 87 ,0 70,6 257,1 187,7
45 3 6 4 7 9 ,7 1 113 134 214 63.0 60,7 217,1 149,3
17 17 140,3 1 73 101 139 56,5 57,2 119,1 108,8
36 29 2 89 ,6 1 60 241 334 65,5 63,8 361,1 239,2
5 5 48,5 — — 53 78 39,0 39,1 56.0 42,8
100 84 605.1 1 18 227 343 109,3 122,8 194.1 135.9
31 26 298,5 1 148 117 171 54 ,5 59,0 164.6 136 ,5
14 13 188,1 25 53 42,9 39,9
|
111,8 84 ,9
17 17 172 ,2 1 166 254 43 .2 41,7
1
84 ,6 80.1
19 18 ;3 8 ,3 — -— 200 254 28,3 28,2 206,3 107.6
12 12 68,0 — — 172 184 29,9 28.0 93 .9 90,9
29 28 281,1 ____ — 271 317 31,0 31,0 93 ,5 61.8
20 20 2 5 4 .4 о 29 341 516 27,2 25,3 108,1 85 .6
13 13 223.7 — 232 275 37,1 32,6 105,4 72,6
34 33 151,9 о 11 268 3 j * 4 8 ,0 46,6 .  .  • .  .  .
23 23 220.9 5 67 494 871 66,1 55,6, 174,1 130,8
54 44 633.2 4 641 320 605 58.3 50,2 108,9 79,5
211 176 1.583.6 И 469 370 471 167,1 144)0 151,7 111 ,6
25 25 308,2
с 67 351 448 48,9 46 ,6 26.0 44 ,2
46 44 698,2 — — 194 260 48.9 48.9 141,6 99 ,9
35 34 272,7 3 16 279 378 39,7 39,6 82,0 4 4 ,9
17 17 137,5 — 243 323 34,2 31,1 109,6 93 ,7
25 25 203,5 3 128 1.654 1 .9 4 0 42  2 47,0 122.3 102 ,3
23 23 227,4 — — 194 248 31,8 28,6 101 ,8 86 ,2
19 19 156.5 1 5 420 584 37,4 36,6 82.8 61,5
26 22 172.5 — — 1 О У 184 31.8 32,4 166,6 1 6 0 .7
12 12 64.1 176 217 25,5 25.4 133,6 87,1
Пояснения к отделу „Краткий районный 
. справочник".
К раткий районный справочник составлен  п о  м атериа­
лам  оформления низового районирования У р ал ьск о й  обл. и 
по материалам У р ал стату п р авл ен и я (Т ор говля и Промыш ­
ленность).
Б о л ее  подробную и тщ ательно проанализированную  
хар актери сти ку районов в  административном и экономическом 
отнош ениях предполагается дать в  У ральском  Статистическом 
Е ж его д н и ке за  1924— 2 5 г ., которы й к  моменту вы п уска на­
стоящ его справочника находится в  печати.
Д анные об административном делении районов, числе 
н аселен ны х пунктов и населенности районов о тн осятся  к 
периоду оформления низового районирования, т е. к  октябрю —  
декабрю  1925 г. О кружные и т о г и  п о  населению и числу 
дворов (хо зя й ств), публикуемы е в  настоящ ем отделе С правоч­
н и ка не совпадаю т с  итогами I отдела Справочника и не могут 
с  ними совпадать в виду того, что в  данном случае при водятся 
сведени я, полученные от административных органов и относя­
щ иеся в  одних сл у ч ая х  к  1924  г .,  а в други х— к  разным м еся ­
цам 1925  г . ,  в зависимости от то го , какими последними дан 
нымя расп олагал каж ды й Р И К  к моменту оформления ни зо­
вого  районирования; в  первом ж е отделе статистического сп р а­
вочника приведены данны е, основанны е на переп исях и на св е ­
ден иях об естественном и механическом  движении населения 
по общим окружным коэффициентам. В  больш инстве случ аев 
население городов, явл яю щ и хся районными центрами (см. гр 
6— 7) показано по переписи 1923 г. и по исчислениям на ос­
нове этой переписи.
Д анные о населении, тор говле, промыш ленности, бюд­
ж ете  и т. д. по окружным городам в окруж н ы е итоги данного 
отдела справочника не вклю чены.
Количество населения по больш инству городов, я в л я ю ­
щ имся районными центрами, у к азан о  не по материалам 
оформления низового районирования, где таковы е сведения 
о тсутствую т, а по исчислению У р ал статуп р агл ен и я па 1 января 
1 920  г. или ж е по переписи 1923 г.
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Городски е советы, кроме советов окр. городов, сосчи ­
таны по графе 2-й , как сельские советы  (по С вердловском у, 
П ерм ском у, Златоустовском у, Т аги льском у и пр. окр угам , где 
таковы е им ею тся).
Сведения о числе торговы х заведений и и х обороте по 
всем районам относятся к первому полугодию 1 9 2 4 — 25 г ., 
причем вклю чены  данные о тор говы х предприятиях, к а к  та ­
ковы х, дей ствовавш и х к концу указан н ого полугодия. В  д ан ­
ном случае публикуемы е сведения несколько р асходятся  с 
данными Р И К -о в  по оформлению ниаозого районирования и 
приняты исклю чительно с целью  дать сведения, относящ иеся 
к одному д л я  всей области ср оку, по которому в У р ал стат- 
управлении им ею тся данные и о торговом  обороте.
Р азд ел  «Промышленность» дает сведения по районам, а 
в  итоге по о кр угам — по районам без окр уж н ы х городов (см. 
основн. отд. справочника «Промышленность»). Р аздел  со ст а в­
лен по м атериалам  специального обследования мелкой "'куст 
ремесл. промышленности, произведенного У ралстатуправлен ием  
в 1925 г .  н а средства областного бю джета.
Б ю дж етн ы е сведения и сведения о с ,-х . налоге п убли­
кую тся по данным, полученным от Р И К ‘о в , в  некоторы х с л у ­
чаях  р асходящ им ся с  данными О К Р Ф О , что о б го н я ется  р азн о ­
временностью  сведений. О днако, в  сомнительных сл у ч ая х  и л и  
при отсутствии данны х, вместо цифр поставлены точки.

XIV,
Коммунальное хозяйство.
Таблица № 159.
Площадь и состав городских земель окружных центров Уральской области.
(По данным Обл. Отд. М. X .  на а окт. 1925 г.).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Н и 12
1. г . Свердловск 1.460,2 646,7 5.7,8 46,3 i 5,4 102,6 * 5.244,8 7.563,8 171,5 7,6 7.742,9
2. г. Златоуст . . 653,2 243,1 4,7 12,7 6,6 195,3 8.136,0 9.251,6 255,1 — 9.506,7
3. г. Ирбит . . . . , 370,4 685,7 7,5 9,0 7,5 49,2 2.439,1 3.568,4 — — 3.568,4
4. г. Ишим . . . . 264,7 111,0 4,5 7,5 3,0 50,0 2.903,8 3.344,5 38,9 6,1 3.389,5
5. с. Кудымк. (К -П .о.) 7.9 2,6 0,5 2,2 — 13,2 — 13,2
G. г. К унгур . . . 748,9 62,5 7,0 31,7 — 132,6 3.992,0 4.974,7 100,8 — 5.075,5
7. г. К урган . . . 
г. Н -Тагил . .
282,1 116,8 11,5 21,4 10,5 22,0 3.922,2 4.386,5 — 163,5 4.550,0
8. 2.115,2 546,3 4,2 .7,2 — 78,0 5.010,2 7.761,1 — — 7.761,1
9. г. Пермь ; . . . 
г . Сарапул . .
682,3 414,1 29,2 26,9 о 2 1.058,2 9.501,9 11.714,8 174,4 — 11.889,2
10. 271,0 367,9 17,0 6,5| V,5 42,0 1.366,0 2.074.9 0,1 1,0 2.076,0
11. г. Т обольск . . 696,7 131,9 4,4 — 29,7 13.434,8 14.297,5 — — 14.297,5
■12. г. Троицк . . . 559,2 117,0 6,6 27,0 17,0 2,0 9.078,9 9.807,7 255,0 3,3 10.066,0
13. г. Тюмень . . . 324,2 606,8 14,6 24,0 18,0 598,9 2.502,8 4,089,3 104,9 1,8 4.196,0
14. г. У солье (В -К . о.) 154,0 58,8 10,5 28,4 0,4 136,2 1.598,2 1.986,5 __ 30,8 2.017,3
15. г. Ч елябинск . . 654,0 166,2 27,5 22 3 10,0 117,0 3.458,0 4.455,0 377,0 — 4.832,0
16. г. Ш адринек . . 463,2 104,8 30,6 16,9 4,7 130,6 4.709,2 5.460,0 80,1 — 5.540,1
Итого . . . 9.707,2 4.382,2 238.1 287.8 89,8 2.746,5 77.297,9 94.749,5 1.557,8 214,1 96.521,4
*) Состав городских угодий указан  в след. табл . № 160.
Состав земельных угодий окружных центров Уральской области.
Таблица №  160.
(По данным Обл. Отд. М. X . на 1 окт. 1925 г .) .
Окружные центры
*  ал « § В т о м  ч и с  л е п о д:
s § ЙЭ х
g s t
с  W CD
О горо­
дами Пашней
Сеноко­
сом Лесом Вьионом Прочих
1 — Г - 3 4 5 6 7 8
1. г. Свердловск . . . 5.244.8 0,2 30,0 46,-1 4.828,0 __ 340,5
2. г. З л а т о у с т .................... 8.136,0 174,8 — 1,0 4.801,2 2.614,2 544,8
3. г . Ирбит ......................... 2.439,1 34,5 682,8 571,0 709,7 441,1 —
4. г. И ш и м ............................. 2.9035 43,2 _ 901 ,< 253,5 1.266,2 439,Г
5. с . Кудымкор (К П. о.). — — — — — —
6. г. К у н г у р ......................... 3.992,6 750,3 472,8 1.790,2 739,1 239,6 —.
7. г. К у р г а н ......................... 3.922.2 — 101,0 1.940,0 59,5 1.490,5 331,1
8. г. Н -Т аги л  . . . . 5.010,5 — 297,7 — — 4.287,1 425/
9. г. Пермь ......................... 9.501,9 224,0 971,8 495,8 6.165,0 385,5 1.259,8
10. г. С а р а п у л ..................... 1.366,6 — 109,0 382,0 — 875,0 —
11. г. Т о б о л ь с к ................... 13.434,8 — _ 4.248,4 — 3.227,7 5.958,7
12. г. Т р о и ц к ......................... 9 078,9 157,7 — — — 8.379,3 541,9
13. г. Т ю м е н ь ........................ 2.502,8 26,2 4,4 327,0 -196,0 1.949,2 —
14. г. У со л ье  (В -К . окр.). 1.598,2 19,9 53,9 1.524,4 — — —
15. г. Ч елябинск . . . . 3.458,0 58,0 — — 400,6 3.000,0 —
16. г. Ш а д р и н с к ................... 4.709,2 12,0 306,7 743,3 1.889,0 1.282,7 475,5
Итого . . . 77.297,9 1.500,8 3.030,1 12.970,6 20.041,0 29.438,1 10.317,3
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Таблица № 161
Распланировка и замощение площадей, улиц и проездов окружных центров Уральской обл. &
(По данным Обл. Отд. М. X . на 1 окт. 1925 г.)
Окружные центры
Ч исло
л 
р 
ео 
Ъ
ла
да
ю
хц
ая
 
ш
ир
ин
а 
у
л
и
ц
j 
(м
ет
р
ов
)
О
бщ
ее
 
п
р
о
тя
ж
ен
, 
ул
иц
 
и 
п
р
о
ез
д
ов
 
(к
и
л
о
м
.)
О
бщ
ая
 
п
л
ощ
ад
ь 
ул
и
ц
, 
пр
ое
зд
ов
 
и
 
пл
ощ
ад
ей
 
(г
ек
т.
)
Из
 
ни
х 
м
ощ
ен
ы
х 
| 
(г
ек
т.
)
Тротуавы  в километрах ,
К
ва
р
та
л
о
в 
по
д 
се
л
и
ть
б
.
У
ли
ц 
и 
п
р
ое
зд
ов
П
л
ощ
ад
ей
Пр
от
яж
ен
, 
ул
иц
, 
пе
ре
ул
ко
в, 
пр
ое
з­
до
в, 
на 
ко
то
ры
х 
во
вс
е 
нет
 
тр
от
уа
р. Тротуары им. Преобл. ширина
С, 
од
н
ой
 
ст
ор
он
ы
 
| 1
С 
д
ву
х 
ст
ор
он
На
 
ул
иц
ах
 
ус
ил
. 
дв
иж
е­
ни
я 
(м
ет
р.
)
На
 
ул
иц
ах
 
сл
аб
, 
дв
иж
е­
ни
я 
(м
ет
р.
)
1 . г. Свердловск 565 178 14 32 189,0 646,7 38,7 163,3 ___  ■ 25,7 3,0 1,0
2 г. Златоуст . 461 112 9 25 66,9 243,1 4,8 50,; 5,1 10,9 3,0 1,8
3. г. Ирбит . . . 118 32 4 30 38,4 685,7 ■— 35,< 2,5 1,0 0,7
4. г. Ишим . . . 127 54 9 25 35,3 111,0 — 30,4 — 4,£ 1,0 1,0
5. с. Кудымкор
(К .-П ерм . окр.) 82 19 2 21 20,3 2,6 — 18,8 2,0 — 0,9 0,7
6. г. Кунгур . . 217 47 6 25 нет св. 62,5 3,5 нет св гет св. нет св. 2,0 1,0
7. г. К урган  . . ilO 85 5 23 58,8 116,0 нет св. ют св. нет св 4,2 3,2
8. г. П е р м ь . . . 600 И З 8 27 93,9 414,1 68,0 5,1 13,3 74,7 4.2 1,0
9. г. Сарапул . 180 50 7 21 59,6 367,9 14.3 10,6 7,6 41,4 1,5 0,7
10. г. Троицк . . 221 71 2 25 50,0 117,0 1,0 49,7 0,3 —• 2,0 —
И . г. Тюмень . . 390 108 1 20 78,5 606,8 93,4 22, ( 10,2 46,3 2,0 1,0
12. г. У солье . . 154 80 2 21 40,5 58,8 — 34,С 2,0 4,5 1,0 0,7
13. г. Ч елябинск 612 128 7 25 135,0 166,2 22.2 100,0 15,0 20,0 3,0 1,0
14. г. Ш адринск . 124 27 3 25 54,6 104,8 — 54,0 . . . . — — - -
Примечание. По г.г. Н ,-Тагилу и Т обольску сведения не получены.
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Таблица № 162
Общий размер всего жилищного фонда в окружных центрах Уральской обл.
(По данным Обл. Отд. М. X .  на 1 окт. 1925 г .)
Окружные центры
О
бщ
ее
 
чи
сл
о 
за
ст
р
ое
н
н
ы
х 
вл
ад
ен
и
й
Число возведенных 
на них жилых 
строений
Общая площадь жи­
лых строений в кв. 
метрах
Пр
их
од
ит
ся
 
кв
. 
ме
тр
, 
все
й 
жи
л. 
пл
ощ
. в 
ср
ед
не
м 
на 
1 
жи
те
ля
.
о *
Из
 
эт
ог
о 
чи
сла
 
му
­
ни
ци
па
ли
­
зи
ро
ва
н.
В сех
Муници­
пализи­
рован.
И т о г о ............................................ 55 831 68.164 10.650 2924.071.7 1368.297,1 5,3
1. г. Свердловск . . .  ............................. 8.640 12.870 j 3.005 692.897,7 361.435,1 4,5
2. г. З л а т о у с т ..................................................... 5.845 6.921 1 277 140.779,0 20.269,3 3,7
3. г. Ирбит .......................................................... 1.318 1.215 294 87.492,0 55.533,0 8,0
4 г. И ш и м ........................................................... 1 329 1.446 141 51.552,5 14.367,£ 4,5
5. с. Кудымкор (К .-П ерм . окр.) . . . 273 328 36 17.410,1 4.452,1 10,5
6. г. Кунгур ..................................................... 1.783 2 ,076 . 326 94.580,0 63.576,1 5,7
7. г. К у р г а н ...................................................... 2.830 3.280 1 443 184.907,9 67.269,3 5,4
8. г. Н .-Т а г и л ..................................................... 5.726 6.502 180 184.312,8 31.240,7 5,2
9. г. Пермь .......................................................... 5.101 6.863 ; 2.273 432.883,4 307.244,0 6,0
10. г. Сарапул ..................................................... 2.463 2.821 646 153.778,8 79.250,4 7,4
11. г. Тобольск ................................................ 1.796 2.282 : 251 103.404,9 57.816,£ 6,8
12. г. Троицк ...................................................... 4.088 4.288 178 120.479,7 30.473,2 4,4
13. г. Т ю м е н ь .................................. . . . 4.896 6.229 737 240.405,0 102.120,4 5,2
14. г. У солье (В .-Н ам . окр.) . ' . . . 1.447 1.420 112 46.361,0 19.961,0 4,0
15. г. Ч елябинск ................................................. 5 960 7.290 1.417 212.696,1 109.636,8 4,9
16. г. Ш а д р и н с к ................................................. 2.338 2.338 339 160.130,8 43.651,5 9,0
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Размеры муниципализированного (жилищн. и торг. складочн.) фонда в окружных 
центрах Уральской обл.
Таблица № 193
(Но данным Обл. Отд. М. X .  на 1 окт. 1925 г.)
Окружные центры
Муниципализировано Торгово-скла- 
дочн. помещен.Строений /Кил. площ. стр.
Число
| В 
пр
оц
. 
j к
о 
вс
е-
 
1 м
у 
ж
ил
.
I ф
он
ду
 
;
Квадрат.
метров В 
пр
оц
.; 
ко 
вс
е­
му 
ж
ил
. 
ф
он
ду Число
11лотцадь 
и х  (кв.
метр.)
И т о г о ........................................... 10.650 15,6 1368.297,1 43,8 4.312 409.447,6
1. г. С в е р д л о в с к ............................................ 3.005 23,4 361.435,1 52,1 1.029 104.128,1
2. г. З л а т о у с т ..................................................... 272 3,9 20.269,3 14,2 205 8.909,8
3. г. И р б и т .......................................................... 294 24,0 55.533,0 63,2 28 3.306,9
4. г. М ш и м .......................................................... 141 10,0 14.367,6 27,5 33 7.035,0
5. с . Кудымкор (К .-П ерм . окр.) . . . 36 11,1 4.452,1 26,5 4 167,4
6. г. К у н г у р ...................................................... 326 15,6 63.576,1 67,0 227 21.199,5
7. г. К у р г а н ..................................................... 443 13,4 67.269,3 36,4 48 ОО ОС СП
8. г. Н .-Т а г и л ..................................................... 180 2,8 31.240,7 17,1 нет св. нет св.
9 г. Пермь ..................................................... 2.273 33,8 307.244,0 72,1 1.053 66.243,0
10. г. С а р а п у л ..................................................... 646 23,1 79.250,4 53,2 502 23.439,0
И . г. 'Тобольск ............................. . . . 251 10,9 57.816,6 51,2 332 43.296,1
12. г. Т р о и ц к ..................................................... 178 4,1 30.473,1 25,0 81 30.180,7
13. г. Т ю м е н ь ...................................................... 737 11,9 102.120,4 42,5 129 24.422,6
14 г. У солье (В .-К ам . окр.) . . . . 112 7,8 19.961,0 43,2 151 4.787,0
15. г Ч е л я б и н с к ................................................. 1.417 19,5 109.636,8 52,1 232 50.732,1
16. г. Ш адринск .................................................. 339 14,7 43.651,5 27,2 258 12.746,3
к
о
м
м
у
н
а
л
ь
н
о
е 
х
о
зя
й
ст
в
о
 
X
iV
Распределение муниципализированного жилищного фонда в окружны х центрах 
Уральской обл. по пользователям жилой площади
Таблица Л  164 ;
\По дань мм Обл. Отд. М. X .  на 1 окт. 1925 г.)
,
. V  о. В том числе занято (кв. метров)
О круж ны е центры
i Ж
ил
ая
 
пл
о-
 
I щ
ад
ь 
вс
ех
 
i 
; н
иц
ип
ал
из
и1
 
| с
тр
ое
ни
й 
(в
 
| к
в.
 
м
ет
р.
)
Во
ин
ск
им
и 
. 
ча
ст
ям
и
1 С
ов
ет
ск
им
и,
 
па
рт
ий
ны
- 
• м
и 
и 
об
щ
е-
 
I с
тв
ен
ны
м
и 
| у
чр
еж
де
н.
! З
ав
од
оу
п
р.
I с
ов
., 
ко
оп
.
! И 
об
щ
. 
уч
р.
 
1 д
ля
 
ж
ил
ья
 
1 р
аб
. 
и 
с л
уж
.
Н
еп
ос
ре
дс
т.
 
; з
кс
пл
оа
ти
р.
 
! о
тд
. 
М
. 
X
.
| п
од
 
кв
ар
­
ти
ры
За
н
ят
о 
; Ж
ак
т 
и 
др
. 
[ к
ол
ле
кт
и­
ва
ми
 
ж
ил
ь­
цо
в
А
ре
нд
ов
ан
о:
ча
ст
ны
м
и
ли
ца
ми
П
ро
чи
е'
 п
о­
ль
зо
ва
те
ли
 
;
1. г.
И т о г о  . . . .
Свердловск . . . .
1368.297,1
361.435,1
14,232,1 246625,6
857,0 65.812,1
76.476,3 496266,3 167308.2
32.928,71 59.727,Oil 13929,0
55 673,0 311715 6
899,4 87.281,9
2 . г. Златоуст . . . 20.269,3 150,8 3.260,8 199,9 12.972,2 — 72,2 3.613,9
3. г. Ир б и т ......................... 55.533,0 — 6.338,0 828,8 31.215,0 623,0 4.145,1 12.388,1
4. г. Ишим . . . 14.367,6 — 4.179,0 2.367,2 2.086,9 __ 355,1 5 379,4
5. с. Кудымкор (К .-II. ок.) 4.452,1 1.215,5 — _ 960,5 2.276,1
6 г К унгур ......................... 63.576,1 —  ' 9.486,8 2.884, С 20.552,4 1.955,1 2.460,7 26.236,1
7. г. К у р г а н ........................ 67.269,3 16.297,7 726,0 30.344,9 1.928,8 4.531,0 13.440,9
В. г. Н -Тагил - . . . . 31.240,7 18.893,3 1.385,7 — •_ _ 10.961,7
У. г. Пермь ........................ 307.244,0 1.355,8 28,747,2 21.744,0 177015,6 24.276,5 17.933,1 36.171,8
10. г. (1а | а п у л ................... 79.250,4 __ 15.772,4 6.137,6 28.608,2 603,1 2.721.0! 25.408,1
11. г. Т о б о л ь с к ................... 57.816.6 6.900,8 18.786,9 5.881,8 — _ 6.923,6 19.323,5
1 2 г. Троицк ........................ 30.473,2 5.692,7 11.038,7 5.360,5 398,6 7.982,7
13. г. Т ю м е н ь ........................ 102.120,4 780,5 22.141.8 — 35.706,1 10.295,3 8.355,9 24.840,8
14 г. У солье (В .-К ам . окр.) 19.961,0 _ 6.205,0 822.0 3.480,0 191,0 700,0 8.563,0
15. г. Ч елябинск . . . . 109.636,8 3.828,1 14.186,6 575,0 55.568,5 8.145,9 5.216.8 22.115.9
16. г. Ш адринск . . . . 43.651,5 359,6 9.609,8 27.950,8 - —  , 5.731,3
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Жилищное строительство в окружных центрах Уральской обл. в 1924-25 г.
(Г1о данным Обл. отд. М. X . на 1 окт. 1925 г.)
Таблица № 165
Всего закончено сооружением, достройкой и восста­
новлением жилых зданий ____
О кружные центры
1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11 .
12.
13.
14. 
15 
16.
итого
г. Свердлове 
г. Златоуст 
г. Ир бит . 
г. Ишим . 
с. Куд-ор (К. 
г. Кунгур 
г. К урган 
г. Н .-Т аги л 
г. Пермь . 
г. Сарапул 
г. Тобольск 
г. Троицк 
г. Тюмень 
г. У солье (В  
г. Ч елябинск 
г. Ш адринск
П
s  Z
С
В том числе кв. метр, за счет средств:
X
О £
Кооператив.
Г * г
О  ! ж  . Ё
8 : ю х S.
m s  S о ,
774 106363 28574 19082 21085 16180 7.928 21442
5 .7 1 }  2.193 15776 4 .177
—  ! —  —  580
■155 29 .2 7 1
26  1.88С 
73 14.1251] 5.364 
68 3 .576  
о.)]1 8 1 2lC  
. :| 29' 4.58:
. ' 67: 3 .31! i 
. | 38 1 .910 
. 41! 7.472
. II 5 4 1 6.7130 4 .008 —
. ] i :  14 .735 1 . 1 6 0 1 3 0 0 0  
. I 8 1 925|| 865] —
. J 100: 4.181:] 2.520 
-K.o.vl 47 2.522 —  ! —  
28 1 . 4 4 2 1 355 
25 9.491 4.523
; 3 .854; 1 .408 
580 1 .300
7.593 —
500: —  —
117: —  ■ -
1.622] 2.020 
1259! —
—  1.C00
564 j —  3 .8 7 1 1 2 .034 
8 45  335;
350,
1.168 
! 3.07(  
—  : 101
341
  : 2.060]
-  , 910] 
2.034 1.003 
—  , 1.525 
225350
269' 189:
404
797] 797
314: 314
864
2.521
315
4.564
Распределение сооруж., достроен, 
и росстнн. здан. по матер, стен
Каменных Смешанн. Деревян.
Ч
ис
ло
ст
ро
ен
ий
I 
П
ло
щ
ад
ь 
их 
в 
кв
.
1 
м
ет
ра
х
; 
Ч
ис
ло
 
ст
ро
ен
ий
j 
П
ло
щ
ап
ь 
1 и
х 
в 
кв
.
| 
м
ет
ра
х
Ч
ис
ло
ст
ро
ен
ий
Л •и m™ х  х 
Э ю р. 
« к fc С S 2
75 50231 21 6.283 678 49846
1 0 7.554 10 2 .7 1 2 135 1 6 0 0 5
- 26 1 .8 8 0
19112957 54 1 /1 6 8
1 273 ---- ' ---- 67 3 .3 0 3
8 218
12 4 .0 3 5 1 120 16 425
: 5 1 .2 5 5 62 2 ,0 6 0
, -Ц~ — : — 38 1.910
. . . . 2 1 .2 5 6 36 6 .2 1 6
И 3.271 43 3 .4 4 2
2 ■13000 1 3 5 0 4 1 .3 8 5
3 (.20 ' 1 182 4 12 3
4 3.317 _ _ 1  _ 96 864
— __ 47 2 .5 2 2
11 684 17 758
2 4 .5 2 3 1 40 '. 22' 4 .5 6 4
352 
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Ж илищ ное строительство по предприятиям Уральской про­
мышленности в 1924-25 г.
(П о данны м Обл. О тд. М . X .  на 1 окт. 192 5  г .)
Таблица №  166.
Н аи м ен ован и е 
о б 1 единений
Всего по Уралу .
A . М етал , п р -сть  . 
Б . К а м ен н о у г . пр.
B .  Г о р н а я  п р -ст ь  
Г . Р а зн . п р о и зв. .
Строительная про­
грамма на 1924-25 г.
549 114074 477587
152
46
118
33
81578 j 333908 
4 4 2 7  31211 
2 2 2 6 3 ! 83491 
5806: 28961
Сумма, израсходо­
ванная на жилстро­
ительство в тыс. руб.
85,2 4986
81,1 [3681 
102,1 I 451 
95,S I 55' 
96.С!! 281
В том числе
2783 2 0 4  3 162
>010
209
408
156
1574:103 
244-1 —  
130| 20 
93 39
Таблица № 167.
Численность главнейших коммунальных предприятий в 
окруж ны х городах Уральской обл. на 1-е окт. 1925 г.
О к р у ж н ы е  г о р о д а
Н аи м ен ован и е
предприятий
С
ве
рд
ло
вс
к
Зл
ат
оу
ст
И
рб
ит
И
ш
им
1 
К
ун
гу
р
! 
К
ур
га
н d ] Л 
Я ' 2Г-. 1 (Л.
£  С
| 
Са
ра
пу
л 
| 
| 
То
бо
ль
ск
 
j
£  ' Я . 2
я <2 С о 2 О 
о. 2  ^ 
Е-* t-* Ч
ел
яб
ин
ск я'ОЯ
Яо.и.со
а
1. Электростанция . . . *> *) l j  * ) 1 *)
!
*)] 2 l j  1 1 1 1 *> 1
2. В одопровод . . . . _ 1 — —  1 1 1 — ; 1 — 1 —
3. Канализация . . . . —  — —  1 14. Т е я е ф о н ............................... j 1 1 1 1 * * * ,)  1 1 1 1 1 1 1 1
5 .  Бойня ............................... 1 ^ Ч 1 1 1 1! 1 1, 1 2 1 1 1 16 . Б ан я ..................................... 1 з! — — 1 —  1 2 1 1 1| 1 — 1 —7 . А втобусное движение . 11 — , 1 —
8. Гуж транспорт . . . 1 i 11 1 1 1 1 1 1 11 1 — ■ —
9. Автотранспорт . . . . —  ! 1
10, Ассениз. обоз . . . . 1 1! —! -  1 1 1 — ! 1 1 — i! 1 — 1 —
12. Гостиньица . . . . 5!  1 1! ~ — — 1! 5 1 — —  1 1 1 1
12. П арикмахерская , . . i 6 — —1 — — — 1
*) В г.г. Златоусте и Н.-Тагиле эл. ток отпускается с  заводских станций; 
Ишиме, Свердловске и Челябинске эл. станции не принадлежат органам Ком. X .  
Кургане эл. ю к отпуск, электрост. Курганского Промкомбината.
* * )  Водопровод в ведении завода.
* ♦ * )  В г.г . Свердлсвске и Н.-Тагиле телеф. сеть в ведении Уральск. Окр. Связи.
Таблиза Л1 188.
Пожарные команды и их оборудование в окружных городах Уральской области.
(По данным. Обл. Отд. М. X . на 1 окт. 1925 г.)
Г о р  о д а
Число
пожарных
организаций
В них общее 
число люсей
Инвентарь пожарн. профессией коммун команд
ф | '§  
й ! §  
3 1 ?о и
я  И А
вт
оп
ом
п
 
П
ар
. 
ма
ш 
!
>*
Е"
п.,
Лестниц яоь-
оя
Рук; в >в
О Г5 2U I S • ?Ф ! ас -в* 5?
£  " о .*  CQ 5  с о
° ж | «• 5 
I | s 3X j td в а
ев . а
S з ! а ’£ 
% з 15  5
ЙЯ
1 “
И _
3 а  
« s i П
ри
е-
 
: м
оч
ны
х 
! (
ме
тр
)
1 4 | 5 6 7 (Л  у к Т П ~ Т 2 П 13 14 15 1 16
Итого*). 48 15 1.242 1.055 292 17 1 4 1 2 3 3 27 37 195 18.727 3.521
Срердло! с к ................... 6! 1 232 333 35 7 1 2 27 1 4 17 56 3.241, 119
Златоуст . . . . . . з! 1 99 16 — -  i — К —  : 1 3 500 16
Ирбит . Г  1 28 1 0 : П 1 14 282 33
Ишим 1 1 38' 191 —  I — V --- 3 145 28
К уи гур . . . . . . . 1 1 38 121 - ■—  1 — 1 —  ! 4 1 20 1.598 20
К у р га н ............................. 30 120 18: 1 '■ 1 4 300 24
Н -Т агил. ................... 1 1 83 — 11 1 ( — I — — 511 48
П е р м ь ................... ..... I f  1 1 175 323 29 5 — ! — 11 1 < 10 36 4.040 64
Сарапул . , . . 5; 1 54 97 12 — 1 13 4 1 26 1.775 52
Тобольск . . . 1 1 57 21 - - 3 — — — 1,541 21
Т р о и ц к........................ 1 1 52! — 13; — I г_. 3 1 1 3 182 13
Тюмень з!  1 173 32 3 ( —  [ 2 1 15 1.579 43
У с о л ь е . . . . . . . \ 1 26 22 10 — 11 —  1 3 10 540 28
Ч е л я б и к с ; . . . 1 1 118 — 43. 1 ____ 2 3 2 5 2.306 2.987
Ш адринск . . . . . - 1 37 110 11 ( 1 3: 6 188 2!
*)  В  с . Кудимкорс, окр. центр!! Коми-1 [ерм.-окр. сущ ествует сольск. пож. организация
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Таблица .Ni 1 вв.
Работа электростанций в окружных городах Уральской области за 1924-25 г.
(Поданным Обл. Отд. М. X .)
Мощность 
станци kw
Ко л и ч.|
абонен
... 1
Н агрузка 
станции kw
Количество электроэнергии (тыс. kw)
Наименова­ о XnJ
О х X «* <d m О
В том числэ полезно о т ­
пущено потребителям
И
К
ние
городов
По
 
м
ар
­
ка
м 
ге
- 
; 
н
ер
ат
о-
 
р
ов Ф
ак
ти
­
ч
ес
ка
я
м
ощ
и
.
С
св
ет
и
-
те
л
ьн
.
С
и
ло
во
­
го
Ч S' 
w Е-
Т  о
] С
р
ед
н
.-
 
i с
у
то
ч
и
.
1 г
о
д
о
ва
я.
С
у
то
ч
и
.:
м
ак
си
-
м
ал
ьн
. оЮШ
&
и
ц  §
f-н ТО
^  X Ж
4J
В  лs». к.С 41 н ° . 
О  И
§ m Я о ,и я
§  2 *  S ,9 <аё  £  *
(L)
3°rA ST
Л Я §
i  1(D <U СП <D S К
S S g g j 
П
от
ер
 
j с
ет
и
1 2 : з 4 5 6 7 « У 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 2 0
Свердловск 9 8 5 , 0  7 0 0 , 0 3 4 5 9 9 0 3 6 5 , 0 9 4 3 , 0 3 . 2 0 3 , 1 9 1 , 1 3 . 1 1 1 , 9 6 6 6 , 4 5 3 / . 1 . 5 8 1 , 2 8 1 0 , 2
Златоуст . 
И роит .
. . .
2 9 , 7 1 2 3 , 0
1
| 3 1 8 с 1 7 , 4 3 3 , 6
4 6 3 , 7
5 3 , 3 ’ 2 , 1
4 6 3 , 7
5 1 , 2
4 3 2 , 0 3 1 ,
4 , 7
7
3 5 / 1 0 , 8
К у н п р  . 4 0 , 0  4 0 , ( 1 3 8 6 — 4 7 4 0 , 0 4 4 , 0 1 1 2 , 5 — 1 1 2 , 5 — 9 8 , 0 1 3 /
К урган . 1 7 0 , 0  1 7 0 , ( 1 7 0 , 0 5 6 2 , 9 1 8 , 6 5 4 4 , 3 1 4 8 , 7 1 , 9 2 0 9 , о 1 8 3 , 8
Тагил
4 . 6 0 0 , 0 | 2 3 0 0 , 0 6 3 6 1
• • 1 2 4 4 , 4 2 4 4 , 4 1 0 3 , 7 1 4 0 , 1
Пермь , 6 5 2 2 7 6 4 2 5 , 0  1 . 0 8 5 / 3 . 7 2 8 , 0 7 5 9 , 0 : 2 . 9 6 9 , 0 1 . 4 5 1 , 1 6 6 , 0 1 . 0 0 7 , 9 4 4 4 , 0
Сарапул . 3 0 0 , 0  1 5 0 , 0 3  2 8 7 11 2 3 8 6 8 , 0 1 3 2 , 0 4 9 7 , 1 8 , 2 4 8 8 , 9 1 4 4 , 3 4 , 8 2 3 4 , 1 1 0 5 , 7
Тобольск . 3 5 0 , 0 ;  3 5 0 , 0 1 4 0 0 3 1 3 6 6 5 , 0 1 1 5 , ( 3 1 0 , 4 3 8 , 5 2 7 1 , 8 — 1 2 , 4 2 0 0 , 5 5 8 /
Троицк . 
Тюмень
5 5 , 0 ,  5 5 , 0 4 7 0 — 6 0 3 4 , 0 4 8 , 0 1 2 1 , 9 3 , 1 1 1 8 , 8 __ 6 , 4 8 4 , 1 2 8 , 3
2 7 0 , 0  2 3 0 2 0 2 1 с 4 3 4 6 8 , 0 2 3 0 , 0 6 8 6 , 5 4 3 , 6 6 4 2 , 9 6 , 3 3 1 / 2 4 5 8 , 5 1 4 6 /
У  со лье . 5 3 , 0  3 6 , 0 2 2 1 — 1 0 1 1 , 5 2 3 , 5 4 6 , 5 -— 4 6 , 5 1 , 0 4 5 , 5 —
Ч елябинск 1 . 0 0 0 , 0  1 0 0 0 ,  (' 5 7 5 , 9 2 . 0 3 0 , 8 1 0 9 / . 1 . 9 2 1 , 4 9 5 1 , 7 2 2 . 2 4 9 4 , 8 4 5 2 /
Ш адринск 2 2 4 , 0  2 2 4 , ( 1 0 5 5 4 9 < 4 4 , 0 8 7 , 0 2 0 5 , 4 8 ,1 1 9 . 7 ,3 1 4 , 7 1 3 , 9 1 2 1 , 2 4 7 , 5
В г .г . Златоусте и Н .-Т аги л е электростанции принадлежат заводам. В  г. И ш им еэлектро­
станция находится при мельнице и, как сам остоятельная единица, не учиты вается.
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Таблица Л» 170.
Работа водопроводов общественного пользования в горо­
дах Уральской области в 1924-25 г.
(П о данны м обл. отд. М. X .) .
Г о р  о д а
О
бщ
ее
 
п
ро
тя
ж
е­
ни
е 
ул
ич
но
й 
сет
и 
(к
лм
)
Ч и с л о Количество воды (кб, мтр)
П
ри
со
ед
и­
не
нн
ы
х 
к 
се
ти
 
вл
ад
ей
В
од
ом
ер
ов
 
на 
се
ти
В
од
ор
аз
­
бо
рн
ы
х 
бу
­
до
к
х
3
сПa J3 И зрасходовано
П
ож
ар
н
кр
ан
ов
с  8
§ я 
1  g Ч
ер
ез
 
1  
до
м
ов
ы
е 
от
ве
тв
­
ле
ни
я
Из
 
во
­
до
ра
з­
бо
рн
ы
х 
бу
до
к
У
те
чк
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Окружные города
Кунгур . . . 5 ,2 36 30 5 26 26 .589 7 7 1 8 18.871 —
Пермь . . . : 5 4 .4 276 217 21 331 510 .282 344.378 96.515 69.3S9
Сарапул . , 16,2 220 39 11 131 140.759 84.611 19.497 36.651
Тобольск 9 7 26 34 8 85 97 .762 64 853 32 .640 269
Тюмень 13,2 78 100 11 135 j 2 7 6 .7 8 6 88.592 132.938 55 256
Челябинск . . ! 20 ,5 215 190 20 75 279,185 149.374 54.781 75.030
Прочие города.
О са , . . . 0 ,2 12 1 1 нет 8,559 6.252 795 1.512
Чердынь с . . 2 ,9 !2 — 6 8 9.969 9 .969 —
О свещ ение улиц, переулков и площадей окруж ны х го ­
родов Урала на 1 октября 1925 года.
ос
о
с  х
% а 
£ £
Наименование
городов
Чи
сл
о 
то
че
к 
го
ре
ни
я
И з 
оXXо
8. х
5s ш
1 ИХ
£  1 Sо.н
у хЫ х  
CD 3 П
ри
хо
ди
тс
я 
ос
­
ве
щ
ен
ны
х 
ул
иц
 
и 
пл
ощ
ад
ей
 
в 
ге
кт
ар
ах
 
на 
1 
1 т
оч
ку
 
го
ре
ни
я
Всего ...................................... 1.170 12 1.158 а ,7
1 Златоуст . . . . . 220 — 220 1 Д
2 И р б и т ............................................. 4 — 4 171,2
3 Ишим . . . . . . 18 — 18 6, 2
4 Кудымкор , 12 12 — 6 ,3
5 Кунгур . . .  . 10 — 10 0 ,2
6 Курган . 60 — 60 1 ,9
7 Пермь 316 — 316 1 ,3
8 Сарапул . . . . . 88 — 88 4 , 2
9 Свердловск . . . . . 152 • — 152 4 , 3
10 Тагил . . . . . 30 — 30 18 ,2
И Т о б о л ь с к ............................................ '  26 — 26 5 ,0
12 Троицк . . . . . 17 — 17 6, 9
13 Тюмень . . . . . 60 — 60 1, 1
14 i Усолье ...................................................... 2 — 2 2 6 ,0
15 Челябинск . 89 — 89 1.9
16 Ш а д р и н с к ............................................ 66 — 6 6 0 ,8
Сметные 
и перспективно - контрольные 
цифры на 1925-26 г,
X V
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Продукция и условный доход полеводства, огородничества
В  т ы ся ч а х  пудов
Н аим ен ован ие п ро­
дуктов
В с я  продукц ия
В  т . ч. за  и скл ю ­
чением обсем ене­
ния, корм а ск о ту  
п птице и подсти л­
ки
1924-25  г. 1925-26  г 1924-25 г. 1925-26 г.
1 2 3 4 о
Р о ж ь ....................
П ш еница . .
О в е с .......................
Я ч м ен ь . . . .
Г р е ч и х а ........................
П р осо....................
Г о р о х ..............................
Семена посев, трав 
П рочие зерновы е .
59.852,5
81 .665.4
69 .489.5  
7.003,6
3 .144 .5  
2.209,0
3 .237 .6  
223,0 
225,8
61.643.7
90.125.8 
78 .881,3
8 .282,6
2.512,5
910.7 
2 703,6
318,9
301.8
41.036.8 
66.880,1 
11.055 6 
4.367.2
2.272.7
1.956.7 
2 .464,6
27,0
20,8
43.812,8
73.630,7
12 .032 ,0
4.989.4 
1 .512,0
722,4
1.845.4 
68,0 
24,4
Итого зерновых . . 227.050.9 245 .680 .9 130.081,5 138.637,1
Л е н ..............................
К он оп ля ....................
П одсолн ух . . . . 
В о л о кн о  льн ян ое .
» коноплян. 
Т  а б а к .............................
1 936,1 
553,1 
44,7 
1.665,1 
350,3  
110 ,6
2.002,6
655.1 
59,3
1.619,4
401.1 
(110,6)
1.393.0
422.5 
43,0
1.665.1 
350,3
110.6
1 .416,5
486.1 
57,5
1.619,4
401.1 
(110,6)
Итого технических —
К артоф ель . . . .
П р. огород, овоиш
Б а х ч е в ы е  ....................
С е н о ..........................
Солома * ) ....................
К о л о с н м яки на. .
45 .536 ,6  
16 .894 ,2  
1 .863 ,5  
282 096,1 
2 77 .706 ,5
46 .953 ,6
17.961,9
1 .912,5
3 1 6 .9 6 5 ,4
309 .747 ,2
34.947,6
14.704,3
1.863,5
0.0
16.415,9
33 .05 ;!. 1
15.146.6 
1 .9 1 2 ,5
0,0
13.240.7
15 .640 .4
28.088.4
7.266,4
33 .008,1
15.640.4
0,0
7.206,4
0,0
В С Е Г О .  . . — _ —
* )  В  зн ам ен ател е—солом а не и сп о л ьзо ва л , в х о зя й с т в е ;
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Таблица N ° 171.
и луговодства по Уралобласти за 1924-25 и на 1925-26 г .г .
В  ты с. зол от. руб. по повоен. ценам
В есь  валовой  д о ­
ход
В т. ч. условны й 
доход за  вычетом 
стоимости сем ян , 
корма ск о т у  и пти­
це и п одстилки
Н аименование п р о­
дуктов
1924-25 г. 1925-26 г. 924 25 г. 1925-26  г.
6 7 8 м 10
45.487,9
75.948.8
43.083,5
5.112,6
2.106,8
1.325,4
3.788 ,0
535.0
203.0
46 .849 ,2  
83 .817 ,0; 
48.906,4 
5.963,5 
1.683,4 
546,4 
3 163,2 
1.328,8 
292,1
31.188,0
62.198,5
6.854.5
3 .188.0  
1.522.7
1.174.0
2.883.6 
229,4
20,4
33.297.8  
68 .4 7 6 ,61 
7.459,9 
3 .559.41 
1.013,1 
433,4 
2.159,1' 
530,1 
23,2
Р о ж ь .
Пш еница.
О в е с
Я чм ен ь
Гречиха.
Просо
Гор ох.
Семена п о се в , тр ао. 
Прочие зерновы е.
177.591,0 192.550,0 169.259,1 116.952.6 Итого зерновых.
2.729.9
708.0
79,1
6.979.3
1.094.3 
150,4
2.823.7 
838,5! 
105,0
6.787.8 
1 .253 ,11 
(150,4)|
1.964,1
540,8
76,1
6.979.3
1.094.3 
150,4
1.997,3
622,2
101,8
6.787,8
1.253,1
(150,4)
Л  е н.
К он оп ля. 
П одсолнух. 
В олокно льн яное.
» кон опл. 
ТаС ак.
11.741.0 11.958,5 10.805.0 10.912.6 Итого технических.
13.205,6
9.053.1
1 .136 ,7
76 .166 ,0
13.616,5 ' 
9.559,2. 
1.166,6! 
85.580,7;
10.134.8
8 .111 .4
1.136,7
0 .0
9.585,4
8 .353.0
1.166,6
0,0
К артоф ель.
П роч. огород, овощ . 
Б ахч евы е.
С е н о .
28.322,3 31.525,1! 1 .593,8 1.265,1 Солома.
3 .651 ,5 4.291,0! 0.0
' о .
К олос и м яки н а.
320 .867 ,2 350.247.6 141.040,8 148.235,3 В С Е Г О
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Продукция и условный доход животноводства, птицеводства
Груп п ы  с .-х . про­
дукции и наимено­
В н атуральн ом
вы р аж ен и и
В тысячах золотых руб- 
Л'й по до во«-н. ценам 
(1900-13 г.г.)
A fr
вание п родуктов
Л i
1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
1 * о 4 6
I. М ясн ая  продукция Г. П. 5 .3 2 1 ,0 7 .0 1 7 .5 19.583,2 25.784,6
М ясо кон ское . . 
Го вяд и н а . . . .  
Т ел я ти н а  . . . .  
Б ар ан и н а и к о зл я т . 
Свинина . . . .
»
».
»
»
»
6,4
2 .368 ,8
520.0
826.1 
(1 .599 ,7 )*)
7,3
3.043.9 
746,3
1.238.9 
1.981,1
10,9 
8.053,9 
1.872 0 
3.023,6 
6,622,8
12,4
10.349,3
2 .6 8 6 ,;
4.534,4
8.201,8
I I .  Ж и вотн ое сы рье — — 10.466,3 13.707,3
К о ж и  крупны е . . 
К о ж и  м елкие . .
Щ е т и н а ....................
Ш ер сть овеч . и коз.
г. ш.
»
пуд 
т. п.
618,8
2 .193,8
(7 .212 ,1 )*)
247,9
799,9 
2.997,8 
11 .230 ,С 
309,7
3.644.8
2.917.8 
432,7
3.471,0
4.711,4
3.987,1 
673,8 
4 .3 3 5 ,С
II I .  М олочная
ai ва л о ва я  . 
б ) услов. доход .
(без корма скота и птицы)
М олоко цельное .
(за вычет, пошедш.в перераб.)
ЛТолоко обрат. . .
г. п.
__
62.030,4
25.591,2
63.706,4
31.843,3
66.195.0
61.386.1
33.496,4
2.047,3
73.351,1
67 .813 ,3
34,401,5
2.547,5
В  т . н .  з а  вычетом  
кор м а скот у . . 902,3 980,2 72,2 78,4
М асло слив, н топл. » 1 .536 ,9 1.903,1 20.917,1 25,900,8
*) См. примечания к табли ц е в конце отдела
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Таблица № 172.
и пчеловодства по Уралобласти за 1924 25 и на 1925-26 г .г .
Наименование
И натуральном
вы раж ении
В тысячах зол. рус лев но 
ловоен. ценам (1909 13 г .г )
продуктов § t  % = 1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
1 г 3 4 5 6
Т ьо р о г  .......................... т. п. 3 .190,0 3.276,8 3.509,0 3.604,5
В  т. ч. за вычет, корм а  
п т и ц е ..................... V 3.142,7 3.213,1 3.458,0 3.531,5
Сметана ....................
С ы р
»
>
1.364,0
30,0
1.394,6
75,1
5.865,2
360,0
5.996,8
900,0
IV . Прэдукц. птицев. — — — 11.329,6 1 4 0 2 8 ,0
Я й ц а .........................
M.-iCO ПТИЦЫ всякой 
11ух и перо . . .
Г. I II . 
Т. п .
1УД
391.467,6
Т У -,-
12.900,1
450.174,0
723,',
19.134,0
8.221 2 
2.869,7 
238,7
9.453,7
4.220,3
354,0
V . П родук. пчеловод.
а 1 валовая . . . 
б| услов. доход .
(без п о д к о р м а  п чел )
М е д ......................... ИУД 37.765,0 70.034,0
450.3
273.3
423,0
814,0
621.6
784,4
В  т . ч. з а  вычетом  
подкор на пчел >> 21.961,0 52.866,0 246,9 592,0
В о с к  ............................... »> 1.283,0 1.395,0 27,3 29.6
V I. В есь доход
а) валовой  . . 
6i условный . . 
(без кормления ск о та , пти­
цы и п ч е л )
— — —
108.024.4  
103.038 5
127.685.0  
121 954,8
Таблица № 173.
Производственные программы 1924 25 и 1925-26 г .г .  на 
главнейш ие изделия Уральской трестированной промыш­
ленности в натуральном выражении.
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(Б е з  золото-платиновой и хи м ической п ром ы ш ленности).
Н аим ен ован ие отраслей 
промыш ленности и г л а в ­
нейш их изделий
Е диница
счета
1924- 25 г.
а  ^ 
s  ^
•X ю  С-СЧ U СГ> О -чг*
С  2
П р о г­
рамма
В ы -
полн.
Металлическая промышленность
Ч у гу н  ......................................... ты с . тонн 355,7 36 8 ,3 56 1 ,5
М ар тен овски й  м еталл . . . 520,5 575,4 793,9
П рокатн ой м еталл . . . . 372,6 422,9 593 ,6
В  т ом  числе:
П ортовое ж е л е зо  ......................... » 88,2 107,1 143,1
П р о в о л о к а  к атан ая  . . . . 38,6 44,4 26. t
Р е л ь с  1-го  с о р т а .......................... » 67,2 78,2 78,4
К о тел ьн ое ж е л е зо  ..................... » 7,3 12,0 30 ,3
К р о вел ьн о е » ..................... ь 136,9 141,3 234,7
О ц и н к о ва н н о е» ..................... » 11.5 11,2 16,0
Ж ести  белой ............................... 12.3 10.8 13,9
Б а л к и  и ш неллера ь 9,0 11,2 24.6
М едь ч е р н о в а я ............................... » 6.1 6,8 9,5
» эл ектр о л и тн ая  . . . » 5,6 5 ,6 9 .0
П р о во л о к а  т я н у тая  . . . . 15,2 22,0 25,9
Т р у б ы  тян уты е ..................... » 1,1 1,2 1,3
Г в о зд и  р а з н ы е ......................... » 9,9 12,7 19,6
П о су д а  эм али р о ван ая » 0,9 0,9 2,0
» оц и н кован н ая . . » 6,9 7.8 10,6
» л у ж е н а я  ..................... » 3,3 3.4 М
К о с ы ................................................... Т ы с . шт. 1501,1 1617 ,2 : зоо.о
М олотилки . ................................ » 3,6 3,4 1 0 ,6
П л у г и .................................................. » 13,6 14,2 100 ,0
Горная промышленность.
Р у д а  ж е л е зн а я  .......................... Т ы с . ТОН! 7 59,0 871,9 1328,2
» медная .......................... > 117,1 162 ,5 428 ,0
А сбест сортированны й . . . » 7.4 11.5 20.0
С оль v ................................................... » 122,8 152,9 19 6 ,6
М агнезит ......................................... 74.4 71,2 108,9
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Таблица К ; 173 (продолж .)
Н аи м ен о ван и е отр аслей  
п р ом ы ш л ен н ости  и  г л а в ­
н ей ш и х изделий
1
Е д и н и ц а
сч ета
1924- 25  г.
& — 
S to 
£  04 
Сб 1.0 
С- 
О
_гг ^
П р о г­
рамма
В ы ­
полн.
Каменноугольная промышленность.
К ам ен н ы й  у г о л ь  .......................... Т ы с . тонн 1190,8 1 2 5 2 ,5 1762 ,5
Бумажная промышленность.
Б у м а г а  ............................................... Т ы с . тонн 5,6 6,7 7,3
К а р т о н  ............................................... » 1 ,6 1,8 2,3
Текстильная промышленность.
С у кн о ..................................................... Т ы с.м етр . 697,1 795,9 640 ,0
TI о л о тн о  р а з н о е .......................... Т ы с . к . м. 7080.3 8656 .9 1259,4
М еш ок ............................................... Т ы с . шт. 3897 ,5 4 6 44 ,5 5842 ,8
Деревообделочная промышлен.
П и л о м а т е р и а л .......................... Т ы с . к.ф. 3879 ,3 5117 ,5 11744 ,6
Таблица № 174.
Производствен, программы 1924-25  и 1925-26  гг . Уральской  
трестированной промы шленности в о ц е н к е  изделий.
(Б е з  хи м и ч еск о й  п р ом ы ш лен н ости  и без зо л о та  и п лати н ы ).
Н аим ен оп ани е 
п р а с л е й  пром ы ш лен.
Всего
М е т а л л и ч е с к а я  
Го р н , (б ез з о л . и п лат. 
К а м е н н о у го л ь н . 
Т е к с т и л ь н а я  . . .
Б у м а ж н а я  . . . .  
Д е р е во о б р а б а т ы в .
1 9 2 4 -2 5  г.
П р о гр . ; В ы п о л н .
В  д овоен . руб.
1 1 2 .1 9 5 ,5  1 2 5 5 6 9 ,3
9 1 .8 4 6 ,4| 
4 .8 0 4 ,7! 
5 .3 9 7 ,0> 
7 .111 ,8 ;
1 .4 8 3 ,9
1.551,71
101 .6 9 6 ,6  
6 . 021,1 
5 .620 ,5  
8 .4 1 0 , 
1.792,8 
2 .027 ,4
П р о гр а м м а  
н а  1 9 2 5 -2 6  г .* )
В . д ов. р . В  ч ер в . р.
191 .733  2 5 2 .1 0 3
157 .369  ] 
1 0 .7 5 7  I 
7.967 
8 .9 6 0
1 .982  ! 
4 .6 9 8  1
2 0 5 .8 2 5
1 6 .1 1 9
9 .2 3 6
1 1 .9 1 3
2 .4 9 2
6 .518
*) В  т а б л . „\° 127 (стр. 226) у к а з а н а  п р о гр . н а  1 9 2 5 -2 6  г . по 
п ер во н ач ал ь н о м у  п р ед п о л о ж ен и ю , в  н асто ящ ей  таб л . п ом е- 
ц ается  о к о н ч а т е л ь н а я  (п ер есм о тр ен н ая) п р о гр . в  общ ем , по 
>тношеннч> к п ер вон ачальной ', н е ск о л ь к о  увели чен н ая .
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Таблица 175
План хлебозаготовок по Уральской обл. на 1925 26  г.
К у л ь т у р ы
План 
1924-25 г.
Заготовки  
1924-25 г.
Первона­
чальный 
план 
1925-26 г.
Сокращен­
ный план 
1925-26 г.
1 'L 3 ч о
Всего . . . 3 7 .5 8 5 4 2 .3 8 6 77.000 60 ООО
П ш еница ................................
Р о ж ь  ....................................
Он с .........................................
Я ч м ен ь ...............................
П рочие ку л ьту р ы  . . .
1 4 .090  
8 .0  '5
14 .10а
745
17.940 
8 .3  Л  
9.541 
870 
5 .664
34.700  
17.420 
19.355 
1.690 
3 855
£ 9 .500  
10.000 
14 .500  
1.( 00 
5.01 0
Таблица Л» 176
План сырьевых и мясо жировы х заготовок по Уральской 
области на 1925-26  г.
Н аи м ен ован и е
3  готовлено в 
19-4-25  г.
План на 1925-26 г.
п р о д у кто в Количест­
во
На сумму 
(в тыс. р.)
Количест­
во
На сумму 
(в тыс. р.)
1 о 4t
Всего заготовок. — 22  766  1 32.843,4
А С ы р ь е в ы х — 9 . 7 1 9 . ; — 15.215,4
П у ш .ш ч а тыс. бел. е ш н 3.486 ,1 2.813,8 4 .8 :3 , 4.100,1-
Коже ы р ь е ,  всего , ТЫС. 11. 779,4 3 139, 3 .720,
В  то. ч. круп ны х . . 3 ' 8 ,1 444,2 2.811.8
Л еи  и т н ь к а  т ь т с . пул. 434,.’ 2 .509, 8 8 .1 ,2 5.758,
тЦ .лина н ко н во л о с пуд. 12.9/0,1 1.048 , 15.440,1 1.186,8
11 vх  п перо . . . пуд. 12.000,0 208, 14.039,0 262,
Ш ер сть .....................П\Д — 31.460,0 188,8
Б. М я с о  ж и р о в ы х — 13.046  8 — 17.628,1
М асло э к сп .и  топ л. т. пуд. 472/ 8.936,8 740,0 11.840,1
Сыр .....................ть с. пуд
М я со  (го вя д и н а и сви ­
— 55/ 555.0
нина) . . тыс. пуд. 686 ,' .2 1, 871,. 4.270,1
П рочи е за го то вк и  . . . 463,0
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Таблица 177
Торговы й план Уральской обл. на 1925-26 год. 
а) Покупательная способность населения
С татьи  д о хо д а  и  р а сх о д а С умма в мил. р.
А. Исчисление покупательн й способности деревни
а )  И ст оч н и к и  доходи  (р ы н оч н ая  ч аст ь).
1. П о л е в о д ст в о  (кр ом е к а р то ф ел я  и сол ом ы ) 71,3
2 . Ж и в о т н о в о д ст в о  ............................................................... 33 ,8
3. П ти це з о д с г в о .......................................................................... 2,8
4. Л у г о в о д с т в о  (в к л ю ч а я  с о л о м у ) .......................... 1,2
5. О го р о д ап ч . (вк л ю ч . кар то ф ел ь) и са д о во д ство  . 2 ,4
6. О х о т а  и р ы бн ая л о в л я ................................................ 7,9
7. О т ч у ж д ен и е  прочей п р о д у кц и и  .......................... 0 ,6
В сего  о т ч у ж д е н и я  своей п родукц и и  . 120,0
8. К у ста р н ы е п р о м ы сл ы  п а  н е к р е ст ь я н . п отреб. 1 0 ,0
9. И з в о з  и прочи е н е зем л ед ел ь ч о ск и е  за н я т и я  . 20 ,0
10. П р очи е источн ики д о хо д а  ( -.трах, премии, у в е ­
ли чени е за д о л ж ен н о сти  по с .-х .  кр ед и ту , 
р еа л и за ц и я  к р е с т ь я .и т а . ден еж н ой  н ал и ч ­
9 ,0ности  н ач ала г о д а ) ....................................................
В сего  п о с т у п л е н и й ..................................... 159,0
6 )  Н еры ноч ны е р а сх о д ы  деревн и .
1. С е л ь х о зн а л о г  .......................................................................... 1 5 ,0
2. С т р а х о в а н и е , м естны е сб о р ы , паи и вк л а д ы . 9 ,0
Покупательная способность деревни 13 5 ,0
Б. Исчисление покупательной способн рабоч. и служащ.
1. З а р п л а т а  р аб о ч и х  и с л у ж а щ и х  (в к л ю ч а я  п о ­
со б и е  по со ц ст р а х у ) . . . . . . . . . . 22 5 ,0
2. Н еры н очны е р асхо ды  \20 % зар п л аты ) . . . 45 ,0
Покупательная способность рабоч. и служащ за
1 8 0 .0вычетом нерыночных р а с х о д о в ...............................
В. Покупательная способность нетрудов. населения 4 0 ,0
(лиц своб. профессий, ремесленнике в, торговцев и проч.)* •
Общая покупательн. способн. всего населения . . 3 5 5 ,0
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Таблица К® 177 (продолжение)
б) Платежеспособный спрос населения Уральской области по плану 
на 1925-26 г. (в милл. руб.)
.
К атегор и и  сп р оса Н а  с .- х .  т о в а р ы
Н а пром­
товар ы В с е г о
Всего (через торг посреди.) 75 280 355
Спрос кр естьян ски й 10 125 135
» проч. н аселен и я 65 155 22н
в) Распределение спроса населен, на промтовары по отдель­
ным товарам по плану на 1925-26 г.
( В  милл. руб: по розничны м  ценам).
Н аим ен ов. то ва р о в Н асумму Н аим ен ов. то вар ов ■
Н а
сум м у
Весь спрос . . 280 ,0 М а х о р к а ....................... .. 3,0
В  т . ч. Т а б а к  и папиросы 12,0
М ануф актура . . . . 100 ,0 Спички 3,0
К о ж то п ар ы  и о б у вь  . 20,0 С о л ь  . . . 3 ,0
С ах ар  . . . . . . . . 25,0 Галош и  .......................... 3 ,5
К ер оси н  ......................... 3,5 Н ап итки 35,0
О рудия с .- х .  произв. 
М еталло и здел и я . .
15.0
10.0
П рочие 47,0
г) Обороты торговых и промышленных предпр. Уральской области 
по плану на 1925-26  г.
В иды  т о р ю в о г о  оборота Сумма в  м. р.
О бороты  пром ы ш ленны х предпри ятий . . . . 260
О п то в . т о р го в л я , вк л ю ч . обор от к у с т , п р оду кц ., 
у д овл етв . п роизв. спр ос пром . стр . но бю дж ету 405
Р о зн и ц а  . . .............................................................................. 325
В с е г о  ................... 990
Сбыт за  предел. У р а л а  заго т . н а  У р а л е  внеобл.
заго то ви тел я м и  с .-х . п р о д у к ц и и .......................... 55
О тчуж д ен и е к р естьян ством  своей п р о ду кц . тор.
посреди, или непосредств. потр. (не к пес г.) 120
М еж к р еетья н сш ш  о б о р о т ..................... 50
Таблица № 178
Общая сумма поступлений в государственны й и местны й  
бю д ж ет Уральской области в 1923 -24 ,— 1924-25  г. г . и
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по смете на 1925-26  г. (В  т ы ся fa x  р убле 0 )
Н аи м ен о ван и е дохо д ов
П
ос
ту
п
и
ло
 
I! 
19
23
-2
4 
г.
П
ос
ту
п
и
ло
 
в 
10
24
-2
5 
г.
2  — ю 
-  ; — 01 
2  р—« с
l i t ?
1 2 3 4
А. Г о с у д а р с т в е н , д о х о д ы
1. Н а л о го в ы е  д о хо д ы  . . . . 2 2 .1 3 9 42 .600 5 9 .8 6 4
В  т . ч.: сел ьх озн ал ог  . . . 9.591 15.140 14.443
» г ;р . прям ы е налоги 5.235 3,119 11.242
косвенны е налоги 5.133 14.600 27.935
гер бовы й  сбор  . . . I.92S 3.684 5.544
» проч. пош лины  . . 252 697 700
2 . Н ен а л о го вы е  д о хо д ы  . . 4 .3 0 5 9 .4 2 3 1 7 .259
В  т . ч. от  л е с о в ............................... 2.837 7.571 12.943
» от  р еа л и за ц . госф онд. 320 272 420
3. Д о х о д ы  от р еал и з. госзайм. 3.451 3.045 3 .9 9 7
Итого государствен, доходов . 2 9 .8 9 5 55 068 8 1 .1 2 0
из них поступило в госбюджет 2 4 .3 1 7 49 .603 6 5 .7 2 4
в т. ч. сельхозналога 6 .2 2 5 15.140 8 .3 7 9
Б . М е стн ы е  д о х о д ы
1. М естн ы е н а л о ги  и сбор ы 4.4 6 0 3.462 3 .0 4 5
2. Н а д б а в к и  к  го сп а л о га м  . . 4 .291 1 3 .212 9 .2 3 5
3. М естн ы е н ен ал о го вы е д о хо д . 6 .762 11 313 1 4 .1 4 8 * )
4. П рочи е п о сту п л ен и я  . . . 1 .305 4 039 5 .7 6 3
Итого местных доходов . 16 .818 32 .026 3 2  191
С верх  т ого  по м ест ном у  б ю д ж .
1. О тч и сл ен и я  от го сн а л о го в  . 4 .5 5 4 2 .723 9 .6 1 6
2 . » » го сд о х о д о в 1.024 2 .702 5 .7 7 9
Всего поступило в мести, бюдж 2 2 .3 9 6 37.451 4 7 .5 8 6
в т . ч сельхозналога 3 .3 6 6 5 771 6 .0 6 4
ВСЕГО гос. и местн доходов 4 6 .7 1 3 87 .094 113.311
в т. ч. сельхозналог . . 9.591 20.911 14.443
"■) В  том чи сло су б в е н ц и я , if.а з  7 ты с. руб.
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Местный бюджет Уральской
ДОХОДЫ  (и тыс. руб.)
д - х о д  п а я  с м е т а
Наименование
В 
ок
ру
ж
­
но
й 
бю
д­
ж
ет
Xо 4- 5 И т о г  о
доходов
2 9
О  «  £ 
CQ х 3s В 
го
ро
д 
бю
дж
ет
Ш = S
О .
О2Ь В 
пр
оц
. 
к 
и
то
гу
“ 3
a s
1 2. 3 4  » о ь
■ ■■ У 8
ИТОГО ) В тыс р. 
ДОХОДОВ ) В проц.
8.479
17,8
10.173
21,4
10.281
21,6
18 653
39,2
47.586
10Э
100_ 7.37_
1. Остатки бюджеты, 
средств на 1 октября 130 226 171 295 822 1,7 0,13
2. Бюджетные недо­
имки ........................ 810 630 604 270 2.314 4,8 0,36
3. Доходы от имущ., 
предприятий и меро­
приятий с .-х . значе­
ния .............................. 295 19 339 653 1,4 0,10
4. Доходы по коммун, 
имуществу . . . — H L 5.065 1.150 6.216 13,1 0,96
5. Доходы по коммун, 
предприятиям . . - 23 519 115 657 1,4 0,10
6. Доходы от промыш­
ленных и торговых 
предприятий. , . 980 2.269 ИЗ 749 4.112 8 ,6 10,64
7 . Доходы от разных 
предприятий . . 15 41 89 46 190 0 ,4 |о,03
8. Разные поступления 50 224 393 44: 1.110 2,3 0,17
9 . Отчисления от гос- 
доходоз . . . . "1.750 •1.707 14 2.308 ! 5.779 12,2 0,90
10. Отчисления от гос- 
налогов . . . . 3.546 1 3 6.066 9.616 20,2 1,49
И. Надбавки к госна- 
л о г а м ....................... 1.198 3.127 1.594 3.315 9:235 19,4 1,43
12. Местные налоги и 
сб^ры . . . . . — 429 1.549 1.068 3.045 6,4 0,47
13. Пособия из общегосу­
дарствен . средств - — 1.201 148 2.489 3,837 8,1 0,59
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области по смете на 1925-26 г.
Таблица №  179.
РАСХОДЫ (в ты с. руб.'
Р а с х о д н а я  с м е т а
Наименование
По
 
об
л
ас
т­
но
му
 
бю
д.
 
ж
ет
у
По
 
ок
ру
ж
­
но
му
 
бю
д­
ж
ет
у
g i
По
 
ра
й
он
­
но
му
 
бю
д­
ж
ет
у
11 т о г о
расходов
I ю
о  2  о 
C o S
d
о
3
В 
пр
оц
. 
к 
ит
ог
у
На
 
1 
п.
ва
с. 
(р
.)
1 г 3 4
5
7 а
ИТОГО ( В т ы с .р  
РАСХОДО ВАВ п роц  .
5.260
1 1 , 1
10 153  
21,3
10.307
21,7
2 1 . 8 6 6  
45 9
47.586
1 0 0
1 0 0 7.37
1. Общеадминистрат. 
учреждения . . . 884 2.814 li'O 5.101 8.444 17,4 1,31
2. Охрана обществен­
ного порядка . .
3. Органы юстиции .
4. Народное образов.
5. Здравоохранение .
386
1.132
620
808
47
3.093
1.281
478
190
2.626
1.750
899
753
8.68;
3.210
2.571 
990 
15.53 6 
6.861
5,4
2,1
32,8
14,5
0,40
0,15
2,41
1,06
6. Социальное обеспе­
чение ........................ 52 156 433 605J > 1.244 2,6 0,19
7. Коммунальн. прег- 
прият. не переве­
ден. на хозрасчет 350 189 473 34
з
1.046 2,2 0,16
8. Коммунальное хо ­
зяйство . . . .
9.  Пути сообщения .
123
300
л 105
759
2.743
39
544
298
3,515
1.396
7,5
2,9
0,54
0,22
10. Содержание поме­
щений для войск .
11. Сельское хозяйство
12. Местная промышл.
58
350
108
63
846
75
218
109
1
83
836
163
422
2.141
347
0,9
4,5
0,7
‘ ,07
0,33
■1.05
13 Отчисления в спец. 
средства . . . . 350 46 155 У 558 1,2 0,09
14. Чрезвычайные рас­
ходы ........................ 505
-
37 447 41 1.030 2 ,2 0,16
15. Погашение задол­
женности . . . . 42 464 370 609 1.485 3,1(0,23
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Местный бюджет по смете на 1925-26
(В  тысячах
Д  о х  о
Наименование округов
О
кр
уж
.
бю
дж
ет
Го
р
од
ск
.
бю
дж
ет
Р
ай
он
.
бю
дж
ет И т 
Тыс. р.
1 2 н
4 5
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ --- — — 47.586
В  том числе'. 
Областной б ю ж е т ...................... ~
— 8.479
Прочие бюджеты по округам . 10.173 10.281 18.653 39.107
1. В ер х-К ам ски й  . . . 694 173 839 1.706
2 . Златоустовски й  . . 427 457 745 1.629
3. И р б и т с к и й ................. 474 142 786 1.402
4. И ш и м с к и й .................. 417 259 855 1.531
5. Коми-Пермяцкий . . 210 — 441 651
6. К ун гур ски й  . . . 320 252 1.212 1.784
7. К урганский . . . . 415 341 1.171 1.927
8. Пермский . . . . 1.419 1.368 1.954 4 741
9. Сарапульекнй . . . 507 '.03 1.384 2.294
10. Свердловский 1,648 3.335 2.513 7.496
1 1 . Тагильский . . . . 914 721 1.355 2.990
12. Тобольский . . . . 235 283 605 1.123
13. Троицкий .................. 269 346 864 1.479
14 Тюменский 940 -со 1.240 2.952
15. Челябинский . . . . 791 930 1.284 3.005
1 C. Ш адрннский • - • I 493 199 1. i :i5 2.397
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Таблица № 180.
год по округам Уральской области.
рублей)
д ы Р а с х о д ы
о г о к*
>■- К 
О 'С
£  е-о с
2  S- ф. -
О =7
( -  'С
f-
с  й
vp
И т о г о
В проц. 
к итогу
На 1 
душу j 
населен, 
(руб) 1
тТыс. р. В проц. к итогу
На 1 
душу 
населен, 
(руб.)
6 7 8 9 10 1 1 12 13
100 7 ,3 7 — — — 47.586 1 00 7,37
17,8 1.31 — — — 5.260 1 1 , 1 0,82
82,2 6,06 10.153 10.307 2 1 . 8 6 6 42.326 88.9 6,55
3 ,6 V J 6 1 9 173 9 2 7 1 .7 1 9
3 ,6* 9 ,3 0
3 ,4 7 ,81 534 45 7 787 1 .7 7 8 3 ,7 8 ,5 2
2,9 5 ,1 9 5 9 4 1 4 2 8 5 5 1 .5 9 1 3,3
5 ,8 9
3 ,2 3 ,8 5 449 258 1 .1 0 5 1 .8 1 2 3 ,8
4 ,5 6
1 ,4 4 ,3 2 3 5 8 — 5 0 9 8 67 1,8
5 ,7 5
3 ,7 3 ,8 1  ^ 654 2 5 2 1.334 2  2 4 0 4,7
4 ,7 8
4 ,0 4 ,2 8 5 3 6 34 1 1 3 3 9 2 .2 1 6 4 ,6 4 ,9 2
10 ,1 1 .0 3 4 1 .368 2 .3 3 9 4 .741 1 0 ,0
7,04
4 ,8
. - 6-*о 4 0 2 1 5 0 6 2 .5 5 3 5,4 4 ,7 6
15 ,8 13 ,0 1 9 3 2 3 .3 3 5 3 .2 2 9 7 .4 9 6 15,8
1 3 ,0 0
6,3 7 ,6 5 793
ТОО 1 .4 7 5 2 .9 9 0 6,3 7 ,6 5
2,4 5 ,5 0 461 2 8 3 9 4 2 1 .6 8 6
3 ,5 8 ,2 5
3.1 5 ,0 3 4 4 , 3 7 3 97 9 1 .7 9 9 3,8
6,12
6,2 6 ,2 0 8 3 0 772 1 .3 5 0 2 .9 5 2 6,2 • 6 ,2 0
6,3 6,27 '! 6 1 5 9 3 0 1 .5 8 5 3 .1 3 0 6.6 6 ,5 3
5,0 3 ,4 7 652 4 9 9 1 .6 0 5 2 .7 5 6
5,8 3 ,9 с
Пояснения к таблицам отдела „Сметные и пер­
спективно-контрольные цифры на 1925-26 г.“
К табл. №№ 171-172 . 1) П родукция и условны й доход по 
отдельны м  отр асл я м  сел ь ск о го  х о зя й ст в а  относится ко  всем  
категориям  х о зя й с т в : крестьян ски е х о зя й с т в а , совхо зы , ком­
муны, артели и проч. хо зя й ства .
2) О ценка продукции д л я  обоих годов произведена по 
средним годовы м  довоенным ценам за  п риод 1909-1913 г .г .
К табл. № 171. 1) В а л о в а я  продукция п олен огства , ого­
родничества и л у го во д ства  в  натуральн ом  вы р аж е ш е тля
1924-25  г . в зя т а  и з  контрольного баланса с/х. з а  1924-25  г. 
(см. таб. 144 гр аф » 4).
2) В  осн ован ие исчисления валовой  продукции на 1925  2 6  г. 
были полож ены  . устан овлен аы е центром и подтвержденные' 
контрольным балансом  с/х У р ал о бласти  п оп р авки : а) на по­
севную  площ адь зер н о вы х к м атериалам  весеннего опр >са 
+  20  % в) на бал лову ю  оцен ку состоян и я хл ебо в :f  0 ,5  балла 
и з) 5 ,6  „ на средний многолетний ур ож ай  с  десятины.
Р азм ер ы  продукции я вл я ю тся  предполож ительны м и и 
долж ны  быть окон чательн о установлены  по истечении 1925-26 
х о з . года путем составл ен и я  контрольного баланса.
3) При исчислении р асход а на корм ск о т у  и птице в  ос­
новании полож ено стадо весеннего оп роса 19 2 4  и 1925 года. 
Н ормы кор й лен и я в  1925-26 году взя т ы  по 1924-25  г. без 
изменения.
4) Р а сх о д  на сем ена исчислен на п осевн ую  площ адь п о­
следую щ его года, т . е. из вал ового  сбор а 19 2 4  г. исключено 
обсеменение посевной площ ади 1925 г .  и из вал о во го  сб ра 
1925 г,-—обсеменение предполагаемой посевной площ ади 1926 г., 
причем рост посевной п л о щ д и  от 1 9 2 4  к  19 2 5  г. определен 
в целом по области  д л я  к р естьян ски х х о зя й ст в  в 8 % с  коле­
баниями по отдельны м  культур ам  в  соответстви и  с  динамикой 
этих к у льту р  за  последние годы.
К табл. № 172. 1 ) П родукция ж и вотн о во д ства , птицевод­
с т в а  и п человодства за  1 9 2 4 -2 5  год в з я т а  из табл . -V 146, 
графа 4-я .
2) Исчисление продукции на 1925 26 г. произведено по 
методу оборота стада, и схо д я  из предполагаем ого роста стада 
о т  1925  к  1926  г. с  допущ ением роста стад а  крупного рогатого 
ск о та  до цифры 1916 г ., по мелкому ж ивотн оводству  с неко­
торым превыш ением стада 1916 года.
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3) Н ормы исчисления и для 192 4 -2 5  г . и для 1925-26 г- 
приняты тако вы : отход (естественный п адеж )— крупного р ога­
того ско та  ж р гм е телят) 3 % , тел я та  7 % . лгп п ди  в рсслы е 
и молодняк 6 % (счит,.я в том числе 3 % вы браковки , от кото­
рой 3 4 у 'о я  на мясо), ж ер еб я та  6% (кроме того 0 35% от 
оставш и хся за  вычетом пад ж а убой на мясо), овцы и козы 
8 %. сви ы  и и подсвинки 7% , поросята 10% . У бой: валы  16,7% , 
быки для  19 4-25 г . —16.7 , , для 1 9 :5 -2 6 — 34% , (исходя из раз- 
счета 2 быка на 100 коров) коровы— 0% и весь  ев pxpt монтный 
м олодняк; для  oi ец и коз в убой бр алась  разница в  наличии 
стада к нача у  и к концу года 3 i  вычетом отхода. принимая 
во внимание приплод в течение год а; Свиньи и подсвинки для
1925-26 г. 55% убоя и св рхремонтные п о р .с я  а.
В е с  туш и -—  корова, бык. в л  в  среднем 7 пуд., молодняк 
4  пуда, телята  осен нею  убоя 2,1 и в сеннего 0 .81  пуда, овцы 
и козы  0 8 о и свиньи и подсвинки 3,2 п уд а, поросята 0,25 п уд а; 
вы ход ш е к т и  — 1,75 ф. ча голову , счи тая и ягн т ; выход 
щ  ти ы — 0.95  ф с убит, й головы , (не считая порося").
У дои с тельной коровы — 60 пуд., яловой —  38, а в горо­
д ах  уд й принят в 80 пуд.
4) И числение прод книн птицеводства производилось 
такж е по методу о б 'р о т а  п ицы, при чем вес битой п ю н ы  
был принят: гу сь  7 .3  фунта, ннд й к а  6 ф., утка 3 6 ф., к\рнца
1 .6  ф ; вы ход п у х а  и пера: с  гуся’ — 0.15  ф., и н д е.ки  0 , i7 ,  
j t  и 0 ,11 , курицы  0.07 ф.; носкость к у р — 62 шт. яиц с  голо­
вы  в год.
5) П подугция пчеловодства исчи слена по средней норме 
вы хода \.е са в 19 4 году с  р; моччого ул ья  19,7 ф., кол,,д- 
н с г о — 12,2 ф., в  19 5 г. в целом для колодных и рамочных 
ульев —  26.5 ф. и во ска  с  кололи го у л ь я — 0,25  ф., рамоч­
ного —  0.75 ф. Р асход  меда на подкорм принят в 6 ,5  ф. на 
1 cl мью.
I )  П родукция свинины и щетины д л я  1924-25 г. исчислена 
предка и т е л ь н о ,  почему и взя т а  в скобки.
К табл. №№ 173 180. У к азан н ы е таблицы составлены
по данным план ж ы х органов (У р ал п лан а и плановы х ячеек. 
О блФ О  н О б л сН Х ).
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Таблица №  181
Административное деление Уральской области к  концу 1925 г.
(По мат■«•риалам г^фогмнении цнаоного районирования).
О к р у г а
Ч и с л о
Приходится кв. клм. 
пространства в сред­
нем на один
Средняя лю;сносы
ОДЦОГО
Средне с растош ш е 
в килом етрах
шс
сг:
05
Оч
2 CU
У, £
U ^ h
:  о с -  г
*45
£ ог- ^
о-> X о  - оэ?3
с .
Е-<
X
о
XОXг;г*
CJ
3
4  е 
-Л а; 
-4 X
«
о
я
Он С
ел
ьс
ко
го
 
со
ве
та
 
j
о
о
X
Ь "4  ь
5  --о г
д  г
4  ч
5 |
*  о
i f e* X
тх £ —
33 р. 
£3” о
р се 
X х
х О, гз
-  ?
н §"
33 ff
3  с
11.1C,
сЗ
X
£
О
VI. 1
До Се
<х>оЕ-О
ОOs
У <•
льсов.
п! Ь 
1 8
2 ** 40
П *Э о
£ с m03 • 
ю 8
1 <) а и 7 ft у 1и 11 12 1'* 10
ПО ОБЛАСТИ 205 3 :5 7 25922 8101 526 64 28276 1836 224 115 25,0 34,0 6,0 2,3
1. В ер х-К ам ски й 7 120 1220 8751 510 50 24014 1401 137 82 37,6 39,8 6,8 3,4
2. З лато усто вск . 5 47 664 3G16 385 27 33545 35G9 253 92 30,6 33,0 12,8 3,1
3. И рбитский . п 1 G1 922 3351 250 43 21099 1572 274 74 21,6 26,0 5,5 2Д
4.  Ишимский *) 14 322 805 2991 130 52 26780
1164
177 6
466 98 27,8 :8 , 5 8,1 1,4
5 .  Коми-П ермяц. 4 82 13 8 9 63 1 6 СО О 00 18 36403 105 57 31,9 3 4 ,0 5,6 4,5
6 .  К у н гу р ск и й  . 13 238 2234 998 109 12 3 3 8 3 6 1848 197 77 21,6 28,0 4,6 2,8
7 .  К у р га н ск и й 15 276 853 2107 115 37 27991 1521 492 69 21,6 22,8 3,4 1,2
8. Пермский . . 19 226 7767 2070 1 7 4 5 3 0 840 2593 75 94 21,6 25,5 6,2 3,9
9. С ар ап у л ь ск .*) 14
ССсосч 1 684 1 4 1 5 83 13 36 123 2125 300 100 16,0 22,7 4,3 3,1
1 0 .  С вер д л ов ск .*) 17 177 1318 2081 200 27 26347 2530 340 100 23,0 2 6 ,5 8,5 2,0
11. Т а ги л ь ск и й  . 1G ,5 8 1428 6264 634 70 23974 2235 247 152 23,8 43 ,0 7,8 3,4
12 .  Т о б о л ь ск и й  . 10 118 1212 1 08048 9157 891 19594 1661 162 538 ■48,9 5 4 ,6 10,2 6,8
1 3 .  Т р о и ц к и й .  . 12 154 1051 3317 258 38 21598 1683 247 62 31,9 29,6 7,0 2,3
1 4 .  Т ю м ен ски й . . 13 318 125 5 3 4 7 6 142 3 6 32383 132 4 335 101 26,4 29,0 3,9 1,6
1 5 .  Ч е л я б и н с к .  . 15 192 1028 19 6 6 1 5 4 29 27290 213 2 398 1 12 22,0 24 ,4 5,1 2,5
1 6 .  Ш адринский*) 19 3 3 0 1082 1 4 1 0 81 25 3 4 6 9 5 1997 609 85 17,0 17,0 3,3 1,0
) Р а с х о ж д е н и е  д а н н ы х  о числе с/советов и насел, и. п . с табл 
оо меняется и сп равл ен и ем  дан н ы х па основе дополнительных
. кр атк .  р а й о н .с п р а в о ч н и к а  
сведений.
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Состояние сети культурно-просветительных учре-
(По данным учета на
Число учреждений Соцвоса
Ш ы.
О к р у г а
к
с Н О
о 2
' Ра
о  S
£  к
л ко 3^
о
! £
| K i T
1 2 3 4 ; о 6 '■ 1 й 9 10 ; 1
ПО ОБЛАСТИ . . . 68 «20 47 171 5 8 38 16 4 255
1 . Верх-Н амекни. *1 . | 2 162 2 7 1 1 — —  9
2. Златоустовски й **) . ! 2 132 3 15 — 1 2 __ —  26
3 . Ирбитскнй . . . . 1 4 207 2 2 -— \ 3 — — 11
4. Ишимский.................... 1—  298 ■1 4; -— — 3i — — 12
5. Коми-П ермяцкий . г  106 I 2 — — : 2 — —  —
6. К ун гурский . . . . ! 5 156 2 6 — — : 4; 1 —  11
7. К урган ский . . . . | 1 107 3 3 — — 3 — —  15
8. Пермский . . . . ■ 12 413 9; 29 3 1; 2 7 3 27
9. С арапульский . . . 4 114 2 7 — —  - ЗГ 2 —  6
10 . Свердловский . . . 16 349 6 : 30 1 1: % 5 1 51
11. Т агильски й . . . . : 14 285 4 22 .— 1 9 ____ —  10
12. Тобольский . . . . 2! 202 1 9 — 1 1 — -— 4
13. Троицкий..................... —  228 3 7; — 1 1 — — 13
14. Тюменский * * )  . . 11395 2, 12! — — . 2; __ —  14
15 . Челябинский . . . 4 363 3 13 1| — 41 — — 32
16 . Ш адринский. . . . — 403 3 3 31 1 —  14
*) Сведения пэ Чердынсксму району В.-Камского округа взяты по данным 
на 1-е октября 1925 года.
**) Сведения о числе учреждений политпросвета Златоустовского округа, 
библиотек и клубов Тюменского окр. взяты по данным на 1-е января 1925 г.
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Таблица № 182.
ждений в Уральской области к началу 1926 г.
1 декабря 1925 года).
Число учреждений 
Профобра Ч исло учреждений Политпросвета
Вы
сш
ие
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2
£Ш
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кв
ид
. 
бе
зг
р.
 
и 
м
ал
ог
р.
О
бщ
ео
бр
. 
ш
ко
лы
 
11 
и 
II 
ст
уп
ен
и
Ш
ко
лы
 
и 
ку
рс
ы
 
по
ли
тг
ра
м
от
ы
Со
вп
ар
тш
ко
лы
 
j 
I 
и 
II 
ст
уп
ен
и 
;
Б
и
бл
и
от
ек
и
12 1 3  114 15 1 ь 17 18 1У 20 2 11  2 2 23 24 20 2Ь 27 28
3 41 35 28 46 7 2051 14460 131062  1633 52 206 424 60 84
3 44 26 l !  39 4 6 1 4 22 2
— 2 1 2 3 1 8 5 — 1 41 3 6 1 с .н 47 9 6
— 1 2 — — — 1 0 0 1 4 4 81 105 о 17 13 2 1
— —  ! — • — 1 1 252 - 2 —  1 1 0 1 1 2 1 Г 7 9 3
—  I —  1 — — — 37 --- 5 1 15 3 2 1 3 — — —
— 1 3 3 3 — 109 2 9 —  1128 1 4 0 2 1 14 1 4
— ! 1 2 — — — 114 1 6 1 6 6 1 30 1 21 16 2 4
*! 10, 6 14 1 0 2 122 о 3 6 21188 1 5 4 7 1 7 5 2 1 1 0
— ; 4; 3 2 — 1 133 1 6 5 11 22 121 2 6 27 1 5
2 7; 10 7 14 1 132 2 130 2 1 0 5 125 16 6 63 8 21
-  . 2  1 — 8 1 117 2 17 l j  4 6 78 4 8 6 9 11 1 2
—  | 2 1 — — 129 — --- —  14 5 4 2 3 0 4 2 3
— 1 1 ---- — — 142 — 2 4 —  ! 77 81 2 8 1 6 1 3
—  ! 4 2 — 1 - 208 1 1 2 1 i 38 149 1 24 22 3 4
— 1 2 2 2 — 254 2 81 II 60 1 29 2 21 17 3 9
—  1 1 1 73 _
■
3 lj 32 141 .< 27 35 5 4
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Таблица №  183
Сеть школ I ступени по состоянию к  началу 1926 г.
(По данным учета еегтояния Н ар. Обр. н а 1 дек. 1925 г.Т
О круга
.
• • 
S
?
с  £
X  
2  с
F 1.
Число псепогават. Число учащихся
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О—
О rt
S . R X  с  
О Е
л  5
R 5?сс ~
S  5 Д
ев
оч
ек
О
бо
ег
о
п
ол
а
1 2 | 3 4 0 6 7 8
ПО ОБЛАСТИ . 4.620 1.818 7.09S 8.917 221074 125002 346076
1 . В .-К ам ски й *). 1 6 2 51 2 9 0 341 7 Д 6 1 4 .6 7 6 1 1 .8 3 7
2. Злато устонск. 132 81 3 1 9 4 0 0 9 .3 9 9 7 .0 8 6 1 6 .4 8 6
3 . И рбитский. . 2 0 ; 59 2 6 6 3 2 5 7 .9 1 3 4 .2 3 5 12.141
4. Ишимский 291 104 3 5 7 46 1 1 2 .8 9 5 4 .8 5 4 17.740
5 . К .-П ерм яцкий 1 0 0 52 1 5 5 2 0 : 5 .8 2 3 1 .6 8 9 7.512
6 . Кунгурскнй . 3 5 6 1 6 5 4 2 2 587 1 4 .8 8 0 7 .713 2 2 . 593
7 . К урганский . 4 0 7 1 27 4 7  5 602 1 7 .5 1 8 8 .5 6 6 2 6 .084
8 . Пермский . . 413 1 5 0 7 8 5 9 3 5 2 0 .2 1 7 1 2 .7 1 3 3 2 .9 2 0
9 . Сар'апульский 314 123 4 3 9 5 6 ; 1 4 .8 7 0 7 .4 5 9 22.22'.
1 0 . Свердловский 340 141 8 8 8 1 .0 2 0 2 1 .4 3 6 1 6 .2 0 3 37 .630
1 1 . Т агильски й . 285 80 5 6 4 6 4 4 1 4 .3 6 7 1 0 .9 8 6 2 5 .3 5 3
12 . Т обольски й . 2 02 81 2 3 3 3 1 4 6 .8 5 0 3 ,2 9 4 1 0 .1 5 3
1 3 . Троицкий . . 2 2 8 1 5 4 2 7 5 420 1 1 .3 3 8 7 .8 4 3 1 9 .181
1 4 Тюменский . 3 9 5 1 1 3 5 1 9 6 3 2 1 6 (2  73 7 .3 0 5 2 3 .6 6 0
1 5 . Челябинский 3 6 3 1 9 5 5 0 9 7 0 4 1 8 .0 5 6 9 .9 4 6 2 8 .0 0 2
1 6 . Ш адринский. 403 1 4 2 6 0 3 7 4 5 2 2 .0 6 0 1 0 .2 4 4 2 2 .4 1 3
*) Сведения по Ч ердынском у району В .-К ам ск о го  окр 
взяты  по данным на 1 октября 1925 г.
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Таблица №  184
Сеть высших учебн/заведен. и техникумов в Уральской обл. 
по состоянию к началу 1926 г.
(По данным учета н а !  д ек . 1 9 2 5 г . )
Н аим енование 
учебн ы х заведени й
1
А. Университеты .
1. Пермский гос. универ.
Медицинский фак. . 
Агрономический фак. 
Педагогический фак. 
Рабочий фак. . . .
2. Свердловск.полит.инст.
Горный факультет . .
Хим-кеталлург. фак. 
Лесопромышлен. фак. 
Рабочий фак. . . -
3. Ур.Снб. комм, универ.
Б. Техникумы . .
I. Инду стр.-технические
1. Кунгурскнй механич.
2 . Пермский водн. тран.
3 . Мотовил, механичзск,
4 . Пермский индустр. .
5 . Боткинский механич,
6. Тагильский индустр.
7. Туринский горнозав.
8. Свердловский горноз,
9 . Свердловск, хл.-пром. 
10. Златоустов, мех.-мет.
II. Сельско-хозяйствен.
1. Красноуфим. с.-хоз.
2. Сарапульский с.-хоз.
3 . Соликамский лесной
4. Юргамышск. с.-хоз.
4 .
4139 1021! 721
2464 : 608: 444
1204;: 253; 224  
387|| 102! 50 
426  : 93 : 59 
447 160 111
1445
270
440;
154
582
337
63
86
25
163
232
26
33
10
163
229 76 45
8539 1638 1374 
1741 495 419
131;; 
85 
71 
335  
147. 
121, 
56  
4 7 8 1 
134! 
183
49 44
28 J  -  
—  I 7 
87! 149 
42; 29
73, 48
19; 17
106; 54  
26: 28  
65| 43
1089! 264: 277
194; 49 25
205'! 56  
63! 19 
176! 21
I
Н аименование 
учебн ы х заведений
5 . Тюменский сельс.-хоз.
6. Талицкий лесной- -
7 . Пермский землеустр.
III. Соц.-экономические.
1. Пермский пром.-экон,
2. Свердлов, пром.-экон.
IV. Педагогические . .
1. Пермский - - - -
2 . Красноуфимский - ’-
3. Сарапульский - - -
4. Осинсчий - - - -
5 . Свердловск, русский
6. Свердловск, тат.-баш.
7. Соликамский - - -
8. Ирбитский - - - -
9. Челябинский - - -
10. Троицкий тат.-башк.
11. Тобольский- -
12. Тюменский - - - -
13. Златоустовский - -
14. Чердынский- - - -
V. Медицинские- - - -
1. Пермский фармацев.
2. Пермский медицинск.
3. Тобольский ветерин.
4 . Тюменский ак.-фельд.
VI. Худож.-музыкальн.
1. Мотовил, музык. - -
2. Свердловск, худож.
3. Свердловский музык.
4. Пермское художеств.
147
89
215
435
212
223
2263
В т. ч.
СЗ CD
х  g|
484
527
120
29
238
80
3 I 4
31 54
43 18
45 70
145
72
73
600
121
19
33
42
95
29 
31
30 
39 
14 
28  
42 
36  
41
91
52
39
429
112
18
38
34
34
22
38
23
20
23
17
25
25
н о ; 97
3 4 1 20
44: 43
13| 12
141 22
24; 61
I
б| 49 
св. нет 
св. нет 
18; 12
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Уральская фабрично-заводская и кустарно-ремесленная 
в промышленной системе СССР (по группам произ
Примечание. Настоящая таблица и табл. К? 120 зключают одни и те-же 
мышленности, а настоящая— производственный. Сведения о районнсй промышлен 
вся государств, мехк. пр-сть. В наст, табл. из граф 14— 15 табл. № 120 выделена 
самостоятельные графы 16— 17 „Промышл. наркоматов и обществ учрежден/*. В 
делить которые, по состоянию материала, не представилось возможным. Распреде 
признаку принадлежности („владения"), а по признаку эксплоатаций, т. ч., на 
рации, значится в графе „Кооперативы, промышл.". (См. след. табл. № 186).
Г о с у д а р с т в е н н а я
М е о
■
Г р у п п ы
Всего
ГО
2 >*
Сос
£
D О
^  О  S  
В й
: s r
-  С- CS
2 S  =
-
Областного
значения
Т Рести-1 Прочая 
ров. j
О  W
го i j
У
я  & З
ан
ят
о
ли
ц
П
ро
из
во
л,
 
I 
ед
ин
иц
За
н
ят
о
ли
ц
П
ро
из
од
.
ед
ин
иц
З
ан
ят
о
ли
ц
П
ро
из
во
л.
ед
ин
иц
5  S 
СО РЗ
1 2 а 5 6 У
* * )
Ъ У
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 63674 234645 81 73262 110 5 8 5 5 9 23 1928
1. Горная промышл. 81 42042 39 29041 33 12338 1 66
2. Обр. минер, вещее. 1999 6311 1 76 1 86 — —
3. М еталлич. пром. . 11631 94914 19 40122 42 37275 — —
4. Обработка дерева 8129 15395 И 1602 19 2081 — —
5. Химия, промышл. 324 3917 5 2233 1 208 — —
6. Пищевая пром.
7. К ож евен, пром. и
14794 25439 1 И 17 1*275
пр-во кож . обуви 12906 19621 ! •j ----- ---- — —
8. Текстильн. пром.' 1408 7142 ----- 5212 - —
9 . Пр. одеж, и вал . об. 11198 14478 — ----- 1 334 __ —
10. Б ум аж ная пром. У 1037 — — 4 789 - —
I t .  Полиграфия, пром. 202 2086 2 70 — — 4 559
12. Электростанции 26 957 2 100 2 236 1 30
13. Водопроводы . . 5 136 — ~ —
14. Прочие пропзвод. 964 1170; - — — —
*) Без кустарей одиночек, входящих в те или иные кооперативно-про
**) Число занятых лиц в 7 графе больше на 147 числа занятых лиц по 
той-же табл. № 120. Изменение об'ясняетея ошибочным отнесением 2-х заводов
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Таблица № 185.
промышленность в разбивке по значению предприятий 
водств и по числу занятых лиц на конец 1924-25 г.)
данные,' лишь в разных разрезах. Табл. № 120 дает территориальный разрез про- 
ности здесь уточнены. В  табл, № 120 к районной промышленности была отнесена 
промышленность собственно РИКов, сведения же по остальн. лр-сти выделены в 
рубрику „обществ, учрежд." вошли главным образом, заведения Кресткомоз, вы- 
ление промышл. предпр. по их значению в промышл. системе СССР сделано не по 
пример, вся промышл. окружных и район. Исполкомов, сданная в аренду кооле-
&
п  р  о  м  ы т л е н н о с т ь
т н а я 1
К о о п е р а ­
Ч а с т н а я
О к р у ж н о г о
з н а ч е н и я
rtхго
ОиО
с:соX
Промышл. Нарко­
матов и  обществен, 
учреждений
т и в н а я
п р о м ы ш ­
п р о м ы ш ­
П р о м -
к о м б и н .
О к р м е -
с т х о з .
яXо 1 «  П5 
0- че
ни
я 
< 
| 
РИ
К
'О
!
Мелкая
промыш­
ленное!.
Фаб.-зав.
промышл.
(цензовая).
л е н  . *) !
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.
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>-г* ’—Г |
-5 s '
о о , j
со- 
§  2  
о  ~
Сц £
о
5  я
ГО R
i s
с  2- З
а
н
я
т
о
л
и
ц
1 0 11 12 13 14 15
* * )
16 17 18 19 2и 21 2 2 23
7 5 9 2 1 7 4 2 2 1 4 0 1 8 4 1 6 0 6 3 9 2 8 5 5 31 2 0 5 6 2 6 1 7 1 1 6 0 2 6 0 1 1 9 7 3 4 2 0
3
10
15 1 22 — — .— — 1 41! 2 311 1 210
1929 2 181 9 119 — — 4 410: 68 605 1904 290Г
g 1649 3 202 3 19 24 194 о 2 22 : 226 1938 11301 13298
3 251 2 22 . 1 0 81 5 8 12 783 63 308 8004 10259
4 876 1 56 2 с 3 20 .— — 38 136, 270 371
28 1174 445 135 885 332 507 71 1585 4977 12685 16094
9 2307 ___ __ 9 299 18 94 __ 278 2151 12591 14768
1 92 ---- — — — ---- — 17 153 1383 168 :
4 493 --- ---- 2 37 8 26 3 241 320 901 10860 12438
1 198 — ---- — —  ; — — — ---- — --- 2 50
2 110 12 689 6 71 — — 2 280 8 /4 166 233
2 123 9 387 6 64 — — — — 3 15 1 2
— — 5 136 — — __ — — —  1 — —  I __ —
— — — 2 22 2 6 — — 9 33 951 1 1 0 1
мысловые об'единения, работающих у себя на дому.
графе 7-й табл. № 120 и сумма данных граф 15 и 17 менее на 147 числа графы 
разной мощности при подсчете данных табл. № 120.
Промышленность Районных Исполнительных Комитетов Уральской области.
(П о данным специального учета 1925 г .)
Таблица № 18(1.
П р о и з в о д с т в а
В сего  
в ведении 
Р И К 'о в
Н а х о д и т с я  в  непосред­
с т в е н .  ведении Р И К ' а
Кроме тог о,  сдано Р И К 'о м  
в  аренду
Действующ.
Бездей­
ству ю щ .
Государ.
учрежд.
Коопера т.
учрежд.
Ч астны м
предприн.
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З
ав
е­
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ни
й
За
н
. 
в
НИ
Х 
ЛИ
Ц
ПО ОБЛАСТИ ......................... 966 4.540 184 1.606 79 2 21 360 418 2.049 264 523
О бработка минер, вещ еств . . . . 25 2 4 : 9 119 5 — 1 87 9 39 1 2
М еталличесная п р - с т ь .............................. 26 591 3 19 1 — 1 1.71 16 394 5 1 4
О бработка д е р е в а ........................................ 25 16( 1 0 81. 5 1 2 17 8 61 — —
В  т .  ч .  лесопильные заводы . . 27 1 1 1 !) 72 4 — 2 1 1 28 — —
Х и м и ческая п р - с т ь ..................................  . 3 С 2 9 — — — — — — — —
П ищ евая n p ou - с т ь ................................................ 818 2,861 135 885 54 1 1 4 60 370 1.495 245 421
В  т. ч. м е л ь н и ц ы .............................. 7 8 1 2.761 1 2 8 8 3 2 5 0 ] /2 64 3 5 4 1 . 4 4 1 242 418
К ожей, пр-сть и пр-во кож ан, обуми . 45 4 4 2 9 299 11 1 13 13 50 11 80
В  т .  ч. к о ж з а в о д ы .............................. 35 1 5 5 4 63 1 1 — .7 1 3 1 1 28 8 5 5
Т ексти льн ая rip- с т ь ................................... 1. С; — — — — — — 1 g — —
Пр-ло одежды и волен, обуви . .  . 6 43 2 37 2 — — — — — 2 6
П олиграф ическая п р - с т ь ............................ 6 71 6 71
Электростанции ........................................ J 65 6 64 — — — 1 1 — —
Прочие прй-ства (невыясненные) 4 2 Ь 2 2 2 — 2 6 ’ * — —
П
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И
Л
О
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Н
И
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Таблица № 1 87 .
Бюджет рабочего и служащего в Уральской области в ноябре мес. 1924 и 1925 г.г .
Статьи дохода и расхода
В среднем на одно хозгй етво за месяц
Семейные паб чие (.емейпые служ ащ ие
1924 г 1925 г. 1924 г. 1 9 :5 г
В червон 
р ублях
В
% %
В червой, 
р ублях
В
%%
В червон. 
р ублях
В
%%
В чер. 
руб-
В
% %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Числе обследован, хозяйств . . 243 _ 261 _ 73 __ 49 ___
В  них наличных членов селим . 1.094 — 1.132 --- 285 --- 183 ---
Тоакс п переводе на взросл, едок . 727,6 * — 761,3 --- 208,8 --- 129,1 ---
А. ДОХОД.
1. З арп лата главы  семьи по основ, зап. 42,50 76,1 54,63 81,7 45,02 72,4 57,37 69,2
2. Прочие доходы главы  семьи , . . 1,58 2,8 2,65 4,0 0.86 1,5 1,15 1,4
3. З ар п лата членов семьи по основ .ван. 1,64 2,9 1,21 1,8 3,35 5,4 4,55 5,5
4. Прочие доходы членов семьи . . . 0,31 0,6 0,35 0,5 0,16 0,2 2,39 2,9
5. Д оходы  от собствен  хозяй ства . — — 0,82 1,2 0,28 0,4 3,04 3,7
С. П родаж а bi щей и продукт, из запаса 0,74 1,3 0,97 1,4 4,37 7,0 1,67 2,0
7. Зан ято  в д о л г ............................................ 0,58 1,0 0,54 0,8 0,94 1.5 1,89 2,3
8. Кредит в л ап к ах  и кооперат. . . . 1,50 2,7 0,91 1,4 1,47 2,4 2,23 2,7
9. Прочие виды дохода ............................. 2,14 3,9 2,49 3,7 2,87 4,6 5,73 6,9
1— 9 Итого п о ст у п и л о ................... 50,99 91,3 64,{>7 96,5 59,32 95,4 80,02 96,6
1 0 .В зя т о  из запасов и сбережений . . 4,85 8,7 2,33 3,5 2,87 4,6 2,82 ЗЛ
Таблица № 187 (пр одол ж .)
■ Бюджет рабочего и служащего в Уральской обл. в ноябре мес. 1924 и 1925 г.г.
В среднем на одно хозяйство за месяц
Семейные рабочие Семейные служащ ие
Статьи дохода и расхода i 1924 г 1925 1 1924 г 1925 г.
В червон. 
рублях
1 .. ....  .
В
0/ 0/ /0 /0
В червои. 
рублях
В
% %
В  червой, 
рублях
В
% %
В чер. 
руб.
В
*  %
1
А. Р а с х о д .
2 3 4 . 5 6 7 8 9
1. Помещ.отопл.осо.и един, pacx.no дом} 1,70 3,0 2,75 4,1 4,30 6 9 6,00 7,2
2. Топливо и осветительн. материалы 5,95 ■10,7 6,48 9 7 6,88 ИД 7,62 9,2
3. П и т а н и е .................................................... . 27,79 49,8 31,29 46,7 28,71 46,3 38,97 47,1
4. А лкоголь .................................................... 0,50 0,9 1,21 1,8 0,63 1,0 2,05 2,5
5. Т а б а к ............................................................. 1,08 1,9 1,20 1,8 1,94 3,1 1,26 1,5
6. Одежда, обувь, т у а л е т ....................... 12,96 23,2 17,72 26.5 11,77 18,9 17 94 21,6
7. Хозяйственные в е щ и ....................... 1,28 2,3 1,46 2,2 0,94 1,5 1,97 2,4
8. Гигиена .................................................... 0,11 0,2 0,14 0,2 0,38 0,6 0,49 0,6
9. Л е ч е н и е ........................................................ 0,02 0,0 0,12 0,2 0,18 0,3 0,66 0,8
10. Культурно-просвет. расходы . . . 1,00 1,8 0,98 1.5 1,58 2.5 2,76 3,3
И . Обществ.-политич. расходы . . . . 1,79 3,2 ' 1,26 1,9 2,18 3,5 1,30 1,6
12. Расходы  на свое хозяйство . . . . 0.14 0,3 — — — — — —
13. Прочие расходы ...................................... 1,52 2,7 2,29 3,4 2,70 4,30 1,82 2,2
1— 13 Итого израсходовано . . 55,84 100 66,90 100 62,19 100 82,84 100
14. Остаток дохода ...................................... — — — — — — — —
Баланс ............................ 55,84 100 66,9 100 62 19 1С0 82,84 ЮС
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Таблица Аг 188.
Судебные учреждения и движение в них дел за 1924 и 
1925 г .г . по Уральской обл.
________________ (По данным У рал . Обл. Суда)._________________
Годы
тт
Число 1 
I участков
Всего  оконч. дел 
1 без труд, сессий)
Число осуждены, 
об. пола
* ; В X В т. ч. Кроме' 0 1 - 0 S и § Обл. суд того
И  <D о со a s  .■ | Всего и его осужд.
О  ! О  1 >> ч U  и  X сессиями тр. сесс.
1924 г. 230 j 147 197954 88633 286587 116462 8006 461
1925 г. 238 156 12£396 1195771251973 64919*) 5744 179
Таблица № 189.
Число мест заключения и лиц, заключенных в них в 
1924 и 1925 г.г.
(По данным Обл. Адм. отдела)
й “
В  них И з числа заключенных
Г о д ы о 
 ^ 2—
в
Л  S-
6 £ 
5 =
Подслед­
ственных Срочных
Пере­
сыльных
—  2—1 S «« о  СО Г М. Ж . М. Ж. М. Ж .
1924 г. (ср. год.)
1925 г. (на 1/126)
22
20
5666
6157
7979
8609
1722
1765
211
139
5047 653 
5885) 482
229
299
117
39
Таблица № 190.
Нарушение административных правил по Уральской обл. 
за 1924 и 1925 г.г.
(По данным Обл. Адм. отдела)
Годы
Число лиц подвергнутых: В зы сканная сумма штрафов (в руб.)
Штрафам Принуд.работам В сего
В ся  В с Реда- 
с vmма на одного 
* ‘ ; | оштраф.
1924 г. .
■ 1925 г. ,|
37.078
72.30S
1.161
4.783
38 239 
77.091
" I............■"
447.985 12,1 
4 5 3 .5 5 8 1 6,3
*) Сокращение числа осуж денных произошло главным 
образом за счет сокращения дел по обл. в приготовл. спирт­
ных напиток., котор.с 1925 г. рассматриваю тся в адм. порядке.
Уголовные преступления за 1025 год по заявкам в Угрозыски и органы 
милиции Уральской области.
л №  191.
(По данным Областного Административного отдела),
О к р у г а
Всего заявлен о преступлений Распр. заявок по гидам преступлений
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уп
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н
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е
п
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ст
уп
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н
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ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 7.559 138,625 146.184 106.531 72,9 32.745 2.140 41.599 58.196 45.222 9.572 4.072
1. В .-К ам ский . . 148 4.335 4.4.83 4.342 96,8 1.052 68 1.309 1.527 1.148 470 125
2. З л а то у сто вск и й . 477 4.236 4.713 3.277 69,5 755 42 1.085 2 451 2.165 271 151
3. Ирбитский . . 293 7.743 8.036 7.570 94,2 2.231 103 1.9G8 3.088 2.418 427 322
4. Ишимский . . . 337 8.257 8.594 7.384 85,9 1.200 78 1.901 4.379 3.402 536 571
5. Коми-Пермяцкий 63 1.747 1.810 1.088 60,1 456 52 537 500 126 205 112
6. К ун гурскнй . . 431 12.833 13.264 10.714 80,8 3.996 153 2:599 5.560 4.172 569 54Сп К урган ский . . 224 9.586 9.810 6.637 68,7 1.474 182 2.690 4.672 3.500 703 271
8. Пермский . . . 1.140 15.274 16.414 9.52,6 58,0 3.961 267 5.525 5.627 3.956 1.020 281
9. Сарапульский . 579 8.335 8.914 6.752 7 о, j 1.762 140 1.854 4.507 3.908 544 247
10. Свердловский . 1.385 13.022 14.407 9.191 63,8 3.244 171 5.510 4.329 3.496 1.006 318
11 Т агильски й . . 467 9.254 9.721 6.798 69,9 1.863 154 2.477 4.675 3.918 573 13с
12. Тобольский . . 262 3.901 4.163 3.287 79,0 920 59 1.004 1.900 1.362 285 54
13. Троицкий . . . 527 7.447 7.974 4.483 56,2 1.695 85 2.186 3.157 2.143 672 264
14, Тюменский , . 497 9.954 10 .4 5 , 7.625 73.0 2.305 158 3.551 3.489 2.706 813 293
15. Челябинский 481 11.693 12.174 8.808 72,3 2.769 217 4.453 3.949 2.981 786 217
16. Ша'дринский . . 248 11.008 11.256 9 .049180,4 3.062 211 2.950 4.386 3.821 692 166
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Число осужденных Народными судами и cei 
ского Обл. Суда за 1925 г .— по видам йрё 
в итоге по области
(По предварительным данным У ральск.
Группы и виды пре­
ступлений
Группы и виды 
ступлен.
Всего осуждено за  1925 г. 
по веем группам и ви­
дам п г еступл...................
Преступления против по­
рядка управления: . .
Б а н д и т и з м ........................
Сопротивл., не исполн. 
закон, требов. власти 
и препятств правиль­
ной ее деятельности .
Уклонение от гос. ко ­
пи нн с е й  и налогов .
Уклонение от воинской 
повинности . ' . . . .
П одделка гос. платежи, 
знаков и др. правит, 
документов ...................
Оскорбление и неува­
жение власти . . . .
Присвоение власти . .
Освобождение и побег 
арестованных
Н аруш . I равил о записи 
акт. гр аж д. сост. . .
Наруш. правил об ох­
ране лесов охоте, рыб. 
ло<ле и эксплоат. недр 
земли . ' .............................
Сам >управство . . . .
Другие преступл. про­
тив порядка управле­
ния .................. ....................
43431
8044
86
I 324  
1444 
i 1855
15
683
86
I 8 1
36
2 5 3 4
7 8 4
1 1 6
Должностные преступления
Злоупотр. властью , пре- 
выш. и безд. власти 
Н еправосудие и зло- 
употребл. при расслед.
преступл..............................
Дискредитиров. власти 
Р астрата и присвое­
ние вверен, по должн. 
имущества . . . . . .
Взяточничество . . . . 
Провокация взятки . 
Служебный подлог 
Д р у г и е  должностные 
преступления . . . .
Нарушение правил об от­
делен. церкви от госу­
дарства ........................
Совершение обманных
д е й с т в и й ........................
Преподавание религиоз­
ных вероучений . . . 
Другие Случаи . . . 
Преступления хозяйствен­
ные ........................ ...  •. ..
Б езхо зяй ств. пользов. 
раб. силой и ведение
д е л а .......................................
Расточение аренд, гос. 
достояния и неисполн. 
обязат. по договору
1262
44',
8
106
51
30
2
19
5837
2 9
15,
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Таблица № 192 (продолж.).
Число осужденных Народными судами и сессиями 
У р ал ьско го  Обл. Суда за  1925 г .— по видам п ресту­
плений, в итоге по области 
(П о предварительн ы м  данным У р а л ь с к . Обл. Суда)
Гр уп п ы  и виды пре­
вО о 
О g Г р у п п ы  и виды  пре­ °  гс
ступлений F  о
С
ступлений sh-H ОМ с
1
Н аруш ение зако н о в об
1
П оловы е п реступ лен и я
'1
540
охран е тр уда . . . . . 516 О скорблен ия ..................... 2818
Н ар уш . ко л л ект . д о го ­ Х у л и г а н с т в о .................... 1554во р . и восп р еп ятств .
деят. ф абзавком ов . . 50 К л евета  и лож н ы й  до­
1028Н езакон ное в з и м а н и е нос  . . . - ....................
квартиры, платы  и в ы ­
37
Д р уг, п р еступ л. против
селени е ............................... личности ......................... 5
И р п готовл . и хранение 
с  ц елью  сбы та спиртн. 
н ап и тков .......................... 1952
Имущественные преступле­
ния ......................................... 11482
Т о -ж э — без цели сб ы та 2951 Р а зб о й  .................................... 5 5
Д р уги е хо зя й ствен н ы е Г р а б е ж ................................... 148
п р еступ лен и я . . . . 287 К р а ж а ................................... 8001
Преступл. против жизни, 
здоровья, свободы и до­
стоинства личности: . . 14798
П о к у п к а  заведом о к р а ­
деного ....................................
П рисвоение и р астр ата
277
552
У бий ство ум ы ш ленное 
У би й ство при превы ш .
739 М ош еничество и ф аль­сиф икация ..........................
В ы м о га тел ь ство  и ш ан­
1222
пред. необход. обороны 50 т а ж  ............................... ....  . 29У бий ство по неосто­
рож ности ..........................
И згнание п л о д а  . . . . 
У м ы ш ленны е тя ж ел ы е
80
56
П о д ж о г I I  др. виды  об- 
щ еопасн . истребл. и 
п о вр еж д . им ущ ества .
Д р уги е виды  истребл. и 
повр еж д . и м ущ ества .
1132
телесны е п овр еж д. . . 
Ум ы ш ленны е л егки е т е ­
958 58
лесны е п овр еж д. . . . 6306 П рочие им ущ ественны е
Н еосторож ны е телесны е
133
п р еступ лен и я . . . . 8
повреж дени я . . . . Нарушение правил, охра­
П остановлени е в опасн. няют. народи здоровье,
у сл о ви я  работы  и о с- обществ, безопасность н
737тавл. в опасн ости  . . 531 публичн. порядок . . .
Труды Уральского Областного Статистичес­
кого Управления.
1. Уральский Статистический Ежегодник на 1923 г. стр. 501 
(разошелся).
2 .  Уральский Статистический Ежегодник за 1923-24 г., стр. 611 
цена 10 р.
3 . Уральский рабочий в 1922 г. Материалы по статистике труда
1923 г ., стр. 172.
4 . Положение труда на Урале в 1923 г . ,  стр. 224 (разошелся).
5 . Обзор хозяйства Урала за I кварт. 1923-24 г., стр. 120.
6. Обзэр хозяйства Урала за II кварт. 1923-24 г., стр. 146.
7 . Обзор хозяйства Урала за III кварт. 1923-24 г., стр. 140.
8. Обзор хозяйства Урала за 1923-24 г , стр. 361.
9 . Список цензовых промышленных заведений Уральской области 
на 1 октября 1923 г., стр. 207.
10. Материалы учета торговых предприятий Уральской облает 
на 1 января 1926 г ., 1924 г., стр. 197.
11. Сведения о базарных ценах в городских и сельских пунктах
по Уральской области, вып. 1— август, 1924 г. стр. 40.
12. Т о ж е  вып. I I —сентябрь. 1924 г ., стр. 22.
13. Т  о ж е вып. III— октябрь, 1924 г ., стр. 22.
14. Т о ж е вып. IV— ноябрь, 1924 г ., стр. 22.
15. Бюллетень Уральского областного Бюро Статистики Труда
1924 г. N° 1, стр. 9 6 .
16. Т  о ж е сентябрь— 1924 г., N; 2, стр. 96.
17. Т  о ж е январь — 1925 г ., № 3, стр. 99.
18. Город Свердловск историческо-экономичэский очерк, 1924 г .,  
стр- 112.
19. Материалы учета торговых предприятий Уральской области 
на 1 апреля 1924 года.
20. Бюджеты крестьянских хозяйств в 1923-24 г., стр. 171, 
цена 3 р.
21. Бюллетень № 1— январь 1926 г., 104 стр., ценя 1 р.
22 . Труд на Урале в 1924 г.
П е ч а т а е т с я :
1. Товарные цекы по Уральской Области за 1924-25 г.
I
Готовится к печати:
1. Урал в 1924-25 году, (Текстовой статистико-экономйческ. обзор)
2. Бюллетень № 2— апрель 1926 г .
3 . Районный справочник (статистические сведения по районам 
Уралобласти).
4 . Труд на Урале в 1925 г.
Замеченные опечатки и погрешности
О
тд
ел
j 
№ 
та
бл
.
С
тр
ан
и
ц
а
Гр
аф
а
С т р о к а
Н ап ечатан о
С ледует
чи татьСверх. Снизу
I 2 4 4
1
1 2760 ,7 4760,7
55 W 55 | -—• 1 2924  . 1354
п >5 » 4 — 1 92,5 99,5
55 п 16 с но ск а 14222 114222
т> 6 19 11-12 зато ло во к н а  100 0  душ н а 100  душ
I I 15 36 9 зато л о в о к . . .  в  23  г. . . в 2 .3  г.
24 46 9 заго ло во к . . .  ж и телей . . .  посети телей
I I I 32 59 С; B IIH V T ь внш 1 5 ,1 6 п 17 стр .от 20 стр. 58-й стр.
V 44 84 2 Г — 4 1036 410361
55
.
» » 2 — 2 8727 5727
45 86 2 2 — 2 0904 22904
55 46 87 3 6 — 69.5 869,5
47 89 ' 14 14 — 14 142
55 п 55 17 — 11 3 34
V I 55 102 2 2 — 4472 3530
55 .4 2 — 942 1—
я 55 о 3 — 633 463
» » 4 3 — 170 —
62 109 14 — 4 198 9 1198 ,9
V III 89 156 2 3 — 50078,8 60078,8
55 157 3 2 — 9176,3 9116,3
90 158 2-3 заго ло во к Ж и л . стр ои т. жилищ, (арендп. и строит.)
В т. ч. пош лин. в  т. ч. пош лин.
1 X 95 166 1 6— 7 „ гер. сбор з т . ч. гер б, сбор
55 7 — 5 1379 13,79
55 97 168 1 14 — . . . н оп ал огов . . н а л о го в ы х
5? 55 55 19 — . . . н ал о го вы х . .  . йена л о г о в .
”
98 171 11 7 — 12,6 12 ,1
55 55 12 7 — 12.1 12,6
102 177 4 1 — 42 44
4 — 1 2 4
X 110 19  j 2 — 10 32 ,31 36 ,32
195 1 3 — Ю ш ан овское Ю ш аловское
197 2 — 4 82 81 89,82
116 207 7 3 — 32,1 22,1
X I 120 215 11 3 — 1229 122,9
128 227 3-8 заго ло во к П р о и звод ство П р ои зводство
в  м и л л и о н а х в  ты с. тонн
О
тд
ел
РЗVO
С
тр
ан
иц
а 
|
Гр
аф
а
С т р о к а
Напечатано
Следует
читать]вср х . С ш :з ;
X I 127 22 С К л  за  п. табл. (В тыс. черв, р.'
•(В  тыс. дов. р.)
8 — 2 131053.2 131053 2 '
”
.28 227 7 — 4 208 5 288,5
129 .'28 Н; д y i r . табл . 1924 г .  1 1925 г . —
X I I 137 261 Ь 8 — 2о,1 29  1
У> Л 9 — 24,2 26.2
11 — 29,1 2 5 1
я 1 И 277 12 — 7 — 20.1
п Л »’ Л л 8 — 24.9
п Л л 9 — 18 3
>• 112 283 13 8 (13.38.5) (1138 5)
1 3 286 ( —. 10 838.3 - 1833 3
14 2'.)е (1 10 8 5 2 0 1 5 8 5 6 2 1 5
145 293 / 6 .— . 11956.6 11055 ,6
п уу >» ь 10 — 7505,6 7500,6
П
295
11 G 9 1ередв. н а о д 'я с т р о к у  вн из
п 140 3 0ЛО г . табл . . .  пчеловода. . .  . пче зосодств
147 -91' 2 435 <33
2 .— 56 30 63,47
л — 3 9э,08 155 82
„ 8 2 - — 118,21 111 .0  4
>1 — 3 155,82 96,08
У) U 8 2 .9 l i — 9 16,91 61,91
г> 11 Заг. ловок Прод. пр иром 1 р о д с в . п р о д .  п р о м .  г р о я с т .
15 301 / , — 8 13,45 14  15
1» — 7 12.02 11,00
*
•> — G 11,38 11,16
151 303 151 — 6 з д 2 1
/ * л — 5 2 2 1,2
я Л J • — 4 1.8 0.8
Л л — 1 10,0 11.0
30 Л 9 — 18,8 38,8
153 307 13 3 — 7809 1809
i s : 315 1* 4 — 39,4 3,4
158 317 ( 8 — 275,5 267,5
о — 1 7,8 7,0
3 2 " — 2 — 4244,2 4243 ,9
XIII — .328 о — 12 1789 138 J  /
» .333 10-11 6 --------- *) ценз. пром. >езПерм. n y n i .  з.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^  С в ер д л о в ск , тип. „Г р ан и т"
♦  Акц. О -во  У р алкн и га. З а к а з  
^  № 2482. Т и р аж  3000 эк зем п .
